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"L A  LIBERTAD RELIGIOSA Y LA BLASFEMIA ANTE EL
DERECHO PENAL"
T e s i s  d o c t o r a l  de I g n a c i o  G o r d i l l o  
A l v a r e z - V a l d é s , d i r i g i d a  p o r  e l  Ca 
t e d r a t i c o  D. A n t o n io  F e r r e r  Sama.
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-  I n t r o d u c c i ô n
I  -  La  d o c t r i n a .
A ) D e l i t o s  y  f a i  t a s  c o n t r a  l a  l i b e r  t a d  r e l i g i o s a :
(fi.,*.
-  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  h a s t a  e l  C o n c i l i a  V a e ic a n o  I I  
y  d o c t r i n a  p o n t i f i c i a .  ^ 6 ^
-  La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e s p u é s  d e l  C o n c i l i o  V a t i c a -  
no  I I . | ^ o J j $ .
B) E s p e c i a l  exam en de l a  b l a s f e m i a .
I I  -  E l  d e r e c h o  e s p a n o l ,
A )  D e re c h o  h i s t ô r i c o ,  ^
B) D e re c h o  v i g e n t e .
G) J u r i s p r u d e n c i a .
I I I  -  E l  d e r e c h o  c o m p a ra d o
I V  -  C o n c lu s io n e ss l u i  ^
B i b l i o g r a f i a .
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A l  bus c a r  un te m a  de i n t e r é s ,  a l a  v e z  que
a c t u a l ,  p a r a  r e a l  i z a r  l a  t e s i s  d o c t o r a l ,  d e s p u é s  d e l
exam en de  m u l t i p l e s  p o s i b i l i d a d e s  y  m a t e r i a s  en  q u e -  
b a s a r  m i t r a b a j o ,  e n c o n t r é  e n  e l  D e re c h o  P e n a l  u n o  -  
d e l  que  se h a b la  e s c r i t o  p o c o  e i g u a l m en te  e r a n  e s e a  
s a s  l a s  r e f e r e n c i a s  que a l  m i s mo h a c ia n  n u e s  t r  as l e  -
y e s .  Se t r a t a  de l a  b l a s f e m i a ,  r e g u l a d a  en e l  a r t i c u
l o  239 d e l  C o d ig o  P e n a l ,  d e n t r o  de 1 os " D e l i t o s  c o n ­
t r a  l a  S e g u r id a d  I n t e r i o r  d e l  E s u a d o " ,  y  a i a  qua de_ 
d i c a  u n  c a p i t u l o  e n t e r o ,  E l  te m a  e r a  de  i n d u d a b le  im  
p o r t a n c i a  y  t r a n s c e n d e n c i a  p a r a  t o d o s ,  p e r o  mas a u n ­
p a r a  q u ie n e s  te n e m o s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s .
S in  e m b a rg o ,  e l  t r a t a r  u n i c a m e n t e  de l a  b l a £  
f e m ia  s i n  h a c e r l o  de o t r o s  te m a s  co n  e l l a  r e l a c i o n a d o s , 
d e j a r l a  e l  t r a b a j o  i n c o m p le t o  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de -  
l l e g a r  a a l g u n a  c o n c l u s i o n  s e r i a n  muy e s c a s a s ,  P o r  t a l  
m o t i v o  l o  he  a m p l i a d o  a l  i n t e r e s a n t i s i m o  y  s ie m p r e  a c ­
t u a l  de l a  l i b e r u a d  r e l i g i o s a .
Una v e z  com enzado  e l  t r a b a j o ,  m ie n t r a s  me de_ 
d i c a b a  a b u s c a r  a n t e c e d e n t e s  l e g i s l a t i v e s ,  d o c t r i n a l e s  
y  j u r i s p r u d e n c i a l e s , n u e s t r o  p a l s  e x p e r im e n t o  u n a  s é r i e  
de i m p o r t a n t e s  r e f o r m a s  en t o d o s  1 os  o r d e n e s ,  p e r o  so  -  
b r e  t o d o  e n  e l  l e g i s l a t i v e .  Buena p r u e b a  de e l l e  es l a  
n u e v a  C o h s t i t u c i ô n  de 1 .9 7 S ,  e l  p r o y e c t o  d e l  n u e v o  Co­
d i g o  P e n a l  y  u n a  n u e v a  l e y  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que -  
s u s t i t u y e  a l a  de 20 de j u n i o  de 1 . 9 6 5 .
La a p r o b a c iô n  de l a  C o n s 'C i t u c i o n  d é t e r m i n a  
u n a  s e r i e  de r e f o r m a s  de l a s  l e y e s  v i g e n t e s ,  y  en espe_ 
c i a l  de n u e s t r o  C ô d ig o  P é n a l ,  n o  s ie n d o  de e x t r a d e r  q u e ,  
a l  a f i r m a r s e  l a  a c o n f e s i o n a l  i d a d  d e l  E s t a d o ,  l a  b i a s fe^ 
m ia  f u e s e  m o d i f i c a d a  o ,  i n c l u s o ,  s u p r i m i d a  de n u e s t r o  -  
C ô d ig o ,
T r a t a r  l a  b l a s f e m i a  i m p l i c a  t e n e r  e n  c u e n t a  
l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  y  p o r  e l l o  vam os  a p r é c i s e r  e l  
exam en d e l  te m a  no  s o l o  d e s d e  e l  a l p e c t o  j u r l d i c o  s i n o  
ta m b ié n  d e s d e  e l  r e l i g i o s o .  R é s u l t a ,  p u e s ,  f u n d a m e n t a l  
l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  de 1 i t o  y  p e c a d o ,  R e c o rd e m o s  q u e  -  
a n t i  gu am en t e  en Roma l a  a l t e r a c i ô n  de 1 in d e s  e r a  c a s t_ i  
g a d a  como s a c r i l e g i o  p o r  e s t e r  é s t a s  b a j o  l a  d i r e c t a  -  
p r o t e c c i ô n  d e l  d i o s  T e r m in u s ,  c o n  l o  q u e  se  c o n f u n d i a n  
l o s  a s p e e to s  r e l i g i o s o s  y  1 o s  J u r î d i c o s ,  Hoy en d i a  l a  
d i s t i n c i ô n  p a r e c e  que es c l  a r a ,  y  c a d a  a c c i ô n  d e l i c t i v a  
o p e c a m in o s a  t i e n e  su  p e c u l i a r  c a s t i g o ,  Si n  e m b a rg o ,  -  
o b s e rv a m o s  que  e n  mu en os o r d e n a m ie n t o s  p a r a  que se  cas_ 
t i g u e  l a  b l a s f e m i a  es  n e c e s a r i o  que e s t a  v a y a  a c o m p a h a  
d a  de d e s ô r d e n e s  p u b l i c o s ,  e s t a n d o  t i p i f i c a d o  como un 
d e l i t o  c o n t r a  e l  o r d e n  p u b l i c o .
P o r  mucho que se a d m i t a ,  como en  l a  Con s t i t u  
c i ô n  de  1 . 9  3 1 ,  l a  a c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  a s i  como 
u n a  mas a m p l i a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l t o s ,  n u n c a  -  
p o d r â  p e r m i t i r s e  que  se  o f e n d a  im p u n e m e n te  a D i o s ,  a l a  
V i r g e n  o a l o s  S a n to s .  A s im is m o ,  d e b e n  s e r  p r o t e g i d a s  -  
t o d a s  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s .  E l  r e s p e t o  a l a s  i d e a s  
r e l i g i o s a s  de  l o s  demâs es u n o  de l o s  p u n to s  b â s i c o s  de
l a  in m e n s a  m a y o r  i  a de l o s  o r d e n a m ie n t o s  j u r i d i c o  e u r o -  
p e o s ,  No se  p u e d e  c o n s e n t i r  que l a s  c a l  l e s  u  o t r o  l u g a  
r e s  p u b l i c o s  s e a n  s i t i o s  d o n d e , p o r  c o s tu m b re  o s i m p l e -  
m e n te  p o r  a c t i t u d e s  p e r m i s i v a s ,  se o fe n d a  e i n j u r i e  a 
a q u e l l o  p o r  l o  que l a  may o r  i a  s i e n  t e  un  p r o f u n d o  r e s p e ­
t o  .
A n a l i z a r e m o s  d e s d e  d i v e r s e s  aspe  c t o  s l a  p ro b le _  
m â t i c a  p l a n t e a d a  p o r  l a  b l a s f e m i a  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a  l i -  
b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y  t a m b ié n  e l  te m a  e n  e l  d e r e c h o  c om pa ­
r a d o .  Los  p u n t o s  de v i s t a  de  l a  d o c t r i n a ,  de l a  j u r i s p r u  
d e n c ia  y ,  s o b r e  t o d o ,  de  l a  l e g i s l a c i ô n ,  t a n t o  e s p a n o le s  
como e x t r a n j e r o s ,  s e r v i r â n  p a r a  l l e g a r  a a lg u n a s  c o n c l u ­
s io n e s  de i n t e r é s  en n u e s t r o  t r a b a j o  d o c t o r a l .
L A  D O C T R I N A :
A) D e l i t o s  y  f a l t a s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
E l  c o n c e p t o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha  s i d o  i n  
c o r p o r a d o  r e c i e n t e m e n t e  a l a  d o c t r i n a  c a t ô l i c a .  T i e n e  -  
m a  s i g n i f i c a c i ô n  y  a l c a n c e  muy d e f i n i d o s ,  c o n s i d e r â n -  
d o l o  como e l  m e d io  que se j u z g a  mas a p t o  p a r a  l o g r a r  l a  
f i n a l i d a d  p a s t o r a l  a que a n t e s  a t e n d i a  l a  I d e a  de t o l e -  
r â n c i a  c i v i l ,  t a l  y  como fu é  f o r m u l  a d a  a p a r t i r  de Le on 
X I I I  y  m a n t e n id a  en  l a  e n s e h a n z a  de l a  I g l e s i a  h a s t a  e l  
p o n t i f i c a d o  de P io  X I I ,  ( 1 ) ,
D ic h o  c o n c e p t o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e  e m p la  
za  c o n  v e n t a j a s  a l  de t o l e r a n c i a  c i v i l  , p o r  s i g n i f i c a r  
un  p u n t o  de c o i n c i d e n c i a  e n t r e  un  b ue n  n u m é ro  de e s t i ­
m a b le s  y  v a r i a d a s  t e n d e n c i a s , u n a s  c a t ô l i c a s  y  o t r a s  n o  
c a t ô l i c a s ,  en e l  t r a t a m i e n t o  de u n  p r o b le m a  a n t e r i o r m e n  
t e  p o lé m ic o  c u a l  es l a  a c t i t u d  que deb en  a d o p t a r  l o s  -  
o r d e n a m ie n t o s  c i v i l e s  a n te  l a  p r o f e s i ô n  de u n a  f é  r e l i -  
g i o s a  p o r  p a r t e  de l o s  i n d i v i d u o s ,  c o n s i d e r a n d o  a é s t o s  
i n d i v i d u a l m e n t e  o en  g r u p o s  o c o m u n id a d e s  mas o m enos -  
o r g a n i z a d a s  de c a r a c t e r  r e l i g i o s o .
La c o i n c i d e n c i a  e n t r e  ambos c o n c e p to s  se h a  -  
l o g r a d o  m e d ia n te  u n a  c o n s i d e r a c i o n  r e a l i s t a  q u e ,  d e f i n i e n  
do m  m in im o  e s e n c i a l  s ie m p r e  en r e l a c i ô n  u n i c a  y  e x c l u  
s i v a  co n  e l  o r d e n a m ie n t o  c i v i l  a b s t r a e  d e l  te m a  de l a  -  
p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a  a q u e l l o s  e le m e n to s  que h a c e n  i m p o s i -  
b l e  e l  a s e n t i m i e n t o  de l o s  h o m b re s  de b u e n a  v o l u n c a d ,  a l  
s e r  d o v e r s a m e n te  e s t im a d o s  d ie h o s  e le m e n to s  a l  e x i s t i r  -  
v a r i a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,
La l i b e r e a d  r e l i g i o s a  se  e n t i e n d e  h o y  como -
una  e x i g e n c i a  de l a  d i g n i d a d  human a ,  m  p o s t u l a d o  de D e -  
r e c h o  N a t u r a l  que  im p o n e  a l  E s ta d o  e l  d e b e r  de g a r a n t i z a r  
a 1 as p e r s o n a s  u n a  c i e r t a  e s t e r a  de a u to n o m ia  en t o d o  l o  
que t o c a ,  y  a s e a  d i r e c t a  y a  i n d i r e c t a m e n t e ,  a l a  p r o f e s i ô n  
de su s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  Como v e re m o s  en  su  m o m e n to ,  
l a  m a y o r ia  de l o s  E s t a d o s  r e c o g e n  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  e n  s u s  t e x t o s  c o n s t i t u t i o n a l  es o en  s u s  c a r  ta s  
f o n d a m e n t a l e s ,  i n c l u s o  c o n s i d e r â n d o lo  en r e p e t i d a s  o c a s i o  
n é s  como un d e r e c h o  de c a r a c t e r  f u n d a m e n t a l ,
E l  d e r e c i io  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  t r a t a  de -  
un d e r e c h o  de in m u n id a d  que n e c e s i t a  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n -  
t o  e f e c t i v o  de una  n o rm a  d e l  o r d e n a m ie n t o  c i v i l ,  c u y a  f u n -  
c i ô n  p r i m o r d i a l  es  l a  d e f e n s a  de l a  p e r s o n a  c o n t r a  t o d a  -  
c o a c c i ô n  e n  l a  v i d a  s e c u l a r  que  l e  im p i d a  o d i f i c u l t e  r e a -  
l i z a r  a q u e l l o s  a c t e s  que i n t e  g ra n  s u  v i d a  r e l i g i o s a .
En e l  c a s o  c o n c r e t e  ce E s p a h a ,  b u e n a  p r u e b a  de 
e l l o  es l a  r e  c i  e n te  p r o m u lg a c iô n  de l a  Ley  O rga n  i c a  de L i ­
b e r  t a d  R e l i g i o s a  e l  pas  ado  d i a  5 de J u l i o  ce 1 , 9 8 0 .
E l  m in im o  e s e n c i a l  de l a  in m u n id a d  g a r a n t i z a d a  
p o r  e l  o r d e n a m ie n t o  c i v i l ,  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  d e l  que se  
d e n o m in a  g e n é ro c a m e n te  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que 
se com pone de v a r i a s  f a c u l t a d e s  o d e r e c h o s  en p a r t i c u l a r ,  
( 2 ) ,  Los mas i m p o r t a n t e s  s o n :
a )  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de f é :  como e l  d e r e c h o  de p r o -  
f e s a r  e n  c a d a  m om ento  l a  f é  r e l i g i o s a  a b r a z a d a  v o l u n t a r i a  - 
m e n e e , s e g u n  e l  p a r e c e r  s u b j e t i v o  p e r s o n a l ,  a s i  como e l d e  -  
r e c h o  de no  p r o f e s a r  n i n g u n a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a ;
b )  d e r e c h o  a l a  l i b e r e a d  de cu l.  t o  : como e l  d e r e c h o  ce -
h o n r a r  a D io s  p r i v a d a  o p u b l i c a m e n t e ,  de a c u e r d o  c o n  e l  
c r e d o  c o n fe s a d o  y  e l  e g i d o  v o l  u n t a r i a m e n t a  ;
c )  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a :  c o ­
mo e l  d e r e c h o  que  p e r m i t e  a l a s  p e r s o n a s  que p r o f e s a s  l a s  
m ism as  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  a g r u p a r s e  en c o m u n id a d e s  o -  
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  q u e ,  c o n  a u t o n o m ia  c o r p o r a t i v a  y  -  
d i s p o n i e n d o  de s u s  p r o p i o s  m i n i s t r e s ,  f a c i l i t a n  a l o s  i n ­
d i v i d u o s  a g r u p a d o s  e l  e j e r c i c i o  de s u  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;
d ) d e r e c h o  de p r o p a g a n d a  r e l i g i o s a :  como e l  d e r e c h o  que 
p e r m i t e  d a r  t e s t i m o n i o  y  e n s e h a r  a o t r o s  l a s  c r e e n c i a s  pro_ 
f e s a d a s ;
e )  d e r e c h o s  r e l i g i o s o s  de  c a r a c t e r  f a m i l i a r :  so n  l o s  -  
r e l a t i v e s  a l a  c e l e b r a c i ô n  de  m a t r im o n i o  y  a l a  e l e c c â ô n  
de e s c u e la s  p a r a  l a  e d u c a c iô n  de l o s  h i j o s .
La d o c t r i n a  c o n s i d é r a  de  m a n e ra  u n i f o r m e  que e l  
d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es un v e r d a d e r o  d e r e c n o  p o ­
s i t i v e  en  c u a n t o  n e c e s i t a  e s t a r  r e c o n o c i d o ,  g a r a n t i z a d o  y  
d e f i n i d o  con  p r e c i s i o n  p o r  e l  o r d e n a m ie n t o  c i v i l .  E s te  es 
e l  c a s o  e s p a n o l  que d e s d e  e l  a h o  1 , 9 6 7 ,  aho en  que se p u ­
b l i c o  l a  L e y  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a  de 28 de j u n i o  de 1 , 9 6 7 ,  
h o y  d e r o g a d a  p o r  l a  v i g e n t e  L e y  O r g â n ic a  de L i b e r t a d  R e l i -  
g i o s a  de 5 de J u l i o  de 1 , 9 8 0 ,  h a  v e n i d o  r e c o n o c ie n d o  s u  o r  
d e n a m ie n to  c i v i l  e l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  R e c o r ­
d em os , a u n q u e  s o l o  s e a  de m a n e ra  r â p i d a ,  p u e s  en o t r o  a p a r  
t a d o  l o  e s t u d i a r e m o s  mas d e t e n i d a m e n t e , que l a  p r é s e n t e  Ley  
O r g â n ic a  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a  r e c o n o c e  en  e l  a r t ,  2& l o s  
s i g u i e n t e s  d e r e c h o s :
a )  d e r e c h o  de p r o f e s a r  l a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a  que  l i b r e -
m e n te  se e l i j a  o de no  p r o f e s a r  n i n g u n a ;
b )  d e r e c h o  de p r a c t i c a r  l o s  a c t o s  de c u l t o  y  r e c i b i r  
a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de su  p r o p i a  c o n f e s i ô n ;
c ) d e r e c h o  de r e c i b i r  e i m p a r t i r  e n s e h a n z a  e i n f o r m a -  
c i ô n  r e l i g i o s a  de t o d a  i n d o l e .
d )  d e r e c h o  a r e u n i r s e  y  m a n i f e s t a r s e  p û b l i c a m e n t e  c o n  
f i n e s  r e l i g i o s o s  y  a s o c i a r s e  p a r a  d é s a r r o i l a r  c o n m u n i t a -  
r l a m e n t e  s u s  a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s ,
L o s  t r a t a d i s t a s  l o  c o n s i d e r a n  ig u a lm e n t e  u n  d e -  
r e c h o  de c a r a c t e r  n e g a e i v o ,  e n  c u a n t o  l a  n o rm a  que l o  con  
s a g r a  se  a b s t i e n e  de c u a l q u i e r  c a l  i f i c a c i ô n  de  l o s  c r e d o s  
r e l i g i o s o s ,  s a l v o  en l o  que m i r a  a s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  -  
b i e n  comun t e m p o r a l ,  y  d e j a  a l a  c o n c i e n c i a  de l o s  s û b d i t o s  
l a  e s t i m a c i o n  de s u s  d e b e r e s  p e r s o n a l e s  p a r a  c o n  D i o s ,  de  
l o s  q u e ,  i n t e n c i o n a d a m e n t e , n o  se hace  c u e s t i ô n  c i v i l .  En 
t a l  s e n t i d o  e l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es un  p u r o  e s -  
t a t u t o  de in m u n id a d  en l a  e s f e r a  r e l i g i o s a ,  t a n t o  p a r a  l a s  
p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s  como p a r a  l a s  c o m u n id a d e s  o c o n f e s i o ­
n e s ,  P r e c i s a m e n t e  en  e s o  se d i s t i n g u e  e s e n c ia l m e n t e  de l a  
t o l e r a n c i a  c i v i l ,  que p r e s u p o n e  s ie m p r e  un p u n to  de v i s t a  
d o g m â t i c o  p o r  p a r t e  d e l  o r d e n a m ie n t o  s e c u l a r .
En c u a n to  a l a  d im e n s io n  s o c i a l  d e l  d e r e c h o  de -  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  debem os d e c i r  que e l  n u e v o  c o n c e p t o  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  pone g ra n  é n f a s i s  en l a  d i r e c t a  r e f e r en 
c o a  a l a  p e r s o n a  hum ana ,  c u y a  d i g n i d a d  se t r a t a  de a m p a r a r  
y  d e f e n d e r ,  p o r  l o  que s e  d e f i n e  como un d e r e c h o  s u b j e t i v o
que ha  de s e r  r e c o n o c i d o  en l a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  de l a  
s o c i e d a d  c i v i l .  P e ro  j u n t o  a e s t e  a s p e c e o  p e r s o n a l  o s u b  
j e t i v o  que c o n s t i t u y e  e l  fu n d a m e n to  y  l a  r a i z  u l t i m a  de l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  no  se p u e d e  d e j a r  de la d o  l a  d im e n s io n  
s o c i a l  d e l  te m a ,  que e x i g e  c o n t e m p l a r l o  d e s d e  e l  p u n e o  de 
v i s t a  d e l  b i e n  comun t e m p o r a l  , t e n i e n d o  en  cuencta  qse e s ­
t e  e s  e l  c r i t e r i o  p r i n c i p a l  que e l  E s ta d o  t i e n e  en c u e n t a  
en l a  e l a b o r a c i ô n  de s u s  n o rm a s  j u r f d i c a s ,  E l  b i e n  comun 
t e m p o r a l  e n t r a  n e c e s a r l a m e n t e  e n  ju e g o  p a r a  d é f i n i r  concre_  
ta m e n te  e l  e s t a t u t o  c i v i l  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  E l  e j e r  
c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e b e r â  s e r  l i m i t a d o  y  a un 
s u p r i m i d o  p o r  e x i g e n c i a s  d e l  b i e n  comun de l a  s o c i e d a d  c ^  
v i l  en a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  e x c e p c io n a le s  en  que p u d i e r a  -  
d a h a r  g r a v e m e n te  e l  o r d e n  p u b l i c o ,  es  d e c i r ,  e u a n d o  p e r t u r  
b a r a  l a  p a z  p û b l i c a ,  v i o l  a r a  l a  m o r a l i d a d  p û b l i c a  o l e s i o  
n a r a  l o s  d e r e c h o s  de o t r o s  h o m b r e s .
S in  e m b a rg o ,  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
s i r v e  i g u a lm e n t e  a l  b i e n  comun a l  c o n s a g r a r l o  l e g a l m e n t e  
c o n  s u  c o n t e n i d o  m in im o  e s e n c i a l  , p o r  s e r v i r  a l  b i e n  co -  
mûn t e m p o r a l ,  en c u a n to  r e p r é s e n t a  una  g a r a n t i e ,  de l a  p a z  
s o c i a l .
B uena  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  c a t ô l i c a  to m a  t o d a  -  
v i a  en c u e n t a  e l  b i e n  comun t e m p o r a l  en s u s  r e l a c i o n e s  c o n  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  o t r o  a s p e c t o  que m e re c e  s u b r a y a r  
s e .  No bas  t a  r e c o n o c e r  s ie m p r e  que  s e a  p o s i b l e ,  es d e c i r ,  
s ie m p r e  que no se den  l a s  e x c e p c io n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  o r  
den  p û b l i c o ,  e l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n  s u  conte_ 
n i d o  m in im o  e s e n c i a l .  Es n e c e s a r i o  a f i r m a r ,  co n  r e p u i s a  de
c u a l q u i e r  l a i c i s m o ,  que r e l a g a  l a  r e l i g i o n  a l a  e s f e r a  i n ­
d i v i d u a l ,  como s i  f u e r a  un v a l o r  e x c l u s i v a m e n t e  i n t e r i o r ,  -  
que  e l  h e c h o  r e l i g i o s o ,  c u a n d o  se e n r a i z a  en  l a  v i d a  s o c i a l ,  
y  l l e g a  a s e r  p o r  e s o  u n  h e c h o  s o c i a l ,  m e re c e  s e r  c o n s i d é r a  
do  p o r  e l  o r d e n a m ie n t o  p r o f a n o ,  p o r  s e r  e n to n c e s  t a m b ié n  un 
e le m e n to  de l a  v i d a  p r é s e n t e  que  f o r m a  p a r t e  d e l  b i e n  comun 
t e m p o r a l ,  Y es t o  l l e v a  c o n s ig o  l a  n e c e s id a d ,  s ie m p r e  con  un 
p l a n t e a m i e n t o  de p u r o  d e r e c h o  n a t u r a l ,  a c e p t a b l e  p o r  t o d o s  
l o s  h o m b re s  de  b u e n a  v o l u n t a d ,  de que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
s e a  r e c o n o c i d a  p o r  l o s  E s t a d o s  de m a n e ra  p o s i t i v a ,  a t e n i é n -  
d o s e  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  r e a l e s  de c a d a  s o c i e d a d  c i v i l ,  se_ 
gun  l a  v a r i e d a d  de s u p u e s t o s  de h e c h o s  p o s i b l e s .  ( 3 ) ,
E l  Papa  J u a n  X X I I I ,  t a n  t o  en l a  e n c i c l i c a  "Pacem  
i n  t e r r i s "  como en  l a  " M a te r  e t  H a g i s t r a "  ( 4 )  p r o c la m a  de -
m a n e ra  s o le m n e  que l a  d im e n s io n  r e l i g i o s a  de l a  p e r s o n a  h u -
mana e s  un e le m e n t o  i n t é g r a n t e  d e l  b i e n  comun t e m p o r a l ,  E l  
m ism o J u a n  X X I I I  d i j o  en e l  r a d i o - m e n s a j e  a l  C o n g re s o  E u c a -
r ô s t i c o  I n t e r n a c i o n a l  de M u n ic h  de 1 ,9 6 0  que  " l a  u n i d a d  en
l a  v e r d a d e r a  f é  e s ,  c i e r t a m e n t e ,  l a  que mas p u e d e  d e s e a r s e ,  
l a  mas s a l u d a b l e ,  l a  mas h e r m o l a " .
Es n e c e s a r i o  t e n e r  muy en  c u e n t a  que e l  fe n ô m e n o  
d e l  a c t u a l  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s o  e s  u n a  r e a l  i d a d ,  n o  s o l o  des  
de e l  p u n t o  de v i s t a  de l o s  i n d i v i d u o s ,  s i n o  t a m b ié n  d e s d e  
e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  a c t u a l  p r e s e n c i a  h i s t ô r i c o  s o c i o l ô -  
g i c a  de  l o s  d i f e r e n t e s  c r e d o s  r e l i g i o s o s  e n  l a s  d i s t i n t a s  co 
m u n id a d e s  c i v i l e s .  Es é v i d e n t e  que s o n  n u m e r o s o s  l o s  E s ta d o s  
que  r e a l i z a n ,  en s u s  r e s p e c t i v e s  o r d e n a m ie n t o s  j u r î d i c o s ,  
u n a  v e r d a d e r a  d i s c r i m i n a c i ô n  e n t r e  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  
p r o c u r a n d o  p r o m o v e r  a q u e l l a  que e s t a  e n r a i z a d a  en  s u s  t r a d i -  
c i o n e s  p o p u la r e s  y  que ha c o n f i g u r a d o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de 
l a  s o c i e d a d .  E s t e  o c u r r e  en a lg u n o s  c a s e s  en r e l a c i ô n  con e l
c a t o l i c i s m o ,  p e r o  t a m b ié n  so n  n u m e ro s o s  l o s  E s ta d o s  cue  
p r o f e s a n  o f i c i a l m e n t e  o t r a s  r e  11 g i o n e s ,  e l  I s l a m ,  e l  bu 
d l s m o , , . . ,  que  han c o n t r i b u i d o  de modo d e c i s i v e  y  p r o  -  
f u n d o  a m o d e la r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de l a s  s o c ie d a d e s  don  
de e s t a n  s o c i o l o g i c a m e n t e  e n r a i z a d a s ,
E l  c o n c e p to  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e  como -  
o b j e t i v o  c o n s e g u i r  un  e s t a t u t o  j u s t e  que am pare  a l o s  i n  
d i v i d u o s  y  a l a s  m i n o r i a s  c o n t r a  c u a l q u i e r  e x c e s o  d e l  po  
d e r  c i v i l .  E s te  o b j e t i v o  s i r v e  ta m b ié n  a l  b i e n  com un de  -  
l a  s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  f a v o r e c e  l a  d i f u s i o n  p o r  me -  
d o e s  l i c i t e s  de l a s  d i s t i n t a s  c o n f e s i o n e s ,  P o r  l o  d i c h o  
a l  p r i n c i p l e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  p e r  f e e t a m e n t e  com 
p a t i b l e  co n  un r é g im e n  c i v i l  que d i s p e n s e  un  t r a t o  p r e f e -  
r e n t e  a  l a  r e l i g i ô n  comun de l o s  c iu d a d a n o s ,  C uando  l a  prac_ 
t i c a  de un d e t e r m in a d o  c r e d o  r e l i g i o s o  es  s e n t i d a  p o r  l a  -  
c o m u n i dad  p o l i t i c o  e s t a t a l  como un b i e n  p u b l i c o  c om un , e l  
e s t a t u t o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  cue  e s t a  i n s p i r a d o  en  l a  
n e c e s id a d  de  a m p a r a r  de modo a f e c t i v o  a l a s  m i n o r i a s  d i s i d e n  
t e s ,  debe  h a c e r s e  c o m p a t i b l e  c o n  e l  t r a t o  p r e f e r e n t e  a l a  -  
r e l i g i o n  de l a  m a y o r l a ,  p o r  e x i g i r l o  a s I  l a  s o l i d a r i d a d  d e l  
E s ta d o  c o n  s u s  c iu d a d a n o s ,  s e g ù n  un p l a n t e a m i e n t o  p o l i t i c o  
a u t é n t i c a m e n t e  d e m o c r â t i c o .
Son v a r i a s  l a s  d e f i n i c i o n e s  que se  d an  de  l a  1 i -  
b e r t a d  r e l i g i o s a ,  N in g u n o  de  n u e s t r o s  a c t u a l e s  t e x t o s  l e g a  
l e s  dâ  una  d e f i n i c i ô n  de l a  m is m a ,  l i m i t â n d o s e  a e n u m e r a r  -  
s u s  e l e m e n t o s ,  l i m i t e s ,  p o s i b i l i d a d s s  de p r o t e c c i ô n  j u r i d i -
c a ................. Como y a  v im o s ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  c a l i f i c a  de d e r e c h o
f u n d a t e n t  a l  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  a r t i c u  
l o  16 , a e n t r o  d e l  C a p i t u l o  " D e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s " ,  ( 5 ) ,
P o r  r e g i a  ^ n e r a l  s e  c o n c e p tu a  l a  l i b e r t a d  r e -  
l i g i o s a  como e l  d e r e c h o  de t o d o s  de p r o f e s a r  l a  p r o p i a  -  
f é  r e l i g i o s a ,  e n  c u a l q u i e r  f o r m a ,  i n d i v i d u a l  o s o c ia lm e n  
t e , y  e j e r c i t a r  en p u b l i c o  o p r i v a d a m e n t e  e l  c u l t o ,  s ie m ­
p re  que n o  s e a  c o n t r a r i o  a l  b i e n  com un, o a l  o r d e n  p u b l i ­
co  como d i c e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i o n .
Es i n  te  r e  s a n t é  l a  d i f  e r  e n c i a c i ô n  que  h a c e  F r a n ­
c e s c o  R u f f  i n i  a l  s e i ï a l a r  que s o n  d i f e r e n t e s  l a  l i b e r t a d  de 
p e n s a m ie n e o ,  l a  l i b e r t a d  e c l e s i â s t i c a  y  l a  l i b e r t a d  r e l i -  
g i o s a .  La p r i m e r a  é q u i v a l e  a l a  l i b e r t a d  i d e o l ô g i c a ,  s i n  
t e n e r  e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  La l i  -  
b e r t a d  de e c l e s i â s t i c a  e s t a  r e l a c i o n a d a  con  l a  c r e e n c i a  y  
p r o f e s i ô n  de u n a  d e t e r m in a d a  i g l e s i a ,  P o r  u l t i m o ,  l a  1 i -  
b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  de f é  o de 
c o n f e s i ô n .  No se puede  c o n s i d e r a r  e l  c o n c e p to  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  como un c o n c e p to  f i l o s ô f i c o ,  n o  t e o l ô g i c o ,  como
p u e d e  s e r  e l  r e l a t i v e  a l a  l i b e r t a d  e c l e s i â s t i c a ,  s i n o  -
que e s  un c o n c e p to  o p r i n c i p i o  e s e n c ia l m e n t e  j u r i d i c o  , ( ô) ,
Es i n t e r e s a n t e ,  i g u a l m e n t e ,  l a  t e o r i a  e x p u e s ta  
p o r  Am adeo de F u e n m a y o r  en s u s  v a r i o s  e s c r i t o s  s o b re  e l  -  
te m a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( 7 ) ,  E m p ie z a  p o r  a f i r m a r  que 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  una  e x i g e n c i a  de l a  d i g n i d a d  h u -  
mana y  u n  p o s t u l a d o  de D e re c h o  n a t u r a l ,
E l  E s t a d o  t i e n e  e l  d e b e r  de g a r a n e i z a r  a l o s  -  
c iu d a d a n o s  u n a  e s f e r a  de a u t o n o m ia  e n  t o d o  l o  r e f e r e n t e ,  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  a  l a  p r o f e s i ô n  de  s u s  c r e e n c i a s  
r e l i g i o s a s ,  D i c h o  t r a t a d i s t a  s e h a l a  que e l  d e r e c h o  a l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  compone de l o s  s i g u i e n t e s  d e r e c h o s :
-  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de f é ;
-  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de c u l t o ;
-  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a ;
-  d e r e c h o  a l a  p ro p a g a n d a  r e l i g i o s a ;
-  d e r e c n o  r e l i g i o s o  de c a r a c t e r  f a m i l i a r ;
E s t o s  c o m p o n e n te s  d e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e -  
l i g i o s a  l o s  e s t u d ia r e m o s  mas a d e l a n t e ,
E l  p r o y e c t o  de L e y  de L i b e r t a d  r e l i g i o s a  d i c e  en 
s u  a r t i c u l e  s e g u n d o  que d i c h o  d e r e c h o  c o m p re n d s  :
-  d e r e c h o  de p r o f e s a r  o no  p r o f e s a r  a lg u n a  c o n f e s i ô n  re_
1 i g i o s a ;
-  d e r e c h o  de m a n i f e s t a r  l i b r e m e n t e  s u s  p r o p i a s  c r e e n c i a s  
r e l i g i o s a s  o l a  a u s e n c ia  de 1 as  m is m a s ;
-  d e r e c h o  de p r a c t i c a r  l o s  a c t o s  d e l  c u l t o  de u n a  confe_ 
s i ô n  ;
-  d e r e c h o  de i m p a r t i r  y - r e c i b i r ■e n s e h a n z a  e i n f o r m a c i ô n  
r  e l  i g i o s a  ;
-  d e r e c h o  de r e u n i r s e  o m a n i f e s t a r s e  p û b l i c a m e n t e  c o n  f_i 
n é s  r e l i g i o s o s ;
-  d e r e c h o  de a s o c i a r s e  c o n  i d é n t i c o s  f i n e s .
E l  Papa J u a n  X X I I I  t r a t a  l a  c u e s t i ô n  de l a  l i b e r -  
t a d  r e l i g i o s a  en l a  e n c i c l i c a  "Pacem  i n  t e r r i s "  a l  c o n s i d e ­
r a r  d i c h o  d e r e c h o  como u n  d e r e c h o  de c a r a c t e r  s u b j e t i v o  y  
p e r t e n e c i e n t e  a t o d a  p e r s o n a  hum ana .
E l  C o n c i l i o  ^ a t ^ c a n o  I I  d i c e :  "Como l a  l i b e r t a d
r e l i g i o s a  que l o s  ho m b re s  e x ig e n  p a r a  e l  c u m p l i m ie n t o  de 
su o b l i g a c i ô n  de  r e n d i r  c u l t o  a D io s  m i r a  a l a  in m u n id a d  
de c o a c c iô n  en l a  s o c ie d a d  c i v i l  d e j a  I n t e g r a  l a  d o c t r i ­
n a  t r a d i c i o n a l  c a t ô l i c a  a c e r c a  d e l  d e b e r  m o r a l  de l o s  -  
h o m b re s  y  de l a s  s o c ie d a d e s  p a r a  c o n  l a  v e r d a d e r a  r e l i  -  
g i ô n  y  l a  u n i c a  I g l e s i a  de C r i s t o " ,  ( S ) .
E l  e s c r i t o r  G u i z o t  e n  l a  " H i s t o r i a  de l a  c i v i l i -  
z a c l ô n  en E u ro p a "  d i c e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  : "En f i n ,  l a  Ig le _  
s i a  i n i c i a b a  un g r a n  h e c h o :  l a  s e p a r a c i ô n  d e l  p o d e r  e s p i r ^  
t u a i  y  e l  p o d e r  t e m p o r a l .  E s t a  s e p a r a c i ô n  es  l a  f u e n t e  de 
l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a :  s u  p r i n c i p i o  es  e l  m ism o que -  
s i r v e  de f u n d a m e n to  a l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  mas r i g u r o  
s a  y  mas a m p l i a .  La  s e p a r a c i ô n  de l o  t e m p o r a l  y  l o  e s p i r i -  
t u a l  se f u n d a  s o b r e  l a  i d e a  de que  l a  f u e r z a  m a t e r i a l  n o  
t i e n e  d e r e c h o  n i  p o d e r  s o b r e  l o s  o s p î r i t u s ,  s o b r e  l a  c o n  -  
c i e n c i a ,  s o b r e  l a  v e r d a d .  D é r i v a  de l a  d i s t i n c i ô n  e s t a b l e -  
c i d a  e n t r e  e l  mundo d e l  p e n s a m ie n t o  y  e l  mundo de a c c i ô n ,  
e l  mundo de l o s  h e c h o s  i n t e r i o r e s  y  de l o s  h e c h o s  e x t e r i o  
r e s . De s u e r t e  que e s t e  p r i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n  
c i a  p o r  e l  c u a l  E u ro p a  ha c o m b a t id o  t a n t o ,  h a  s u f r i d o  t a n  
t o ,  a me nu do c o n t r a  e l  d e s e o  d e l  c l e r o ,  e s t a b a  d e p o s i t a u o ,  
b a j o  e l  n o m b re  de s e p a r a c i ô n  de l o  e s p i r i t u a i  y  l o  t e m p o r a l ,  
en l a  c u n a  de l a  c i v i l i z a c i ô n  e u r o p e a ,  y  f u é  l a  I g l e s i a  -  
c r i s t i a n a  q u ie n  p o r  una  n e c e s id a d  de s u  s i t u a c i ô n ,  p o r  d e -  
f e n d e r s e  e n t o n c e r  c e n t r a  l a  b a r b a r i e ,  l o  i n t r o d u j o  en e l l a  
y  l o  s o s t u v o "  . ( 9 ) .
Es i g u a lm e n t e  i n t e r e s a n t e  l a  D e c l a r a c i ô n  "D ig n _ i 
t  a t  i  s Humana e ' •.
Las de c l  a r a c i o n e s  e x p o n e n  e l  p u n t o  de v i s t a  de
l a  I g l e s i a  s o b r e  u n a  s i t u a c i ô n  o un  p r o b le m a  c o n c r e t e  
d e l  t i e m p o  p r é s e n t e ,  T ie n e n  u n a  i n t e n c i ô n  d i r i g i d a  e n  
c i e r t o  modo h a c i a  f u e r a  de l a  I g l e s i a ,  con  un  a s p e c t o  de 
p r o c l a m a c iô n  a l  m undo de una  d e t e r m in a d a  p o s t u r a  de l a  
I g l e s i a ,  no p u r a m e n te  c o n c r e t a  como e n  l o s  d é c r é t é s ,  -  
no a b s o lu t a m e n t e  p e r m a n e n te  y  d e f i n i t i v e  como en l a s  -  
c o n s t i t u c i o n e s , C o n c re fa m e n e e  d i c e :  " S i  c o n s id e r a d a s  l a s  
c i r c o n s t a n c i é s  p e c u l i a r e s  de l o s  p u e b lo s ,  s e  d a  a u n a  -  
c o m u n id a d  r e l i g i o s a  u n  e s p e c i a l  r e c o n o c i t i e n t o  c i v i l  en 
l a  o r d e n a c iô n  j u r l d i c a  de l a  s o c i e d a d ,  es n e c e s a r i o  que 
a l a  v e z  se r e c o n o z c a  y  r e s p e t e  e l  d e re c n o  a l a  l i b e r t a d  
en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  a t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  y  c o m u n id a ­
des r e l i g i o s a s " .
La  Con I t i  t u e  i ô n  d o g m â t i c a  "Lum en g e n t i u m "  s o b r e  
l a  I g l e s i a  en e l  n u m é ro  36 d i c e :  " A s I  como l a  I g l e s i a  d e ­
be r e c o n o c e r  que l a  c i u d a d  t e r r e s t r e ,  v i n c u l a d a  j u s t a m e n -  
t e  a l a s  p r e o c u p a c io n e s  t e m p o r a l e s ,  se r i g e  p o r  p r i n c i p l e s  
p r o p i o s ,  con  l a  m ism a  r a z ô n  h a y  que r e c h a z a r  l a  i n f a u s t a  
d o c t r o n a  que i n t e n t a  e d i f i c a r  a l a  s o c i e d a d  p r e s c i n c i e n -  
do en a b s o l u t e  de l a  r e l i g i o n  y  eue a t a c a  o d e s t r u y e  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  c i u d a d a n o s " ,
E l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es t a n  a n t i -  
guo que en e l  aho  313 e n c o n t r a m o s  e l  p r e s c r i t e  de l o s  em- 
p e r a d o r e s  L i c i n i o  y  C o n s t a n t i n o ,  e l  f a t o s o  e d i c t o  de M i ­
l a n ,  que y a  d e c i a :  "hem os a c o r d a d o  r e c o n o c e r  a l o s  c r i s -  
t i a n o s  y  a t o d o s  l o s  demâs h o m b re s  l a  l i b e r t a d  y  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de p r a c t i c a r  l a  r e l i g i o n  que c a d a  u n o  q u i e r a " ,
E l  e s c r i t o r  J a c q u e s  M a r i t a i n , en  s u  l i b r e  " E l
c a m p e s in o  de G a r o n a " , d e c i a :  " R é c o n f o r t a  e l  p e n s a r  cue  
a h o r a  ha s i d o  p r o c la m a d a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  La  a s i  
d e n o m in a d a  no  es l a  l i b e r t a d  que y  o t e n d r i a  que c r e e r
0 de no  c r e e r  se g ù n  m is  d i s p o s i c i o n e s  d e l  m om ento  y  de  
f a b r i c a r m e  u n  î d o l o  a m i g u s t o ,  como s i  y o  t u v i e r a  un  -  
d e b e r  p r i m o r d i a l  co n  r e l a c i ô n  a l a  V e r d a d ;  e s  l a  l i b e r -  
t a d  que t i e n e  c a d a  p e r s o n a  human a , c a r  a a l  E s t a d o  o -  
c u a l q u i e r  p o d e r  t e m p o r a l ,  de  v e l a r  p o r  su d e s t i n o  e t e r -  
n o  b u s c a n d o  l a  v e r d a d  c o n  t o d a  su a im a  y  c o n fo r m a n d o s e  
a e l l a  t a l  como e l l a  l a  c o n o c e  y  o b e d e c e  s e g ù n  su  co n  -  
c i e n c i a  a q u e l l o  que e l l a  c o n s i d é r a  como v e r d a d e r o  en re_
1 a c i ô n  a l a s  c o s a s  r e l i g i o s a s  (.r.i c o n c i e n c i a  n o  es i n f a  
l i b l e  y  a l  m ism o t ie m p o  n u n c a  t e n go e l  d e r e c h o  de a c t u a r  
c o n t r a  e l l a ) , Y  a l  m ism o t ie m p o  que  p r o c la m a b a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  e l  C o n c i l i o  h a  p u e s t o  b a j o  una  n u e v a  l u z , de  
l a  que n u e s t r o  t ie m p o  t i e n e  e s p e c i a l  n e c e s id a d ,  l o s  t e s o -  
r o s  s a g r a d o s  de l a  d o c t r o n a  c a t ô l i c a  que  c o n c i e r n e n  a l a  
I g l e s i a  y  a l a  R e v e la c i ô n " ,  ( 1 1 ) ,
E l  D e re c h o  C o n s t i t u c i o n a l  e s p a n o l  n a  c o n s i d e r a -  
do d u r a n t e  m ucho t ie m p o  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  como l a  u n i ­
ca de l a  n a c i ô n  e s p a n o l a ,  y  a l a  c u a l  se p r o t e g l a  y  g a r a n  
t i z a b a  s u  p r â c t i c a  de modo e x c l u s i v o ,  Como y a  v e re m o s  e n  
s u  m o m e n to ,  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  h a  s i d o  m o d i f i c a d a  co n  l a  
p r o m u lg a c iô n  de  l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i ô n  de  1 , 9 7 3 ,
S in  e m b a rg o ,  es de d e s t a c a r  que l a  L e y  de L i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  d e l  aho  1 ,9 6 7  s i g n i f i c ô  u n  p a s o  i m p o r t a n t e  
en  e l  campo ae l a s  l i b e r t a d e s  f o n d a m e n t a le s  y  e n t r e  e s t a s  
se e n c o n t r a b a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de m a n e ra  p r i n c i p a l ,  
Pasâbam os de u n a  r e l i g i ô n  o f i c i a l ,  o d o m in a n te  y  p o r  l o  -
c u a l  t u  t e l  a d a ,  o d e l  E s t a d o ,  a u n a  p l e n a  l i b e r t a d  de c r e e n  
c i a s  y  de c u l t o s ,  en i g u a l d a d  de s i t u a c i ô n  t o d a s  l a s  c o n ­
f e s i o n e s  o c r e e n c i a s  de c a r a c t e r  r e l i g i o s o ,
L é o n  X I I I  i n t é r p r e t e  de u n a  t r a d i c i ô n  d o c t r i n a l  
que  l l e g a  h a s t a  ? i o  X I I  c o n s i d é r a  l a  c u e s t i ô n  de  l a  l i b e r -  
u a d  r e l i g i o s a  d e sd e  e l  punmo de v i s t a  de l a  v e r d a d  o b j e t i -  
v a .  La v e r d a d  y  e l  e r r o r  v i e n e  a a f i r m a r s e ,  no  pue  den cons_ i 
d e r a r s e  i g u a l e s  y ;  p o r  c o n s i g u i e n t e , c o n  l o s  m ism os  d e r e c h o s .  
S o lo  l o  v e r d a d e r o ,  l o s  j u s t e  y  l o  m o r a l ,  t i e n e n  d e r e c h o  a l  
r e s p e t o  y  a l a  p r o t e c c i ô n ,  Lo f a l s o ,  l o  i n j u s t o  o l o  i n m o -  
r a l  s o l o  c a b r a  t o l e r a r l o  s i n  a p r o b a r l o  p o r  s i  . :û s m o , en -  
c u a n t o  que s u  p r o h i b i c i ô n  p u d i e r a  a c a r r e a r  m a le s  m a y o re s  -  
que  l o s  p r o d u c id o s  p e m i t i e n d o  s u  e x i s t e n c i a ,
E l  V a t i c a n o  I I ,  s i g u i e n d o  a J u a n  X X I I I ,  c o n s i d é r a  
l a  c u e s t i ô n  d esd e  o t r o  p u n t o  de v i s t a :  e l  r e s p e t o  d e b id o  a 
l a  p e r s o n a  hum ana en l a  b ü s q u e d a  de l a  v e r d a d ,  que  d e b e  q u ^  
d a r  e x e n t a  de t o d o  t i p o  de c o a c c i ô n ,
I n s i s t i e n d o  en  e s t a  i d e a  e l  V a t i c a n o  I I  a f i r t a  -  
que  l o s  h o m b re s  " im p u l s a d o s  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  a b u s ­
c a r  l a  v e r d a d ,  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ô n  de b u s c a r l a ,  s o b r e  t o d o  
l a  que se r e f i e r e  a l a  r e l i g i ô n ,  P e ro  no  p u e d e n  s a t i s f a c e r  
e s t a  o b l i g a c i ô n  de  fo r m a  a d e c u a d a  a s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  s i  
n o  g o z a n  de l i b e r t a d  p s i c o l ô g i c a  a l  m ism o t i e m p o  que de i n ­
m u n id a d  de c o a c c i ô n  e x t e r n a ,  P o r  c o n s i g u i e n t e , e l  d e r e c h o  a 
l a  1 i b e r t a a  r e l i g i o s a  no  se f u n d a  e n  l a  d i s p o s i c i ô n  s u b j e t ^  
v a  de l a  p e r s o n a ,  s i n o  e n  s u  m ism a n a t u r a l e z a ,  P o r  l o  c u a l ,  
e l  d e r e c h o  a e s t a  in m u n id a d  p e rm a n e c e  t a m b ié n  en a q u e l l o s  -
cue no  c u râ p le n  l a  o b l i g a c i ô n  de b u s c a r  l a  v e r d a d  y  a d h e -  
r i r s e  a e l l a ,  y  n o  puede  i m p e d i r s e  s u  e j e r c i c i o  c o n  c a l  -  
que se r e s p e t e  e l  j u s t e  o r d e n  p û b l i c o " .
I n d u d a b le m e n t e  h a  v a r i a d o  e l  e n fo q u e  de l a  eues  
t i ô n .  A n te s  s e  c o n s i d e r  a b a  e l  d e r e c i io  que c o r r e s p o n d e  a l a  
v e r d a d ;  a n o r a  se e n t i e n d e  a l  r e s p e t o  d e b id o  a l a  d i g n i d a d  
de l a  p e r s o n a  en l a  b ü s q u e d a  de l a  v e r d a d ,  S in  e m b a rg o ,  e l  
r e s u l t a d o  p r a c t i c e  a que s e  l l e g a  es e l  m ism o p o r q u e  e n  -  
u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a y  t a n  i n t e r c o m u n i c a a a  como l a  ac -  
t u a i ,  l a  t o l e r a n c i a  t e n d r i a  que  l l e g a r  a s u  l i m i t e  m âx im o  
c o i n c i d i e n d o  con  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  eue t a m b ié n  t i e n e  
s u s  l i c i t e s  en  e l  j u s t o  o r d e n  p û b l i c o ,
E l  V a t i c a n o  I I  se  ha  r e f e r  i d o  de m a n e ra  e s p e c i f i ^  
c a  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  d e c l a r a c i ô n  D i g n i t a t i s  Hu 
m a n a e , p e r o  t a m b ié n  ha a l u d i d o  a e l l a  en  o t r o s  d o c u m e n to s ,  
R e s u m ie n d o  e s t a  d o c t r i n a  l a  podem os c o n c r e t a r  e n  l o s  s i g u i e n  
t e s  p u n t o s :
I )  La  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  p ue de  en t e n d e r  se en un d o b le  s e n  
t i d o .  En p r i m e r  t e r m i n e  como l a  p o s i b i l i d a d  p r â c t i c a  de curà 
p l  i r  o n o  " e l  d e b e r  m o r a l  de l o s  h o m b re s  y  de l a s  s o c ie d a d e s  
p a r a  co n  l a  v e r d a d e r a  r e l i g i ô n  y  l a  u n i c a  I g l e s i a  de  C r i s t o " ,  
p u n t o  en que e l  C o n c i l i o " d e j a  i n t e g r a  l a  d o c t r i n a  t r a d i c i o ­
n a l  c a t ô l i c a "  y  n o  s e  o c u p a  d i r e c t a m e n t e  d e l  m ism o (L R ,  I ,  
CF. r e s p e c t e  a l a  l i b e r t a d  p a r a  l a  b u s q u e d a  de l a  v e r d a d  y  
l a  l i b e r t a d  d e l  a c t e  de f é ,  L R , 2 ,  3 y  1 0 ) ,
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p u e d e  e n -  
t e n d e r s e  como in m u n id a d  de c o a c c i ô n ,  de m a n e ra  " q u e  en  m a t^  
r i a  r e l i g i o s a  n i  se o b l i g u e  a n a d i e  a o b r a r  c a q t r a  su  con  -
t r a  s u  c o n c i e n c i a  n i  se l e  im p id a  que a c t u e  c o n fo r m e  
a e l l a  e n  p r i v a d o  y  en  p û b l i c o ,  s o l o  o a s o c i a d o  c o n  -  
o t r o s ,  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  d e b id o s "  (L R ,  2 ) .
2) S I  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a s i  e n te n d _ i 
d a ,  s e  f u n d a  en l a  d i g n i d a d  de l a  p e r s o n a  hum ana y  d e ­
be s e r  r e c o n o c i d o  en e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  de l a  s o  
c ie d a d  y  c o n v e r t i d o  en  un d e r e c h o  c i v i l ,
3) E l  p o d e r  c i v i l  se  e x t r a l i m i  t a r  i a  s i  p r e  t e n d i s s e  
d i r i g i r  o i m p e d i r  l o s  a c t o s  r e l i g i o s o s ,  s e g u n  hem os i n  
d i c a d o  (L R ,  3 , 6 y  1 5 ) ,
4 )  E l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o r r e s p o n d e  a 
l o s  h o m b re s  n o  s o l o  c o n s i d e r a d o s  i n d i v i d u a l m e n t e ,  s i n o  
t a m b ié n  a s o c i a d o s .
Las  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  s o n  e x i g i d a s  p o r  l a  
n a t u r a l e z a  s o c i a l  de 1 h o m b r e , y  de l a  r e l i g i o n ,  Con t a l  
de que no  v i o l  en l a s  j u s  t a s  e x i g e n c i a s  d e l  o r d e n  p û b l i ­
c o  t i e n e n  d e r e c h o  a :
-  r e g i r s e  p o r  s u s  p r o p i a s  n o r m a s ,
-  h o n r a r  a l a  D i v i n i d a d  c o n  c u l t o  p u b l i c o ,
-  a2,nadar a s u s  m ie m b ro s  en e l  e j e r c i c i o  de l a  v i d a  
r e l i g i o s a  y  s o s t e n e r l o s  m e d ia n t e  l a  d o c t r i n a .
-  p ro m o v e r  i n s t i t u c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  o r d e n a r  l a  -  
v i d a  de s u s  s e g u i d o r e s ,  s e g u n  s u s  p r o p i o s  p r i n c i p i o s  -  
r  e l  i  g i o s o s .
-  s e l e c c i o n a r ,  f o r m a r ,  n o m b r a r  y  t r a s l a d a r  a s u s  m i n i s  
t r o s ,
c o m u n i c a r se con  l a s  a u t o r i d a d e s  y  c o m u n id a d e s  r e i i g i o  
s a s  c o n  s e d e  en o t r a s  p a r t e s ;
-  e r i g i r  e d i f i c i o s  r e l i g i o s o s  y  a d q u i r i r  y  d i s f r u t a r  -  
l o s  b i e n e s  c o n v e n i e n t e s ,
-  e n s e h a r  y  p r o f e s a r  p û b l i c a m e n t e ,  de  p a l a b r a  o p o r  -  
e s c r i b o  s u  f é .
-  m a n i f e s t a r  e l  v a l o r  de s u  d o c t r i n a  p a r a  l a  o r d e n a ­
c i ô n  de l a  s o c i e d a d  y  l a  v i t a l i z a c i ô n  de t o d a  a c t i v i d a d  
hum ana ,
-  r e u n i r s e  l i b r e m e n t e  y  e s t a b l e c e r  a s o c i a c i o n e s  e d u -  
c a t i v a s ,  c u l t u r a l  e s ,  c a r i t a t i v a s  y  s o c i a l e s  ,
5 )  Cada f a m i l i a ,  en c u a n to  s o c i e d a d ,  t i e n e  d e r e c h o  a 
o r d e n a r  l i b r e m e n t e  s u  v i d a  r e l i g i o s a  b a jo  l a  d i r e c c i ô n  de 
l o s  p a d r e s ,
E l  p o d e r  c i v i l  debe r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  p a r a  
l a  e l e c c i ô n  de e s c u e la s  u  o t r o s  m e d io s  e d u c a t i v o s ,  s i n  -  
o b l i g a r  a que se  as i s t a  a a l e c c i o n e s  in a d e c u a d a s  a l a  c o n  
v i c e i ô n  r e l i g i o s a  de l o s  p a d r e s  n i  im p o n e r  un s i s t e m a  e d u  
c a t i v o  que e x c l u y a  l a  f o r m a c i ô n  r e l i g i o s a ,
ô) " S i  en a t e n c i ô n  a c i r c u n s t a n c i a s  p e c u l i a r e s  de l o s  
p u e b lo s  se  o t o r g a s e  a una c o m u n id a d  r e l i g i o s a  m  e s p e c i e l  
r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  e n  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  de l a  -  
s o c i e d a d ,  se h a  de r e c o n o c e r  y  r e s p e t a r  a t o d o s  l o s  c i u  
d a d a n o s  y  c o m u n id a a e s  r e l i g i o s a s  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r e a d  
r e l i g i o s a ,  e v i t a n d o  que j  a m a s , n o  a b i e r b a  n i  o c u l t a m e n t e .
se l e s i o n e  l a  i g u a l d a a  J u r i d i c a  de l o s  c i u d a d a n o s ,  p o r  
m o t i v o s  r e l i g i o s o s ,  n i  s e  e s t a b l e z c a  e n t r e  e l l e s  d i s c r ^ i  
i n i n a c iô n  a l g u n a " ,
7) E l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s t a  sonie t i d o  
a n o rm a s  r e g u l a d o r a s ,  Hay que t e n e r  e n  c u e n t a  l o i  dere_ 
c h o s  a j e n o s ,  l o s  d e b e re s  h a c i a  l o s  demâs y  h a c i a  e l  b i e n  
c o m d n , En l a  d i i ' u s i ô n  de l a  f é  r e l i g i o s a  h a y  que a b s t e -  
n e r s e  de t o d a  c la s e  de a c t o s  que  s i g n i f i q u e n  c o a c c iô n  o 
p e r s u a s io n  i n h o n e s t a s  o menos r e c t a ,  s o b r e  eodo  t r a e â n  
d o s e  de p e r s o n a s  r u d a s  o n e c e s i t a d a s ,
C o r r e s p o n a e  p r i n c i p a l m e n t e  a l  p o a e r  c i v i l  l o s  
a b u s o s  s i n  h a c e r l o  a r b i t r a r i a m e n e e  o f a v o r e c i e n d o  c o n  -  
i n j u s t i c i a  a u n a  p a r t e ,  s in o  con  n o rm a s  j u r i d i c a s  c o n ­
f o r m e s  c o n  e l  o r d e n  m o r a l  o b j e t i v o ,  p a r a  l a  t u t e l a  e f i -  
caz  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s ;  l a  a r m o n iz a c iô n  ae s u s  d e ­
r e c h o s ;  l a  a d e c u a d a  p r o m o c iô n  de l a  paz p û b l i c a  y  l a  c u £  
t o d o a  ae l a  m o r a l i d a d  p û b l i c a ,  Todo l o  c u a l  se c o m p r e n -  
de en l a  n o c i ô n  de  o r d e n  p u b l i c o ,  p a r t e  f u n d a m e n t a l  d e l  
b i e n  com un ,
8 )  La I g l e s i a ,  e n  l a  s o c i e d a d  humana y  a n te  c u a l q u i e r  
p o d e r  p u b l i c o ,  r e i v i n d i c a  p a r a  s i  l a  l i b e r t a d  como a u t £  
r i d a d  e s p i r i t u a i  a l a  que  p o r  m a n d a to  d i v o n o  in c u m b e  pr_e 
d i c a r  e l  E v a n g e l i o  a t o d a  c r i a t u r a ;  y  l a  r e i v i n d i c a  ta m ­
b i é n  como s o c ie d a d  de h o m b re s  que t i e n e n  d e r e c h o  a v i v i r  
en l a  s o c i e d a d  c i v i l  s e g u n  l a s  n o rm a s  de l a  f é  c r i s t i a n a ,  
La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  c o n l t i t u y e  e l  p r i n c i p i o  f u n d a -  
m e n e a l  de 1 as r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  l o s  p o d e r e s  
p u b l i c o s  y  t o d o  e l  o r d e n  c i v i l .
C uando  e l  V a e ic a n o  I I  se r e f i e r e  a l a  p o s i b i l ^  
d a d  de q ue  "e n  a t  en c i  on a c i r c u n s  t a n c i a s  de l o s  p u e b lo s ,  
s e  o t o r g a  a u n a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  d e t e r ^ i n a d a  un  e s p e ­
c i a l  r e c o n o c i iT i i e n t o  c i v i l  en e l  o r d e n a r n ie n to  j u r l d i c o  de 
l a  s o c i e d a d "  ta rn p o c o  se r e f i e r e  de u n a  m a n e ra  d i r e c t a  a l  
p r o b le m a  de l a  c o n i e s i o n a l i d a d . Ese e s p e c ia l  r e c o n o c im ie n  
t o  p ue de  t e n e r  m at i c e s  muy v a r i a d o s :  p u e d e  i r  d e s d e  e l  s im  
p i e  a p o y o  e c o n o m ic o  a l a  c o n f e s i o n a l i d a d  p r o p ia m e n t e  d i  -  
c h a .
Las  Cons t i  t u  c l o n e s  e s p a n o l  as de 1 .3  37 y  1.-3Ô9, 
p o r  e j e m p lo ,  o t o r g a r o n  un e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  a l a  re_
1 i g i o n  c a t o l i c a ,  en c u a n t o  que e s t a b l e c i a n  e l  a p o y o  e c o n o  
m ic o  a l a  I g l e s i a  p e r o  n o  p r o d  am aron  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  
c a t o l i c a  d e l  E s t a d o .  Lo u n i c o  que  p r e t e n d e  a f i r m a r  e l  Va 
t i c a n o  I I  e s  q u e ,  a un e n  e l  s u p u e s to  de a q u e l  e s p e c i a l  -  
r e c o n o c i m i e n t o  a m a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  quede  f i r m e m e n -  
t e  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  l o s  m ie m b ro s  de 
o t r a s  r e l i g i o n e s ,
C a b r l a  a f i r m a r  que e l  V a t i c a n o  I I  c o n s i d é r a  de 
s e a b le  e l  E s t a d o  c o n f e s i o n a l  y  t o l é r a  e l  a c o n f e s i o n a l , -
s ie m p r e  en  e l  s u p u e s t o  de que se r e c o n o z c a  y  f a v o r e z c a 3 a  
V i d a  r e l i g i o s a  de l o s  c iu d a d a n o s  s i n  p r e t e n d e r  d i r i g i r  o v 
i m p e d i r  l o s  a c t o s  r e l i g i o s o s ;  l o  que r e c h a z a  e s  e l  E s ta d o  
a n t  i c o n  f e s i o n a l  o a t e o  y a  que " s e  o b r a  c o n t r a  l a  v o l u n b a d  
de D io s  y  l o s  s a g r a d o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  y  de l a  f a -  
m i l  l a  de l o s  p u e b lo s  c u a n d o  se u s a  l a  f u e r z a  b a j o  c u a l q u i e r  
f o r m a  a f i n  de  e l i m i n a r  o c o h i b i r  l a  r e l i g i ô n ,  s e a  en t o -  
do e l  g ë n e r o  h u A a n o , s e a  en a l g u n a  r e g i o n  o en m  g r u p o  -  
d e t e r m i n a d o " ,
C o n v ie n e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  l e g i t i m i d a d  de l a
c o n f e s i o n a l i d a d  c a t ë l i c a  d e l  E s ta d o  y  l a  o p o r t u n i d a d  
de su  p r o d  a m a c io n , E l  V a t i c a n o  I I  i n s i s t e  r e p e t i d a  -  
menee a l  e x p o n e r  su  doc  t r  i n  a que d e b e n  s e r  t e n i d a s  e n  
c u e n t a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l u g a r  y  de t i e i r . p o ,
E n t e n demos que l a  l e g i t i m i d a d  d e l  E s t a d o  c a -  
t ô l i c o  n o  o f r e c e  d u d a s  en  l a  d o c t r i n a  d e l  V a t i c a n o  I I ,
La  p r o c l a m a c iô n  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  d e l  Es­
t a d o  d e p e n d e râ  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de t ie m p o  y  de l u  
g a r .
Nu es t r  os p ro m e ro s  p e n a l i s t a s  de l a  é p o c a  c o n -  
t e m p o râ n e a  t e m ie n d o  que p e r t u r b a s e  s u  s e r e n a  c i e n c i a  -  
l a s  d e c la m a c io n e s  y  a p a s io n a m le n t o  que en e l  campo d e l  
d e r e c h o  p o l i t i c o  y  de l a  c o n t i e n d a  p o l ô t i c a  s e  p r o d u j e -  
r o n  d e s d e  que se p l a n t e o ,  como de l i b e r t a d  de c u l t o s ,  -  
r e h u i a n  t r a t a r  e s t o s  d e l i t o s ,  p a s a b a n  s o b r e  e l  l o s  d o m i -  
n a d o s  p o r  e s t e  te m o r  y  se l i m i t a r o n  a a lg u n a  d e c l a r a c i o n  
mas de t i p o  p o l i t i c o  que j u r i d i c o .
Y a s e a  p o r  t e m o r  a l  a p a s io n a m ie n t o  p o r  e l  des_ 
dén  y  a b a n d o n o  en  que se t u v o  e l  e s t u d i o  de l o s  d e l i t o s  
en  p a r t i c u l a r ,  o p o r  e l  f  i n  y  n a t u r a l e z a  ae l a s  o b r a s  en 
que  s e  c o n s i d e r a r o n , c e n id a s  a  l a s  l i m i t a d a s  n e c e s ia a d e s  
de l a  c â t e d r a  o de l a  o p o s i c i ô n ,  u n  e s t u d i o ,  una  e x p o s ^  
c i ô n  c o m p lé t a  de e s t o s  d e l i t o s  no  se ha  h e c n o  e n  E s p a n a ,  
pese  a s u  a p a s io n a d o  i n t e r é s  y  p e rm a n e n ts  a c t u a l i d a d .
La c o m p a r a c io n  de  n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  en  e s t a  m a t e r i a  — 
con  l a  de o t r o s  p a i s e s  s o l o  t i e n s  en n u e s t r a  l i C e r a t u r a  
J u r i d i c o - p e n a l  u n a  n o t a  n e c e s a r l a m e n t e  s u c i n t a  de C u e l l o  
G a lo n ,  e l  v a l o r  o r i e n t a d o r  de l a  J u r i s p r u d e n c i a  p r o d u c ^
c i d a  s o b r e  e l  C ô d ig o  P e n a l de 1 ,3 7 0  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  
d e l  a c t u a l  n o  se  h a  d e s t a c a d o ,  l o s  c o n c r è t e s  a n t e c e d e n t e s  
h i s t ô r i c o s  de s u s  p r e c e p t o s  no  se nan  b u s c a d o  y ,  s o b r e  -  
t o d o ,  n o  se h a  a h o n d a d o  e n  l a  a a v e r t i d a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  
l a s  con  cep  c i  o n e s  p o l î t  i c a s  r e f l e j a d a s  en l a s  C o n s t i t u c i o -  
n e s  y  l a  s a n c i ë n  p é n a l  , n o  en l a  r e l a t i o n  con  e l l a  e l  p o r  
que de s u  c o l o c a c i ô n  en l o s  C o d ig o s  e s p a h o le s  a p a r t i r  de 
1 ,5 7 0  como d e l i t o s  c o n t r a  e 1 E s t a d o ,  r e f e r i d o s  a s u  c o n s ­
t i t u t i o n  o a s u  s e g u r i d a d  i n t e r i o r ,  e n t r e  l o s  que a t a c a n  
d e r e c h o s  i n d i v i d u a l es e s p e c i a l s e n t e  p r o  t e g i d o s ,  no  h a  s i -  
do a n a l i z a a a  n i  e x p l i c a d a ,
Hemos de r e c o r d a r  que en l a  Roma p a g a n a  e l  c u l ­
t e  r e l i g i o s e  e r a  f u n c i ô n  d e l  E s t a d o ,  y  l a  v i o l a t i o n  ae  -  
l o s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s  e q u i v a l î a  a l a  i n o b s e r v â n c i a  de  de_ 
b e r e s  c i v i l e s  ( 2 0 }  que  como d e l i t o s  c o n t r a  e l  E s ta d o  f u e -  
r o n  a p a r e c ie n d o  l a  a f e c t a t i o  r e g n i ,  l a  c o e c tu m  n o c t a r n a -  
ru m  a g i t a t i o ,  e l  p e r d u e l i o  y  l a  p r o a i t i o ,  y  a l  l a d o  de -  
e l l e s  se f u e r o n  c o n i i g u r a n d o  o t r o s  que como l a  r e v e l a c i ô n  
de l o s  o r â c ’J l o s  s i b i l i n o s ,  l a  v i o l a t i o n  de l o s  p r e c e p t o s  
r e l i g i o s o s  r e l a t i v e s  a  f i e s t a s  y  c e r e m o n i a s , a c a b a r o n  c e n s  
t i t u y e n d o  e l  c r im e n  la e s a e  ro m a n a e  r e l i g i o n i s ,  y  que  cuan  
do l o s  p r i m e r o s  se s u b s u  men y  f o r  man e l  c r im e n  la e s a e  -  
m a i e s t a t i s  a b s o r v e n  l o s  u l t i m e s  a l  r e n d i r s e  en v i d a  c u l  t o  
d i v i n e  a l o s  e m p e r a d o re s  y  que y a  c a t o l i c o  e l  i m p e r i o ,  en 
B i z a n c i o ,  C o n s t a n t i n o  y  J u s t i n i a n o  c a s t i g a n  l a  h e r e j i a  -  
como d e l î t o  p o l i t i c o  ( 2 1 )  e i n i c i a n  con  e s t e  l a  é v o l u t i o n  
que ha  de l l e v a r  a  l a  c o n s i d e r a t i o n  de la s a e  m a i e s t a t i s  
de l a s a e  d i v i n a  m a i e s t a t i s  a l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i ­
g i o n  y a  o f i c i a l ,  c o n c e p t i o n  que y a  p e r  d u r a r a  d u r a n t e  l a
Edaà i-xedia y  se  v i g o r i z a r a  en  e l  p r i n c i p l e  de l a  x a o d e rn a ,
P e ro  l a  n e c e s id a d  de h u m a n iz a r  l a s  p e n a s  que  c a £  
t i g a b a n  l a  l a s a e  m a i e s t a t i s  p r o p ia m e n t e  d i c h a ,  hace  eue  a l  
f i n a l i z a r  l a  é p o c a  m o d e m  a e s t o s  d e l i t o s  se  c o n s i d e r e n  no  
c o n t r a  l a  N a g e s ta d  d e l  R e y ,  s i n e  c o n t r a  e l  E s ta d o  d e l  que e l  
Rey es c a b e z a ,  p e r o  s o l o  e s o ,  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  de s u  f u n  
c io n a m ie n t O ;  y  n a c e n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  E s ­
t a d o ,  que c u a n d o  l a  c o d i f i c a t i o n  a d v i n o ,  se en t i e n  de c r e a a o  
p a r a  l a  p r o t e c c o ô n  de l o s  d e r e c h o s  i n c i v i d u a l e s ,  de  t a l  f o r  
ma que e l  a t a c u e  a e s t o s  es  u n  d e l i t o  c o n z r a  a c u e l l a  s e g u r ^  
d a d .
La p r o c l a m a t i o n  de e s t o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  co 
mo b a s e ,  f u n d a m e n to  y  j u s t i f i c a t i o n  de un  E s ta d o  n o  p o d ia  h a  
c e r s e  p a r a  l o s  que e x i s t i a n  y a ,  s i n o  p a r a  a l g u n o  que se  c r é a  
s e ,  p o r  m ucho que f u e s e  e l  p r e d i c a m e n t o  de l o s  f i l o s o f i s t a s  
que l o s  p r o m u lg a b a n .  La  o c a s iô n  H i s t ô r i c a  f u é  l a  S e c e s iô n  -  
a m e r i c a n a ,  l a  r e b e l  i o n  de l a s  t r e c e  c o l o n i a s  que  l a  C o ro n a  
i n g l e s a  t é n i a  en l a  c o s t a  a t l â n t i c a  d e l  n o r t e  de A m e r i c a .  La 
p r i m e r a  j u s t i f i c a t i o n  de e s t a  r e b e l  i o n  fu é  l a  p o l i t i c a ;  como 
m ie m b ro s  de l a  c o m u n id a d  i n g l e s a ,  como s û b d i t o s  de l a  m o n a r -  
q u i a  i n g l e s a ,  l o s  c o l o n o s  no  d e b ia n  s a t i s f a c e r  mas im p u e s t o s  
que l o s  que  sus r e p r é s e n t a n t e s  h a b ia n  c o n c u r r i d o  a v o t a r ,
E s t o s  d e r e c h o s  son de t a n  d i v e r s a  i n d o l e ,  que  e l  -  
p r im e r  p r o b le m a  que se p l a n  t e a  a l o s  p e n a l i s t a s  que h an  de 
e s t u d i a r l o  p a r a  p r o t é g e r l o s  c o n  l a  s a n c i o n  p e n a l ,  es  e l  de  -  
c l a s i f i c a r l o s . B a t b i e  l o s  d i v i d e  e n  i n d i v i d u a l e s  y  p o l i t i c o ^  
s i e n d o  é s t o s  u l t i m o s  l o s  c o n c e d id o s  p o r  l a s  C a r t a s  C o n s t i t u -  
c i o n a l e s .  R o s s i  d i s t i n g u e  en e l l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s ,  p e L i t i  
COS y  p û b l i c o s , s i e n d o  p o l i t i c o s  l o s  que  s e  r e f i e r e n  a l a  -
p a r t i c i p a t i o n  de l o s  i n d i v i d u o s  en l a  g o b e r n a c iô n  d e l  E s ­
t a d o  y  p û b l i c o s  l o s  c o n s a g r a d o s  en l a  C a r t a  c o n s t i t u t i o n a l  
f r a n c e s a ,  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ,  r e l i g i o s a ,  i n d u s t r i a l ,  de  -  
c o m e r c i o ,  e t c . ,  J l l i n e k  a l  c r e a r  s u  t e o r i a  de 1 os d e r e c h o s  
p û b l i c o s  s s b j e t i v o s ,  de l o s  que t i e n e  e l  i n d i v i d u o  t r e n t e  a l  
E s t a d o ,  l o s  d i v i d e  en d e r e c h o s  p û b l i c o s ,  que son  l o s  r e f e r en 
t e s  a s u  p a r t i c i p a t i o n  e n  l a  s o b e r a n la  a t r a v é s  de  l a  C o n s ­
t i t u t i o n ,  y  d e r e c h o s  de l i b e r t a d ,  s ie n d o  é s t o s  p a r a  Romano -  
l o s  q u e  p r o t e g e n  a l  i n d i v i d u o  f r e n t e  a l a s  i l  é g a lé  s i n t r o i n i -  
s i o n e s  en s u s  a c t i v i d a d e s .
S o lo  n o s  i n t e r e s a n  l o s  d e r e c h o s  que  B a t b i e  l l a m a  -  
i n o i v i d u a l e s  , R o s s i  c i v i l e s  y  Romano de s a r  r  o 11 an do l a  t e o r i a  
de J e l l i n e k ,  d e r e c h o s  de l i b e r t a d ,  v i s t o s  p o r  F l o r i a n  como -  
un û n i c û  a e r e c h o  a l a  l i b e r t a d ,  de l i s  que c a d a  uno de l o s  -  
e n u m e ra d o s  de l i b r e  e t i s i ô n  d e l  p e n s a m ie n t o ,  i n v i o l  ab i l  i  dad  -  
d e l  d o m i c i l i o  y  de l a  c o r r e s p o n d e n c i a ,  e t c , ,  s o n  s o l o  a s p e c -  
t  os ,
Q ueda ah o r  a p o r  v e r  como l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e s t o s  
d e r e c h o s  s o n  c o n s i d e r a d o s  como d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  -  
d e l  E s t a d o ,
Es n a t u r a l  que e s t a  c o n c e p c ié n  de l o s  d e r e c h o s  i n ­
d i v i d u a l e s  como b a s e  d e l  E s ta d o  en c u a n to  s u  g o b e r n a c iô n  d é ­
p e n d e  de s u  l i b r e  e j e r c i c i o ,  p o r c u e  e n  s u  a s p e c t o  de d e r e c h o s  
p o l i t i c o s  1 1 egan a s e r  l a  base  d e l  e j e r c i c i o  de l a  s o b e r a n i a ,  
y  en s u  a s p e c t o  de d e r e c h o s  c i v i l e s  s o n  l a  j u s t i f i c a t i o n  d e l  
E s t a d o ,  c r e a d o  s e g û n  e l  f o n r a  r u s s o r i a n o  de e l l a  p a r a  a s e g u -  
r a r l o s ,  se r e g i e  j e  mas d i r e  c ta m  e n te  en l o s  C o d ig o s  f  r a n c e s  e s ,  
en  l o s  que  1 as c o n s t e l a c i o n e s  de a e l i t o s  se p r o t e g e n  e s t o s  -
d e r e c h o s ,  l o s  p o l i t i c o s ,  y  l o s  i n d i v i d u a l e s ,  s e  c o l o c u e n  
e n t r e  l o s  c o n t r a  l a  C o n s t i t u t i o n  y ,  en e s t o s  u l t i m e s  en 
u n  e p i g r a f e  de d e l i t o s  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  c i v i c o s  y  t o n  
t r a  l a  l i b e r t a d ,  y  aun una  r û b r i c a  mas de d e l i t o s  c o n t r a  
l a  p a z  p û b l i c a ,  que e s  l a  s e g u r i d a d  i n t e r i o r  t e l  E s t a d o ,  
e n t r e  l o s  que se i n c lu y e n  l o s  a b u s o s  de l a  a u t o r i d a d  t o n  
t r a  l o s  p a r  t i t u l a r es y  l o s  q ue  a n o s o t r o s  mas n o s  i n t e r £  
S a n ,  c o n t r a  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  ae l o s  c u l t o s .
Es n a t u r a l  que e s t a  c o n c e p t i o n  y  s i s t e m a t i z a  -  
c i ô n  i n i l u y a  s o b r e  l o s  C o d ig o s  que s ig u e n  a l a s  C o n s t i t u  
c lo n e s  a que hemos h e c h o  r e f e r e n c i a ,  r e l ' o r z â n d o l a s  y  v a -  
r i a n d o  a l  a d a p t a r l a s  a l a s  p e c u l i a r i d a a e s  n a t i o n a l e s  pro_ 
p i a s ,  se  r e f l e j e n  en lo s  C o d ig o s  e u r o p e o - c o n t i n e n t a l e s  -  
d e l  s i g l o  X IX  y  a c t u a l  y  en l o s  de  S u d a n é r i c a ,  a u n q u e  s e a  
p o c o  p e r c e p t i b l e  en  l o s  C o d ig o s  g e r m â n ic o s ,  p o r q u e  é s t o s  
p u e b lo s  c o n s id e r a n  l a  l i b e r t a d  como uno  c u a l  c u i e r a  de l o s  
b i e n e s  j u r i d i c o s  a t u t e l a r  p o r  l a  L e y  p e n a l  , mas que d e re  
c h o s  n a c i d o s  con  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  y  p a r a  s e r v i r l a s  de -  
f u n d a m e n t o ,
H e in ô  d u r a n t e  m ucho t ie m p o  l a  m a y o r  c o n f u s i ô n  -  
r e s p e c t o  a  1 os d e l i t o s  en m a t e r i a  de r e l i g i o n .  La  e x i s t e n -  
c i a  de u n a  r e l i g i o n  o f i c i a l  e i n c l u y e n t e  h a c i a  que t o d o  -  
a t a c u e  a e l l a  se s a n c io n a s e  con l o s  mas d u r  os c a s t i g o s ,  -  
t a n  t o  p o r  l o  que o f e n d i a n  a l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  n a t i o ­
n a l  , com o, p o rq u e  se e s p e r a b a  que con  t a n  d u r  o c a s t i g o  pa 
r a  e s t o s  d e l i t o s ,  s o b r e  t o d o ,  p a r a  l o s  de s à c r i l e g i o  y  b i a s  
f e m i a ,  s e  d e s a rm a s e  l a  t o l é r a  d o v i n a  c o n  s u  c o m i s i o n ,
E l  dogma e r a  p r o t e g i d o  n o  s o la m e n te  c o n t r a  l o s
que a b i e r t a m e n t e  l o  a t  ac ab an o r e n e g a b a n  de é l ,  s i n o  c o n _  
t r a  l o s  que  e r r  oneaa&ente l o  i n t e r p r e t a b a n , r e a l i z a b a n  p r a £  
t i c a s  que  e r a n  s u p e r v i v e n c i a s  de r e l i g i o n e s  e x t i n  g u id a s  u 
o f e n d i a n  a l a  I g l e s i a  o a l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o ,  a s i  Cam 
p o lo n g o  es t u  a i  a l o s  s i  gu l e n t  es d e l i t o s  en  m a t e r i a  de re_
1 i g i o n :  h e r e j i a ,  a p o s t a s l a ,  c is m a ,  s à c r i l e g i o ,  s o r t i l e g i o  
o m â g ia ,  s im o n l a ,  v i o l a t i o n  de  c l a u s u r a ,  s i m u l a t i o n  ae  -  
s a c e r d ô c i o ,  p r o s e l i t i s m o , b l a s f e m i a ,  p e r j u r i o ,  v i o l a t i o n  
de sepu  1 t a r a s  y  u s u r a  ( 2 2 ) ,
E s t e  h i z o  que a l  l l e g a r  e l  l i b é r a l i s m e ,  a l  a t a  
c a r  l o s  en c i  c l  op e d i  s t a s  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  d e l i t o s  de 
r e l i g i ô n  e n  n o m b re  de l a  l i b e r e a d  de c o n c i e n c i a ,  e n g lo b a  
s e n  to d o s  en e l  a t a q u e ,  a u n q u e  en  n o m b re  de e s a  m is m a  l_ i  
b e r t a d  t u v i e s e n  que p r o t é g e r  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  e x  
p r e s a d o  en e l  c u l t o ,  y  e s t a  c o n f u s i ô n  s e  e x t e r i o r i z a  en  
la s  v a c i l a c i o n e s  de l o s  C ô d ig o s ,  m i  en t r  as se v a  a b r i e n d o  
pas o una  d i f e r e n c i a c i ô n ,
E s t a  es l a  de c o n s i d e r a r  d i s t i n t o s  l o s  d e l i t o s  
de r e l i g i ô n  o d i s i d e n c i a  de  l a  r e l i g i ô n  o f i c i a l  de l o s  -  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  c r e a d o s  p a r a  p r o t é g e r  y  a l a  
o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  y a  l a s  a d m i t i d a s ,  don de  se a d m i t a n  -  
mas de u n a ,  e l  d e c i r ,  a e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  y  de l o s  
d e l i t o s  c o n t r a  e l  c u l t o ,  c r e a d o s  p a r a  p r o t é g e r  e l  de l a  
r e l i g i ô n  o f i c i a l  o l o s  de l a s  a d m i t i d a s ,  es  d e c i r ,  l a  ma 
n i f e s t a c i ô n  de d i c h o  s e n t i m i e n t o  y  s o b r e  t o d o  de s e p a r a r  
t o t a l m e n t e  de e l l o s  l o s  que  s o l o  p o r  s e r  c a s t i g a d o s  p o r  
l a  I g l e s i a  se  c o n s id e r a b a n  e n  e s t e  g r u p o :
Los p r i m e r o s  - a p o s t a s l a ,  h e r e j i a ,  c is m a  y  p r o s e l e t i s -  
lao -  f u e r o n  mas o menos r a p id a m e n t e  e l i m i n a d o s  de l o s  Co­
d i g o s ;  l o s  c o n t r a  e l  c u l t o  p e rm a n e c e n  en e l l e s  s i n  d i s c u
Sion; los ultimos nan  ido a engrosar otras agrupaciones 
de delitos.
Son l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  l o s  que  han 
dado l u g a r  a v a c i l a c i o n e s ,  pue s  s i  p o r  u n a  p a r t e  i d e a s  
p o l i t i c a s  que p i  as man e n  c o n s t  i t  uc lo n e  s p e r m i t e n  l a  c r i -  
t i c a  r a c i o n a l  de l o s  r i t o s ,  c r e e n c i a s  y  c e r e m o n ia s  r e l i -  
g io s a s  , o m e j o r ,  l o s  f  unda .aen t o s  de e l  l a s ,  en g e n e r a l ,  
o r e f e r i d o s  a l a  r e l i g i o n  o f i c i a l  o a l a s  p e r m i t  I d a s ,  n o  
1 l e g a n , s a l v o  l a  e x c e p c io n  r u s a ,  a o m i t i r  e n  s u s  c o n s t i -  
t u c i o n e s  un p r e c e p t o  c u y o  d e s a r r o l l o  sup o n g a  l a  p r o t e c ­
coôn  p e n a l  d e l  s e n t i m i e n t o  y  e l  c u l t o  r e l i g i o s o ,  como e x  
t e r i o r  i z a c i o n  de l o  mas n o b le  de  l a  p e r s o n a l i d a d  human a .  
E s t a  p r o t e c c i o n  que t a m b ié n  se dâ  a l o s  d e r e c h o s  i n a i y i  
d u a l  es que  l a s  cons  t i  t u c i o n e s  de c l  a r  an , a que n o s  h e m o r  
r e f e r i d o ,  hace  que l o s  d e l i t o s  c r e a d o s  p a r a  d â r s e l a  v a -  
ya n  en l a  m a y o r î a  de l a s  1 e g i s l a c f o n e s  j u n t o  co n  l o s  -  
c r e a d o s  p a r a  l a  de d i c h o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l  e s , e n  c o ­
r r e l a c i ô n  y  c o n s e c u e n c ia  con  l o s  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  o r -  
d e n a m ie n to s  j u r i d i c o - p o l i t i c o s  f o n d a m e n t a l e s .  ( 1 2 ) ,
C o n s i d e r a c i ô n  a p a r t é  m e re c e  l a  b l a s f e m i a ,  u l -  
t r a j e  c o n t r a  D i o s , l o s  s a n t o s  y  l a s  c o s a s  s a g r a a a s  , que 
s ie m p r e  s e  ha c a s e ig a d o  y  s e  s ig u e  c a s t i g a n d o  en s u  f o r m a  
b r e v e ,  e n  l a  de h o r r e n d a  i n c e r j e c c l ô n ,  en  l a  f r a s e  he d i o n  
d a ,  a u n que  v a r o e  l a  g r a v e  dad  de l a  p en a  c o n m in a d a  y  e l  -  
l u g a r  de l o s  c ô d ig o s  e n  se c o n m in e ,  p e ro  ha  d e ja d o  de -  
cas t i  g a r s  e l a  h e r e c t i c a l ,  c o n s i s t a n t e  en  l a  a t r i b u c i ô n  a 
D io s  de una  c u a l i d a d  c o n t r a r i a  a s u  e s e n c ia  o en l a  ne ga 
c i ô n  de a l g u n a  que l e  e s  e s e n c i a l ,  p o r  s e r  e s t e  un  a e l i -  
t o  de r e l i g i ô n ,  ( 1 5 ) ,
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I . -  E o oca  p a t r l s t i c a ,  San A s u s t i n ,
Los a c o n t e c i m i e n t o s  que se s u e le n  s e h a l a r  con  e l  
n o m b re  de " e d i c t o  de i - i i l â n  " ,  no  s o la m e n t e  mar can  un c a m b io  
r a d i c a l  en e l  e s t a t u t o  d e l  c r i s t i a n i s m o , que de l a  i l e g a l £  
dad  p a s a  a s e r  r e l i g i ô n  r e c o n o c i d a  e n  e l  i m p e r i o ,  Adsmâs -  
s e h a la  un v i r a j e  en  e l  modo de e x p r e s a r s e  l o s  e s c r i t o r es -  
c r i s t i a n o s .  En e f e c t o ,  e n t r e  l o s  S a n to s  P a d re s  e s  p r é c i s e  
h a c e r  u n a  s e p a r a c i ô n  e n t r e  l o s  que e s c r i o e n  a n t e s  d e l  e d i c  
t o  y  l o s  que l o  h a c e n  d e s p u e s ,  Los p r im e r o s  d e f i e n d e n  l a  -  
l i b e r e a d  r e l i g i o s a .  Los S a n to s  P a a re s  p o s t e r i o r e s  a l  e d i c  
t o  de i - i i l a n  s e  p r o n u n c i a n ,  en g e n e r a l ,  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  t a l  como l a  e n te n d e m o s  h o y ,  aunque  c o n d e n a n  l a  
p e n a  de m uer t e  p o r  d e l i t o s  r e l i g i o s o s  y  p r o c l  aaan  l a  l i b e r  
t a d  d e l  a c t o  de f é .
En l a  c a r t a  de L i c i n i o ,  eue p r o m u lg a  l o s  a c u e r d o s  
c e l e b r a d o s  p o r  é l  y  C o n s t a n t i n o  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
y  o t r o s  a s u n to B  de E s t a d o ,  y  que f u é  r e c o g i d a  y  t r a n s m i t i d a  
p o r  L a c t a n c i o  y  E u s e b io  ( d o c u m e n to s  que c o n s t i t u y e n  e l  1 1 a -  
mado " e d i c t o  de m i l a n " )  s e  e s t a b l e c e  l i b e r t a d  p a r a  l o s  c r i s ­
t i a n o s  y  t o d o s  l o s  dem âs , de f o r m a  que ca d a  c u a l  p u e d e  s e g u i r  
l a  r e l i g i ô n  que  mas l e  p l a z c a .
P o co  d e s p u é s  ( n a c o a  e l  ano 355 )  e s c r i b e  San H i l a -
r i o  p i d i e n d o  a l a s  a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  que im p id a n  a l o s  
h e r e j e s  e j e r c e r  v i o l e n c i a  p a r a  a t r a e r  a d e p to s  y  que  n u n -  
c a  l e s  f a v o r e s c a n ,
San A c u s t f n . -
La  p o s t u r a  de San A g u s t i n  en  e s t e  p u n t o  h a b r i a  
de t e n e r  u n a  r e p e r c u s i ô n  in m e n s a  en t o d a  l a  Edad m e d ia ,
San A g u s t i n  s o s t u v o  en l o s  p r im e r o s  a h o s  de su  e n s e h a n z a  
l a  11 i c i t u d  de t o d o  c a s t i g o  f i s i c o  a l o s  h e r e j e s  y  que  n o  
se d e b î a  e j e r c e r  s o b r e  e l l o s  n i n g u n a  p r e s i o n  p o r  m e d io  de 
am enazas  s i n o  s o la m e n t e  c o n  l a  d i s c u s i o n  y  e l  r e z o n a m ie n  
t o ,  "n e  f i c t o s  c a t h o l i c o s  h a b e re m s s ,  quo s  h e r e t i c o s  n o v e -  
r a m u s " .  Mas t a r d e  r é t r a c t é  e s t e  modo de p e n s a r  y  j u s t i f i -  
cô  e l  e m p le o  de l a  f u e r z a  c o n t r a  l o s  h e r e  j e s ,  A p o y a  e s t a  
t e s i s  e n  a r g u m e n te s  de r a z ô n  y  de e s c r i t u r a ,  Los  p r i m e r o s  
p u e d e n  r e s u m i r  en es t o :  h a y  que c o n s i d e r a r  e l  b i e n  h a c i a  
e l  que s e  o b l i g a ,  n o  l o s  m e d io s  con  l o s  que se r e a l i z e  l a  
v i o l e n c i a  o b l i g a t o r i a ,  E x p la n a  es  t o  con  m u l t i p l e s  e je m  -  
p l o s :  s i  vem os a un  hom bre  c o r r e r  h a c i a  un p r e c i p i c i o  e j e r  
c e r l a t o s  s o b r e  é l  t o d a  l a  v i o l e n c i a  d i s u a s o r i a ,  c o n s c i e n t e s  
de que mas t a r d e  n o s  l o  a g r a d e c e r i a ,  Como de he e x o s  - c o n t £  
n ù a  e l  San t o -  y a  n o s  l o  es t a n  a g r a d e c ie n d o  mue nos c i r c u n -  
c e l i o n e s ,  que han  a b a n d o n a d o  s u s  e r r o r  es m o v id o s  p o r  l a s  
s e v e r a s  l e y e s ,  q u e ^ a lg u n o s  p a r e c e n  i n j u s t i f i c a d a s ,
En c u a n t o  a l o s  a r g u m e n t o s  to rn ados  en l a  S a g ra d a  
E s c r i t u r a  a c u a l q u i e r  l e c t o r  de h o y  l e  c a u s a r â n  v e r d a d e r a  
e x t r a h e z a ,  N in g u n  e x é g e t a  p u e d e  d a r  v a l o r  a seme j a n t e s  t e x  
t o s ,  Fué n e c e s a r i a  una  g ra n  dos  i s  de im a g i n a c i é n  y  l i z e r a  
l i s m o  -c o m o  muy b i e n  d i c e  J .  Le c l  e r -  p a r a  t a i e s  i n t e r p r e -  
t a c i o n e s ,  A s i , p o r  e j e m p l o ,  h a ce  i n c a p i é  e l  g ra n  D o c t o r  en
t e x t o s  como é s t e :  "Q u o s c u m q u e  i n v e r e r i t i s  c o g i t e  i n -  
t r a r e " ( l u e .  1 4 , 2 3 ) ,  Y e s t e  o t r o : "Nemo v e n i t  ad  me, 
n i s i  quem P a t e r  a t r a x e r i t "  ( J o a n  6 , 4 4 ) ,  En e s t o s  t e x  
t o s  no h a y  n a d a  que i n s i n u e ,  n i  r e m o ta m e n te ,  u n a  v i o  
l e n c i a  f i s i c a  p a r a  im p o n e r  l a  v e r d a d ,
Lo i m p o r t a n t e ,  c o n c lu y e  San A g u s t i n ,  e s  que 
m u c h o s  h a l l a n  l a  v e r d a d  y  e x c la m a n ,  a g r a d e c id o s :  " n o s  
ad  e a t  c o g n o s c e n d a m  m e tu s  f e c i t  i n t e n t e s " ,
C o n s t a n t i n o  p r i v é  a l o s  h e r e j e s  de l o s  p r i -  
v i l e g i o s  c o n c e d id o s  a l o s  c r i s t i a n o s  y  ademâs l e s  im  
p u s o  e s p e c i a l  es g ra v â m e n e s
E s t a  i d e o l o g i a  i n s p i r é  e n s e g u id a  l a s  l e y e s  
d e l  i m p e r i o ,  V a l e n t i n i a n o  y  T e o d o s io  p r o h i b e n  l a s  r e u  
n i o n e s  de l o s  h e r e  j e s ,  Q u ie n e s  v u e l v e n  de n u e v o  a l  pa 
g a n i s  mo s o n  d e c la r a d o s  in c a p a c e s  p a r a  t e s t a r ,  Los  j u -  
d i o s  son t r a t a d o s  c o n  r e l a t i v a  b e n e v o l e n c i a ,  a c t i t u d  
que se  m an t e n d r a  d u r a n t e  l a  Edad  M e d ia ,  Se d e c l a r a n  -  
l é g i t i m é s  l a  r e l i g i o n  y  e l  c u l t o  j u d i o ,  A lg u n a s  v e c e s  
se  p r o h i b e  l a  c o n s t r u c c i ô n  de n u e v a s  s in a g o g a s ,  aunque  
se  a s e g u r e  e l  r e s p e t o  y  l a  p r o t e c c i é n  p a r a  l a s  e x i s t en 
t e s ,  S in  e m b a rg o ,  se e s t a b l e c e n  s e v e r i s i m a s  p e n a s  p a r a  
l o s  c r i s t i a n o s  que se  hag an  j u d i o s  y  l a  p e n a  de m uer t e  
p a r a  l o s  j u d i o s  que m o le s t e n  c o n  am enazas a 1 os s e g u i -  
d o r e s  de s u  r e l i g i o n  que se  h u b i e r a n  c o n v e r t i d o  a l  c r i £  
t i a n i s m o ,
En s e g u id a  se p r om ul gan  l e y e s  que c i e r r a n  l o s
t e m p i 03  p a g a n o s  y  p r o h i b e n  l o s  s a c r i f i c i o s .  Mas t a r d e  
se o r d e n a  l a  d e m o l i c i o n  de  l o s  t e m p lo s ,
E l  Papa L eo n  I  e s c r i b e  a l  e m p e r a d o r  Leon  A u -  
g u s t o ,  r e c o r d a n d o l e  que e l  p o d e r  i m p e r i a l  l e  h a  s i d o  -  
c o n c e d id o  p a r a  d e f e n d e r  l a  I g l e s i a ,  c a s t i g a n d o  a q u i e ­
n e s  c o r ro m p a n  l a  t é ,
San G r e g o r i o  Magno s e  m u e s t r a  e x t re m a d a m e n te  
t o l e r a n t e  c o n  l o s  j u d i o s ,  to m a n d o  m e d id a s  p a r a  l a  c o n £  
t r u c c i o n  d e  s u s  t e m p lo s  y  e l  e j e r c i c i o  p a c l f i c o  de s u  
c u l t o .  En c a m b io ,  o r d e n a  c a s t i g o s  s e v e r l s i m o s  c o n t r a  l o s  
s e g u i d o r e s  de c u l t o  p a g a n o .
I I , -  Edad i l e d i a .  S a n to  Tom as,
Se r e c o g e  e l  p e n s a m ie n t o  de l o s  P a d re s  a t r a  
v é s  de San I s i d o r e ,  e l  c u a l  a f i r m a  que e l  p o d e r  c i v i l  
e s t a  d e n t r o  de l a  I g l e s i a  p a r a  im p o n e r  p o r  e l  t e r r o r  l a
d i s c i p l i n a  y  l a  f i d e l i d a d  a  l a  f é ,
Los  e s c o l a s t i c o s  r e p i t e n  l o s  a r g u m e n to s  e s c i -  
t u r l s t i c o s  que y a  h a b la m o s  v i s t o  en San A g u s t i n ,  Se e q u i  
p a r a  l a  h e r e j i a  a l a  b l a s f e m i a  y  s e  l e  a p i  l e a n  t o d a s  l a s  
p e n a s  que e s t a b l e c i a  e l  A n t i g u o  T e s t a t e n t o ,  Se d e f i e n d e  
l a  t o l e r a n c i a  co n  l o s  ju d o o s  y  c o n  l o s  i n f i e l e s ,  s ie m p r e  
que  n o  c o n s t i t u y e n  un p e l i g r o ,  P e ro  c o n  e l  h e r e j e  n o  h a y
b e n e v o l e n c i a  a l g u n a , P o s t u r a ,  e n  p a r t e ,  m o t i v a d a  p o r  l a
s i t u a c i 6 n  de c r i s t i a n d a d  m e d ie v a l ,  b a s a d a  en l a  u n i d a d  
r e l i g i o s a  en e l  i n t e r i o r  y  en l a  l u c h a  p e r m a n e n te  c o n  e l
i n f i e l  en  e l  e x t e r o o r .  De e s t e  modo e l  h e r e j e  e r a  un t r a _ i  
d o r , que  p o n la  e n  p e l i g r o  l a  u n i d a d  i n t e r n a  y  l a  s e g u r i d a d  
a iî ie n a za d a  p o r  l o s  e n e m ig o s  d e l  e x t e r i o r .
Con e l  f i n  de  n o  d i s p e r s a r  l a  a t  en c i ô n ,  en mu -  
c h o s  a u t o r e s  e x a n in a r e m o s  s o la m e n t e  l a  e n s e h a n z a  d e l  mas 
s i g n i f i c a t i v e  de l o s  d o c t o r e s  m e d ie v a le s :  S a n to  T o m â s ,
Se a p r e c i a  una  b e n e v o l e n c i a  e s p e c i a l  p a r a  c o n  -  
l o s  j u d i o s ,  Segûn e l  D o c t o r  A n g e l i c o ,  l o s  r i t o s  de l o s  j u  
d i o s  d e b e n  s e r  t o l e r a d o s ,  en p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  e l  g o -  
b i e m o  humano debe i m i t a r  e l  dé D i o s ,  q u i  en p e r m i t e  e l  m a l ,  
a u n q u e  p u d i e r a  i m p e d i r l o  ( a r g u m e n te  que se r e p i  t e  m uchas 
v e c e s  e n  e l  M a g i s t e r i o  p o s t e r i o r ) ;  y ,  adem âs, p o r  o t r a  r a  
z ô n  a s a b e r :  p o r q u e  en l o s  r i t o s  j u d i o s  se  p r e f i g u r a b a  l a  
v e r d a d  c a t ô l i c a ,  y  a s i  c u a n d o  se c e l e b r a n  son  un t e s t i m o n i o  
y  un s im b o l o  de l a  v e r d a d e r a  f é ,
Con r e l  a c i ô n  a l o s  demâs i n f i e l e s  ( e s  d e c i r ,  -  
a r r e l i g i o s o s  o s e g u id o r e s  de  c u a l q u i e r  o t r a  r e l i g i ô n ,  que 
n u n c a  h u b i e r a n  s i d o  c r i s t i a n o s )  e l  A q u in a t e  a d m i t e  l a  p o s i  
b i l l dad  de t o l e r a n c i a , p e r o  c o n  m uchas r e s t r i n c i o n e s , De s u  
y o , mas b o e n  n o  deb en  s e r  t o l e r a d o s ,  s a l v o  que s e  dén  a l ­
g u n a s  de e s t a s  dos  c i r c u n s t a n c i a s :  t e m o r  a una  s u b l e v a c i ô n  
( c u a n d o  so n  m u c h o s ) ,  o e s p e r a n z a s  de q u e ,  a l  s e r  t o l e r a d o s  
se  c o n v e r t i r â n  a lg u n  d i a ,
Con r e l  a c i ô n  a l  h e r e j e ,  l a  d o c t r i n a  de  S a n to  To 
mas e s  de i n t o l e r a n c i a  a b s o l u t a ,  E l  h e r e j e  ja m â s  debe s e r  
t o l e r a d o .  Es u n  d e l i n c u e n t e ,  c o m p a r a b le  a l  t r a i d o r  de l e  
sa  m a je s t a d  y  a l  f a l s i f i c a d o r  de m on e d a , y  como e l l o s  r e o
de m u e r t e .  La  I g l e s i a  r e c i b e  en  s u  seno  a l  h e r e j e  a r r e -  
p e n t i d o ,  s i g u i e n d o  l a  e n s e h a n z a  d e l  A p o s t o l  ( ï i t o  3 , 1 0 ) ,  
P e ro  s i ,  u n a  v e z  p e r d o n a d o ,  r e i n c i d e ,  e n t o n c e s  l a  I g l e ­
s i a  l o  e n t r e  ga a l  b r a z o  s e c u l a r  p a r a  h a c e r  l o  m o r i r .  Es 
i t p o s i b l e  - a h a d e  S a n to  T om âs- que t o d a v i a ,  en s u  f u e r o  
i n t e r n o ,  e s t é  a r r e p e n t i d o ,  p e r o  de d i c h a  i n t e r i o r i d a d  -  
j u z g a  B i o s ,  que  c o n o c e  l o s  s e c r e t o s  d e l  c o r a z o n  hum ano , 
p e r o  l a  I g l e s i a  s e  a t i e n e  a l o s  s i g n e s  e x t e r n e s  y  p r e s u -  
t e  l e g i t i m a m e n t e  que puede  v o l v e r  a c a e r ,  y , en c o n s e  -  
ou e n c i a ,  l o  e n t r e g a  a l a  m u e r t e , a t r a v é s  d e l  p o d e r  c i v i l ,  
a u n q u e  l e  p e r d o n a  l o s  p e c a d o s  a n t e s  de m o r i r :  " r e c i p i u n  
t u r  q u id e m  a d  p o e n i t e n t i a m , n o n  t a t e n  u t  l i b e r e n t u r  a 
s e n t e n t i a  m o r t i s " ,
S a n to  Tomâs r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a ­
r a  c o m e n z a r  a c r e e r ,  p e r o  no p a r a  a b a n d o n a r  l a  f é  que se
h a  t e n i d o  a l g û n  d i a ,  E l  i n f o e l  que n u n c a  ha  t e n i d o  f é  -
n o  debe  s e r  f o r z a d o  a a b r a z a r l a ,  s i  b i e n  debe i m p e d î r s e -  
1 e que l a  p e r j u d i q u e  de c u a l q u i e r  man e r a ,  y  a s !  s e  j u s  t_i
f i c a n  l a s  g u e r r a s  r e  11 g lo s a s  o c r u z a d a s .  En l a  m ent a l i d a d
de S a n to  Tomâs y ,  e n  g e n e r a l ,  de l a  c r i s t i a n d a d  m e d i e v a l ,  
n o  se c o n c ib e  p a r a  e l  i n f i e l  l i b e r t a d  de p r o p a g a n d a  de 
s u  r e l i g i o n  n o  c r i s t i a n a  o de s u  i r r e l i g i o s i d a d ,
Y p o r  l o  que se r e f i e r e  a l  h e r e j e  y  a l  a p ô s t a  
t a ,  se l e s  n i e g a  t o d a  l i b e r t a d :  " a c c i p e r e  f i d e t  e s t  v o ­
l u n t a t i s ,  s e d  t e n e r e  ja m  a c c e p ta m  e s t  n e c e s s i t a t i s " .
P a ra  e l  h e r e j e  y  p a r a  e l  a p o s t a t a  r e i n c i d e n t e s  
n o  e x i s t e  mâs que u n a  s e n t e n c i a :  l a  p e n a  c a p i t a l ,  P e ro  
l a  I g l e s i a  no  l a  im pone  p o r  s i  m is m a , S a n to  Tomâs e s t a -
b l e c e  que e s t e  no  es c o n v e n ie n c e  a l a  d i g n i d a d  y  m is  i o n  
de l o s  s a c e r d o t e s .  E l  p o d e r  c i v i l ,  que en l a  c r i s t i a n ­
d a d  m e d ie v a l  e r a  un e j e c u û o r  m i n i s t e r i a l  a l a s  ô r  de ne s 
de l a  I g l e s i a ,  s e g u n  v e re m o s  en l a  s e g u n d a  p a r t e  de n u e s  
t r o  t r a b a j o ,  se e n c a r g a r â  de im p o n e r  y  e j e c u t a r  l a  s e n ­
t e n c i a  de p e n a  c a p i t a l  c o n t r a  l o s  d e l i n c u e n t e s  en m a t e ­
r i a  de f é .  En l a  c o n c e p c io n  m e d ie v a l  e r a  i m p o s i b l e  d i s  -  
t i n g u i r  e n t r e  d e l i t o s  c o n t r a  l a  f é  y  d e l i t o s  c o n t r a  e l  
E s t a d o ,
Con r e l a c i o n  a l a  d o c t r i n a  de S a n to  Tomâs que 
a c a b a  de s e r  e x p u e s t a ,  h a y  que  h a c e r  t r è s  o b s e r v a c i o n e s :
1 - . -  E l  A n g é l i c o  n o  d i s t i n g u e  e n t r e  h e r e j e  f o r m a i  q u e , 
s i e n d o  c a t ô l i c o ,  un d i a  n i e g a ,  y  a q u e l l o s  que n a c e n  en  -  
u n a  s o c i e d a d  c r i s t i a n a  n o  c a t o l i c a  y  r e c i b e n  un  p a t r i m o  
n i o  r e l i g i o s o  i n c o m p l e t o .  En l a  Edad M e d ia  n o  e r a  c o n c £  
b i b l e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de u n a  i g l e s i a  h e r é t i c a  e n  e l  co  
r a z ô n  de l a  E u ro p a  c r i s t i a n a ,  Los  h e r e j e s  ( V a ld e n s e s ,  A l  
b i g e n s e s , , , )  f u e r o n  a n i q u i l a d o s  p o r  l a  f u e r z a  de l a s  a r -  
t a s ,  S i n  e m b a rg o ,  e n  e l  s i s t e m a  de S a n to  Tomâs h a y  l u g a r  
p a r a  d i s t i n g u i r  e n t r e  a q u e l l o s  que se  a p a r t a n  de l a  f é  -  
( h e r e j i a  f o r m a i  y  a p o s t â s i c a )  y  q u ie n e s  n u n c a  l a  t u v i e -  
r o n  p o r  h a b e r  n a c i d o  en u n a  c o m u n id a d  no  c a t ô l i c a .  La  i n  
t o l e r a n c i a  se  e s t a b l e c e  û n ic a m e n t e  p a r a  l o s  p r i m e r o s .  La  
im p o s  i b i l  i d a d  de p e r d e r  l a  f é  s i n  c u l p a  es u n a  t e s i s  de 
S a n to  T o m â s , S o b re  e s t e  a s u n t o  v o l  v e re m o s  a t r a t a r  en e l  
c u r s o  de n u e s t r o  t r a b a j o ,
2 - , -  Es i n t e r e s a n t e  un r e p a s o  a l o s  t e x t o s  b i b l i c o s  
c i t a d o s  p o r  S a n to  Tom âs, C a s i  t o d o s  f u e r o n  u s a d o s  p o r  -
San A g u s t i n .  P o r  e j e m p lo  L u c  1 4 , 2 3 ;  S x i  i n  v i a s  e t  s a e -  
p e s  e l  c o m p e l le  i n t r a r e ,  u t  im p  l e  a t u r  d o m u s " .  N in g u n  -  
e x é g e t a  p u e d e  a d m i t i r  h o y  l a  p o s i b i l i d a d  de i n t e r p r e t a r  
e l  c o m p e l le  como u n a  j u  s t i f i c a c i ô n  d e l  r e  c u r s o  de l a  f u e r  
z a  f i s i c a  p a r a  o b i  i  g a r  a l  h e r e j a  a a b j u r a r  sus  e r r o r e s .  
Tam poco p u e d e  j u s t i f i c a r s e  l a  i n t o l e r a n c i a  co n  a q u e l  o t r o  
t e x t o  que S a n to  Tomâs ad u ce  en e l  " s e d  c o n t r a "  d e l  a r t i -  
c u l o  3 de l a  c u e s t i ô n  11 de l a  I I - I I :  " M e r e c t i c u m  h o m in e m ,  
p o s t  p r im a m  e t  se c u n d a m  c o r r e p t i o n e m ,  d e v i t a ,  s c i e n s  q u i a  
s u b v e r s u s  e s t  q u i  e j u s m o d i  e s t " ,  E l  A p o s t o l  manda eue e l  
h e r e j e  s e a  s e p a r a d o  de l a  c o .n u n id a d  y  que l o s  f i e l  es r e h u  
yan  s u  t r a t o ,  P e ro  n o  p u e d e  c o n c l u i r s e  e l  r e c u r s o  a  l a  -  
v i o l e n c i a  f i s i c a  p a r a  o b l i g a r  a l  h e r e j e  a c a m b ia r  s u  a c t i ­
t u d  r e l i g i o s a ,
3 3 . -  S a n to  Tom âs, es  h i j o  de s u  t i e m p o .  No q u e d a  e m p a -  
h a d a  s u  g l o r i a  p o r  h a b e r  a d o p ta d o  seme j a n t e  a c t i t u d ,  Lo ex 
t r a f i o  h u b i e r a  s i d o  p e n s a d o  a s i ,  H a b r l a  s i d o  a l g o  i n s o l i t e ,  
c a s i  m i l a g r o s o ,  P e ro  ta m p o c o  p a r e c e  r a z o n a b le  a p e g a r s e  a  un 
l i b é r a l i s m e  i n t e r p r e t a t i v e  a l a  h o r a  de r e c o g e r  l a s  l e c c i £  
n é s  de S a n to  Tom âs, e n f r e n t â n d o l o  t o r p e m e n t e  con  e l  p e n s a  
m i e n t e  c a t ô l i c o  de n u e s t r o s  d i a s ,
I I I , -  A p a r t i r  de l a  R e f o r m a ,
La  p a z  r e l i g i o s a  de A u g s b u r g o  s i g n i f i c ô  e l  r e ­
c o n o c im ie n t o  p o l i t i c o  de fo r m a s  n o  c a t ô l i c a s  de c r i s t i a -  
n i s t o .  La  E d ad  M e d ia  c r i s t i a n a  n o  h a b l a  c o n o c id o  se m e j a n ­
t e  s i t u a c i ô n .  P e ro  e s t e  r e c o n o c i m i e n t o  de I g l e s i a s  c r i s -  
t i a n a s  n o  c a t ô l i c a s  n o  f u é  a d m i t i d o  p o r  l a  d o c t r i n a  c a t ô  
l i c a  de e n t o n c e s ,  F u é ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  una  ^ m p o s i c i ô n  de
l o s  p r i n c i p e s  p r o t e s t a n t e s  a l  e m p e r a d o r ,  que h u b o  de a c c é ­
d e r  a n t e  l o  i r r e m e d i a b l e  y  a p e s a r  de s e g u i r  s ie n d o  p e r s o -  
n a lm e n ta  c a t ô l i c o .  Se t r a t a b a  de c o m p ro m is e s  y  e q u i l i b r i o s  
de f u e r z a ,  n o  de id e a s  de t o l e r a n c i a ,  P o r  e l  l o  s e g u i r î a n  -  
d u r a n t e  u n  s i ^ o ,  l a s  g u e r r a s  de r e l i g i o n ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  o b l i g a d o  de l a s  c o n f e s i o n e s  p r o t e s t a n t e s  
n o  i m p l i c a b a  e l  p r i n c i p l e  de t o l e r a n c i a ,  y  mucho m enos de -  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s .  En c a d a  E s ta d o s  l o s  
s û b d i t o s  d e b e r i a n  s o m e te rs e  a l a  r e l i g i o n  o f i c i a l  ( c a t ô l i c a ,  
unas  v e c e s ;  p r o t e s t a n t e ,  o t r a s )  o a b a n d o n a r  s u s  h o g a r e s  h a ­
c i a  e l  e x i l  i o .
La  i m p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p l e  Te u j u s  r e g i o , e j u s  
r e l i g i o "  f u é  e l  a t e n t a d o  mas b r u t a l  c o n t r a  l a  c o n c i e n c i a  r e  
l i g i o s a  de l a s  p e r s o n a s  y  s u p o n la  v i g e n t e  e l  c o n f e s i o n a l i s -  
t o  de 1 E s t a d o ,  que a h o r a  p o d ô a  s e r  s ig n e  c a t â l i c o  o p r o t e s ­
t a n t e  ,
Hay que l l e g a r  a l  ano 1 .5  98 p a r a  que se  r e c o n o z c a  
l a  p o s i b l i d a d  de que un  r e i n o  p u e d a  e s t a r  i n t e g r a d o ,  a l a  -  
v e z ,  p o r  c a t ô l i c o s  y  p r o t e s t a n t e s ,  E l  e d i c t o  de N a n te s  s i g  
n i f i c a b a  io n - 'g ra n  paso  en e l  c a m in o  h a c i a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a ,  P e ro  l o s  a n im e s  no e s t a b a n  p r e p a r a d o s  a û n  p a r a  r e c o n o c e r  
l a .  P a ra  l o s  f r a n c e s e s  de e n t o n c e s  - t a n t e  c a t ô l i c o s  como p r o  
t e s t a n t e s -  a q u e l l o  no  s i g n i f i c a b a  l i n o  u n a  t r e g u a ,  que p o -  
d r i a  s u s p e n d e r s e  en c u a l q u i e r  m o m e n ts , "En uno  y  o t r o  ca m p o , 
v i o l a r  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  d e l  t e x t o  e r a  s e r v i r  a  D io s  y  a 
l a  v e r d a d " ,  Roma n o  e s t a b a  de a c u e r d o  co n  e l  e d i c t o  de N an­
t e s ,  " S s t o  me c r u c i f o c a  - e x c la m ô  e l  Papa C le m e n te  V I I I  a l
l e e r  e l  t e x t o  d e l  e d i c t o - ;  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  es l a
p e o r  c o s a  d e l  m m d o "  .
A lg u n o s  e s p i r i t u s  s e l e c t o s  com enzaban  a v a l o r a r  
e l  s i g n i f i c a d o  de l a  t o l e r a n c i a .  G r o t i o ,  p o r  e j e m p lo ,  en l a  
d e d i c a t o r i a  de su  l i b r e  De j u r e  b e l l i  ac  p a c i s  a l  r e y  L u i s  
X I I I ,  e s c r i b i a :  " n e c  v im  a f t e r  a n im is  c i r c a  d i v i n a  doversnsm 
a t e  s e n t i e n t i b u s " ,  Lo c u a l ,  c i e r t a m e n t e , e r a  e l  m e jo r  e l o -  
g io  q u e  p o d ia  t r i b u t  a r s e  a l  m o n a rc a  f r a n c é s .
S in  e m b a rg o ,  e s t a  t e s i s  n o  p o d ia  s e g u i r  v i g e n t e .
A p a r t e  de l a s  r a z o n e s  p o l i t i c a s  i n d u d a b le s  cue h a b ia n  p r o -  
v o c a d o  e l  a s e d io  de l a  R o c h e la ,  a s a b e r ,  e l  p e l i g r o  de u n  
E s ta d o  d e n t r o  de o t r o  E s t a d o ,  i n  i l  u y e r o n  r a z o n e s  r e l i g i o s a s  
e n  l a  d e c i s i ô n  de L u i s  X IV  p a r a  r e v o c a r  e l  e d i c t o  de N a n te s  
( 1 . 6 8 5 ) .  R a zones  r e l i g i o s a s ,  de u n a  r e l i g i ô n  e n t e n d i d a  e n  u n  
s e n t i d o  un  t a n t o  e s t r e c h o  y  que n o s  p a r e c e  - e n  d é f i n i t i v a -  
p o c o  c r i s t i a n a ,  p e r o  que e r a  l a  de l a  in m e n s a  m a y o r i a  de sus  
c o n t e m p o r â n e o s . L u i s  X IV  r e s t a u r a  e n  F r a n c i a  l a  P o l i t i c a  de 
a b s o l u t a  i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a ,  e n  t o d o  i d é n t i c a  a l a  de l o s  
r e y e s  de  E s p a h a ,  y  p o r  l a s  m ism as r a z o n e s ;  r e l i g i o s a s  y  p o ­
l i t i c a s  a  un  t i e m p o .
I V . -  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  L i b e r a l i s m o .
A c t i t u d  de l a  I g l e s i a ,
Cuando P i o  V I  c o n d e n ô  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  R e v o -  
l u c i ô n  f r a n c e s a ,  r e c h a z ô  de modo e x p l i c i t e  e l  i n t e n t o  de r £  
v o c a r  e l  e s t a t u t o  r e l i g i o s o  que h a b ia  e s t a d o  v i g e n t e  en  e l  
A n t i g u o  R é g im e n ; e s  d e c i r ,  e l  c o n f e s i o n a l i s m o  r e l i g i o s o  de
E s t a d o ,  c o n  e x c l u s i o n  de c u a l q u i e r  o t r a  r e l i g i o n ,  E l  Papa  
n o s  d i s t i n g u e  e n t r e  l o s  a t r o p e l l o s  c o m e t id o s  p o r  l a  r é v o l u  
c i ô n  y  l a  p r o c l a m a c iô n  d e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  
Mâs a u n , r e c h a z a  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o r q u e  
a n u la  e l  p o d e r  d o m in a d o r  de l a  I g l e s i a  en  l a  s o c i e d a d .
E l  e s p î r i t u  de l a  R e v o lu c i ô n  f r a n c e s a  i n v a d i ô  t o ­
dos  l o s  e jT ib i to s  de l a  v i d a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X ,  c o n  e l  nom 
b r e  de " l i b é r a l i s m e " .
1 2 . -  S i g n i f i c a d o  d e l  L i b é r a l i s m e .
E l  l i b é r a l i s m e  es u n a  r e a l i d a d  c o m p l e j i s i m a  y  muy 
d i f i c i l m e n t e  d e f i n i b l e .  Es un modo de v i d a  y ,  a l a  v e z ,  u n  
s i s t e m a  i d e o l ô g i c o . L l e v a  o o n s ig o  u n a  a c t i t u d  p r â c t i c a  e n  -  
p o l i t i c a  y  e c o n o m ia ,  y  c o m p o r t a ,  a l  m ism o t i e m p o ,  u n a  c o n c e n  
c i ô n  f i l o s ô f i c a .  A d o p t a  f o r m a s  d i s t i n t a s  en l o s  d i v e r s e s  p a ^  
s e s ,  P o r  e j e m p lo ,  h a y  una  m a rc a d a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  l i b é ­
r a l i s m e  a n g l o s a j ô n  (mâs p r a g m â t i c o  que t e ô r i c o )  y  e l  de l o s  
p a i s e s  l a t i n o s  ( fu n d a m e n t  a im e n te  i d e o l ô g i c o ) ,
Tam poco f u é  un  s i s t e m a  i n m u t a b le  en  e l  t i e m p o ;  es  
muy d i s t i n t o  e l  l i b é r a l i s m e  de l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  s i g l o  -  
X IX  y  e l  de f i n a l e s  d e l  m ism o s i g l o  y  p r im e r o s  l u s t r e s  d e l  
XX ; y  é s t e ,  a s u  v e z ,  d i f i e r e  d e l  l i b é r a l i s m e  a c t u a l .
En e l  a s p e c e o  r e l i g i o s o ,  e l  l i b é r a l i s m e  de l a  p r £  
m e ra  e t a p â  es l a i c o ,  p e r o  no  l a i c i s t a ,  es  d e c i r ,  p r e c o n i z a  
e l  t e m p o r a l i s m o ,  l a  i n d e p e n d e n c ia  d e l  E s ta d o  en  l a  r e a l i z a -  
c i ô n  de l o s  f i n e s  t e m p o r a l e s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a . , .  E l  de l a  s e g u n d a  e t a p a  es l a i a i s t a ,  e s  d_e
c i r ,  p a s a  a l  a t a q u e  y  a l a  n e g a c io n  de u n a  r e l i g i o n  r e v e -  
l a d a  y  " û n i c a  v e r d a d e r a " .  E s te  u l t i m o  es  e l  l i b é r a l i s m e  -  
pu j  an t e  e n lo s  d i a s  de Leon  X I I I ,  E l  l i b é r a l i s m e  de l a  p r_ i 
m e ra  e t a p a  e s  a n t i c l e r i c a l  y ,  s i  s e  c u i e r e ,  a n t i e c l e s i a s -  
t i c o  ; e l  de l a  s e g u n d a  es a n t i r r e l  i g i o s o  , E l  l i b e r a l  i s  t o  
de n u e s t r o s  d i a s  v u e l v e  a a d o p t a r  a c t i t u d e s  s i m i l a r e a  a l  de 
l a  p r i m e r a  e t a p a ,
T a l  v e z  en e l  s i g l o  X IX  n i n g u n  a u t o r  h a y a  p o d £  
do l l e g a r  a c o m p r e n d e r  y  e x p r e s a r  l o s  c o n t o r n o s  p r e c i s e s  
d e l  l i b e r a l i s m o .  Unos se l i j a r o n  en  unos  a s p e c t o s ;  o t r o s  
d e s t a c a r o n  v e r t i e n t e s  d i i e r e n t e s ,  Hace i ' a l t a  u n a  p e r s p e c -  
t i v a ,  cue  r e q u i e r e  c i e r t a  l e j a n l a  e n  e l  t i e m p o ,  p a r a  c a p -  
t a r ,  en  t o d a  s u  a m p l i t u d  y  e x a c t i t u d ,  u n  s i s t e m a  f i l o s ô f d  
c o - s o c i a l ,  p a r a  d e c i r  t o d o  l o  que e s  y  s o lo  l o  q u e  e s  e s e n  
c i a l  a l  m is m o ,  T a l  v e z  h a y a  que t e n e r  e s t o  en c u e n t a  a l a  
h o r a  de l e e r  l o s  D o cu m e n ta s  P o n t i f i c i o s  d e l  s i g l o  X IX  s o ­
b r e  e l  l i b e r a l i s m o .
De a h i  que debamos a c e p t a r  con  mucha c a u t e l a  l a s  
de f i n i  c i  o n e s  " t  e l  e g r â f  i c a s "  d e l  L i b e r a l i s m o .  P o r  e j e m p l o ,  
a c u e l l a  de I l a r i  t a i n ,  que l o  " d e f i n e  a s i :  "L a  d o c t r i n a  s e ­
gun  l a  c u a l  l a  l i b e r t a d  human a n o  t i e n s  o t r a  r e g i a  o ms d i -  
da  que e l l a  m is m a " , 0 a c u e l l a  o t r a  d e f i n i c i o n  de F ,  P e r r o u x  
" E l  h o m b re  e s  l i b r e  oua n d o  p u e d e  h a c e r  l o  que  d e s e a ,  s i n  -  
a t a r  n i  s u b o r d i n a r  s u  v o l  un t a d  a n a d a  que  sea  e x t e r i o r  o 
s u p e r i o r  a l a  v o l u n t a d  m is m a ,  y , s o b r e  t o d o ,  s i n  a t a r l a  n i  
s u b o r d i n a r l a  a l a  v o l u n t a d  de o t r o " ,
E l  l i b e r a l i s m o  r e l i g i o s o  t r a j o  v e n t a j a s  p a r a  l a s  
I g l e s i a s  m i n o r i t a r i a s  y  o p r i m i d a s , A lg u n a s  v e c e s  l o s  b e n e -  
f i c i a r i o s  f u e r o n  c a t ô l i c o s :  p o r  e j e m p l o ,  e n  l o s  E s t a d o s  Un£
d o s ,  e n  I n g l a t e r r a  ( l e y  de e m a n c ip a c iô n  c a t o l i c a  de -  
1 . 3 2 9 )  y  en  P r u s i a  ( C o n s t i t u t i o n  de  1 . 3 5 0 ) .
S in  e t b a r g o ,  l o s  Papas c o n d e n a r o n  e l  l i b e r a l  is_ 
mo r e l i g i o s o  c o n  r a r a  u n a n im id a d ,  c o n  f r a s e s  s e v e r a s  y  -  
s i n  e s t a b l e c e r  d i n t i n c i o n  de n i n g u n a  c l a s s .
2 2 . -  G r e g o r i o  X V I .
La c o n d e n a c io n  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  a s  
t a  e x p r e s a d a  c o n  f r a s e s  d u r i s i m a s ,  y  c i t a s  de San A g a s t î n ,  
c u y o  p e n s a m ie n to  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  hemos e x a m in a d o  a n  
t e s ,  P e ro  s ie m p r e  se l i g a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  a l  -  
i n d i f e r e n t i s m o  r e l i g i o s o  y  se c o n d e n a ,  p o r  t a n t o , e n  e s t e  
s e n t i  do •
3 2 . -  P io  I X ,
Usa i  d é n t i c  o 1 en qua  j e  a l  de G r e g o r i o  X V I ,  l i g a n  
do i g u  a l i t e n t  e l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  a l  i n d i f e r e n t i s m o .  
As i  p o r  e j e m p lo ,  l a  p r o p o s i c i ô n  15 d e l  S y l l a b u s  d i c e :  " T o  
do h o m b re  es l i b r e  p a r a  a b r a z a r  y  p r o f e s a r  l a  r e l i g i ô n  q u e  
j u z g u e  v e r d a d e r a ,  g u ia d o  p o r  l a  l u z  de s u  r a z ô n " ,  ^Que se 
c o n d e n a  en e s t a  p r o p o s i c i ô n ?  E l  i n d i f e r e n t i s m o  r e l i g i o s o .  
No se  c o n d e n a  l a  l i b e r t a d  p s i c o l ô g i c a  d e l  h o m b re  e n  e l  a c ­
t o  de f é , p u e s  é s t a  es  una  v e r d a d  e n s e h a d a  p o r  t o d a  l a  t r a  
d i c i ô n ,  E l  h o m b re  es l i b r e  p a r a  c r e e r ,  es d e c i r ,  s u  a s e n -  
t i m i e n t o  n o  es  n u n c a  im p u e s t o ,  n i  p o r  u n a  f u e r z a  e x t e r i o r  
n i  p o r  l a  e v i d e n c i a  d e l  o b j e t o .  E l  a c t o  de f é  es l i c i t e  -  
d e l  e n t a n d i m i e n t o  e im p e r a d o  p o r  l a  v o l u n t a d ,  que s e  m u e -
v e  a y u d a d a  p o r  r a z o n e s  de c r e d i b i l i d a d  e im p u ls a d a  e n ,  
û l t i m a  i n s t a n c i a ,  p o r  l a  g r a c i a  d i v i n a .
Tam poco se c o n d e n a  l a  in m u n id a d  de c o a c c io n  -  
p o l ô t i c a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  o de o t r o s  g r u p o s  r e l i g i o  
S O S ,  de q u ie n e s  p r o l 'e s a n  una  r e l i g i o n  que no  s e a  l a  c a t o  
l i c a ,
&Que s e  c o n d e n a  e n to n c e s ?  Pues l a  a f i r m a c i c n  de 
que e l  hom bre  n o  e s t a  o b l i g a d o  a b u s c a r  l a  u n i c a  r e l i g i o n  
v e r d a d e r a ,  que  es  l a  c a t o l i c a .  Es d e c i r ,  s e  c o n d e n a  l a  l_i 
b e r t a d  m o r a l , como s i  e l  h o m b re  p u d i e r a ,  m o r a lm e n te  h a b ia n  
d o ,  o p t a r  e n t r e  e l  b i e n  y  e l  m a l ,  l a  v e r d a d  y  e l  e r r o r ,  -  
e l i g i e n d o  c o n s c ie n t e m e n te  c u a l  q u i e r a  de e l l o s ,  s i n  c u l p a  -  
p o r  su  p a r t e .  May una  u n i c a  r e l i g i ô n  o b J e t i v a m e n t e  v e r d a d e  
r a  que es l a  c a t o l i c a ,  Los  h o m b re s  e s ta n  o b l i g a d o s  a b u s ­
c a r  l a  y  a c e p t a r l a ,  P e ro  en t a n t o  n o  l a  b u s q u e n ,  o ,  b u s c a n  
d o l a ,  n o  l a  e n c u e n t r e n ,  c u lp a b le r r i e n t e  o s i n  c u l p a  ( l o  c u a l  
es p o s i b l e ) ,  d e b e n  p e r m a n e c e r  l i b r e s  en e l  e j e r c i c i o  de l a  
r e l i g i o n  que e s t im a n  v e r d a d e r a  o en n o  p r a c t i c a r  n i n g u n a .
No h a y  c o n t r a d i c c i ô n  en e s t a s  a f i r m a c i o n e s .
Nas d i f i c i l m e n t e  c o m p a g in a b le s  r e s u l t a n  l a s  p r o -  
p o s i c i o n e s  7 7 ,  78 y  79 de S y l l a b u s  y  e l  M a g i s t e r i o  d e l  Con 
c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  Las p r o p o s i c i o n e s  de r e f e r e n d a  s u e n a n  
a s i :  "En l a  é p o c a  a c t u a l  n o  es n e c e s a r i o  y a  que l a  r e l i g i o n  
c a t ô l i c a  de a c o n s id e r a d a  como l a  u n i c a  r e l i g i o n  d e l  E s t a d o ,  
con  e x c l u s i o n  de t o d o s  l o s  de ta s  c u l t o s " .  En e s t a  p r o p o s i ­
c i ô n  se  e m i t e  u n  j u i c i o  de c o n v e n le n c ia  p a r a  un m om e n to  da 
do  de l a  h i s t ô r i a  ( " e n  l a  e p o c a  a c t u a l " ) .  Se e x p r e s a  en e l l a  
u n a  v e r d a d  de c a r â c t e r  h i s t ô r i c o - p r u d e n c i a l ,  Nada e x t r a h o
q u e ,  pas a d o s  c i e n  a h o s ,  s e  h a y a  cam 'o iado  e l  j u i c i o  de  
v a l o r ,  Hoy e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I  c o n s i d é r a  que l o s  -  
demâs c u l t o s  n o  d e b e n  s e r  n u n c a  e x c l u i d o s  ( û n ic a m e n te  -  
p u e d e n  s e r  l i m i t a d o s ,  s e g û n  e x i g e n c i a s  de o r d e n  p u b l i ­
c o ) ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  que r e c o r d a r ,  u n a  v e z  m âs, que 
e s t a  p r o p o s i c i ô n  ha  s i d o  s a c a d a  de u n a  A l o c u c i ô n  (Hemeo 
Ve s t r u m ,  d e l  26 de j u l i o  de 1 , 8 5 5 ) ,  y  que n o  t i e n e  e l  -  
m ismo v a l o r ,  en e l  M a g i s t e r i o  de l a  I g l e s i a ,  una a l o c u ­
c i ô n  q u e  e s  una  d e c l a r a c i o n  c o n c i l i a r .
En t é r m in o s  p a r e c i d o s  se e x p r e s a  l a  p r o p o s i c i ô n  
78 d e l  S y l l a b u s ;  " P o r  e s t o  n o  es  de a l a b a r  l a  l e g i s l a c i ô n  
p r o m u lg a d a  e n  a lg u n a s  n a c io n e s  c a e ô l i c a s  en v i r t u d  de l a  
c u a l  l o s  e x t r a n j e r o s  que a e l l a s  e m ig r a n  pue den  e j e r c e r  
l i c i t a m e n t e  e l  e j e r c i c i o  p p u b l i c o  de s u  p r o p i o  c u l t o "  
( a l o c u c i ô n  A c e r b i s s im u m , de 27 ae s e p t ie m b r e  de 1 ,8 5 2  ), ( 1 4 ) ,
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E s te  g ra n  Papa s o m e t iô  e l  tem a de l a  l i b e r t a d  a 
u n  l û c i d o  y  p é n é t r a n t e  a n â l i s i s ,  d e sd e  una  p e r s p e c t i v a  f_i 
1 o s ô f i c o - t e o l ô g i c a ,
Hay m uchos p a & a je s  de s u s  e n c i c l i c a s  en l o s  que 
se e x p r e s a  e n  u n  l e n g u a j e  seme j a n t e  a l  de P io  I X ,  En e l l o s  
s e  c o n d e n a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  l i g a n d o  s ie m p r e  e s t e  con  
c e p t o  a l  i n d i f e r e n t i s m o .  E s t a  c o n e x iô n  e n t r e  e l  i n d i f e r e n ­
t i s m o  y  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no  r e s p o n d e  a l a  n a t u r a l e z a  
de l a s  c o s a s ,  p u e s  s e  t r a  t a  de c o n c e p to s  d i s t i n t o s .
S in  e m b a rg o ,  l o s  P a p a s ,  a l  e s t a b l e c e r  c o n a x io n  
e n t r e  e l l a s  y  c o n d e n a r la s  de modo c o n j u n t o ,  no  a c b u a b a n  
c a p r i c h o s a m e n t e , s i n o  h a c ie n d o s e  a co da l a  s i t u a c i ô n  h i s  
t o r i c a  d e l  m o m e n to ,  H i s t o r i c a T i a n t e  l e  l i b e r t a d  de c u l t o s  
e r a  p e d id a  an nom bre  de una  f o l o s o f l a  r a c i o n a l i s t a , cue  
n e g a b a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  r e l i g i ô n  r e v a l a d a ,  y  en nom bre  
d e l  i n d i f e r e n t i s m o  r e l i g i o s o  ( a s o o  es  v a l e d e r o ,  a l  m enos 
p a r a  l o s  g ru p o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  l i b e r a l i s m o  an -  
l o s  p a i s e s  l a t i n o s ) ,
Cuando e s t a  c i r c u n s t a n c i a  h i s t ô r i c a  ha  d e s a p a  
r e c i d o ,  no  h a y  r a z o n e s  p a r a  s e h a l a r  con  i d é n t i c a  é t i q u e ­
t a  e l  i n d i f e r e n t i s m o  y  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  De a h i  l a  
n u e v a  a c t i t u d  d e l  n a g i s t e r i o  c o n e e m p o ra n e o ,
V e am o s , p o r  e j e m p lo ,  un  p a s a  j e  ae l a  e n c i c l i -  
ca  L i b e r  c a s :  "E s a  l i b e r t a d  t a n  c o n t r a r i a  a l a  v i r t u d  re_
l i g i o n ,  l a  l l a m a d a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  l i b e r t a d  f u n d a a a  
en l a  t e s i s  de que c a d a  uno p u e d e ,  a s u  a r b i o r i o ,  p r o f e  
s a r  l a  r e l i g i o n  que p r e f i e r a  o no  p r o f e s a r  n i n g u n a .  E s t a  
t e s i s  es  c o n t r a r i a  a l a  v e r d a d ,  P o rq u e  de t o d a s  l a s  o b l i  
g a c io n e s  d e l  h o m b re ,  l a  m a y o r  y  mâs s a g r a d a  e s ,  s i n  d u d a  
a lg u n a  l a  que n o s  manda d a r  a D io s  e l  c u l t o  de l a  r e l i g i ô n  
y  de l a  p i  e d a d "  , En e s t e  p a s a je  y  en  ta n  t o s  o t r o s  d e l  mis_ 
mo Leôn X I I I ,  s e  c o n d e n a  l a  e e s i s  s e g û n  l a  c u a l  e l  hom ­
b re  n o  e s t a  m o r a lm e n te  o b l i g a d o  a b u s c a r  l a  v e r d a d e r a  re_ 
l i g i ô n ,  que  e s  l a  c a t ô l i c a ,  T e s i s  c o n d e n a d a  p o r  e l  C o n c£  
l i o  V a t i c a n o  I I ,  Con l a  d i f e r e n c i a  de que é s t e  u l t i m o  f o r  
m u lô  l a  e n s e h a n z a  de m a n e ra  p o s i t i v a  s e g u n  v e r e m o s .
P e ro  e s t o  no  c o n t r a d i c e  l a  a f i r m a c i ô n  de l a  1 _i 
b e r t a d  p s i c o l ô g i c a ,  s e g û n  l a  c u a l ,  de h e c h o ,  e l  hom bre
t i e n e  p o d e r  f i s i c o  - c o n c e d id o  p o r  D i o s -  de e l e g i r  e l  
b i e n  y  e l  m a l ,  l a  v e r  dad  y  e l  e r r o r , , , ,  y  e l  E s ta d o  
y  1 os demâs g r u p o s  deb en  r e s p e t a r  e s t a  l i b e r t a d  r a d i^  
c a l ,  Hay que a y u d a r  a l  hom bre  a u s a r  b i e n  su  l i b e r -  
t a d , " h a ÿ  qùe i l u m i n a r  s u  m e n te  p a r a  que e l i j a  l a  v e r  
d a d e r a  r e l i g i o n ,  p e r o  no  es l i a i  t o  v i o l e n t a r  s u  v o l u n  
t a d ,  a n i q u i l a n d o  su l i b e r t a d  r a d i c a l .
En a l g u n o s  p a s a je s  L éo n  X I I I  c o n d e n a  e l  l i b e -  
r a l i s m o  r e l i g i o s o  p o r  s u s  i n t e n c i o n e s ,  es d e c i r ,  no  pr_e 
c i s a m e n t e  p o r  sus  a f i r m a c i o n e s  o b j e t i v a s ,  s i n o  p o r  l a  -  
i i n a l i d a d  con  que d i c h a s  a f i r  . . la c io n e s  es ta n  p r o c la m a d a s ,  
" P ié n s e s e  - d i c e -  en e l  o r i g e n  de esa s  l i b e r t a d e s  y  en -  
l a s  i n t e n c i o n e s  de q u ie n e s  l a s  d e f i e n d e n .
La e x p e r i e n c i a  h a  d e m o s t r a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  
1 o s  r e s u l t a d o s  que p r o d u c e n  e n  l a  s o c i e d a d " .
No puede  d u d a r s e  de que  Léon  X I I I  t e n i a  r a z ô n  
p a r a  m i r a r  c o n  r e c e l o  l a s  i n t e n c i o n e s  de 1 os l i b é r a l e s  
mas r e p r e s e n t a t i v e s  de su t i e m p o ,  a u n q u e  n o  se p u e d e  g e ­
n e r a l  i z a r  . Tam poco se p u e d e  p o n e r  en d ud a  que 1 os  p a r t i -  
d a r i o s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  n u e s t r o s  d i a s  (e n  e l  
cam po n o  c a t ô l i c o ) , en g e n e r a l  , n o  o b r a n  m o v id o s  p o r  -  
é s p i r i t u  de  h o s t i i i d a d ,  Nada e x t r a h o ,  en c o n s e c u e n c ia ,  
que h a y a  c a m b ia d o  l a  a c t i t u d  de  1 os u l t i m e s  P o n t i f i c e s  
y  d e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I ,  c u y a  d o c t r i n a  e x p o n d re m o s  de_ 
t  en i  dam en t e  en p a g in a s  s i g u i e n t e s ,
C uando se e s t u d i a  e l  te m a  de l a  l i b e r t a d  r e l ^  
g i o s a  en L e ô n  X I I I  y  se c o m p a ra n  s u s  a f i r m a c i o n e s  co n  l a s  
d e l  h a g i s t e r i o  p o s t e r i o r ,  h a y  que h a c e r  h i n c a p i é  en o t r a
c l i s t i n c i ô n  i m p o r t a n t e ,  a  s a b e r ;  l a  l i b e r t a d  pue d e  s e r  con  
s i d e r a d a  e n  s u  r e a l i z a t i o n  i d e a l  o e n  s u s  e s t a d i o s  mas im  
p e r  f e e  t e s ,  Con o t r a s  p a l a b r a s  u n a  es l a  l i b e r t a d  en e l  es_ 
t a d o  t e r m i n a l  y  o t r a  es l a  l i b e r t a d  en e l  p u n t o  de p a r t i -  
d a ,
L é o n  X I I I  h a b l a  s ie m p r e  de l a  l i b e r t a d  e n  e l  -  
p r im e r  s e n t i d o .  Es l a  l i b e r t a d  p a r a  e l  b i e n ,  que d i s c u r r e  
p o r  un  s o l o  c a m in o  de v e r d a d  y  de v i r t u d ,  s i n  i n c l i n a r s e  
a l  m a l ,
E l  p o d e r  e l e g i r  e l  m a l y  a d h e r i r s e  a l  e r r o r  (en
n u e s t r o  c a s o ,  a una r e l i g i o n  n o  c a t o l i c a )  n o  es  e s e n c i a l  a
l a  l i b e r t a d ,  s i n o  q u e  e s  . su d e b i l i d a d ,  s u  f a l l o .  F o r  e so  
D i o s ,  que  e s  l i b é r r i m o ,  n o  p u e d e  e l e g i r  e l  m a l ,  P e ro  de -  
h e c h o ,  a n t e s  de l l e g a r  a l a  p o s e s  i o n  d e l  b i e n ,  e l  h om bre  
c o r r e  e l  r i e s  go de e q u i v o c a r  su c a m in o  y  e l e g i r  e l  m a l ,
Y e s t o ,  p o r q u e  D io s  l o  h a  h e c h o  a s i ,  E l  l i b e r a l i s m o  con  cem 
p o r a n e o  de L éo n  X I I I  a c e n tu a b a  e s t e  a s p e c t o  i n i c i a l  de l a  
l i b e r t a d  hum ana ( c a p a c id a d  d e l  b i e n  y  m a l )  y  e r a  c o n t r a r i o  
a eoda i n t e r v e n c i o n  que i m p u s i e r a  a l  h o m b re  e l  b i e n  ( l a  re_
1 ig o ô n  c a t ô l i c a ,  en e l  c a s o  de l a  o p c i o n  r e l i g i o s a ) ,  F r  en t e  
a e l l o s ,  Leôn  X I I I  i n s i s t e  e n  que l o  im p o r t a n t e  es l a  a d ­
h e s i o n  a l a  v e r d a d ,  y ,  en n u e s t r o  c a s o ,  a  l a  u n i c a  r e l i g i o n  
v e r d a d e r a ,
y  E s t a r l a  j u s t i f i c a d a ,  y  h a s  t a  e x i g i d a ,  l a  i n t e r
v e n c i o n  d e l  E s ta d o  c o n f e s i o n a l  que i m p i d i e r a  e l  e x t r a v i o  -
de l a s  i n - t e l i g e n c i a s  t r a s  e l  e r r o r ,  Veoam os que e s t a  h a b l a  
s i d o  l a  p o s t u r a  ae San a g u s t l n  c u a n d o  a f i r m a b a  que l o  im  -
p o r t a n t e  e s  e l  b i e n ,  a l  que es  p r e c i s o  l l e g a r ,  s i n  r e -  
p a r a r  en l a  c o a c c i o n  que se a e s p l i e g u e  p a r a  i r  a é l , Pa 
r a  Léon  X I I I  e s t o ,  l e . j o s  de d e s t r u i r  l a  l i b e r t a d ,  l a  ayu  
d a r i a .  Y ,  en  e l  s e n t i d o  en que  h a b la b a  e l ,  es  muy c i e r t o .  
Q u e r la  d e c i r :  u n  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  c o n f e s i o n a l  c a t ô ­
l i c o  a y u d a  a l  ho m b re  a a d h e r i r s e  a l a  v e r d a d  r e l i g i o s a ,  y  
en  e s t a  a d h e s io n  c o n s i s t a n t e  l a  r e a l i z a t i o n  i d e a l  de l a  
l i b e r t a d ,  su  p l e n i t u d ,
S in  e m b a rg o ,  e n  Leôn X I I I  h a y  una a b e r t u r a  en 
r e l a t i o n  c o n  P io  I X ,  A d m i t s  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  E s ­
t a d o  c a c o l i c o  t o l e r e  c u l t o s  no  c a t ô l i c o s .  Es c r i b  l a  en l a  
I n m o r t a l e  D e l :  " s i  b i e n  l a  I g l e s i a  j u z g a  i l l c i t o  que l a s  
d i v e r s a s  c l a s e s  de c u l t o  d i v i n e  g o c e n  d e l  m ism o d e r e c h o  
que t i e n e n  l a  r e l i g i ô n  v e r d a a e r a ,  no  p o r  e s t o ,  l i n  e m b a r  
g o ,  c o n d e n a  a l o s  g o b e r n a n t e s  que  p a r a  c o n s e g u i r  u n  b i e n  
mas im p o r t a n t e  o p a r a  e v i t a r  un  g ra v e  m a l  t o l e r a n  p a c i e n  
t e m e n t e ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  l a  e x i s t e n c i a  ae d i c h o s  c u l t o s  
en  e l  E s t a d o " ,
En o t r o  p a s a j e ,  Léon  X I I I  a i  i r m a  q ue  l a  I g l e ­
s i a  h a c e  e s t e  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  
p o r q u e  "n o  i g n o r a  l a  t r a y e c t o r i a  que  d e s c r i b e  l a  h i s t ô -  
r i a  e s p i r i t u a l  y  p o l i t i c a  de n u e s t r o s  t i e m p o s ,  P o r  e s t a  
c a u s a ,  a un c o n c e d id o s  d e r  e c h o s  s o l a  y  e x c l u  s iv a m e n  t e  a 
l a  v e r d a d  y  a l a  v i r t u d ,  n o  se  opo ne  l a  I g l e s i a ,  s i n  em­
b a r g o ,  a l a  t o l e r a n c i a  p o r  p a r e e  de l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  
de  a lg u n a s  s i t u a c i o n e s  c o n t r a r i a s  a  l a  v e r d a d  y  a l a  jus_ 
t i c i a  p a r a  e v i t a r  un  m a l  m a yo r  o p a r a  a d q u i r i r  o c o n s e r ­
v e r  u n  b i e n  m a y o r " .
Se v e , p o r  l a s  f r a s e s  c i t a d a s ,  que L éo n  X I I I
p o s e î a  un  v i v o  s e n t i d o  de e v o l u c i ô n  y  a c o m o d a c iô n  p r u ­
d e n te  a 1 as e x i g e n c i a s  de l u  é p o c a ,  Leôn X I I I  no  h a b l a  
e l  m ism o l e n g u a je  que J u a n  X X I I I  o en  C o n c i l i e  V a t i c a n o  
I I ,  p e r o  se d i f e r e n c i a  t a m b ie n  e n  P io  I X ,
En Leôn X I I I ,  p u e s ,  a p a r e c e  c l a r o  e i n d i s c u t i _
b l e  :
1 - . “  Que no  s o l o  e l  h o m b re  como i n d i v i d u o ,  s i n o  e l  -  
E s ta d o  m ism o en  c u a n t o  t a l ,  e l  p o d e r  c i v i l  en c u a n to  e n -  
c a r n a d o  en t a i e s  p e r s o n a s  f i s i c a s  o m o r a le s ,  ha  de t r i ­
bu t a r  c u l t o  a D i o s ;  y  h a  de  p r o i e s a r  l a  r e l i g i o n  v e r d a -  
d e r a  que e s  l a  c a t ô l i c a ,  y  c o t o  t a l  es c o n o c id a  p o r  l o s  
p a i s e s  c a t ô l i c o s ,
2 2 , -  Que n o  se h a  de c o m p o r t e r  de i g u a l  modo c o n  r e s -  
p e c t o  a l a s  d i v e r s a s  r e l i g i o n e s  n i  o t o r g a r l e s  a t o d a s  -  
i g u a l e s  d e r e c h o s ,
3 2 , -  Que l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  es  l a  que han  de c o n s e r  
v a r  y  p r o t é g e r  l o s  g o b e r n a n t e s .
4 2 , -  Que e s e  d e b e r  de p r o t e c c i ô n  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô ­
l i c a  e x i g e  a l  E s t a d o  a b t e n e r s e  de t o d a  m e d id a  que  c é d a  -  
en s u  d e t r i m e n t o ,  y  a d o p t e r  l a s  que so n  n e c e s a r i a s  p a r a  
f a v o r e c e r l a ,
5 2 , -  Q ue, e n  c o n c r e t e ,  ambas  p o t e s t a d e s ,  c i v i l  y  e c l e -  
s i â s t i c a ,  deben  a c t u a r  c a d a  u n a  e n  s u  campo p r o p i o ,  p e r o  
e n  a m i g a b le  I n t e l i g e n c i a ,
6 2 , -  Que l a s  n o rm a s  de e s t a s  r e l a c i o n e s  m u tu a s  deben  
s e r  :
a )  que  l a  I g l e s i a  e s  a b s o l u t a t e n t e  i n d e p e n d ie n  
t e  d e l  E s ta d o  y  g o z a  de p o t e s t a d  e x c l u s i v e  en c u a n to  a t a
he a l a  v i d a  s o b r e n a t u r a l ,
b )  cue  e l  E s ta d o  e s t a  s o m e t id o  d i r e c t a m e n t e  
a l a  I g l e s i a  en c u a n to  se r e f i e r e  a l o s  a s u n to s  r e  1 ^  
g i o s o s - m o r a l e s ,
c )  que  e l  E s ta d o  es s o b e r a n o  en l o s  a s u n t o s  
p u r  amen t e  t e  mp o r a l  es .
7 2 , -  Que p a r a  e v i t a r  un  m a l m a y o r ,  y  en l a  â m p o s i -  
b i l i d a d  r e a l  de t a l  r e g im e n  c a t o l i c o  i d e a l ,  de un p a i s  
d i v i d i d o ,  s e  im p o n d r â  a v e c e s  l a  t o l e r a n c o a  ae l o s  c p ^  
t o s  des i  d e n t  es y  a un l a  i g u a l d a d  J u r i d i c a  con  e l  c a t ô ­
l i c o ;  y  has t a  l a  a c o n f e s i o n a l  i d a d  d e l  E s ta d o  en c u a n ­
t o  a t a l  ( 1 5 ) .
5 2 . -  San P io  X .
En e l  tem a  de l a  t o l e r a n c i a ,  e s t e  s an t o  P o n -  
t i x i c e  aâ u n  p a so  a t r â s  en r e l a c i o n  co n  Léon  X L i l .  No 
hay  n i n g û n  t e x t o  d o n d e  a p ru e b e  l a  t o l e r a n c i a .  En c a m b io  
h a y  m uchos en l o s  que l a  r e c h a z a .  " L a  d o c t r i n a  c a t ô l i c a  
- d i c e -  n o s  e n s e n a  que  e l  p r i m e r  d e b e r  de l a  c a r i d a d  n o  
e s t a  en l a  t o l e r a n c i a  de l a s  o p i n i o n e s  e r r ô n e a s ,  p o r  -  
muy s i n c e r a s  que  s e a n ,  n i  en l a  i n d i f e r e n c i a  t e ô r i c a  o 
p r â c t i c a  e n t r e  e l  e r r o r  o e l  v i c i o  en  que vernos c a î d o s  
a n u e s t r o s  h e r m a n o s " ,
6 2 . -  P io  X I I ,
P io  X I I  s e  p l a n t e a  e l  c a l o  de que u n  E s t a d o  
c u a l q u i e r a  p r e t e n d a  f o r m a r  p a r t e  de u n a  c o m u n id a d  de -  
p u e b lo s  q ue  im p o n g a  a to d o s  l o s  E s ta d o s  m ie m b ro s  u n  es
t a t u t o  de l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  y  se p r e g u n t a :  
QPaede u n  E s ta d o  c a t o l i c o  a c e p t a r  s e m e ja n te  r e g u l a c i o n  
y  e n t r a r  a s i  a f o r  mar p a r t s  de u n a  c o m u n id a d  s u p r a n a c i o -  
n a l  ? ,  P io  X I I  c o n t e s t a :  "En e s t e  p u n t o ,  con  r e l a c i o n  a 
l o s  i n t e r s  ses  r e l i g i o s o s  y  m o r a le s ,  se p i  an t e a  una  d o b le  
c u e s t i o n .  La  p r im e r a  c o n c i e r n e  a l a  v e r d a d  o b j e t i v a  y  a 
l a ' o b l i g a c i o n  de l a  c o n c i e n c i a  h a c i a  l o  cue es o b j e t i v a -  
m e n te  v e r d a d e r o  y  b u e n o ;  l a  s e g u n d a  a ta n e  a l a  c o n d u c t a  
a f e c t i v a  de  l a  c o m u n id a d  de l o s  p u e b lo s  con  t o d o  E s ta d o  
s o b e r a n o  y  de e s t e  con l a  c o m u n id a d  de l o s  p u e b lo s  en  -  
l a s  m a t e r l a s  de  r e l i g i o n  y  m o r a l .  La p r im e r a  c u e s t i o n  d±  
f i c i l m e n t e  p u e d e  s e r  o b j s t o  de u n a  d i s c u s i o n  y  de u n a  r e  
g u l a c i o n  e n t r e  E s ta d o s  p a r t i c u l a r e s  y  l a  c o m u n id a d  de Es 
t a d o s , e s p e c ia l m e n t e  en e l  c a l o  de u n a  p l u r a l i d a d  de con  
f  es lo n e  s r  e l  i  g l o s a s  d e n t r o  de l a  m is n ia  c o m u n id a d .  La s e ­
g u n d a ,  en  c a m b io , p u e d e  s e r  de m a x im a im p o r t a n c i a  y  u r g e n  
c i a  ( , , , ) ,  QPuede o c u r r i r  c u e  en  d e t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  D io s  n o s  dé a l o s  h o ja b re s  m a n d a to  a l g u n o ,  n o  im p o n ­
ga d e b e r  a l g u n o  de i m p e d i r  y  de r s p r i m i r  l o  cue  e l  e r r o ­
né o y  f a l s o ? ,  Una m i r a d a  a l a  r e a l i d a d  de u n a  r e s p u e s t a  
a f i r m a t i v a .
La r e a l i d a d  e n s e i ia  que e l  e r r o r  y  e l  p e c a d o  se 
e n c u e n t r a n  en  e l  mundo en a m p l i a  p r o p o r c i o n ,  D i o s  l o s  r e p ru e  
b a ,  y  s i n  e m b a rg o ,  l o s  d e j a  e x i s t i r ,  P o r  c o n s i g u i e n t e , l a  
a f i r m a c i ô n :  e l  e x t r a v l o  r e l i g i o s o  y  m o r a l  d e b e  s e r  s ie m p r e  
im p e d id o ,  cu a n d o  es p o s i b l e ,  p o rq u e  s u  t o l e r a n c i a  e s  en s i  
m ism a  i n m o r a l , no  p u e d e  v a l e r  en s u  f o r m a  a b s o l u t a  i n c o n d i -  
c i o n a l ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  D io s  n o  ha d a d o  a l a  a u t o r i d a d  huma 
n a  un p r e c e p t o  s e m e ja n te  a b s o l u t e  y  u n i v e r s a l ,  n i  en e l  cam
po de la fé ni en el de la moral.
No e o n o c e n  s e m e ja n te  p r e c e p t o  n i  l a  comûn 
c o n v i c c i ô n  de l o s  n o m b re s ,  n i  l a s  l u e n t e s  de l a  rev_e 
l a c i o n ,  n i  l a  c o n c i e n c i a  c r i s t i a n a ,  n i  l a  p r â c t i c a  de 
l a  I g l e s i a , , ,  E l  d e b e r  de r s p r i m i r  l a s  d e s v i a c i o n e s  -  
m o r a le s  y  r e l i g i o s a s  no p u e d e  s e r ,  p o r  t a n t o ,  u n a  û l -  
t im .a  n o rm a  de a c c i o n ,  Debe es t a r  s u b o r d in a d o  a n o rm a s  
mas a l t a s  y  g é n é r a l e s ,  l a s  c u a l e s ,  e n  d e t e r m in a d a s  -  
c i r e  un s t a n  c i a s  , p e r i a i t e n  e i n c l u s e  h a c e n  a v e c e s  a p a -  
r e c e r  como m e jo r  c a m in o  n o  i m p e d i r  e l  e r r o r  a f i n  de 
c o n s e g u i r  un  b i e n  .m a y o r " ,
72 Lna  a f i r m a c i ô n  d e l  C a r den a l  3e a .
R é s u l t é  d e s c o n c e r t a n t e  eue e 1 C a r d e n a l  5 e a ,  
c o n o c id o  p o r  s u s  a n t e c e d e n t e s  de p r e s t i g i o s o  hom bre  de 
c i e n c i a  ( e x - d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  E i b l i c o ) ,  p o r  s u  ma 
d u r e z  ( o c t o g e n a r i o  y  e x - c o n f e s o r  de P io  X I I )  y  - l o  eue 
és mas i m p o r t a n t e -  p o r  s u  a l t o  c a r g o  en l a  C u r i a  Rom a- 
n a  ( p r e s i d e n t s  d e l  Se e r e  t a r  i o  p a r a  l a  U n io n  de C r i s t i a -  
n o s ) ,  h i c o e r a  l a  d e c l a r a c i o n  s i g u i e n t e :  " L a s  d o l o r o s a s  
g u e r r a s  de r e l i g i o n  f u e r o n  l a  c o n s e c u e n c ia  de un a m o r a 
l a  v e r d a d  f a i s ame n te  e n t e n a i d o ,  p u e s to  que s e  i n t e n t é ,  
en n o m b re  de l a  v e r d a d ,  im p o n e r  p o r  l a  f u e r z a  a  o t r o s  -  
h o m b re s  d e t e r m in a d a s  c o n v i c c i o n e s , o l v i d a n d o  con  e l l e  u n  
h e c h o  n o  menos f u n d a m e n t a l  a s a b e r ,  l a  l i b e r t a d  h u m a n a .  
E s t a  l i b e r t a d  supo ne  e l  d e r e c h o  d e l  s e r  humano a d e c i d i r  
s u  p r o p i o  d e s t i n o ,  segun  l o s  d i c t a d o s  de s u  c o n c i e n c i a ,  
A a c u e l l o s  que p r e t e n d e n  o p o n e r s e  a e s t a  l i b e r t a d ,  a d u -
c ie n d o  cue e l  e r r o r  n o  t i e n e  d e r e c h o  a l a  e x i s t e n c i a ,  
b a s t a  con  r e p r e n d e r l e s  que e l  e r r o r  es a l g o  a b s t r a c t o  y , 
p o r  c o n s i g u i e n t e , no  es s u  je  t o  de d e r e c h o ,  m ie n  t r a s  que  
a l  hom bre  e s  s u j e t o  de d e r e c h o ,  i n c l u s e  cuan do  é l ,  i n e  
v i t a b l e m e n t e  se  e q u iv o c a  s i n  p o d e r  c o r r e g i r s e  a s i  m i s ­
mo , " ,
Como se  s a b e , e s t a s  p a l a b r a s  no r e p r e s e n t a n  -  
h o y  n o v e d a d  a l g u n a ,  p o r q u e  f u e r o n  a p ro b a d a s  ( y  l l e v a d a s  
i n c l u s e  mas l e j o s )  p o r  e l  V a t i c a n o  I I ,  P e ro  c u a n d o  f u e ­
r o n  p r o n u n c ia d a s  r e p r e s e n t a b a n  u n a  n o v e d a d ,  s o b r e  t o d o  
en  b o c a  de u n a  a l  t a  a u t o r i d a d  de l a  C u r i a  K o ta n a ,
La  d e c l a r a c i o n  d e l  C a r  d e n a l  3e a h a c i a  u n a  d is_
t i n c i ô n  f u n d a m e n t a l :  e n t r e  e l  e r r o r  y  e l  e r r a n t e . Y a b r i a
e l  c a m in o  p a r a  u n a  j u s t i f i c a c i ô n  de 1 d e r e c h o  de l o s  n ô  -  
c a t ô l i c o s  a l a  p r â c t i c a  p r i v a d a  y  p û b l i c a  de s u s  r e l i g i o  
n é s ,
Se c o n d e n a b a n  l a s  g u e r r a s  de r e l i g i ô n ,  l o  eu a l  
no  e r a  una n o v e d a d ,  p u e s  a n t e s  h a b ia n  s i d o  r e p u d ia d a s  en
n o m b re  de l a  d i g n i d a d  de l a  p e r s o n a ,
3 2 , -  La "P acem  i n  T e r r i s  de  J u a n  X X I I I " .
La e n c î c l i c a  de Ju a n  X X I I I  i b a  a h a c e r  s u y a ,  -  
c a s i  l i t e r a l m e n i e , l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  C a r d e n a l  3 e a .  En -  
e l l a  s e  e n c u e n t r a n  e s t o s  dos  t e x t o s  s i g n i f i c a t i v o s : " E n t r e  
l o s  d e r e c h o s  hum anos d é b e s e  e n u m e ra r  t a m b ié n  e l  p o d e r  de 
v e n e r a r  a D i o s ,  s e g ù n  l a  r e c t a  n o rm a  de su  c o n c i e n c i a ,  y  
p r o f e s a r  l a  r e l i g i ô n  en p r i v a d o  y  en p u b l i c o " ,  Y e s t o  -
o t r o :  " I m p o r  t a  d i s t i n g u i r  s ie m p r e  e n t r e  e l  e r r o r  y  e l  
hom bre  cue l o  p r o f e s a ,  aun que  se t r a t e  de p e r s o n a s  que 
d e s c o n o c e n  p o r  e n t e r o  l a  v e r d a d  o l a  d e s c o n o c e n  s o l o  a 
m é d ia s  en e l  o r  den r e l i g i o s o  o en  e l  de l a  .m o ra l  p r â c ­
t i c a ,
P o rq u e  e l  h o m b re  cue  y e r r a  n o  q u e d a  p o r  e l l o  
d e s p o ja d o  de su c o n d i c i ô n  de h o m b re ,  n i  a u t o m â t i c a m e n t e  
p o e r d e  ja m â s  su  d i g n i d a d  de p e r s o n a ,  d o g n id a d  que debe  
s e r  t e n i d a  s ie i - .p r e  en c u e n t a ,  A d e m â s , e n  l a  n a t u r a l e z a  
hum ana n u n c a  d e s a p a r e c e  l a  c a p a c id a d  de s u p e r a r  e l  e r r o r  
y  de b u s c a r  e l  c a m in o  de l a  v e r d a d " .
E s t o s  t e x t o s  de l a  Pacem i n  t e r r i s  d i e r o n  l u -  
g a r  a m u l t i t u d  de e s t u d i o  s y  p o l é m i c a s .  I n o s  cornen t a r is _  
t a s  e n t e n d f a n  que s e  r e c o n o c l a  e n  e l l o s  e l  d e r e c h o  de l o s  
n o  c a t ô l i c o s  a l a  p r â c t i c a  p r i v a d a  y  p u b l i c a  de s u  f é .
Y r a z o n a b a n  d e l  modo s i g u i e n t e :  n o rm a  r e c t a  de s u  c o n c i e n  
c i a  e s ,  en e l  l e n g u a j e  comun de l o s  h o m b re s  de I g l e s i a  de 
n u e s t r o  t i e m p o ,  l a  c o n c i e n c i a  v e r d a d e r a  y  l a  i n v e n c i b l e -  
m.ente e r r ô n e a ,  E l  e l  Papa h u b  1 e r  a c u e r i d o  a f  i r m a r  e x c l u -  
s iv a m e n te  e l  d e r e c h o  de l o s  c a t ô l i c o s  n o  hub  i  e r a  u s a d o  -  
f o r m u l a  t a n  e q u i v o c a .
H a b r î a  s i d o  mas e x p l l c i t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
s e g u n d o  e e x t o  c i t a d o  y  e l  e s p ô r i t u  g e n e r a l  de l a  Pacem i n  
t e r r i s  n o  p e r m i t e n  u n a  e x e g e s i s  r e s t r i c t i v a  d e l  t e x t o ,  c £  
mo s i  a f i r m a r a  e x c l u s i v a m e n t e  e l  d e r e c h o  de l o s  c a c ô l i c o s .
l n a  m i n o r i a  de  a u t o r e s  s e g u l a  n e g â n d o s e  a r e c o  
n o c e r  en e l  t e x t o  de  l a  Pacem i n  t e r r i s  u n a  p r o c l a m a c iô n
d e l  d e r e c h o  de l o s  n o  c a t o l i c o s  a l a  p r â c t i c a  p u b l i c a  
de s u  r e l i g i o n ,  R a z o n a b a  d i c i e n d o  que c o n c ie n c c a  p u b l i ­
c a  s e  i  d e n t  i f  o ca  s e g u n  S a n to  Tomas con  c o n c i e n c i a  v e r d a ­
d e r a ,  A r ia d ia n  que  e l  Papa u s a  l a  t e r m i n o l o g i a  de  S a n to  
lo m â s , Y c o n c l u i a n  ; l u e  go e l  Papa r e c o n o c e  e x c l u s iv a in e n  
t e  e l  d e r e c h o  as q u ie n e s  p r a c t i c a n  l a  r e l i g i o n  cue  l e s  
d i c t a  s u  c o n c i e n c i a  v e r d a d e r a ,  es d e c i r ,  l a  r e l i g i o n  -  
c a t o l i c a .  P o rq u e  - s i g u e n  a rg u m e n ta n a o  e s t o s  a u u o r e s -  -  
q u a ^ n  t e n g a  c o n c i e n c i a  de que u n a  r e l i g i o n  no  c a é o l i c a  
de b e  s e r  p r a c t i c a d a  no  po s e e c o n c i e n c i a  v e r d a d e r a  n i  -  
r e c t a .
E l  r a z o n a n i e n t o  de  e s t e s  a u t o r e s  es  d i f i c i l -  
m en te  c o m p a t i b l e  c o n  l a  f i d e l i d a d  a l  t e x t o  de l a  Pacem 
i n  t e r r i s . No h a y  r a z o n  p a r a  a f i r m a r  que  e l  Papa u s a  e l  
t e r m in e  c o n c i e n c i a  r e c t a  s e g u n  e l  s e n t i d o  que t i e n e  e n  
S a n to  Tom as. Lo r a z o n a b le  es p e n s a r  cu e  l o  u s a  en e l  -  
s e n t i d o  cue  t i e n e  h o y  en  e l  l e n g u a  Je comun de a u t o r e s  
y  h o m b re s  de I g l e s i a  e n  g e n e r a l  . Y e s t e  s e n t i d o  c o n s id e  
r a  l a  c o n c i e n c i a  i n v e n c i b l e m e n t e  e r r o n e a  como c o n c i e n c i a  
r e c t a .
En t o d o  c a s o ,  e s t a  p o le m ic a  n o  t i e n e  y  a .,:as -  
que u n a  i m p o r t a n c i a  a n e c a o c i c a ,  d e s p u e s  de l a  a e c l a r a c i o n  
D i g n i t a t i s  hum.anae d e l  V a t i c a n o  I I ,
De sde  l u e  g o ,  l a  a i s c r e p â n c i a  de o p i n i o n e s  a n ­
t e s  d e l  C o n c i l i e  se r e f e r l a  mâs a l a  t e o r l a  que  a l a  -  
p r â c t i c a .  T od os  (o  c a s i  t o d o s  e s t a b a n  de a c u e r d o  e n  a f  i r  
m ar e n  l a  p r â c  i c a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e b e  s e r  c o n c e -  
d i d a  en l a  m a y o r ia  de l o s  p a i s e s ,  aun que  con  l i m i t a c i o -  
ne s  v a r i a b l e s  s e g ù n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
P e ro  en  t e o r l a  l a  d i s c r e c a n c i a  e r a  r a a i c a l . -
Lnos e n t e n d f a n  que  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o l a  de l o s  no  c a -  
t o l i c o s  puede  s e r  o b j e t o  de t o l e r a n c i a ,  p e r o  ja .. .âs  de 
u n  d e r e c h o  n a t u r a l  O t r o  s e ra  f a n  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o _  
s a  e s  o b j e t o  de un d e r e c h o  n a t u r a l  a n t e r i o r  a l  o r  den a -  
t i e n t o  j u r i a i c o  de l o s  E s c a d o s ,  que é s t o s  d eb en  r e s p e ­
t a r  y  r e c o g e r  en su s  l e y e s ,  h a c i é n d o lo  d e r e c h o  c i v i l  -  
( 16).
A l  t e r m i n a r  e l  e s t u d i o  s o b re  l a  l i b e r t a d  r e l_ i  
g i o s a  podem os e s t a b l e c e r  l a s  s i g u i e n t e s  c c n c l u s i o n e s  :
l â ) La  p r o c l a m a c io n  d e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  en ma­
t e r i a  r e l i g i o s a ,  t a l  como e s  f o r m u la d a  en e l  C o n c i l i e ,  
r e p r é s e n t a  una  n o v e d a d ,  E l  p e n s a m ie n to  t r a d i c i o n a l  cat_6 
l i c o  a f i r m ô  s ie m p r e  l a  l i b e r t a d  p a r a  c r e e r  ( p a r a  co rn e n za r  
a c r e e r ) ,  p e r o  ja m â s  p a r a  a b a n d o n a r  l a  i ê , Con r e l a c i o n  
a l  h e r e  j e  y  a l  a p ô s t a t a ,  n o  soüam e n t e  s e  n e g a b a  su d e r  e_ 
ch o  a l  e j e r c i c i o  de un  c u l t o  d i s i d e n t e ,  s i n o  que n i  s i -  
q u i e r a  s e  a d m i t î a  l a  t e s i s  de l a  t o l e r a n c i a  en e l  t e r r e -  
n o  de l o s  p r i n c i p i o s ,  aun que  e s t a  s e  i m p u s i e r a  a v e c e s  -  
p o r  l a  f u e r z a  de l o s  h e c h o s .
P a ra  q u ie n  n o  h a b l a  s i d o  n u n c a  c r e y e n t e ,  s e  -  
a f i r m ô  s ie m p r e  l a  t e s i s  de  l a  t o l e r a n c i a ,  p e r o  ja m â s  e l  
d e r e c h o  a l  e j e r c i c i o  de un c u l t o  no  c a t ô l i c o .  En e l  t e -  
r r e n o  de l o s  h e c h o s ,  i n c l u s o  l a  t o l e r a n c i a  d e l  i n f i e l  -  
e r a  s o m e t id a  a s e v e r as l i m i t a c i o n e s . Con f r e c u e n c i a  e r a  
p u e s to  en l a  d i s y u n t i v a  de  c o n v e r t i r s e  a l a  v e r d a d e r a  f é  
o l a l i r  p a r a  e l  d e s t i e r r o .
Los û l t i m o s  P apas  m a n t u v ie r o n  f i r m e  l a  n e g a c lô n
d e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  I n c l u s o  s e  m o s -  
t r a r o n  r e t i c e n t e s  en  r e l a c i ô n  con  l a  t o l e r a n c i a ,  a e x  
c e p c iô n  de Leon  X I I I  y  P io  X I I  ( s o b r e  t o d o  é s t e  u l t i m o ) .
La  e n c i c l i l a  Pacem i n  t e r r i s  es e l  p r i m e r  -  
d o c u m e n te s  o f i c i a l  d e l  h a g i s t e r i o  cue  p r o c la m a  e l  d e r e -  
c . io  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,
(^Es ta m o s  a n t e  una  r e c t i f i c a c i ô n ?  ,
Una r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a  n o  d e b e r I a  s e r  e s c a n  
d a l o s a ,  y a que no  e s t a  en ju e g o  n i n g u n a  v e r d a d  d o g m a t£  
c a ,  p u e s  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p r o c l a m a -  
do p o r  e l  C o n c i l i e ,  se r e f i e r e  a l a  c o n f i g u r a c i o n  d e l  -  
o r d e n  s o c i a l  y  s u  r e l a c i o n  con l a  p e r s o n a ,  Y en  e s t e  t e  
r r e n o  l a  I g l e s i a  es t r i b u t a r i a  d e l  d é s a r r o i l o  h i s t o r i c o ,
b i n  e m b a rg o ,  mâs que  de una  r e c t i f i c a c i ô n  h a y  
que h a b l a r  de d é s a r r o i l o ,  de  p r e f e c c i o n a m i e n t o  de l a  -  
d o c t r i n a ,  de  p r o f u n d i z a c i ô n  en l a s  f u e n t e s  de l a  r é v é l a
c i é n  y  en e l  c o n o c im ie n t o  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  p e r s o ­
n a  hum ana y  s u s  r e l a c i o n e s  co n  l a  s o c i e d a d ,
E l  d e r e c h o  a l a  in m u n id a d  de c o a c c iô n  en e l  -
e j e r c i c i o  de u n a  r e l i g i ô n  n o  p u e d e  c o n c e b i r s e  d e s g a j a -
do de t o d o  un s i s t e m a  p o l ô t i c o  en  e l  que l o s  d e r e c h o s  -  
de l a  p e r s o n a  s o n  r e c o n o c i d o s .  No podem os p r e t e n d e r  que 
e l  e s t a t u t o  s o c i a l  de l a  v i d a  r e l i g i o s a ,  e n  e l  p a s a d o ,  
f u e r a  u n a  e x c e p c iô n .  La  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a  e s t a b a  -  
c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  c o n t e x t o  h i s t o r i c o  de l o s  h e c h o s  y  
de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de e n t o n c e s ,
C uando  l o s  i d é a l e s  de l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l
in v a à e n  e l  â m b i t o  de l a  v i d a  y  tom an a r r a i g o  en  l a s  -  
c o n c i e n c i a s ,  a p a r t i r  de l a  r e v o l u c i o n  l ' r a n c e s a ,  se -  
c o n fu n d e  l a  l i b e r t a d  de in m u n id a d  a n te  l o s  p o d e r e s  pu 
b l i û o s  con  l a  a u t o n o m ia  a b s o l u t a  d e l  i n d i v i d u o ,  cue n o  
e s t a r l a  l i g a d o  p o r  n i n g u n a  v e r d a d  t r a s c e n d e n t e  n o  o b l £  
gado p o r  n  i n  gun p r e c e p t o .
E s t a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  o i n d i f e r e n t i s m o  
r e l i g i o s o  es  c o n d e n a d o  p o r  e l  h a g i s t e r i o  de l o s  P apas  -  
d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X IX  y  ]CC, En e s t e  s e n t i d o  l a  d o c t r i ­
n a  d e l  C o n c i l i e  V a t i n a n o  I I  n o  s i g n i f i c a  c a m b io  de n i n ­
guna  c l a s e ,  E l  i n d i i a r e n t is m o  r e l i g i o s o  es  e x p l i c i t â m e s  
t e  r e c h a s a d o  p o r  e l  C c n c i l i o  y  se p r o c la m a  l a  ' o b l i - g a c i o n  
m o r a l  que  t i e n e n  l o s  i n d i v i d u o s  y  l a  s o c i e d a d  de b u s c a r  
y  a c e p t a r  l a  v e r d a d  r e l i g i o s a ,  que se e n c u e n t r a  en l a  -  
I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  û n i c a  r e l i g i ô n  v e r d a d e r a .  La  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  de 1 V a t i c a n o  I I  s e  r e f i e r e  a l a  i n m u n id a d  de 
c o a c c iô n  p o r  p a r t e  de  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  y  de l o s  d a ­
mas g r u p o s  e i n d i v i d u o s .  En e s t e  s e n t i d o  l a  e n s e n a n z a  
d e l  C o n c i l i e  s i g n i f i c a  " d e s a r r o l l o  de l a  d o c t r i n a  de -  
l o s  û l t i m o s  P o n t i f i c e s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  i n v i o l a b l e s  de 
l a  p e r s o n a  hum ana y  s o b re  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  de l a  
s o c i e d a d " , La I g l e s i a  " v i v i e n d o  en l a  X i s t o r i a  debe e s -  
c r u t a r  a f o n d e  l o s  s i g n e s  de l o s  t ie m p o s  e i n t e r p r e t a r ­
i e s  a l a  l u z  d e l  E v a n g e l i c " ,
A l  p r o c la m e r  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i £  
sa  e l  C o n c i l i e  l o  h a c e  " s e c u n d a n d o  con  d i l i g e n c i a "  le s  
" a n he l e s  de l o s  e s p i r i t u s "  de  n u e s t r o  t i e m p o ,  e n t r e  l e s  
que d e s t a c a  como n i n g û n  o t r o ,  l a  " e x i g e n c i a  de l i b e r t a d  
en  l a  s o c i e d a d  h u m a n a " ,  s o b r e  t o d o  en l o  r e f e r e n t e  a l e s  
b ie n e s  d e l  e s p i r i t u ,  " p r i n c i p a l m e n t e  a a c u e l l o s  que  a e a -  
ne a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de l a  r e l i . c i c n  en l a  e o c i e d a o " .
2 2 ) E l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  a u t o n o m ia  d e l  E s t a ­
do en  l a  r e a l i z a t i o n  de  l a  t e m p o r a l i d a d  paso  p o r  s u c e s i v a s  
e t a p a s . Los  h i t o s  mâs s i g n i f i c a t i v o s  de e s a  e v o l u c i ô n  h i s -  
t o r i c a  c o r r e s p o n d e n  a l a  t e o r l a  d e l  p o d e r  d i r e c t e ,  t e o r l a  
d e l  p o d e r  i n d i r e c t e  y  t e o r l a  d e l  p o d e r  d i r e c t i v e ,  " P a r e c e  
i n d i s c u t i b l e  que l a s  d i v e r s a s  t e o r f a s  t i e n e n  u n a  r e l a c i ô n  -  
con  e l  e s t a d o  h i s t o r i c o  d e l  t i e m p o  en que v i e r o n  l a  l u z  d e l  
d i a ; r e f i e j a n  u n a  s i t u a t i o n .  E s t o  es  é v i d e n t e  p a r a  l a  t e o ­
r l a  de 1 p o d e r  d i r e c t e .  A d m i t im o s  que e s t o  es c i e r t o  i n c l u ­
s o  p a r a  l a  t e o r l a  d e l  p o d e r  d i r e c t i v e ;  p e r o  a c o n d i c i ô n  de 
s u b r a y a r  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c u l  c o n d u c e n  m â s a  l a  I q l e -  
s i a  h a c i a  l a  p u r e z a  de s u s  o r l q e n e s  y  a l a  n a t u r a l e z a  e s e n ­
c i a l  de l a s  c o s a s .
P uede  c r e e r s e  que  l a  I g l e s i a  no  p o d l a  f o r m u l a r  -  
su v e r d a d e r a  r e l a c i ô n  con  e l  mundo a n t e s  de h a b e r  h e c h o  t i e r  
t a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ô r i c a s  y  m i en t r  as e l  e s t a d o  de c o s a s  -  
de u n a  c r i s t i a n d a d  h i e r o c r â t i c a  n o  e s t u v i e r a  l i q u i d a d o .
La  in d e p e n d e n c ia  de l a  I g l e s i a ,  l a  L i b e r t a s  Ecc le_  
s i a e ,  e n  e l  c u m p l i m ie n t o  de su m i s i ô n  e s p i r i t u a l ,  e s  u n a  -  
v e r d a d  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  e n s e h a d a  p o r  l a  t r a d i t i o n  y  p o r  
e l  h a g i s t e r i o ,  s i  b i e n  en e l  p a s a d o  se v i ô  o b s t a c u l i z a d a  y  
o s c u r e c i d a  p o r  l a  d o c t r i n a  que i n t r o d u c l a  e l  p o d e r  s e c u l a r  
d e n t r o  y  a l  s e r v i c i o  de l a  I g l e s i a .  E l  p o d e r  s e c u l a r  p ro te c _  
t o r  t e r m in à b a  s ie m p r e  i n f l u y e n d o  e ,  i n c l u s o ,  d o m in a n d o  en 
l a s  d e c i s i o n e s  de l a  I g l e s i a .
E l  C o n c i l i o  d e f i e n d e  l a  l i b e r t a s  E c c l e s i a e  c o n  -  
n u e v o s  a r g u m e n to s  e n m a r c â n d o la  en e l  c u a d r o  mâs a n p l i o  de 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  to d a s  l a s  c o n f e s i o n e s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  a l  m ism o t ie . n p o  que se pone  e n f a s i s  en l a  a f i r m a c i ô n  
de  l a  a u t o n o m ia  d e l  E s ta d o  y  en l a  r e n u n c i a  p o r  p a r t e  de  l a  
I g l e s i a  a c u a l q u i e r  c l a s e  de p o d e r  t e m p o r a l ,  e l  C o n c i l i o  -  
e x i g e ,  con  mâs u r g é n c i a  y  como j u s t a  r e p l i c a ,  l a  a b s t e n c i ô n
del poder secular en el regimen interne de la Iglesia.
3 2 ) I g l e s i a  y  E s ta d o  c o l a b o r a n  en e l  s e r v i c i o  
a l  h om bre  y  a l a  s o c i e d a d .  Deben v i v i r  en c o n c o r d i a .  E s t a  
v e r d a d ,  a s i  e n u n c ia d a ,  ha s i d o  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  e n s e h a ­
da p o r  e l  h a g i s t e r i o  y  es r e i t e r a d a  p o r  e l  C o n c i l i o .
P e ro  en  e l  h a g i s t e r i o  d e l  V a t i c a n o  I I  e s t a  doc  -  
t r ô n a  s e  c o m p lé t a  con  m a t i c e s  n u e v o s .
Es E s ta d o  - i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de l a  c o m u n id a d  
p o l l t i c a  a t r a v é s  d e l  d e r e c h o -  debe  r e s p e t a r  l a  e l e c t i o n  -  
r e l i g i o s a  que h a g a n  l o s  i n a i v i d u o s  y  l a  s o c i e d a d  g l o b a l  y  
n o  im p o n e r  o r i e n t a t i o n  d e t e r m i n a d a .  Los  i n d i v i d u o s  y  l a  so  
c i e d a d  e s t â n  e n  e l  d e b e r  m o r a l  de b u s c a r  l a  v e r d a d  r e l i g i o ­
sa que s e  e n c u e n t r a  en l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  p e r o  s i  n o  c u m -  
p l e n  con  s u  d e b e r  de b u s c a r  l a  v e r d a d  r e l i g i o s a ,  o s i ,  b u £  
c â n d o la ,  n o  l a  e n c u e n t r a n ,  e l  E s ta d o  n o  debe  im p o n e r ,  n i  -  
d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e , u n a  d e t e r m in a d a  r e l i g i o n .
Debe p r o t é g e r  e o d a s  1 as fo rm a s  de r e l i g i o s i d a d  que 
r e s p e t e n  e l  ô r d s n  p û b l i c o  y  l a s  e x i g e n c i a s  de l a  m o r a l  n a t u  
r a l  . La i g u a l d a d  j u r i d i c a  de t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  y  g r u p o s  
ja m â s  d eb e  s e r  v u l n e r a d a ,  n i  a b i e r t a ,  n i  o c u l t a m e n t e ,  p o r  -  
m o t i v a c i o n e s  r e l i g i o s a s .
E l  E s ta d o  deb e  p r o t é g e r  la s  f o rm a s  l é g i t i m a s  de -  
r e l i g i o s i d a d  desd e  f u e r a ,  en t a n t o  que h e c h o s  s o c i a l e s ,  s i n  
i n t e r f e r i r  ja m âs  en s u  v i d a  i n t e r n a  y  s i n  p r o n u n c ia m ie n c o s  
d o g m a t i s e s ,  p a r a  l o s  que n o  es  c o m p é t e n t e ,  y  que t r a i c i o n a n  
s u  p a p e l  de i n s t r u m e n t o  j u r i d i c o ,  o r g a n i z a d o r  i m p a r t i a l  de 
l a  c c n v i v e n c i a  de t o d o s  l e s  c iu d a d a n o s ,  a l  m a rgen de i  de c l o  
g i a s  r e l i g i o s a s .
p o d râ  s u c e d e r  que  u na  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  s e a  
e s p e c ia lm e n te  r e c o n o c id a  en l a  o r d e n a c iô n  j u r i d i c a  de l a  
s o c ie d a d ,  p e r o  e s t o  d e p e n d e râ  de  " l a s  p e c u l i a r e s  c i r c u n s ­
t a n c ia s  de lo s  p u e b lo s " ,  n o  de  e x ig e n c ia s  d o g m â t ic a s ,  a  -  
b a s e  de v e r d a d  o de e r r o r .  Que e s t o  es  a s i  n o  p u e d e  s e r  -  
p u e s to  en d u d a  d e s d e  e l  m om ento  que  e s t e  r e c o n o c o m ie n to  -  
e s p e c ia l  p u e d e  s e r  c o n c e d id o  a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o a  -  
o t r a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a .  Lo que d e c id e  l a  J u s t i f i c a c i ô n  
de  s e m e ja n te  " e s p e c ia l  r e c o n o c im ie n t o  en l a  o r d e n a c iô n  j u ­
r i d i c a  de  l a  s o c ie d a d "  es  e l  c o n s e n s o  m a y o r i t a r i o  c o n  que  
l a  c o m s n id a d  r e l i g i o s a  de  que  se  t r a t e  s e a ,  de  h e c h o ,  r e c i  
b id a  en l a  s o c ie d a d .
LA LIBERTAD R E LIG IO S A  DESPUES DEL CO NC ILIO  VATICANO I I . -
P o c o s  te m a s  com o e l  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  h an  
s id o  t a n  d i s c u t i d o s  y ,  como v e rn o s , c o n  o p in io n e s  t a n  d i s t i n  
t a s :  p r im e r o ,  en e l  cam po c i e n t i f i c o ,  p o r  t e ô lo g o s ,  f i l ô s o -  
f o s ,  s o c iô lo g o s  y  j u r i s t e s  ; y ,  mâs t a r d e ,  c o n  o c a is iô n  d e l  
C o n c i l i o  V a t ic a n o  I I ,  iior l o s  P a d re s  c o n c i l i a r e s  y  a û n  p o r  
e l  g ra n  p d b l i c o ,  b ie n  p o r  r a o t iv o s  r e l i g i o s o s  o b ie n  p o r  l a s  
r e p e r c u s io n e s  que l a  D e c la r a c iô n  de l a  I g l e s i a  p u d ie r a  t e -  
n e r  en u n  o r d e n  p o l i t i c o ,  a l  i m p l i c a r  in n o v a c iô n  o c a m b io  e n  
e l  o r d e n a m ie n to  de a lg u n o s  E s ta d o s ,  como e s  e l  c a s o  de  n u e s  
t r o  p a i s .
E l  d ia  7 de  d ic ie m b r e  de 1 .9 6 5  e r a  a p ro b a d a  p o r  
e l  C o n c i l i o  s u  " D e c la r a c iô n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ) *  -
que  s e  t i t u l a  " D i g i i t a t i s  h u m a n a e " , t r a s  u na  a c t i v î s i m a  
l a b o r .  P ru e b a  de  e l l o  e s  que e l  esquem a o r i g l n a r i o  f u é  -  
r e e la b o r a d o  s e l s  v e c e s ,  a  c o n s e c u e n c ia  de h a b e rs e  p re s e n  
t a d o  c e n te n a r e s  d e  m odos o e n m ie n d a s . La  v o t a c iô n  f i n a l  -  
tu v o  lu g a r  e l  d ia  19 de n o v ie m b r e  de 1 .9 6 5  c o n  e l  r e s u l t a -  
do  de 1 .9 5 4  v o to s  a  f a v o r ,  249 en c o n t r a  y  13 n u lo s .  ( 1 7 ) .
L a s  d is c u s io n e s  en e l  a u la  c o n c i l i a r  f u e r o n  s e -  
g u id a s  en to d o  e l  m undo te m ie n d o  a lg u n o s  y  e s p e ra n d o  o t r o s  
que  l a  I g l e s i a  a d o p ta r a  en c i e r t a  m a n e ra  u n a  p o s t u r a  " r e v o  
l u c i o n a r i a " ,  c o n  o l v i d o  d e l H a g is t e r io  a n t e r i o r ,  p o r  p e n s a r  
u n o s  y  o t r o s  que lo s  P a d re s  se  d e ja r la n  im p r e s io n a r  p o r  l a  
m e n t a l id a d  co n  tem p  o r  âne a  y  p o r  e l  d a to  s o c i o lô g ic o  d e l  p l u ­
r a l i s m e  r e l i g i o s o .
D e sp u é s  de h a b e r  p a s a d o  v a r l o s  a h ô s  de l a  t e r m in a -  
c ié n  d e l  C o n c i l i o  adn  a lg u n o s  c a t ô l i c o s  se mue s  t r  an  c o n fu s o %  
p u e s  no  a c i e r t a n  a  r e s p o n d e r  a n u m e ro s a s  c u e s t io n e s  q u e  le s  
man t i e n  en en p e rp e  j l i d a d .  <j,Hay c o n t r a d i c c iô n ? , se  p r e g u n ta n ,  
e n t r e  l a  d o c t r i n a  d e l  C o n c i l i o  a c e r c a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a  y  l a  p r o p u e s ta  de  l o s  P o n t i f i c e s  a l o  la r g o  d e l  S i g lo  -  
X IX  y  en lo s  p r im e r o s  d e c e n io s  d e l  X X , e s  d e c i r ,  d e s d e  G re ­
g o r io  X V I a B e n e d ic to  X V ? . ^Es que t e n l a  r a z ô n  L a m m e n n a is ? . 
iC o n s a g r a  e l  C o n c i l i o  s u  d o c t r i n a  l i b e r a l ? ,  <i,No r é s u l t a  a h o -  
r a  i n  j u s t a  l a  a c t i t u d  de G r e g o r io  X V I e n  s u  e n c î c l i c a  M i r a -  
r i  v o s ,  p u b l i c a d a  e l  1 5 _ d e  a g o s to  de  1 .8 3 2 ? .
P a ra  p o d e r  r e s p o n d e r  c o n  a c i e r t o  a  to d a s  e s a s  e u e s  
t i o n e s  e s  p r e c is o  c o n te m p le r  l o s  c r i t e r i o s  y  d o c t r i n e s  que c o n  
t i e n e  e l  t e x t o  de l a  D i g i i t a t i s  hum anae desd e  u n a  p e r s p e c t i ­
v e  adecuaada .
En p r im e r  l u g a r ,  e s  c a s i  un  lu g a r  comûn e l  q u e  l l £
v a  a r e c o r d e r  q u e , h i s t d r i c a m e n t e , l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  h a  v e n id o  a s u s t i t u i r  a  l a  t o l e r a n c i a  c i v i l .  Con e s to  
q u ie r e  s i g i i f i c a r s e  que  a s is t im o s  a  a lg o  n u e v o ,  y  en t a l  
s e n t id o  s u e le  de  o r d i n a r i o  s u b r a y a r s e  e x c lu s iv a m e n te  l a  
n o v e d a d  m e d ia n te  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l i b e r t a d  y  t o l e r a n  -  
c i a .
S in  ne  g a r , n a t u r a lm e n t e , l o  que h a y  de n u e v o -  
en  l a  e ta p a  a c t u a l  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a h o ra  n o s  im  
p o r t a  a d v e r t i r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  lo  que t i e n e  de com un -  
con  l a  a n t e r i o r  e ta p a  de  t o l e r a n c i a  c i v i l .  La  c o n s id e r a -  
c iô n  de  e s t a  c o i n c id e n c ia  c o n s t i t u y e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  
un p u n to  de m ir a  muy d t i l  p a r a  c o n te m p la r  l a  n o v e d a d  en 
su v e r d a d e r o  m a rc o  y  p a r a  s e h a la r  co n  p r e c i s i ô n  e l  cam po 
a que p e r te n e c e  e l  te m a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e g û n  -  
l a  p e r s p e c t i v a  a d o p ta d a  p o r  e l  D e c la r a c iô n  C o n c i l i a r .
T o le r a n c ia  c i v i l  y  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s o n  dos  
e s p e c ie s  de  u n  s ô lo  g e n e ro :  d o s  e d ic io n e s  d e l  r é g im e n  ju  
r l d i û o  c i v i l  que  t i e n e  p o r  o b je t o  l a  e s f e r a  de a u to n o m ia  
de l a s  p e rs o n a s  y  c o m u n id a d e s .  E l  re g im e n  de  t o l e r a n c i a  
s e  d e n o m in a  ju s ta m e n te  " c i v i l "  p a r a  e x p r e s a r  in e q u lv o c a -  
m e n te  s u  n a t u r a l e z a ,  Y p a ra  e v i t a r  ta m b ié n  e q u lv o c o s ,  en  
l a  " D e c la r a c iô n  D i g i i t a t i s  H um anae" e l  t l t u l o  m ism o "S o ­
b re  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a "  es a c la r a d o  p o r  e l  s u b t l t u l o  -  
"S o b re  e l  d e re c h o  de l a  p e rs o n a  y  de  la s  c o m u n id a d e s  a  l a  
l i b e r t a d  s o c ia l  y  c i v i l  en m a t e r i a  r e l i g i o s a " ,  Con e s ta s  
p a la b r a s  d e l  s u b t l t u l o  h a  q u e r id o  d e ja r s e  c la r o  d e s d e  e l  
i n i c i o  d e l  d o c u m e n te , que  l a  D e c la r a c iô n ,  a l  t r a t a r  de  l a  
l i b e r t a d ,  l o  h a c e  p r in c ip a lm e n t e  p a r a  p r o c la m e r  l a  n e c e s ^  
dad  de  u n  r é g im e n  de  a u to n o m ia  j u r o d i c o - c i v i l . E s te  es e l  
cam po a l  que p e r te n e c e  e l  te m a  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
s e g u n  l a  p e r s p e c t i v a  a d o p ta d a  p o r  e l  C o n c i l i o  V a t ic a n o  
I I :  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  n o  s e  d e f in e  en  r e l a c i ô n  con  -  
D io s ,  s in o  e n  r e la c o ô n  a u n a  i n s t i t u c i ô n  c i v i l ,  E l  E s ta  
do  ( 1 8 ) .  Se t r  a t  a , s im p le t e n t e ,  de u n a  a u to n o m ia  j u r l d £  
c a ,  y  en  modo a lg u n o  de una  a u to n o m ia  j u r i d i c o - c i v i l  que 
- a l  i g u a l  que o c u r r i a  en e l  ré g im e n  de t o l e r a n c i a -  p a r a  -  
n a d a  se r e f i e r e  a l  e s t a t u  s d e l  f i e l  d e n t r o  de  l a  I g l e s i a .
B u eno  s e r â  r e c o r d e r  que h a y  p a la b r a s  e n g a h o s a s ,  
p o r  e q u lv o c a s .  No s u e le n  p a d e c e r  de  e s t e  a c h a q u e  la s  que 
f i g u r a n  e n  e l  v o c a b u la r i o  p r o p io  d e l  r e i n o  f i s i c o .  L a s  -  
e n g a h o s a s  s u e le n  s e r  e sa s  o t r a s  p a la b r a s  c o r r e s p o n d !  en t e  s 
a  l a  t e r m in o lo g ia  - i n c l u s o  t é c n i c a -  r e l a t i v e  a l  o r d e n  mo 
r a l .  Y s e  c o m p re n d s , p o rq u e  a q u i lo s  v o c a b lo s  r e c ib e n  m u - 
c h a s  v e c e s  s i g n i f i c a c i o n e s  d i v e r s a s ,  p o r  e l  i n f l u j o  de d ^  
f e r  en te s  c o n c e p c io n e s  o s is te m a s  - r e l i g i o s o s ,  f i l o s ô f i c o s ,  
é t i c o s ,  j u r l d i c o s ,  e t c - ,  de t a l  su e r  t e  q u e , a l  u t i l i z a r l o s ,  
e x ig e  l a  l e a l t a d  u n a  p r e v ia  d e f i n i c i ô n ,  o a l  man os l a  n o ­
b le  y  d in c e r a  d e c la r a c iô n  d e l  s e n t id o  en que  s e  e m p le a n ,  
p a r a  e v i t a r  ju s ta m e n te  e l  e n g a h o , e l  e r r o r  o e l  e q u lv o c o  
q u e  p ue de  p r o d u c i r s e  s i n  e s a  c o n f e s iô n  h o n r a d a .  ( 1 9 ) .
Un e je m p lo  de l o  d ic h o  n o s  o f r e c e  e l  t é r m in o  11 
b e r t a d ,  e m p le a d o  e n  s e n t id o s  muy d i v e r s o s p o r  l o s  p e n s a d o  
r e s ,  de  a c u e rd o  c o n  u n  s is t e m a  r e s p e c t i v e ;  y  ta m b ié n  l a  -  
e x p r e s iô n  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  u s a d a  p a r a  s i g n i f i c a r  c o s a s  
muy d i f e r e n t e s  e n t r e  s i .
P o r  e s o ,  l a  D e c la r a c iô n  c o n c i l i a r  q u ie r e  e v i t a r  
e q u lv o c o s  y ,  a  t a l  e f e c t o ,  d ic e  e n  s u  p ro e m io  que  a l  t r a  
t a r  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  " p r e te n d e  d e s a r r o l l a r  l a  d o c ­
t r i n a  de  l o s  û l t im o s  P o n t i f i c e s  s o b r e  l o s  d e re c h o s  i n v i o l a
b le  s de l a  p e rs o n a  hum ana y  s o b re  e l  o rd e n a m ie n to  ju  
r i d i c o  de l a  s o c ie d a d " .  La  D e c la r a c iô n  u sa  e l  t é r m in o  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e x c lu s iv a m e n te  d e s d e  una  p e r s p e c ­
t i v a  j u r i d i c a ;  p a r a  e l l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  -c o m o  vl 
mos a n u n c ib a r  y  a e n  e l  s u b t l t u l o  de l a  D e c la r a c iô n -  e s  
i g u a l  a  " d e re c h o  de l a  p e r s o n a  y  de la s  c o m u n id a d e s  a 
l a  l i b e r t a d  s o c i a l  y  c i v i l  e n  m a t e r ia  r e l i g i o s a " ,  "E s  
t a  l i b e r t a d  c o n s i s t e -  a l  d e c i r  d e l  n ,  2 -  en que to d o s  
lo s  h o m b re s  d eb en  e s t a r  in m u n e s  de c o a c c iô n ,  t a n t o  p o r  
p a r t e  de p e rs o n a s  p a r t i c u l a r e s  como p o r  p a r t e  de g r u ­
p o s  s o c ia le s  y  de c u a lq u ie r  p o t e s t a d  h u m an a , y  e s t o  de 
t a l  m a n e ra  q u e , en m a t e r ia  r e l i g i o s a  n i  se  o b l ig u e  a  -  
n a d ie  a  o b r a r  c o n t r a  s u  c o n c ie n c ia  n i  se  le  im p id a  que 
a c td e  c o n fo rm e  a e l l a  e n  p r iv a d o  y  e n  p û b l i c o ,  s o lo  o 
a s o c ia d o  c o n  o t r o s  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  d e b id o s " .
La  D e c la r a c iô n  d e l  V a t ic a n o  I I  es u n a  v e r d a ­
d e r a  p ie z a  de a r te s a n ô a ,  u n a  p e q u e h a  o b r a  de  a r t e ,  l o -  
g ra d a  m e d ia n  te  u n a  s u t i l l s i m a  la b o r  qse h a  c o n s i s t ! do 
en d i s t i n g u i r  s a b  la m e n te  , c o n  l a  i n e l u d i b l e  as i s  t e n c i a  
d e l  E s p i r i t u  S a n to ,  l o s  d i f e r e n t e s  p ia n o s  e n  q u e , c o n  
a n t e r i o r  id a d ,  se e n c o n t r a b a  c o n f  u sa m e n te  i n s t a l  a d a  1 a  
c ia e s t iô n  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a :  un p ia n o  hum ano y  -  
o t r o  s o b r e n a t u r a l , c o n  s u s  c o n s ig u le n t e s  e n fo q u e s  f i l o -  
s ô f i c o '  y  d o g m â tic o r ;  u n  p ia n o  é t i c o  y  o t r o  j u r i d i c o ;  u n  
p ia n o  e c l e s i a l  y  o t r o  m er amen te  c i v i l  o s e c u la r .
La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e g û n  l a  n o c iô n  que de 
e l l a  dâ  e i  C o n c i l i o ,  q u e d a  s i t u a d a  en e l  p ia n o  de l a s  -  
e x ig e n c ia s  de  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a , S in  e m b a rg o , e s  dm 
p o r t a n t e  d e c i r  que no  se  h a  q u e r id o  a p a r t a r  - e n  e l  e x a
men de e s a  n o c iô n  y  en  e l  r é g im e n  que se p ro p o n e  como ade_ 
c u a d o  a  s u  n a t u r a l e z a -  l a  lu z  s o b r e n a t u r a l  de  l a  r e v e la c iô n  
c r i s t i a n a ,  P o r e l  c o n t r a r i o , se  h a  to rn a d o  en c o n s id e r a c iô n  
en  d o s  s e n t id o s  d iv e r s  o s  y  c o m p le m e n ta r io s :
a )  S i b ie n  s e  t r a t a  de v e r d a d e s  de razôn, l a  I g l e s i a  ha  
te  n i  do en c u e n ta  ta m b ié n ,  a l  e x p l i c a r l a s ,  l a  lu z  de l a  r e v e  
l a c i ô n ,  que c o n f i r m a  e sa s  v e r d a d e s ,  d â n d o le s  u n a  e x t r a o r d in a  
r i a  f o r t a l e z a .  Es de n o t a r  q u e ,  e n  e l  p r o p io  d o c u m e n to ,  l a  
I g l e s i a  in v o c a  u n  t l t u l o  s o b r e n a t u r a l  a l  r e f e r i r s e  a s u s  en 
s e h a n z a s  de o rd e n  n a t u r a l :  " p o r  v o lu n t a d  de C r i s t o ,  l a  I g l e  
s i a  C a t ô l i c a  es l a  m a e s t ra  de  l a  v e r d a d ,  y  s u  m is iô n  c o n s is  
t e  en a n u n c ia r  y  e n s e h a r  a u t é n t ic a m e n te  l a  v e r d a d ,  que  e s  -  
C r i s t o ,  y  a l  m ism o t i e t p o  d e c la r a r  y  c o n f i r m e r  c o n  s u  a u t o r ^  
d ad  l o s  p r i n c i p i o s  de o rd e n  m o r a l  que  f l u y e n  de  l a  m ism a  n a ­
t u r a l  e z a  h u m a n a " .
b )  P o r o t r a  p a r t e ,  l a  c o n s id e r a c iô n  de  l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a  es  u n  p ia n o  n a t u r a l  , -d o n d e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  l o s  c a tô  
l i c o s  co n  to d o s  l o s  demâs h o m b re s  d e  b u e n a  v o l u n t a d -  e s ,  e n  
la s  a c t u a le s  c i r c u n s t a n c ia s  d e l  m undo , e l  m e d io  mâs a p to  p a ­
r a  p r é p a r e r  e l  a c c e s o  a l  p ia n o  s o b r e n a t u r a l .
L a  n o c iô n  l a  o f r e c e  e l  C o n c i l i o  a c e r c a  de  l a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a ;  t i e n e  s u  o r ig e n  e n  u n a  a b s t r a c c iô n  d e l  p ia n o  
s o b r e n a t u r a l , p o rq u e  s e  p l a n t  ea  de in  t e n t  o e s a  l i b e r t a d  en e l  
p ia n o  de l o s  p r i n c i p i o l  de o r d e n  m o r a l que  f l u y e n  d e  l a  m is ­
ma n a t u r a l e z a  h um an a . B ie n  e n t e n d id o  que t a l  a b s t r a c c iô n  n o  
s i g n i f i c a  s u s t r a c c iô n  y  m enos n e g a c iô n  d e l  o rd e n  s o b r e n a tu  -  
r a l ,  que  l a  I g l e s i a  n o  p o d ia  en m odo a lg u n o  d e s c o n o c e r  n i  d £  
j a r  en l a  p e n u A b ra .  En e s to  c o n s i s t e  ju s ta m e n te  l a  o r i g i n a l ^  
d a d  d e l  p l  an te  am l e n t o  c o n c i l i a r .
A l  c o n t e m p la r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e s d e  u n a  p e r s
p e c t i v a  j u r i d i c a ,  e l  C o n c i l i o  t u v o  que  e n f r e n t a r s e  con  u n  
g ra n  i n t e r r o g a n te ,  que e x ig e  d i s t i n g u i r  e n t r e  d e re c h o  p o -  
s i t i v o  c i v i l  y  d e re c h o  de l a  p e r s o n a ,  fu n d a d o  en su d i g n i  
d a d ,  y , p o r  t a n t o ,  a n t e r i o r  a l  o r  de n a  t i e n  t o  j u r i d i c o  que  -  
debe  r e c o n o c e r lo  y  c o n s a g r a r lo  m e d ia n te  l a s  a d e c u a d a s  n o r  
mas •
E l  i n t e r r o g a n te  p e rm a n e  c i 6 en p ié  d u r a n te  to d o  
e l  l a r g o  p r o c e s o  de e la b o r a c iô n  d e l  t e x t o  c o n c i l i a r , h a s -  
t a  e l  d l t i m o  m om ento  de la s  d e l i b e r a c i o n e s , En l a  e x p e n s io  
m odorum  que  a co m p a h a  a l a  s e x t a  r e d a c c iô n ,  se  e x p l ic a n  co n  
c l a r i d a d  la s  r a z o n e s  que a c o n s e ja r o n  z a n  j a r  e s t a  im p o r ta n  
t i s i m a  c u e s t iô n  en e l  s e n t id o  de  i n c l u i r  e l  d e re c h o  a l a  -  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n t r e  l o s  d e re c h o s  i n v i o l a b l e s  de l a  p e r  
s o n a  h u m a n a ;
"No h a y  t o d a v ia  u n a n im id a d  s o b r e  l a  u l t e r i o r  e x p l i c a c id n  
d o c t r i n a l ,  que  a p a re c e  en lo s  û l t im o s  d o c u m e n te s  p o n t i f i  -  
c io s  y  q ue  s e  e x p  one  y  e s t a b le c e  e n  n u e s t r o  e sq u e m a . Nues -  
t r o  d o c u m e n to  a f i r m a  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  un v e r d a ­
d e r o  d e re c h o  de l a  p e r s o n a ,  fu n d a d o  e n  s u  d ig n id a d  hum ana 
y  q u e  d e b e  s e r  r e c o n o c id o  como d e re c h o  c i v i l  en l a  s o c ie d a d  
c i v i l " ,
"H a y  P a d re s  que de s e  an s u p r im i r  en to d o  1 l o s  l u -  
g a re s  d e l  t e x t o  l a  a f i r m a c iô n  d e l  d e re c h o  de l a  p e rs o n a  a l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o rq u e  a d m ite n  ta n  s o lo  e l  d e re c h o  p o s i  
t i v o  c i v i l  que ha  de e s t a b le c e r s e  p a r a  o r d e n a r  l a  s o c ie d a d  
a c t u a l .  Nos c a u s a  m ucho d o lo r  no  h a b e r  p o d id o  s a t  i s f a c e r  a 
e s t o s  P a d re s  a l  e x a m in e r  l o s  M o d o s . T e n g a n  e n  c u e n ta ,  p o r  f a  
v o r ,  e s to s  P a d re s  l o  s i g u i e n t e :
a )  E s ta  a f i r m a c iô n  de u n  d e r e c h o  d b v i l  r iie ra m e n te  p o s i t £
VO c a m b ia rô a  l a  s u s t a n c ia  d e l  t e x t o ,  a p ro b a d o  p o r  u n a  ma 
y o r i a  s u p e r i o r  a l a s  dos t e r c e r a à  p a r t e s  de lo s  P a d re s ,  y  
n o  m a n te n d r ia  e l  s e n t id o  de to d o  n u e s t r o  d o c u m e n to ,
b )  E s ta  a f i r m a c iô n  de u n  d e re c h o  û n ic a m e n te  p o s i t i v o ,  
s é r i a  m uy p e l i g r o s a  p a r a  l a  l i b e r t a d  de l a  m ism a  I g l é s i a  
C a t ô l i c a  y  e l  c u m p l im ie n to  de s u  m is iô n  d i v i n a ,  E l  d e re c h o  
p o s i t i v e  c i v i l  e s  c re a d o  p o r  e l l e g i s l a d o r  c i v i l .  S i se  d é ­
c l a r a  que l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  d e p e n d e  de  l a  v o lu n t a d  
d e l  l e g i s l a d o r ,  &que o c u r r i r l a  e n  la s  s o c ie d a d e s  c i v i l e s  don  
de e l  l e g i s l a d o r  e s  h o s t l l  a l a  I g l e s i a  o donde no se  h a c e  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  r e l i g i ô n  (n o  c r i s t i a n a )  y  e l  E s ta d o ?
<2 ^ 0  se e n t r e g a  a s i ,  d e  h e c h o ,  l a  l i b e r t a d  y  s a g r a d a  in d e p e n  
d e n c ia  de  l a  I g l e s i a  de C r i s t o  y  l a  v o lu n t a d  d e l b r a z o  s e ­
c u l a r ? .  En l a  d e c la r a c iô n  c o n c i l i a r  h a y  que a t e n d e r  e l  b ie n  
de  t o d a  l a  I g l e s i a .
c )  De e s t o  que d e c im o s ,  no  d e b e , s i n  e m b a rg o , c o n c lu i r s e  
que é s te  S ln o d o  a d m ite  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p o r  l a  s o l a  -  
u t i l i d a d  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .  En n u e s t r a  d e c la r a c iô n  se  
a f i r t a  e x p l l c i t a m e n t e  que l a  i n t u n id a d  de c o a c c iô n  e x t e r n a  
e s  e x i g id a  p o r  l a  m ism a  v e r d a d  o b j e t i v a ,  e s  d e c i r ,  p o r  l a  
m ism a  n a t u r a l e z a  d e l  h o m b re ; p u e s  s e  fu n d a  en l a  d ig n id a d  
de l a  p e r s o n a  hum ana , a  l a  que D io s  d o tô  a su  im a g e n , d e  -  
l i b r e  a r b l t r i o  y  r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l .
En e l  t e x t o  que acabaraos d e  t r a n s c r i b i r , d e b e n  -  
s u b r a y a r s e  a lg u n a s  a f i r m a c io n e s  de p a r t i c u l a r  i n t e r é s .  Se 
d o c e  que  l a  D e c la r a c iô n  c o n c i l i a r  h a  t e n id o  e n  c u e n ta  e l  -  
b ie n  de  to d a  l a  ' I g l e s i a .  J u n to  a lo s  p a is e s  d o n d e  l a  I g l e  
s i a  t e n l a  r e c o n o c id a  su  l i b e r t a d  a n te s  d e l  V a t ic a n o  I I ,  -  
h a y  que  p e n s a r  ta m b ié n  en o t r a s  s i t u a c i o n e s :  h o s t i i i d a d
d e l  o r d e n a m ie n to  c i v i l  f  r  en te  a  l a  I g l e s i a  ( 2 0 ) ;  y  p a is e s  
d o n d e  se  e n c u e n t r a  u n id o  e l  E s ta d o  a u n a  d e te r m in a d a  r e l i ­
g iô n  n o  c r i s t i a n a .  ( 2 1 ) .  Se a d v i e r t e  ta m b ié n  que e l  Concl
1 i o  a d m ite  y  d e f ie n d e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s in  p e n s a r  e x ­
c lu s  iv a m e n  t e  en l a  u t i l i d a d  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ;  con  e l l o  
se  a lu d e  a  u n o  de l o s  r a s g o s  c a r a c t e r l s t i c o s  de l a  n o c iô n  co n  
c i l i a r  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a l  s e r  u n  r é g im e n  de in m u n i -  
d a d  que d e b e  s a n c io n a r s e  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r o d i c o  c i v i l  
en f a v o r  de  to d a s  la s  p e r s o n a s  y  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s ,
iP o r .g u é  cam in o s  se ha  l le g a d o  en  e l  M a g is t e r io  de  
l a  I g l e s i a ,  a  l a  a f i r m a c iô n  de que  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es 
u n  v e r d a d e r o  d e re c h o  de l a  p e r s o n a ,  fu n  da do en su  d ig n id a d  
hum ana  y  que  d eb e  s e r  r e c o n o c id o  como d e re c h o  c i v i l  en l a  -  
s o c ie d a d  c i v i l ? ,
E l  V a t ic a n o  I I  h a  to rn a d o  en c u e n ta  t r è s  im p o r t a n ­
te s  d i s t i n c i o n e s  fo r r a u la d a s  p o r  P io  X I ,  P io  X I I  y  J u a n  X X I I ^  
a l  en fh  en t a r  s e  con  r e a l i d a d e s  y  fe n ô m e n o s  n u e v o s  a p a r e c id o s  
s u c e s iv a m e n te  en l a  s o c ie d a d  c i v i l ,
A n te  e l  t o t a l i t a r i s m e  d e l  E s ta d o  f a s c ô s t a  i t a l i a -  
n o ,  P io  X I  l e v an t a  s u  v o z  de  p r o t e s t a ,  en s u  e n c î c l i c a  "N on  
a b b ia m o  b is o g n o " ,  c o n t r a  l a s  c o a c c io n e s  y  v i o l e n c i a s  p e r p e -  
t r a d a s  p o r  e l  p o d e r  c i v i l  e n  m a t e r ia s  r e la c io n a d a s  c o n  l a  -  
v i d a  r e l i g i o s a  de lo s  c iu d a d a n o s ,  E l  Papa se  m u e s t ra  a le g r e  
y  o r  gu 11 o so  "d e  co m b a t i r  - s o n  s u s  p a la b r a s -  l a  b u e n a  b a t a l l a  
p o r  l a  l i b e r t a d  de l a s  c o n c ie n c ia s ,  n o  y a  (com o a lg u n o ,  t a l  
v e z  s i n  a d v e r t i r l o  n o s  h a  h e c h o  d e c i#  p o r  l a  l i b e r t a d  de c o n  
c i e n c i a ,  f r a s e  e q u iv o c a  y  de  l a  que se ha  a b u s a d o  d e m a s ia d o  
p a r a  s i g n i f i c a r  l a  a b s o lu t a  in d e p e n d e n c ia  de  l a  c o n c ie n c ia ,  
c o s a  a b s u r d a e n  e l  a im a  c r e a d a  y  r e d im id a  p o r  D io s " ,
A n te  l a s  e x ig e n c ia s  d e l  b ie n  com ûn i n t e r n a t i o n a l ,  
P io  X I I ,  e n  u n  c é lé b r é  d is c u r s o  s o b r e  l a  t o l e r a n c i a ,  e s t a ­
b le c e  t r è s  im p o r t a n t î s im a s  a f i r m a c io n e s ;  a )  "L o  que n o  r e £  
ponde  a l a  v e r d a d  y  a  l a  n o rm a  m o ra l n o  t i e n e  o b J e t iv a m e n te
d e re c h o  a lg u n o  n i  a  l a  e x i s t e n c i a ,  n i  a l a  p ro  pag an  
d a ,  n i  a  l a  a c c i o n " ;  b )  " e l  n o  im p e d ir  lo  p o r  m e d io  de  
le y e s  e s ta  t a ie s  y  de d i s p o s ic io n e s  c o e r c i t i v a s  p u e d e , 
s i n  e m b a rg o , h a l l a r s e  j u s t i f i c a d o  p o r  e l  i n t e r é s  de -  
u n  b ie n  s u p e r i o r  y  mâs u n i v e r s a l ,  c )  " n in g u n a  a u t o r i ­
dad  h u m a n a , n in g û n  E s ta d o ,  n in g u n a  c o m u n id a d  de E s ta ­
d o s ,  s e a  e l  que  s e a  s u  c a r â c t e r  r e l i g i o s o ,  puede  d a r  
un m a n d a to  p o s i  t i v o  o u na  p o s i t i v a  a u t o r i z a c iô n  de en  
s e h a r  o de h a c e r  l o  que s é r i a  c o n t r a r i o  a l a  v e r d a d  r £  
l i g i o s a  o a l  b ie n  m o r a l " .  Se v é  a q u l  una  b ase  f i r m e  -  
q u e  p e r m i t s  d i s t i n g u i r ,  como es in d is p e n s a b le  p a r a  l le _  
g a r  a  l a  n o c iô n  c o n c i l i a r  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
e n t r e  a u to n o m ia  j u r i d i c a  de lo s  c iu d a d a n o s  - e s f e r a  de 
j u s t i f i c a d a  in d e p e n d e n c ia  c i v i l  f r e n t e  a l  p o d e r  c o a c t £  
v o  d e l  E s ta d o -  y  a u to n o m ô a  m o r a l ,  es d e c i r ,  i n j u s t i f i c a  
da  in d e p e n d e n c ia  d e l  h om bre  r e s p e c t e  de D io s  y  de  l a  -  
l e y  d i v i n a  d i c t a d a  a s u  c o n c ie n c ia ,  D i s t i n c i ô n  que en l a  
z a  p e r  fe e  ta m e n te  c o n  l a  d e  P io  X I  e n t r e  l i b e r t a d  de -  
la s  c o n c ie n c ia s  (a A p a ro  l é g i t im e  c o n t r a  l a  c o a c c iô n  e s  
t a t a l )  y  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia ,  es d e c i r ,  p r e t e n s iô n  -  
de a b s o lu t a  in d e p e n d e n c ia  e l  f u e r o  i n t e r i o r .
A n te  l a  v i v a  e s t i r a a c iô n ,  en lo s  t ie m p o s  r e c ie n  
t e s ,  de  l o s  d e re c h o s  de l a  p e rs o n a  h u m an a , J u a n  X X I I I  -  
p r e s e n t a r â  de  n u e v o  l a  d i s t i n c i ô n  -d e  a n t ig u o  a b o le n g o  
en l a  d o c t r i n a  c a t ô l i c a  y  que t i e n e  s u s  r a i c e s  en  e l  E va n  
g e l i o -  e n t r e  e l  e r r o r  y  e l  e r r a n t e  y  s e  s e r v i r â  de  e l l a  
p a r a  a d e la n t a r  u n a  f o r m u la c iô n  d e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a :  - " S ie m p r e  s e  ha  de  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  q ue  y e  
r r a  y  e l  e r r o r ,  a u n q u e  se t r a t e  de h o m b re s  que n o  c o n o c e n  
l a  v e r d a d  o l a  c o n o c e n  s ô lo  a  m é d ia s ,  y a  e n  e l  o rd e n  r e ­
l i g i o s o ,  y a  e n  e l  o r d e n  de l a  m o ra l p r â c t i c a ;  p o rq u e  e l  
que  y e r r a  no  p o r  e s o  e s t â  d e s p o ja d o  de s u  c o n d ic iô n  de -
hom bre  n i  ha  p e r d id o  s u  d ig n id a d  de p e rs o n a  y  m e re c e  
s ie m p re  l a  c o n s id e r a c iô n  q u e  d é r i v a  de  e s t e  h e c h o " ,
-  " E n t r e  l e s  d e r e c h o s  d e l hom bre  h a y  que re^ 
c o n o c e r  t a i t b ié n  e l  que t i e n e  de h o n r a r  a D io s  s e g d n  e l  
d ic ta m e n  de s u  r e c t a  c o n c ie n c ia  y  p r o f e s a r  l a  r e l i g i o n  
p r iv a d a  y  p ù b l i  cam en te  ,
E s ta  d l t i m a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  e l  e r r o r  y  e l  -  
e r r a n e e , con  e l  c o n g ru e n te  r e c o n o c im ie n t o  d e l  d e r e c h o  
d e l  hom bre  de h o n r a r  a D io s  s e g ù n  e l  d ic e a m e n  de su -  
r e c t a  c o n c ie n c ia ,  p a re c e  - y  t a l  j u z g o -  fu é  l a  m en te  de 
J u a n  X X I I I  a l  r e f e r  i r  e l  d e r  e c h o  de p r o f e s a r  l a  r e l i -  
g iô n  p r iv a d a  y  p ù b l i  cam en te  t a n  s o lo  a l a s  p e rs o n a s  -  
que o b ra n  de  a c u e rd o  con  e l  d ic ta m e n  de su  c o n c ie n c ia ,  
s i n  p e n s a r  en  o t r o s  p o s ib le s  t i t u l a r e s .
La  D e c la r a c id n  D i g n i t a t i s  hum anae - a l  c u m p l i r  
s u  p r o p ô s i t o  de " d e s a r r o l l a r  l a  d o c t r i n a  de le s  u l t i i h o s  
P o n t ! f i c e s - v â  mas a l l a ,  p u e s  d e f in e  l a  l i b e r t a d  r e -  
l i g i o s a  como un  d e re c h o  "p e rm a n e c e r  ta m b ié n  en  a q u e l lo s  
que  n o  c u m p le n  l a  o b l i g a c iô n  de  b u s c a r  l a  v e r d a d  y  de -  
a d h e r i r s e  a e l l a " ,
P a ra  en te n d e r  l a  am p l i a  n o c iô n  c o n c i l i a r  de  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  es  n e c e s a r io  t e n e r  en c u e n ta  u n a  im  
p o r t a n t e  d i s t i n c i ô n ,  que e x p o n e  co n  g ra n  c l a r i d a d  M i l l â n  
Pue 11 es en u n a  lu m in o s a  p â g in a  que vam os a  t r a n s c r  i b i r  
p o r  e x te n s o ,
"S e r  p e r s o n a  e s  u n  r a n  g o , u n a  c a t e g o r î a ,  que  
n o  t ie n e i  1 os s e r e s  i r r a c i o n a l e s .  E s ta  p r e s t a n c ia  o s u p e
r i o r i d a d  d e l  s e r  hum ano s o b re  lo s  que c a re c e n  de  r a z ô n  
e s  l o  que  se l la m a  d ig n id a d  de l a  p e rs o n a  h u m a n a " ,
"C u a n d o  usam os l a  p a la b r a  d ig n id a d  l a  podem os 
to m a r  en d o s  s e n t i  d o s .  La m a y o r i a  de  la s  v e c e s  e x p r e s a -  
m os c o n  e i l a  un s e n t im ie n t o  que l l e v a  a c o m p o r ta r s e  r e £  
t ame n t e , e s  d e c i r ,  a  o b r a r  con  s e r e n id a d  y  p u n d o n o r .  En 
e s t e  s e n t id O ;  l a  d ig n id a d  e s  a lg o  que no  se p u e d e , en -  
p r i n c i p i o ,  a t r i b u i r  a  to d a s  la s  p e r s o n a s ,  s in o  ü n ic a m e n  
t e  a l a s  que en l a  p r â c t i c a  p ro c e d e n  de una  m a n e ra  r e c t a  
y  d e c o r o s a ,  P e ro  o t r a s  v e c e s  l a  p a la b r a  d i g i i d a d  s i g n i f t  
c a  l a  s u p e r i o r id a d  o l a  im p o r t â n c ia  que c o r re s p o n d e  a  u n  
s e r ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  fo rm a  en que é s te  se co m p o r 
t e ,  Y a s l ,  c u a n d o  se h a b la  e n  g e n e r a l  de l a  d ig n id a d  de 
l a  p e r s o n a  human a , n o  se  p ie n s a  ta n  s o lo  en  e l  v a l o r  de 
lo s  h o m b re s  q ue  a c tû a n  r e c ta m e n te ,  s in o  en  que to d o  hom ­
b r e ,  p o r  e l  h e c h o  de s e r  u n a  p e r s o n a ,  t i e n e  una  c a t e g o r î a  
s u p e r i o r  a l a  de  c u a lq u ie r  s e r  i r r a c i o n a l ,
" E s ta  c a t e g o r î a  o d ig n id a d  de to d a  p e r s o n a  hu 
m ana e s  c o m p le ta m e n te  in d e p e n d ie n te  de  l a  s i t u a c i ô n  e n  que 
u n o  p u e d a  h a l l a r s e  y  de l a s  c u a l id a d e s  que  p o s e a .  E n t r e  
dos h o m b re s  de d i s t i n t a  i n t e l i g e n c i a  n o  c a b e  d u d a  de  que 
en ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s ,  e s  e l  m e jo r  d o ta d o  e l  que p u e  
da  o b te n e r  mâs v e n t a j a s ;  p e r o  e s t o  n o  l e  dâ n in g û n  d e r e ­
c h o  a  p r o c é d e r  como s i  e l  o t r o  f u e r a  ig u a lm e n te  u n a  p e r ­
s o n a ,  Y l o  m ism o h a y  que  d e c i r  s i  se c o m p a ra n  un  h o m b re  
que o b r a  m o ra lm e n te  b ie n  y  o t r o  c u y a  c o n d u c ta  e s  r e p r o ­
b a b le ,  T an  p e rs o n a  e s  e l  uno  como e l  o t r o ,  a u n q u e  e l  -  
p r im e r o  sea  m e jo r  p e r s o n a " ,  ( 2 3 ) ,
A l a  l u z  de  l a  a n t e r i o r  d i s t i n c i ô n  se  en t i e n  de
p e r  fe e  ta m e n te  un t e x t o  de g ra n  im p o r t a n c ia  que e n c o n t r a -  
mos en e l  ns  2 de l a  C e c la r a c iô n  c o n c i l i a r ;  " e l  d e re c h o  a 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  n o  se fu n d a  en l a  d i s p o s i c iô n  su b  j e  
t i v a  de l a  p e r s o n a ,  P o r l o  c u a l  e l  d e re c h o  a e s t a  in m u n i -  
d ad  p e rm a n e c e  ta ia b ie n  e n  a q u e l lo s  que no  c u m p le n  l a  o b l i ­
g a c iô n  de  b u s c a r  l a  v e r d a d  y  de a d h e r i r s e  a e l l a ;  y  su  -  
e j e r c i c i o  n o  pue de  s e r  im p e d id o  c o n  t a l  de que se  g u a r  de 
e l  ju s  t o  o r  den p u b l i c o " ,
A l  l i e  g a r  a  e s te  p u n to ,  c o n v ie n s  a d v e r t i r  q ue  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es c ie r t a m e n t e  u n  d e re c h o  de l a  p e r s o n a  
- y  e n  e s t o  se i d e n t i f i c a  c o n  l o s  r e s t a n t e s  d e re c h o s  f u n d a -  
r t e n ta le s  d e l  h o m b re , p u e s  c o r re s p o n d e  a to d a  p e rs o n a  c o n  -  
in d e p e n d e n c ia  de  s is  d i s p o s ic io n e s  s u b j e t i v a s - ,  p e r o  t ie n e  
como n o t a  d i s t i n t i v a  u l t i m a  e l  h a c e r  r e f e r e n d a  a l a  r e -  
l a c i ô n  d e l  hom bre  c o n  D io s ,  y  n o  s o l  amen te  a  l a  r e l a c i ô n  
co n  l o s  de mâs h o m b re s  y  c o n  l a  s o c ie d a d  c i v i l ,  P o r e s o  e s  
de  c a p i t a l  im p o r t a n c ia  s i t u a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e x a £  
ta m e n te  en e l  p ia n o  d o n de l a  h a  s i t u a d o  e l  C o n c i l i e  - q u e  
e s  e l  p ia n o  j u r f d i c o  c i v i l -  y  e v i t a r  que  l a  n o c iÔ n  de l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a  le  d e s p la c e  a l  p ia n o  m o r a l ,  p o rq u e  e s t e  
d e s l iz a m ie n t o  d a r l a  o r ig e n  a g r a v e s  c o n iü s io n e s .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  u na  e s p e c ie  de  l i b e r t a d  
c i v i l  y , coDO é s t a ,  " c o n s is t e  en que  to d o s  lo s  h o m b re s  h an  
d e  e s t a r  in m u n e s  de c o a c c iô n ,  ta n  t o  p o r  p a r t e  de p e rs o n a s  
p a r  t i c  u l  a r e s  como de g ru p o s  s o c i a l e s  y  de c u a lq u ie r  p o te s  
t a d  hum an a " , Se t r a t a  de u n a  " e x ig e n c ia  de  l i b e r t a d  e n  l a  
s o c ie d a d  hum ana " , d e l  " l i b r e  e j e r c i c i o  de l a  r e l i g i ô n  en 
l a  s o c ie d a d " ,  de u n a  " in m u n id a d  de c o a c c iô n  e n  l a  s o c ie d a d  
c i v i l "  ,
En r i g o r ,  es l a  dem anda  de  una  e s f e r a  de i n d e -
p e n d e n c ia  c i v i l  f r e n t e  a l  p o d e r  d e l  E s ta d o  p a r a  que "e n  
m a te r ia  r e l i g i o s a ,  n i  se o b l ig u e  a n a d ie  a o b r a r  c o n t r a  
su  c o n c ie n c ia ,  n i  se  le  im p id a  q ue  a c tû e  c o n fo rm e  a e l l a  
en p r iv a d o  o en p d b l i c o ,  s o lo  o a s o c ia d o  co n  o t r o s  d e n t r o  
de l o s  l i m i t e s  d e b id o s " .
La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e g iln  l a  m e n te  d e l  V a t i -  
c a n o  I I ,  e x ig e  " l a  d e l im i t a c i ô n  j u r î d i c a  d e l p o d e r  p û b l i c o  
a f i n  de que n o  se  r e s t r i n j a n  d e m a s ia d o  l o s  c o n f in e s  de l a  
j u s t a  l i b e r t a d ,  ta n  t o  de  1 as p e rs o n a s  como de la s  a s o c ia -  
c i o n e s " ,  P o r e so  s e  d e f in e  como un " d e re c h o  de  l a  p e r s o n a "  
que " h a  de  s e r  r e c o n o c id o  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  de 
l a  s o c ie d a d  de  fo rm a  que l l e g u e  a c o n v e r t i r s e  e n  u n  d e r e ­
c h o  c i v i l  " ,
Se t r a t a  - e s  c o n v e n ie n te  r e p e t i r l o -  de  u n a  a u t o -  
n o m fa  j u r î d i c a  c i v i l .  E s ta  es l a  û n ic a  c u e s t iô n ,  C o s a s  muy 
d i s t i n t a s  so n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  e l  o rd e n  m o r a l .  L a s  
r e la c i o n e s  e n t r e  am bas p e r m i t e n  e s c la r e c e r  e n  g ra d o  m â x im o  
l a  n o c iô n  c o n c i l i a r  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;
a )  "L a  r e c t i t u d  de l a  l e y  (h u m a n a ) - d i c e  San t o  T o m a â s - ,  
d e p e n d e  de  su o r d e n a c iô n  a l a  u t i l i d a d  com ôn , a l a  c u a l  n o  
l e  c o n v ie n e n  s ie m p r e  la s  m ism as c o s a s ;  p o r  e s o  e a l  r e c t i ­
t u d  e s t a  s u  j e t a  a  v a r i a c i o n e s " , L a  l e y  hum ana p u e d e  ca m b ia r_  
s e  p o r  un  d o b le  m o t iv o :  " p o r  p a r t e  de  l a  r a z 6 n ,  p o rq u e  v e -  
mos q ue  e s  n a t u r a l  a  é s t a  a v a n z a r  g ra d u a lm e n te  d e  l o  im p e r  
f e c t o " ;  y  p o r  p a r t e  de  l o s  h o m b re , " y a  que c a m b ia n  l a s  c o n  
d i c i o n e s  de lo s  h o m b re s , l o s  c u a le s  l l e n a n  s u s  n e c e s id a d e s  
s e g û n  s u s  d iv e r s a s  s i t u a c i o n e s " ,
b )  Las e x ig e n c ie s  de l a  d ig n id a d  hum ana "s e  h an i d o  -  
h a c ie n d o  mâs p a t e n t e s  c a d a  v e z  a l a  r a z ô n  hum ana a t r a v é s  
de l a  e x p e r i e n c ia  de  l o s  s i g l o s " .  "E s é v id e n t e  que  to d a s
l a s  gen  te s  t i e n  d e n  de d l a  h a c ia  l a  u n id a d ,  que lo s  hom­
b re s  de d i v e r  sa  c u l t u r a  y  r e l i g i ô n  s e  l i g a n  co n  la z o s  ca  
d a  v e z  mâs e s t r e c h o s  y  que se a c r e c ie n t a  l a  c o n c ie n c ia  de  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o p ia  de c a d a  u n o " .  "L a  ig u a ld a d  fu n d a  
m e n ta l e n t r e  to d o s  lo s  h o m b re  e x ig e  u n  r e c o n o c im ie n t o  c a d a  
v e z  m a y o r " ,  que se t r a d u c e  en e l  r e c o n o c im ie n t o  de lo s  d e ­
re c h o s  fo n d a m e n ta le s  de  1 a p e r s o n a .
E se  d o b le  m o t iv o  - p r o g r e s o  de r a z ô n ,  c o n  e l  e s c la  
r e c im ie n t o  de  l o s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta le ë i de l a  p e r s o n a ,  y  -  
a  fa n  de u n id a d  e n t r e  lo s  h o m b re s  de d i v e r s a  c u l t u r a  y  r e l i  
g i ô n -  j u s t i f i c a  p le n a t e n t ^  un c a m b io  de r e fo r m a  de  l a  l e y  
c i v i l ,  que se p l i e g a  y  a v a n z a  a l a  v e z ,  en lo  que m i r a  a l a  
v id a  r e l i g i o s a .  Se r e p l i e g a  en e l  s e n t id o  de  que - s a lv o  la s  
l i m i t a c i o n e s  e x ig id a s  p o r  l a  de fe n s  a  d e l  o rd e n  p û b l i c o -  e l  
E s ta d o  no  to m a  a s u  c a rg o  - e n  l a  m e d id a  e n  que a n te s  l o  h a  
c i a -  l a  t u t e l a  de l o s  c iu d a d a n o s  e n  e l  o rd e n  r e l i g i o s o  y  n o  
é v i t a  c o a c t iv a m e n te  e l  r i e s  go  de que  a lg u n o s  h a g a n  u n  u so  
m o ra lm e n te  r e p r o b a b le  de s u  l i b e r t a d ,  in c u m p l ie n d o  s u  d e b e r  
de b u s c a r  l a  v e r d a d  y  de a d h e r i r s e  a e l l a .  P e ro  e s e  r e p l i e  
gue  de  l a  l e y  c i v i l ,  l e j o s  de s i g n i f i c a r  un d e s p r e c io  de -  
l o s  d e b e re s  m o ra le s  d e l  h o m b re ,  se o r i g i n a  p o r  e l  c o n t r a r i o  
en  l o  que c o n s t i t u y e  u n  g ra n  a v a n c e  d e l  r e c o n o c im ie n t o  de 
la s  e x ig e n c ia s  de l a  l e y  m o ra l , p o rq u e  l a  n u e v a  e s t a f a  de 
l a  a u to n o m ia  J u r i d i c o - c i v i l  se fu n d a  en e l  d e b e r  que t i e n e  
e l  h o m b re  de r e s p e t a r  -d e  n o  c o a c c io n a r -  a  s u s  sem e J a n te s  
e n  m a te r ia  r e l i g i o s a ,  p o r  a l  e x c e l  s a  d ig n id a d  de l a  p e r s o ­
n a  hu m a n a , c o n s id e r a d a  en s i  m ism a , co n  in d e p e n d e n c ia  de  l a  
d i s p o s i c i ô n  s u b j e t i v a  d e l  i n d i v i d u o .
c )  En r i g o r  no  p u e d e  h a b la r s e  de  a u to n o m ie  m o ra l - e n  e l  
s e n t id o  que  h a b la m o s  de a u to n o m ie  j u r i d i c a - ,  p o rq u e  e 1 1 o -  
s i g n i f i c a r i a  a f i r m a r  l a  è n d e p e n d e n c ia  d e l hombie r e s p e c t e  -  
de l a  l e y  m o ra l .
En u n  p u n to  c o in c id e n  c ie r t a m e n te  l a  l e y  c i v i l  
que  r e g la m a n ta  l a  a u to n o m ia  j u r i d i c a  y  l a  l e y  m o ra l e n  l a  
m a t e r ia  r e l i g i o s a ,  Ambas r e s p e ta n  l a  l i b e r t a d  p s i c i l ô g i c a ,  
es  d e c i r ,  l a  c o n c ie n c ia  q u e  t ie n e  e l  hom bre  de s u  l i b r e  -  
a r b i t r i o ;  l a  f a c u l  ta d  que  t i e n e  de d e te r m in a r s e  a  o b r a r  -  
( l i b e r t é s  c o n t r a d i c t  i o n i s  ) y  de  h a c e r  lo  con  r  e s p o n s a b i l  i -  
dad  p e r s o n a l ,  P e ro  es a  c o in c id e n c ia  n o  s i t u a  a l  ho m b re  e n  
ig u a l  p o s i c iô n  r e s p e c t e  de l a  l e y  c i v i l  y  de l a  n o rm e  mo­
r a l ;  m ie n n e s  a q u e l la  l e  r e c o n o c e  a u to n o m ia  e n  e l  o rd e n  p u -  
r  aman te  c i v i l ,  h a c ié n d o le  in m u n e  de c o a c c iô n  p o r  p a r t e  de -  
c u a lq u ie r  po t e s t e d  hum an a , a un e n  e l  cas o de d e s o f  l a  v o z  
de s u  c o n c ie n c ia ,  s ie m p re  que con  s u  c o n d u c ta  n o  a t e n t a  a l 
j u s t o  ô rd e n  p û b l i c o ;  l a  l e y  m o ra l le  e x ig e  im p e r a t iv a m e n te  
l a  o b l i g a c iô n  q ue  t ie n e  de s e g u i r ,  p o r  m e d io  de s u  c o n c ie n ­
c i a ,  l o s  d ic tâ m e n e s  de l a  l e y  d i v i n e ,  de  t a l  modo que e l  -  
e j e r c i c i o  a b u s iv o  de l a  l i b e r t a d  en  e l  o rd e n  m o r a l  e s  u n  -  
c l a r o  im c u m p l im ie n t o  de l o s  d e b e re s  que t i e n e  en  r e l a c i ô n  -  
co n  D io s ,
Son muy c la r a s  la s  p a la b r a s  d e l  t e x t o  c o n c i l i a r :  
"T o d o s  lo s  h o m b re s , c o n fo rm e  a a u  d ig n id a d ,  p o r  s e r  p e r s o ­
n a s ,  es d e c i r ,  d o ta d o s  de r a z ô n  y  de v o lu n t a d  l i b r e ,  y ,  p o r  
ta n  t o ,  e n a l t e c id o s  c o n  una r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l ,  s o n  im  
p u ls a d o s  p o r  s u  p r o p ia  n a t u r a l e z a  a b u s c a r  l a  v e r d a d  y  a d e -  
mâs t ie n e n  l a  o b l ig a c o ô n  m o r a l  de b u s c a r la ,  s o b re  to d o  l a ­
que  s e  r e f i e r e  a l a  r e l i g i ô n ,  E s tâ n  o b l ig a d o s ,  a s im is m o ,  a  
a d h e r i r s e  a l a  v e r d a d  c o n o c id a  y  a o r d e n a r  eoda  s u  v id a  s e g û n  
la s  e x i /g e n c ia s  de  l a  v e r d a d ,  P e ro  lo s  ho m b re s  n o  p u e d e n  s a t i £  
f a c e r  e s t a  o b l i g a c iô n  de fo rm a  a d e c u a d a  a  s u  p r o p ia  n a t u r a l ^  
za  s i  n o  g o z a n  de l i b e r e a d  p s i c o lô g i c a  a l  m ism o t ie m p o  que  de 
in m u n id a d  de c o a c c iô n  e x t r e m a ,  ( 2 4 ) ,
E l  c o n t r a s t e  l o  s e h a la b a  c la r a m e n te  P io  X I  en  l a  -  
d i s t i n c i ô n  a n te s  r e c o r d a d a ,  e n t r e  l a  " l i b e r t a d  de  c o n c ie n c ia » ,
( a u to n o m ia  m o ra l r e p r o b a b le )  y  " l o b e r t a d  de  l a s  c o n c ie n  
c i a s "  ( in m u n id a d  de c o a c c iô n  e x t r e m a ,  g a r a n e iz a d a  co n  e l  
r e c o n o c im ie n t o  de u n a  e s f e r a  de s u  a u e o n o m la  J u r î d i c a  c i ­
v i l  ) .
Ya te n e m o s  s i t u a d a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  
lu g a r  d on de  l a  p u s o  Ha De c l  a r  a c iô n  c o n c i l i a r ,  - o  me j o r ,  en 
e l  lu g a r  donde  l a  e n c o n t r ô ,  segd n  c o m e n ta re m o s  mâs t a r d e - ;  
y ,  a h o r a ,  y a  e n  e l  cam po e s t r i c t a m e n t e  j u r î d i c o - c i v i l , p r e  
g u n ta m o s : iSbn é q u iv a le n t e s  l o s  té r m in o s  " in m u n id a d  de c o a £  
c iô n "  y  " a u to n o m ia  j u r î d i c a ? ;  iQ u e  se q u ie r e  h a c e r  n o t a r  -  
e s p e c ia lm e n te  c u a n d o  se u t i l i z e ,  uno  u  o t r o ? ,  E s to  n o s  l l e ­
v a  a n u e v a s  d i s t i n c i o n e s  ( h a s t a  a h o ra  n o  hem os h e c h o s ,  e n  
r i g o r ,  o t r a  c o la  que d i n t i n g u i r ;  p a r a  e v i t a r  c o n f u s io n e s )  
en t o r n o  a  l a  n a t u r a l  e z a  d e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a .
D e je m o s  p o r  un m om ento  l a  De c l  a r  a c iô n  c o n c i l i a r  
p a r a  p r e g u n ta r  a  1 os j u r i s t e s  c i v i l e s  qué  e n t ie n d e n  e l l e s  
p o r  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Su r e s p u e s ta  - d i s c r e p a n t e  e n t r e  -  
o t r o s  p u n to s  y ,  p o r  e s o ,  v a r i a b l e  de  u n o s  au t o r  es a  o t r o s -  
e s  u n â n im e  en e l  qme a h o r a  n o s  i n t e r e s a  c o n s id e r  a r , T o d o s  
- c o in c id e n  e n  a d v e r t i r  que e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  uno 
e n t r e  l o s  m u c h o s "d e re c h o s  de  l i b e r t a d " ,  a s l  l la m a d o s  p o r ­
q u e , h i s t ô r i c a m e n t e ,  e s to s  d e re c h o s  lo g r a n  s u  c o n s a g r a c iô n  
l e g i s l a t i v a  c u a n d o  se  a te n u a n  o a b ro g a n  la s  r e s t r i c c i o n e s  
v ig e n t e s  h a s t a  e l  m om ento  de s u  p r o m u lg a c iô n  o r e c o n o c im ie n  
t o ,  q u e  s e  co n  t i e n e  de o r  d in a r  io  en t e x t o s  c o n s t i c i o n a l  e s , 
( 25) .
A q u i c o n v ie n s  r e c o r d a r  u n a  d i s t i n c i ô n ,  a p r o p ô s ^  
t o  de  l a  l i b e r t a d ,  que i l u m in a  to d a  l a  p r o b le m â t ic a  que n o s  
i n t e r e s a ,  Segûn u n  c o n c e p to  n e g a t i v e  de l a  l i b e r t a d ,  sar 1 ^
b r e  q u ie r e  d e c i r  s e r  l i b r e  de a lg o ;  s e g û n  u n  c o n c e p to  p o s i t ^  
VO, s i g n i f i c a  s e r  l i b r e  p a r a  a l g g .  Se t r a t a ,  e s t r i c t a m e n t e ,  
de dps m em en tos  de l a  l i b e r t a d  c o n s id e r a d a  de modo mâs c o m - 
p r e n s i v o ,
E l d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  - s e g d n  e l  p a r e c e r  
de lo s  j u r i s t e s  c i v i l e s  c o n  te m p  o r  âne o s - ,  se c a r a c t é r i s a ,  a n te  
t o d o ,  p o r  s u  c a r â c e e r  n e g a t i v e ,  n o t a  ta m b ié n  d i s t i n t i v a  de to_ 
d o s  l o s  d e re c h o s  de l i b e r t a d .  En t a l  s e n t id o  - p o r  r a z ô n ,  p r i n  
c i p a l  aun q u e  no  e x c lu s iv a m e n te , de s u  o r ig e n  h i s t ô r i c o -  lo s  de 
r e c h o s  l la m a d o s  de l i b e r t a d  r e c ib e n  de é s t e  s u  c o n c e p to  n e g a -  
t i v o ,  A t r a v é s  de  e s to s  d e re c h o s  e l hom bre  se  l i b r a  de  a lg o ;  
q u e d a  e n  p a z , e s t a  l i b r e  de  l a s  r e s t r i c c i o n e s  que a n te s  d is  mi.
n u ia n  s u  l i b e r t a d .  E l  h o m b re , a t r a v é s  de e s to s  d e r e c h o s ,  de
v é  in m u n e  de  l a  c o a c c iô n  q u e  a n te s  e j e r c i a n  s o b re  é l  e l  E s ta ­
do y  o t r o s  s u je t o s  d e n t r o  d e l  E s ta d o ;  h a  c o n q u is ta d o  una  in d e  
p e n d é n c ia ,  u n a  e s f e r a  de l i c i t u d  c i v i l ,  donde  a n te s  e x i s t i a n  
p a r a  é l  p r o h ib i c i o n e s  e in c a p a c id a d e s  de o rd e n  j u r i d i c o .
L o s  j u r i s t e s  c i v i l e s  c o n te m p o râ n e o s  s e  s ie n t e n  m o -
v id o s  ta m b ié n  a d é f i n i r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  -co m o  l o s  dem âs
d e re c h o s  de l i b e r t a d -  de  modo n e g a t i v o  p o r  o t r a s  c o n s id e r a c io  
n é s ,  a je n a s  a  su  o r ig e n  h i s t ô r i c o  y  que  s e  re fd b e re n  a  s u  obje_ 
t o ,  que c o n s is t e  en u n a  a b s t e n c iô n  u  o m is iô n  im p ia e s ta  a t o d o s -  
a l  E s ta d o  y  a  l o s  c iu d a d a n o d  p a r a  a d o p te r  e l  t i t u l a r  de u n a  -  
e s f e r a  de  in d e p e n d e n c ia .  De l o s  dos m om ento s d e  l a  l i b e r t a d ,  
e l  D e re c h o  s ô lo  to m a  en c o n s id e r a c iô n  y  dâ r e le v a n c ia  a l  p r i -  
m e ro , m e ra m e n te  n e g a t i v e ,  s i n  im p o r t e r  l e  e l  u s o  que h a g a  de l a  
l i b e r t a d  su  t i t u l a r ,  s a lv o  q u e , p o r  e x t r a l i m i t a r s e , a f e c t e  a l  
o r d e n  j u r i d i c o  e s t a b le c id o .  Lo que t ie n e  r e le v a n c ia  j u r i d i c a ,  
a l o s  e f e c t o s  de  d é f i n i r  y  c a r a c t e r i z a r  lo s  d e re c h o s  de l i b e r ­
t a d ,  n o  so n  la s  m a n i f e s té e  io n e  s c o n c r e te s  p o s i t i v a s  de  l a  l i ­
b e r t a d ,  s in o  s o l  am en te  lo s  l i m i t e s  e s t a b l  e c id o s  , p a r a  que es as
m a n i f e s t a c io n e s  se an c i v i lm e n t e  i l i c i t a s ,  y  e l  d e b e r  n e ­
g a t i v o  d e l E s ta d o  y  de to d o s  lo s  m ie ra b ro s  d e  l a  s o c ie d a d  
c iv i> l  en  r e l a c i ô n  a e l l e s ,  T o d o  l o  demas e s t a  f u e r a  d e l  -  
a m b ito  j u r o d i c o ;  l a s  r a a n i fe s ta c io n e s  m u l t i p l e s  que r e s u l ­
ta n  de e so s  d e re c h o s  de l i b e r t a d  s o n  m a n i f e s ta c io n e s  m e ta -  
j u r i d i c a s ,  es d e c i r ,  c a r e n te s  de r e le v a n c ia  j u r i d i c a . ( 2 6 ) ,
L a s  n o rm a s  s a n c io n a d o r a s  de e s to s  d e re c h o s  d e  -  
l i b e r t a d  p r  o p o r c io n a n  a  s u s  t i t u l a r e s  lo . .  u n ic o  que m o d e s -  
ta m e n te  p u e d e n  d a r l e s ;  una  l i b e r t a d  c i v i l ,  u n a  e s f e r a  d e  
l i c i t u d  c i v i l ,  u n a  in d e p e n d e n c ia  de in d o le  c i v i l ,  Y a q u i  
c o n v ie n e  r e c o r d a r  o t r a  d i s t i n c i ô n :  l a  que e x i s t e  e n t r e  l o  
l i c i t o  c i v i l  y  l o  l i c i t o  m o r a l , que n o  s ie m p r e  son  c o i n c i  
d e n te s ,  J u s ta m e n te ,  p a r a  e v i t a r  c o n fu s io n e s  -q u e  en é s te  
p u n to  a e r ia n  e s p e c ia lm e n te  g r a v e s -  l a  D e c la r a c iô n  c o n c i l i a r  
d e f in e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como " in m u n id a d  de  c o a c c iô n " .  
De t a l  modo q u ie r e  in d ic a r s e  - c o n  e x p r e s iô n  liiu y  s i g n i f i c a -  
t i v a  y  a d e c u a d a -  que e l ré g im e n  j u r i d i c o  c i v i l  que c o n s a ­
g r  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e ,  e s e n c ia lm e n te , un c a r a c -  
t e r  n e g a t i v o ,  en c u a n to  su o b je t o  c o n s is t e  en im p o n e r  a  t o  
d o s  lo s  m ie m b ro s  de  l a  s o c ie d a d  c i v i l  y  a l  E s t a t u t o  e l  d e ­
b e r  de a b te n e r s e  de i n t e r v e n i r  en l a  e s f e r a  a que a lc a n z a  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,
R e c o rd e m o s .q u e  l a  l i b e r e a d  r e l i g i o s a  t i e n e  como 
n o t a  d i s t i n t i v a  e l  h a c e r  r e f e r e n d a  a l a  r e l a c i ô n  d e l  hom 
b r e  co n  D io s ,  y  n o  s o la m e n te  a l a  r e l a c i ô n  con  e l  E s ta d o  y  
con  l a  s o c ie d a d  c i v i l .  P o r e s o  im p o r t a  m ucho  a h a d i r  q u e ,  
d e s d e  u n  p u n to  de v i s t a  é t i c o  r e l i g i o s o ,  se t r a t a  ta m b ié n  
d e  u n  d e re c h o  n e g a t i v o ;  l a  n o rm a  c i v i l  que c o n s a g ra  e s te  
d e re c h o  se  a b s t ie n e  de  c u a lq u ie r  c a l i f i c a c i ô n  de  l o s  c re d o s
r e l i g i o s o s ,  s a lv o  en l o  que m ir a  a l  b ie n  com un  t e m p o r a l ,  
y  d e J a  a l a  c o n c ie n c ia  de  l o s  c iu d a d a n o s  l a  e s t im a c iô n  de 
su s  d e b e re s  p e r s o n a l e s  co n  D io s ,  de l o  que i n t e n d  on ad amen 
t e  n o  â.e h a c e  c u e s t iô n  c i v i l ,
E n te n d id a  a d .i l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  - s e g û n  l a  con  
c e p c iô n  que de e l l a  t ie n e n  lo s  J u r i s t e s  c i v i l e s  c o n te m p o râ ­
n e o s -  n a d a  h a y  e n  e l l a  r e p r o c h a b le , E n te n d id a  como in m u n i­
dad  de c o a c c iô n ,  q u e d a  c i r c u n s c r i t a  a l  campo que l e  c o r r e s ­
p o n d e  - e l  cam po de l o  l i c i t o  c i v i l -  s i n  i n m is c u i r s e  en o t r o  
cam po - e l  de l a  l i c i t u d  m o r a l - ,  a l  que  n o  a lc a n z a  en modo -  
a l  guno e l  r é g im e n  j u r i d i c o  c i v i l  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,
E l  c a r â c t e r  e s e n c ia lm e n te  n e g a t i v o  - p o r  s u  o b je t o  o c o n te n ^  
d o -  d e l d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s i g n i f i c a ,  p u r a  y  s im  
p le m e n t e , , que s u  t i t u l a r  e s t a  ju r id ic a m e n t e  f a c u l t a d o  p a r a  
e x i g i r  que n a d ie  l e  c o a c c io n e . ;e n  l a  s o c ie d a d  c i v i l  en lo  que 
s e  r e l a c i o n a  co n  l a  v id a  r e l i g i o s a ,  C osa  d is  t i n t a  e s  que  e l  
D e re c h o  c i v i l  l e  a u t o r i c e  p o s i t iv a m e n te  p a r a  h a c e r  e s t o  o -  
a q u e l lo  en u s o  de s u  l i b e r t a d ,  de modo que  l a  c a l i f i c a c i ô n  
m o r a l de e s a s  a c c io h e s .  e s  tô  d e te r m in a d a  p o r  e l  D e re c h o  c i v i l .  
S i  s e  man t ie n e  en s u s  r e s p e c t i v e s  e s f e r a s  l a  l i c i t u d  c i v i l  
y  l a  m o ra l -com o  a lg o  e x i g id o  p o r  l a  n a t u r a le z a  n e g a t i v e  de 
l o s  d e re c h o s  de l i b e r t a d - ,  e s  c l a r o  que  e l  D e re c h o  c i v i l  s o ­
lo  a p r e c ia  y  v a l o r a  l a  l i b e r t a d  en s u  p r im e r  m om ento  n e g a t i ­
v o ,  p u e s  s ô lo  se in t e r e s a  p o r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  co n  
s e g u i r  que  l o s  t i t u l a r e s de e s t e  d e re c h o  s e a n  s e r e s  l i b r e s  
de to d a  i n j u s t a  c o a c c iô n  c i v i l ,  E l d e re c h o  - s e g û n  la s  c o n c e £  
c lo n e s  j u r l d i c a s  c o n te m p o r â n e a s -  s e  d e t ie n e  en e s e  p u n to ;  l o  
demâs - l a s  m a n i f e s t a c io n e s  p o s i t i v a s  de e s a  l i b e r t a d -  e s  a ^  
go me t a j û r i d i c o ,  c u y a  c e n s u ra  y  v a lo r a c iô n  c o r re s p o n d e  a  l a  
m o ra l , E l  cômo y  p a r a  qué s e  u s a  l a  l i b e r t a d  e l t i t u l a r  d e l
d e re c h o  - m ie n t r a s  n o  r e s u i t e  o f e n s iv o ,  de modo a p r e c i a -  
b l e ,  a l  b ie n  com ûn t e m p o r a l -  es a lg o  que n o  i n t e r e s a  a l  
E s ta d o .
C u a n to  l le v a m o s  d ic h o  a p r o p ô s i t o  de l a  n a t u ­
r a l  e z a  d e l  d e re c h o  de l i b e r e a d  r e l i g i o s a  p u e d e  r e s u m ir s e  
en e s t a  a f i r m a c iô n :  e l  a s p e c to  ju r id ic a m e n t e  r e le v a n t e  n o  
es e l  i n t e r n o  y  p o s i t i v o ,  s in o  s o lo  e l  e x tre m q r  n e g a t i v o , 
P e ro  de e s t a  d e f i n i c i ô n  ne  ga t i v a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  - a  l a  que n o s  r e f e r im o s  e s p e c ia lm e n te  c u a n d o  u t i l i z a  
mos e l  t é r m in o  " in m u n id a d  de  c o a c c iô n " -  no  p u e d e  d e d u c i r  
s e  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c a r e z c a  de c o n t e n id o  j u r i d ^  
c o .  P o r e s o  - p a r a  d a r  r e l i e v e  a e s te  c o n t e n id o ,  que c o n £  
t i t u y e  e l  a s p e c to  p o s i t i v o  d e l  r é g im e n  c i v i l  de l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a -  s e  e m p le a  ta m b ié n  e l  t é r m in o  " a u to n o m ia  j u  
r l d i c a " , c o n  e l  c u a l  n o s  r e f e r im o s  a l a  es f e r a  de in d e p e n  
d e n c ia  c i v i l  que  a q u e l d e re c h o  im p i i c a ;  a u to n o m ia  que  n £  
c e s i t a  de u n  ré g im e n  i n  t e g r a d o  p o r  l a s  n o rm a s  j u r l d i c a s  -  
que  re c o n o c e n  y  t u t e l a n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  o r d e -  
n a m ie n to  j u r i d i c o  de l a  s o c ie d a d .  E sas  n o rm a s  s e h a l an lo s  
t i t u l a r e s  d e l  d e r e c h o ,  s u  e x t e n s iô n ,  l o s  l i m i t e s  d e  s u  -  
e j e r c i c i o  y  l a s  g a r a n t la s  que a s e g u ra n  s u  e f e c t i v i d a d ,  A 
e l l o s  se r e f i e r e  e l  C o n c i l i o  c u a n d o  d ic e  que  l a  p o t e s t a d  
c i v i l  d eb e  " a s u m ir  e f ic a z A e n t e  l a  p r o t e c c iô n  de l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  de to d o s  lo s  c iu d a d a n o s  p o r  m e d io  de le y e s  
ju s ta s V  ( 2 7 ) .
E l  r é g im e n  j u r l d o c o  c i v i l  de l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a ,  - e s  d e c i r ,  e l  e s t a t u t o  que  r e c o n o z c a  y  t u t e l e  l a  
in m u n id a d  de c o a c c iô n  e n  e s t e  c a m p o - e s  d e s c r i t o ,  en s u s  
l i n e  as fu n d a m e n ta ls  s ,  p o r  l a  D e c la r a c iô n  c o n c i l i a r ,  que 
c o n s id é r a  e l  a lc a n c e  de a q u e l d e re c h o  en a b s t r a c t o ,  s i n  -  
r e  fe re n c m a  a 1 as d iv e r s e s  s i  t u  ac io n e  1 s o c i o lô g i c a s ,  y  s e ­
h a l a l o s  c r i t é r i o s  que  h a  de  t e n e r  en c u e n ta  e l  l e g i s l a -
d o r  c i v i l  p a r a  c o n s a g r a r lo  e n  su  o r d e n a in ie n to ,  de a c u e r  
do co n  la s  c i r c u n s  ta n  c ia s  c o n c r e ta s  de c a d a  s o c ie d a d ,
E l C o n c i l i o  d é c la r a  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
" c o n s is t e  en que to d o s  l o s  h o m b re â  deben  e s t a r  in m u n e s  
de c o a c c iô n ,  t a n  t o  p o r  p a r t e  de 1 as p e rs o n a s  p a r t i c u l a -  
r e s  como de g ru p o s  s o c i a le s  y  de c u a lq u ie r  p o t e s t a d  h u ­
m ana, y  e s to  de t a l  m a n e ra , que  e n  m a te r ia  r e l i g i o s a  n i  
se o b l ig u e  a n a d ie  a  o b r a r  c o n t r a  s u  c o n c ie n c ia  n i  s e  l e  
im p id a  que a c tû e  c o n fo rm e  a e l l a  en  p r iv a d o  y  en  p A b l i -  
c o , s o lo  0  a s o c ia d o  c o n  o t r o s ,  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  d e ­
b id o s "  ,
En e l  p a s a je  t r a n s c r i t e  se p r e s e n ta n ,  c o m p e d io  
s amen te  , l o s  a s p e c to s  mâs r e le v a n t e s  de l a  l i b e r t a d  r e l ^  
g io s a ;  l o s  t i t u l a r e s  de e s t e  d e re c h o  (p e rs o n a s  i n d i v id u a  
l e s  y  corn u n i  d a d e s  r e l i g i o s a l )  ; l o s  s .u je  to s  pas iv o s  ( s o b r e  
q u ie n  re c a e  e l  d e b e r  de n o  c o a c c io n a r ) ;  e l  â m b ito  de l a  -  
e s f e r a  de a u to n o m ia  ( a c t u a c iô n  l i b r e  en m a t e r ia  r e l i g i o ­
s a ,  en p r iv a d o  y  en p û b l i c o ) ;  y  l a  e x i s t e n c ia  de l i m i t e s  
en e l e j e r c i c i o  d e l d e r e c h o .  Cada u n o  de e s to s  p u n to s  s o n  
t r a t a d o s  c o n  m a yo r a m p l i t u d  e n  o t r o s  lu g a r e s  de l a  D e c la ­
r a c i ô n .  M e re c e n  s u b r a y a r s e  a lg u n o s  de e l l o s .
E n t r e  lo s  s u je t o s  p a s iv o s ,  se h a c e  r e f e r e n d a  
mâs â m p l ia  a  l a s  a u t o r id a d e s  c i v i l e s .  Y a s l  d ic e  que  l a  
a u t o r id a d  c i v i l  "e x c e d e  s u s  l i m i t e s  s i  p r e te n d e  d i r i g i r  
o i t î p e d i r  lo s  ac  to s  r e l i g i o s o s " ;  y  que  "n o  es l i e  i t  o a l  
p o d e r  p û b l i c o  e l  im p o n e r  a  l o s  c iu d a d a n o s  p o r  l a  v ix D le n  
c i a ,  e l  te m o r  u  o t r o s  m e d io l  l a  p r o f  es  io n  o e l  r e c h a z o  de 
c u a lq u ie r  r e l i g i ô n ,  o e l  im p e d ir  que a l g u ie n  in g r e s e  en 
u n a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  o l a  a b a n d o n s . En m a y o r m e d id a  -  
t o d a v la  se  c o n t r a d ic e n  l a  v o lu n t a d  de D io s  y  lo s  s a g r a -  
d o s  d e re c h o s  de l a  p e r s o n a  y  de l a  f a a i l i a  de  l o s  p u e b lo s
c u a n d o  se u s a  l a  f u e r z a  b a jo  c u a lq u ie r  fo rm a  a f i n  de  e l i -  
m in a r  o c o h i b i r  l a  r e l i g i o n ,  s é a  e n  to d o  e l  g é n e ro  hum ano , 
s é a  e n  a lg u n a  r e g iô n  o e n  u n  g ru p o  de te r m in a d o "  *
A l  d e c i r  que n a d ie  debe s e r  im p e d id o ,  en m a t e r ia  
r e l i g i o s a ,  a  a c t u a r  " s o lo  o a s o c ia d o  c o n  o t r o 1 "  se  i n c lu y e ,  
e n t r e  l o s  t i t u l a r e s  d e l d e r e c h o ,  a l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o -  
s a s ;  p u n to  que s e  r é i t é r a  y  e x p l i c a  laâs t a r d e :  "L a  l i b e r t a d  
o in m u n id a d  de c o a c c iô n  en  m a t e r ia  r e l i g i o s a  que c o m p e te  a 
l a s  p e r s o n a s  in d iv id u a lm e n t e  c o n s id e r a d a s  , d e b e  s e r ie s  r e c o -  
n o c id a  ta m b ié n  cu a n d o  a c tû a n  e n  com ûn . P o r que l a  n a t u r a le z a  
s o c i a l  t a n  t o  d e l  hom bre  como de l a  r e l i g i ô n  e x ig e  que e s t e . .  
. . .  p r o f e s e  s u  r e l i g i ô n  en fo rm a  c o m u n it  a r  i a " .
En r e l a c i ô n  c o n  la s  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o  s a s ,  e l  t e x  
t o  c o n c i l i a r  s e  d e t ie n e  a i n d i c a r  una s e r i e  de e x ig e n c ia s  -  
que - a l  r e c o r d a r  a n t ig u a s  r e s t r i c c i o n e s  y  a l  r e c la m a r  n o r m a l 
t u t e l a r e s -  s o n  p a r  t i c u la r m e n t e  e x p r e s iv a s  de l o s  dos  a s p e c to s  
que e s p e c ia lm e n te  s e  s u b ra y a n  c u a n d o  se  u t i l i z a n  lo s  t é r m in o s  
" in m u n id a d  de c o a c c iô n "  y  "a u to n o m ia  j u r i d i c a " ;
-  " in m u n id a d  p a r a  r e g i r s e  p o r  ssaâ. p r o p ia s  n o r m a s ,  p a r a  -  
h o n r a r  a l a  d i v i n i d a d  c o n  c u l t o  p û b l i c o ,  p a ra  a^m idar a  s u s  
m ie m b ro s  en e l  e j e r c i c i o  de l a  v id a  r e l i g i o s a  y  s o s t e n e r le s  
m e d ia n te  l a  d o c t r i n a ,  a s ô  como p a r a  p ro m o v e r  i n s t i t u c i o n e s  -  
e n  la s  que  c o la b o r e n  lo s  m ie m b ro s  con  e l  f i n  d e  o rd e n  a r  l a  
p r o p ia  v id a  s e g u n  s u s  p r i n c i p i o s .
-  " d e r e c h o  de n o  s e r  im p e d id o  p o r  m e d io s  1 é g a lé s , o p o r  
l a  c o a c c iô n  a d m in is t r a  t i v a  de l a  a u t o r id a d  c i v i l  en l a  e l  ec 
c i ô n ,  f o r m a c iô n ,  n o m b ra m ie n to  y  t r a s l a d o  de s u s  p r o p io s  m i 
n i s t r o s ,  en  l a  c o m u n ic a c iô n  co n  la s  a u t o r id a d e s  y  c o m u n id a -
d e s  que t i e n e  s u  s e d e  e n  o t r a s  p a r t e s  d e l  m undo , e n  l a  
e r e c c iô n  de  e d i f i c i o s  r e l i g i o s o s  y  en  l a  a d q u is i c iô n  y  
u s o  de l o s  b ie n e s  c o n v e n ie n te s V .
-  " d e r e c h o  a n o  s e r  im p e d id o  s en l a  e n s e h a n z a  y  en l a  
p r o f e s iô n  p û b l i c a ,  de  p a la b r a  y  p o r  e s c r i t o ,  de s u  f é " .
-  " e l  que no  s e  l e s  p r o h ib a  m a n i f  e s t a r  l i b r e m e n t e  e l  -  
v a l o r  p e c u l i a r  de s u  d o c t r i n a  p a r a  l a  o r d e n a c iô n  de l a  so 
c ie d a d  y  p a r a  l a  v i t a l  i z a c iô n  de to d a  a c t i v i d a d  h u m a n a " .
Es de i n t e r é s  s e h a la r  l a  d i v e r s a  v a l o r a c iô n  que 
e l  C o n c i l i o  dâ  a l  p r i n c i p i o  de ig u a ld a d  J u r i d i c a  r e s p e c t e  
de l a l  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l s  1 y  de la s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o -  
s a s ,  te m a s  am bos c o n s id e r  a d o s  e x p re s a m e n te  en e l  n s  . 6 de 
l a  D e c la r a c iô n ,
Con r e f e r e n c ia  a  la s  p e rs o n a s  i n d i v i d u a l e s  d i c e ;  
" l a  a u t o r id a d  c i v i l  d e b e  p r o v e e r  a que l a  ig u a ld a d  j u r i d i ­
ca  de lo s  c iu d a d a n o s ,  l a  c u a l  p e r te n e c e  a l  b ie n  com ûn d e  l a  
s o c ie d a d ,  ja m â s , n i  a b i e r t a ,  n i  o c u l t a m e n te , s e a  le s io n a d a  
p o r  m o t iv e s  r e l i g i o s o s ,  n i  que  se  e s t a b le z c a  e n t r e  e l l o s  -  
n in g u n a  d i s c r i m i n a c i ô n " .
E s ta  e x ig e n c ia  d e  ig u a ld a d  j u r i d i c a  e s t a  e n  l a  -  
e n t r a h a  m ism a de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c u a n d o  se  t r a t a  de 
l o s  c iu d a d a n o s ,  e s  d e c i r ,  de la s  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s ,  p o r  
que  l o  c o n t r a r i o  - l a  d e s ig u a ld a d  de t r a t o  p o r  m o t iv e s  r e l i  
g i o s o s -  s é r i a  u n a  m o d a l id a d  de c o a c c iô n  e j e r c i d a  p o r  e l  E l -  
t a d o ,  a  t r a v é s  de  su o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o ,
C osa  m uy d i s t i n t a  o c u r r e  co n  r e f e r e n c i a  a  l a s  co  
m u n i d a d e s  r e l  i g i o s a s , p a r a  l a l  que e l  c r i t é r i o  c o n c i l i a r  se 
e x p r è s a  e n  u n  p a s a je  r e d a c ta d o  c o n  p a r t i c u l a r  e s m e ro ;  " s i
e n  a t e n c iô n  a la s  p e c u l ia r e s  c i r c u n s t a n c ia s  de lo s  p u e b lo s ,  
s e  a t r i b u y e  a u n a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  u n  e s p e c ia l  r e c o n o  -  
c i i n ie n t o  c i v i l  en l a  o r d e n a c iô n  j u r i d i c a  de l a  s o c ie d a d ,  es  
n e c e s a r io  que a l  m ism o t ie m p o  se r e s p e t e  e l  d e re c h o  a l a  1 ^  
b e r t a d  en m a t e r ia  r e l i g i o s a  de to d o s  lo s  c iu d a d a n o s  y  com u­
n i  dad es  r e l i g i o s a s " .  Se c o n te m p la n  a q u i  l a  h i p ô t e s i s  d e l  Es 
ta d o  c o n f e s io n a l  - c o n  u na  c o n f e s io n a l id a d  r e l i g i o s a  c a t ô l ^  
ca  o nô  c a t ô l i c a -  p a r a  a d m i t i r l a  como l i c i t a ,  s ie m p re  que  -  
c u ia p la n  l a  û n ic a  c o n d ic iô n  que e x ig e  l a  j u s t i c i a ;  que se  -  
r e s p e te  a 1 as m in o r ia s  e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  con  
l a  e x t e n s iô n  y  c a r a c t e r i s t i c a s  que d e s c r ib e  e l  C o n c i l i o ,  Es 
c l a r o  que e s te  d e re c h o  e s  un m in im o  que  - s i  se  r e s p e t a -  no  
t i e n e  p o r  qué e n t r a r  en c o l i s i ô n  c o n  un  ré g im e n  mâs f a v o r a ­
b le  p a r a  l a  c o n f e s iô n  r e l i g i o s a  e s p e c ia lm e n te  r e c o n o c id a  p o r  
s e r  l a  t r a d i c i o n a l  e n  e l  p a i s ,  l a  que p r o f e s a  l a  m a y o r ia  de 
s u s  c iu d a d a n o s ,  e t c ,
E l C o n c i l i o  h a  h e c h o  e s p e c ia l  es  de c l  a r a c io n e s  s o ­
b r e  la s  e x ig e n c ia s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  r e l a c i ô n  c o n  
l a  f a n  i l i a ;
-  Cada f a m i l i a  " t i e n e  d e re c h o  a  o r d e n a r  l i b r e m e n t e  s u  vl 
da r e l i g i o s a  d o m é s t ic a  b a jo  l a  d i r e c c i ô n  de  l o s  p a d r e s " ,
-  L o s  p a d re s  t ie n e n  " e l  d e re c h o  de de t e r m in e r  l a  f o r e a  -  
de e d u c a c iÔ n  r e l i g i o s a  que se  ha  de d a r  a s u s  h i j o s ,  s e g û n  
s u  p r o p ia  c o n v ic c iô n  r e l i g i o s a " ,
-  C o n t r a  e l  m o n o p o l io  e s t a t a l  y  e l  1 a ic is m o  e s c o la r  se  
d ic e  ; " l a  a u t o r id a d  c i v i l  debe r e c o n o c e r  e l  d e re c h o  de l o s  
p a d re s  a  e l e g i r  con  v e r  dad  e r a  l i b e r t a d  la s  es eu e l as  u  o t r o s  
m e d io s  de  e d u c a c iô n ,  s i n  im p  o r  t a r i  es d i r e  c t a  n i  i n d i r e c t a -  
m en te  g ra v â m e n e s  i n j u s t o s  p o r  e s ta  l i b e r t a d  de e l e c c iô n .  Se 
v i o l  a n ,  ade iïiâs  lo s  d e re c h o s  de lo s  p a d re s  s i  s e  o b i  ig a  a -
l o s  h i j o s  a  a s i s t i r  a  e l e c c i o n e s  e s c o l a r e s  que n o  c o r r e s -  
p o n d a n  a  l a  c o n v i c c i ô n  r e l i g i o s a  de l o s  p a d r e s  o s i  se im  
p on e  u n  s i s t e m a  u n i c o  de e n s e h a n z a  d e l  c u a l  se e x c l  u y a  t o  
t a  Im en t e  l a  f o r m a c i ô n  r e l i g i o s a " .
La D e c l a r a c i ô n  c o n c i l i a r  h a b la  t a m b ié n  - d e n t r o  
d e l  c o n t e n i d o  p r o p i o  d e l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a -  de 
l o s  d e r e c h o s  de r e u n i o n  y  a s o c i a c i ô n ;  " e n ' l a  n a t u r a l  e z a  s o  
c i a l  d e l  ho m b re  y  e n  l a  m ism a  I n d o l e  de 1 a r e l i g i ô n  se  -  
f u n d a  e l  d e r e c h o  p o r  e l  que  l o s  h o m b re s ,  im p u ls a d o s  p o r  su  
p r o p i o  s e n t i d o  r e l i g i o s o ,  p u e d e  r e u n i r s e  l i b r e m e n t e  o e s t a  
b l e c e r  a s o c i a c i o n e  s e d u c a t i v a s ,  c u l  t u r  a i e s ,  c a r  i t a t  i v a s  y  
s o c i a l e s " .
E l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha  de s e r  r e c o  
n o c i d o  " d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  d e b i d o s " .  De e s o s  l i m i t e s  s e  
o c u p a  l a  D e c l a r a c i ô n  a m p l ia m e n te  en  e l  n s  7 . ,  d o n d e  se  -  
a c o g e  l a  n o c i ô n  de o r d e n  p û b l i c o ,  como p a r t e  f u n d a m e n ta l  
d e l  b i e n  com ûn , p a r a  p r o t é g e r  a l a  s o c i e d a d  c i v i l  c o n t r a  
l o s  a b u s  os  que p u e dan  d a r s e  s o  p r e  t e x t o  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a ,  E l  o r d e n  p û b l i c o  p r o c u r a  l a  p a c l f i c a  c o m p o s i c iô n  de  
l o s  d e r e c h o s  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s ,  l a  a d e c u a d a  p ro m o  -  
c i ô n  d e  l a  paz  p û b l i c a  y  l a  c u s t o d i a  de  l a  m o r a l  p û b l i c a .
En v a r i e s  l u g a r e s  de 1 a  D e c l a r a c i ô n  s e  h a c e  e s ­
p e c i a l  r e f e r e n c i a  a l  o r d e n  p û b l i c o ,  s i n  d u d a  c o n  u n a  i n t e n  
c i ô n  p e d a g ô g ic a ,  p a r a  a d v e r t i r  l a  e x i s t e n c i a  de l i m i t e s  en 
l a s  ma t e r  i  as i t â s  d e l i c a d a s .
F i e l  es a  n u e s t r o  p r o p ô s i t o  de i n d i c a r  a l g u n o s  -  
p u n t o s  de  m i r a  que a y u d e n  a e n t e n d e r  e l  a l c a n c e  de l a  De­
c l a r a c i ô n  D i g n i t a t i s  human ae hemos t e n i d o  que c o n s  i  d e r  a r ,  
a  l o  l a r g o  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  u n a  s e r i e  de d i s  t i n c i o n e s ;
e n t r e  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  l a  l i b e r t a d  de l a s  c o n -  
c i e n c i a s ; a u t o n o m ia  j u r i d i c a  y  a u t o n o m ia  m o r a l ;  e l  e r r o r  
y  e l  e r r a n t e ;  l i b e r t a d  p o s i t i v a  y  l i b e r t a d  n e g a t i v a ;  l o  -  
l l c i t o  c i v i l  y  l o  H i c i t o  m o r a l  ; i n m u n id a d  de c o a c c iô n  y  -  
a u to n o m ia  j u r i d i c a ;  t o l e r a n c i a  c i v i l  y  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
T od as  e s t a s  d i s t i n c i o n e s  s o n  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n t e t p l a r  l a  
n o c i ô n  c o n c i l i a r  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e s d e  u n a  a d e c u a d a  
p e r s p e c t i v a ,  s i n  l a  c u a l  l a  c o m p le j a  t e m â t i c a  que a q u e l l a  
n o c i ô n  e n c i e r r a  q u e d a r l a  e s p u e s t a  a  o ^ c u r i d a d e s  y  c o n f u s i o  
n é s .  E s te  r i e s g o  e x i s t e  t a m b ié n  s i  no  se d i l t i n g u e  c o n v e -  
n i e n t e m e n t e  e n t r e  dos n o c i o n e s  - l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  
y  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a -  q u e ,  e l  p r o p i o  C o n c i l i o  ha  j u z g a -  
do n e c e s a r i o  c o n s t r a c t a r  en s u  D e c l a r a c i ô n ,  Se t r a t a  de u n a  
d i s t i n c i ô n  i m p o r t a n t i s i m a ,  a l a  que  es  o p o r t u n o  r e f e r i r s e  
- o  a l  m e n o s ,  to m a r  en c u e n t a -  s i e t p r e  que  s e  e s t u d i a  a l g u n a  
c u e s t i ô n  r e l a t i v e  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Es c o n v e n ie n t e  a d v e r t i r  que l a  D e c l a r a c i ô n  s ô l o  
h a b l a  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  en s u  p r o e m io  y  en s u  s e g u n d a  
p a r t s ,  que e s t u d i a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a l a  l u z  de l a  Re­
v e l  a c i ô n ;  e i m p i I c i t a t e n t e  e n  s u  c o n c l u s i o n .  No se  a l u d e  a 
l a  I g l e s i a  en l a  p a r t e  p r i m e r a  d e d i c a d a  a c o n s i d e r a r  l a  n a ­
t u r a l e z a  y  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  d o n d e  
se e x p o n e n  s u c e s i v a m e n t e ; su o b j e t o  y  fu n d a m e n  t o  ; l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  y  l a  v i n c u l a c i ô n  d e l  hom bre  con  D i o s ;  l a  l i b e r  
t a d  de l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s ;  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de 
l a  f a m i l i a ;  l a  t u t e l a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  s u s  l i m i t e s ;  
y  l a  e d u c a c iô n  p a r a  s u  e j e r c i c i o ,  E s t o s  s i e t e  n u m é ro s  c e n t r a  
l e s  s o n  l o s  que  p r o p ia m e n t e  d e s c r i b e n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
s e g u n  l a  n o c i ô n  que de e l l a  t i e n e  e l  C o n c i l i o ,  D is  t i n t a  de 
e s t a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  l a  que e l  p r o p i o  d o c u m e n to  d e n o -  
m in a  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  y  se  o c u p a  e s p e c ia l m e n t e  de 
e l l a  e n  e l  n s ,  1 3 ,
Que se t r a t a  de  d o s  n o c io n e s  d i s t i n t a s ,  a u n q u e  
e s t r e c h a m e n t e  e m p a r e n t a d a s , n o s  l o  d i c e  l a  D e c l a r a c i ô n :  -  
" H a y ,  p u e s ,  una  c o n c o r d â n c ia  e n t r e  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e ­
s i a  y  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que debe r e c o n o c e r s e  como un  -  
d e r e c h o  de to d o s  l o s  n o m b re s  y  c o m u n id a d e s  y  s a n c i o n a r s e  
e n  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o " ,
S in  p o d e r  o c u p a r n o s  a h o r a  p o r  e x t e n s o  de l a  l i ­
b e r t a d  de l a  I g l e s i a ,  n o s  p a r e c e  o p o r t u n o  e x p o n e r  a l  g un as  
c o n s i d e r a c i ones  que  p e r m i t a n  a p r e c i a r  âus  p r i n c i p a l e s  c o -  
n e x i o n e s  c o n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Y, a n t e  t o d o ,  es  b u e n o  
r e c o r d a r  q u e ,  m i e n t r a s  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  es un te_ 
ma de n u e s t r o  t i e m p o ,  en c u a n to  se  t r a t a  de  un r é g im e n  j u ­
r i d i c o  c i v i l ,  a h o r a  d i c t a m in a d o  p o r  e l  M a g is  t e r  i o  de l a  -  
I g l e s i a  co n  c e n s u r a  f a v o r a b l e .  Las  r a z o n e s  que 11 e v a r o n  a 
l a  I g l e s i a  a c o n d e n a r  e l  l i b e r a l  is m o  en e l  s i g l o  X I X ,  s o n  
l a s  que a h o r a  l e  h an m o v id o  a c a l i f i c a r ,  de  modo p o s i t i v o ,  
e l  r é g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
La I g l e s i a  h a  a p l i c a d o  en e s t a s  m a t e r i a s  e l  con  
s e j o  de  San P a b lo  a  l o s  de  T e s a l ô n i c a :  "O m n ia  a u t e n  p r o b a ­
t e :  q u o d  bonum  e s t  t e n e t e "  - " p r o b a d l o  t o d o ,  q u e d a o s  c o n  l o  
b u e n o "  ( T h e s ,  5 , 2 1 ) ,  P o r q u e " p r o b a r o n "  l a  l i b e r t a d  d e l  l i b e  
r  a l  is m o  - c o n  su p l  an t e a m ie n t o  y  s u  a c t u a c i ô n  an  t i e d  e s i â s  -  
t i c a -  G r e g o r i o  X V I  y  s u s  suce  s o r e  s c o n d e n a r  on a q u e l l a  l i b e r  
t a d ,  p o r  c o n t r a r i a  a l a s  l i b e r t a s  E c c l e s i a e ,  P o rq u e  l a  l i ­
b e r t a d  e n  su  v e r s i ô n  a c t u a l  n o  e s  u n a  l i b e r t a d  f r e n t e  a  l a  
I g l e s i a  - p a r a  1 i b r a r s e  de l a s  " t r a b a s "  de é s t a -  s i n o  f r e n ­
t e  a l  E s t a d o ,  p a r a  l i b e r a r s e  de i n j u s t a s  c o a c c io n e s  de l a  
l e y  c i v i l ,  en  e l  r e c i e n t e  C o n c i l i o  n a  p r o c la m a d o  e s t e  r é g i ­
men de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como a l g o  c o r r e c t o  y  d e s e a b l e ,  
pei^o se ha  o u i  d a d o  de des  c r  i b i r  c o n  g r a n  r i g o r  l a s  c a r  a c t e
r l s t i c a s  de e s t e  r é g im e n ,  p a r a  que no  se l e  v a n  t e n  e q u l -  
v o c o s  ac e r  ca  de l o  que l a  I g l e s i a  c a l i f i c a  c o n  c e n s u r a  -  
a p r o b a t o r i a .  ( 2 9 ) .
E l  ns  13 de l a  D i g n i t a t i s  human a e , a l  h a b l a r  de 
l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  d i c e  de  e l l a :
- q u e  es u n a  " l i b e r t a d  s a g r a d a ,  c o n  l a  que e l  I h i g é n i t o
H i j o  de D io s  e n r i q u e c i ô  l a  I g l e s i a ,  a d q u i r i d a  co n  s u  s a n -  
g r e ,
-  q u e " q u ie n e s  l a  im p u g n a n  o b r a n  c o n t r a  l a  v o l u n t a n  de 
D i o s " ,
-  que  es  un " p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  de l a s  r e l a c i o n e s - e n
t r e  l a  I g l e s i a  y  l o s  p o d e r  e s  p u b l i c o s  y  t o d o  e l  o r d e n  c i ­
v i l " .
-  que  d e b e  d e f e n d e r s e  c o n t r a  t o d o  a t a q u e  e l  que " l a  Ig l_e  
s i a  d i s f r u t e  de  t a n t a  l i b e r t a d  de a c c i ô n  c u a n t o  r e q u i e r e  e l  
e u id a d o  de l a  s a l v a c i ô n  de  l o s  h o m b r e s " .
En e l  a p a r t a d o  2 r e c o r d a r â  e l  d o b le  t l t u l o  p o r  
que l a  I g l e s i a  v i n d i c a  su  l i b e r t a d  a n t e  l a  p o t e s t a d  c i v i l :
a )  P o r  s e r  " u n a  a u t o r i d a d  e s p i r i t u a l  , c o n s t i t u i d a  p o r  -  
C r i s t o  S e n o r ,  a  l a  que p o r  d i v i n o  m anda t o  in c u m b e  e l  d e b e r  
de i r  a  t o d o  e l  mundo y  de  p r e d i c a r  e l  E v a n g e l  i o  a t o d a  -  
c r i a t u r a " .  Se t r a t a  de u n  t l t u l o  de  n a t u r a l  e z a  s o b r e n a t u -  
r a l ,  que  c o r r e s p o n d e  en e x c l u s i v a  a l a  I g l e s i a ,  p o r  s e r  -  
" l a  û n i c a  v e r d a d e r a  r e l i g i ô n ,  a l a  c u a l  e l  S e h o r  J é s u s  c o n  
f i ô  l a  o b l i g a c i ô n  de d i f u n d i r l a  a  t o d o s  l o s  h o m b r e s " ,  q u i e  
n é s  " e s t â n  o b l i g a d o s  a b u s c a r  l a  v e r d a d ,  l o b r e  t o d o  e n  l o  
que  se r e f i e r e  a D io s  y  a  s u  I g l e s i a ,  y ,  u n a  v e z  c o n o c id a ,  
a a b r a z a r l a  y  p r a c t i c a r l a " •
b )  "En c u a n to  es u n a  s o c i e d a d  de h o m b r e s  q u e  t i e n e n  de_
r e c h o  a  v i v i r  e n  l a  s o c i e d a d  c i v i l  s e g u n  l a s  n o rm a s  de 
l a  f é  c r i s t i a n a " .  Se t r a t a  de u n  t l t u l o  n a t u r a l  , que no  
p e r t e n e c e  t a n  s o l o  a l a  I g l e s i a ;  c o r r e s p o n d e  ta m b ié n  a 
t o d o s  l o s  g r u p o s  de  p e r s o n a s  que v i v e n  c omun i t  a r  la m e n t  e 
s u  r e l i g i ô n .  E s t e  s e g u n  do t l t u l o  e s  e l  que se to m a  en -  
c u e n t a  en e l  r é g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de que h a b l a  
l a  D e c l a r a c i ô n  c o n c i l i a r ,
Con l a  D e c l a r a c i ô n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  l a  I g l e s i a  p r e  t e n d e ,  adem as de g a r a n t i s  a r  y  d e f e n d e r  
l a  d i g n i d a d  de l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  c r e a r  en  t o d a s  p a r t e s  -  
l a s  c o n d i c i o n e s  m in im a s  ne c é s a r  i a s  p a r a  e l  d é s a r r o i  l o  de 
s u  l a b o r  a p o s t ô l i c a  y  m i s i o n e r a .  E s t a  f i n a l  i d a d  no debe 
n u n c a  p e r d e r s e  de v i s t a ,  pues s u  r e c u e r d o  c o n e r i b u y e  a u n a  
e x ô g e s is  mâs p r o f u n d a  de  l o s  t e x t o s  c o n c i l  i a r e s .
Lo v e r  dad  e r  am e n te  i m p o r t a n t e ,  l o  que en t o d o  mo 
m e n to  debe p o r e r s e  a l  a b r i g o  de  c u a l q u i e r  a t a q u e ,  l o  que 
c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  en  l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  l a  I g l e s i a  y  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  y  t o d o  e l  o r d e n  c i v i l ,  
e s  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a ,  h o y  como a y e r  y  como s i e m p r e ,  
des de que l a  I g l e s i a  e x i s t e .
S i  e l  a c t u a l  r é g im e n  c i v i l  de l i b e r t a d  r e l i g i o d a  
- t a l  como l o  e x p o n e  l a  D e c l a r a c i ô n  c o n c i l i a r -  es  l l e v a d o  a 
l a  p r a c t i c a  c o n  s i n c e r i d a d ,  h a b r â  " c o n c o r d a n  c i a  e n t r e  l a  -  
l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  y  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " .  En o t r o  
c a s o  , s i  e x i s t e  c o n f  l i c t o , e l  c r  i t  e r  i o  d e c i s i v o  s e r â  l a  d e -  
f e n s a  de l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a .
Es t a m b ié n  de suma i m p o r t a n c i a  e l  a d v e r t i r  que 
- p o r  t r a t a r s e  de un r é g im e n  J u r i d i c o - c i v i l -  l a  l i b e r t a d  re^ 
l i g i o s a  e s ,  s e g û n  e l  p l a n t e a m i e n t o  a c t u a l  que a c e p t a  y  a p r u e  
cr • a t Ô l i c a  u n a  f o r m u l a  que se e s t im a  j u s t a .
en c u a n to  g a r  a n t  i z a  l o s  d e r e c h o s  de l a s  c o m u n i d a d e s  
r e l i g i o s a s  m i n o r i t  a r  i a s , a  q u ie n e s  se t r a t a  de  p r o t é ­
g e r ,  e n  t o d a s  p a r t e s ,  c o n  u n  e s t a t u t o  de in m u n id a d  y ,  
p o r  cons  i  g u i  en t e , de  a u t o n o m ia  J u r î d i c a ,  E l  r é g im e n  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es e l  m in im o  e x i g i b l e  t a n t o  p o r  l a  
I g l e s i a  como p o r  l a s  demâs c o m u n i  dad es  r e l i g i o s a s .
P e ro  s é r i a  u n  e r r o r  p e n s a r  que es e e s t a t u t o  
m in im o  e s  e l  l î n i c o  p o s i b l e .  P o r  e s o  h a y  que  d e c i r  ta m ­
b i é n  que e l  V a t i c a n o  I I  n o  ha  c o n s a g r a d o  l a s  doc  t r ô n a s  
de a lg u n o s  p e n s a d o r e s  c a t é l i c o s  q u e ,  a l  d e f e n d e r  l a  l i  
b e r  t a d  r e l i g i o s a ,  es t i m a r  on que e r a  i n c o m p a t i b l e  co n  e l  
E s ta d o  c o n f e s i o n a l  c a t ô l i c o .  E l  C o n c i l i o  h a  s u p e r a d o  l a  
a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ô n , y  ha  d e ja d o  e s t a b l e c i d a  l a  c o m -  
p a t i b i l i d a d  de un  r é g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n  l a  
c o n f e s i o n a l i d a d  c a t ô l i c a  o no  d e l  E s t a d o .  P e ro  é s t e  es  
un  te m a  que b i e n  m e re c e  u n a  a m p l i a  con  s i  d e r  a c i ô n , que  -  
r é s e r v â m e s  a o t r a  o p o r t u n i d a d .
3) E s p e c i a l  exam en de  l a  b l a s f e m i a
3 )  ESPECIAL EXAMEN DE LA 3 L A S F E M IA , -
A n te s  de  e n t r a r  a  d é s a r r o i l a r  e l  te m a  de  l a  b l a s -  
f e m ia  e s  i n t e r e s a n t e  h a c e r  un a n â l i s i s  e t i m o l o g i c o  de 1 c o n ­
c e p t o ,  Los  o r  I  gene s l o s  e n c o n t r a m o s  en e l  g r i e g o  y  en e l  l a  
t i n ,  A s i  p u e s ,  de  un l a d o ,  p r o v i e n e  d e l  g r i e g o  " b l a s p h e m o s " , 
de l a s  p a l a b r a s  " b l a p e e i n " ,  que s i g n i f i c a  d a h a r  o p e r  j u d i c a r , 
y  de "p h e m e "  que se t r a d u c e  p o r  p a l a b r a ;  de o t r o  l a d o  su o r ^  
g en es d e l  l a t i n  "b la s p h e m u s  " ,
E l  c o n c e p to  e t i m o l o g i c o  de l a  p a l a b r a  b l a s f e m i a  -  
é q u i v a l e  a  "m a l d e c i r "  de a l  g u i e n ,  p e r o  d e s d e  l o s  p r i m e r  os -  
t i e m p o  s de l a  I g l e s i a  se r e s t r i n g i ô  p r e f e r e n t e r a e n  t e  a  1 os  -  
a t a q u e s  o r a l e s  o e s c r i t o s  a l a  D i v i n i d a d ,  E s te  es e l  s e n t i ­
do  que p a r e c e  h a b e r  t e n i d o  e n  e l  a n t i g u o  t e s t a m e n t o  en e l  -  
q u e ,  a l  menos l a s  f o r m a s  mas g r a v e s ,  se c a s t i g a b a n  co n  l a  
m u e r t e  de  q u ie n  l a  p r o f i r i e s e , y  a s i  se p u e d e  l e e r  en  e l  l_ i  
b r o  de J o b :  "m a l  d e c i r  de D io s  y  m o r i r "  ( J o b  I I ,  9 ) ,
S in  e m b a rg o ,  co n  e l  t r a n s c u r  so  de l o s  t i e m p o s , , l a  
p a l a b r a  b l a s f e m i a  f u é  e x t e n d i é n d o s e  a l a  f a l s a  a t r i b u c i o n  de 
c u a l i d a d e s  a l a  D i v i n i d a d ,  a  l o s  S a n to s ,  a l o s  A n g e le s  y ,  -  
s e g û n  a lg u n o s  t e ô l o g o s ,  c o n t r a  l o s  p r o p i o s  demon i o  s o a n g e -  
1 es c a i d o s .  La d o c t r i n a  a c t u a l  c o i n c i d e  en d é f i n i r  l a  b l a s ­
f e m i a  como t o d a  p a l a b r a  i n j u r i o s a  c o n t r a  D io s ^  l a  V i r g e n  o 
l o s  S a n t o s ,  c o n s  i d e r  an do d e n t r o  de 1 t é r m i n o  i n  J u r i o s a  c u a l ­
q u i e r  f o r m a  de mal d e c i r  o v i t u p e r a r ,
Como vem os l a  s i g n i f i c a c i ô n  de  l a  p a l a b r a  b l a s f £  
m ia  no  h a  v a r i a d o  en  e l  t r a n s c u r s o  de l o s  t i e m p o s ,  D e sde  -  
a q u e l l a  d e f i n i c i ô n  l a t i n a  " c o n v i c i u m "  c o n t r a  Deum v e l  S a n c -  
t o s "  h a s t a  l a  e m p le a d a  en n u e s t r o s  d i a s , a p e n a s  h a y  d i f e r e n -
cia.
P o s t e r i o r  men t e  e s t e  c o n c e p to  se a m p l i ô  y  se i n c o r  
p o r ô  a l a  d e f i n i c i ô n  l a  n e g a c iô n  de a l  gun a t r i b u t o  a D i o s ;  
"Cum de Deo a l i q u i d  n e g a to s  q uo d  e e c o n v e n i t , , , ,  e t  i d e o  i s  
q u i  d e r o g a t  d i v i n a e  m a i e s t a t i  e i u s  p o t e s t a t i s ,  v e l  p a l e d e c -  
tum  p r o l a t u m  i n  Deum v e l " ,  a s i  como a t r i b u i r  l e  e l  que no t i £  
n e .  E s t e  es  e l  c o n c e p t o  t e o l ô g i c o ,  e l  c u a l  es d i s  t i n  t o  d e l  -  
j u r i d i c o ,  Q u in t a n o  R i p o l l é s  es  e l  que i n i c i a  e s a  d i > f e r e n c i a  
c i ô n  de  c o n c e p t  os a l  d i s  t i n g u i r  e n t r e  d e l  i t  os de r e l i g i ô n  y  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  Como y a  v e re m o s  en  s u  m om ento , 
l o s  C ô d ig o s  p é n a l e s ,  n o  s ô lo  l o s  e s p a h o le s  s i n o  t a m b ié n  l o s  
e u r o p e o s ,  han  v e n i d o  c o n f i g u r a n d o  l a  b l a s f e m i a  como d e l i t o ,  
como f a l t a  o s im p le m e n t e  s i n  t r a t a r l a  e n  l o s  t e x t o s  l é g a l e s  
se g ù n  e l  momento h i s t ô r i c o  de c a d a  p a l s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  s e ­
gûn  l a  c o n f e s i o n a l  i d a d  o s e p a r a c iô n  de p o d e r e s  que e s t a b l e  
c i e s e  l a  C o n s t i t u c i ô n  im p e r a n t e  e n  c a d a  m o m e n to , Como s a b e -  
liios e l  C ô d ig o  P e n a l  e s p a h o l  v i g e n t e  c a s t i g a  l a  b l a s f e m i a  c o ­
mo d e l i t o ,  a  d i f e r e n  c i a  d e l  C ô d ig o  de 1 .9 2 8  que  s ô lo  l a  c o n ­
s i d e r  a b a  f a l t a ,  p e r o  e x i g i e n d o  una  de l a s  d o s  f o r m a s  s i g u i e n  
t e s  ;
a )  P o r  e s c r i t o  y  co n  p u b l i c i d a d ,
b )  Con p a l a b r a s  o a c t o s  que p r o d u z c a n  g ra v e  e s c â n d a lo  pû  
b l i c o .
La p e n a  e s t a b l e c i d a  p a r a  e s t e  d e l i t o  en  e l  a r t i c u l e  
2 39 e s  l a  de a r r e s t o  m a y o r  y  m u l t a ,
E l  T r i b u n a l  Suprem o d i c e  que l a  b l a s f e m i a  se p u e ­
de corne t e r  p r i n c i p a l  m e n te  de t r è s  m o d e s :
12 )  N e g a n d o  a D io s  a l  guno de l o i  a t r i b u t o s  que l e  c o m p e -
t e n  o a t r  i b u y é n d o l  e d e f e c t o s  que r e p u g n  an a s u  i n f i n i  t a  p e r  
f e c c i o n  (como d e c i r  que D io s  es i n  j u s t o ) .
22} De se an do a D io s  un m al que  l o  es  e n t r e  l o s  n o m b re s ,
3 2 ) P r o f  e r  i r  seme j a n t e s  p a l a b r a s  c o n t  um el i o  sa ^  c o n t r a  l a  
V i r  gen o l o s  S a n t o s ,
P o r  l o  t a n t o ,  l a  b l a s f e m i a  se v i e n e  a c o n s i d e r a r  
como l a  o f e n s a  d i r i g i d a  a D i o s ,  l a  V i r  gen .0 l o s  S a n t o s ,  E sa  
e s  l a  f ô r m u l a  l ô g i c a  c u a n d o  se t r a t a  de u n  E s ta d o  c o n f e s i o ­
n a l  como e l  e s p a h o l  h a s t a  l a  a p r o b a c iô n  de l a  v i g e n t e  Cons 
t i t u c i ô n  de 1 , 9 7 3 ,  a u n q u e  en e l  a r t f c u l o  1 6 ,  a p a r t a d o  t e r -  
c e r o ,  a l  s e h a l a r  que  n i n g u n a  r e l i g i o n  t e n d r a  c a r a c t e r  e s t a ­
t a l  , d i c e  que " l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  t e n d r â n  en c u e n t a  l a s  -  
c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de  l a  s o c i e d a d  e s p a h o la  y  m a n te n d r â n  -  
l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de c o o p e r a c i ô n  co n  l a  I g l e s i a  
C a t ô l i c a  y  l a s  demâs c o n f e s i o n a l e s " , Es l ô g i c o  e s a  b r e v e  r e ­
f e r e n c i a  a l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  s i  c o n s id é r â m e s  que h o y  p o r  
h o y  l a  in m e n s a  m a y o r ia  d e l  p u e b lo  e s p a h o l  p r a c t i c a  o a l  me­
n o s  p r o f e s a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  S in  e m b a rg o ,  c u a n d o  n o s  en  
c e n t r â m e s  d e n t r o  de  l a  l i b e r t a d  de  c u l t e s  y  c r e e n c i a s  q u i -  
z â s  h a b r î a  que a m p l i a r  e l  c o n c e p to  de b l a s f e m i a  y  n o  r e s t r i n  
g i r l o  a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  s i n o  ta m b ié n  a l o s  m i n i s t r e s  y  
dogmas de  c u a l q u i e r  o t r a  c o n f e s i ô n  que  e s t é  l e g a l m e n t e  r e c o  
n o c i d a  a l  e q u ip a r  a r  se l a  p r o t e c c i ô n  j u r i d i c a  a l a s  de itâs  -  
c o n f e s i o n e s  que  n o  s e a n  l a  c a t ô l i c a  c o n  é s t a .
Es d i f i c i l  h a c e r  u n a  d i f e r e n c i a c i ô n  de  l a s  d i v e r -  
s a s  c l a s e s  de  b l a s f e m i a ,  Como v e r e m o s ,  l a  h i s t ô r i a  ha c o n o -  
c i d o  m u l t i p l e s  c l a s e s  de  b l a s f e m i a ,  a u n q u e  m uchas  so n  l a s -  
m is m a s  s ô l o  que con  d i s t i n t a  d e n o m in a c iô n , La  d i f e r e n c i a  en 
t r e  l a  b l a s f e m i a  h e r e t i c a l  y  1 as dem âs, s i r v i ô  p a r a  de  t e r -  
m in a r  l a  j u r i s d i c c i ô n  c o m p é te n te  p a r a  c a s t i g a r l a s , p u é s  l a
d e t e r m i n a c i ô n  de l a  e x i s t e n c i a  de  l a  p r i m e r a ,  e r a  c o m p e -  
t e n c i a  de l o s  T r i b u n a l e s  de  l a  I n q u i s i c i ô n ,  como t o d o  l o  
r e f e r e n t e  a  l a  h e r e  j l a , m i e n t r a l  que  e 1 c a s t i g o  de l a s  -  
dem âs s e  a t r i b u l a  a 1 os T r i b u n a l  es s e c u l a r e s .  En e s t e  s e -  
g u n d o  cas  o d e j a r  on de c a s t i g a r s e  c u a n d o  d e s p a r e c i e r o n  de 
l o s  C ô d ig o s  l o s  d e l i t o s  de r e l i g i o n .
La  b l a s f e m i a  p u e d e  s e r :  INI^iEDIATA, que  es l a  mas 
d i r e c t a m e n t e  a f e c t a  a l  m ism o D io s  ; i lE D iA I^ A , que e s  l a  que 
a f e c t a  p o r  m e d io  de l o s  S a n to s  y  de l a s  c o s a s  S a g r a d a s ,  Es 
t a  d i f e r e n c i a c i ô n  es se g u n  l a  p e r s o n a  o c o s a  o f e n d i d a .  B e­
gun l a  f o r m a  de r e a l i z a r s e  se  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  b l a s f é m i a  
BREVE y que  e s  e l  j u r a m e n t o  g r o s e r o ,  l a  h o r r e n d a  i n t e r j e c -  
c i 6 n ,  l a  f r a s e  o f e n s i v a  y  de  d e s p r e c i o  con  que se o fe n d e  a 
D i o s ;  l a  RAZQNADA, w A LE D IC IE N TE , o de I R R I S I QN, que  e s  l a
b l a s f e m i a  h e r é t i c a  que n i e g a  a l g û n  p u n to  de l a  f é  o l a  f é
e n  s i  m i s t a ,  T a m b ié n  debem os  de s e h a l a r  l a  IK P R E C A T IV A , que 
es l a  q u e  con  t i e n  e m a l d i c i o n e s  c o n t r a  e l  p r o j i m o ,
T a m b ie n  e s  n e c e s a r i jo  d e s t a c a r  l a s  d i f e r e n ê e s  c l a -  
s e s  de b l a s f e m i a  en l a  S lhP LE  y  l a  HERETIC AL. E s t a  s e g u n d a
a s u  v e z  se d i v i d e  e n :  a t r i b u t i v a :  cu a n d o  se a p l i c a  a D io s
un a t r i b u t o  c o n t r a r i o  a s u  e s e n c ia ;  r e c i t a t i v a :  c u a n d o  s e  -  
n i e g a  u n  a t r i b u  to  que  l e  p e r t e n e c e  y ,  f i n a l m e n t e , e n  i m p r e -  
c a t i v a :  c u a n d o  se  a u g u r a b a  un m a l a  D io s  o a l o s  s a n t o s .  Tarn 
b i é n  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  A IR A D A S, que s o n  l a s  h e c h a s  c o n  im ­
p r é c i s i o n ,  e s  d e c i r ,  e n  un  momeneo de o f u s c a c i o n ,  y  D E L IB E -  
_RAPAS. que es c u a n a o  se b l a s f e m a  d e s p u é s  de m e d i t a r  p r o f u n d a  
m e n te  l o  que se v a  a d e c i r  o a  h a c e r .  De p a l a b r a s  y  p o r  e s -  
c r i t o  A â b r o s i o  h e g r ô  en  s u  t r a t a d o  de " D e l  d e l i t t ^  c o n t r o  l a
l i b e r  t a ”  d i v i d e  l a  b l a s f e m i a ,  ademâs de l a s  y a  v i s t a s ,  e n  -
REAL, r e a l i z a à a  me a i  a n te  a c t o s  , y  VERBAL, que  e s  l a  h e -  
c h a  p o r  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  u o i ' e n s i v a s ,  T a m b ié n  a i s t i n  
gue e n t r e  a e o n e s t a t i v a  e i m p r e c a t i v a ,  como y  a v im o s  a n -  
t e r  i o r m e n t e ,
C a r r a r a  a i  ce q u e  l a s  a i  v i  s i  one s  de l a  b l a s i e -  
m ia  n o  son  a p t a s  p a r a  e l  j u r i s t a  o a l  m enos q u e  n o  son 
ae n in g u n a  u t i l i a a a ,
D e n t r o  a e l  p r o c e s o  ae a i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  ae 
l i t o s  ae " r e l i g i o n ” y  a e l i t o s ” c o n t r a  l a  r e l i g i o n ” se -  
a i s t i n g u e  en-cre q ue  l o s  a c t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  son ae 
aos  n a t u r a l e z a s ,  uno c o n t r a  l a  i é  o e l  aogrna y  o t r o s  -  
c o n t r a  e l  r e s p e t o ,  l a  a e c e n c ia ,  l a s  c o s t u m b r e s  o l a  mo­
r a l ,  y  que  p a r a  c a s t i g a r  e s t o s  ù l c im o s  b a s t a  que  e l  Es9- 
t a a o  r e c o n o z c a  y  r e s p e t e  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o ,  y  que 
e s t à  o b l i g a a o  a p r o t é g e r  a e l  e s c a r n i o  l a s  c e r e m o n ia s  a e l  
c u l t o  ae l a  r e l i g i ô n  a e l  E s t a à o ,
C a r r a r a  d i s t i n g u e  t r è s  fo r m a s  a e l  a e l i t o  r e l ^  
g i o s o ,  s e g u n  c o n t r a  que  se a t a q u e ;  b ie n  s e a  a l a  r e l i  -  
g i ô n  como c r e e n c i a  a i v u l g a n d o  f a l s o s  aogm as, y  e n t o n c e s  
e s ta m o s  a n t e  e l  d e l i t o  d e l  p r o s e l i t i s m o , b ie n  s e a  a l a  -  
r e l i g i ô n  como c u l t o  e x t e r n o ,  y  s e  c o m e te  e l  d e l i t o  de -  
u l t r a j e  a l  c u l t o ,  b i e n  s e a  a l a  r e l i g i ô n  como u l t i m o  sen  
t i m i e n t o  de a f e c t o  en e l  c o r a z ô n  d e l  c r e y e n t e ,  y  e n t o n ­
ces  s e r à  c u a n a o ,  se g u n  s ie m p r e  l a  t e o r i a  de C a r r a r a  en 
s u ” ? r o g r a m a  de u e r e c h o  C r i m i n a l ” , e s ta r e m o s  a n t e  e l  a u t é n  
t i c o  d e l i t o  ae b l a s f e m i a .
A n te s  ce p a s a r  a l a  n a t u r a l e z a  J u r i a i c a  ae l a  
b l a s f e m i a  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  una  a i s t i n c i ô n  e n t r e  e l  p e -  
c a a o  y  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a .  L a  c o n f u s i o n  p e c a a o  y  d e ­
l i t o  n o  e s  t î p i c a  de l o s  d e l i t o s  ae r e l i g i ô n ,  B a s t a  r e -
c o r a a r  que  en Roma l a  a l t e r a c i o n  de l a s  l i n  des  e r a  c a s t i -  
g a a a  como s a c r i l e g i o  p o r  e s t a r  e s t a s  b a j o  l a  p r o t e c c i ô n  
r e c t a  a e l  a i e s  T e r m in u s ,  La  p r i m e r a  f a s e  d e l  P e re c h o  p e n a l  
i 'u é  e l  c a s t i g o  de l a s  a c c i o n e s  human as  en  c u a n to  e s t a s  o f  en 
c la n  a l a  a i v i n i d a d ,  c u y o s  v e n g a a o r e s  e r a n  l o s  j u e c e s  y  l a  -  
p e n a  l a  m e d ia a  ae l a  v e n g a n z a  se g u n  l a  g r a v e a a a  ae l a  o f e n -  
s a ,  Con e l  p r o g r e s o  de l a  c i e n c i a  l a  a i f e r e n c i a c i ô n  d e l i t o -  
p e c a a o  se f u é  h a c ie n d o  c a d a  v e z  mâs c l  a r a .  R e s p e c te  a l a  -  
b l a s f e m i a  e l  p r o b le m a  se p l a n t e ô  p o r  J o u s e  c u a n a o  p r e g u n t a -  
ba  s i  l a  p u n i e i o n  h a b ia  de e x t e n d e r  se a l  h e b re o  que b l a s f e -  
mase de C i s t o ,  y a  q u e  o b s e r v a b a  que  en l a  p r â c t i c a  no  se c a £  
t i g a b a  p o r  c r e e r  que  s é r i a  r i s i b l e  que  se c a s t i g a s e  l a  b l a s ­
f e m i a  d e l  h e b r e o .  Es i n t e r e s a n te  e l  p u n to  ae v i s t a  ae  a l g u n  
c o m e n t a r i s t a  a n t i g u o  que  l l e g ô  a d e c i r  q u e  l a  b l a s f e m i a  a e l  
h e b r e o  n o  se u e b la  p e n a r  y  e n  c a s o  c o n t r a r i o  l a  pena  d e b la  
de s e r  m e n o r  p o r q u e  p e r t u r b a  l a  t r a n q u i l i a a d  p û b l i c a .  Es ae 
a e s t a c a r  l a  t e s i s  de C a r r a r a  que  es p a r t i d a r i a  ae e x t e n d e r  
l a  p u n i c i ô n  a l  i n f i e l ,  p o r q u e  u na  v e z  e s t a b l e c i d o  como a e l_ i 
t o  se p e n a  p o r  s e r  un  h e c h o  a n t i J u r l d i c o , y  n o  p o r  s e r  p e -  
c a m in o s o .  L a  l e s i o n  a l  b i e n  j u r l d i c o  p r o t e g i a o  e s  l a  o f e n s a  
que se p r o d u c e  en e l  c r e y e n t e  c u a l q u i e r a  q u e  sea  l a  e v e n t u a l  
o p i n i ô n  d e l  que  b l a s f e m a ,  S i n  e m b a rg o ,  l a  m a y o r  d i s t i n c i ô n  
e n t r e  d e l i t o  y  p e c a d o  c o n s i s t e  e n  l o s  dos cam pos d i s t i n t o s  
en q u e  se m u e v e n ,E l  a e l i t o  a e n t r o  a e l  t e r  r e n o  j u r l d i c o  y  se 
p e n a r â  c o n fo rm e  a l a  l e y  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  Es t a a o ,  E l  p e c a ­
do en e l  t e r r e n o  m o r a l  y  se  p e n a r â  s e g u n  e s t a b l e z c a  l a  l e y  
m o r a l ,  y  l a  c o n c i e n c i a  ae c a d a  u n o .
En cuan eo  a l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  b l a s f e ­
m ia  h a y  d i v e r s e s  t e o r i a s ,  ( 3 3 ) ,  C a r r a r a  n o s  d i c e  que  l a  b i a s  
f e m ia  se c a s t i g a  p o r  s e r  un a c t o  a n t i j u r l d i c o , m i e n t r a s  que 
B i n d i n g  ( 3 4 )  n o s  a i r â  que  p o r  s e r  c o n t r a r i o  a L e r e c h o ,  m e r -  
k e 1 a f i r m a  q u e  es  s a n c i o n a b le  p o r  v i o l a r  l a s  n o rm a s  ae c u l -
t u r a  y  G a r ô f a l o  p o r  o f e n d e r  e l  s e n t i m i e n t o  ae p i e a a a  c a u -  
s a n a o  un m a l  m o r a l .  De scie a i  v e r s o s  p u n to  s ae v i s t a  se l l e g a  
a l a  c o n c l u s i o n  ae q u e  c o n s t i t u y e  un hech o  p u n i b l e  y  a s e a  -  
d e n t r o  a e l  campo d e l  d e l i t o  o d e l  de l a  f a l t a ,  P e ro  e l  p r o -  
b le m a  e s  a e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  j u r i o i c a  ae e s e  a e l i t o ,  Una 
p r i m e r  c o n c e p c iô n  l o  c o n s i d é r a  como un d e s a c a t o ,  e l  mâs t e r r i ^  
b l e  ae l o s  a e s a c a t o s ,  e l  a e s a c a to  a D i o s ,  E s t a  a o c t r i n a  aomj. 
n ô  d u r a n te  m ucho t i e m p o  y  l a s  p e n a s  q u e  se im p o n ia n  e r a n  de 
una  g r a n  a u r e z  a ,  p u e s  a s i  c o n s ia e r a a o  c u a l q u i e r  pena  e s  l e v e  
p a r a  t a n  h o r r i b l e  c r im e n ,  P o s t e r i o r m e n t e  se c o n s i a e r ô  como i n  
j u r i a  o a i f a m a c i ô n  i g u a lm e n t e  h o r r e n a a  p o r  r e f e r i r s e  a D i o s ,
Es i n t e r e s a n t é  q u e  e s t a s  a o s  a n t e r i o r e s  t e o r i a s  n o  
t i e n e n  como s u j e t o  p a s i v o  a e l  a e l i t o  a D io s  m is m o ,  pué s e n t o n  
ces l a  n o rm a  p e n a l  t u t e l a a o r a  de 1 s u j e t o  p a s i v o  t u t e l a r l a  a -  
D i o s ,  que  a s i  r e s u l t a r i a  p r o t e g i d o  p o r  l a  l e y  de l o s  h o m b re s ,
E l  d e r e c h o  ae l o s  h o m b re s  y  p a r a  l o s  h o m b re s  s ù l o  pueae  t u t e ­
l a r  un d e r e c h o  hum ano , y  en e l  p r é s e n t e  c a s o  e l  a e r e c h o  t u t e -  
l a d o  e s  e l  d e r e c h o  a e l  r e s p e t o  a l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de -  
l o s  aem âs ,
C a r r a r a  s e r ia l a  q u e  e s  i n t e r e s a n t e  e l  a a t o  ae l a  p u -  
b l i c i a a d ,  q u e  aebe  s e r  c o n s ia e r a a o  como e le m e n t c  e s e n c i a l  en  
d ic h o  a e l i t o  y  n o  como m ero  i n a i c a t i v o  de un v a l o r  m e s u r a t i v o .  
La p u b l i c i a a a  e n  l a  c o m is i ô n  de e l  d e l i t o  e s  l o  q u e  s é p a r a  en 
l o s  d e l i t o s  de r e l i g i ô n ,  e l  q u e  a i i ' e r e n c i a  e l  p e c a d o  ae l o s  -  
d e l i t o s  de b l a s f e m i a .  S i  e s t a  se p r o f i e r e  p r i v a a a m e n t e , a u n q u e  
s o l o  se p i  en s e , n o  cabe  a u d a  que e x i s t e  e l  p e c a d o  de b l a s f e m i a ,  
p e r o  n o  se p o d r â  a f i r m a r  que e x i s t e  e l  d e l i t o ,  y  a que e n t o n c e s  
h a b r i a  que c o n s i d e r a r  que  e x i s t e r  l o s  d e l i t o s  de r e l i g i ô n .
L a  p u b l i c i a a d  n o s  l l e v a  a l a  c o n c l u s i o n  de q ue  es  -  
un  r e q u i s i t e  e s e n c i a l  pué s e s  e le m e n t c  s im p  r e  s e i n  a i  b l e  e l  h e -
c h o  ce p r o d u c i r  e s c â n a a lo ,  e s  a e c i r ,  que  n o  se c a s t i g a  en 
s i , s i n o  p o r  l a  r e a c t i o n  p r o a u c ia a  p o r  e l  q u e  l o s  p r e s e n -  
c i a  o c o n o c e .  Es n e c e s a r i o  o f e n a e r  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o ­
s o ,  l a  r e a c t i o n  e s  e l  e s c â n a a lo  p u b l i c o ,  A s i  p u e s ,  l a  m a -  
y o r i a  de l o s  t r a t a d i s t a s  c o n s i d e r an l a  b l a s f e m i a  como u n  -  
d e l i t o  de e s c â n d a lo  p u b l i c o ,  T a m b ie n  e x i s t e  un g r u p o  q u e  l o  
c a t  a l  6 ga d e n t r o  de l o s  d e l i t o s  de r e l i g i o n  o c o n t r a  l a  -  
c r e e n c i a  o f i c i a l ,  se g u n  e l  r é g im e n  im p e r  an t e  en cada  Es t a ­
ao que p u e d e  a c o g e r  e l  s i s t e m a  de l a  c o n f  es i o n a l i d a a  o e l  
de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  Como v e re m o s  en su  m o m e n to ,  e l  -  
C o d ig o  P e n a l e s p a h o l  c a s t i g a  l a  b l a s f e m i a  en un c a p i t u l e  
a p a r t é  ( e l  s é p t im o )  d e n t r o  d e l  T i t u l o  I I  d e l  l i b r o  s e g u n a o  
b a jo  l a  d e n o m in a c iô n  de " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i a a d  i n t e ­
r i o r  d e l  Es t a d o " , y  a e n t r o  de l a s  " P a l t a s  c o n t r a  e l  û r a e n  
P û b l i c o "  en e l  ns 12 a e l  a r t i c u l e  5 6 7 ,
D e n t r o  d e l  p r o b le m a  ae l a  g r a u d a c io n  de l a  b l a s ­
f e m i a  vam os a e s t u d i a r l o  d e s d e  t r è s  a s p e c t o s :  1 2 , L a  g r a d u a  
c i 6 n  de l a  a c t i o n ;  2 2 , La  ae l a  c u l p a b i l i d a a ;  y  3 2 , l a  de 
l a  g r a v e d a d ,  ( 3 5 ) ,
En l a  g r a d u a t i o n  de l a  a c t i o n  se p u e d e n  d a r  t o d o s  
l o s  g r a c e s  de e j e c u c i ô n .  Es p o s i b l e  l a  c o n s u m a c iô n ,  l a  t e n -  
t a t i v a  e i n c l u s e  l a  f r u s t r a t i o n .  S i  se t r a t a  de o f e n d e r  e l  
s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  pue de  i n t e n t a r s e  
y  n o  l o g r a r s e  p o r  l a  i m p e r f e c t i o n  de l o s  m e d io s  e m p le a d o s  o 
b i e n  l o g r a r s e  p le n a m e n t e , S i  p o r  e je m p lo  l a  a c c i ô n  c o n s i s t e  
e n  v o c e a r  u n a  b l a s f e m i a  p u e a e  n o  h e r i r  a  n a d i e  p o r q u e  l a  -  
d i s t a n c i a  l o  i m p i d a ,  o p o r q u e  r u i a o  i n e s p e r a d o  que se -  
o i g a  a u n q u e  l a  d i s t a n c i a  s e a  p r ô x im a ,  o f i n a l m e n t e  p u e d e  -  
o i r s e  p e r f e c t a m e n t e  p o r  e l  g r u p o  a l  c u a l  v a  d i r i g i d o  y  c u y o  
s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  es  h e r i a o .
En G uanco  a l a  g r a d ik a c io n  de  l a  c u l p a b i l i a a a  c a b e n  
i g u a l m e n t e  l o s  d i s t i n t o s  g r a d o s  de c u l p a b i l i d a d , Es p o s i b l e  
d o lo s a m e n te  y  c u lp o s a m e n t e  b l a s i e m a r ,  Lo m ism o c a b e  d e c i r  -  
d e l  p o s i b l e  d e l i t o  p r ê t e r  i n t e n t i o n a l  c u a n d o ,  p o r  e j e m p lo ,  se 
p r e t e n a e  h e r i r  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de un  g r u p o  de a d u l ­
t e s  p e r o  ademâs se h i e r e  e l  de u n o s  n i n o s  c a u s a n d o  un itb.1 de 
mâs g r a v e d a d  que  e l  q u e  se t e n i a  i n t e n t i o n  de c a u s a r .  Son -  
p o s i b l e s  d e n t r o  d e l  a e l i t o  ae b l a s f e m i a  l a s  c a u s a s  de i n i m -  
p u t a b i l i d a d  q u e  e x a m in a  y  r é g u l a  e l  C o d ig o  P e n a l ,
En c u a n to  a l a  g r a d u a t i o n  de l a  g r a v e d a a  e s t â  u n ^  
aa d i r e c t a m e n t e  a l a  r e a c c i ô n  q ue  p r u o u c e , C u a n to  m a y o r  s e a  
e l  e s c â n d a lo  c a u s a d o ,  m a y o r  s e r a  l a  g r a v e a a a  d e l i c t u a l .  Es t o  
i r p a  l i g a d o  d i r e c t a m e n t e  a l a  c u e s t i ô n  ae l a  p u b l i c i a a d  q u e  
y a  v im o s ,  a s i  como a  l a  f o r m a  y  a l  c o n t e n i d o  ae l a  b l a s f e m i a  
Es i n t e r e s a n t e  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de l o s  t e x t o s  l é g a l e s  
que como e l  e s p a h o l  d i s t i n g u e  e n t r e  e l  a e l i t o  y  l a  f a l t a  ae 
b l a s f e m i a  e n  l a  m a y o r  o m e n o r  r e a c c i ô n  p r o d u c i a a ,  e s  œ c i r ,  
en e l  m a y o r  o m e n o r  e s c â n a a lo  p r o d u c i d o .  S e r a  un p r o b le m a  ae 
i n t e r p r e t a t i o n  que s e r â n  l o s  T r i b u n a l e s  l o s  e n c a r g a d o s  de -  
a c l a r a r ,  A s i  p u e s ,  s e r â  e l  e s c â n a a lo  e l  que s e r v i r a  de c r i t e ­
r i a  m e s u r a a o r  y  d i f e r e n c i a l  e n t r e  e l  d e l i t o  y  l a  f a l t a ,  h u e s  
t r o  C o d ig o  a i f e r e n c i a  e l  d e l i t o  y  l a  f a l t a  en  l a  p o s i b i l i -  
d a d  de q u e  a q u e l  se corne t a  co n  p a l a b r a s  o a c t o s ,  m i e n t r a s  -  
que l a  f a l t a  s ô l o  e s  p o s i b l e  s i  se r e a l i z a  de p a l a b r a ;  s i e n  
do e l  e s c â n d a lo  p û b l i c o  e l  d a to  d i f e r e n c i a a o r .
En c u a n to  a l a  p u n i c i ô n  de l a  b l a s f e m i a  e x is m e n  -  
d i v e r s e s  c r i t e r i o s ,  P o r  l o  g e n e r a l ,  y  a l  e s t a r  i n  c l  u i  aa aen 
t r o  ae l a s  c a t e g o r i e s  de a e l i t o  o de f a l t a ,  se c a s t i g a ,  E l  
p r o b le m a  y  a s u  v e z  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  p a i s e s  a s i  como 
e n t r e  m o m e n to s  h i s t o r i e n s  e s t a  em l a  m a y o r  o m e n o r  a u r e z a  de
l a  p e n a .  L o s  C ô a ig o s  p é n a le s  de A le in a n ia ,  A u s t r i a ,  B u l g a r i a ,  
C a n a d a , E s t a u o s  U n ia o s  de A m e r i c a ,  F i n l a n a i a ,  G ran  B r e t a i i a ,  
I t a l i a ,  P o l o n i a ,  S u e c ia  y  S u i z a  c a s t i g a n  l a  b l a s f e m i a ,  e  es 
t a s  1 e g i s l a c i o n e s  h a y  eue a h a a i r  l a s  ae K o la n a a  y  E s p a h a ,  que  
h a b ié n d o la  a b a n d o n a a o  han V u e l t o  a c a s t i g a r l a ,  l a  p r i m e r a  p o r  
l a  l e y  ae 4 ae n o v ie m b r e  de 1 , 932  y  l a  s e g u n a a  p o r  l a  r e f o r m a  
a e l  C o d ig o  P é n a l  ae 19 ae J u l i o  ae 1 , 9 4 4 ,  E l  e s t u o i o  ce l a s  
l e g i s l a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  l o  a e ja m o s  p a r a  e l  a p a r t a a o  t e r c e -  
r o  ae n u e s t r a  t e s i s  V D e re c h o  C o m p a ra a o " ,  En e l  L e r e c h o  e s p a h o l  
(3 6) e l  F u e ro  J u z g o  l a  c o n s i d e r a b a  como una  " i n f a m i a  p e r p e  -  
t u a "  y  l a  s a n c io n a b a  con  e l  " p e r a im e n to  ae uodos s u s  b i e n e s " .  
Las  DO v ê l a s  ae J u s t i n i a n o  l a  c a s t i g a b a n  c o n  una  s e r i e  ae t o r ­
t u r a s  f l s i c a s  y  a  l o s  q ue  r e i n c i d i a n  l e s  p e n a b a  a m u e r t e .  En 
e l  F u e r o  R e a l se c a s t i g a b a  l a  b l a s f e m i a  c u a n d o  f u e s e  h e r é t i c a  
a  l a  p e n a  ae m u e r te  y  a l  j u d i o  c o n  100  a z o te s  y  m u l t a  de  10
m a r a v e d i s .  L a s  P a r  t i d a s  c a s t i g a b a n  con  l a  p é r d i d a  de t i e r  r a s ,
a s i  como c o n  s e i s  mes es  de c a r t e l  l a  p r i m e r a  ve z  y  l a  s e g u n -  
aa c o n  o t r o s  s e i s  y  m u l t a ,  y  l a  t e r  t e r  a c o n  e l  c l â s i c o  c l a v a -  
m ie n t o  ae le n g u a .  Es t o  o c u r r i a  s i  e l  b la s fe m o  e r a  v i l l a n o ,  -  
p u e s  s i  g o z a b a  de l a  c o n d i t i o n  ae n o b l e  se l i b r a b a  c o n  l a  pe 
n a  ae u n  a ho  de d e s t i e r r o  y  m u l t a  de a o s  m i l  m a r a v e d i s e s .  En 
e l  C o d ig o  de 1 ,8 2 2  ( a r  t ^  2 3 5 ) ,  que  t o a a v i a  c a s t i g a  c o n  l a  p_e 
n a  de m u e r te  l o s  a t e n t a d o s  mas g r a v e s  c e n t r a  l a  r e l i g i ô n  y  que 
t i p i f i c a b a  l a  a p o s t a s i a ,  s a n c io n a b a  l a  b l a s f e m i a  s ô l o  c o n  l a  
p en a  de a r r e s t o  de 15 d i a s  a c u a t r o  m e s e s ,  q u e  e r a n  a u p l i c a -  
a o s  c u a n d o  e l  b l a s fe m o  f u e s e  f u n c i o n a r i o  o e c l e s i â s t i c o , E l  -  
C ô d ig o  de 1 ,8 4 8  l a  c o n s i a e r ô  como f a l t a  y  l a  c a s t i g a b a  c o n  l a  
pen a  de  u n o  a  q u i n t e  d i a s  de a r r e s t o  y  m u l t a  de t r è s  a q u i n t e  
a u r o s  y  r e p r e s i ô n ,  s e g u n  e l  n s  i s  d e l  a r t i c u l e  4 7 0 ,  En e l  de 
1 ,8 7 0  p e r s i s t e  l a  c a t e g o r i a  de  f a l t a  y  se  s a n c io n a  c o n  uno  a 
d i e z  d i a s  ae a r r e s t o  y  m u l t a  ae c i n c o  a c i n c u e n t a  p e s e t a s ,  s e ­
gun e l  a r t s  886  ns 2, y  s i  es r e a l i z a à a  a t r a v é s  ae l a  i i . i p r e n  
t a  e l  n s  4 d e l  a r t s  8 84  c a s t i g a  c o n  m u l t a  de 25 125 p e s e ­
t a s ,  E l  a r t i c u l e  2 4 0  ns 3 s a n c io n a  c o n  p r i s i ô n  c o r r e c t i o n a l  l a
b l a s f e m i a  r e a l i z a à a  c o n  es c a r  n i e  o b e f a ,  E l  c ô d i g o  de 1 ,9 2 3  -
c o n s e r v é  ( a r t s  s i a )  l a  f a l t a  de b l a s f e m i a ,  J u n t o  c o n  e l  
e s c a r n e c i m i e n t o  a l a  R e l i g i o n  en e l  a r t i c u l e  2 7 4 .  En e l  
c ô d ig o  de  1 ,9  32 l a  b l a s f e m i a  n o  se c a s t i g o  a l  a e s a p a r e c e r  
t a n t e  como d e l i t o  como f a l t a ,  a u n q u e  l a  J u r i s p r u a e n c i a  -  
p u d o  a i g u  nas v e c e s  a s i m i l a r  a lg u n a s  ce s u s  f o r m a s  a l a  -  
a e l i n c u e n c i a  c o n t r a  l a  l i b e r  t a d  de c u l t o s .  Es de m e n c io n a r  
a s i rn is m o  e l  R e g i s t r e  e s p e c i a l  de  b la s fe m o s  c r e a d o  p o r  l e y  
d e l  mes de mayo de  1 , 9 0 9 ,  q u e  e s t a r l a  s i t u a a o  en l a s  Comi 
s a r i a s  a l a  o r d e n  d i r e c t a  d e l  J e f e  S u p e r i o r  ae P o l i e  i a  de 
i ' i a d r i d ,  a s i  como l a  C i r c u l a r  de l a  F i s c a l l a  a e l  T r i b u n a l  
S uprem o d e l  31 de e n e r o  ae 1 ,9 4 5  ( 3 7 )  en l a  q u e  s e  a e f i n e  
l a  b l a s f e m i a  como p r o f e r  i r  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  -  
D i o s ,  l a  V i r g e n  o l o s  S a n to s ,
E l  v i g e n t e  C ô d ig o  c a s t i g a  en e l  a r t i c u l e  239  l a  
b l a s f e m i a  c o n  l a s  penas  ae a r r e s t o  m a y o r  y  m u l t a ,  y  c o n  l a  
p e n a  de uno a d i e z  d i a s  de a r r e s t o  m e n o r  y  m u l t a  l a  f a l t a  
a e l  a r t i c u l e  557  n  s i .
En e l  o r d e n  g u b e r n a t i v o  se . p r e v in o  p o r  e l  i l i n i s -  
t e r i o  de l a  G o b e r n a c iô n  a l o s  g o b e r n a d o r e s  q u e  e n c a r g a s e n  
muy e s p e c ia l m e n t e  a s u s  d e p e n d ie n t e s  y  s u b o r a i n a a o s  q u e  -  
e n t r e g a r a n  a l o s  a u t o r e s  ae e s û o s  h e c h o s  a l o s  T r i b u n a l e s  
de J u s c i c i a  p a r a  q u e  se l e s  i m p u s i e r a  l a  p e n a  m e r e c i a a ,
I g u a lm e n t e  h a s t a  h a c e  p o c o  t i e m p o  e r a  f r e c u e n t e  
que l o s  g o b e r n a d o r e s  a p l i c a s e n  a l o s  b la s f e m o s  e l  c o r r e c ­
t i v e  q u e  a u t o r i z a b a  e l  a r t i c u l e  22 de l a  Le y  P r o v i n c i a l  
p a r a  l a  R e p r e s iô n  ae l o s  a c t o s  c o n t r a r i e s  a l a  m o r a l  y  a 
l a  d e c e n c ia  p û b l i c a ,
Con l a s  s a lv e a a d e s  q u e  acabam os de h a c e r ,  a e s t a  
c a  l a  b e n i g n i d a d  de l a  p e n a  que c o n t r a s t a  co n  l a  g r a v e d a d
p r e v i s t a  en o t r o s  t i e m p o s ,  c u a n a o  l a  l e y  p e n a l  c i v i l  c o n  
s i d e r a b a  c i e r t a m e n t e  l a  c i v i n i a a d  m is ina  como s u j e t o  p a s ^  
v o  d e l  a e l i t o .  La  g r a v e d a d  de l a  p e n a  i u é  s ie m p r e  m a y o r  
en  e l  e x t r a n j e r o  que en E s p a h a ,
En e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  h a y  que  d i s t i n g u i r  v a  
r i o s  p u n to  s que  s o n  i n t e r e s a n t e s .  En p r im e r  l u g a r  en cu a n  
to  a l  s u j e t o  t a n t o  a c t i v e  como p a s i v o .  La  m a y o r i a  ae l a  
d o c t r i n a  e s t a  ae a c u e r d o  en q u e  e l s u j e t o  a c t i v e  a e l  a e l ^  
t o  de b l a s f e m i a  puede s e r  c u a l q u i e r a ,  es d e c i r ,  q u e  p u e ­
de s e r  n a c i o n a l  o e x t r a n j e r o ,  s a c e r a o t e  o l a i c o ,  co n  i n  
de pen  aen c i  a de l a  f é  r e l i g i o s a  p r o f e s a a a ,  E l  C ô d ig o  P é n a l  
e s p a h o l  a l  c a s t i g a r  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  se p r c n u n c i a  
p o r  e s t a  p o s t u r a  y a  q u e  d i c e :  " E l  q u e  b l a s i e m a r e , , , , " ,  
con  l o  que  i n c l u y e  a c u a l q u i e r  p e r s o n a  como p o s i b l e  s u j e  
t o  a c t i v e ,
i Q u i e n  e s  e l  s u j e t o  p a s i v o  en e l  d e l i t o  ae -  
b l a s f e m i a ? .  La  b l a s f e m i a  o fe n d e  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o ­
so  de l a  c o m u n ia a d  c a t ô l i c a  o r g a n i z a d a ,  p o r  l o  que  se -  
puede  œ c i r  que e l  s u j e t o  p a s i v o  s e r â  e l  E s u a a o  e l  c u a l  
ha  de t u t e l a r  e l  b i e n  é t i c o - s o c i a l  ae l a  f é  C a t ô l i c a ,  
como r e l i g i ô n  p r o f e s a d a  p o r  l a  m a y o r ia  de l a  c o l e c t i v i d a a  
y  s ie m p r e  q u e  c o n s i d e r emos l a  b l a s f e m i a  en e 1 a s p e c to  re_s 
t r i c t i v o  de o f e n d e r  s im p le m e n te  a  l a  r e l i g i ô n  C a t ô l i c a  
y  n o  a l a s  demâs cosii 'e  s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  Como y  a hem o s  
v i s t o ,  l a  b l a s f e m i a  s i g n i f i c a  u n a  o f e n s a  a D i o s ,  l a  V i r ­
gen o l o s  S a n to s ,  p e r o  ^n o  s é r i a  p o s i b l e  c o n s i d e r a r  i g u a ^  
m e n te  como b l a s f e m i a  o f e n s a  a. l o s  d i o s e s  de o t r o s  c u l ­
t o s  o c o n f e s i o n e s ? , E l  E s ta a o  e s t a ,  pué s ,  o b l i g a d o  a t u  
t e l a r  t a n t o  una  como o t r a  r e l i g i ô n  a l  a d m i t i r  l a  l i b e r -  
t a d  ae c u l t o s .
E l  o b j e t o  J u r l d i c o  d e l  a e l i t o  de b l a s f e m i a  a e b e  
c o n s i d e r a r s e  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de l a  c o l e c t i v i a a d  -  
que p r o f e s a ,  en s u  m a y o r i a ,  l a  R e l i g i o n  C a t ô l i c a ,  E s ,  p u e s ,  
e se s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de u n a  com u n id a d  e l  que  se s i e n t e  
h e r i a o  a l  o f e n a e r s e  p o r  e s c r i t o  o con  p a l a b r a s  a b i o s ,  l a  
V i r g e n  o l o s  S a n to s ,
En c u a n t o  a l  e l e m e n t o m a t e r i a l  de e s t e  a e l i t o  e s  
l a  f o r m a  en q u e  se r e a l i z a ,  que  p u e d e  s e r ;
a )  m e d i a n t e un e s c r i t o ,
b )  m e d ia n t e  a c t o s ,
c )  m e d ia n t e  p a l a b r a s .
La  d o c t r i n a  a h a d e ,  j u n t o  a e s t o s  e le m e n t o s  de o r -  
aen m a t e r i a l ,  un e le m e n t o s  de c a r a c t e r  p s i c o l ô g i c o ,  e l  c u a l  
es l a  v o l  un t a d  c o n s c i e n t e  y  l i b r e  de p r o f e s a r  p a l a b r a s  o es  
c r i t o s  i n j u r i o s o s  c o n t r a  D io s ,  l a  V i r g e n  o l o s  S a n to s ,  Es de 
c i r , que  s e  r e q u i e r e  un e s p e c i a l  a n im e  de i n j u r i a r ,  a u n q u e  
no  debem os o l v i d a r  q u e  se a d m i t e  l a  c o m is i ô n  t a n t o  a o l  o s a  c o ­
mo c u l p o s a  de l a  b l a s f e m i a .
La  d o c t r i n a  en l o  que s i  e s t â  de a c u e r d o  es en s e ­
h a l a r  l o s  t r è s  r e q u i s i t e s  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  q u e  se aé l a
b l a s f e m i a  ( 3 9 ) :
a )  L a  b l a s f e m i a  de be s e r  p û b l i c a ,
b )  La  b l a s f e m i a  a e b e  s e r  una  i n j u r i a  c o n t r a  i o s ,  l o s  S im
b o l o s  o c o n t r a  l a s  P e r s o n a s ,
c )  La  b l a s f e m i a  d eb e  de c o n s i s t i r  en un e s c r i t o  o p a l a b r a  
i n j u r i o s a .
S é r i a  i n t e r e s a n t e  v e r  a c o n t i n u a c i ô n  l a  d é f i n i c i ô n
q u e  de l a  b l a s f e m i a  h a c e  e l  C o d ig o  P e n a l  I t a l i a n o  ( 3 9 ) :
" C h iu n q u e  p u b b l i c a m e n t e  b e s te m m ia ,  c o n  i n v e t t i v e  o p a r o l e  
o l t r a g g i o s e ,  c o n t r o  l a  D i v i n i t é ,  i  S i m b o l i  o l e  P e rs o n e  v e n e r a  
t i  n e l l e  r e l i g i o n i  p r o f e s s a t e  n e l l o  S t a t o  é p u n i t o  c o n  l 'a m in e n  
da da  l i r e  d u e m i la  a s e s s a n t a m i l a .  La  s t e s s a  p e n a  s i  a p p l i c a ,  
s e  i l  f a t  t o  ê comme s so  c o n  s c r i t t i  o d i s e g n i ,  L 'a n m e n a a  n o n  puo 
e s s e r e  i n f e r i o r e a l i r e  c i n q u e m i l a ,  se  i l  f a t t o  é com messo c o n ­
t r o  l a  D i v i n i t é ,  i  S i m b o l i  o l e  P e rs o n e  v e n e r a t a  n e l l a  r e l i g i o -  
n e  c a t t o l i c a " .
E s t a  d e f i n i c i ô n  de l a  b l a s f e m i a  vem os  como r e g o c e  t o ­
d o s  l o s  r e q u i s i t e s  que v e ia m o s  a n t e r i o r m e n t e , T a n to  l a  p u b l i c i -  
dad ,  como l a  o f e n s a  i n j u r i o s a  a D i o s ,  l o s  S im b o lo s  o l a s  P e r s o ­
nas v e n e r a d a s ,  a s i  como l a  p o s i b i l i a a d  de s e r  p o r  p a l a b r a s  o e s -  
c r i t o s ,  se  r e c o g e n  en e l  t e x t e  p e n a l  i t a l i a n o  q u e  e s  uno  de  l o s  
més c o m p le t e s  en e s t a  m a t e r i a .
A u nque  s o l o  s e a  b r e v e m e n te  debem os h a c e r  m e n c iô n  a l  -  
p r o c e d i m i e n t o  que  se s ig u e  p a r a  e n j u i c i a r  e l  d e l i t o  de b l a s f e ­
m ia *
La  L e y  de 8 de a b r i l  ae 1 ,9 6 7  m o d i f i e d ,  p o r  u n a  p a r t e ,
de te r m  in a d o s  a r t i c u l e s  de l a  L e y  de En j u i  c i  an ie n o o  C r i m i n a l  y ,
p o r  o t r a ,  a l t e r ô  t o a o  e l  T i t u l o  I I I  d e l  L i b r o  IV  de l a  m is m a ,  d ^  
d ie a d o  a l  " P r o c e d i m i e n t o  ae u r g e n c i a  p a r a  a e t e r m in a a o s  a e l i t o s " m  
r û b r i c a  q u e  s u s t i t u y ô  a l a  a n t i g u a  " D e l  p r o c e a i m i e n t o  en l o s  ca  
SOS de f l a g r a n t e  a e l i t o "  y  que  se manmuvo h a s t a  s u  r e f o r m a  p o r  
Le y  de 8 de j u n i o  ae 1 ,957m  que  i n  t r  eau  j e  l a  a c t u a l ,  ( 4 0 ) ,
Debemos r e c o r o a r  q u e  a u n q u e  e l  T i t u l o  I I I  d e l  L i b r o
IV  ae  l a  Ley  ae E n j u i c i a m i e n c o  C r i m i n a l  c o n t i n u a  c o n  l a  a n t i g u a
r û b r i c a  " D e l  p r o c e d i m i e n t o  de u r g e n c i a  p a r a  a e t e r m in a d o s  a e l  i -  
t o s " ,  como s i  se t r a t a r a  de un s ô l o  p r o c e d i m i e n t o ,  e n  r e a l i a a d
se c o m p re n d e n  a c t u a l m e n t e  d e n t r o  d e l  m ism o d o s  p r o c e a i i n i e n t o s  
de u r g e n c i a :  u n o ,  e l  d e l  c a p i c u l o  t e r c e r o  p a r a  a e l i t o s  ce com - 
p e t e n c i a  de l a s  a u d i e n c i a s ,  e s  a e c i r ,  e l  p r i m i t i v e  p r o c e c i m i e n  
t o  ae u r g e n c i a ,  con  l i g e  r a s  v a r i a c i o n e s ,  y  o t r o ,  e l  a e l  c a p i t u l e  
segun  d o ,  p a r a  d e l i t o s  c u y o  f a l l o  c o m p e te  a l o s  J u z g a d o s  de I n s  
t r u c c i ô n ,  o s e a ,  e l  que r e c o g e  , en  g r a n  p a r t e ,  e l  a e r o g a a o  p r o  
c e a im ie n e o  e s p e c i a l  ae l a  Ley  d e l  A u t o m o v i l  , P o r  e s o  l o s  p r o -  
c e s a l i s t a s  h a b la n  ae dos  p r o c e d i m i e n t o s  a i s t i n e o s :  uno  e l  p r o c e  
d i m i e n t o  s u m a r io  de u r g e n c i a  y  o t r o  e l  p r o c e d i m i e n t o  s u m a r i s i -  
mo de u r g e n c i a ,  s i e n a o  c o m p e t e n c ia  e l  p r im e r  o de l a s  ^ u a i e n c i a s  
y  e l  segun do de l o s  J u z g a d o s  de I n s t r  u c c i ô n . a 1 e s t a r  c a s t i g a -  
aa l a  b l a s f e m i a  con  l a  p e n a  de a r r e s t o  m a y o r  y  m u l t a  de 2û ,U G û 
a 1 0 0 ,0 0 0  p e s e t a s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l e  239 a e l  O ô d ig o  P e n a l ,  es 
e l  s e g u n d o  de l o s  p r o c e a i m i e n t o s  e l  que . n o s  i n t e r  e sa  p u e s  e l  -  
q u e  e n j u i c i a r â  e s t e  d e l i t o  c o n fo r m e  a l a s  r e g l a s  de c o m p e t e n c ia  
q u e  mâs a d e l a n t e  v e r e m o s .
La s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t e  p r o c e a i m i e n t o  s u m a r is im o  
de u r g e n c i a  s o n :
a )  E s te  p r o c e d i m i e n t o  se  d e s e n v u e lv e  a n te  e l  J u e z  de I n s t r u £  
c i ô n  t a n t o  l a  f a s e  de i n s t r u c c o ô n  como de j u i c i o  o r a l ,
b)  Es e l  m ism o ô r g a n o  u n i p e r s o n a l  e l  q ue  asurne l a s  f u n c i o -  
n e s  de i n s t r u c t o r  y  j u z g a d o r ,  y a  que  se c o n f i e r  e a l  j u e z  de -  
i n s t r u c c i ô n  t a n t o  l a  e t a p a  p r é p a r a t o r i a  d e l  j u i c i o  como e s t e  y  
e l  f a l l o ,
c )  E s te  p r o c e a i m i e n t o  a d o p t a  e l  s i s t e m a  de d o b le  i n s t a n c i a ,  
l o  m ismo q u e  e l  j u i c i o  de f a l t a s ,
d )  Son s ô l o  l o s  d e l i t o s  s a n c io n a d o s  c o n  p e n a  m e n o r  l o s  q u e  
deben s e r  e n j u i c i a d o s  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o ,
e )  En e s t e  p r o c e d i m i e n t o  se s u p r im e  l a  c l â s i c a  i n s t i t u e i o n  
a e l  p r o c e s a m i e n t o ,
V i s t a s  l a s  n o t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t e  p r o c e a i ­
m ie n t o  debem os s e r i a l a r  p a r a  que  d e l i t o s  son c o m p e te n e e s  i o s  
ju e c e s  de i n s t r u c c i ô n ,  Segun e l  a r t i c u l e  1 4 - 3 2 ,  " l o s  j u e c e s  
de i n s t r u c c i ô n  s o n  c o m p é te n te s  p a r a  c o n o c e r  y  f a l l a r  l a s  -  
c a u s a s  p o r  d e l i t o s  p e r s e g u i b l e s  de o i i c i o  c a s t i g a d o s  c o n  p e ­
n a  n o  s u p e r i o r  a  a r r e s t o  m a y o r ,  p r i v a c i o n  a e l  p e r-m iso  de  c o n  
d u c i r ,  m u l t a  que  n o  e x c e d a  de lü O . û ü ü  p e s e t a s ,  o c u a l q u i e r a  
de e l l a s  c on j  un  t  amen t e  c o n  l a s  dem âs o con  u n a  de e l l  a s ,  s a j .  
V O  c u a n d o  p o r  r a z ô n  de l o s  a n t e c e d e n t e s  p e n a le s  d e l  i n c u l p a  
do o p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c i r c u n s t a n c i a  d eb a  im p o n e r s e  p e n a  su 
p e r i o r ,  e s t é  c o m p r e n a id o  e l  h e c n o  e n t r e  l o s  d e l i t o s  q u e  I ' i g u  
r a n  en e l  a r t i c u l o  3 2 de l a  L e y  de 2 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 6 3  
( d e l i t o s  s o m e t id o s  a l a  c o m p e t e n c ia  a e l  T r i b u n a l  ae Or aen  Pu 
b l i c o ,  que y â  f u é  s u p r i m i d o ) ,  o p o r  e x p r e s a  d i s p o s i c i o n  l e g a l  
e s t é  r e s e r v a d o  e l  p r o c è s a m ie n to  a l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l " .
Es d e c i r ,  que  e s t a  n o rm a  e x i g e  l o s  s i g u i e n t e s  f a c ­
t o r  e s ,  u n o s  de i n a o l e  p o s i t i v e  y  o t r o s  de  i n a o l e  n e g a t i v e :
E le m e n to s  d e l i m i t a a o r es  de c a r a c t e r  p o s i t i v e :
a )  q u e  e l  d e l i t o  s e a  p e r s e g u i b l e  de  o f i c i o ,  como l o  es  e l  
d e l i t o  de b l a s f e m i a ,
b )  q u e  l a  p e n a  c o n  q u e  e s t é  c a s t i g a d o  n o  se a  s u p e r i o r  a 
a r r e s t o  m a y o r ,  p r i v a c i o n  d e l  p e r m is e  de c o n d u c i r  o m u l t a  que 
n o  e x c e d a  de 1 0 0 ,0 0 0  p e s e t a s ,  c u a l q u i e r a  de  e l l a s  s ô l a  o c o n  
j u n t a m e n t e , como l o  es  l a  p e n a  con  q u e  se c a s t i g a  en e l  a r t i  
c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a ,  que  como 
y a  v im o s  e s  l a  de a r r e s t o  m a y o r  y  m u l t a  de 2 0 ,0 0 0  a 1 0 0 ,0 0 0  
p e s e t a s ,
En c u a n t o  a l o s  e le m e n t o s  d e l i m i t a d o r e s  de  c a r a c ­
t e r  n e g a t i v e  e n c o n t ra m .o s ;
a )  que  l a  p en a  n o  e x c e d a  de l o s  l i m i t e s  r e f e r i d o s ,
b ) q u e  e l  p r o c e s a m ie n t o  n o  e s t p  r e s e r v a d o  a l a  A u d i e n c i a ,
c )  Que n o  se t r a t e  de  d e l i t o s  s o m e t id o s  a l a  c o m p e t e n c ia  
p r i v a t i v a  d e l  J u z g a d o  y  T r i b u n a l  de O rd e n  P û b l i c o ,  q u e  como 
y a  d e c ia m o s  a n t e r i o r m e n t e  f u é  s u p r i m i d o .
A n t e s  de e n t r a r  en l a s  d i s  t i n t a s  f a s e  s a e l  p r o c e a i -  
i i i i e n t o ,  vam os a d e t e n e r n o s  b r e v e m e n te  en l o s  p r i n c i p i o s  q u e  -  
i n f o r m a n  e s t e  t i p o  de p r o c e s o ,  a l  c u a l  hay que  c o n s i d e r a r  n o  
como un p r o c e s o  e s p e c i a l  s i n o  como una  m o d a l id a d  d s l  p r o c e s o  
com un u o r d i n a r i o  (e n  e s t e  s e n t i d o  v e r  l a  i - ie m o r ia  de l a  F i s -  
c a l i a  a e l  T r i b u n a l  Supre i. io  d e l  a h o  1 ,  9 6 8 ) ,  ( 4 1 ) ,
L o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a ie s  s o n :
a )  En p r i m e r  l u g a r  se p r e s c i n d s  de l a  p u b l i c i d a a  en c u a n ­
t o  a l a  p r e s e n c i a  d e l  a c u s a d o ,  p u e s t o  q ue  " p o r  l a  a u s e n c ia  a e l  
a c u s a d o  o de 1 t e r c e r o  c i v i l m e n t e  r e s p o n s a b le  que  m u v ie r e n  d o ­
m i c i l  i o  c o n o c ia o ,  n o  se  s u s p e n d e r â  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  j u i c i o ,  
s ie m p r e  que c o n s t e  h a b é r s e le s  c i t a d o  p e r s o n a im e n t e  y  e l  J u e z  e s  
t im e  q ue  e x i s t e n  e l e m e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  j u z g a r l o s "  ( a r t 2 
7 9 1 -3 2  p f o ,  2 2 ) ,
b )  E l  p r i n c i p i o  ae o r a l i o a d  c e d e  a n t e  e l  de e s c r i t u r a ,  p o r  
q u e  en e l  j u i c i o  o r a l  s ô l o  son a d r n i s i b l e s  l a s  p r u e b a s  q u e ,  -  
s i e n  do p e r t i n e n t e s ,  n o  h u b i e r a n  s i a o  p r a c t i c a d a s  a u r a n t a  l a  -  
t r a m i t a c i ô n  ae l a s  d i l i g e n c i a s , p o r  c a u s a s  a j e n a s  a l a  v o l u n -  
t a d  d e l  p r o p o n e n t s  o que  se h u b i e r a n  r e a l i z a d o  s i n  c i t a c i ô n  as 
l a  p a r t e  que  l a s  p r o p o n g a  ( a r t 2  7 9 1 -6 2  p f o ,  2 2 ) ,  De e s t e  modo 
l a  p r u e b a  n o  s e r â  o r a l ,  en c u a n to  q u e  e l  j u i c i o  c o n s t a r â  s o l o  
de su  r e d u c c i ô n  a e s c r i t o ,  I g u a lm e n c e ,  en de t e r m in a d o s  c a s o s ,
pue d e  a u t o r i z a r s e  a l  L e t r a a o  a e s ig n a d o  de o f i c i o  que f o r m u ­
l e  p o r  e s c r i t o  l a  d e f e n s a ,  que  s e r â  l e i d a  en  e l  a c t o  d e l  ju_ l 
c i o  y  se i n c o r p o r a r â  a l a s  a c t u a c i o n e s ,
c )  E l  p r o n c i p i o  de  c o n t r a d i c c i o n  y  ae  j u s t i c i a  r o g a d a  h a n  
s i d o  f o r t a l e c i d o s  en l a  f a s e  ae u i l i g e n c i a s  F r e p a r a t o r i a s * 
Como y a  s a b e m o s ,  c o n c l u i d a s  l a s  d i l i g e n c i a s  p r e v i a s  se  p o n e n  
de m a n i f i e s t o  l a s  a c t u a c i o n e s  a l  n i n i s t e r i o  F i s c a l ,  a l  q u e r e ­
l l a n t e  y  a l  p e r j u d i c a d o  que  se h u b i e r e n  p e r s o n a d o  y  a l o s  -  
r e s p o n s a b le s  p a r a  que  p u e a a n  s o l i c i t a r  l a  p r a c t i c a  de  n u e v a s  
d i l i g e n c i a s  ( a r t ,  7 90 p f o ,  1 ^ ) ,  Se a m p l i a ,  p o r  t a n t o , l a  i n  -  
t e r v e n c i o n  de  l o s  s u j e t o s  en e l  l l a n . a a o  p e r i o a o  i n t e r m e d i o ,  
y  c o n  e l l o  e l  p r i n c i p i o  a c u s a t o r i o ,  a l  m ism o  t ie m p o  q u e  se 
r e a u c e  e l  s e c r e t o ,  que j u n t o  con  l a  i n v e s t i g a c i o n  ae o f i c i o  
r i g e  en l a s  D i l i g e n c i a s  F r e v i a s ,
a )  de i n c  rem en t a n  l o s  p o a e r e s  d e l  J u e z ,  n o  s o l o  en  c u a n ­
t o  a su s  f u n c i o n e s ,  ( f a l l o  y  e j e c u c i o n ) ,  s i n o  en l a  d i r e c c i o n  
d e l  p r o c e d i m i e n t o .  En e f e c t o ,  n o  e x i s t e  i L u i t e  t e i u p o r a l  p a ­
r a  l a s  D i l i g e n c i a s  F r e v i a s ,  en l a s  c u a le s  e l  J u e z  p u e a e  a g o -  
t a r  l a  i n v e s t i g a c i o n  y  a d o p t a r  n ie d id a s  c a u t e l a r e s ,  p e r s o n a -  
1 e s  o r e a l e s ,
P o r o t r a  p a r t e ,  n o  son r e c u r r i b l e s  l o s  a u t o s  a e l  
J u e z  s o b r e  a d m is io n  de p r u e b a s  en l a s  D i l i g e n c i a s  P r e p a r a t o -  
r i a s  ( a r t 2 7 9 U - 1 2 ) ,  n i  c o n t r a  e l  a u t o  de a p e r t u r a  d e l  j u i c i o  
o r a l  y  a a m is iô n  de  p r u e b a s  ( a r t 2 7 9 1 - 6 2 ,  p f o ,  32 y  72 p f o ,  
4 2 ) ,  n i  c o n t r a  l o s  p r o n u n c ia m ie n t o s  r e l a t i v o s  a m e u ia a s  c a u ­
t e l a r e s ,  s a l v o  e l  a u t o  ae  p r i s i ô n  ( a r t 2  7 9 1 ,  p f o ,  4 2 ) ,  E l  
J u e z  p u e d e  a c o r d a r  que  l a s  p r u e b a s  se  p r a c t i q u e n  a n t e s  d e l  -  
j u i c i o  o r a l ,  co n  c i t a c i ô n  de t o d a s  l a s  p a r t e s ,  s i n  q ue  c o n ­
t r a  l a  r e s o l u c i ô n  q u e p a  r e c u r s o s  a l g u n o  ( a r t 2 ,  7 9 1 -6 2  y  7 2 ) ,
E l  p r  oc e d im ie n ç  3 c o n  s t a  ae l a s  s i g u i e n t e s  f a s e  s
o e ta p a s  ;
a )  D i l i g e n c i a s  p r e v ia s ,
b )  D i l i g e n c ia s  p r é p a r a t o r i a s ,
c )  J u i c i o  o r a l ,
d )  E j e c u c i o n ,
A) Las  a i l i g e n c i a s  p r e v i a s  son l a  i n s t r u c c i ô n  i n i c i a l  
i n o i f e r e n c i a o a ,  e s  d e c i i ^ ,  que  l o  m ism o puede  s e r  a n t e c e o e n -  
t e s  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o  que de o t r o .  En c u a n t o  a l o  q ue  a 
n o s o t r o s  n o s  i n  t e r e s a  en e s t e  t r a b a j o  debem os d e c i r  q ue  c o n £  
t i û u y e n  n e c e s a r ia m e n t e  l a  e t a p a  p r e l i m i n a r  a e l  p r o c e a i m i e n ­
t o  s u ia a r is i i . i o  ae u r g e n c i a ,  pues  e l  a u t o  q u e  d é t e r m i n a  e l  -  
c a u c e  p r o c e s a l  a  s e g u i r ,  p o r  e n t e n o e r  que  e l  h e c h o  p e rs e g u ^ i  
do c o r r e s p o n d e  a l  c o n o c im ie n t o  a e l  J u z g a o o  ae I n s t r u c c i ô n ,  
es  a l  m ism o t ie m p o  l a  r e s o l u c i ô n  i n i c i a l  de l a s  l l a m a d a s  d_i 
l i g e n c i a s  p r e p a r a t o r i e s ,
E l  o b j e t o  de l a s  d i l i g e n c i a s  p r e v i a s  e s  " d e t e r m i -  
n a r  l a  n a t u r a l e z a  y  c i r c u n a t a n c i a s  d e l  h e c h o ,  l a s  p e r s o n a s  
que en é l  h a y a n  p a r t i c i p a d o  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  a p i i c a b l e "  
( a r t s ,  7 8 9 ,  p f o ,  l À ) ,  E s tâ n  i n v e s t i d a s  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  ae 
i n v e s t i g a c i o n  ae o f i c i o  y  s e c r e t o  ae  l a s  a c t u a c i o n e s .
Las d i l i g e n c i a s  p r e v i a s  p u e d e n  c o n c l u i r :
a )  Con s u  a r c h i v e ,  p o r  c o n s i d e r a r  que  e l  h e c h o  n o  e s  c o n s  
t i t u t i v o  de i n f r a c c i ô n  p e n a l  o q u e ,  s i é n d o l o ,  n o  h u b l e r a  a u -  
t o r  c on oc i  do
b )  Con l a  rem i s  i o n  a l  J u e z  c o m p é te n te  p o r  e n t e n o e r  que  e l  
h e c h o  es c o n s t i t u t i v e  de f a l t a  ( r e c o rd e m o s  l a  f a l t a  ae b l a s ­
f e m i a  en e l  a r t i c u l o  5 6 7 ,  p f o ,  1 2 ) o p o r  e s t a r  a t r i b u i d o  s u
c o n o c im ie n t o  a u n a  j u r i s a i c c i ô n  e s p e c i a l  ( a r t ^ , 7 8 9 - 2 2  y  3 2 ) ,
c )  Con su t r a n s fo rm a c iô n  en sum ario o en d i l i g e n c i a s  p r é ­
p a ra  t o r i a s  ( a r t 2 ,  789  -  4 â  y  5 2 ) ,
B) A c o r a a a a  l a  i n s t r u c c i ô n  de  l a s  D i l i g e n c i a s  F r e p a r a t o ­
r i a s  , c u a n a o  e l  h e c h o  c o n s t i t u y a  a e l i t o  m enos g r a v e ,  se p o ­
nen  l a s  a c t u a c i o n e s  de m a n i f i e s t o  a l  . -U n i  s t e r  i o  F i s c a l  , a l  
q u e r e l l a n t e  y  a l  p e r j u d i c a d o  q ue  se  h u b ie r e  p e r s o n a d o ,  a s i  
como a l a s  p e r s o n a s  c o n t r a  l a s  que en s u  c a l i a a a  ae r e s p o n ­
s a b l e s  d i r e c t e s  o s u b s i d i a r i e s  se  h u b i e r e  a a o p ta a o  a lg u n a  -  
; . i e d id a ,  p a r a  que  en e l  p l a z o  commun ae t r è s  a i a s  p u e a a n  s o l £  
c i t a r  l a  p r â c t i c a  de n u e v a s  a i l i g e n c i a s  ( a r t s ,  7 9 0 ,  p f o , 1 2 ) ,
Las D i l i g e n c i a s  F r e p a r a t o r i a s  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  
una  i n t r ô a u c c i ô n  c o m p le m e n t a r i a  y  c o n t i n g e n t e  ae l a s  D i l i ­
g e n c ia s  P r e v i a s ,  s i  en do i n d i s p e n s a b l e  que l a s  p a r t e s  s o l i c i  
t e n  l a  p r â c t i c a  de n u e v a s  d i l i g e n c i a s ,  s i n  que e l  Ju e z  p u e d a  
a c o r d a r l a s  de  o f i c i o ,
E l  Juez  a c o r d a r â  l a  p r â c t i c a  ae l a s  d i l i g e n c i a s  -  
s o l i c i t a d a s  s i  l a s  c o n s i a e r a  p e r t i n e n t e s  y  u t i l e s ,  l a s  c u a ­
l e s  h a b r â n  de  p r a c t i c a r s e  en  e l  p l a z o  de d i e z  d i a s ,  c i t â n d o -  
l a s  a l a s  p e r s o n a s  que e s t u v i e r e n  p e r s o n a d a s  en  l a s  a c t u a  -  
c l o n e s  co n  o b j e t o  de  que pue dan  i n t e r v e n i r  a s i s t i d o s  de  l e -  
t r a d o  y  p r o c u r a o o r .  S i  l a s  d i l i g e n c i a s  t u v i e r a n  que p r a c t i ­
c a r s e  en l o c a l i d a d  d i s t i n t a  a l a  s e d e  ■ a e l  J u z g a d o ,  se  a m p l i a  
r â  d i c h o  p l a z o  a q u i n c e  d i a s  ( a r t 2 , 7 9 0 ,  r é g l a  1 & ) ,
T r a n s c u r r i d o  d i c h o  p l a z o  se e n t r e g a r â  l a  c a u s a  p o r  
t r è s  a i a s  s u c e s i v o s  a l  f i s c a l  y  a l  a c u s a d o r  p a r t i c u l a r  p a r a  
que  s o l i c i t e n  l o  que e s t im e n  o p o r t u n o  a c e r c a  d e l  s o b r e s e im ie n  
t o  o a p e r t u r a  d e l  j u i c i o  o r a l ,  y ,  en e s t e  u l t i m o  s u p u e s t o ,  
c a l i f i q u e n  p o r  e s c r i t o  l o s  h e c h o s ,  ( a r t 2 , 7 9 0 ,  r é g l a  2 * ) ,
E l  e s c r i t o  de c a l i f i c a c i ô n  c o m p r e n d e r â ,  ademâs de 
l a  s o l i c i t u d  de a p e r t u r a  d e l  j u i c i o  o r a l  y  ae l a  i d e n t i f i c a  
c i ô n  de l a  p e r s o n a - o  p e r s o n a s  c o n t r a  l a s  q ue  se  d i r i g e  l a  -
a c u s a c io n ,  l a  a d p p c io n ,  m o d i i ' i c a c i ô n  o s u s p e n s io n  oe l a s  
lu e d io a s  c a u t e l a r e s  a que  se r e l i e r  e e l  a r t i c u l o  7 3 5 ,  a s i  
como l a  c a n c e l a c i o n  de  l a s  to m a d a s  en c u a n t o  a l a s  p e r s o ­
n a s  c o n t r a  l a s  que n o  se d i r i j a  l a  a c u s a c io n ,  ( a r t i c u l o  -  
7 9 0 ,  r é g l a  3 2 ) ,
c) S o l i c i t a d a  l a  a p e r t u r a  d e l  j u i c i o  o r a l  p o r  e l  m i n i s ­
t e r  i o  F i s c a l ,  e l  J u e z  l a  a c o r d a r â  s a l v o  que e s t im e  q u e  con  
c u r r e  e l  s u p u e s t o  de s o b r e s e i m i e n t o  l i b r e  d e l  n u m é ro  2-  -  
d e l  a r t i c u l o  6 3 7 ,  es d e c i r ,  c u a n d o  e l  h e c h o  n o  s e a  c o n s t i ­
t u t i v e  de d e l i t o .  S i  e l  h e c h o  r e v i s t i e s e  c a r a c t è r e s  de f a l -  
t a ,  a c o r d a r â  en e l  m ism o  a u t o  en que  a s i  l o  d e c l a r e ,  que se 
r e m i t a n  l a s  a c t u a c â o n e s  a l  J u z g a d o  c o m p é te n te  a l o a  e x 'e c -  
t o s  p r o c e a e n u e s ,  ( a r t  2 7 9 1 ,  r é g l a  1 2 ) ,
S i  e l  m i n i s t e r i o  F i s c a l  y  e l  a c a s a d o r  p a r t i c u l a r  
s o l i c i t a r e n  e l  s o b r  ese  i r a i e n t  o de  l a  c a u s a ,  l o  a c o r d a r â  e l  -  
J u e z ,  a d o p ta n d o  l a s  d e c i s i o n e s  c o ia p le m e n t a r i a s  q ue  p r o c e d a n ,
S o l i c i t a d o  e l  s o b r  ese i r a i e n t  o p o r  e l  m i n i s t e r  i o  Fis_ 
c a l ,  s i  e l  a c u s a d o r  p a r t i c u l a r  p i d i e r e  l a  a p e r t u r a  d e l  j u i ­
c i o  o r a l ,  l a  a c o r d a r â  e l  J u e z  s i  l o  e s t im a  p r o c é d a n t e ,  o r d e -  
n a n d o  de n u e v o  e l  t r  a s i  a d o  de  l a  c a u s a  a l  M i n i s t e r  i o  F i s c a l  
p a r a  c a l i f i c a c i ô n  p o r  p l a z o  de t r è s  d i a s ,  ( a r t 2 7 9 1 ,  r é g l a  4 2 )
C uando  e l  m i n i s t e r i o  F i s c a l  s o l i c i t e  l a  f o r m a c i ô n  
de s u m a r i o , p o r  e s t i m a r  que e l  h e c h o  e n j u i c i a d o  es  de l a  corn 
p e t e n c i a  ae l a  m u a ie n c ia  P r o v i n c i a l ,  e l  J u e z  d i c t a r â  a u t o  -  
o r d e n a n a o  l a  a c o m o d a c iô n  a e l  p r o c e d i m i e n t o  y  s i g u i e n a o  e l  -  
que  G o r r e s p o n d a  c o n fo r m e  a l o  p e a ia a  ( a r t 2 7 9 1 ,  r é g l a  4 ^ ) ,
S ô lo  s e r â n  a a m i s i b l e s  en e s t e  m om ento  l a s  p r u e b a s  
que  s i e n d o  p e r t i n e n t e s  n o  h u b ie r e n  s i d o  p r a c t i c a o a s  a u r a n -
t a  l a  t r a m i t a c i ô n  de l a s  d i l i g e n c i a s  p o r  c a u s a s  a j e n a s  a l a  
v o l u n e a a  d e l  p r o p o n e n t e  o que se h u b ie r e n  r e a l i z a a o  s i n  c i t a  
c i ô n  de l a  p a r t e  que l a s  p r o p o n g a .  Las p r u e b a s  n o  a ù a i t i d a s  
p o d r â n  s e r  de n u e v o  s o l i c i t a d a s  en  e l  a c t o  d e l  j u i c i o .  ( a r t s .  
7 9 1 ;  r é g l a  6 2 ) ,
A o i e r t o  e l  j u i c i o  o r a l ,  s i  e l  a c u s a d o  n o  t u v i e r e  -  
G O m ic i l i o  c o n o c id o  o se h a l l a r e  en i g n o r a o o  p a r a o e r o ,  s e  man 
d a r â  e x p e d i r  r e q u i s i t o r i a  p a r a  s u  l l a m a n i e n t o  y  b u s c a ,  dec  l a  
r â n d o s e l e ,  s i  n o  c o m p a r e c ie r e  o l u e r e  h a b id o ,  r e b e l a e .  P os­
t e r  io r m e n e e ,  u na  v e z  que se a n  e m p la z a o o s  l o s  a c u s a o o s ,  se en 
t r e g a r â n  l a s  a c t u a c i o n e s  p o r  c i n c o  a i a s  s u c e s i v o s  a l o s  a c u -  
s a d o s  p a r a  q u e  % 'orm ulen s u  c a l i f i c a c i ô n ,  p r o p o n ie n a o  l a s  d e -  
f e n s a s  y  e x c e p c io n e s  de q u e  i n t e n  t e n  v a l  e r s e  y  l a  p r u e b a  que 
e s t im e n  p r o c e o e n t e ,  E l  J u e z  r e s o l v e r â ,  s i n  u l t e r i o r  r e c u r s o ,  
s o b r e  l a s  p r u e b a s  p r o p u e s t a s  y  s o b r e  s u  p r â c t i c a  y  s e i i a l a r â  
d i a  p a r a  e l  c o m ie n z o  de l a s  se s io n e s  d e l  j u i c i o  o r a l  a e n t r o  
de l o s  q u in c e  a i a s  s i g u i e n t e s  , ( a r t s .  7 9 1 ,  r é g l a  7 & ) ,
E l  j u i c i o  o r a l  se c e l e b r a r â  a j u s t â n a o s e  a l a  f o r m a  
o r d i n a r i a ,  P o r  l a  a u s e n c ia  i n j u s t i f i c a d a  d e l  a c u s a o o  q u e  t u ­
v i e r e  d o m i c i l i e  c o n o c id o  n o  se s u s p e n d e r â  l a  c e l e b r a c i ô n  a e l  
j u i c i o ,  s ie im p re  q u e  c o n l t e  h a b e r s e le  c i t a d o  p e r s o n a im e n t e  y  
e l  J u e z  e s t im e  que  e x i s t e n  e le m e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  j u z g a r -  
lo.
C o n t r a . l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  p o r  e l  J u e z  c a b e  r e c u r  
so ae  a p e l a c i ô n  a n t e  l a  a u d i e n c i a  P r o v i n c i a l , c o n f o r m e  a l  -  
a r t i c u l o  7 9 2 ,
E l  r e c u r s o  de a p e l a c i ô n  a e b e r â  i n z e r p o n e r s e  en e l  
p l a z o  de c i n c o  d i a s ,  e x p r e s a n a o  s u c i n t a n e n t e  l o s  f u n o a m e n to s
I I  -  DERECHO ESPAHOL
A ) D e re c h o  H i s t ô r i c o
Vamos a i n t e n t a r  de h a c e r  un  e s t u d i o  de  l o s  d i v e £
3 os  m om e n to s  p o r  l o s  que  h a  p a s a d o  e l  te m a  de l a  b l a s f e m i a ,  
E m p e za re sm o s  p o r  l a  S a g ra d a  B i b l i a ,  e l  mâs a n t i g u o  t e x t o  en 
e l  que  e n c o n t r a r e m o s  r e f e r e n c i a s  a  l a  c u e s t i ô n  de l a  b l a s f e ­
m ia ,  p a r a  t e r m i n a r  p o r  l a s  l e y e s  q ue  h a s t a  h a ce  p o c a s  f e c h a s  
e s ta b a n  en v i g e n c i a .
En l a  S a g ra d a  B i b l i a ,  en e l  A n t i g u o  T e s ta m e n t  o ,  en 
e l  c a p i t u l e  X X I I I ,  a p a r t a d o  1 5 ,  d e l  L i b r o  d e l  E c l e s i â s t i c o ,  
s e  a f i r m a  q u e  l a  b l a s f e m i a  e s  m o r t i f e r a .  En e l  c a p i o u l o  X X IV  
d e l  L i b r o  d e l  L i v i t i c o  se  a n u n c ia  s u  c a s t i g o  s e h a la n d o  q u e  -  
e l  b l a s f e m o  " s e r â  c o n d u c id o  a n t e  n o i s e s " ,  A s i rn is m o  se h a b la  
de l a s  b l a s f e m i a s  de  R a b s a c e s  en  e l  L i b r o  I V  d e l  R e y ,  y  d e  
l a s  t e r r i b l e s  p e n a s  a l o s  b la s f e m o s  en e l  L i b r o  de  J o b  ( c a -  
p i t u l o  X I I I  a p a r t a d o  1 6 ) ,  en l a  P r o f e c i a  d e  I s a i a s  ( l i b r o  -  
I ,  a p a r t a d o  4 v ,  24 X L V IX X ) ,  en l a  P r o f e c i a  de  J e r e m ia s  ( L i ­
b r o  XXV a p a r t a d o  1 7 ) ,  E z e q u i e l  ( L i b r o  XX a p a r t a d o  2 5 ) ,  y  l a  
l e y  de  H a b u c o d o n o s o r  e s t â  c o n t r a  e l l a ,  s i e n d o  c a s t i g a d o s  n o a b  
y  Ammon p o r  s u s  b l a s f e m i a s  ( D a n i e l  L i b r o  I V  a p a r t a d o  96 y  P r £  
f e c i a  de  S o fom âs  I I  a p a r t a d o  S ) ,
P e ro  n o  s o l o  en  e l  A n t i g u o  T e s ta m e n to  e x i s t e n  r e f e ­
r e n c i a s  a l a  b l a s f e m i a .  En e l  H uevo  Tes t a n  en t o  t a m b ié n  e n c c n  
t r a n o s  c i t a s  a l a  b l a s f e m i a ,  y  q u i z â s  en n u m é ro  s u p e r i o r  a 
l a s  de a q u é l ,  A s i  en e l  L i b r o  I  de T im o t e o  e s t â  p r o h i b i d a  -  
c u a l q u i e r  f o r m a  de b l a s f e m i a .  En e l  E v a n g e l i o  s e g u n  San M a-
t e o  ( c a p i t u l o  I X  a p a r t a d o  3 , X X V I ,  ô 5 ) y  San J u a n  (X / 3 3 )  
J e s u c r i s t o  es  a c u s a d o  de b l a s f e m o ,  como ta m b ié n  l o  es San
E s te b a n  en e l  L i b r o  V I  ( a p a r t a d o  I I )  de l o s  H e c h o s  de l o s
A p é s t o l e s ,
I g u a lm e n t e  i- ia te o  ( L i b r o  X X V I I ,  39 )  y  L u c a s  ( L i ­
b r o  X X I I I ,  3 9 )  s e h a la n  q u e  l o s  t r a n s e  un t e s  y  l o s  p r i n c i p e s  
de l o s  s a c e r d o t e s ,  e s c r i b a s  y  a n c i a n o s ,  y  e l  l a a r é n  b l a s f e -  
man de J e s u c r i s t o  c u a n d o  se e n c u e n t r a  p e n a ie n t e  de l a  c r u z ,
En l o s  H e c h o s  de l o s  A p o s t o l e s  ( X V I I I , 6 )  l o s  j u -  
d i o s  b l a s f e m a n  de m a n e ra  b r u t a l  c o n t r a  San P a b lo ,  A s i rn is m o  
l o s  f a l s o s  d o c t o r e s  d e l  c a m in o  de l a  v e r  dad  y  de l a  s a n a  doc 
t r i n a  ( P e d r o  I I ,  2 y  1 0 ) ,
L o s  l i b r o s  de J u d a s  ( V I I I ) ,  S a n t i a g o  ( 1 1 , 7 )  y  A p o -  
c a l i p s i s  ( X I I I , 6 y  X V I , 9 , 1 1 , 2 1 )  h a b la n  c o n s  ta n te m e n u e  de l o s
b la s fe m o s  d e f i n i é n d o l o s  como l o s  im p i o s  d e l  n o m b re  de D i o s ,
J u d a s  ( X I I ,  1 0 )  men c i  on a e l  c a s t i g o  de a q u e l l o s  q ue  
b la s f e m a n  de t o d o  a q u e l l o  que  i g n o r a n ,  Los  c a s t i g o s  l l e g a n  en 
m u ch o s  c a s o s  h a s t a  l a  m u e r te  d e l  c u l p a b l e .  En e l  m ism o- s e n t i ­
do M a te o  ( L i b r o  X I I ,  31 y  32 )  a f i r m a  que  l o s  que  b la s fe m a n  -  
c o n t r a  e l  e s p i r i t u  de D io s  n o  h a n  de s e r  p e r d o n a d o s  c o n  f e c i -  
l i d a d  pué s s u  c a s t i g o  ha  de s e r  en  c o r r e l a c i o n  c o n  e l  h e c h o  
c o m e t i d o ,
F i n a lm e n t e  e l  A p o c a l i p s i s  y  l a  r e v e l a c i ô n  d e l  A p o s -  
t o l  San J u a n  ( L i b r o  X I I I ,  i  y  X V I I , 3) e s t â n  l l e n o s  de n o m b re s  
de b l a s f e m i a s  como e j e m p lo s  de l a s  mue has que  se p u e d e n  p r o -  
n u n c i a r .
Ho s ô l o  en l a  S a g ra d a  B i b l i a ,  t a n t o  en e l  A n t i g u o  
como en e l  î iu e v o  T e s t a m e n t s ,  s e  e n c u e n u r a n  r e f e r e n c i a s  a l a
b l a s f e m i a .  En e l  D e re c h o  A n u ig u o  t a u  b ie n  l a s  en c o n t r a r i o  s 
y  bu en a p r u e b a  ae e l l o  son la s  L e y e s  q ue  d e n u r o  d e l  F u e r o  
ju z g o  ; l a s  P a r t i d a s  o l a  n o v i s i m a  R e c o p i l  a c i o n  t r a t a n  a e l  
te m a ,  ( 4 3 ) ,
E l  L i b r o  I I ,  T i t u l o  I ,  d e l  F u e ro  J u z g o , en l a  -  
Ley  V I I  e l  Rey Don F l a v i o  o R e c i s v i n a o  d i c e  q u e  " n i n g u n  -  
omne d e v e  b la s p h e m a r  e l  p r i n c i p e ,  n i  m a l d e c i r " ,  A s i  cuemo 
n o s  d e fe n d e m o s  q u e  n i n g u n o  n o n  p r u e v e  n i n g u n a  t r a y c i ô n ,  n i  
n i n g û n  m a l ,  m i  m u e r te  c o n t r a  l a  p e r s o n a  d e l  p r i n c i p e ;  o t r o  
s i  n o n  q u e re m o s  s o g r i r  que n i n g u n o  n o l p  p o n g a  n i n g u n a  c u l ­
p a  f a l s a  m i  e n t r e ,  n i  l o  m a l d i g a ,  Ca l a  s a n c t a  e s c r i p t u r a  
m anda que  n i n g û n  omne n i n  d f g a  m a l  c o n t r a  s u  p r o x im o ,  Hy 
en o t r o  l o g a r  d i c e ,  que  q u ie n  m a l f i c i e r e  o d i x i e r e  a l  p r i n  
c i p e ,  d e v e  s e e r  c u lp a d o  de t o d  e l  p u e b lo ,  E p o r  e s t o  e s t a -  
b le s c e m o s  que t o d  omne que  a p u s t e r e  a lg u n  m a l  a l  p r i n c i p e  
f a l s a  m i e n t r  e , o que  l o  n o n  a m o n e s to  a n t e  en b o n d a a  de s u  
v i d a ,  mas q u i e r e s e  l e v a n t a r  c o n t r a  e l  s o b e r v i o s a  m i e n t r e ,  
e con  s a m a : e t o d  omne que o i z e  c o s a s  v i l l a n a s ,  o p a l a  -  
b r a s  t o r p e s , o t o r t i z e r a s ,  s i  e s  omne de g r a n  a g u i s a ,  o o r  
d e n a d o ,  o l e g o ,  p u e s  q u e  f u e r e  d e s c u b i e r t o ,  p i e r a a  l a  m e e -  
t a d  de t o d a s  s u s  c o s a s ,  y  e l  p r i n c i p e  f a g a  a e l l a s  l o  q u e  -  
q u i s i e r e ,  E s i  f u e r e  p e r s o n a  v i l ,  que  n o n  a y a  n e n g u n a  d i g -  
n i d a d ,  f a g a  e l  p r i n c i p e  a e l  l o  que  q u i s i e r e ,  e de sus c o ­
s a s ,  A y  e s t o  m ism o mandamos g u a r d a r  ae l o s  q u e  d i z e n  m a l 
d e l  r e y  d e s p u e s  de s u  m u e r t e ,  Ca a q u e l  que es v i v o ,  en  v a -  
n o  d i z e  m a l  d e l  m uer t o , c a  e l  m u e r t o  n o n  p u e d e  y a  en t e n d e r  
e l  c a s t i g o ,  n i  s e  p u e d e  e n m e n d a r :  e p o r q u e  s e m e ia  l o c o  -  
a q u e l  q ue  d i c e  m a l d e l  m u e r to  que n o n  s i e n t e ,  p e r  e nd e  -  
a q u e l  que  l o  d i z e  d e v e  r e c e b i r  a z o t e s ,  e c a l l a r s e  a d e  s u  
l o c u r a ,  mas e s t e  p o d e r  aahos  a c a d a  un omne, que m i e n t r e  
que e l  p r i n c i p e  v i v e ,  o d e p u e s  q u e  es m u e r t o ,  q u e  p u e d a  -
r a z o n a r  p o r  s u s  p l e y t o s ,  e p o r  s u s  c o s a s ,  e a s i  cuemo p e £  
t e n e s c e  a l  p l e y t o ,  e a s i  cuemo es d e r e c h o ,  Ca en t a l  m an£ 
r a  q u e re m o s  n o s  g u a r d a r  l a  o n d r a  d e l  p r i n c i p e ,  que  n o n  z o l  
gamos s u  d e r e c h o  a c a d a  u n o ,
A s im is m o  l a s  p a r t i d a s  t r a t a n  e l  te m a , C o n c r e t a a en 
t e  e l  t i t u l o  V " c u a l  d e b e  e l  Rey s e r  en o b r a s " ,  de l a  S egunda  
P a r t i d a  l a  Ley I V  d i c e :  de  como e l  Rey se  d eu e  g u a r d a r  que  
n o n  d i g a  p a l a b r a s  d e s c o n u e n ie n t e s ,
L e s c o n u n ie n t e s  n o n  d e u e n  s e r  l a s  p a l a b r a s  d e l  R e y ,  e s e r i a n  
e t a l o s  en d o s  m a n e r a s , La p r i m e r a ,  como s i  l a s  d i r e s e  g r a n  
a la b a n ç â .  de  s i  ; c a  e s t a  e s  c o s a  que  e s t a  m a la  t o d o  om ne, -  
p o r q u e  s i  e l  b ue no  f u e s s e  s u s  o b r a s  l e  l o c i l a n  s e g u n d  d i x o  
S e n e c a  e l  f i l o s o p h o ,  que q u i e n  m ucho s e  a l a b a ,  que e n u i l e s -  
ce s u  h o n r a ,  E o t r o s i  d i x o  e l  Rey S a lo ia o n :  l a  b o c a  de o t r i  
t e  a l a b e  e n o n  l a  t u y a :  que p e r  l a  a g o n a  e s  orne a l a b a d o  , e 
n o n  p e r  l a  s u y a ,  E o t r o s i  mon d eu e  a l a b a r  a o t r i ,  d i z i e n d o  
d e l  mas b i e n  de  l o  que h a  en e l ,  p o r q u e  t a l  a l a b a n ç a  como e_s 
t a ,  es  l l s o n j a  que q u i e r e  t a n t o  d e z i r  como l o o r  e n g a h o s o  e 
c o s a  que e s t a  m a l  a  t o d o  ome que l o  l ' a z e ,  e m a y o rm e n te  a l  
R e y ,  E p o r  ende  d i x o  S e n e c a ,  q u ie n  a l a b a r  q u i e r  o t r i ,  que l o  
deue  f a c e r  te m p la a a m e n  t e  : c a  e l  a l a b a n ç a  que  es a de m a s , s a l e  
de  s u  l o g a r ,  e t o r n a s e  en d e n u e s t o  que es de l a s  t r è s  m a n e -  
r a s  de d e n o s t a r ,  e a u n  mas e n c a r n i d a  de t o d a s ,  E l a  o t r a  es 
d i z e n d o  m a l  de  sus  m a y o r e s l e s  a s s i  como de D io s  e d e  s u s  s a n  
t o s  e o t r o s i  de l o s  s e h o r e s  t e r  r e n a l  es a s s i  como d e  l o s  r e -  
y e s  s u y o s  v a s s a y o s  n a t u r a l e s  s o n :  o de  l o s  que q u i e n  d e s c e n -  
d e n  p o r  l a  l i n n a  d e r e c h a ,  a s s i  como p a d r e ,  o m a d ré  e d o n d e  
a r r i b a ,  Ca d e n o s t a r  a D io s ,  es  c o n t r a  a a t u r a  a s s i  como d e z i r  
m a l  l a  f e c h u r a  d e l  f a c e d o r ,  e de mas es c o s a  que n o n  pue de  s e r  
d i z i e n d o  mal de a q u e l  q u ie n  n o n  l o  a y ,  E d e n o s t r a r  l o s  s a n ­
t o s  e s  muy g r a n d  l o c u r a ;  c a  a e l l e s  h an  l o s  ornes p e r  m e d ia -
n e r o  s i  e D i o s ,  E p o r  enae  l o s  q ue  l o s  d e n u e s t a n ,  s o n  t a i e s ,  
como l o s  q u e  e s c u p e n  c o n t r a  e l  c i e l o ,  e l e s  ca e  en 1 os r o s t o s ,
Ca p u e s  e l  d e n u e s t r o  que  l e s  d i z e n ,  n o n  eu e l l o s ,  p o r  f u e r ç a  -  
c o n u x e n e  q u e  se t o r n e  e n  l o s  que l o  d i z e n ,  E d e z i r  m a l  de  l o s  
Reyes e de l o s  o t r o s  s e h o r e s  es a t r e u i m i e n t o ,  e d e s l e a l t a a ,  c £  
mo d e n o s t a r  a q u e l l o s  en c u y o  p o d e r  s o n ,  e de q u i e n  r e s c i b e n  -  
b i e n ,  e de 1 i n a j e  d e z i r  p a l a b r a  ae a e n u e s t o  es  g r a n  mal es t a n ç a  
o n e c e d a a  e demas es  c o s a  que se t o  m a  en d e n u e s t r o  t o d o  en -  
e l l o s  m is m o s ,  E e s t o s  d e n u e s t o s  que a i x i m o s  c o n u ie m e  m enos d e ­
z i r  que a o t r o  ome, Ca que es t e n u a o  de  e s c a r m e n t a r  a l o s  que 
t a i e s  p a ia b a s  a i x s r o n ,  m ucho mas a e b e n  g u a r d a r  a s i  m ism os  ae 
l a s  d e z i r ,  E a u n  se deue g u a r d a r  en  l a  t e r c e r a  m a n e ra  de  a e z i r  
m al ae l e s  ornes d e n o s t a n a o l e s , s e y e  a n t e  e l ,  o en o t r o  l o g a r ,  
n o n  m e r e s c ie n d o  p o e q u e  e l  Rey q ue  d e n u e s t a  a l o s  ornes a n t e  e l , 
en t a l  m a n e ra  que l o s  emoes l o  o y a n ,  mas s e m e ja  que  l o s  q u i e r e  
e n f a m a r ,  que c a s t i g a r l o s ,  £ d e n o s t a n d o lo s  q u a n d o  n o n  e s t e n  a n ­
t e  e l  , o a s s a c a n d o le s  a lg u n  m a l ,  en que n o n  o u ie s s e n  c u l p a ,  — 
m u e s t r a  que s u  p a l a b r a ,  es i.ias a s a h o  que  a p r o ,  p o r q u e  n o n  e s -  
t a n  d e l  a n te  a  que 11 as  c o n t r a  q u ie n  l o  d i z e ,  Onae ae t o a a s  e s t a s  
p a l a b r a s  que  d e b e  a u e m o s ,  se deue e l  Rey m ucho g u a r a a r ,  Ca s i n  
m al e s t a n ç a  que f a r i a  en  d e c i r l a s ,  p o d r i a  enae  v e n i r  g r a  aah o  
a su  g e n t e ,  p o r q u e  l o s  ornes q u e  l a s  o y e s e n  t o m a r l a s  y  en p o r  -  
c i e r t a s  en  g u i s a  que f i n c a r i a n  e n ta m a d o s  a q u e l l o s ,  c o n t r a  q u i e n  
l a s  d i x e s s e n ,  E s o b r e  e s t o ,  c a s t i g o  a r i s t o t e l e s  a l  Rey A l e x a n ­
d re  d i z i e n d o  que g u a r d a s s e  mucho l a s  p a l a b r a s  que d e z i a ,  q u e  l a  
b o c a  d e l  Rey s a l e  v i d a  e m u e r te  a s u  p u e b lo :  h o n r a  e d e s o n r a : e 
m a l  e b i e n ,  E ha  m e n e s t e r  q u e  r u e g u e  a D io s  q ue  l e  a y u d e  e n  -  
e l l o ,  a s s i  como d i x o  e l  Rey en s u  o r a c i o n :  p o n  S e h o r  g u a r d a  a 
l a  m i b o c a  c e r r a d u r a  e p u e r  t a  en l o s  m is  l a b i o s ,  E p o r  e s s e  p u e r  
t a  s e h a la a a m e n te ,  p o r q u e  l a  p o d ie s s e  a b r i r  p a r a  d e z i r  l a s  p a l  a 
b r a s  q u e  c o n u ie n e ,  e c e r r a r l a  p a r a  c a l l a r  l a s  q u e  n o n  f u e s s e n  
p a r a  d e z i r ,  Cnde e l  Rey a e s t a  g u i s a  n o n  g u a r d a r  e s u  b o c a ,  e -  
y s s a s s e  d e z i r  l a s  p a l a b r a s  a e s c o n u e n ie n z e s  que d e s u s o  a i x im o s
d a r l e  y  e D io s  muy g r a n d e s  p e n a s  en e s t e  m undo : y  e q ue  l e s  
ornes t o u i e s s e n  en v i l  s u s  p a l a b r a s  s u  u t r e u i e s s e n  a a e z i r  -  
m a l a e l ;  como en m a n e ra  v e n g a n ç a ,  e en e l  o t r o  es d a r  l e y  e 
pena  d e l  m a l d e z i r  l a  r a z o n ,  que es  muy g r a n d  p e c a d o :  e p e s a  
m ucho a D i o s ,
I g u a l m e n t e  en l a  S e p t im a  P a r t i d a  e n c o n t r a m o s  r e f e ­
r e n c i a s  a l  te m a ,  E l  T i t u l o  X X V I I I  t r a t a  d e  l o s  que d é n u é s t a n  
a D io s ,  e a S a n ta  m a r i a  e a  l o s  o t r o s  s a n t o s .
D e s p u e s  s e g u n  m o s t r a r e m o s ,  e s  c o s a  que  u i z a n  l o s  -  
ornes u n o s  a o t r o s  c o n  d e s p e c h o ,  q u e r i e n d o  l u e g o  to m a r  v e n g a n  
ça  p o r  p a l a b r a :  e s i  e s t o  n o n  c a e  en a q u e l l o s  ornes q ue  n o n  han  
f e c h o  c o s a ,  p o r q u e  g e l o  p u e d a n  d e z i r ,  n i n  p o r q u e  se p u e d a n  -  
v e n g a r  l o s  d e z i d o r e s  m ucho m enos c a e  a D i o s ,  c o n t r a  q u ie n  n o n  
p u e u e n  c o n  d e r e c h o ,  n i n  c o n  r a z o n  s e r  asü iada , n i n  d i c h a  a l g u -  
n a  c o s a  s i  n o n  b i e n ,  E p o r  ende  p u e s  que en l o s  t i t u l o s  a n t e  
a e s d e  f a b la m o s  de l o s  j u d i o s ,  e ae l o s  i - io r o s , e de l o s  h e r e -  
j e s ,  e de l o s  d e s e s p e r a d o s , que t o d o s  e s t o s  c u y a a n d o  c r e e r  en  
D io s ,  e c u y d a n d o  que  l o  l o a n  l o  d e n u e s t a n :  q u e re m o s  a q u i  d e ­
z i r  de  o t r o s  que c o n  s a n a  c u y d a n  d e n o s t a r  a e l ,  e a  s u s  s a n t o s
E d e n o n t r a r e m o s  q u ie n  pue d e  a c u s a r  a e s t o s ,  e q u a l e s , e a n t e  
q u ie n ,  e que p e n a  m e re c e n  t a i e s  d e n o s t a d o r e s  como e s t o s  d e s ­
p u e s  que l e s  f u e r e  p r o u a d o ,
LEY I , -  Q u ie n  p u e d e  a c u s a r  a l o s  que d e n u e s ta n  a D i o s ,  e a
S a n ta  M a r i a ,  e a l o s  o t r o s  s a n t o s ,  e a n t e  q u i e n  e en q u e  man£
r a ,
P o r  l o s  y e r r o s ,  e p o r  l o s  d e n u e s t o s  que l o s  ornes f a -  
zen  s i  l o  f i z i e r e n  c o n t r a  D i o s ,  o c o n t r a  S a n ta  m a r i a ,  o c o n t r a  
l o s  S a n to s  te n e m o s  p o r  v i e n ,  e mandamos q u e  t o d o  ome a q u ie n  
n o n  es a e f e n d i a o  p o r  l a s  l e y e s  des  t e  n u e s t r o  l i b r o ,  p u e d e  acu
s a r  a q u io i  q u ie r  que  lo s  f a g a ,  o l o s  d ig a  d e la n t e  d e l  J u z g a -  
d o r  d e l  l u g a r  d o  f u e r e  fe c h o  e l  d e n u e s to *  E s i  a c a e s c ie r e  que 
f u e r e  ome r a f e z  e l  que f i z i e r e  a lg u n o  d e  e s t e s  y e r r o s  so b  r e d !  
c h o s ,  m andam os que q u a le s q u ie r  que s e a n  lo s  que se  a c e r t a r e n  y ,  
l e s  p u e d a n  a c u s a r , o t e s t l m o n ia r  c o n t r a  e l ,  E s i  e l  a c u s a d o r  l o  
p u d ie r e  p r o u a r  a y  a  e l  t e r c i o ,  que ou 1 e r  e a p e c h a r  p o r  p e n a  e l  
f a z e d o r  d e l  y e r r o ,  s i  l a  p e n a  f u e r e  d e  d in e r  o s ,  o d e  a u e r ,  E 
s i  e l  a c u s a d o r  n o n  l o  p u d ie r e  p r o u a r ,  f i n q u e  p o r  m e n t i r o s o ,  e 
d e s p u e s  d e s to  p e c h o  a l  a c u s a d o  l a s  c o s t a s ,  e m is s io n e s ,  que  f i  
z o  p o r  r a z o n  d e l  a c u s a m ie n to ,
LEY I I , -  Que p e n a  m e re c e  e l  r i c e -  ome que d e n o s ta r e  a  D io s  o
a S a n ta  M a r ia  o a  lo s  o t r o s  s a n t o s ,
L o s  omes q u a n to  s o n  d e  m a y o r  l i n a j e ,  e mas d e  n o b le  
s a n g r e ,  t a n t o  d e u e n  s e r  mas me s u r  a d o s ,  e mas a p e r c e b id o s  p a ra  
g u a r d a r s e  d e  y e r r o .  E a  lo s  omes d e l  m undo a  q u e  mas c o n t ie n s  
de s e r  a p u e s to s  en s u s  p a la b r a s  o en  s u s  f e c h o s ,  e l l e s  s o n ,  -  
p o rq u e  q u s u ito  D io s  mas d e s h o n ra  le s  f i z o ,  e q u a n to  m as h o n r r a -  
d o ,  e m e jo r  lu g a r  t i e n  e n ,  t a n t o  p e o r  l e s  e s t a  e l  y e r r o  que  f a -  
z e n ,  E p o r  e nd e  m andam os que  s i  a l  gund  r i c o  ome de  n u e s t r o  s e -  
n o r io  d e n o s ta r e  a  D io s ,  o a  s a n t a  M a r ia ,  p o r  l a  p r im e r a  v e z  -  
p ie r d a  l a  t i e r r a  q u e  t u v i e r e  p o r  u n  a h o , e p o r  l a  s e g u n d a  v e z  
p i e r d a la  p o r  d o s  a h o s ,  e p o r  l a  t e r c e r a  p i e r d a l a  d e  l la m o ,
LEY I I I , -  Que p e n a  m e re c e  e l  c a u a l l e r o  , o e l  e s c u d e r o  que 
te n g a  t i e r r a ,  s i  d e n o s ta r e  a  D io s ,  o a  s a n ta  M a r ia ,  p o r  l a  p r i  
m e ra  v e z  p ie r d a  p o r  un  a h o  l o  que  t i v i e r e  d e l  s e h o r ,  a  l a  s e ­
g u n d a  v e z ,  p i e r d a lo  p o r  d o s  a h o s  e a  l a  t e r c e r a  p i e r d a la  p o r  -
to d a  l a  v i a ,  E s i  n o n  t o u i e r e  t i e r r a ,  e t o u i e r e  c a u a l l o  o a r ­
m a s , p i e r d a lo  p o r  l a  p r im e r a  v e z ,  E s i  nom t o u ie r e  c a u a l l o  n i n
a rm a s , e t o u i e r e  una  b e s t i a ,  p i e r d a l a ,  E s i  n o n  t o u i e r e  -  
b e s t i a ,  e q u ie r e  p a h o s  n u e n o s ,  t u e lg a e lo s  a l  s e h o r ,  e p a r t a  
l o  d e  s i ,  E s i  e l  s e h o r  n o n  l o  f i s e r a ,  p e c h e  a l  Rey d o b la d o ,  
q u a n d o  e l  c a b a l l e r o ,  o e l  e s c u d e ro  d e l  s e h o r  t é n i a ,  E s i  en 
to d o  e s s e  a h o  o t r o  a lg u n o  l o  r e c i b i e r e  e c h a n d o lo  e l  s e h o r  de  
s i ,  o p a r t ie n d o s e  e l  d e l  p o r  e s t a  r a z o n ,  p e ch e  p o r  e l  d o b la ­
d o ,  q u a n to  d e l  s e h o r  t e n i a ,  E s i  l o  r e c i b i e r e  c a u a l l e r o ,  o es — 
c u d e ro  q u e  n o n  te n g a  n in g u n a  c o s a  d e l  s e h o r  q u e  l o  e c h o  d e  s i ,  
p e c h e  p o r  e l  c i e n t  m a r a u e d is ,  E s i  c u a lq u ie r  d e s to s  s o b r e d i -  
c h o s  e n  e s t a  l e o ,  o en l a  le y  que e s  a n te  d e s t a ,  d e n o s ta r e  a 
o t r o  s a n t o ,  m andam os q u e  a y a  l a  m e y ta d  d e  l a  p e n a  s o b r e d ic h a ,
LEY I V , -  Que p e n a  m e re c e n  l o s  c ib d a d a n o s ,  o lo s  m o ra d o re s  
de  la s  v i l l a s  q u e  f i z i e r e n  e l  d e n u e s to  s u s o d ic h o ,
C ib d a d a n o ,  o m o ra d o r  en v i l l a ,  o en l a  a ld e a ,  que  d e  
n o s t a r e  a  D io s  o a s a n ta  M a r ia ,  p o r  l a  p r im e r a  v e z  p ie r d a  l a  
q u a r t  a  p a r t e  de to d o  l o  q u e  o u ie r e ,  e p o r  la  s e g u n d a  v e z  l a  -  
t e r  c i a  p a r t e ,  e p o r  l a  t e r c e r a  l a  m e y ta d :  e s i  de  l a  t e r c e r a  -  
en a d e la n te  l o  f i z i e r e  s e a  e c h a d o  de l a  t i e r r a ,  E s i  f u e r e  -  
o t r o  ome de l o s  m e n o re s  qse n o n  a y a n  n a d a , p o r  l a  p r im e r a  v e z  
d e n le  c in q u e n ta  a z o t e s ,  p o r  l a  s e g u n d a  s e h a le n le  c c n  f i e r r o  c a  
l i e n t e  en lo s  b e ç o s ,  que s e a  fe c h o  a  s e m e ja n ç a  d e  b ,  E p o r  l a  
t e r c e r a  v e g a d a  que l o  f a g a ,  c o r t e n le  l a  le n g u a ,
LEY V , -  Que p e n a  m e re c e  a q u e l q u e  f i z i e r e  de f e c h o  a lg u n a  
c o s a  e n  d e n u e s to  de  D io s ,  o de  s a n ta  M a r ia ,  o de  l o s  o t r o s  s a n  
t o s .
De fe c h o  o b ra n d o  a lg u n d  ome en m a n e ra  de d e n u e s to  
a lg u n a  c o s a ,  com o c o n t r a  D io s ,  o c o n t r a  s a n ta  M a r ia ,  e s c u p ie n
do  en l a  im a g e n  o e n  l a  c r u z ,  o f i r i e n d o  en e l l a  c o n  p i e -  
d r a ,  o c o n  c u c h i l l o ,  o co n  o t r a  c o s a  c u a lq u ie r ,  p o r  l a  p r ^  
m e ra  v e g a d a  a y a  to d a  l a  p e n a  e l  q u e  l o  f i z i e r e ,  que  s i x i -  
m os en la s  1 e y e s  a n te  d e s ta  q ue  d eu e  a u e r  p o r  l a  t e r c e r a  
v e g a d a , e l  que  d e n u e s ta  a  D io s ,  o a  s a n ta  M a r ia ,  E s i  e l  -  
q u e  l o  f i z i e r e  f u e r e  de  l o s  m e n o re s  que n o n  a y a  n a d a ,  m anda 
mos q u e  l e  c o r t e n  l a  m ano p o r  e n d e , O t r o s i  d e z im o s ,  que s i  
a lg u n o  c o n  s a h a  e s c u p ie s s e  c e n t r a  e l  c i e l o ,  o f i r i e s s e  en 
la s  p u e r  t a s  o en l a s  p a re d e s  de l a  Y g le s ia ,  a y a  l a  p e n a  so  
b r e d ic h a  q u e  d eu e  a u e r  e l  que  d e n o s ta r e  a  D io s ,  o a  s a n ta  
M a r ia  d o s  v e z e s ,
LEY V I , -  Que p e n a  m e re c e n  l o s  j u d i o s ,  o ]os  m or o s  q u e  d £  
n u e s te n  a  D io s ,  o a  s a n ta  M a r ia ,  o a  lo s  o t r o s  s a n t o s ,  o f a  
z e n  a lg u n o s  d e  l o s  y e r r o s  s o b r e d ic h o s  e n  e s t e  t i t u l o *
Como q u i e r  que n o n  deu en  a p r e m ia r  a  lo s  J u d io s ,  
n i n  a  l o s  m o ro s  p a r a  c r e e r  en l a  f e  d e lo s  C h r i s t i a n  os  ; co n  
to d o  e s o  n o n  te n e m o s  p o r  b ie n  q u e  n in g u n o  d e l l o s  s e a  o s a d o  
n i n  a t r e u id o  en  n in g u n a  m a n e ra  de  d e n o s ta r  a  D io s ,  n i n  a  
ô a n ta  M a r ia ,  n i n  a  n in g u n o  de l o s  s a n to s  que so n  o t r o g a d o s  
p o r  l a  y g l e s i a  de  Roma, C a s i lo s  M o ro s  d e f ie n d e n  e n  to d o s  
lu g a r e s  do en p o d e r  a  l o s  c h r i s t i a n o s  que n o n  d e n u e s te n  a  
M a h o m a t, n i n  d ig a n  m a l de l a  s u  c r e e n c ia ,  e l o s  a ç o ta n  p o r  
e s t a  r a z o n  e lo s  fa z e n  m a l en m uchas  m a n e ra s ,  e l o s  d e s c a -  
b e ç a n  a u n ,  M ucho  mas g u is a d a :  c o s a  es q u e  l o  d e fe n d a m o s  n o s  
a  e l l e s ,  e a  l o s  o t r o s  que n o n  c r e e n  en n u e s t r a  f e ,  q u e  n o n  
osen s e r  a t r e u id o s  de  d e z i r  m a l d é l i a ,  n i n  de  l a  d e n o s t a r ,
E p o r  ende  m andam os, e d e fe n d e m o s  a  t o d o s  l o s  j u d io s  e Mo 
r o s  de n u e s t r o  s e h o r io ,  que  n u n g u n o  d e l l o s  n o n  s e a  o s a d o  en 
d e n o s ta r  a  n u e s t r o  s e h o r  l e s u  C h r i s t o ,  e n  n in g u n a  m a n e ra  -  
que p u e d a  s e r ,  n i n  a  s a n ta  M a r ia  s u  m a d ré ,  n i n  a  n in g u n o  de 
l o s  o t r o s  s a n t o s ,  n i n  de  f a  z a r  n in g u n a  c o s a  de  fe c h o  c o n  
t r a  e l l o  a s s i  como e s c o p i r  c o n t r a  l a  c r u z ,  n i n  c o n t r a  e l  -
a l t a r ,  n i n  c o n t r a  n in g u n a  m a g e s ta d  que e s te  en l a  y g l e ­
s i a ,  o e n  l a  p u e r  t a  d é l i a  q u e  s e a  p in t a d a ,  o e n t a l l a d a  
en s e m e ja n ç a  d e  n u e s t r o  s e h o r  le s u  C h r i s t o ,  o de  s a u ta  
M a r ia ,  o de  a lg u n o  de  lo s  o t r o s  s a n to s ,  e s a n t a s :  n i n  s e a  
o s a d o  de f e r i r  c o n  m ano , n i n  c o n  p ie  n i n  c o n  o t r a  c o s a  -  
n in g u n a ,  en  n in g u n a  d e s ta s  c o s a s  s o b r e d ic h a s ,  n i n  d e  a p e  
d r e a r  l a s  y g l e s i a s ,  n i n  de f a c e r ,  n i n  de  d e z i r  o t r a  c o s a  
s e m e n a n te  d e s ta s  p a la d in a r a e n te , en d e s p r e c io ,  n i n  en d e -  
s o n r r a  d e  l o s  c h r i s t i a n o s ,  e de  s u  f e ,  Ca c u a lq u ie r  q u e  
c o n t r a  e s t o  f i z i e r e  e s c a r m e n ta r g e lo  y  amos en  e l  c u e r p o ,  
e con  e l  a u e r  s e g u n  e n te n d ie r e m o s  q u e  m e re c e  p o r  e l  y e r r o  
que  f i z i e s s e ,  Ca g u is a d a  c o s a  e s ,  e d e r e c h a ,  q u e  l o s  j u ­
d i o s ,  e l o s  M o ro s  a  q u ie n  n o n  c o n s e n t im o s  que  b iu a n  en -
n u e s t r a  t i e r r a ,  n o n  c re y e n d o  en l a  n u e s t r a  f e ,  que n o n  -
f in q u e n  s i n  p e n a  s i  d e n o s ta r e n ,  o f i z i e r e n  de  fe c h o  a ig u
n a  c o s a  p u b l i c a m a i t e  c o n t r a  n u e s  t o  s e h o r  l e s u  C h r i s t o ,  o
c o n t r a  s a n ta  M a r ia  s u  m a d ré ,  o c o n t r a  l a  n u e s t r a  f e  c a th o  
l i c a ,  que  e s  t a n  s a n ta  c o s a ,  e t a n  b u e n a , e ta n  v e r d a d e -  
r a .
En l a  N o v is im a  R e c o p i la c io n  e l  T i t u l o  V t r a t a  
de  l o s  b la s fe m o s  y  d e  lo s  j u  ram  en t o s , Las L e y e s  f u e r o n  -  
d a d a s  p o r  d iv e r s o s  R eyes  en d i s t i n t a s  fe c h a s  y  é p o c a s ,  a  
p a r t i r  d e l  a h o  1 ,3 8 7 ,
LEY I . -  Pena d e  lo s  q ue  r e n ie g a n  y  b la s fe m a n  de D io s ,  
l a  V i r g e n  o S a n to s ,
P o rq u e  a  n u e s t r o  S e h o r D io s  d e s p là c e  m ucho e s  -  
d e s c o n o c im ie n to  o rd e n a m o s , q u e  q u a lq u ie r  que r e n e g a r e  6 -  
d e n o s ta r e  a  n u e s t r o  S e h o r  D io s  d e s p la c e  m ucho e l  d e s c o n o ­
c im ie n t o  o rd e n a m o s , que c u a lq u ie r  q u e  r e n e g a r e  o d e n o s ta
r e  a  n u e s t r o  S e h o r D io s  6 a  l a  V i r g e n  g l o r i o s a  s u  M a d re  6 
a o t r o  S a n to  o S a n ta ,  h a y a  a q u e l la s  p e n a s  que s o n  e s t a b le  
c id a s  c o n t r a  l o s  t a l e s  &n. la s  le y e s  de  la s  P a r t id a s  ^ e  ha  
b la n  en e s t a  r a z o n ;  y  e l  ju e z  o A l c a ld e ,  de  e s t o  a c a e c ie r e ,  
h a g a  p e s q u is a s  de  s u  o f i c i o ,  y  s i  l e  f u e r e  d e n u n c ia d o ,  y  
l o  s u p ie r e ,  y  n o  h i c i e r e  l a  d ic h a  p e s q u is a ,  que p ie r d a  e l  
o f i c i o ,
LEY I I , -  N u e va s  p e n a s  im p u e s ta s  a  lo s  b la s fe m o s  de D io s  
y  d e  l a  V i r g e n  M a r ia ,
A l le n d e  la s  d ic h a s  p e n a s  o rd e n a m o s , q u e  c u a lq u ie r  
q u e  b la s fe m a r e  a  D io s  o de  l a  V i r g e n  M a r ia  en n u e s t r a  C o r 
t e  6 a  c in c o  lé g u a s  e n  d e r e d o r ,  q u e  p o r  e se  m ism o h e c h o  le  
c o r t e n  l a  le n g u a ,  y  l e  d e n  c ie n  a z o te s  p u b l ic a m e n te  p o r  ju s  
t i c i a ;  y  s i  f u e r a  d e  n u e s t r a  C or t e  b la s fe m a r e  en c u a lq u ie r  
l u g a r  d e  n u e s t r o s  R e y n o s , c o r t e n le  l a  le n g u a  y  p ie r d a  l a  -  
m i t a d  d e  s u s  b ie n  e s ,  l a  m i t a d  de e l l o s ,  p a r a  e l  q u e  l o  acu  
s a r e ,  l a  o t r a  m i t a d  p a r a  l a  C a m a ra : y  N os n o  en te n  dem os r e -  
r a i t i r  e s t a  p e n a  p o r  s u p l i c a c id n  de  p e rs o n a  a lg u n a ,
LEY I I I , -  F a c u l t a d  d e l  que o y e r e  b la s fe m a r  a  o t r o ,  p a r a  
p r e n d e r lo  y  c o n d u c i r lo  a l a  c a r c e l .
N o s , v e y e n d o  q u e  l a  g u a rd a  de l a s  a n t e r i o r  es l e ­
y e s  c o n t r a  q u a lq u ie r  hom bre  o m u je r ,  q u e  b la s fe m a r e  de n u e £  
t r  o S e h o r o de  l a  V i r g e n  M a r ia ,  o de o t r o  S a n to  o S a n ta ^  es  
s e r v i c i o  de D io s ;  m andam os, q ue  s e a n  g u a rd a d a s ;  y  m a s , q u e  
c u a lq u ie r  a  que o y e r e  a l  que b la s fe m a r e ,  l o  p u e d a  to m a r  y  -  
p r e n d e r  p o r  s u  p r o p ia  a u to r o d a d ,  y  l o  p u e d a  t r a e r  y  t r a i g a  
a  l a  c a r c e l  p u b l i c a ,  y  p o n e r  en c a d e n a s  ; y  m andam os a l  c a r -  
c e l e r o  q ue  l o  r e c ib a  en l a  c a r c e l ,  y  l e  p o n g a  p r i s i o n e s  , -  
p o rq u e  de a l l i  l o s  ju e c e s  p u e d a n  e x e c u t a r  l a s  d ic h a s  p e n a s .
LEY I V , -  Pena de lo s  q ue  d ix e r e n  d e s c re o  o d e s p e c h o  de 
D io s  o de l a  V i r g e n ,  y  o t r o s  se m e J a n te s  p a la b r a s  en  s u  o fe n  
s a ,
M andam os y  d e fe n d e m o s , q u e  n in g u n a s  p e r s o n a s  de -  
n u e s t r o s  R e y n o s , de q u a lq u ie r  e s t a d o ,  c o n d ic io n ,  p r e e m in e n -  
c i a  o d ig n id a d  que s e a n , n o  s e a n  o s a d o s  de d e c i r ,  d e s c r e o  de 
D io s  ± d e s p e c h o  de D io s ,  y  m a l g ra d o  a y a  D io s ,  n i  ha  p o d e r  
en  D io s ,  n i  p e se  a  D io s ,  n i  l o  d ig a n  de n u e s t r a  S e h o ra  l a  -  
V i r g e n  M a r ia  s u  M a d re ,  n i  o t r a s  t a i e s  n i  seme ja n te s  p a la b r a s  
q u e  la s  s u s o  d ic h a s  en s u  o fe n  s a ;  s o  p e n a  q u e  l a  p r im e r a  v e z  
s e a  p rè s  o ,  y  e s t e  en p r i s i o n e s  un mes ( i ) ,  y  p o r  l a  s e g u n d a , 
que s e a  d e s t e r r a d o  d e l  l u g a r  d o n  de v i v i e r e  p o r  s e is  m e s e s , y  
m as q u e  p a g u e  m i l  ma ra v e d  i s  , l a  t e r c i a  p a r t e  p a r a  e l  q u e  l o  
acu  s a r e ,  y  l a  o t r a  t e r c i a  p a r t e  p a r a  e l  J u e z  q u e  l o  j  u z  g a r e , 
y  l a  o t r a  t e r c i a  p a r t e  p a r a  l o s  p o b re s  d e  l a  c a r c e l  d e l  l u ­
g a r  do a c a e s c ie r e ;  y  p o r  l a  t e r c e r a  v e z ,  q u e  l e  e n c la v e n  l a  
le n g u a ,  s a lv o  s i  f u e r e  e s c u d e r o ,  o o t r a  p e rs o n a  de m a y o r c o n -  
d i c i d n ,  q u e  l a  p e n a  s e a  d e s t i e r r o  y  de d in e  r o s  d o b la d a  q u e  -  
p o r  l a  s e g u n d a  : p e r o  m andam os, q u e  s i  a lg u n  e s c la v o  f u e r e  p r £  
s o ,  p o rq u e  d i x e r e  a lg u n a s  p a la b r a s  de l a s  de  s u s o  d e c la r a d a s , 
y  e l  d u e h o  de t a l  e s c la v o  q u i s i e r e  m as q u e  l e  s e a n  d a d o s  c i n -  
c u e n ta  a z o te s  p u b l ic a m e n te ,  q u e  n o  t e n e r  s u  e s c la v o  en  l a  c a r  
c e l  e l  t ie m p o  de s u s o  c o n t e n id o ,  q u e  s e a  en s u  e le c c id n  y  que  
de es to  s d o s  p e n a s  a q u e l l a  se  de a i  d ie  ho  e s c la v o  q u a i  s u  due 
ho e s c o g ie r e ,
LEY V , -  E x e c u c io n  de  l a s  le y e s  a n t e r i o r e s  y  s u s  p e n a s  s i n  
d is p e n s a s  n i  e x c e p c io n  d e  p e r s o n a s ,
M andam os a  l o s  A s i s t e n t e s ,  G o b e rn a d o re s  o C o r r e g i -  
d o r e s ,  q u e  e x e c u te n  l a s  le y e s  c o n t r a  l o s  q u e  d ic e n  m a l a  -
n u e s t r o  S e h o r  y  a  n u e s t r a  S e h o ra ,  y  l a s  p e n a s  en e l l a s  c o n -  
t e n id a s ,  en la s  p e rs o n a s  que  c o n t r a  e l l a s  f u e r e n  y  p a s a r e n ,  
s i n  e x c e p c iô n  de p e rs o n a s  d e  m a y o r  n i  m e n o r c o n d ic io n ;  s o
p e n a  q u e ,  s i  d e s p e n s a re n  c o n  e l l a s  en p o c o  o en m u c h o , p a -
s e n  e l l o s  l a  p e n a  q u e  e l  t r a n s g r e s o r  de  l a s  d ic h a s  le y e s  ha  
b i a  d e  p a s a r ,
LEY V I , -  P r o h ib i c i o n  d e  l o s  ju ra m e n to s  p o r  v id a  d e  D io s  y  
o t r o s  s e m e ja n te s ;  y  s u  p e n a ,
P o r q u a n to  Nos f u e  h e c h o  r e l a c i o n ,  que m u chas  p e r  
s o n a s ,  a s i  h o m b re s  como m u g e re s ,  t ie n e n  c o s tu m b re  de  j u r a r  
p o r  v i d a  de  D io s  y  n o  c e o  en l a  f e  de  D io s ,  y  n o  h a  p o d e r  en
D io s ,  y  d e b o d o  a  n u e s t r o  S e h o r D io s ;  N o s , q u e r ie n d o  p r o  -
v e e r  p o rq u e  c e s e n  la s  c o s a s  s u s o  d ic h a s ,  d e fe n d e m o s  y  m anda 
m o s , q u e  n in g u n a  n i  a lg u n a s  p e r s o n a s ,  de c u a lq u ie r  e s ta d o  o 
c o n d ic iô n  q u e  s e a n ,  n o  se a n  o s a d o s  de j u r a r  lo s  ju r a m e n to s  
n i  p a la b r a s  d e  s u s o  c o n t e n id a s ,  n i  j u r a r  p o r  o t r o  n in g u n o  
de lo s  m ie m b ro s  s a n t is im o s  de n u e s t r o  S e h o r ;  s o  p e n a  q u e , -  
c u a lq u ie r  p e rs o n a  q u e  d i x e r e  l a s  d ic h a s  p a la b r a s  y  ju r a m a n ­
t e s  , i n c u r r a  en  la s  p e n a s  q u e  i n c u r  r i  e r a  s i  d i x i e r e  q u a lq u ie  
r a  d e  la s  p a la b r a s  c o n te n id a s  en l a  l e y  p r e c e d e n te ,  y  a q u e -  
1 1a  m ism a  p e n a  l e  s e a  d a d a  y  e x e c u ta d a  en s u  p e r s o n a  y  b i e -  
n e s :  y  m andam os a  n u e s t r a s  J u s t i c i a s  y  a  c a d a  una  d é l i a s ,  
que a s i  l o  g u a rd e n ,  c u m p la n  y  e x e c u te n ,
LEY V I I , -  P ena d e  g a le r a s  a  lo s  que b la s fe ra e n  d e  D io s  e 
h i  c i  e r  en ju r a m e n to s ,  adem as de la s  c o n t e n id a s  en la s  le y e s  
a n t e r io r e s  ,
M anda m os, q u e  deraas de la s  p e n a s  c o r p o r a le s  que  -  
p o r  l a s  le y e s  y  p r a g m a t ic a s  d e  e s to s  R eynos e s ta n  p u e s ta s  
a  lo s  q u e  b la s fe m e n  de D io s  n u e s t r o  S e h o r ,  s e a n  c o n d e n a d o s
en  d ie z  ahos d e  g a le r a s ;  y  que a n s i  m ism o  en e l  c a s o  q u e , 
c o n fo rm e  a  la s  le y e s  y  p r a g m a t ic a s  de  e s te s  R eynos en  e l  
e s p a c io  y  g e n e ro s  d e  ju r a m e n to s  en e l l a s  c o n t e n id o s ,  p o r  l a  
t e r c e r a  v e z  se  p o n e  p e n a  d e  e n c la v a r  l a  le n g u a ,  dem as d e  l a  
d ic h a  p e n a  en  e l  d ic h o  c a s o  sean  c o n d e n a d o s  en s e is  ahos  de 
g a le r a s .
LEY V I I I . -  P r o h ib i c i ô n  d e  j u r a r  e l  s a n to  n o m b re  de  D io s  
en  v a n o ;  y  p e n a  de  e s t e  d e l i t o .
E n t r e  l o s  p e c a d o s  y  d e l i t o s  que  man o fe n d e n  a  -  
D io s  n u e s t r o  S e h o r ,  e s  j u r a r  s u  s a n to  n o m b re  en v a n o  y  c o n  
m e n t i r a ;  y  n o  s o lo  c a s t i g a  D io s  e s t e  p e c a d o  en l a  o t r a  v i ­
d a ,  s in o  ta m b ie n  en e s t a ,  l l e n a n d o s e ,  l o s  que  de e s t a  ma­
n e r a  l e  o fe n d e n ,  d e  m uchos t r a b a jo s  y  p e c a d o s :  y  p o rq u e  -  
s ie n  do n u e s t r a  p r im e r a  o b l i g a c iô n  h a c e r  g u a r d a r ,  c u m p l i r  y  
e x e c u ta r  l a  s a n ta  L e y  y  m a n d a m ie n to s  d e  D io s  en to d o s  n u e s  
t r o s  R e y n o s , s e g ù n  q ue  h a s t a  a h o ra  l o  hem os h e c h o  y  e x e c u -  
t a d o ;  t e n ie n d o  n o  t i c i a  d e  a b u s e  q u e  h a y  en lo s  ju r a m e n to s ,  
y  d e s e a n d o  d e s t e r r a r  de m is  R e yn o s  e s t e  t a n  v i l  y  a b o m in a ­
b l e  p e c a d o , m andam os, q u e  n in g u n a  p e r s o n a ,  de  c u a lq u ie r  e s ­
t a d o  o c a l i d a d  q u e  s e a , j u r e  e l  n o m b re  de  D io s  e n  v a n o  en 
n in g u n a  o c a s iô n  y  p a r a  n in g u n  e f e c t o ;  y  q u e  a q u e l s e  d ig a  
y  te n g a  p o r  j u r  am en t o  en v a n o ,  q ue  se  h i c i e r e  s i n  n e c e s id a d :  
d e c l  a r a n d o , com o d e c  la r a m o s , q u e  s o lo  q u e d a n  p e r  ra i t i  d o s  l o s  
ju ra m e n to s  q u e  s e  h a c e n  en j u i c i o ,  o p a r a  v a l o r  de  a lg u n  -  
c o n e r a r io  u  o t r a  d i s p o s i c i d n ,  y  t o d o s  l o s  dem as a b s o lu t e  y  
g e n e ra lm e n te  l o s  p r o h ib im o s ,  Y c u a lq u ie r  a  p e rs o n a s  q ue  lo : ;  
c o n e r a r i o  h i c i e r e ,  p o r  l a  p r im e r a  v e z  i n c u r r a  en  p e n a  de -  
d ie z  d ia s  de c a l c e l  y  v e i n t e  m i l  m a r a v e d is ,  y  p o r  l a  s e g u n  
d a ,  t r e i n t a  de c a r c e l  y  q u a r e n ta  m i l  m a r a v e d is ,  y  p o r  l a  -  
t e r c e r a ,  dem as de l a  d ic h a  p e n a , q u a t r e  ahos  de d e s t i e r r o
de l a  c iu d a d ,  v i l l a  o l u g a r  don de v i v i e r e  y  c in c o  lé g u a s ;  y  
l a  d ic h a  p e n a  de  d e s t i e r r o  se p u e d a  c o n m u ta r  en  s e r v i c i o  d e  
p r e s i d i o  p o r  e l  m ism o  t ie m p o ,  o de g a le r a s ,  se g u n  la  c a l i d a d  
de l a  p e rs o n a  y  c i r c u n s t a n c ia s  d e l  c a s o ,  y  c u a n d o  e l  r e o  n o  
t u v i e r e  b ie n e s  p a r a  p a g a r  l a  p e n a  p e c u n ia r i a ,  que  a p l ic a m o s  
p o r  t e r c i a s  p a r t e s ,  C a m ara , J u e z  y  d e n u n c ia d o r ,  se  c o n m u te  en 
o t r a  p e n a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  d e l i t o .
LEY X . -  P r o h ib i c io n  de b la s f e m ia s ,  ju ra m e n to s  y  m a l d i c i o -  
n e s ,  p a la b r a s  o b s c e n a s  y  ac c i  on es t o r p e s  en s i t i o s  p u b l i c  os  
de  l a  C o r t e ,
E l  p r o f e r i r  p o r  l a s  c a l l e s  b la s f e m ia s ,  ju ra m e n to s  y  
m a l d i  c i  on es se ha h e c h o  d e m a s ia d o  g e n e r a l ,  y  l o  m ism o e l  u s o  
de  a c c io n e s  y  p a la b r a s  e s c a n d a lo s a s  y  o b s c e n a s  h a s ta  en la s  
c o n v e r s a c io n e s  f a m i l i a r e s ,  c o n t r a  l o  q u e  e x ig e  l a  R e l i g i d n ,  y  
p r e v ie n e  l a  J u s t i c i a ,  q u e  a b o m in a n  y  d e te s ta n  seme ja n t e  l e n ­
gua  je  ; n i  l a s  le y e s  que  l o s  p r o s c r ib e n  y  c o n d e n a n , n i  l o s  
n i s t r o s  q u e  h a n  de e x e c u t a r la s  p o d ra n  r e m e d ia r  lo s  m a lo s  que  
o c a s io n a ,  s i  l o s  p a d re s  de f a m i l i a s  r e s p e c t o  de  s u s  h i j o s ,  y  
l o s  am os de  s u s  c r ia d o s  d e s c u id a n  e l  c u m p l im ie n to  de s u s  d e b e  
r e s  que  l e s  im p c n e  so i e s ta d o  en e s t e  p u n to ,  y  c c n t in u a n  e n  e l  
a b a n d c n o  de  n o  c o r  r é g i r  u n o s  d e s a h o g o s  q u e  a c r e d i t a n  p o r  l o  -  
m enos l a  i n d i f e r e n c i a  c o n  q u e  m ir a n  l a  e d u c a c iô n  q u e  l e s  e s ­
t a  c o n f ia d a .  De e s te  p r i n c i p l e ,  y  a c a s o  d e l  de s u  e x e m p le ,  n a  
ce  l a  l i b e r t a d  que  t ie n e n  a q u e l lo s  de p r o f e r i r  s e m e ja n te s  e x -  
p r e s io n e s  d e n t r o  de s u s  c a s a s ,  s i n  c e n t e n a r ie s  l o s  r e s p e t o s  de 
o b e d ie n c ia  y  s u m is iô n  q u e  d e g ra d a n  y  d e s a u t o r i z a n  l o s  m is raos  
i n t e r  es a d o s  en so s te n e r  l o s ;  d a n  do l u g a r  a  que  n i  l o s  de  l a  -  
R e l i g i o n ,  n i  l o s  de la s  le y e s  l e s  c o n te n g a n  p a r a  n o  e s c a n d a l^  
z a r  a l  p u b l i c o  en la s  c a l l e s ,  C o n f ia n d o  p u e s  que lo s  p a d re s  y  
am os n o  d a r a n  lu g a r  a  q ue  s e  p ro c é d a  c o n t r a  e l l o s  p o r  u n o s  e x
c e s o s ,  q u e  s i  n o  p r e v ie n e n  en t ie m p o ,  e m p le a n d o  en e s to  su  
a u t o r id a d  f a m i l i a r ,  c a u s a n  lo s  p e r j u i c i o s  r e f e r i d o s j  p a r a  -  
e v i t a r l o s ,  y  c a s t i g a r  a  lo s  q u e  n o  h a g a n  c a s o  de  e l l a ,  se  man 
da q u e  s e  o b s e rv e r ,  l o s  c a p i t u l e s  s i g u i e n t e s ;
1 ,  A l o s  q u e  p r o f  1 e r  an b la s f e m ia s ,  ju ra m e n to s  y  r a a l d i c i o -  
nes en la s  c a l l e s  y  p a r a je s  p u b l i c o s ,  se le s  im p o n d râ n  la s  pe  
n a s  e s t a b le c id a s  p o r  l a s  l e y e s ,
2 ,  A lo s  que l o  h a g a n  de  p a la b r a s  o b s c e n a s  y  t o r p e s ,  o e xe  
c u te n  a c c io n e s  de l a  m ism a  c la s e ,  s e  le s  d e s t in a r â  p o r  l a  p r ^  
m e ra  v e z  a  l o s  t r a b a jo s  de  l a s  o b ra s  p u b l i c a s  p o r  u n  m e s , s ie n  
do  h o m b re s , y  p o r  i g u a l  t ie m p o  a San F e rn a n d o ,  s ie n  do m u g e re s ;  
d o b le  p e n a  p o r  l a  s e g u n d a ; y  s i  t e r c e r a  v e z  r e i n c i d i e r e n , se
a  g r  a v a r a n  h a s ta  im p o n e r  le s  l a  d e  v e r  g u e n z a  p u b l i c a ,
3 ,  Los d u e h o s  de l a s  c a s a s  p u b l i c a s ,  como t a b e r n a s ,  ju e g o s  
de b i l l a r ,  c a fe s  y  o t r o s ,  s e rà n  r e s p o n s a b le s  d e  l a  f a l t a  de  
o b s e r v a c iô n  de l o s  d o s  c a p i t u l o s  a n t e r i o r e s j  y  adem âs s e  l e  -  
im p o n d râ  l a  p e n a  de  c e r r a r l o s .
A c o n t in u a c iô n ,  y  d e n t r o  d e l  D e re c h o  h i s t ô r i c o ,  v a  
m os a  i n t e n t a r  h a c e r  u n a  e x p o s ic iô n  de la s  C o n s t i t u c io n e s  e s  
p a n o la s  e n  l o  r e f e r e n te  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
L a  p r im e r a  C o n s t i t u e i 6 n  e s p a n o la  es  l a  C c n s t i t u c i ô n  
de  B a y o n a  d e l  8 de  j u l i o  de  1 , 8 0 8 , q u e  l l e v a  l a  f i r m a  de Don 
J o s é  de N a p o le ô n ,  c o n c r e ta m e n te  d i c e ;  "E n  no m b re  de  D io s  T od o  
p o d e r o s o ,  J o s é  N a p o le ô n  p o r  l a  g r a c ia  de  D io s " ,  E l  a r t î c u l o  -  
p r im e r o  a f i r m a :  " L a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a ,  ro m a n a ,  en
E s p a n a  y  en  to d a s  l a s  p o s e s ! one s  e s p a h o la s ,  s e r a  l a  r e l i g i ô n  
d e l  Rey y  de  l a  N a c iô n ,  y  n o  se  p e r m i t i r â  n in g u n a  o t r a " .  C o n ­
fo rm e  e l  a r t 2 ,  5 2  e l  Rey p r e s t a r â  j u r  amen t o  s o b r e  lo s  E v a n g e -  
l i o s  y  l a  f ô r m u la  s e r â :  " J u r o  r e s p e t a r  y  h a c e r  r e s p e t a r  n u e s ­
t r a  S a n ta  R e l i g i ô n , . , , " ,  E l  E s ta d o  c c x i f e s io n a l  se  m a n i f i e s t a ,  
i ^ a l m e n t e ,  en  l a  c r e a c iô n  a i  e l  a r t î c u l o  v e i n t i s i e t e ,  de  un 
m i n i s t e r i o  de  n e g o c io s  e c l e s i â s t i c o s  y  en q ue  u no  de l o s  s e i s  
J e fe s  de l a  C asa  R e a l s e r â  un  c a p e l lâ n  m a y o r ,  c o n fo rm e  e l  a r t s  
2 5 , Como ve m o s  l a  C o n s t i t u c iô n  d e  Bay on a  n o  a d r a i te  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  y  j u n t o  a  l a  p r o h i b i c i ô n  de  o t r a s  c o n f e s io n e s  h a c e  
una  d e fe n s a  a  u l t r a n z a  de  l a  r e l i g i ô n  C a t ô l i c a ,  ( 4 4 ) ,
La  s e g u n d a  C o n s t i t u c iô n  es l a  de  C a d iz  que  l l e v a  f e  
c h a  d e  19 d e  m a rz o  d e  1 ,8 1 2  y  que  s e  t i t u l a  "D e l a  m o n a rq u ia  
e s p a h o la " .  La  p ro m u lg ô  Don F e rn a n d o  V I I  " P o r  l a  G r a c ia  de D io s  
y  de  l a  C o n s t i t u c iô n "  y  e l  Rey l l e v a  e l  t r a t a m ie n t o  de M a g e s ­
t a d  C a t ô l i c a ,  E l  p re â m b u lo  d i c e ;  "E n  e l  n o m b re  de D io s  T o d o p o  
d e r o s o ,  a u t o r  y  S uprem o L e g is la d o r  de l a  S o c ie d a d " ,  I g u a l  q u e  
l a  de 1 ,8 0 8 ,  e s ta  C o n s t i t u c iô n  e s  de  c a r a c t e r  c o n f e s io n a l  como 
l o  d e m u e s tra  e l  a r t i c u l o  1 2 ; " L a  r e l i g i ô n  de l a  n a c iô n  e s p a h o  
l a  es y  s e r â  p e rp e tu a m e n te  l a  C a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a ,  ro m a n a , -  
û n ic a  y  v e r d a d e r a .  La n a c iô n  l a  p r o te g e  p o r  le y e s  s o b r ia s  y  
j u s t a s ,  y  p r o h ib e  e l  e j e r c i c i o  de c u a lq u ie r  o t r a " ,  E l  a r t s ,  117  
o r d e n a  i n i c i a r  c o n  u n a  m is a  s o le m n e  l a s  r e u n io n e s  é l e c t o r a l e s  
y  l o s  d ip u t a d o s  ju r a r â n  a n u a lm e n te  d e fe n d e r  y  c o n s e r v a r  l a  r e  
l i g i ô n  C a t ô l i c a ,  E l  Rey j u r a r â  * p o r  D io s  y  l o s  S a n to s  E v a n g e -  
l i o s  d e fe n d e r  y  c o n s e r v a r  l a  r e l i g i ô n  C a t ô l i c a ,  s in  p e r m i t i r  -  
n in g u n a  o t r a  e n  e l  R e in o " .  E l  a r t s  336 o rd e n a  l a  e n s e h a n z a  d e l  
c a t o l i c i s m o  en  l a s  es eu e l  a s  de p r im e r a s  l e t r a s ,  E l  s o s  t e n im ie n  
t o  d e l  c u l t o  y  d e l  c l e r o  es a  c a rg o  d e l  E s ta d o ,
E l  D e c r e to  de  22 de  f e b r e r o  de 1 ,8 1 3  s u p u s o  l a  a b o -
l i c i ô n  d e l  S a n to  O f i c i o ,  p ro v o c a n d o  l a  c o n s ig u ie n t e  lu c h a  
r e l i g i o s a .
S i  b ie n  no  s e  t r a t a b a  de u n a  v e r d a d e r a  C o n s t i t u  
c i6 n ,  e l  E s t a t u t o  R e a l p ro m u lg a d o  en A r a n ju e z  e l  10  de  -  
a b r i l  de 1 ,8 3 4  tu v o  v e r d a d e r a  im p o r t a n c ia  en e l  te m a  de l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  Segùn e l  a r t i c u l o  s e g u n d o  de la s  C o r te s  
G é n é ra le s  se c o m p o n la n  d e ; P rô c e re s  d e l  R e in o  y  P r o c u r a d o -  
r e s  d e l  R e in o ,  L o s  p r o c u r a d o r e s  d e l  R e in o  s e r la n  en. p r im e r  
lu g a r  l o s  "M u y  r e v e r e n d o s  a r z o b is p o s  y  r e v e r e n d o s  o b i s p o s " ,
La C o n s t i t u c iô n  d e l 18 de J u n io  de  1 ,8 3 7 , t i t u l a  
da  ig u a lm e n te  "D e  l a  m o n a rq u ia  e s p a h o la " ,  v a  f i r m a d a  p o r  
D oha I s a b e l  I I  " p o r  l a  G r a c ia  de D io s  y  de l a  C Œ is t i t u c iô n ! "  
S i g n i f i e s  u n a  r e fo r m a  de l a  C o n s t i t u c iô n  de  C a d iz  y  u n  p a -  
s o  im p o r t a n t e  en l a  a p e r t u r a  a  o t r a s  c o n f e s io n e s  r e l i g i o -  
s a s ,  p e r  O' s i n  a b a n d o n a r  en n in g û n  m omen t o  e l  e s p l r i t u  c a tô  
l i c o ,  E l  a r t i c u l o  o n c e  d i c e ;  " L a  n a c iô n  se o b l i g a  a  man t e ­
n e r  e l  c u l t o  y  l o s  m i n i s t r o s  de  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  que 
p r o f e s a n  lo s  e s p a h o le s " ,
A p e s a r  d e l  c a r a c t e r  c o n f e s io n a l  d e l  E s ta d ô  n o  se 
c i t a  n in g u n a  f ô r m u la  de ju r a m e n to  n i  se  p r o h ib e  en c o n c r e ­
t e  l a  t o l e r a n c i a  de  c u l  t o s ,
E l  23 de m ayo de 1 ,8 4 5  se  f i r m a  en M a d r id  l a  Cons 
t i t u c i ô n  "De l a  m o n a rq u ia  e s p a h o la " , F irm a  I s a b e l  I I ,  n o  -  
s ie n d o  y  a  m e n o r  de e d a d  como lo  e r a  en l a  a n t e r i o r  C o o n s -  
t i t u c i ô n ,  E l  a r t i c u l e  s e g u n d o  a f i r m a ;  "L a  r e l i g i ô n  d e  l a  -  
n a c iô n  e s p a h o la  es  l a  C a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , E l  Es 
t a d o  s e  o b l i g a  a m a n te n e r-e L  c u l t o  y  s u s  m i n i s t r e s " .  E n t r e  
l a s  p e rs o n a s  q u e  p o c ü a n  s e r  s e n a d o re s ,  s e g u n  e l  a r t s ,  1 5 ,
e s ta n  lo s  a r z o b is p o s  y  o b is p o s .  No se h a ce  n in g u n a  r e f e -  
r e n c ia  en r e l a c i o n  con  l a  p r o h i b i c i ô n  de c u l t o s .
L a  C o n s t i t u c iô n  de e n e ro  d e  1 , 8 5 6 , p ro m u lg a d a  
p o r  la s  Cor t e s  C o n s t i t u c i o n a l e s , m a n t ie n e  l a  c o n f e s io n a -  
l i d a d  d e l  E s ta d o  p e r o  con  l a  p a r t i c u l a r id a d  de  p e r m i t i r  
o t r o s  c u l t o s  y  c o n f e s io n e s  r e l i g i o s a s .  Es en e s t a  L e y  -  
F u n d a m e n ta l d o n d e  se  i n i c i a  u n  n u e v o  c a m in o  en e l  t e r r e n o  
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  En e f e c t o ,  p u é s  e l  a r t i c u l o  14 
d ic e  que " l a  n a c iô n  se  o b l i g a  a  m a n te n e r  y  p r o t é g e r  e l  -  
c u l t o  y  lo s  m in i s t r o s  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  q u e  p r o f e ­
san  lo s  e s p a h o le s ,  N in g u n  e s p a h o l n i  e x t r a n je r o  p o d r â  s e r  
p e r s e g u id o  p o r  s u s  o p in io n e s  o c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s ,  m ie n  
t r a s  n o  l a s  r a a n i f i e s t e  p o r  a c t o s  p u b l i c o s  c o n t r a r i o s  a l a  
r e l i g i ô n " .
L a  Ley Cons t i t u c i ô n  a l  de  R e fo rm a  de  1 7  de  J u l i o
de 1 ,8 5 7 .  q ue  l l e v a  l a  f i r m a  de  I s a b e l  I I  y  q u e  r e fo r m a  -  
l a  C o n s t i t u c iô n  de 1 ,8 5 6 ,  t i e n e  com o u n ic o  p u n to  im p o r ta n  
t e  e l  a r t i c u l o  14 en e l  que a l m e n c io n a r  l a  c o m p o s ic iô n  -  
d e l  S enado  h a b la  d e  " l o s  a r z o b is p o s  y  d e l  P a t r i a r c a  d e  l a s  
I n d i a s " ,
La  C o n s t i t u c iô n  d e l  l a  de  j u n i o  d e  1 , 8 6 9 , que se  
t i t u l a  ig u a lm e n te  de  l a  m o n a r q u ia  e s p a h o la ,  m a n t ie n e  l a  — 
c o n f e s io n a l i d a d  d e l  E s ta d o  y  l a  t o l e r a n c i a  de  c u l t o s ,  a f i r  
m ando en  e l  a r t i c u l o  21 que " l a  n a c iô n  se o b l i g a  a  m a n t e ­
n e r  e l  c u l t o  y  l o s  m in i s t r o s  de  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  E l  -  
e j e r c i c i o  p u b l i c o  o p r iv a d o  de  c u a lq u ie r  a  o t r o  c u l t o  q u e -  
d a  g a r a n t  i z  a d o  a  to d o s  l o s  e x t r a n  j e r o s  r é s i d a i  t e s  en  E s p a -  
h a ,  s i n  mas l i m i t a c i o n e s  que l a s  r e g la s  m i v e r s a l e s  de  -  
l a  m o r a l  y  d e l  d e r e c h o .  S i  a lg u n o s  e s p a h o le s  p r o f e s a r e n  -
o t r a  r e l i g i ô n  que l a  c a t ô l i c a ,  e s  a p l i c a b le  a  l o s  m ism o s  
t o d o  l o  d is p u e s t o  en e l  p a r r a f o  a n t e r i o r " ,  E l  a r t & , 6 2 
e n u m e ra  e l  s e r  a r z o b is p o  u  o b is p o  e n t r e  l a s  ex  ig e n c ia s  -  
p a r a  s e r  s e n a d o r ,
E l  17 de  j u l i o  d e  1 ,8 7 3  se  p u b l i c a  "L a  C o n s t i t u  
c iô n  f e d e r a l  d e l a  R e p û b l ic a  e s p a h o la " . E s ta  Ley  Fundam en 
t a l  s ig n  i f  i c a  e l  p r im e r  p a s o  im p o r t a n t e  p a r a  l a  s e p a r a c iô n  
de  p o d e r e s , p u e s  e l  a r t * ,  35 s e h a la  que "q u e d a  s e p a ra d a  l a  
I g l e s i a  d e l  E s t a d o " ,  Ig u a lm e n te  se  p r o h ib e  e l  s o s te n im ie n  
t o  d e l  c u l t o  y  d e l  c l e r o  de m a n e ra  e x p r e s a ,  E l a r  t ^ , 34  -  
a f i r m a  q u e  e l  e j e r c i c i o  de to d o s  l o s  c u l t o s  es  l i b r e  en -
E s p a h a , Es de  d e s t a c a r  que e s ta  C o n s t i t u c iô n  e n u m e ra  en se
gundo  lu g a r  d e n t r o  de lo s  d e re c h o s  n a t u r a l  es  r e c o n o c id o s  
e l  d e re c h o  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de s u  p e n s a m ie n to  y  de l a  l i
b r e  e x p r e s iô n  de  s u  c o n c ie n c ia .
La  C o n s t i t u c iô n  d e  "L a  m o n a rq u ia  e s p a h o la "  d e l  3 0  
de j u n i o  de  1 ,8 7 6 ,  f i r m a d a  p o r  A l f o n s o  X I I ,  " p o r  l a  g r a c ia  
de D io s ,  Rey c o n s t i t u c i o n a l , v u e lv e  a l  s is t e m a  de  l a  d o n fe  
s io n  a l  id a d  d e l  E s ta d o ,  que y  a  h a b fa  r e g id o  h a s ta  l a  a n t e ­
r i o r  C o n s t i t u c iô n  de 1 , 8 7 3 ,  E l  a r t i c u l o  I I  s e h a la  l a  c a t o l i  
c id a d  a l  d e c i r :  "L a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a ,  ro m a n a , 
e s  l a  d e l  E s ta d o ,  La  n a c iô n  se  o b l i g a  a  m a n te n e r  e l  c u l t o  
y  s u s  m i n i s t r o s ,  N a d ie  s e r â  m o le s ta d o  en t e r  r i t  o r  i o  e s p a h o l 
p o r  s u s  o p in io n e s  r e l i g i o s a s ,  n i  p o r  e l  e j e r c i c i o  de  s u  re s  
p e c t i v o  oui t o ,  s a l v o  e l  r e s p e t o  d e b id o  a l a  m o ra l c r i s t i a -  
n a .  No s e  p e r r a i t i r â n ,  s in  e m b a rg o , o t r a s  c e re m o n ia s  n i  m a - 
n i f e s t a c i o n e s  p u b l i c a s  q u e  l a s  de l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o ,  
" E l  a r t i c u l o  2 2 , s ig u ie n d o  l a  l i n e a  im p u e s ta  p o r  l o s  p r i n -  
c i p i o s  de  e s t a  C o n s t i t u c iô n ,  m e n c io n a  a lo s  o b is p o s  e n t r e  
l a s  p e rs o n a s  que p u e d e n  s e r  s e n a d o r e s ,  ( 4 5 ) ,
-La C o n s t i t u c iô n  de  "L a  Repu b l  i c a  E s p a h o l a " , de -
f e c h a  9 de  d ic ie m b r e  de 1 , 9 3 1 , s i g n i f i c a  un v e r d a d e r o  c a m - 
b io  en e l  te m a  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  La f i r m a  J u l i a n  -  
B a s t e i r o  como " P r é s id e n t e  de la s  C o r te s  C o n a s t itu y e n t e s " ,
E s ta  C o n s t i t u c iô n  ro m p e  co n  t o d a s  la s  a n t e r i o r e s  a l  no r e -  
c o n o c e r  l a  c a t  o l  id a d  d e l  E s ta d o ,  En a q u e l l a  o c a s iô n  A z a h a  -  
d i j o ;  "E s p a h a  h a  d e ja d o  de s e r  c a t ô l i c a ,  y ^  q ue  e l  h e c h o  de  
que h a y a  en E s p a h a  m i l l  o n e s  de c r e y e n te s  y o  n o  os l o  d i s c u -  
t o ,  p e ro  l o  que  d a  a l  s e r  r e l i g i o s o  de  un p a i s ,  de un  p u e ­
b l o  y  de u n a  s o c ie d a d  n o  es l a  sum a n u m é r ic a  de  c r e e n c ia s  
o de  c r e y e n t e s ,  s in o  e l  e s fu e r z o  c r e a d o r  de  s u  m e n te ,  e l  -  
ru m b o  de  s u  c u l t u r a " .  Se p r o h ib e  en  l a s  C o n s t i t u t i o n  e l  s o £  
t e n im ie n t o  d e l  c l e r o  y  d e l  c u l t o  a l  a d m i t i r s e  u n a  a m p l is im a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  Tam poco se  m e n c io n a  e l  r e q u i s i t e  d e l  j u  
r  amen t o  d e l  J e fe  d e l  E s ta d o  y  de  l o s  d ip u ta d o s  que en a n te ­
r i o r e s  C o n s t i t u c io n e s  s e  s e h a la b a  como o b l ig a c iô n  im p r e s c in  
d i b l e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  c a rg o  q u e  ib a  a  d e s e m p e h a r ,  E l  
a r t i c u l o  t e r c e r o  d i c e ;  " E l  e s ta d o  e s p a h o l n o  t i e n e  r e l i g i ô n  
o f i c i a l " ,  y  e l  27 a f i r m a  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  a l  s e h a la r  : "D e re c h o  a l a  l i b e r t a d  de  c o n c ie n c ia  y  de p ra c  
t i c a r  y  p r o f e s a r  l i b r e m e n t e  c u a lq u ie r  r e l i g i ô n " .  Es ig u a lm e n  
t e  i n t e r e s a n t e  m e n c io n a r  q ue  en e l  a r t ® ,  26 se  o rd e n a  l a  d i -  
s o lu c iô n  de  la s  o rd e n e s  r e l i g i o s a s  que  im p u s ie r a n  adem as de 
lo s  t r e s  v o t o s  c a n ô n ic o s  o t r o  e s p e c ia l  de o b e d ie n c ia  a  a u to  
r i d a d  d i s t i n t a  d e  l a  l é g i t i m a  d e l  E s ta d o ,  T a m b ie n  s e  d é c la ­
r a  que e l  p r e s u p u e s to  de  c l e r o  s e r â  e x t in g u id o  en s u  t o t a l ^  
d ad  en  d o s  a h o s  d e s d e  l a  p r o m u lg a c iô n  de  l a  C o n s t i t u c iô n ,  Se 
a f i r m a  e l  p r i n c i p l e  de  l a  e n s e h a n z a  l a i c a  y  e l  d e  que l a  c o n  
d i c i ô n  r e l i g i o s a  n o  c o n s t i t u i r â  c i r c u n s t a n c ia  m o d i f i c a t i v a  
de  l a  p e r s o n a l id a d  c i v i l  n i  p o l l t i c a .  La p r é s e n te  L e y  e s t u -
V o  en v i g o r  h a s ta  l a  p r o m u lg a c iô n  d e  la s  L e y e s  F o n d a m e n ta le s  
p u b l i c a d a s  p o r  e l  n u e v o  r é g im e n  n a c id o  e l  18 de  j u l  i o  de  -
1 ,9 3 6 ,  Como hem os p o d id o  c o rn p ro b a r , l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o
n a l  e s p a h o la  se  c a r a c t e r i z a ,  en l o  c o n c e r n ! e n te  a l  a s p e c to  
r e l i g i o s o ,  p o r  l a  c o n f e s io n a l id a d  d e l  E s ta d o  y  p o r  u n a  p r o  
g r e s iv a  t o l e r a n c i a  de  c u l t o s ,  p r iv a d o s  y  p u b l i c o s .  S o la m en 
t e  d o s  C o n s t i t u c io n e s ,  am bas r e p u b l i c a n a s ,  d e c la r a n  e l  l a ^  
c is m o  d e l  E s ta d o ,  La  C o n s t i t u c iô n  f e d e r a l  d e  l a  R e p u b l ic a  -  
de  1 ,8 7 3  e s t a b le c e  l a  s e p a r a c iô n  de  l a  I g l e s i a  y  E s ta d o ,  La 
C o n s t i t u c iô n  d e  l a  R e p u b l ic a  e s p a h o la  de  1 ,9 3 1  d i c e :  " E l  Es 
t a d o  n o  t i e n e  r e l i g i ô n  o f i c i a l " ,  P o r o t r o  la d o ,  y  com o y a  -  
v im o s  e n  s u  momen t o ,  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c iô n  e s p a h o la  d e  -  -  
1 ,  978 g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de  c u l t o  de  lo s  i n -  
d i v id u o s  y  de  la s  c o m u n id a d e s ,  s e h a la n d o  que n in g u n a  r e l i ­
g iô n  t e n d r â  c a r a c t e r  e s t a  t a l ,  aun  que h a c ie n d o  b r e v e  r e f e r  en 
c i a  a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  ( 4 6 ) ,
Vamos a  h a c e r  u n  b r e v e  r e p a s o  d e  l a  h i s t o r i a  de  
l o s  d i v e r s o s  C ô d ig o s  P é n a le s  que  d e s d e  1 ,8 2 2  h a s t a  n u e s t r o s  
d ia s  h a n  v e n id o  c o n f ig u r a n d o  e l  a s p e c to  p u n i t i v o  d e l  D e re ­
c h o  P e n a l e s p a h o l ,
E l  C ô d ig o  P e n a l d e  1 ,9 2 2  ( 9  de j u l i o  d e  1 , 9 2 2 ) ,  q u e  
t u v o  u n a  d u r a c iô n  d e  u n  aho  y  t r e s  m eses., f u e  p r è s  en ta d o  -  
p o r  C a la t r a v a ,  Es e l  p ro m e r  C ô d ig o  de  l o s  m and a d o s  f o r m u la r  
p o r  l a  C o n s t i t u c iô n  de  C a d iz  d e  1 ,8 1 2  que s e h a lô  como p r in  
c i p i o ;  "L a  r e l i g i ô n  de  l a  n a c iô n  e s p a h o la  e s  y  s e r â  p e r p é tu a  
m e n te ,  l a  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , ù n ic a  y  v e r d a d e r a .  
La  n a c iô n  l a  p r o te g e  p o r  le y e s  s a b la s  y  j u s t a s  y  p r o h ib e  e l  
e j e r c i c i o  d e  c u a lq u ie r  o t r a " ,
E l  C ô d ig o  d e d ic a  un  t i t u l o ,  e l  t e r c e r o ,  L i b r o  I ,  
a  l o s  " D e l i t o s  c o n e ra  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o " ,  E l  p r im e r o  
e s t â  d e d ic a d o  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  d e  l a  n a c iô n  
y  e l  s e g u n d o  a  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  r e y ,  l a  r e in a ,  y  e l  -  
p r i n c i p e  h e r e d e r o ,  a n te s  de  l o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  i n d i v i -
dual de los espaholes. Régula los delitos de religiôn:
A r t i c u l o  22 9 , -  " E l  q u e  de  p a la b r a  o p o r  e s c r i t o  e n s e h a -  
r e  o p r o p a g a r e  p u b l ic a m e n te  d o c t r i n a s  o m â x im a s  c o n e r  a r i a s  
a a lg u n o  d e  lo s  dogm as de  l a  R e l i g iô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  
y  ro m a n a , y  p e r s i s t i e r e  en e l l a s  d e s p u é s  d e  d e c la r a d a s  t a ­
i e s  co n  a r r e g lo  a l a  Ley  p o r  l a  a u t o r id a d  e c l e s i â s t i c a  corn 
p a t e n t e ,  s u f r i r â  l a  p e n a  de u n o  a  t r e s  a h o s  de  r e . c l u s iô n ,  
q u e d a n d o  s u j e t o  p o r  o t r o  mas a l a  v i g i l a n c i a  e s p e c ia l  d e  -  
l a s  a u t o r id a d e s .  S i f u e r e  e x t r a n j e r o  no c a t ô l i c o  e l  q u e  c o ­
rne t i e r  e é s te  d e l i t o ,  s e  l e  im p o n d râ  u n a  r e e l u s iô n  o p r i s i ô n  
d e  c u a t r o  a  d ie c io c h o  m e s e s , y  d e s p u é s  s e r a  e x p e l id o  p a r a  
s ie m p re  d e  E s p a h a y
A r t i c u l o  2 3 0 , -  " E l  q u e  s in  l i c e n c i a  d e  o r d i n a r i o  e c l e -  
s i â s t i c o  r e s p e c t o  o s i n  o b s e r v a r ,  en s u  c a s o  l o  d is p u e s t o  
p o r l a  l e y ,  d i e r e  a lu z  en E sp a h a  p o r  m e d io  de  l a  im p r e n t a  -  
a lg u n  e s c r i t o  que  v e r s e  p r in c ip a lm e n t e  o d i r e  e t  amen te  s o b r e  
l a  S a g ra d a  E s c r i t u r a  o s o b r e  l o s  dogm as d e  l a  R e l i g i ô n ,  p e r  
d e r â  to d o s  lo s  e je m p la r e s  im p r e s o s ,  y  p a g a râ  u n a  m u l t a  de  
d ie z  a  c in c u e n t a  d u r  o s , o s u f r i r â ,  en v e z  de l a  m u l t a ,  un 
a r r e s t o  de  v e i n t e  d ia s  a  t r e s  m e s e s " ,
A r t i c u l o  2 3 1 , -  " I g u a le s  p e n a s  s e  im p o n d râ n  a l  que i n t r o  
d u z c a ,  v e n d a  o d i s t r i b u y a  en  E s p a h a  a lg u n  l i b r o  c o n t r a r i o  
a l a  R e l i g i ô n ,  s a b ie n d o  q ue  com o t a l  se  h a l l  a  p r o h i b id o  p o r  
e l  G o b ie m o  c c n  a r r e g lo  a  l a s  l e y e s " ,
A r t l c s l o  2 3 2 , -  " E l  que  p r o h ib id o  un l i b r o  p o r  e l  G o b ie r -  
n o  c c n  a p r o b a c iô n  d e  la s  C e r te s  y  c o n  a r r e g l o  a  l a s  l e y e s ,  
como c o n t r a r i o  a  l a  r e l i g i ô n ,  l o  c o n s e r v a r e  en  s u  p o d e r  s a ­
b ie n d o  l a  p r o h i b i c i ô n  y  n o  h a l lâ n d o s e  e x c e p tu a d o  p o r  l a  l e y ,  
p e r d e râ  e l  l i b r o  s i  se  l e  a p r e h e n d ie r e , o d e b e râ  i n u t i l i z a r -
l o  a i  e l  a c t o  a l o  m enos en l a  p a r t e  p r o h ib id a  y  s u f r i r â  
adem âs u n a  m u l t a  de  uno  a  c in c o  d u r o s " ,
E l  a r t i c u l o  233 r é g u la  e l  d e l i t o  de  a p o s t a s la :  
" E l  e s p a h o l q u e  a p o s t a t a r e  de  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  a p o s  
t ô l i c a  y  ro m a n a , p e r d e r â  to d o s  l o s  e m p le o s ,  s u e ld o s  y  ho 
n o r e s  q u e  t u v i e r e  en e l  .R e in o ,  y  s e râ  c o n s id e r  ado  com o n o  
e s p a h o l ,  p e r o  s i  v o l v i e r e  v o l  un t a r i  amen te  a l  s e n o  d e  l a  -  
I g l e s i a ,  r e c o b r a r â  s u  c o n s id e r a c iô n  y  h o n o r e s ,  p o d râ  ob  
t e n e r  o t r a  v e z  s u s  e m p le o s  y  s u e ld o s  s i  e l  G o b ie rn o  q u i s le  
r e  c o n f e r i r s e l  o s " •
Los d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  se  exam i n  an  en 
lo s  a r t f e u l o s  2 2 7 , 228 y  241 d e l  C ô d ig o  P e n a l d e  1 .8 2 2 .
A r t i c u l o  2 2 7 , -  "T o d o  e l  q u e  c o n s p i r a r e  d i r e c t a m e n t e  y  
de h e c h o  a  e s t a b l  e c e r  o t r a  R e l i g iô n  en l a s  E s p a h a s , o 
a q u e  l a  N a c iô n  E s p a h o la  d e je  de  p r o f e s a r  l a  R e l i g i ô n  c a ­
t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , es  t r a i d o r  y  s u f r i r â  l a  p e n a  
de  m u e r t e " ,
A r t i c u l o  2 2 8 , -  " E l  q u e  de  p a la b r a  o p a r  e s c r i t o  p r o p a ­
g a re  m â x im a s  o d o c t r i n a s  que te n g a n  t e n d e n c ia  d i r e c t a  a 
d e s t r u i r  o t r a s t o r n a r  l a  R e l ig iô n  d e l  E s ta d o ,  s u f r i r â  la s  
p e n a s  p r e s c r i t a s  p o r  l o s  a r t i c u l o s  2 1 2 , 213 y  214  e n  l o s  
c a s o s  r e s p e c t i v o s " ,
A r t i c u l o  2 4 1 , -  " E l  e c l e s i â s t i c o  s e c u la r  o r e g u l a r  que  
d e l  m ism o  m odo p r e d ic a r e  o e n s e h a re  d o c t r i n a s  r é p u g n a n te s  
a  l a s  m â x im a s  e v a n g é l ic a s ,  p r â c t i c a s  s u p e r s t i c i o s a s , s u -  
p u e s to s  m i la g r o s  o p r e f e c ia s  y  o t r a s  c o s a s  s e m e ja n te s  c o n  
p e r j u i c i o  de  l a  r e l i g i ô n  y  d e l  p u e b lo  s e r â  d e n u n c ia d o  a
s u  o b is p o  p o r  la s  a u t o r id a d e s  lo c a le s  p a ra  q u e  p o n g a  e l  c o n  
v e n ie n t e  r e m e d io .  S i n o  l o  p u s ie r e  in m e d ia ta m e n te , l a s  a u to  
r id a d e s  d a râ n  eu e n t a  a l  G o b ie rn o ,  y  p o d ra n  e n t r e t a n  t o  im pe  
d i r  a l  e c l e s i â s t i c o  que c o n t in u e  e je r c ie n d o  s u  p r e d ic a c iô n  
o e n s e h a n z a ,  S in  e m b a rg o , s i  p o r  a lg u n o  de lo s  m e d io s  e x p r e  
s ad os en e s te  a r t i c u l o  e l  e c l e s i â s t i c o  c a u s a re  a lg u n  e s c â n -  
d a lo  g r a v e  o t u r b a c iô n  d e l  ô rd e n  p u b l i c o ,  o a lg u n  p e r  j u i c i o  
a l a s  b u e n a s  c o s tu n b r e s  y  t  r a n  q u i  l i d a d  de  a lg u n a  o a lg u n a s  
de  l a s  p e r s o n a s ,  s e r â  p ro c e s a d o  s in  n e c e s id a d  d e  d e n u n c ia r -  
l o  a s u  o b is p o  y  s u f r i r â  ig u a le s  p e n a s  que l a s  que q u e d a n  -  
p r é s e n t a s  en e l  a r t i c u l o  p r e c e d e n t e " ,
D e l i t o s  c o n t r a  e l  c u l t o ;  e s tâ n  r e g u la d o s  en l o s  -  
a r t i c u l o s  235 a l  238 i n c l u s i v e ,
A r t i c u l o  2 3 5 , -  " E l  que con  p a la b r a s ,  a c c io n e s  o g e s to s  
u l t r a j a r e  o e s c a m e c ie r e  m a n i f ie s ta m e n te  a  s a b ie n d a s ,  a ig u  
n o  de  l o s  o b je t o s  d e l  c u l t o  r e l i g i o s o  en lo s  lu g a r e s  d e s t i -  
n a d o s  a l  e j e r c i c i o  de  é s t e ,  o en c u a lq u ie r  a c t o  en  que se  -  
e j e r z a ,  s u f r i r â  u n a  r e c lu s i ô n  o p r i s i ô n  de q u in c e  d ia s  a -  
c u a t r o  m e s e s ; d o b lâ n d o le  é s ta  p e n a  s i  e l r e o  f u e r e  e c le s iâ s  
t i c o  s e c u la r  o r e g u l a r ,  o f u n c i o n a r i o  p u b l i c o  en e l  e j e r c i ­
c i o  de  s u s  f u n c io n e s ,  C o m p ré n d e se  en la s  d i s p o s i c io n e s  de  -  
é s te  a r t i c u l o  e l  u l t r a j e  o e s e a r n i o  m a n i f i e s t o  de  d ic h o s  ob 
j e t o s  h e c h o  p o r  m e d io  de  p i n t u r a s ,  e s ta m p a s , r e l i e v e s  u  -  
o t r a s  m anu f  a c tu  ra d a s  de e s ta  c la s e  e x p c n ié n d o la a  en p u b l i ­
c o ,  v e n d ié n d o la s  o d i s t r i b u y é n d o la s  a s a b ie n d a s  de c u a lq u ie r  
m o d o " ,
A r t i c u l o  2 3 6 , -  " I g u a l  p e n a  s u f r i r â  e l  que a  s a b ie n d a s  -  
d e r r i b a r e ,  r o m p ie r e ,  m u t i l a r e  o d e s t r u y e r e  a lg u n o  de l o s  -
objetos destinados al culto publico",
A r t i c u l o  2 3 7 , -  " E l  que h i e r a  o m a l t r a t e  de o b r a ,  o u l t r a -  
j e  o i n j u r i e  a  u n  m i n i s t r e  de l a  R e l ig iô n  c u a n d o  s e  h a l l e  -  
e je r c ie n d o  s u s  f u n c io n e s ,  s e r â  c a s t ig a d o  con  u n a  m u l t a  de -  
c in c o  a  c u a r e n ta  d u r o s ,  s i n  p e r  j u i c i o  de l a  p en a  q u e  m e re z c a  
p o r  e l  d e l i t o  c o n t r a  l a  p e rs o n a  c o n  a r r e g lo  a  l a  s e g u n d a  p a r  
t e .  S i  e l  m i n i s t r e  de  l a  R e l ig iô n  c o r r e s p o n d ie r e  a  l a  c la s e  
de lo s  f u n c io n a r i o s  p u b l i c o s ,  y  como t a l  f u e r e  o f e n d id o ,  se  
o b s e r v a r  an la s  r e g la s  p r e s c r i t a s  en e l  a r t l c u L  o 6& d e l  T i t u ­
l o  I I I  de e s t a  p r im e r a  p a r t e " ,
A? t l c u l  o 2 3 8 , -  "L o s  q u e  con  a lg u n a  r e u n iô n  t u m u l t u a r i a ,  
a l b o r o t o ,  d e s a c a to  u o t r o  d e s o rd e n  im p id ie r e n  r e  t a r d a  r  e n , o 
i n t e r  rum p 1 e r  e n , o t u r b a r e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  p û b l i c o  o 
de a lg u n a  f u n c iô n  r e l i g i o s a  en  e l  te m p i o ,  p o d râ n  s e r  a r  r e s t a  
d o s  y  e x p e l id o s  en e l  a c t o  y  c o n d u c id o s  a l a  p r e s e n c ia  d e l  -  
J u e z ,  y  s u f r i r â n  u n a  m u lta  de  c in c o  a s e t  en t a  d u ro s  y  un -
a r r e s t o  d e  o c h o  d ia s  a  c u a t r o  m e s e s , s in  p e r  j u i c i o  de m a y o r
p e n a  s i  l a  m e r e c ie r e n  p o r  e l  d e s o rd e n  que c a u s e n " ,
E l  d e l i t o  de t ia s f e m ia  l o  r é g u la  e l  C ô d ig o  P e n a l de 
1 ,8 2  2 en e l  a r t i c u l o  2 3 4 : "L o s  que p u b l ic a m e n te  b la s fe m a r e n  
o p r o r r u m p ie r e n  en im p r e c a c io n e s  c o n t r a  D io s ,  l a  V i r g e n  o lo s  
S a n to s ,  s u f r i r â n  u n a  r e c lu s i o n  o p r i s i ô n  de q u in c e  d ia s  a -  
t r e s  m e s e s , y  s i  l o  h i c i e r a n  p r iv a d a m e n te  s e r â n  c a s t ig a d o s  
co n  un a r r e s t o  de  o c h o  a c u a r e n ta  d i a s .  P a ra  l a  c a l i f i c a c i ô n  
de s i  l a  b la s f e m ia  e s  p u b l i c a  o p r i v a d a ,  se  a  te n d e r  â a  l o  -  
q u e  s o b re  e l l a  se p r e s c r ib e  r e s p e c t o  de  la s  c a lu m n ia s  e i n j u ­
r i a s  e n  e l  c a p i t u l o  I ,  T i t u l o  2 2 , 2& p a r t e .  S i  e l  r e o  d e  l a
b la s f e m ia  fu e  se un e c l e s i â s t i c o  s e c u la r  o r e g u l a r ,  o a lg u n  -  
f u n c i o n a r i o  p u b l i c o  c u a n d o  e je r z a  sus  f u n c io n e s ,  s e r â  d o b le  
m a y o r  l a  p e n a  en lo s  r e s p e c t iv o s  c a s o s " .
E l  a r t î c u l o  239 c a s t i g a  l o s  h u r t  os  s a c r î l e g o s :  -
"L o s  que en e l  te m p lo  o s u s  d e p e n d e n c ia s  o en a lg u n  a c t o  r e
l i g i o s o  r o b a r e n  o h u r t a r e n  v a s o ,  v e s t i d u r a  u  o t r o  e f e c t o  s a  
g r a d o ,  o a lg u n a s  de  l a s  c o s a s  d e s t in a d a s  a l  c u l t o  p u b l i c o  o 
a l  a d o m o  d e l  m ism o  te m p lo  s e râ n  c a s t ig a d o s  con  e l  m âx im o  de 
l a  p e n a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  h u r t o  o ro b o  que corne t i e r a ,  l a  s e  
p o d râ  a u m e n e a r h a s t a  m a  t e r c e r a  p a r t e  de d ic h o  m â x im o , s e ­
gun e l  g r a d o  d e l  d e l i t o " ,
Las f  a l  ta s  de d i s c i p l i n a  en  l a  c a l  i f  i c a c io n  d e  -
d o c t r i n a  s e  c a s t ig a n  en e l  a r t i c u l o  2 4 0 : " E l  e c l e s i â s t i c o  -
s e c u la r  q u e  en e l  e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e r i o  c a l i f i c a d a  de 
a n t i r r e l i g i o s o , h e r ë t i c o  o s o s p e c h o s a  a lg u n a  p e rs o n a  o d o c ­
t r i n a  n o  d e c la r a d a  t a l  t o d a v î a  p o r  l a  a u t o r id a d  c o m p é te n te  
c o n  a r r e g lo  a  l a s  le y e s ,  s u f r i r â  l a  p e n a  d e  r e p r e s id n  y  un  
a r r e s t o  d e  u n o  a  s e is  m e s e s , p r iv â n d o s e le  e n t r e t a n to  de  l a  -  
m i t a d  de  s u s  te m p o r a l id a d e s  p a r a  que  se  a p l i q i e  s u  im p o r t e  
como m u l t a ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l  c a s t ig o  q u e  m e re z c a  p o r  l a  i n ­
j u r i a ,  s i  l a  d e m an dase  e l  i n j u r i a d o " .
En 1 ,8 2 3  se  d e r o g a  e l  a n t e r o o r  C ô d ig o  P é n a l v o l v i e n  
d o  a  e n t r a r  n u e va m e n e e  en v i g o r  l a  N o v is im a  R e c o p i la c iô n , E l 
Rey F e rn a n d o  V I I  n o m b ra  e n  1 ,8 2  9 u n a  c o m is iô n  p a r a  l a  r e d a c -  
c iô n  de  m  n u e v o  C ô d ig o ,  p e r o  l a  m u e r te  d e l  Rey im p e d i r â  que 
s e  l l e g u e  a  d i s c u t i r  e l  p r o y e c t o .  P e d ro  S a in z  A n d in o  r e a l  i z a  
u n  n u e v o  p r o y e c t o  y  l a  c o m is iô n  q u e  p r e s id e  B ra v o  M u r i l l o  -  
s e r â  l a  q u e  h a r â  r e a l  id a d  l a  c o n v e r  s i  ôn  d e l  p r o y e c t o  e n  L e y ,  
La e s t r u c t u r a  d e l  C ô d ig o  s e  corn pone  de t r e s  l i b r o s  :
-  L i b r o  P r im e r o :  P a r te  G e n e ra l ;
-  L i b r o  S e g u n d o : D e l i t o s  y  s u s  p e n a s ;
-  L i b r o  T e r c e r o :  F a i t a s  y  s u s  p e n a s .
En t o t a l  c o n l t a  de  4 9 4  a r t i c u l o s , E s te  C ô d ig o  p r e -
s e n ta  un g ra n  a v a n c e  en e l  te m a  de l a  t i p i f i c a c i ô n  de  lo s  -  
d e l i t o s  r e l i g i o s o s .
Es n e c e s a r io  r e c o r d a r  que l a  C o n s t i t u c iô n  d e  1 ,8 3  7 , 
d e s p u é s  d e  p r o c la m a r  lo s  d e re c h o s  i n d i v i d u a l e s ,  en e l  a r t i c u  
l o  I I  h a c e  l a  s i g u ie n t e  d e c la r a c iô n ;  "L a  N a c iô n  se  o b l i g a  a 
m a n te n e r  e l  c u l t o  y  l o s  m in i s t r o s  de  l a  R e l i g iô n  C a t ô l i c a  -  
que p r o fe s a n  lo s  e s p a h o le s " .
La  r e fo r m a  de  1 ,8 4 5  d e ja  l a  d e c la r a c iô n  s o b r e  e s ­
t a  m a t e r ia  en e l  m ism o  lu g a r  q u e  l a  C o n s t i t u c iô n  r e fo r m a d a ,  
p e r o  es mas r o t u n d a  l a  a f i r m a c iô n  de  c a t o l i c i d a d ,  que fu é  -  
u n o  de  lo s  m o t iv o s  de  e l l a ,
T a m b ié n  en e l  a r t i c u l o  I I  s i e n t a  l a  s i g u i e n t e  d e -  
c la r a c iô n ?  "L a  r e l i g i ô n  d e  l a  n a c iô n  e s p a h o la  e s  l a  c a t ô l i ­
c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , E l  E s ta d o  se  o b l i g a  a  m a n te n e r  e l  
c u l t o  y  s u s  m i n i s t r o s " .
E s te  es e l  p r i n c i p i o  que h a  d e  d e s a r r o l l  a r  e l  Cô­
d ig o  P e n a l d e  1 , 9 4 8 ,  C o n s e rv a  l o s  d e l i t o s  de  r e l i g i ô n ,  a u n -  
que en m e n o r n u m é ro  y  s e h a lâ n d o le s  p e n a s  mas 1 e v e s ,  com o l a  
a p o s t a s la ,  que e x ig e  adem âs que s e a  p u b l i c a ,  es  d e c i r , q u e  
e s c a n d a l ic e  a l o s  a n t ig u o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  d e l  a p ô s t a t a ,  -  
a s i  como l a  p u b l i c a  c e le b r a c io n  de  u n  c u l t o  qae n o  s e a  e l  de  
l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,
A r t i c u l o  1 3 6 , -  " E l  e s p a h o l que a p o s t a t a r e  p u b l ic a m e n te  de  
l a  R e l i g iô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , s e r â  c a s t ig a d o  c o n  
l a  p e n a  de e x t r  a h a m ie n to  p e r  p e tu o .  E s ta  p en a  c é s a r  â d e s d e  e l  
m om e n to  qwe vu e  1 v a  a l  s e n o  de l a  I g l e s i a l ’
A r t î c u l o  1 2 8 , -  "L a  t e n t â t i v a  de  a b o l i r  o v a r i a r  en E sp a h a  
l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  ro m a n a , s e r â  c a s t ig a d o  con  
la s  p e n a s  de  r e c lu s i o n  t e m p o r a l  y  e x t r a h a m ie n to  p e r p e tu o ,  s i  
e l  c u lp a b le  se h a l l  a re  c o n s t i t u i d o  en a u t o r id a d  p u b l i c a  y  c o  
m e t ie r e  e l  d e l i t o  a b u s a n d o  de e l l a .  No c o n c u r r ie n d o  e s ta s  c i r  
c u n s ta n c ia s  l a  p e n a  s e r â  de p r i s i ô n  m e n o r y  en c a s o  de  r e i n c ^  
d e n c ia  l a  de  e x t r a h a m ie n to  p e r p e t u o " ,
D e n tr o  de lo s  m ism o d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  e l  
a r t i c u l o  1 2 9  s e h a la :  " E l que c e le b r a r e  a c to s  p u b l i c o s  de u n  
c u l t o  que n o  s e a  e l  de  l a  R e l ig iô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  r o  
m ana , s e r â  c a s t ig a d o  c o n  l a  p e n a  de e x t r a h a m ie n to  t e m p o r a l " ,
E l  a r t i c u l o  1 3 0 , d ic e  :
"S e râ n  c a s t ig a d o s  con  l a  p e n a  de p r i s i ô n  c o r r e c c io
n a l  :
1 2 , -  E l q u e  i n c u l  c a re  p u b l ic a m e n te  l a  in o b s e r v a c iô n  de  lo s  
p r e c e p  to s  r e l i g i o s o s ,
2 2 , -  E l que c o n  i g u a l  p u b l i c i d a d  s e  mo f a re  de  a lg u n o s  de 
lo s  M i s t e r i o s  o S a c ra  men t o s  de  l a  I g l e s i a ,  o de o t r a  m a n e ra , 
e x c i t a r e  a s u  d e s p r e c io ,
3 2 , - E l  que h a b ie n d o  p ro p a g a d o  d o c t r in a s  o m â x im a s  c o n t r a ­
r i a s  a l  d o g n a  c a t ô l i c o  p e r s i s t i e s e  en p u b l i c a r l  as  d e s p u é s  de 
h a b e r  s id o  c o n d e n a d a s  p o r  l a  a u t o r id a d  e c l e s i â s t i c a ,  E l  r e i n  
c id e n t e  en  e s o s  d e l i t o s  s e r â  c a s t ig a d o  c o n  e l  e x t r a h a m ie n to  
te m p o r à " ,
E l art 2 , 1 3 3  d i c e  que : " E l  que c o n  p a la b r a s  o a c ­
t o s  e s c a m e c ie r e  p u b l ic a m e n te  a lg u n o s  r i  t o s  o p r â c t i c a s  de l a  
R e l i g iô n  c a t ô l i c a ,  s i  l o  h i c i e r e  en e l  te m p lo  o en  c u a lq u ie r  
o t r o  d e l  c u l t o " .
De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  h a c e  d e s a p a re  
c e r  e l  d e l  e c l e s i â s t i c o  que p r o p a g a r e  d o c t r i n a s  r é p u g n a n ­
t e s  a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o r e a l i z a r e  p r â c t i c a s  s u p e r s t ^  
c io s a s  o s u p u e s to s  m i la g r o s ,  p e ro  t r a e  a  e s te  t i t u l o ,  como 
d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  l a  e x h u m a c iô n ,  m u t i l a c i ô n  o p r o  
f a n a c iô n  de  c a d â v e r e s .
La b la s f e m ia  l a  c a s t ig a  e n t r e  la s  f  a l  t a s  en e l  -  
n u m é ro  1^ d e l  a r t i c u l o  481 c o n  l a  p e n a  de  m u l t a  y  a r r e s t o  
de  uno  a  d ie z  d ia s  y  r e p r e s iô n ,  p e r o  s ô lo  c u a n d o  es p u b l i  
c a .
E s te  c ô d ig o  p e n a l ,  p r e v ia  l a  r e v i s i o n  y  r e fo r m a  
q ue  im a g in ô  p e r i ô d i c a ,  p e r o  que n o  t u v o  mâs que u n a ,  l a  -  
d e l  aho  1 , 8 5 0 , t e n d a n te  a  l a  a g r a v a c iô n  de  la s  p e n a s  y  a l  
r e  f o  r z a m i en t o  d e l  p r i n c i p i o  de a u t o r id a d  im p u e s to  p o r  lo s  
t r a s t o m o s  p o l i t i c o s  que se p ro d u c  en en to d a  E u ro p a  e l  a ho  
d e  s u  p u b l i c a c iô n ,  p e r o  q ue  n o  c a m b ia ro n  s u s  ta n  c i  a im e n t  e s u  
e s t r u c t u r a  p o l l t i c a ,  D u rô  r e fo r m a d o  d u r a n te  v e i n t e  a h o s  -  
m â s , h a s ta  que l e  s u s t i t u y ô  e l  d e l  a h o  1 ,8 7 0 ,  E l  C ô d ig o  de  
1 ,8 7 0  es f r u t o  de  l a  C o n s t i t u c iô n  l i b e r a l  de  1 , 8 6 9 ,  E l  p r o  
y e c t o  e r a  de M o n t e r  o R io s  y  en e l  mes de  m ayo d e  1 ,8 7 0  fu é  
a p ro b a d o  c o n  c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l , a u n q u e  lu e g o  e s tu v o  en 
v i g o r  d u r a n te  mâs de m e d io  s i g l o ,  E s tâ  c o m p u e s to  de  t r e s  l_ i 
b r o s  :
L ib r o  P r im e r o :  D is p o s ic io n e s  g é n é r a le s  s o b r e  l o s  d e l i t o s ,  
l a s  f a l t a s ,  la s  p e rs o n a s  r e s p o n s a b le s  y  la s  p e n a s  ;
L ib r o  S e g u n d o : Los  d e l i t o s  y  l a s  p e n a s ;
L ib r o  T e r c e r o :  Las f a l t a s  y  l a s  p e n a s .
Cons t a  de  626 a r t i c u l o s .  E s te  C ô d ig o  se  r e d a c t ô  
en u n a  é p o c a  de un  g ra n  l i b é r a l i s m e  y  f r u t o  d e  é l  e s  l a  -
t o l e r a n c i a  de  c u l t o s *  E l  a r t i c u l o  21 de l a  C o n s t i t u c iô n  d e -  
c i a :  " L a  n a c iô n  s e  o b l i g a  a  m a n te n e r  e l  c u l t o  y  lo s  m in i s  -  
t r o s  de  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  E l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  o p r i v a ­
do  d e  c u a lq u ie r  o t r o  c u l t o  q u e d a  g a r a n t iz a d o  a  to d o s  l o s  e x  
t r a n j e r o s  r e s id e n t e s  en E s p a h a , s i n  mas l i m i t a c i o n e s  que la s  
r e g la s  u n i v e r s a le s  de  l a  m o r a l  y  d e l  d e r e c h o .  S i a lg u n o s  e s ­
p a h o le s  p r o f e s a r e n  o t r a  r e l i g i ô n  que n o  s e a  l a  c a t ô l i c a ,  es 
a p l i c a b le  a lo s  m israos t o d o  l o  d is p u e s t o  en e l  p â r r a f o  a n t e ­
r i o r  " ,
Con e s ta  b a s e  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  C ô d ig o  P e n a l de 
_ 1 .8 7 0 , n a c id o  p a r a  r e s p a ld a r  e s ta  C o n s t i t u c iô n ,  a l  s a c a r  l a s  
c o n s e c u e n c ia s  de e l  p r e c e p to  t r a n  s i  t o r  i o  se  s é p a r a  t o ta lm e n  
t e  de  s u s  a n t e c e s o r e s .  En e u a n t o  a s u  c o lo c a c iô n  l o  h a c e  e n  
t r e  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  C o n s t i t u c iô n ,  t i t u l o  n u e v o  p a r a  eu 
y a  r e d a c c iô n  t a n  a p re s u ra d a ra e n te  se  f o r m u la  e l  C ô d ig o  y  en 
é l  h a c e  l a  d i v i s i ô n  de d o s  c a p i t u l o s ,  u n o  c o n  lo s  d e l i t o s  
de lé s a  m a je s t a s ,  c o n t r a  l a s  C o r t e s ,  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  y  
l a  fo rm a  d e  g o b ie r n o ,  y  o t r o  c c n  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  lo s  d e ­
r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  g a r a n t iz a d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c iô n ,  é s te  -  
c o n  l a  d i v i s i ô n  d e  t r e s  s e c t o r e s ,  u n a  p a r a  l o s  c o r a e t id o s  de  
lo s  p a r t i d o s ,  o t r a  p a r a  l o s  r e a l i z a d o s  p o r  f u n c ù o n a r io s  p u ­
b l i c o s  y  u n a  t e r c e r a  c o n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b r e  e je c u -  
c iô n  de  lo s  c u l t o s .
La  c o n s e c u e n c ia  ciie h a d e d e d u c ir s e  de e s t a  s i s t e m â t i -  
c a  es que lo s  d e l i t o s  en m a t e r ia  de  r e l i g i ô n ,  l o  s o n  c o n t r a  
l o s  d e re c h o s  r e c o n o c id o s  p o r  l a  C o n s t i t u c iô n ,  que e s te s  d e ­
r e c h o s  s o n  c o n s id e r a d o s  d e  c a t e g o r f a  d i s t i n t a ,  a u n q u e  n o  s u ­
p e r i o r ,  a  l o s  dem as d e re c h o s  i n d i v i d u a l e s ,  que u n o s  y  o t r o s  
s o n  l a  j u s t i f i c a c i ô n  de  l a  C o n s t i t u c iô n  que es l a  b a s e  d e l  
E s ta d o ,  s o n  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  i n t e r i o r  d e l  E s ta d o ,
p u e s  lo s  d e l  d a p i t u l o  I  de e s te  T i t u l o  I I ,  y  l o s  d e l  T i t u l o  
s ig u ie n e e ,  lo s  c o n t r a  e l  o rd e n  p ü b l i c o  han t e n id o  e s t e  c a r a c  
ter,
E s te  C o d ig o  en l a  f o r m u la c id n  de  lo s  d e l i t o s  v a  -  
mâs a l l a  de l a  p r o p ia  C o n s t i t u c id n  que r e s p a ld a b a ,  p u e s  s i  
en  a q u e l la  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  q u e  se  dâ  como e x c e p c iô n  pa  
r a  l o s  e x t r a n je r o s  y  con  l a s  l i m i t a c i o n e s  de  la s  r e g la s  u n ^  
v e r s a le s  de  l a  m o ra l y  d e l  d e r e c h o ,  en e l  C ô d ig o  d ic h a s  l i ­
m i t a c io n e s  d e s a p a re c e n  y  lo s  d e l i t o s  se  r e f i e r e n  a l  c u l t o  s in  
e s p e c i f i c a r  c u a l ,  en c o m p lé ta  e q u ip a r a c id n  de t o d o s ,  c u a n d o  
l a  b a s e  c o n s t i t u c io n a l  1 o mâs que a u t o r iz a b a  e r a  a  r e f e r i r -  
l o s  a l  c u l t o  c a t ô l i c o  o a  c u a lq u ie r  o t r o  p e r m i t id o  p o r  n o  e s  
t a r  e l  que l o  e s t u v ie s e  en c o n t r a d i c c iô n  de la s  r e g la s  de  l a  
m o r a l y  d e l  d e re c h o  a  q u e  s e  r e f e r l a  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o  -  
n a l ,  ( 4 7 ) ,
A u n q u e  t i e n e  l a  n a t u r a l  p r e o c u p a c id n  de b o r r a r  l o s  
d e l i t o s  d e  r e l i g i d n  y  l a  m enos n a t u r a l  d e  l o s  c o n t r a  l a  r e l ^  
g i6 n ,  d e ja n d o  s 6 lo  l o s  c o n t r a  e l  c u l t o ,  c o n s ig n e  l a  é l im in a  
c ic5n de  lo s  p r im e r  o s ,  p e r o  en c u a n to  a lo s  s e g u n d o s  s e  e s c a -  
pan  a é s t e  p r o p d s i t o  a lg u n o s  h e c h o s  q u e  n o  p u e d e  d e j a r  de  -  
c a s t i g a r ,  com o e l  e s c a r n io  de  l o s  d o g n a s  ( a r t f c u l o  240 n s  3 :  
" E l  q u e  es c a rn e  c i  e re  p û b l ic a m e n te  a lg u n o  d e  lo s  dogm as o c e -  
re m o n ia s  de c u a lq u ie r a  r e l i g i ô n  q u e  te n g a  p r o s ë l i t o s  en E s -  
p a h a " ) ,  e l  d e  p r o f a n a o iô n  d e  im a g e n e s  y  v a s o s  s a g r a d o s  ( A r t s  
240 n s  4 :  " E l  q u e  c o n  e l  m ism o  f i n  p r o f  an a r e  p û b l ic a m e n te  -  
im â g e n e s ,  v a s o s  s a g ra d o s  o c u a le s q u ie r a  o t r o s  o b je t o s  d e s t i  
n a d o s  a l  c u l t o " ) ,  que s<5lo p u e d e  r e f e r i r s e  a  l a  r e l i g i ô n  ca  
t ô l i c a  y  l a  o fe n s a  a l  s e n t im ie n t o  r e l i g o s o s  ( a r t s  2 4 1 ; "E 1 
que en lu g a r  r e l i g i o s o  e je c u t a r e  co n  e s c â n d a lo  a c to s  s i n  e £  
t a r  c o m p re n d id o s  en n in g u n o  de  lo s  a r t i c u l o s  an te  r i  o r e  s ,  -  
o f e n d ie r e n  e l  s e n t im ie n t o  r e l i g i o s o  de lo s  c o n c u r r e n t e s " ) .
En lo s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  c u l t o  e l  C o d ig o  d a  una  f o r m u la c iô n  
d i s t i n t a  a l a  de  l o s  a n t e r i o r e s  Côdâ,gos y  c r é a  d e l i t o s  d e s -  
c o n o c id o s  en e l l o s :
A r t i c u l e  2 3 6 ; " E l  que p o r  m e d io  de  a inena zas  u  o t r o s  a p r £  
m io s  i l e g i t i m o s  f o r z a r e  a un c iu d a d a n o  a e j e r c e r  a c to s  r e l ^  
g io s o s  o a a s i s t i r  a  f u n c io n e s  de un c u l t o  que n o  s e a  e l  s u  
y o " .
A r t i c u l o  2 3 7 ; " E l  que p o r  l o s  m e d io s  m e n c io n a d o s  en e l  a r  
t i c u l  o a n t e r i o r  f o r z a r e  a  un  c iu d a d a n o  a p r a c t i c a r  l o s  a c to s  
r e l i g i o s o s  o a a s i s t i r  a  1 as f u n c io n e s  d e l  c u l t o  que é s t e  -  
p r o f e s e ,  2& , E l que p o r  l o s  m ism os m e d io s  im p i d i  e re  a un c i u  
d a d a n o  o b s e r v e r  la s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s  de  s u  c u l t o .  3 s , E l  
que p o r  l o s  m ism o  m e d io s  l e  im p id ie r e  a b r i r  s u  t i e n d a ,  a im a  
c é n  u o t r o  e s t a b l  e c im ie n t o  o le  f o r z a r e  a  a b s t a ie r  se  de  t r a  
b a jo s  de  c u a lq u ie r  e s p e c ie  dn d e te r m in a d a s  f i e s t a s  r e l i g i o ­
s a s " .
A r t ô c u lo  2 3 9 ; "L o s  que s im u lta n e a m e n te  im p id ie r e n ,  p e r t u £  
b a re n  o h i c i e r e n  r e t a r d a r  l a  c e le b r a c io n  de  l o s  r i t o s  d e  c u a ^  
q u ie r  c u l t o  en e l  e d i f i c i o  d e s t in a d o  h a b i t u a lm e n te  p a r a  e l l o  
o en c u a lq u ie r  o t r o  s i t i o  d o n d e  s e  c e l  e b r a r  en " .
A r t i c u l o  2 4 0 : " E l  que co n  h e c h o s ,  p a la b r a s ,  g e s to s  o arae 
n a z a s  u l t r a j a r e  a l  m i n i s t r e  de  c u a lq u ie r  c l l t o  c u a n d o  s e  h a -  
l l a r e  d e se m p e h a n d o  su s  f u n c io n e s .  2 2 . E l  que p o r  l o s  m ism o s  
m e d io s  im p i d ie r e ,  p e r t u r b a r e  o in t e r r u m p ie r e  l a  c e le b r a c io n  
de  la s  f u n c io n e s  r e l i g i o s a s  en e l  lu g a r  d e s t in a d o  h a b i t u a i -  
m e n te  a  e l l a s ,  o en c u a lq u ie r  o t r o  en  que se  c e le b r a s e n " .
E s te  C ô d ig o  q u i t a  to d o  a s p e c to  d e  d e l i t o  en m a te ­
r i a  d e  r e l i g i ô n  a  l a s  in h u m a c io n e s  i l  é g a l es y  a l a  v i o l a c i ô n
de  s e p u L tu r a s ,  fo rm a n d o  ju n to ,  c o n  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s a -  
lu d  p û b l i c a  un t i t u l o  a p a r t é ,  que es  e l  V d e l  L i b r o  I I ,
E n t r e  la s  f a l t a s  c o n t r a  e l o rd e n  p u b l i c o  c a s t i g a -  
b a  c o n  a r r e t o  de  u n o  a  d ie z  d ia s  y  m u l t a  en e l a r t i c u l o  586 
n u m é ro  1 & "L o s  que p e r  t u  r b a r  en lo s  a c to s  d e  u n  c u l t o  q u e  -  
o f e n d ie r e  l o s  s e n t im ie n t o s  r e l i g i o s o s  de lo s  c o n c u r r e n e e s  co n  
a c to s  n o  c o n s t i t u t i v o s  de  d e l i t o " ,  es  d e c i r ,  c o n  m enos p e n a  
qae l o s  que p e r t u r b a r e n  un e s p e c tâ c u lo  p ü b l i c o ,  p a r a  lo s  que 
e l  a r r  es to  e r a  h a s  t a  q u in c e  d ia s  se g u n  e l  n u m é ro  p r im e r  o d e l  
a r t i c u l o  5 8 8 ,
La  b la s f e m ia  n o  l a  m e n c io n a ,  e s t a b le c ie n d o  ü n i c a -  
m e n te  en e l  n u m é ro  s e g u n  do  d e l  a r t i c u l o  586  l a  p e n a  d e  a r r  es 
t o  h a s ta  d ie z  d ia s  p a r a  " lo s  que  c o n  a c to s  d e  e x h i b i c i ô n  de  
e s ta m p a s  o g ra b a d o s  o c o n  o t r a  c la s e  de  a c to s  o f e n d ie r e n  l a  
m o ra l y  l a s  bu  en a s  c o s tu m b re s  s i n  c o m e te r  d e l i t o s " ,
Los p r o y e c t o s  d e  C ô d ig o s  p é n a le s  de  S a lm e rô n  en -  
1 ,8 7 3 ,  de E s t r a d a  y  D a n v i la  en 1 ,6 7 7  y  de  l a  C o m is io n  en -  -  
1 ,8 7 9 ,  a s i  como lo s  de  A lo n s o  M a r t in e z  en 1 .8 8 2  y  en  1 ,8 8 6 ,  
y  S i l v e l a  e n  1 ,8 8 4 ,  n o  l l e g a r o n  a c o n v e r  t i r  se  en  l e y e s .  Es 
e l  p r o y e c t o  d e  l a  C o m is iô n  de  C o d i f i c a c iô n  d e  1 ,9 2 6  e l  q u e  
s e  c o n v e r t i r i a  d e s p u é s  en e l  C o d ig o  P e n a l d e  1 , 9 2 8 ,  E s te  C ô - 
d ig o  c o n s ta  de  856 a r t i c u l o s  c o n  u n a  e s t r u c t u r a c i ô n  sem e ja n ­
t e  a l a  de  l o s  C ô d ig o s  a n t e r o o r e s .  En e f e c t o  s e  com pone  d e ;
P a r te  g e n e r a l ;
L i b r o  1 2 , -  D e l i t o s  y  s u s  p e n a s ;
L ib r o  2 2 . -  F a l t a s  y  s u s  p e n a s
En l o  r e f e r e n te  a l  te m a  que e s ta m o s  e s t u d ia n d o  t i e  
n e  d o s  r ü b r i c a s  que n o s  in t e r e s a n ;  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i -
g io n  d e l  E s ta d o "  y  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a " ,  
d e n t r o  de lo s  " d e l i t o s  c o n t r a  l o s  p o d e re s  p u b l i c o s  y  c o n t r a  
l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  en e l  T i t u l o  I I  d e l  L ib r o  I I ,
L a  b la s fe m ia  e s ta b a  c a s t ig a d a  e n t r e  la s  f a l t a s  co n  
a r r e s t o  de  t r è s  a t r e i n t a  d ia s  y  m u l t a  de c in c o  a  250  p e s e ­
t a s ,  e n g lo b a n d o la  co n  o t r o s  a c to s  que o fe n d a n  a l a  d e c e n c ia  
p û b l i c a ,  en e l  que es una  f a l t a  c o n t r a  l a  m o r a l id a d  p û b l i c a  
e n t r e  l a s  que e s t a  i n c l u id a  fo rm a n d o  e l  T i t u l o  IV  d e l  L ib r o  
I I I ;  " E l  que co n  s u  d e s n u d e z  o p o r  m e d io  de d i s c u r s o s ,  p a la  
b ra s  o a c t o s ,  b la s f e m ia s ,  c a n  t a r e s  o b s c e n o s  o de  c u a lq u ie r  -  
o t r o  modo o f e n d ie r e  l a  d e c e n c ia  p u b l i c a " .
E s te  C o d ig o  e x a m in a  l o s  d e l i t o s  de r e l i g i o n  com o e l  
d e l  a r t i c u l o  270  ( " l o s  que e je c u t a r e n  c u a lq u ie r  c la s e  de a c ­
t o s  e n c a m in a d o s  a a b o l i r  o v a r i a r  p o r  l a  fU e r z a ,  com o R e g i-  
l i o n  d e l  E s ta d o ,  l a  c a t o l i c a ,  a p o s t o l i c a  y  r o m a n a " ) ,  lo s  d e ­
l i t o s  de s a c r i l e g i o  como l o s  d e l  a r t i c u l o  272 ( " e l  que h o l l a -  
r e ,  a r r o j a r e  a l  s u e lo  o de  o t r a  fo rm a  p r o f a n a r e  l a s  S a g ra d a s  
Form as de l a  E u c a r i s t i a " )  o lo s  d e l  a r t i c u l o  273  ( " l o s  que -  
co n  o fe n s a  de l a  r e l i g i o n  d e l E s ta d o ,  h o l l a r e n ,  d e s t r u y e r e n ,  
r o m p ie r e n  o p r o f a n a r e n  lo s  o b je t o s  s a g ra d o s  o d e s t in a d o s  a l  
c u l t o ,  y a  l o  e je c u t a r e n  en l a s  I g l e s i a s  y a  f u e r a  de  e l l a s " ) ,  
e l  d e l i r o  d e  e s c a m io  en e l  a r t i c u l o  274 ( " M l que  c o n  a n im o  
d e l ib e r a d o  h i c i e r e  e s c a m io  d e  l a  r e l i g i o n  c a  t ô l i c a  d e  p a la ­
b r a  o p o r  e s c r i t o ,  u l t r a j a n d o  p û b l ic a m e n te  s u s  d o g m a s , r i t o s  
o c e r  e m o n ia s  " ) ,
Los d e l i t o s  c o n t r a  e l  c u l t o  ta m b ié n  e n c u e n t r a n  s i ­
t i o  en e l  C o d ig o  p e n a l de  1 ,9 2 8  como e l  d e l i t o  d e l  a r t i c u l o  
271 ( " e l  que p r a c t i c a r e  f u e r a  d e l  r e c i n t o  d e s t in a d o  a  lo s  c u ^  
to  s que n o  se an e l  de l a  R e l i g iô n  c a t ô l i c a ,  c e r  e m o n ia s  o ra a - 
n i f e s t a c i o n e s  p û b l i c a s  p r o p ia s  de lo s  m is m o s " ) ,  a s i  como lo s
d e l i t o s  c o n t r a  l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  ( a r t s  2 7 8 : " e l  que 
p o r  m e d io  de  am ena z a s , v i o l  en c i  as  y  o t r o s  a p re m io s  i l e g i t i ­
mos f o r z a r e  a c u a lq u ie r  p e rs o n a  a e J e r c e r  a c to s  r e l i g i o s o s  
o a a s i s t i r  a  f u n c io n e s  de u n  c u l t o  que  n o  e r a  e l  s u y o "  y  
e l  a r t i c u l o  2 7 9 : " lo s f .q u e  e m p le a n d o  lo s  m e d io s  e n u m e ra d o s  -  
en e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  im p i dan  o h u r t  en d e n t r o  de l o s  r e -  
c i n t o s  o c e m e n te r io s  r e s p e c t i v e s ,  e l  e j e r c i c i o  y  la s  c e re m o  
n ia s  de u n  c u l t o  d i s t i n t o  a l  c a t ô l i c o " ) .  La v i o l a c i ô n  de  se 
p u l t u r  as se c a s t ig a  en lo s  a r t i c u l o s  2 8 0  y  2 8 1 ,
E x is t e  ig u a lm e n te  una  s e r i e  de  d e l i t o s  c u y a  n a t u ­
r a l  e z a  n o  es f a c i lm e n t e  d e t e r m in a b le  como lo s  d e l  a r t i c u l o
275 ( " e l  que p r a c t i c a r e ,  f u e r a  d e l  r e c i n t o  d e s t in a d o  a  l o s  
c u l t o s  que n o  s e a n  e l  de  l a  R e l i g io n  c a t o l i c a ,  c e re m o n ia s  o 
m a n i f e s t a c io n e s  p û b l i c a s  p r o p ia s  de e l l o s " )  y  d e l  a r t i c u l o
276 ( " e l  que m a l t r a t a r e  de  o b ra  a un  m i n i s t r o  de  l a  R e l i g iô n  
c a t ô l i c a ,  c u a n d o  se  h a l l  a r e  cu m p l ie n d o  l o s  o f i c i o s  d e  s u  mi^ 
n i s t e r i o " ) .
En l a  c o r t a  v i g e n c ia  de  é s t e  C o d ig o ,  que p r o m u l -  
g a d o  e l  13 de  s e p t ie m b r e  de  1 ,9  28 y  a n u la d o  e l  15 d e  a b r i l  
de  1 ,9 3 1 ,  y  h a s ta  e l  de 1 ,9 3 2 ,  ta n  r a d ic a lm e n t e  o pu e s t o  a  
é l , h a b i  an c a m b ia d o  la s  c i r c u n s t a n c ia s  p o l i t i c a s  en  E s p a h a , 
D e r r o c a d a  en e n e ro  de 1 ,9 3 0  l a  d i c t a d u r a  que  l e  f o r m u lé ,  l a  
s o b r e v i v i ô  d u r a n te  lo s  g o b ie r n o s  aûn m o n â rq u ic o s  que l a  s u -  
c e d ie r o n ,  P e ro  a l  d i a  s ig u ie n e e  d e  l a  R e p û b l ic a  d e l  14 de  -  
a b r i l  de 1 ,9  31 n o  s e  c r e y ô  b a s t a n t e  s u  d e r o g a c iô n ,  s in o  que 
fu é  a n u la d o ,  c o n  lo  que a u to m â t ic a m e n te  v o l v i ô  a r é g i r  e l  C ô - 
d ig o  de 1 ,8 7 0  a l  que h a b ia  s u s t i t u i d o ,  ( 4 8 ) ,
La  Ley de 8 d e  s e p t ie m b r e  de 1 ,9 3 2  r e fo r m a b a  e l  
C ô d ig o  p e n a l de  1 ,8 7 0  y  a l a  v e z  c r e a b a  e l  n u e v o  C ô d ig o  de  
1 ,9 3 2 ,
P e ro  e l  c a m b io  de r é g im e n  o b l i g é  p r im e r o  a  u n a  
a d a p ta c iô n  a  e l  d e l  a n t ig u o  C ô d ig o  fo rm a d o  p o r  u n a  m o n a r -  
q u ia  l i b e r a l ,  c o s a  q u e  se  h i z o  c o n  u n a  c i r c u l a r  d e  l a  F i s -  
c a l i a  d e l  T r ib u n a l  S u p re m o , y  a l a  f o r in u la c io n  d e s p u é s  d e  un 
n u e v o  C ô d ig o  que se  a d a p ta s e  a l a  C o n s t i t u c i ô n  en to n e  es v i -  
g e n te .
La  C o n s t i t u c i ô n  de 1 ,9 3 1  en e l  a r t i c u l o  27 s e n a -  
la b a :  "L a  l i b e r t a d  d e  c o n c ie n c ia  y  e l  d e re c h o  d e  p r o ie s a r  
y  p r a c t i c a r  l i b r e m e n t e  c u a lq u ie r  r e l i g i ô n  que d a n  g a r a n t i z a  
d o s  en e l  t e r r i t o r i o  e s p a h o l ,  s a lv o  e l  r e s p e to  d e b id o  a  l a s  
e x ig e n c ia s  de l a  m o r a l  p û b l i c a " .  Las m a n i f e s t a c io n e s  p û b l^  
c a s  d e l  c u l t o  h a b ia n  de s e r  en c a d a  c a s o  a u t o r iz a d a s  p o r  e l  
G o b ie rn o  y  l a  c o n d ic iô n  r e l i g i o s a  n o  c o n s t i t u i r â  c i r c u n s t a n  
c i a  m o d i f i c a t i v a  d e  l a  p e r s o n a l id a d  c i v i l  n i  p o l i t i c a ,  a  l a  
v e z  que n o  p o d ia n  s e r  fu n d a in e n 'c o  de  p r i v i l e g i o  p d l t i c o  n i  
j u r i d i c o  la s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s .
La  C o n s t i t u c i ô n  a f  irm a b a  ig u a lm e n te  e l  p r i n c i p l e  
de  que to d a s  l a s  c o n g r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  s e r f a n  c o n s id é r a  
d a s  como a s o c ia c io n e s  s o m e t id a s  a  u n a  l e y  e s p e c ia l ,  y  f r u t o  
d e  d ic h o  p r i n c i p l e  es  l a  Ley de C o n fe s io n e s  y  C o n g re g a c io n e s  
r e l i g i o s a s  d e l  d o s  de  j u n i o  d e  1 ,9 3 3 ,  p o s t e r i o r ,  p o r  t a n t o ,  
a l  C ô d ig o  P e n a l y  en  e l  que n o  pu do  i n f l u i r ,
Toda  e s t a  c la s e  de d e l i t o s  r e l i g i o s o s  e s tâ n  c o m p re n  
d id o s  en e l  C ô d ig o  b a jo  l a  r û b r i c a  d e  " d e l i t o s  r e l a t i v o s  a  -  
l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l o s  c u l t o s " ,  
en  l a  S e c c iô n  3 ^  d e l  C a p i t u lo  I I  "De lo s  d e l i t o s  c o m e t id o s  -  
c o n  o c a s iô n  de lo s  d e r  e c h o s  i n d i v i d u a l  es  g a r a n t iz a d o s  p o r  l a  
C o n s t i t u e iô n "  d e l  T i t u l o  I I  d e l  L i b r o  I I ,  e s  d e c i r ,  s ig u e n  
s ie n d o  d e l i t o s  c o n t r a  l a  C o n s t i t u t i o n ,
'En s u  a r t i c u l a d o  re c o g e  o t r a n s c r i b e  p r é c e p te s  d e l  
C ô d ig o  p e n a l de 1 ,8 7 0  com o l o s  a r t i c u l e s  2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 ,  
235 y  236 , que y a  v im o s  en s u  m e m e n to , y  que so n  a h o ra  de  -  
lo s  a r t i c u l o s  236 y  241 d e l  C ô d ig o  que e s ta m o s  e s t u d ia n d o  -  
s i n  mâs v a r i a c i o n e s  que e s t a b le c e r  c u a t r o  n u e v o s  d e l i t o s  r e -  
f e r i d o s  a lo s  f u n c io n a r io s  p û b l i c o s  p a r a  e l  que  r e u n ie n d o  -  
t a l  c a r  a c t  e r  "d e  c u a lq u ie r  modo c o a r t a r e  l a  l i b e r t a d  de c o n ­
c i e n c i a  de  un c iu d a d a n o  o l e  o b i ig a s e  a  p r a c t i c a r  a c t o s  de  -  
a lg u n a  r e l i g i ô n "  ( p â r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  2 2 8 ) o " im p _ i 
d ie s e  a u n  c iu d a d a n o  l a  l i b r e  p r â c t i c a  de c u a l q u i e r  r e l i  -  
g i i n "  ( a r t i c u l o  228 p â r r a f o  s e g u n d o )  o " im p id ie r e  a u n a  c o n  
f e  s iô n  r e l i g i o s a  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de s u  c u l t o "  ( a r t i c u l o  
2 29 ) u  " o b l i g a r e  a  un  c iu d a d a n o  a d e c la r a r  o f i c i a lm e n t e  s u s  
c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s "  ( a r t i c u l o  2 3 0 ) ,
Las r a z o n e s  p a r a  l a  r e fo r m a  d e l  C ô d ig o  de 1 ,8 7 0  
f u e r o n  de  t r è s  t i p o s :
1 2 , -  P a ra  a r m o n iz a r  c o n  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1 ,9 3 1 ,  que -  
como hemos v i s t o  ro m p e  c c n  e l  t r a d i c i o n a l  c a r a c t e r  c o n f e s io  
n a l  de  la s  C o n s t i t u c io n e s  e s p a n o la s ;
2 2 , -  P a ra  h u m a n iz a r  e l  t e x t o  p u n i t i v o ,  como s e  d e m u e s tra  
en l a  d is m in u c iô n  de  la s  c i r c u n s t a n c ia s  a g r a v a n te s  y  en l a  
s u p r e s iô n  de l a  p e n a  d e  m uer t e ;
3 2 . -  P a ra  c o r r e g i r  e r r o r e s  de c a r a c t e r  t é c n i c o ,
E l A lz a m ie n to  L a c io n a l  de  j u l i o  de 1 ,9 3 6  d e ro g ô  
e l  C ô d ig o  p e n a l de 1 ,9 3  2, En e l  aho  1 ,9 3 8  se  r e s t a b l e c i ô  l a  
p e n a  de mue r t e  en e l  c a t â lo g o  de p e n a s .  La L e y  d e  r e f o r m a  
de  19 de j u l i o  de  1 ,9 4 4  a u t o r iz a b a  a l  G o b ie rn o  p a r a  l a  p r o -  
m u lg a c iô n  de  un n u e v o  C ô d ig o ,  t r a s  l a  o p o r tu n a  a p r o b a c iô n  
p o r  la s  C o r t e s ,  E l n u e v o  C ô d ig o  l l e v a  f e c h a  de 23 de  d ic ie m  
b r e  de 1 ,9 4 4 ,  En é l  se v u e lv e  a  l a  c l â s i c a  e s t r u c t u r a  de -
t r è s  l i b r o s :
P a r te  G e n e r a l :
L ib r o  P r im e r o :  D e l i t o s  y  s u s  p e n a s ;
L ib r o  S e g u n d o ; F a l t a s  y  s u s  p e n a s .
E s te  C ô d ig o  es e l  a n te c e d e n te  in m e d ia to  d e l  t e x  
t o  v i g e n t e , P o s te r io r m e n t e  se  p u b l i c ô  un t e x t o  r e v is a d o  de  
1 ,9 6 3 ,  d e s p u é s  de  l a  L e y  de  B a ses  d e l  aho 1 , 9 6 1 , que t i e n e  
como n o rm a  g e n e r a l  e l  r e s p e to  a l  t e x t o  de  1 , 9 4 4 ,  La  Ley -  
de  8 de a b r i l  de  1 ,9 6 7  i n s e r t a  en e l  t e x t o  p u n i t i v o  v i g e n ­
te  l a  L e y  d e  1 ,9 6 2  s o b re  "L s o  y  c i r c u l a c i ô n  de v e h î c u lo s  
de m o t o r " ,  P o s te r io r m e n t e  l a  Ley de 15 d e  n o v ie m b re  de 1 ,9 7 1  
J u n e o  a  l a s  R e fo rm a s  d e l  a h o  1 , 95 2 y  l a  d e l  24 de a b r i l  de  
1 ,9 5 8 ,  a s £  como l a s  c o n s ta n te s  m o d i f  i c a c io n e s  de la s  eu a n ­
t i a s  de  l o s  d e l i t o s  c o n te ra  l a  p r o p ie d a d  y  de  l a s  m u l t a s ,  
h a n  v e n id o  a c o n f i g u r a r  u n  t e x t o  l l e n o  de m o d i f i c a c io n e s  y  
en a lg u n o s  c a s o s  de  c o n t r a d i c c lo n e s .  S é r ia  l a  L e y  d e l  15 
de  n o v ie m b r e  de 1 ,9 7 1  l a  que  i n  t r  o d u c i r i a  en e l  t e x t o  v i ­
g e n te  l a  S e c c iô n  3^ d e l  C a p i t u lo  I I  d e l  T i t u l o  I I  d e l  L i ­
b ro  I I  q u e  b a jo  l a  d e n a n in a c iô n  de " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o  y  la s  dem âs c o n ­
f e s io n e s "  e s t a b l  e c e r ia  un  c a t â lo g o  de d e l i t o s  c o n t r a  l a  l_ i  
b e r t a d  r e l i g i o s a ,  de  a c u e rd o  c o n  l o  d is p u e s t o  en l a  L e y  
de l i b e r t a d  R e l i g i o s a  d e l  a h o  1 ,9 6 8 ,  D e n t r o  d e l  a p a r ta d o  
de " d e l i t o s  y  f a l t a s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a "  d e  e s ta  
t e s i s  h a re m o s  un  e s t u d io  de d ic h a  S e c c iô n  3 ^ ,
B) D e re c h o  v ig e n t e
II
DERECHO IWMEUIATAMENTE ALTERIÜR AL ACTUAL -
/ ,
- \>£k£tH o  l/i6£NrF-
D e n tro  d e l  a n t e r i o r  y  a c t u a l  o r  de 
n a m ie n to  J u r é d ic o  c o p a h o l e x i s t e n  v a r i o s  c u e rp o s  lé g a le s  
que t r a t a n  e l  tem a  de  e s t a  c e s i s .  L o s  p r i n c i p a l e s  s o n :
.L e y e s  iu n d a u e n t a le s , C ô d ig o  P e n a l y  Ley de  l i b e r t a d  r e -  
l i g i o s a  2 8 - 6 - 6 7 ,
E l C ô d ig o  P e n a l r é g u la  e l  d e l i t o  de  b la s f e m ia  
e n  e l  a r t i c u l o  239 , d e n t r o  d e l  C a p i t u lo  V I I  ( "D e  l a s  b ia s  
f e m ia s " )  y  d e l  a r t i c u l o  I I  ( " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  
i n t e r i o r  d e l  E s t a d o " ) ,  E l  a r t i c u l o  23 9 c a s t i g a  c c n  a r r  e s  
t o  m a y o r y  m u l t a  d e  2 0 ,0 0 0  a 1 0 0 ,0 0 0  p e s e ta s  a l  que b ia s  
fe m a re ,  E l que b la s fe m a r e  p o r  e s c r i t o  y  con  p u b l i c i d a d ,  
o c o n  p a la b r a s  o a c t o s  que p ro d u z c a n  g ra v e  e s c a n d a lo  pu 
b l i c o .  La  a c c iô n  c o n s is t e  en b la s f e m a r ,  B la s fe m a r  se  d e ­
f i n e  como d i r i g i r  p a la b r a s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  D io s ,  l a  -  
V i r g e n  o lo s  S a n ro s ,  P e ro  n o  b a s t a  c o n  e l  m e ro  h e c h o  de 
p r o n u n c ia r  o e s c r i b i r  p a la b r a s  b la s fe m a s  o e j e c u t a r  a c to s  
de  t a l  e n r id a d ,  s in o  que e s  p r e c is o  que  t a i e s  e s c r i t o s  
se a n  p û b l i c o s  y  q u e  l a s  p a la b r a s  o a c to s  p ro d u z c a n  u n  e s ­
c â n d a lo  p ü b l i c o  d e  c a r a c t e r  g r a v e  p a ra  q u e  s e a n  c o n s id e -  
r a d a s  d e l i c t i v a s ,
C u a n d o  s e  p r o f i e r a a  b la s fe m ia s  p o r  m e d io  d e  pa 
la b r a s  que n o  p ro d u z c a n  g ra v e  e s c â n d a lo  p ü b l i c o  l o s  h e ­
c h o s  quedan  in t e g r a d o s  d e n t r o  de l a  f a l t a  d e l  n ^  i  d e l  -  
a r t i c u l o  5 6 7 , que que da  c o m p re n d id o  d e n t r o  d e l  c a p i t u l o  
I I  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  e l  O rd e n  P ü b l i c o " ,  d e l  T i t u l o  I  
"De la s  f a l t a s  d e  im ^ /re n ta  y  c o n t r a  e l  O rde n  P u h l i c o " ,
A S I p u e s ,  e x i s t e  d e n t r o  d e l  C o d ig o  P e n a l e s p a h o l 
V ig e n te  d o s  fo rm a s  de  b la s fe m a r :
1 )  P o r  e s c r i t o  y  co n  p u b l i c i d a d ;  y
2) Con p a la b r a s  o a c t o s  que p ro d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a lo  -  
p ü b l i c o .
E l  C ô d ig o  P e n a l r é g u la  en l a  s e c c iô n  & " D e l i t o s  -  
c o n t r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o  y  l a s  
dem âs c o n f e s io n e s " ,  d e l  c a p i t u l o  I I  "De l o s  d e l i t o s  c o m e t i ­
d o s  con  o c a s iô n  d e l  e j e r c i c i o  de  lo s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  
r e c o n o c id o s  p o r  l a s  L e y e s " ,  d e l  T i t u l o  I I  " d e l i t o s  c o n t r a  -  
l a  S e g u r id a d  i n t e r i o r  d e l  E s t a d o " ,
E s ta  s e c c iô n  3» h a  s id o  m o d i f ic a d a  p o r  l a  Ley  de 
15 de n o v ie m b r e  d e  1 ,9 7 1 ,  que r e f o r m a  d iv e r s e s  a s p e c to s  d e l  
C ô d ig o  P e n a l ,  en  v i r t u d  d e  l o  d is p u e s t o  en l a  Ley d e  L i b e r ­
t a d  R e l i g io s a  de  28 d e  j u n i o  de 1 ,9 6 7 ,
A n te s  d e  l a  r e f o r m a  de  1 ,9 7 1  e l  C ô d ig o  P e n a l m e n - 
c io n a b a  en d lc h a  s e c c iô n  un  ic a m e n te  lo s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  
r e l i g i ô n  c a t ô l i c a " ,
K ay que s e h a la r  que es to  s d e l i t o s  han pas a d o  p o r  d ^  
v e r s a s  f a s e s ,  d e b id o  a la s  c o n c e p c io n e s  p o l i t i c a s  y  j u r f d i -  
c a s  de c a d a  m om ento  h i s t ô r i c o .  En u n a  p r im e r a  f a s e  h a s t a  e l  
C ô d ig o  P e n a l de  1 ,8 8  2 se t r a t a  de  d e l i t o s  de r e l i g i ô n ,  como 
l a  h e r e j i a  y  l a  a p o s t a s ia ,  P o s te r io r m e n te  d e ja n  p a s o  a  l o s  -  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  q ue  es l a  o r  i  en t a c  iô n  que to raô  
e l  C ô d ig o  de  1 ,9 2 8  y  e l  a c t u a l ,
E l  C ô d ig o  c a s t ig a b a  l a  a b o l i c i ô n  v i o l e n t a  de  l a  -  
R e l i g iô n  C a t ô l i c a  como o f i c i a l  d e l  E s ta d o  ( a r t i c u l o  2 0 5 ) ,  -
l o s  a te n ta d o s  v i o l e n t o s  c o n t r a  la s  c e re m o n ia s  p r o p ia s  de 
l a  R e l ig io n  C a t o l i c a  ( a r t i c u l o  2 0 6 ) ,  e l  m al t r a t a r  de o b ra  
a un m i n i s t r o  de l a  R e l i g io n  C a $ o l ic a  ( a r t i c u l o  2 1 0 ; s a c r i .  
l e g i o  r e a l ) ,  e l  o fe n d e r  e l  s e n t im ie n t o  r e l i g i o s o  de lo s  -  
c o n c u r r e n t e s  a un l u g a r  s a g r a d o  ( a r t i c u l o  2 1 1 ; s a c r i l e g i o  
l o c a l ) ,  y  e l  e s c a m io  de  l a  R e l i g io n  C a t o l i c a  ( a r t i c u l o  -  
2 0 9 ) .
En l a  a c t u a l i d a d  l a  n u e v a  r e d a c t io n  de lo s  a r ­
t i c u l o s  205 a 212  to m a n , p o r  l o  g e n e r a l ,  e l  m ism o c a t â l o ­
go de d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  q u e  r e g u la b a  e l  C o d ig o  
P e n a l a n t e r i o r ,  p e r o  con  l a  im p o r t a n t e  d i f e r e n c i a  de  que  
j u n t o  a l a  R e l i g io n  d e l  E s ta d o ,  l a  c a t o l i c a ,  a p o s t o l i c a  
y  ro m a n a , p r o te g e  l a s  demâs c o n fe s io n e s  le g a lm e n te  re c o n o  
c id a s  o i n s c r i t a s  en e l  r e g i s t r e  e s t a b le c id o  a l  e f e c t o ,  
se g u n  r e q u ie r e  e l  a r t i c u l o  2 10 , ( 4 9 ) ,
Como y a  nem os r e c o r d a d o  a n t e r io r m e n t e , lo s  d e l i  
t o s  d e  r e l i g i ô i æ  I r a n s fo r m a r o n  en lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e ­
l i g i o n ,  Lo q u e  se  s a n c io n a b a  no  e r a  u n  a ta q u e  c o n t r a  l a  d i ­
v i n  id a d  que a f e c t a b a  e l  f u e r o  de l a  c o n c ie n c ia ,  s in o  c o n ­
t r a  e l  d e re c h o  de  p r o f e s a r  una  r e l i g i o n  que c o n s t i t u y e  l a  
c r e e n c ia  de  g r a n  p a r t e  o l a  m a y o r ia  de  lo s  c iu d a d a n o s  o 
in  c l  us  o fo rm a  p a r t e  i n t é g r a n t e  de  l a  n a t u r a l  e z a  y  c o n d i  -  
c io n  de  un E s ta d o ,  E s to s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  han -  
s e g u id o  l a s  a l t e r a c i o n e s  c o n s i g u i e n t es a  l o s  c a m b io s  p o l i  
t i c o s  im p e r a n te s  en c a d a  m o m e n to . En lo s  p a is e s  que e x i s ­
t e  una  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o  lo s  p r e c e p to s  p e n a le s  se  h a n  -  
d i r i g i d o  u n ie  am e n te  a p r o t é g e r  d ic h a  r e l i g i ô n ,  T a l  e r a  e l  
c a s o  de E s p a h a  h a s t a  l a  a p r o b a c iô n  de l a  v ig e n t e  C o n s t i t u  
c iô n  y  l a  L ey  O r g â n ic a  de  L ib e r t a d  R e l i g i o s a ,  En c a m b io ,  
en l o s  p a is e s  en que  e x i s t e  l i b e r t a d  de  c u l t o s  l a s  le y e s
p e n a le s  han  p r o t e g id o  to d a s  l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s .  En n u e s  
t r a  p a t r i a  se  p e n a ro n  lo s  d e l i t o s  de  r e l i g i o n  h a s ta  e l  C ô d ig o  
de  1 , 8 2 2 y 'p o s t e r io r m e n t e  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n ,  co n  
mâs o m enos r i g u r o s i d a d  s e g u n  lo s  t ie m p o s  y  c i r c u n s t a n c i a s , -  
L o s  C ô s ig o s  de  l , 8 7 ü  y  1 ,9 3 2  p o r  un la d o  y  e l  de 1 ,9 2 6  p o r  o t r o  
r  e p re s e n e a n  d o s  c o n c e p c L c n e s  t o t a l  m e n te  d i s t i n t a s .  En e l  de  -  
1 ,9 2 8  l a  s e c c iô n  t  e r  c e ra  d e l  c a p i t u l o  I I  d e l  T i t u l o  r e l a t i v o  
a lo s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  i n t e r i o r  d e l  E s ta d o " ,  que 
s e  h a l l a b a  r u b r ic a d a  a n t e r io r m e n t e  c o n  e l  t i t u l o  de  " D e l i t o s  
r e l a t i v o s  a l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de  
lo s  c u l t o s ^ ,  en lo s  C ô d ig o s  de  1 ,8 7 0  y  1 ,9 3  2 se  d e n o m in a  "D e ­
l i t o s  c o n t r a  l a  R e l ig iô n  C a t ô l i c a " ,  E l  C ô d ig o  P e n a l de  1 ,9  28 
l o  m o d i f i c a  n u  ev amen t e  h a b la n d o  de  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  R e l i g iô n  
d e l  E s ta d o " ,  En e s t e  C ô d ig o  s e  i n s p i r a  l a  n u e v a  r e d a c c iô n  d e l  
C ô d ig o  de 1 , 9 4 4 ,  te n ie n d o  en c u e n ta  e l  C o n c o rd a  to  de  1 ,8 5 1  y  
e l  C o n v e n io  d e  j u n i o  de  1 ,9 4 1 ,
A c tu a lm e n te ,  t r a s  l a  Ley r e  r e fo r m a  d e l  C ô d ig o  P e ­
n a l  de  15 de  n o v ie m b re  d e  1 ,9 7 1 ,  y  en  e s p e ra  de  l a  d is c u s  iô n  
y  a p r o b a c iô n  d e l  n u e v o  t e x t o  d e l  C ô d ig o  P e n a l,  l o s  d e l i t o s  -  
c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  lo s  t r a t a  e l  v ig e n t e  C ô d ig o  en e l  L i b r o  I I ,  
" D e l i t o s  y  s u s  p e n a s " ,  T i t u l o  I I ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  
i n t e r i o r  d e l  E s t a d o " ,  C a p i t u lo  I I ,  "De lo s  d e l i t o s  c o m e t id o s  
con  o c a s iô n  d e l  e j e r c i c i o  d e  lo s  d e r e c h o s  de l a  p e rs o n a  r e c o ^  
n o c id o  s p o r  la s  l e y e s " ,  en l a  S e c c iô n  T e r c e r a  " D e l i t o s  c o n t r a  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o  y  la s  dem âs co n  
f e s i o n e s " ,  que a b a rc a  d e  lo s  ^ t i c u l o s  205 a l  2 1 2 ,  am bos i n ­
c lu s i v e s  ,
De lo s  d e l i t o s  i n c l u i d o s  a c tu a lm e n te  en e l  C ô d ig o  -  
P e n a l poaem os h a c e r  l a  s i g u ie n t e  c la s  i f  i c a c iô n  :
1 2 ) ü b l i g a r  a o t r o  a a s i s t i r ,  p r a c t i c a r  o im p e d ir  c e l e -  
b r a r  a c to s  r e l i g i o s o s  p o r  m e d io s  v i o l e n t o s ,
2 2 ) G anar a d e p to s  p a r a  una  c r e e n c ia  o d e s v ia r lo s  de  e l l a  
p o r  m e d io s  v i o l e n t o s ,
32  La  a b o l i c i ô n  v i o l e n t a  de l a  R e l i g io n  C a t o l i c a  como -  
o f i c i a l  d e l  L s ta d o ,
4 2 ) Los a te n ta d o s  v i o l e n t o s  c o n t r a  la s  c e re m o n ia s  p r o  -  
p ia s  de  l a  R e l i g iô n  C a t ô l i c a ,
5 2 ) E l  d e l i t o  de  s a c r i l e g i o  p e r s o n a l ,
6 2 )  E l  d e l i t o  de s a c r i l e g i o  r e a l ,
7 2 ) E l  d e l i t o  de s a c r i l e g i o  l o c a l ,
8 2 O fe n s a s  a l a  R e l i g i ô n  C a t ô l i c a  o c o n fe s io n e s  r e c o n o -  
c i d a s ,
E f  a r t i c u l o  205 s a n c io n a  c o n  l a  p e n a  de  p r i s  iô n  -  
m enos y  m u l t a  d e  2 0 ,0 0 0  a  2 0 0 ,0 0 0  p e s e ta s ,  t r a s  l a  m o d i f i -  
c a c iô n  de la s  c u a n t ia s  de  la s  m u l t a s  p o r  l a  Ley de  8 de  m ayo 
de 1 ,9 7 8 ,  v a r i a s  c o n d u c ta s .  En p r im e r  lu g a r  e l  o b i  i g a r  a -
o t r o  a a s i s t i r  o p r a c t i c a r  u n  a c to  r e l i g i o s o  o le  c o n s t r i -
h e r e n  a l  c u m p l im ie n to  de  un d e b e r  d e l  m ism o c a r a c t e r  o l e  -  
im p id ie r e n  e j e r c i t a r l o  c o a r ta n d o  l a  l i b e r t a d  r e c o n o c id a  p o r  
l a s  L e y e s ,  p o r  a lg u n o  de  l o s  s ig u ie n t e s  m e d io s ;  a m e n a z a , v i o  
l e n c i a  o c u a lq u ie r  a p re m io  i l e g i t i m o .  En s e g u n d o  l u g a r  e s te  
m ism o  a r t i c u l o  s a n c io n a  a l  que  p o r  lo s  m ism o s  m e d io s  i n t e n ­
t a  g a n a r  a d e p to s  p a r a  una  d e te r m in a d a  c r e e n c ia  o c o n f e s iô n  
o p a r a  d e s v i a r l o s  de  e l l a ,  E l a r t i c u l o  t e r m in a  d i c ie n d o  -  
que s i  e l  c u lp a b le  de d ic h o s  h e c h o s  f u e r a  una  a u t o r id a d  o fu n  
c i o n a r i o  p ü b l i c o  l a  p e n a  s é r i a ,  adem âs de l a  y a  c i t a d a ,  l a  
d e  i n h a b i l i t a c iô n  e s p e c ia l ,
E l  s e g u n d o  g ru p o  de  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  l o
s a n c io n a  e l  n s  2- de  e se  m ism o a r t i c u l o  205 qae c a s t i g a  e x -  
p re s a m e n te  a  " l o s  que  e m p le a re n  am en az a s ,  v i o l e n c i a ,  d â d iv a  o 
e n g a n o , c o n  e l  f i n  de g a n a r  a d e p to s  p a r a  d e te r m in a d a  c r e e n c ia  
o c o n f e s iô n  o p a r a  d e s v i a r l o s  d e  e l l a " ,  con  l a  m ism a  p e n a  d e  
p r i s i ô n  m eno r  y  m u l t a .
La  v i o l e n t a  a b o l i c i ô n  de  l a  R e l ig iô n  C a t ô l i c a  com o 
o f i c i a l  d e l  E s ta d o  s e  s a n c io n a  en e l  a r t i c u l o  2 06 ; "L o s  que 
e je c u t a r e n  c u a lq u ie r  c la s e  de  a c to s  e n c a m in a d o s  a a b o l i r  o -  
m e n o s c a b a r  p o r  l a  f u e r z a ,  como r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o ,  l a  C a tô ­
l i c a ,  A p o s t o l i c a ,  Rom ana, s e r  an  c a s t ig a d o s  con  l a  p e n a  d e  p r j^  
s iô n  men o r .  S i  e l  c u lp a b le  e s t u v ie r e  c o n s t i t u i d o  en a u t o r i -  
d ad  y  co n  a b u s o  de  e l l a  c o m e t ie r e  e l  h e c h o ,  s e  im p o n d râ  l a  -  
p e n a  en e l  g r a d o  m â x im o " .  E s te  p r e c e p to  e s tâ  to rnado  en s u  r e ­
d a c c iô n  d i r e c t a m e n t e  d e l  C ô d ig o  de  1 ,9 2 8 ,  a u n q u e  y a  f i g u r a b a  
en n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l d e s d e  e l  C ô d ig o  de  1 ,8 5 0 ,  a u n q u e  
l o s  C ô d ig o s  de  1 ,8 2 2  y  1 ,8 4 8  y a  s e  r e f e r la n  ta m b ie n  a e s t a  -  
c la s e  de  h e c h o s .  La  d o c t r i n a  l o  c o n s id é r a  como u n a  c i e r t a  m o -  
d a l id a d  de  l a  r e b e l i ô n  y a  q u e  s e  t r a t a  de  v a r i a r  l a  r e l i g i ô n  
e s t a t a l  p o r  o t r a  d i s t i n t a ,  y  que p u e d e  l l e v a r  c o n s ig o  u n  a l ­
z a m ie n to  p u b l i c o  y  a b i e r t a  h o s t i l i d a d  c o n -era e l  G o b ie r n o ,
De to d a s  fo rm a s  en  l a  a c t u a l i d a d  es un p r e c e p to  a  m o d i f i c a r  -  
p u é s  com o y a  hem os v i s t o  a n t e r io r m e n t e  l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c iô n  
d e  1 ,9 7 8  a c o g e  e l  s is t e m a  de  a c o n f e s io n a l id a d  a l  d e c i r  e l  a r ­
t i c u l o  1 6 ,3 ,  d e  l a  C o n s t i t u c iô n  ; " h in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r a  -  
c a r a c t e r  e s t a t a l ,  Los p o d e re s  p û b l i c o s  te n d r â n  en c u e n ta  l a s  
c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  de  l a  s o c ie d a d  e s p a h o la  y  m a n te n d râ n  -  
la s  c o n s ig u ie n t e s  r e la c i o n e s  de c o o p e r a c iô n  con  l a  I g l e s i a  -  
C a t ô l i c a  y  l a s  dem âs c o n f e s io n e s " .
En e s t e  s en t i  do re c o rd e m o s  q u e  e l  P r o y e c to  d e  Ley
ü r g â n ic a  d e l  c ô d ig o  P e n a l,  p u b l ic a d o  en e l  B o l e t  i n  O f i c i a l  
de  l a s  C o r te s  e l  17 de e n e ro  de  1 ,9 8 0  a l r e f e r i r s e  en l a  S e£  
c iô n  T e r c e r a  d e l  C a p i t a l  o I I  d e l  T ô t u lo  X I I I  d e l  L i b r o  I I  a 
" l o s  d e l i t o s  c o n t r a  1 a  l i b e r t a d  y  s e n t im ie n t o s  r e l i g i o s o s " ,  
a r t i c u l o s  629  a 6 3 1 , n o  m e n c io n a  en n in g u n  m om ento e s te  s u -  
p u e s to ,
E l  c u a r t o  g ru p o  de  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  
s e  r e f i e r e  a  l o s  a te n ta d o s  v i o l e n t o s  c o n t r a  la s  c e re m o n ia s  p r o  
p ia s  de  l a  R e l i g iô n  C a t ô l i c a  ô de  la s  demâs c o n fe s io n e s  l e ­
g a lm e n te  r e c o n o c id a s ,
E l a r t i c u l o  2U7 s a n c io n a  a l que "c o n  v i o l e n c i a ,  -  
a m e n a za , t u m u l t o  o v i a s  de  h e c h o ,  im p i d ie r e ,  i n t e r r u i n p i e r e  o 
p e r t u r b a r e  l o s  a c t o s ,  f u n c io n e s ,  c e re m o n ia s  o m a n i f e s t a c io n e s  
de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  o lo s  a u t o r i z  a d o s  de l a s  dem âs con fe_  
s io n e s  le g a lm e n te  r e c o n o c id a s " ,  im p o n ie n d o  d i s t i n t a  p e n a  s e ­
gun e l  h e c x o  se come t i e r  a  en  l u g a r  d e s t in a d o  a l  c u l t o  o s i  se  
r e a l i z a r e  en c u a lq u ie r  o t r o  l u g a r ,  s ie n d o  men o r  l a  p e n a  en -  
e s te  s e g u n d o  s u p u e s to .  E s te  a r t i c u l o  c a s t ig a  t r è s  p o s ib le s  -  
c o n d u c ta s :
1 2 ) e l  im p e d i r  v i o l  e n ta  ment e  l a s  f u n c io n e s  r e l i g i o s a s ,
2 2) e l  i n t e r  rum p i r  d e  l a  m ism a  fo rm a  v i o l e n t a  l a s  c e re m o ­
n ia s  r e l i g i o s a s ,  es d e c i r ,  e l  p r o v o c a r  l a  s u s p e n s io n  d e  d i ­
c h a s  c e re m o n ia s  o f u n c io n e s ,
3 2 ) e l  p e r t u r b a r  l a s  f u n c io n e s  r e l i g i o s a s .
En e s te  u l t im o  s e n t id o  debem os de  r e c o r d a r  que l a  
p e r t u r b a c iô n  de  m a  c e re m o n ia  r e l i g i o s a  i n t e g r a  l a  f a l t a  d e s -  
c r i t a  en e l  n s  22 d e l  a r t i c u l o  567  d e n t r o  de  la s  f a l t a s  c o n ­
t r a  e l  ô rd e n  p u b l i c o ,  H a s ta  l a  Ley  de L ib e r t a d  R e l i g io s a  d e l
28 de  j u n i o  de  1 ,9 6 7  e s ta s  y  o t r a s  c o n d u c ta s  p u n ib le s  d e n t r o  
de  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  d e l  E s ta d o  s o lo  se r e f e r  fa n  
a  l a  R e l ig io n  d e l  E s ta d o ,  l a  C a t ô l i c a ,  A p o s t o l i c a  Rom ana, -  
s i n  e x p r e s a  men c iô n  a n in g u n a  o t r a  r e l i g i ô n ,  a  p a r t i r  de d i ­
c h a  L e y ,  en  l a  que s e  a u t o r i z a n  o t r a s  c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s  
le g a lm e n te  r e c o n o c id a s ,  e l  C ô d ig o  P e n a l ahade  j u n t o  a l a  Re­
l i g i o n  C a t ô l i c a ,  como r e l i g i ô n  o f i c i a l  a s i  es t a b lé e  id o  p o r  -  
l a s  L e y e s  F u n d a m e n ta l e s , l a s  dem âs c o n i 'e s io n e s  r e l i g i o s a s  -  
a u t o r iz a d a s  le g a lm e n t e ,  ( 5 0 ) ,
E l  p r o y e c t o  de  Ley O r g â n ic a  d e l  C ô d ig o  P e n a l s e h a -  
l a  en  e l  a r t i c u l o  6 29 n ^  1 2 • "L o s  que p o r  m e d io  d e  v i o l e n c i a ,  
i n t i m i d a c i ô n ,  f u e r z a  o c u a lq u ie r  o t r o  a p re m io  i l e g i t i m o  im ­
p i d i e r e n  a  un m ie m b ro  o m ie m b ro s  de u n a  c o n f e s iô n  r e l i g i o s a  
p r a c t i c a r  l o s  a c to s  d e l  c u l t o  que p r o f  es en o a s i s t i r  a  1 os  -  
m is m o s " ,  c a s t ig a n d o lo s  c o n  p e n a  d e  p r i s i ô n  d e  s e i s  m eses a 
t r è s  a h o s ,
L o s  t r è s  g ru p o s  s ig u ie n t e s  d e  d e l i t o s  se  r e f i e r e n  
a  l o s  d e l i t o s  d e  s a c r i l e g i o  d i s t i n g u ie n d o  e n t r e  e l  d e l i t o  d e  
s a c r i l e g i o  p e r s o n a l ,  d e l i t o  de s a c r i l e g i o  r e a l  y  d e l i t o  d e  -  
s a c  r i l e g i o  l o c a l ,
E l  p r im e r  d e l i t o  d e  d ic h o  g ru p o  e s  e l  d e l i t o  d e  -  
s a c r i l e g i o  p e r s o n a l ,  E l  a r t i c u l o  210 d i c e ;  " E l  que m a l t r a t a ­
r e  de  o b r a  a  un M i n i s t r o  d e  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o d e  o t r o  
c u l t o  que  e s t é  i n s c r i t e  en e l  r e g i s t r e  e s t a b le c id o  a l  e f e c t o  
c u a n d o  se  h a l l  a r e  cu m p l ie n d o  l o s  o f i c i o s  d e  s u  m i n i s t e r  i o  o 
c o n  o c a s iô n  d e l  m is m o , se  le  im p o n d râ  l a  p e n a  d e  p r i s i ô n  me­
n e r  y  ra u X ta  d e  2 0 ,0 0 0  a  1 0 0 ,0 0 0  p e s e ta s ,  E l  que o f e n d ie r e  e n  
ig u a le s  c i r  c u n s t a n c ia s  c o n  p a la b r a s  o ad ém anés, s e r â  c a s t i g a -  
do  c o n  l a  p e n a  d e  a r r e s t o  m a y o r " .  Son n e c e s a r io s ,  p u e s ,  t r è s  
r e q u i s i t e s  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de  e s t e  d e l i t o  d e  s a c r i l e g i o  -
p e r s o n a l ;
1 2 ) Que e l  s u j e t o  p a s iv o  s e a  un M i n i s t r o  de  l a  r e l i g i ô n  
c a t ô l i c a  o d e  o t r o  c u l t o  le g a lm e n te  re c o n o c o d o *
2 2 ) Que d ic h o  m i n i s t r o  e s té  en e l  e j e r c i c i o  d e  sus  f u n  -  
c io n e s  o c o n  o c a s iô n  de  lo s  m is m o s ,
3 2 ) Un m a l t r  a t o  d e  o b r a  o u n a  o fe n s a  c c n  p a la b r a s  o a d e -  
m anes •
E l P r o y e c to  d e  Ley O r g â n ic a  d e l  C ô d ig o  P e n a l r e c o  
ge  e s te  d e l i t o  en e l  n 2  2 2  d e l  a r t i c u l o  630  a l  s a n c i c n a r  a 
"L o s  que p a r a  o fe n d e r  l o s  s e n t im ie n t o s  de  lo s  m ie m b ro s  d e  -  
u n a  c o n f e s iô n  r e l i g i o s a :  2 2  u l t r a j a r e n  p û b l ic a m e n te ,  de  h e ­
c h o  o d e  p a la b r a  a  s u s  M in i s t r e s ,  S i  e l  u l  t r a  j e  s e  c o m e t ie ­
r e  e s t  an do  a q u e l lo s  r e a l i z a n d o  a c to s  d e  c u l t o  u  o t r o s  p r o  -  
p io s  de  s u  m l n i s t e r i o s ,  s e  im p o n d râ  l a  p e n a  en s u  m i t a d  s u ­
p e r i o r ; '
E l  s -egundo  d e l i t o  de  s a c r i l e g i o  es e l  r e a l ,  E l  a r ­
t i c u l o  208 l o  re s u m e  de l a  s i g u ie n t e  fo r m a :  " E l  que  e j e c u t a  
r  e a c t o s  de  p r o ^ a n a c iô n  e n  o fe n s a  d e  l o s  s e n t im ie n t o s  r e l i ­
g io s o s  le g a lm e n te  t u t e la d o s ,  s e r â  c a s t ig a d o  con  l a  p e n a  de 
p r i s i ô n  m eno r y  m u l t a  d e  2 0 ,0 0 0  a  1 0 0 ,0 0 0  p e s e ta s .  Se im p  on 
d r â  e s ta  p e n a  en s u  g r a d o  m âx im o  s i  lo s  h e c h o s  p r e v i s t o s  en 
e l  p â r r a f o  a n t e r i o r  fu e s e n  r e a l i z a d o s  en te m p lo ,  l u g a r  d e s ­
t i n a d o  a l  c u l t o  o en c e re m o n ia s  d e l  m is m o , o f i c i a lm e n t e  a u to  
r i z a d a s ,  s ie m p r e  que  e s te  r e q u i s i t e  fu e s e  n e c e s a r io ,  C u a n d o  
e l  h e c h o  r e v i s t i e r e  sum a g ra v e d a d  o r e le v a n t e  t r a s c e n d e n c ia ,  
s e  a p l i c a r â  l a  p e n a  s u p e r i o r  en g r a d o " .
A n te s  de  l a  r e fo r m a  d e l  C ô d ig o  i n s p i r a d a  e n  1 a  Ley
ûe  L ib e r t a d  R e l i g io s a  de 1 ,9 6 7  e l  a r t i c u l o  207 c a s t ig a b a  a l 
que "h o  11 a re ,-  a r r o j a r e  a l  s u e lo  o de o t r a  man e r a  p r o f a n a r e  
l a s  S a g ra d a s  F o rm as  de l a  E u c a r i s t i a " ,  P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r ­
t i c u l o  208 s a n c io n a b a  a l  q u e  "e n  o fe n s a  de l a  R e l i g iô n  C a t6 
1 i c a  h o l l a r e n ,  d e s t r u y e r e n ,  r o m p ie r e n  o p r o f  a n a re n  l o s  ob  j e  
t o s  s a g ra d o s  o d e s t in a d o s  a l  c u l t o ,  y a  l o  e je c u t e n  en la s  -  
I g l e s i a s ,  y a  f u e r a  d e  e l l a s " .  En am bos d e l i t o s  l a  d o c t r i n a  -  
c o n i n c i d i a  en que e r a  n e c e s a r io  u n  â n im o  de o fe n d e r  a  l a  R e­
l i g i ô n ,
En e l  a r t i c u l o  630  d e l  P r o y e c to  de L e y  O rg â n ic a  -  
d e l  C ô d ig o  P e n a l s e  in c o r p o r a  e s t a  f i g u r a :  2 " 3 2  -  D e s t r u y e  
r  en o p r o f  a n a re n  l a s  c o s a s  o b je t o s  de v e n e r a c iô n  p o r  lo s  ra iem  
b r o s  d e  u n a  c o n f e s iô n  r e l i g i o s a " ,
E l s a c r i l e g i o  l o c a l  o c u p a  e l  t e r  c e r  l u g a r  e n t r e  es 
to s  d e l i t o s ,  E l  C ô d ig o  P e n a l v ig e n t e  l o  t i p i f i c a  en  e l  a r t i c u  
l o  2 1 1 : " E l  que en l u g a r  r e l i g i o s o  e je c u t a r e  a c t o s  q u e ,  s i n  -  
e s t a r  c o m p re n d id o s  e n  n in g u n o  d e  lo s  a r t i c u l o s  a n t e r i o r e s ,  -  
o f e n d ie r e n  e l  s e n t im ie n t o  r e l i g i o s o  de  l o s  c o n c u r r e n c e s ,  i n  eu  
r r i r â  en l a  p e n a  de  a r r e s t o  m a y o r " .  E s te  a r t i c u l o  t i e n e  a l  c a n  
ce d e  s u b s id ia r i e d a d  r e s p e c t e  a  l o s  a n t e r i o r e s .  La  d o c t r i n a  -  
e x ig e  l a  c o n c u r r e n c ia  de  l o s  t r è s  s ig u ie n t e s  r e q u i s i t e s  :
1 2 )  La  e x i s t e n c i a  de  c o n c u r r e n t e s  a l  a c t o  r e l i g i o s o ,
22) Que es os c o n c u r r e n t e s  s e  pue dan  r e s e n t i r  en  s u s  s e n t i ­
m ie n to s  r e l i g i o s o s ,
3 2 ) A n im e  o i n t e n c iô n  d e  o f e n d e r  o h e r i r  d ic h o s  s e n t im ie n ­
t o s  ,
E l  P r o y e c to  d e  L e y  O rgan i c a  d e l  C ô d ig o  P e n a l l o  r e
c oge  ig u a lm e n te  e s t e  d e l i t o  en  e l  a r t i c u l o  6 3 0  n  & 3 & ; "L o s  
que d e s t r u y e r e n  o p r o f a n a r e n , , , , ,  l o s  lu g a r e s  d o n d e  p r a c t i ­
q u e  en c u l t o " ,
E l  u l t i m o  d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  q u e  e n -  
c o n tra m o s  en e l  C ô d ig o  P e n a l es e l  de  o fe n d e r  a l a  R e l i g i ô n  -  
C a t ô l i c a  o a  l a s  dem âs c o n fe s io n e s  r e c o n o c id a s ,  E l  a r t i c u l o  -  
20 9 , d i c e :  " E l  que de p a la b r a  o p o r  e s c r i t o  h i c i e r e  e s c a m io  
de  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o de  c o n f e s iô n  r e c o n o c id a  l 'e g a lm e n te ,  
o u l t r a j a r e  p û b l ic a m e n te  s u s  d o g m a s , r i t o s  o c e r e m o n ia s ,  s e r â  
c a s t ig a d o  c o n  l a  p e n a  de  p r i s i ô n  m e n o r s i  r e a l i z a r e  e l  h e c h o  
en a c to s  de  c u l t o ,  o en lu g a r e s  d e s t in a d o s  a c e l e b r a r l o s ,  y  
c o n  a r r e s t o  m a y o r  en lo s  dem âs c a s o s " ,  L o s  p e n a l i s t a s  r e q u i e -  
r e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  s ig u ie n t e s  r e q u i s i t e s  p a r a  que  te n g a  
l u g a r  e l  d e l i t o :
1 2 )  Que se  h a g a  e s c a r n io  de  l a  R e l i g iô n  C a t ô l i c a  o d e  c o n ­
f e s iô n  r e c o n o c id a  le g a lm e n te  c o n  â n im o  d e l ib e r a d o  d e  u l t r a -  
j a r ,
2 2 )  Que e se  e s c a m io  s e  h a g a  d e  l o s  d o g n a s , r i t o s  o c e re m o  
n i a s ,
3 2 ) Que e l  e s c a m io  te n g a  lu g a r  p û b l ic a m e n te ,
E l  P r o y e c to  d e  Ley d e l  C ô d ig o  P e n a l r e c o g e  e s t e  d e ­
l i t o  en e l  a r t i c u l o  630  de  u n a  m a n e ra  bas t a n t e  p a r e c id a  a l  Cô 
d ig o  a c t u a l :  " I n c u r r i r a n  en l a  p e n a  d e  a r r e s t o  de  d o c e  a  v e i n -  
t i c u a t r o  f i n e s  d e  sém ana o m u l t a  d e  s e i s  a  d o c e  m eses  l o s  q ue  
p a r a  o fe n d e r  l o s  s e n t im ie n t o s  d e  l o s  m ie m b ro s  de  u n a  c o n f e s iô n  
r e l i g i o s a :
1 2 ) H i c ie r e n  p û b l ic a m e n te ,  de p a la b r a  o p o r  e s c r i t o , e s c a r
n i o  de  s u s  d o g m a s , r i t o s  o c e re m o n ia s  o v e ja r e n  ta m b ie n  p u  
b l ic a m e n t e  a  q u ie n e s  l o s  p r o f e s a r e n
F in a lm e n te  h a y  que s e h a la r  q u e , s e g u n  e l  a r t i c u l o  
2 1 2 , lo a  que c o m e t ie r e n  c u a lq u ie r a  de  lo s  d e l i t o s  a n t e r o o r e s  
i n c u r r i r a n ,  adem âs de la s  p e n a s  y a  s e h a la d a s ,  en l a  de  in h a ­
b i l  i t a c iô n  e s p e c ia l  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  e n s e h a n z a  p u b l i  
c a  o p r i v a d a ,  ( 5 1 ) ,
L ib e r t a d  R e l i g io s a
La L e ^  d e  l i b e r t a d  en  m a t e r ia  r e l i g i o s a ,  de  .28 de  
j u n i o  d e  1 , 9 6 7 , to m a  como b a s e  e l  C o n c i l i o  V a t i c  an o I I  -  -  
( 1 , 9 6 2 - 1 , 9 6 5 )  que a p ro b ô  e l  7 d e  d ic ie m b r e  de 1 ,9 6 5  u h a  D e -  
c l a r a c i ô n  s o b r e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en c u y o  a p a r t a d o  d o s  se  
d i c e  que e l  d e r e c h o  a e s t a  l i b e r t a d ,  fu n d a d o  en l a  d ig n id a d  
m is m a  de  l a  p e r s o n a  h um an a , h a  d e  s e r  r e c o n o c id o  en e l  o r d e -  
n a m ie n to  J u r l d i c o  de l a  s o c ie d a d  de fo rm a  que l l e g u e  a  c o n v e r  
td jD se  en un  d e re c h o  c i v i l ,
E l  a r t i c u l e  1&, n® i  a f  i r m a  que " e l  E s ta d o  e s p a h o l 
r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  fu n d a d o  en l a  -  
d ig n id a d  d e  l a  p e rs o n a  hum ana y  a s e g u r a  a e s t a ,  c o n  l a  p r o -  
t e c c iô n  n e c e s  a r i a ,  l a  in m m id a d  de  to d a  c o a c c iô n  e n  e l  e j e r  
c i c i o  l é g i t i m é  de t a l  d e r e c h o ,
E l  n& 3 d e l  m ism o  a r t i c u l e  a n u n c ia  que e l e j e r c i ­
c i o  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha de s e r  c o m p a t ib le
en to d o  c a s o  c o n  l a  c o n f e s io n a l  id a d  d e l  E s ta d o  e s p a h o l 
p ro c la m a d a  en s u s  L e y e s  Fundam en t a i e s ,
E l c a p i t u l o  I I ,  que s e  r e f i e r  e a 1 os d e r  e c h o s  
i n d i v i d u a l s  s c o m ie n z a  co n  un p r  i n c i p i o  g e n e r a l , la s  c r e e n  
c i a  s r e l i g i o s a s  n o  c o n s t  i t  u i r  an m o t iv o  de d e s ig u a ld a d  de 
l o s  e s p a h o l es  a n te  l a  L e y ,  p a r a  c o n t in u a r  e n u n c ia n d o  u na  
s e r i e  de  d e r  e c h o s  que n o  se v e r  an m o d i f ic a d o s  p o r  e l  h e c h o  
de  t e n e r  d i s t i n t a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s .  E n t r e  es t o s  d e s -  
ta c a n  l o s  d e r e c h o s  a l  e j e r c i c i o  de c u a lq u ie r  t r a b a j o ,  e l  
d e re c h o  de lo s  p a d re s  a l a  e d u c a c iô n  r e l i g i o s a  que s e  h a  
de d a r  a s u s  h i j o s ,  e l  d e re c h o  a l a  s e p u l t u r a  c o n fo rm e  a 
s u s  c o n v ic c io n e s  r e l i g i o s a s ,  lo s  d e r e ch o s  de r e u n io n  y  a  so 
c ia c iô n  c o n  f i n e s  r e l i g i o s o s .
En e s p e c ia l  es de s e h a la r  e l  d e re c h o  a l  m a t r im o  
n i o  c i v i l  c u a n d o  n in g u n o  de  l o s  c o n t r a y e n t e s  p r o f e s e  l a  -  
r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  que e s ta b le c e  e l  n& 1 d e l  ' . a r t i c u l o  6® 
en r e l  a c iô n  con  l o  d is p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l o  42  d e l  C ô d i­
go  C i v i l ,
E l  c a p i t u l o  I I I  s e h a l a l o s  d e r  e c h o s  c o m m i t a r i o s  
de l a s  a s o c ia c o o n e s  c o n f e s io n a l  es r e l i g i o s a s  n o  c a t ô l i c a s  
a  s u  r e c o n o c im ie n t o , c u l t o  p ü b l i c o  en  lu g a r e s  d e b id a m e n te  
a u t o r i z a d o s ,  m in i s t r e s  d e l  o u i t o  y  e n s e h a n z a  en C e n t r e s  e s  
p e c ia l  es de s u s  m ie m b ro s  que s e r  an r e c o n o c id o s  p o r  e l  M i­
n i s  t e r i o  de  J u s t i c i a  a  v i s t a  de  l o s  E s t a t u t o s  d e  c a d a  u n a  
de e l l a s ;
L a  Ley e s t a b le c e ,  u n a  corn i s  iô n  de l i b e r t a d  R e l i ­
g io s a ,  en  l a  S u b s e c r e t a r i  a  d e l  M i n i s t e r  io  de J u s t i c i a ,  c o ­
mo ô rg a n o  e n c a rg a d o  de to d a s  la s  e u e s t i o ne s  r e la c io n a d a â  
con  e l  D e re c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y  u n  R e g is -
t r o  de a s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a le s n o  c a t ô l i c a s  y  de m in i s ­
t r e s  de lo s  c u l t o s  n o  c a t ô l i c o s  en E s p a h a , A 1 os g o b e rn a d o ­
r e  s c i v i l e s  c o r r e s p o n d e  l a  v i g i l a n c ia  d e l  c u m p l im ie n to  de -  
l a  L e y ,  y  c o n t r a  s u s  a c u e rd o  s s e  p o d râ  r e c u r r i r  en  a lz a d a  
a n te  e l  M in is  t e r i o  de  J u s t i c i a ,  En l o s  dem âs c a s o s  l a  p r o -  
t e c c iô n  de l o s  d e re c h o  s q u e d a n  s a lv a g u a r d a d o s  c o n  e l  r e c u r -  
s o  de s û p l i c a  a n te  e l  C o n s e jo  de  M in i s t r e s  c u y a s  r e s o l  u c io  
n é s  a g o ta r â n  l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v e ,  I g u a lm e n te  l a  Ley se ha  
l a  e l  r e c u r s o  c o n t e n c io s o - a d m in i  s t r a t i v o  c o n t r a  l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  y  a c to s  de  l a  a d m in o s t ra c o ô n  p û b l i c a  d i c t a d a s  en -  
l a  m a t e r ia  o b je e o  de l a  L e y ,  c o n fo rm e  a 1 o e s t a b le c id o  en 
la  L e y  r e  g u i a d o ra  de  l a  J u r i s d i c c i ô n  C o n te n c io s a - A d m in i  s t r a  
t i v a .
La L e y  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s u p o n e  un a v a n c e  de 
ex  t r  a o r  d in a r  i a  im p o r  t a n c ia  a l  r e c o n o c e r  l a  l i b e r t a d  de c u ^  
t o s ,  s ie m p r e  que n o  s e a  in c o m p a t ib le  con  l a  c o n f  e s io n a l id a d  
d e l  E s ta d o  e s p a h o l que e s t â  p ro c la m a d o  e x p re s a m e n te  en l a  -  
L e y  F u n d a m e n ta l de P r i n c i p i o s  d e l  Mov im ie n t o  Mac io n  a l  d e  17 
d e  m ayo d e  1 ,9 5 8  que en e l  p r  i n c i p i o  I I  d i c e :
L a  n  a c iô n  e s p a h o la  c o n s id é r a  como t im b r e  d e  h o n o r  
e l  a c a ta m ie n to  a  l a  Ley  d e  D io s ,  segûn  l a  d o c t r i n a  d e  l a  -  
S a nea  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  A p o s t ô l i c a  y  Rom ana, Un I c a  V e rd a d e -  
r a  y  f é  in s e p a r a b le  d e  l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l ,  que i n s p i r a -  
r â  s u  l e g i s l a c i ô n .  E s ta  L e y  d e  P r i n c i p i o s  F u n d a m e n ta ie s  d e l  
M o v im ie n to  N a c io n a l  h a  s id o  d e ro g a d a  de  m a n e ra  e x p r e s a  p o r  
l a  d i s p o s i c i ô n  d e r o g a t o r i a  p r im e r a  de  l a  C o n s t i t u c i ô n ,
A n te s  de c o n c l u i r  de h a b la r  de  l a  l e g i s l a c i ô n  en 
m a t e r ia  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  debem os r e f e r i r n o s  a l  p r o y e c
t o  de  le y  d e  b a s e s  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  E s te  p r o y e c t o  s e  
r a  e s t u d ia d o  p o r  l a s  d iv e r s a s  c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s  y  e l  
G o b ie rn o  l o  e n v ia r a  p o s t e r io r m e n t e  a la s  C o r te s  p a r a  s u  -  
a p r o b a c iô n ,
E l  t e x t o  c o n s ta  de  t r è s  b a à e s  co n  u n a  e x t e n s io n  
de c in c o  f o l i o s ,  y  s u  c o n t e n id o , en  re s u m e n  es e l  s i g u ie n ­
t e  :
BASE P R IM E R A ,- La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e c o n o c id a  y  g a ra n  
t i z a d a  en l a  C o n s t i t u c iô n  c o m p re n d s , p a r a  l o s  i n d i v i d u o s ,  
co n  l a  c o n s ig u ie n t e  in m u n id a d  de  c o a c c iô n ,  lo s  s i g u ie n t e s  
d e r e c h o s  :
1 , -  P r o f e s a r  l ib r e m e n e e  s u  f e ,  o n o  p r o f e s a r  n in g u n a ,
2 , -  C a m b ia r  de  c o n f e s iô n  o a b a n d o n a r  l a  q u e  t e n l a n ,
3 , -  R ? a c t ic a r  a c to s  d e  c u l t o ,  t a n t o  p û b l i c a  com o p r i v a  
d a m e n te ,
4 , -  M a n i f e s t a r  l i b r e m m t e  sus  p r o p ia s  c r e e n c ia s ,
5 , -  R e c ib i r  e n s e h a n z a  e in f o r m a c iô n  r e l i g i o s a  d e  to d a  -  
î n d o le ,  s in  c o n s id e r  a c iô n  de  f r  on t e r  a s ,  y a  s e a  ora3^ 
m e n te ,  p o r  e s c r i t o  o p o r  c u a lq u ie r  o t r o  p r o c e d im ie n -  
t o ,
6 , -  A  ju s  t a r  l a  c o n d u c ta ,  en m a t e r ia  l l c i t a ,  a l  c r e d o  o 
c o n f e s iô n  r e l i g i o s a  que se  p r o f e s e ,
7 , -  E l e g i r  p a r a  s i  m ism o  y  p a r a  l o s  m e n o re s  o i n c a p a c i t a
d o s  le g a lm e n te  in d e p e n d ie n t e s , l a  c la s e  de  e d u c a c iô n  
que p r  e f i e r  an y  e l  c en t r o ,  e s t a b l  e c im ie n t o  o i n s t  i t u ­
c iô n  en  que  h a y a n  d e  r e c i b i r l a ,
8 , -  R e c ib i r  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de  s u  p r o p ia  c o n f e s iô n .
9 , -  R e c ib i r  s e p u l t u r a  d ig n a ,  s i n  d i s c r im in a c iô n  p o r  m o t£  
v o s  r e l i g i o s o s ,
1 0 , -  C onm em ora r l a s  f e s t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s  de s u  p r o p ia  
c o n f e s iô n ,  en  l a  m e d id a  en  que s e a  c o m p a t ib le  co n  e l  
o r d e n a û i ie n to  j u r f d i c o ,
1 1 , -  C e le b r a r  l o s  r i t o s  m a t r im o n ia le s  de l a  c o n f e s iô n  r e l £  
g io s a  a  que p e r  te n e z  c a n , s i n  p e r j u i c i o  de  que  l o s  e f e £  
t o s  lé g a le s  s e  d e te r m in e n  c o n fo rm e  a l a  l e g i l l a c i ô n  v £  
gen t e ,
1 2 , -  A s o c ia r s e ,  r e u n i r s e  o r a a n i f e s ta r s e  con  f i n e s  r e l i g i o ­
s o s  s i n  mâs l i m i t a c i o n e s  que la s  e s t a b l  e c id a s  c o n  c a ­
r a c t e r  g e n e r a l ,
1 3 , -  R e c la m a r  y  o b te n e r  a m p a ro  de l a s  a u t o r  id a d  es y  T r i b u -  
n a le s  c e n t r a  c u a lq u ie r  c o a c c iô n  o d i s c r im in a c iô n  en -  
m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  a s i  como c o n t r a  l a  i n f r a c c i ô n  u -  
o b s t â c u lo  a l  e j e r c i c i o  de  c u a lq u ie r a  de  lo s  d e re c h o s  
r e c o n o c id o s  en  e s t a  l e y .
BASE SEGUNDA,-
1 , -  Las c re e n c o a s  r e l i g i o s a s  n o  c o n s t  i t  u i r â n  m o t iv o  de  d e -  
s ig u a ld a d  a n te  l a  l e y ,  s i n  que p u e d a n  a le g a r s e  m o t iv o s  
r e l i g i o s o s  p a r a  im p e d i r  e l  e j e r c i c i o  de  c u a l q u i e r  t r a ­
b a jo  o a c t i v i d a d  o e l  desem peho de c a rg o s  o f u n c io n e s  
p û b l i c a s ,
2 , -  N a d ie  p o d râ  in v o c a r  s u s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  p a r a  e x c u  
s a r  o j u s t i f i c a r  a c t o s  c o n t r a r i o s  a  lo s  d e re c h o s  h u m a - 
n o s  r e c o n o c id o s  p o r  l a  C o n s t i t u c iô n ,
BASE TERCERA,-
La p e r s o n a l id a d  j u r I d i c a  c i v i l  de læ  i g l e s i a s  o c o n f e s i o -
n é s  r e l i g i o s a s  y  de s u s  T e d e ra c io n e s  se  a d q u ie r e  p o r  l a  1 n s -  
c r i p c i ô n  en e l  r e g i s t r e  e s p e c ia l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a ,
D e b e ra n  s o l i c i t a r l o  a c r e d i t a n d o  s u  c o n d ic i6 n  de I g l e s i a  o co n  
f e s iô n  r e l  i g i o s a  y  s u  e s t a b le c im ie n to  en E s p a n a , o f r e c ie n d o  
g a ra n  t l a s  de  c o n t in u id a d .
En l a  d o c u m e n ta c iô n  ad  ju n t a r a n  ; m e m o ria  de la s  c r e e n  
c i a s ,  a c te s  d e  c u l t e  y  a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s ,  y  l a s  f u n c i e -  
n e s  d e  s u s  m i n i s t r e s ;  esquem a de  e r g a n iz a c iô n ,  en e l  que c e n s  
te n  s u s  o rg a n e s  de  g e b ie r n e  y  r e p r e s e n t a t i o n  de  s u s  t i t u l a -  
r e s ;  r e l a c i ô n  d e  c e m u n id a d e s  y  lu g a r e s  de c u l t e .
P e d râ n  e s t a b le c e r s e  l i b r e m e n t e  I g l e s i a s  e c e m u n id a ­
d e s  l o c a le s ,  c e m u n ic â n d e le  a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  p a r a  s u  
a n e t a c ié n .  Las I g l e s i a s  e c e m u n id a d e s  l o c a le s  d e  una  m is m a  -  
c e n f e s iô n  p e d râ n  e b te n e r  p e r s e n a l id a d  j u r l d i c a  p r e p ia  y  pe  -  
d râ n  a g r u p a r s e  en e n t id a d e s  f é d é r â t i v a s  .
Les lu g a r e s  de  c u l t e  g e z a râ n  de i n v i e l a b i l  id a d  cen  
a r r e g le  a la s  le y e s .  Las c e n fe s ie n e s  p e d râ n  s e l i c i t a r  l a  a n o  
t a c iô n  en e l  r e g i s t r e  d e  s u s  m i n i s t r e s ,  a l  e f e c t e  d e  q u e  d i s  
f r u t e n  de  l a  p r e t e c c iô n  que la s  le y e s  d is p e n s a n  a l  e j e r c i c i o  
de s u  m i n i s t e r i o .
En e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a  s e  c o n s t i t u é e  u n a  Cem^ 
s ie n  i n t e r m i n i s t e r i a l  p a r a  e l  a s e s o ra m i e n te  de l e s  a s u n te s  r e  
la c ie n a d e s  c e n  e s t a  l e y ,  y  p a r t i c u l a r  men te  an l e  r e f e r e n t e  a 
l a s  r e la c i e n e s  d e  c e e p e r a c id n  p r e v i s t a s  en e l  a r t *  1 6 ,3  de  l a  
C e n s t i t u c iô n .
L a s  I g l e s i a s  y  c e n fe s ie n e s  p e d r â n  p ro m e v e r  a s e c ia -
c io n e s ,  f u n d a c io n e s  y  e n t id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  s u s  f i n e s  r £  
l i g i o s o s .
No s e  r e g i r â n  p o r  e s ta  l e y  l a s  e n t id a d e s  que n o  -  
te n g a n  c a r â c t e r  e s t r i c t a m e n t e  r e l i g i o s o ,  t a l e s  como la s  que 
se d e d iq u e n  a  e s t u d io  y  e x p e r im e n t a c iô n  d e  fe n ô m e n o s  p s l q u i -  
c o s , a l  c u l t i v e  de  v a l e r e s  e x c lu s iv a m e n te  h u m a n is t ic e s  e e s -  
p i r i t u a l  i s  t a s ,
Las  I g l e s i a s  e c e n f e s ie n e s ,  en v i r t u d  de  s u s  f i n e s ,  
d e b e n  e s t a r  s e m e t id a s ,  cerne p r i n c i p i e  g e n e r a l ,  a  u n  ré g im e n  
a n a l  ego  a l  de  la s  e n t id a d e s  s i n  f i n  d e  l u c r e ,
Una d i s p e s i c i ô n  f i n a l  s e h a la  que q u e d a  d e re g a d a  l a  
l e y  4 4 / 1 , 9 6 7 ,  d e  28 d e  j u n i e ,  y  u n a  t r a n s i t e r i a  q u e  la s  a s e -  
c ia c ie n e s  e e n t id a d e s  r e l i g i o s a s  1 e g a lm e n te  r e c e n e c id a s  s e  -  
a c e m e d a râ n  a l a  n u e v a  n o r m a t iv e  en e l  p la z e  de d e s  a h e s ,
LEYES FUNDAMENTALES
L as  L e y e s  F u n d a m e n ta l e s , v ig e n  te s  has t a  l a  a p r e b a -  
c iô n  de  l a  n u e v a  C o n s t i t  u c iô n ,  t r a t a n  en d iv e r s e s  m e m e n to s  de  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i e s a  y  de  a s p e c te s  r e f e r e n t e s  a l  te m a .
A s i , p e r  e je m p le ,  l a  L e y  d e  P r i n c i p l e s  d e l  M e v im ie n  
t e  N a t i o n a l  d e l  17 de m aye de  1 ,9 5 8  s e h a la  en e l  p r i n c i p i e  -  
s e g u n d e :
"L a  n a c iô n  e s p a h o la  c o n s id é r a  como t im b r e  de  h o ­
n o r  a l  a c a ta m ie n to  a l a  Ley  de  D io s ,  segu n  l a  d o c t r i n a  de  
l a  S a iï ta  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  A p o s t ô l i c a  y  R cm ana, u n i c a  v e r d a  
d e r a  y  i é  in s e p a r a b le  d e  l a  c o n c ie n c ia  n a c i o n a l ,  que  i n s p i r a  
r â  s u  l e g i s l a c i o n " ,
E l  p r i n c i p i o  s é p t im o  a f i r m a  que  e l  E s ta d o  e s p a h o l 
c o n s t i t u y e  u n a  m o n a r q u la  t r a d i c i o n a l , c a t ô l i c a  y  r e p r e s e n t a -  
t i v a .
La  Ley  de  R e fe re n d u m  N a c io n a l  d e  2 2 de o c t u b r e  d e  
1 . 945 s e h a la . l a  i n t e n c iô n  de c o n s t r u i r  un  r é g im e n  d e  c o n v i -  
v e n c ia  c r i s t i a n a ,  E l  F u e ro  de l o s  E s p a h o l es d e l  17 d e  J u l i o
de 1 ,9 4 5  e n  e l  a r t ^ ,  62 d i c e ;
" L a  p r o f e s iô n  y  p r â c t i c a  d e  l a  r e l i g ' i ô n  c a t ô l i c a ,  
que es  l a  d e l  E s ta d o  e s p a h o l ,  g o z a râ  d e  l a  p r o t e c c iô n  o f i  -  
c o a l ,
E l E s ta d o  a s u m ira  l a  p r o t e c c iô n  d e  l a  l i b e r t a d  r e -  
l i g i o s a ,  que s e r â  g a r a n t i z a d a  p o r  u n a  e f i c a z  t u t  e l a  J u r l d i c a  
q u e ,  a  l a  v e z ,  s a lv a g u a r d e  l a  m o r a l  y  e l  o rd e n  p u b l i c o " .
L a  L e y  de  S u c e s iô n  en l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o  d e l  -  
26 de J u l i o  d e  1 ,9 4 7  en e l  a r t l c u l o  p r im e r o  s e h a la ;
"E s p a n a , com o u n id a d  p o l l t i c a ,  es  un E s ta d o  C a tô -
l i c o ,  s o c i a l ,  y  r e p r e s e n t a t i v e ,  q u e , de  a c u e rd o  c o n  s u  t r a d ^  
c iô n  se  d é c la r a  c o n s t i t u i d o  en R e in o " ,
E l a r t s ,  9 2  d i c e :
" P a r a  e j e r c e r  l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o  como R ey o Re 
g e n te  s e  r e q u e r i r â  s e r  v a r ô n  y  e s p a h o l ,  h a b e r  c u m p l id o  l a  edad
de  t r e i n t a  a h o s ,  p r o f e s a r  l a  r e l  i g i ô n  c a t ô l i c a ,  p o s e e r  l a s  
c u a l id a d e s  n e c e s a r ia s  p a r a  e l  desem peno  de s u  a l  t a  m is iô n  y  
j u r a r  l a s  L e y e s  F u n d a m e n ta l e s , a s i  com o l e a l t a d  a  lo s  P r i n ­
c i p l e s  que in fo r m a n  e l  M o v im ie n to  N a c io n a l " ,
La Ley  Q rg â n ic a  d e l  E s ta d o  de  10 d e  e n e ro  d e  -  -  
1 ,  967 e n  e l  a r t ® ,  12 a f  i r m a  que  l a  t u t e l a  de l a s  p e rs o n a s  -  
r e a le  s men o r e  s d e  e d a d  11 am adas a  l a  s u c e s iô n  o d e l  R ey i n -  
c a p a c i t a d o  ha de r e c a e r  en p e r s o n a  de  n a c io n a l id a d  e s p a h o la  
que p r o f e s e  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a .
La  L e y  C o n s t i t u t i v a  d e  la s  C o r te s  d e l  17 d e  J u ­
l i o  de  1 ,9 4 2 ,  d e ro g a d a  p o r  l a  Ley  de  R e fo m a  P o l i t  i c a ,  n o  -  
t i e n e  n in g u n a  r e f e r e n d a  a l  te m a .
Eh e l  F u e ro  d e l  T r a b a jo  d e l  9 de m a rz o  d e  1 ,9 8 3  
s ô lo  e x i s t e  u n a  p e q u e h a  r e f e r e n d a  a l  s e h a la r  e l  p r i n c i p i o  
I I  e l  d e re c h o  a l  d e s  ca n s  o d o m in ic a l  como un d e r e c h o  d e  to d o  
t r a b a ja d o r  p a r a  p o d e r  c u m p l i r  s u s  o b l ig a c io n e s  r e l i g i o s a s .
De to d a s  la s  L e y e s  F o n d a m e n ta le s  que an t e r  io r m  e n ­
t e  hem os v i s t o ,  s o n  e l  F u e ro  de lo s  E s p a h o l es y  l a  L e y  de 
P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c io n a l  l a s  que a f i r m a n  c o n  m a y o r  
e x a c t i t u d  y  c l a r i d a d  l a  c c n f e s io n a l id a d  d e l  E s ta d o  e s p a h o l .  
La  le y  d e  P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c io n a l s e h a la ,  i n c l u ­
s e ,  que s e r â  l a  f é  c a t ô l i c a  " l a  que i n s p i r a r a  s u  l e g i s l a  -  
c i ô n " ,  ( 5 2 ) ,
La n u e v a  C o n s t i t  u c iô n  e s p a h o la , de  s e r  so
m e t id a  a r e fe r e n d u m  n a c io n a l  p a r a  s u  a p r o b a c iô n ,  en e l  a r t i  
c u lo  16 d e n t r o  d e l  T I t u l o  P r im e r o  "De. l o s  d e r  e c h o s  y  d e b e -  
r e s  fu n d a m e n ta l es " ,  C a p i t u le  I I  "D e re c h o s  y  L i b e r t a d e s " ,  Sec 
c iô n  lâ  "De l o s  d e r e c h o s  fo n d a m e n ta le s  y  de  la s  l i b e r t a d e s
p û b l i c a s " ,  d i c e :
1 ,  "Se g a r a n t  i z a  l a  l i b e r t a d  i d e o l ô g i c a ,  r e l  i g i o s a  y  de  
c u l  t o  de lo s  i n d i v i d u o s  y  l a s  c e m u n id a d e s  s i n  mas l i m i t a c i ô n  
en s u s  m a n i f e s t a c io n e s , q ue  l a  n e c e s a r ia  p a ra  e l  m a n te n im ie n  
t o  d e l  o rd e n  p ü b l i c o  p r o t e g id o  p o r  l a  l e y ,
2 ,  IM adie p o d râ  s e r  o b l ig a d o  a  d e c la r e r  s o b r e  s u  i d e o l o g ia  
r e l i g i o n  o c r e e n c ia s ,
3 , N in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r a  c a r a c t e r  e s t a t a l ,  L o s  p o d e r  e s  
p u b l i c o s  te n  d r â n  en c u e n ta  l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  d e  l a  s o  
c ie d a d  e s p a h o la  y  m a n te n d râ n  la s  c o n s ig u ie n t e s  r e la c i o n e s  de 
c o o p e r a c iô n  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  la s  dem âs c o n f e s io n e s " ,
Es e s te  a r t i c u l e  16 e l  que  s e h a la  l a  n u e v a  s i t u a -  
c iô n  de a c o n f  e s io n a l  id a d  d e l  E s ta d o  e s p a h o l ,  E l  c a m b io ,  en es 
t e  a s p e c to ,  es  r a d i c a l ,  p u é s  se  p a s a  de  un  s i s  tem a  en e l  que 
s e  a d m i t i a  y  p r o t e g l a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  a  l a  v e z  que se 
p r o t e g l a  l a  l i b e r t a d  r e l  i g i o s a ,  a  o t r o  en e l  que s e  a u t o r i z  a  
l a  m âs a m p l ia  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  d e  c u l t o s ,  S ira p le m e n te  y  
de  s p u é s  de m u l t i p l e s  e n m ie n d a s ,  como a h o r  a  v e r  emos , s e  h a c e  
u n a  r e f e r e n d a  a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  a l  t r a t a r  d e  la s  r e l a ­
c io n e s  d e  c o o p e r a c iô n  co n  l a s  d i s  t i n t a s  c o n f e s io n e s ,
Ig u a lm e n te  e l  P re a m b u lo  d e  l a  n u e v a  C o n s t i t u c iô n  n o  
m e n c iŒ ia  en  n in g u n  m om ento  a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  n i  a  D io s ,  
en d i f e r e n c i a  c o n  la s  L e y e s  F u n d a m e n ta l es a n t e r i o r e s ,
E l  a r t s ,  1 5 , u n a  v e z  te r m in a d o  su t r a b a jo  l a  c o m i-  
s iô n  c o r r e s p o n d ie n t e  y  a n te s  de  s e r  a p ro b a d o  p o r  e l  C o n g re s o  
y  e l  S e n a d o , d e c la :
I ,  "Se g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l t o s  de lo s
i n d i v i d u o s  y  d e  la s  c o m u n id a d e s ,  a s i  como l a  de  p r o f e s iô n  
f i l o s ô f i c a  o id e d ô g ic a ,  co n  l a  u n ic a  l i m i t a c i ô n  d e l  o rd e n  -  
p u b l i c o  p r o t e g id o  p o r  l a s  l e y e s ,
2 ,  N a d ie  p o d râ  s e r  o b l ig a d o  a  d e c l a r a r  s o b re  s u s  c r e e n ­
c ia s  r e l i g i o s a s ,
3 ,  N in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r â  c a r a c t e r  e s t a t a l ,  Los  p o d e re s  
p u b l i c o s  t e n d r â n  en c u e n ta  l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  d e  l a  -  
s o c ie d a d  e s p a h o la  y  m a n te n d râ n  la s  c o n s ig u ie n t e s  r e la c i o n e s  
de c o o p e r a c iô n " .
P o s te r  i  o r  men te  , y  a l  a d m i t i r s e  v a r i a s  e n m ie n d a s  de 
lo s  d iv e r s o s  g ru p o s  p a r la m e n ta r i o s , e l  t e x t o  d e f i n i t i v e  que 
dô  t a l  y  com o hem os s e h a la d o  a l  p r i n c i p i o .  La  p r i n c i p a l  i n -  
n o v a c iô n  es l a  a d i c iô n  a l  p â r r a f o  t e r c e r o  de  l a  m e n c iô n  de -  
l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  d e b id a  a l a  p r o p ia  s i n t a x i s  d e  l a  r e -  
d a c c iô n  y  a  que en s u  c o n t e n id o  d i f e r e n c i a  a l a  p o s i c i ô n  h i s  
t ô r i c a  y  s o c i a l  c o r r e s p o n d ie n t e  a l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  a l  -  
r e s t e  de  l a s  c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s .
La  m e n c iô n  de  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  v ie n e  r a z o n a d a  
p o r  e l  h e c h o  d e  que  en l a  a c t u a l id a d  n o  to d a s  l a s  « o n f e s i o -  
n e s  r e l i g i o s a s  s e  e n c u e n t r a n  en l a  m ism a p o s i c iô n  d e  r e l i e v e  
s o c i a l ,  y  a l  s e r  l a s  c r e e n c ia s  m a y o r i t a r i a s  d e l  p u e b lo  e s p a ­
h o l  c a t ô l i c a s  e s  l ô g i c o  q u e  la s  r e la c i o n e s  de c o o p e r a c iô n  -  
s e a n  mâs in t e n s a s  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,
Con l a  r e d a c c iô n  d e f i n i t i v e  d a d a  a l  a r t s ,  i 6  de  
l a  C o n s t i t  u c iô n  s e  r e a f i r m a  e l  r e c o n o c im ie n t o  de  l a  r e c i p r o  
c a  in d e p e n d e n c ia  en  la s  r e la c i o n e s  I g le s ia - E s t a d O y  d e n t r o  de  
u n a  m a yo r l i b e r t a d ,
V a r io s  a r t i c u l e s  de l a  C o n s t i t u c iô n  s e  r e f i e r  en -
ig u a lm e n te  a l  te m a  d e  l a  p r é s e n te  t e s i s  d o c t o r a l ,  C o n c r e ta -  
m e n te  e l  a r t i c u l  o 14  d i c e :  "L o s  e s p a h o le s  son  ig u a le s  a n te  
l a  L e y , s i n  q u e  p u e d a  p r e v a le c e r  d i s c r im in a c iô n  a lg u n a  p o r  
r a z o n  de n a c im ie n t o ,  r a z a ,  s e x o , r e l i g i ô n ,  o p in iô n  o eu a l  -  
q u ie r a  o t r a  c o n d ic iô n  o c i r c u n s t a n c i a  p e r s o n a l  o s o c i a l " .  De 
e s t a  fo rm a  s e  g a r a n t i z a  e l  p r i n c i p i o  de  ig u a ld a d  de  to d o s  an  
t e  l a  l e y ,  s i n  q ue  l a  r e l i g i ô n  p u e d a  s e r  m o t iv o  de  n in g u n a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  e s p a h o le s ,  ( 5 3 ) ,
EL a r t s ,  2 7 , que r e c c n o c e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e h a n -  
z a ,  d ic e  en e l  n u m é ro  t e r c e r o :  "L o s  p o d e re s  p u b l i c o s  g a ra n  
t i z a n  e l  d e re c h o  que as i s  te  a 1 os p a d re s  p a ra  q u e  s u s  h i j o s  
r e c ib a n  l a  f o r m a c iô n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  que e s té  d e  a c u e rd o  
c o n  s u s  p r ô p ia s  c o n v ic c io n e s " ,  A s i  p u e s ,  es e l  E s ta d o  e l  en 
c a rg a d o  d e  g a r a n t  i z a r  a  l o s  p a d re s  e l  d e re c h o  que  as i s  t e  a 
e s t o s  de  e d u c a r  a  s u s  h i j o s  s e g û n  s u s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s ,
I g u a lm e n te ,  y  a  d i f e r e n c i a  de  l o  que e s t a b le c ia n  
l a  L e y  de  S u c e s iô n  en  l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o  de 1 ,9 4 7  y  l a  
L e y  Q rg â n ic a  d e l  E s ta d o  de  1 ,9 6 7 ,  l a  n u e v a  C o n s t i t u c iô n  n o  
e x ig e  que  p a r a  e j e r c e r  l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o  com o R ey o R e­
g e n t  e s e  r e  q u i  e r a  p r o f e s a r  l a  r e l i g i ô n  C a t ô l i c a  n i  que p a r a  
e j e r c e r  l a  t u t e l a  de l a s  p e rs o n a s  r e a l  es  11 am adas a  l a  s u c e ­
s iô n  m ie n t r a s  s e a n  m e n c re s  o e s te n  i n c a p a c i t a d o  s s e a  n e c e s a -  
r i o  p r o f e s a r  l a  r e l i g i ô n  C a t ô l i c a ,
F in a lm e n te ,  hem os de  d e s ta c a r  e l  h e c h o  d e  que  l a  
C o n s t i t u c iô n  e s p a h o la ,  y  a  d i f e r e n c i a  de  m uchas c o n s t i t u e i o  
n é s  e u r o p e a s ,  n o  m e n c io n a  en  s u  p re a m b u lo  l a  p a la b r a  D io s ,  
l o  eu a l  ha  s id o  m o t iv o  d e  m uchas c r i t i c a s .
C e n t in u a n d o  c o n  e l  d e re c h o  v ig e n t e  s e h a la r e m o s  lo s  
R e g la m e n to s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  C o n g re s o  y  d e l  S e n a d o , E l  r e -
g l  amen to  p r o v i s i o n a l  d e l  C o n g re s o  d e  D ip u ta d o s  d e l  13 de  o c ­
t u b r e  d e  1 ,9 7 7  e n  e l  c a p i t u l e  q u in t  o ,  "De l a  d i s c i p l i n a  p a r -  
l a m e n t a r i a " ,  eJL a r t  2 , 82 m e n c io n a  c u a n d o  l o s  d ip u t a d o s  s e r  an  
lla m a d o s .  a l  o rd e n  p o r  e l  p r é s id a n t e ,  s e h a la n d o  e l  a p a r t a d o
b ) :  "C u a n d o  e l  d ip u t a d o  p r o f i e r a  p a la b r a s  m a ls o n a n te s  u  o f e n -  
s iv a s  p a r a  e l  d e c o ro  de  l a  C â m a ra , de s u s  m ie m b ro s ,  de  l a s  -  
i n s t i t u c i o n e s  d e l  E s ta d o  o d e  t e r  c a r  os " ,
I g u a lm e n te ,  e l  R e g la m e n to  p r o v i s i o n a l  d e l  S e n a d o  d e l  
14 de  o c t u b r e  de  1 ,9 7 7  en e l  c a p i t u l o  s é p t im o ,  "De l a  d i s c i ­
p l i n a  p a r l a m e n t a r i a " ,  s e h a la  e l  a r t s , 84 c u a n d o  lo s  s e n a d o re s  
s e r  an l la m a d o s  a l  o rd e n  p o r  e l  p r é s id e n t e ,  m e n c iô n  a n d o  e l  -  
a p a r ta d o  b ) ;  "C u a n d o  l o s  s e n a d o re s  p r o f i r i e r e n  p a la b r a s  o f e n -  
s iv a s  a l  d e c o ro  de l a  C am ara  o de  s u s  m ie m b ro s ,  de la s  i n s t i ­
t u c io n e s  d e l  E s ta d o  o d e  c u a lq u ie r  o t r a  p e rs o n a  o e n t i d a d " ,
P o r  l o  t a n t o ,  t a n t o  uno  como o t r o  R e g la m e n to  s a n c io  
nan  c o n  l a  l la m a d a  a l  o rd e n  p o r  e l  p r é s id e n t e  de c u a lq u ie r  zl 
po  de p a la b r a s  o f e n s iv a s ,  e n t r e  la s  eu a l  es se e n c u è n t r a n  la s  -  
d i r i g i d a s  a l a s  c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s ,  a  s u s  d o g m a s , a  s u s  
m ie m b ro s  y  a s u s  i n s t i t u c i o n e s .  Es d e c i r ,  que  l a  b la s f e m ia  n o  
e s t â  a c o g id a  a  u n a  t o t a l  in m u n id a d  p a r la m e n t a r i a ,
F in a lm e n te ,  y  d e n t r o  d e l  d e re c h o  v i g e n t e , debem os de  
d e s t a c a r  e l  h e c h o  de  que e l  C ô d ig o  de  D e re c h o  C a n ô n ic o  t i e n e  
a s im is m o  u n a  r e f e r e n c ia  a  l a  b la s f e m ia ,  C o n o re ta m e n te ,  e l  c a ­
n o n  2323  a f i r m a ;  " E l  que b la s fe m a r e  o c o m e t i e r e  p e r  j u r i o  f u e -  
r a  d e  j u i c i o ,  s o b r e  t o d o  s i  e s  c l é r i g o ,  d eb e  s e r  c a s t ig a d o  s e ­
gûn  e l  p r u d e n te  a r b i t r i o  d e l  O r d i n a r i o " ,  De e s ta  man e r a  e l  Cô 
d ig o  d e l  D e re c h o  C a n ô n ic o  s a n c io n a  s o lo  l a  b la s f e m ia  o r a l ,  n o  
l a  que c o n s i s t e  en h e c h o  o a c c io n e s  c o n t u m e l io s a s ,  P o r t a n t o ,  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  D e re c h o  C a n ô n ic o  y  e l  D e re c h o  P e n a l a  
l a  h o r a  d e  c a s t i g a r  l a  b la s f e m ia  es  e v i d e i t e  d e b id o  a  que -
a q u e l s o lo  a d m ite  l a  o r a l  m ie n t r a s  que e l  D e re c h o  P e n a l s a n ­
c io n a  j u n t o  a  l a  o r a l  l a  e s c r i t a  o l a  r e a l i z a d a  m e d ia n  t e  a £  
t o s  que  p ro d u z c a n  g ra v e  e s c a n d a lo  p u b l i c o ,  I g u a lm e n te ,  y  -  
d e n t r o  d e l  D e re c h o  r e l i g i o s o ,  debem os m e n c io n a r  l a  D e c la r a -  
c i6 n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  q u e  a p ro b ô  e l  C o n e i l i o  V a -  
t i c a n o  I I  e l  s i e t e  de  d ic ie m b r e  de  1 ,9 6 5 ,  En d ie h a  D e c la r a -  
c i6 n  s e  d i c e  que e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  f u n d a ­
do en l a  d ig n id a d  m is m a  d e  l a  p e rs o n a  hum an a , h a  d e  s e r  r e c o -  
n o c id o  en  e l  o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o  de l a  S o c ie d a d ,  de  fo rm a  
que  l l e g u e  a  c o n v e r t i r s e  en un  d e re c h o  c i v i l ,  D e s p u é s  de l a  
D e c la r a c iô n  d e l  V a t ic a n o  I I  s u r g iô  l a  n e c e s id a d  d e  m o d i f i c a r  
e l  a r t l c u l o  s e x t o  d e l  F u e ro  d e  lo s  e s p a h o le s  p o r  im p e r a t i v o  
d e l  p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l d e l  E s ta d o  e s p a h o l de  que  q u e d a  he 
ch o  m é r i t o ,
D e n t r o  d e  l a  g ra n  c a n t i d a d  d e  T r a ta d o s  y  D e c l a r a -  
c i  o n e s  in t e r n a c io n a le s  debem os c i t a r  p o r  s u  im p o r t a n c ia ,  t o -  
d a v ia  en auge a l  c u m p l i r s e  a h o ra  e l  t r e i n t a  a n i v e r s a r i o  de 
s u  p r o m u lg a c iô n , l a  D e c la r a c io n  de lo s  D e re c h o s  Hum anos f i r  
m ada e n  P a r is  en  e l  aho  1 .9 4 8 ,  c o n c r e ta m e n te  e l  10 d e  d ic ie m  
b r e .  P o s t e r io r m e n t e , E s p a h a  f i r m ô  s u  a d h e s iô n  a  l a  m is m a . L a  
D e c la r a c iô n  d e  lo s  D e re c h o s  Humanos e s t a b le c e  u n a  l a r g a  l i s ­
t a  d e  d e re c h o s  t a n t o  a  e s c a la  i n d i v i d u a l  como a e s c a la  c o le c  
t i v a ,  D e n t r o  de  d ic h o s  d e re c h o s  o c u p a  lu g a r  im p o r t a n t e  e l  d £  
ire c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  como d e re c h o  q u e  p e r m i t e  a  -  
lo s  i n d i v i d u o s  p r o f e s a r  l a  c o n f e s iô n  o c r e e n c ia  que e s t ir a e n  
mâs id ô n e a .  La D e c la r a c iô n  d ic e  c o n c r e ta m e n te : "T o d a  p e r s o ­
n a  hum an a  t i e n e  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to ,  de con  
c i e n c i a  y  de r e l i g i ô n ;  e s te  d e re c h o  im p l i c a  l a  l i b e r t a d  de  
c a m b ia r  d e  r e l i g i ô n  o de c o n v ic c iô n ,  a s i  como l a  l i b e r t a d  de  
m a n i f  e s t a r l  as  I n d i v i d u a l  m e n te  o e n  corn u n ,  t a n t o  en  p u b l i c o  
como en p r i v a d o ,  p o r  l a  e n s e h a n z a ,  l a  p r e d i c a c iô n ,  e l  c u l t o
y  e l  cum p i  im  l e n t  o d e  lo s  r i  t o s " ,
T a m b ie n  debem os h a c e r  m e n c iô n  a lo s  A c u e rd o s  s u s -  
c r i t o s  e n t r e  e l  E s ta d o  e s p a h o l y  l a  S a n ta  Sede e l  t r e s  de e n £  
r o  de 1 ,9 7 9 ,  Los a c u e rd o s  s e  r e f i e r e n  a d iv e r s a s  m a t e r i a l ,  en 
t r e  e l  la s  a  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  d e l  m a t r im o n io  c a n ô n ic o ,  a  l a  
e d u c a c iô n  r e l i g i o s a ,  a  lo s  a s u n to s  e c o n ô m ic o s ,  a  l a  a s i s t e n -  
c i a  r e l i g i o s a ,  a  l a s  f u e r z a s  a rm a d a s  y  s e r v i c i o  m i l i t a r  de  c lé  
r i g o s  y  r e l i g i o s o s ,  a s i  como a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  d e  e x -  
p r e s iô n ,  E l  a r t l c u l o  14 d i c e ;  " S a lv a g u a rd a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  d e  e x p r e s iô n ,  e l  E s ta d o  v e l a r â  p a r a  
q u e  s e a n  r e s p e ta d o s  e n  s u s  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  s o c i a l  l o s  
s e n t im ie n t o s  de lo s  c a t ô l i c o s  y  e s t a b le c e r â  lo s  c o r r e s p o n d ie n  
t e s  a c u e rd o s  s o b r e  e s ta s  m a t e r ia s  co n  l a  C o n fe d e r a c i6 a  E p is ­
c o p a l  E s p a h o la " ,  E s to s  a c u e rd o s  d e ro g a n  d iv e r s o s  a r t i c u l o s  -  
d e l  C o n c o rd a to  d e l  27 de  a g o s to  d e  1 ,9 5  3 ,
D e n t r o  de  l a  l e g i s l a c i ô n  v ig e n t e  debem os de  e x a m i-  
n a r  l a  Ley  d e  l a  J e f a t u r a  d e l  E s ta d o  d e l  25 de  d ic ie m b r e  de
1 ,9 7 8  s o b re  P r o t e c c iô n  j u r i s d i c c i o n a l  de l o s  d e re c h o s  fu n d a ­
men t a i e s  d e  l a  p e r s o n a ,  D ic h a  L e y  d e ro g a  lo s  i n c i s o s  B , G,
D y  E d e l a p a r t a d o  2 d e l  a r t l c u l o  54 de  l a  v ig e n t e  L e y  de  -  
P re n s a ,  E l  a r t l c u l o  p r im e r o  e s t a b le c e  que " e l  e j e r c i c i o  de -  
l o s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta l es de  l a  p e r s o n a ,  c o m p re n d id o s  en  e l  
â m b ito  de l a  a p l i c a c iô n  de  e s t a  L e y , g o z a râ  d e  l a s  g a r a n t i a s  
j u r i s d i c c i o n a l e s  q u e  en  l a  m is m a  se  e s t a b le c e n " , E l  a p a r t a d o  
s e g u n d o  de  d ic h o  p r im e r  a r t l c u l o  a f i r m a  q u e  "q u e d a n  c o m p re n -  
d id a s  en e l  â m b ito  de  a p l i c a c iô n  d e  e s t a  L e y ,  s in  p e r j u i c i o  
de  l o  e s t a b le c id o  e n  s u  d i s p o s i c i ô n  f i n a l ,  l a s  l i b e r t a d e s  de  
e x p r e s iô n ,  r e u n iô n  y  a s o c ia c iô n ,  l a  l i b e r t a d  y  e l  s e c r e t o  de  
l a  c o r r e s p o n d e n c ia ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  l a  de  r e s i d e n c i a ,  
l a  g a r a n t l a  d e  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o ,  l a  p r o t e c c iô n  
j u r l d i c a  f r e n z e  a  l a s  de  te n  c lo n e s  i  l e  g a l  es y ,  en  g e n e r a l ,  6 'e n -
t e  a  la s  s a n c io n e s  im p u e s ta s  en  m a t e r ia  de o rd e n  p ü b l i c o " ,  
Debem os de r e c o r d e r  q ue  l a  C o n s t i t u c iô n  v ig e n t e  en  e l  T i t u l o  
P r im e r o  "De lo s  D e re c h o s  y  D e b e re s  F u n d a m e n ta ie s " s e h a la ,  d e n  
t r o  d e l  c a p i t u l o  s e g u n d o , e l  d e re c h o  a l a  ig u a ld a d  a n te  l a  -  
le y  ( a r t s ,  1 4 ) ,  e l  d e re c h o  a l a  v i d a  ( a r t s  1 5 ) ,  e l  d e re c h o  a  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( a r t s ,  1 5 ) ,  e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  p e r  
s o n a l ( a r t s ,  1 7 ) ,  e l  d e re c h o  a  l a  i n t i m i d a d  e i n v i o l a b i l i d a d  
d e l  d o m i c i l i o  ( a r t s ,  1 8 ) ,  e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de  r e s id e n  
c i a  y  c i r c u l a c i ô n  ( a r t s ,  1 9 ) ,  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  de  e x p r e ­
s iô n  ( a r t s ,  2 0 ) ,  e l  d e re c h o  de r e u n iô n  ( a r t s , 2 1 ) ,  e l  d e re c h o  
de  a s o c ia c iô n  ( a r t s ,  2 2 ) ,  e l  d e re c h o  d e  p a r t i c i p a c i ô n  ( a r t s  2 3 ) ,  
e l  d e re c h o  a  l a  e d u c a c iô n  y  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e h a n z a  ( a r t s ,  
2 7 ) ,  e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  de s in d ic a c iô n  ( a r t s ,  2 8 ) ,  e l  -  
d e re c h o  a  l a  h u e lg a  ( a r t s ,  2 8 ) y  e l  d e re c h o  de  p e t i c i ô n  ( a r t s ,  
2 9 ) ,  L a  p r o t e c c iô n  j u d i c i a l  de d ic h o s  d e re c h o s  e s t a  r e c o n o c i -  
da  en  e l  a r t i c u l o  24 de  l a  m ism a  C o n s t i t u c iô n  que d i c e ; "T o d a s  
la s  p e rs o n a s  t i e n  a i  d e re c h o  a o b te n e r  l a  t u t e l a  e f e c t i v a  de  -  
lo s  ju e c e s  y  t r i b u n a le s  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  d e r e c h o s  e i n ­
t e r  e s e s  l é g i t im é s  s i n  q u e , en  n in g u n  c a s o ,  p u e d a  p r o d u c i r s e  -  
i n d e f e n s i ô n ,
A s im is m o ,  to d o s  t ie n e n  d e re c h o  a l  J u e z  o r d i n a r i o  p r e  
d e te r m in a d o  p o r  l a  L e y ,  a  l a  d e fe n s a  y  a l a  a s i s t e n c i a  de  l e t r a  
d o ,  a  s e r  in fo r m a d o s  d e  l a  a c u s a c iô n  fo r m u la d a  c o n t r a  e l l o s ,  a  
un  p r o c e s o  p ü b l i c o  s i n  d i l a c i o n e s  in d e b id a s  y  c o n  to d a s  l a s  ga 
r a n t l a s , a u t i l i z a r  l o s  m e d io s  de p ru e b a  p e r t i n e n t e s  p a r a  s u  -  
d e fe n s a ,  a n o  d e c la r a r  c o n t r a  s i  m is m o s , a n o  c o n f e s a r s e  c u lp a  
b le s  y  a  l a  p r e s u n c iô n  de  in o c e n c ia .
La  l e y  r e g u l a r  â  l o s  c a s o s  en q u e , p o r  r a z ô n  de p a r  en 
te s c o  o de s e c r e t o  p r o f e s i o n a l , n o  s e  e s t a r â  o b l ig a d o  a d e c la ­
r a r  s o b r e  h e c h o s  p r e s u n ta m e n te  d e l i c t i v o s " .
E s , p u e s ,  l a  Ley  q ue  e s ta m o s  exam in  a nd o  l a  q u e  p r o ­
te g e  j u r i s d i c c i o n a l  men te  lo s  d e re c h o s  f  u n d a m e n ta ie s  de  l a  p e r ­
s o n a  y  que e s ta n  e n u m e ra d o s , como hem os v i s t o ,  en l a  C o n s t i t u  
c i ô n ,
Es d e  s e h a la r  q u e  l a  d i s p o s i c i ô n  f i n a l  de  l a  l e y  de  
26 d e  d ic ie m b r e  de 1 ,9 7 8  d i c e  que " d e n t r o  de  l o s  d o s  m eses de 
l a  e n t r a d a  en v i g o r  de  l a  C o n s t i t u c iô n ,  y  e n t r e  t a n t o  s e  r é g u ­
l a  d é f i n i t i v a m e n t e  e l  p r o c e d im ie n t o  j u r i s d i c c i o n a l  de  amp a r o  o 
t u t e l a  de  l o s  d e re c h o s  r e c o n o c id o s  en l a  m is m a , e l  G o b ie r n o ,  
p o r  D e c r e to  l e g i s l a r i v o ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  d e l  C o n s e jo  de  E s ta  
d o ,  p o d râ  in c o r p o r e r  e l  â m b ito  d e  p r o t e c c iô n  de e s t a  L e y  l o s  
n u e v o s  d e re c h o s  c o n s t i t u c io n a lm e n t e  d e c la r a d o s  que s e a n  s u s c e p  
t i b l e s  de e l l a " .
La  L e y  e s t a b le c e  u n a  t r i p l e  g a r a n t i a ;  p e n a l ,  c o n te n  
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a  y  c i v i l ,
A )  G a r a n t ia  p e n a l , -
La  g a r a n t i a  j u r i s d i c c i o n a l  p e n a l  c o m ie n z a  s e h a la n d o  
l a  c o m p e te n c ia :  "L o s  d e l i t o s  y  f a l t a s  c o n t r a  lo s  d e r e c h o s  fu n  
d a m e n ta le s  d e  l a  p e r s o n a ,  c o m p re n d id o s  en e l  â m b ito  d e  a p i  i c a  
c iô n  d e  e s t a  L e y ,  s e r â n  e n ju i c ia d o s  p o r  l o s  J u z g a d o s  y  T r ib u n a  
le s  de  l a  j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a ,  s e g ü n  s u  p r o p ia  c o m p e te n c ia .
P a ra  e l  e n j u i c ia m ie n t o  de  e s to s  d e l i t o s  y  f a l t a s  se  
o b s e r v a r â n  l a s  n o rm a s  de  p r o c e d im ie n t o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  de  l a  
L e y  d e  E n ju i c ia m ie n t o  C r im i n a l " ,  A c o n t in u a c iô n  d ic h o  a r t i c u ­
l o  h a c e  u na  s e r i e  d e  m o d i f i c a c io n e s  a l a  L e y  d e  E n ju i c ia m ie n t o  
C r im in a l  c u a n d o  e l  c o n o c im ie n to  y  f a l l o c o r r e s p o n d a  a l a  A u d ie n  
c i a  R ' o v i n c i a l ,
E l a r t l c u l o  t e r c e r o  m a n i f  l e s t a  q u e  p a r a  e l  en  j u i ­
c ia m ie n t o  de  lo s  d e l i t o s  c o m e t id o s  a  t r a v é s  de  l a  im p r e n t a ,  
e l  g ra b a d o  u  o t r o s  m e d io  m e c â n ic o s  de  p u b l i c a c iô n ,  s o n o ro s  ô 
f o t o g r â f i c o s ,  d i f u n d id o s  p o r  e s c r i t o ,  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  c i -  
n e m a t o g r â f ic o  u  o t r o s  s i m i l a r e s ,  s e  s e g u i r â n  lo s  t r a m i t es es  
t a b le c id o s  e n  e l  T i t u l o  V d e l  l i b r o  I V  d e  l a  L e y  de  E n j u i c i a ­
m ie n to  C r im in a l  c o n  la s  m o d i f i c a c io n e s  d e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,
E l  a p a r t a d o  s e g u n d o  de  d ic h o  a r t i c u l o  p e r m i t e  a  l o s  
ju e c e s  a l  i n i c i a r s e  e l  p r o c e d im ie n t o  e l  s e c u e s t r o  de  l a  p u -  
b l i c a c i ô n  o l a  p r o h i b i c i ô n  de  d i f u n d i r  o p r o y e c t a r  e l  m e d io  
a t r a v é s  d e l  c u a l  se  p r o d u jo  l a  a c t i v i d a d  d é l i e t i v a .  C e n t r a  
d ic h a  r e s o lu c iÔ n  c a b e  e l  r e c u r s o  de a p e la c iô n ,  que d e b e râ  -  
s e r  r e s u e l t o  en e l  p la z o  de  c in c o  d i a s ,
S egün e l  a r t l c u l o  4 2  c u a n d o  lo s  d e l i t o s  a que se  -  
r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  s e a n  lo s  de  c a lu m n ia  o i n j u r i a s ,  
p r e v i s t o s  y  p en  a d o s  en e l  C ô d ig o  P e n a l ,  en  l o s  s u p u e s to s  a -  
que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  4 6 3  de d ic h o  t e x t o ,  b a s t a r â  d e n u n  
c i a  de  l a  p e rs o n a  a g r a v ia d a  o ,  en s u  c a s o ,  de s u  r e p r e s e n t a n  
t e  l e g a l ,  s i n  n e c e s id a d  de  a c t o  de  c o n c i l i a c i ô n , E l  p e rd ô n  -  
d e l  o f e n d id o ,  o en s u  c a s o ,  e l  d e l  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ,  e x t i n  
gue l a  a c c iô n  l e g a l  o l a  p e n a  im p u e s ta  o en e je c u c iô n .  E n t r e  
l a s  i n j u r i a s  y  c a lu m n ia s  e s tâ n  i n c l u i d a s  la s  i n j u r i a s  l i v i a -  
n a s  a que se r e f i e r e  e l  n u m é ro  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  5 8 6  d e l  
C ô d ig o  P e n a l ,  q u e  l a s  c a s t i g a  como f a l t a  c o n t r a  la s  p e r s o n a s .  
Las  o fe n s a s  d i r i g i d a s  a l a  A u t o r id a d  p ü b l i c a ,  C o r p o r a c io n e s  o 
c la s e s  d e te r m in a d a s  d e l  E s ta d o  y  l o  d is p u e s t o  encel c a p i t u l o  
V I I I  d e l  T i t u l o  I I  d e l  L ib r o  I I  d e l  C ô d ig o  P e n a l n o  s u f r i r a  
a l  t e r a c iô n  en  s u  a c t u a l  s i s  te m a  de p e r s e c u c iô n  como d e l i t o s  -  
p u b l i c o s ,
La  in d e m n iz a c iô n  p o r  p e r j u i c i o s  m a t e r i a le s  y  m o ra ­
l e s  s e ra  f i j a d a  en l a  s e n t e n c ia  e x p re s a m e n te .  Los  T r ib u n a l  es 
t e n d râ n  en  c u e n ta  e l  a g r a v io  p r o d u c id o  y  e l  m e d io  a  t r a v é s  
d e l  c u a l  se  c o m e t ie r a  e l  d e l i t o  o f a l t a ,  a s i  como l a  d i f u s i o n  
d e l m is m o , E l  a r t i c u l o  q u in t  o de d ic h a  le y  s e h a la  que l a  t r  a -  
m i t a c ié n  de  l a s  c a u s a s  a  que se r e f i e r e n  lo s  a r t i c u l  os a n t e r i o  
r e s  t e n d r â  c a r a c t e r  u r g e n te  y  p r e f e r e n t e  y  su  d u r a c iô n  d e s d e  
l a  i n i c i a c i ô n  d e l  p r o c e d im ie n to  h a s ta  l a  s e n t e n c ia  n o  p o d râ  -  
e x c e d e r  de 60 d ia s  en la s  d e l a r t i c u l o  s e g u n d o  n i  a  45 en  l a s  
c a u s a s  d e l  a r t i c u l o  t e r c e r o .
fiA R A N TIA  C O N TEN C IO SO -AD M IN ISTB ATIVA ,-
L a  s e c c iô n  s e g u n d a  de l a  L e y  que e s ta m o s  e s t u d i a n -  
do r é g u la  l a  g a r a n t i a  c o n t e n c i o s o - a d m in i s t r a t i v a ,  E l  a r t i c u l o  
s e x t o  s e h a la  que " c o n t r a  l o s  a c to s  de  l a  A d m in is t r a c iÔ n  p û b l i  
c a ,  s u j e t o s  a D e re c h o  a d m i n i s t r â t i v o ,  que a f e c t e n  a l  e j e r c i c i o  
de  l o s  d e re c h o s  fu n d a m e n  t a i e s  de  l a  p e r s o n a ,  m e n c io n a d o s  en e l  
a r t i c u l o  I 2 , 2 de  e s ta  L e y ,  p o d râ  i n  t e r  p o n e r  r e c u r  s o  c o n t e n c io  
s o - a d m in i s t r a t i v o  de  c o n fo r m id a d  c o n  la s  r e g la s  de  p r o c e d im ie n  
t o  e s t a b le c id a s  en  l a  p r é s e n te  s e c c iô n  y ,  a f a l t a  d e  p r e v i s i ô n  
e s p e c ia l ,  de  a c u e rd o  c o n  la s  r e g la s  g é n é r a le s  de l a  L e y  de  J u ­
r i s d i c c i ô n  C o n t e n c io s o - A d m in i s t r a t i v a ,  c u y a  a p l i c a c i ô n  s e r â  s u  
p ie  t o r  i a " ,
E l  a r t 2 , 7 2  a f ir m a  que p a ra  l a  in t e r p o s ic iô n  de e s ­
to s  r e c u r SOS no s e râ  n e c e s a r ia  l a  r e p o s ic iô n  n i  l a  u t i l i z a c i ô n  
de c u a lq u ie r  o t r o  re c u rs o  a d m in is t r a t iv o ,
En e l  e s c r i t o  de  i n t e r p o s i c i ô n  d e l  r e c u r s o  p o d râ  s £  
l i c i t a r s e  l a  s u s p e n s iô n  de l a  e f e c t i v i d a d  d e l  a c t o  a d m in is t r a  
t i v o  im p u g n a d o . De e s t a  s o l i c i t u d ,  y  en l a  p ie z a  s e p a r a d a ,  se  
d a r â  t r a s l a d o  a l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  y  a l  A b o g a d o  d e l  E s ta d o ,  y
se r e q u e r i r â  a l  ô rg a n o  d e l  que d im a n e  e l  a c to  im p u g n a d o  p a r a  
que  en e l  p la z o  d e  c in c o  d ia s  p u e d a  in f o r m a r  a c e r c a  d e  l a  s o  
l i c i t u d  d e  s u s p e n s io n ,
D e d u c id o s  lo s  d ic tâ m e n e s  e in fo r m e s  a q u e  s e  r e f i e  
r e  e l  p la z o  a n t e r i o r  o t r  a n s  c u r  r i d  o e l  p la z o  c o n c e d id o  a l  -  
e f e c t o ,  l a  S a la  a c o r d a r â  l a  s u s p e n s io n  d e l  c u m p l im ie n to  d e l  
a c t o  im p u g n a d o , s a lv o  que  s e  j u s t i f i q u e  l a  e x i s t e n c i a  o po  
s i b i l i d a d  de p e r  j u i c i o  g ra v e  p a r a  e l i i t e r é s  g e n e r a l ,  s u s p e n ­
s io n  q u e  p o d râ  c o n c é d e rs e  c o n  o s i n  a l ia n z a m ie n to  de  l o s  p e r ­
j u i c i o s  de c u a lq u ie r  a  o t r a  n a t u r a le z a  q u e  p u d ie r a n  d e r i v a r s e .
La  i n t e r p o s i c i ô n  d e l  r e c u r s o  c o n t e n c io s o - a d m in is t r  a 
t i v o  s u s p e n d e r  â ,  en  to d o  c a s o ,  l a  r é s o lu e iô n  a d m in i s t r a t i v e ,  
c u a n d o  s e  t r a t e  de s a n c io n e s  p e c u n ia r ia s  r e g u la d a s  p o r  l a  -  
L e y  de  O rd e n  P ü b l i c o ,  s i n  n e c e s id a d  de a f  ia n z  a n ie n t  o o d e p ô -  
s i t o  a lg u n o  n i  de  lo s  d ic tâ m e n e s  a  que se  r e f i e r e  a l  a p a r t a ­
do a n t e r i o r .
Eh e l  c a s o  d e  p r o h i b i c i ô n  o de p r o p u e s ta  de  m o d i-  
f i c a c i ô n  de  r e u n io n e s  p r e v i s t a s  en  l a  L e y  R e g u la d o r a  d e l  De 
r e c h o  d e  R e u n iô n ,  q u e  n o  f u e r e n  a c e p ta d a s  p o r  l o s  p r o m o to r e s ,  
e s t o s  p o d râ n  i n t e r p o n e r  r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m in i s t r a t i v o  
a n te  l a  A u d ie n c ia  c o m p é te n te ,  p o n ie n d o  a l  m ism o  t ie m p o  en  c £  
n o c im ie n to  de  l a  a u t o r id a d  c o m p é te n te  t a l i n t e r p o s i c i ô n  p a r a  
que é s t a  r e m i t a  in m e d ia ta m e n te  e l  e x p e d ie n t e a l a  A u d ie n c ia ,  
E l  T r ib u n a l  c o n v o c a r â  d e n t r o  d e l  p la z o  d e  c in c o  d ia s  a l  M in i s  
t e r i o  F i s c a l ,  a l  A b o g a d o  d e l  E s ta d o  y  a  l o s  p r o m o to r e s  o l a  
p e r s o n a  que e s to s  d e s ig n e n  como r e p r é s e n t a n t e  a  u n a  a u d ie n ­
c i a  en q u e , de  m a n e ra  c o n t r a d i c t o r i a ,  o i r â  a t o d o s  l o s  p e r s £  
n a d o s  y  r e s o l v e r â  s in  u l t e r i o r  r e c u r s o ,
E l  a r t l c u l o  o c ta v o  r é g u la  que e l  r e c u r s o  c o n t e n c i£
s o - a d m in i s t r  a t  i v o  se  in t e r p o n d r â  d e n t r o  d e l  p la z o  de  d ie z  
d ia s  c o n ta d o s  d e s d e  e l  s i g u ie n t e  a l a  n o t i f i c a c i ô n  d e l  a c ­
t o  im p u g n a d o , s i  f u e r e  e x p r e s o .  En c a s o  de s i l e n c i o  a d m in i£  
t r a t i v o ,  e l  p la z o  a n t e r i o r  se  c o m p u ta rà  u n a  v e z  t r a n s c u r r i -  
dos  20 d ia s  d e s d e  l a  s o l i c i t u d  d e l in t e r e s a d o  a n te  l a  A d m i­
n i s t r  a c iô n ,  s i n  n e c e s id a d  de  d e n u n c ia r  l a  m o ra .
La  S a la  r e q u e r i r â  en e l  m ism o  d i a  o a l  s i g u i e n t e  
de l a  i n t e r p o s i c i ô n  d e l  r e c u r s o  a l  ô rg a n o  a d m i n i s t r a t i v e  co  
r r e s p o n d ie n t e  p a r a  que  e n  e l  p la z o  de  c in c o  d ia s ,  d e s d e  l a  
r e c e p t a c iô n  d e l  r e q u e r im ie n t o ,  r e m i t a  e l  e x p e d ie n c e  y  a le g u e  
l o  que e s t im e  p r o c é d a n te  como fu n d a m e n to d e l  a c to  im p u g n a d o .
La S a la ,  r e c i b i d o  e l  e x p e d ie n te  o t r a n s c u r r i d o  e l  
p la z o  p a r a  s u  r e m is iÔ n ,  p o n d râ  de  m a n i f i e s t o  e l  e x p e d ie n te  y  
dem âs a c t u a c io n e s  a l  r é c u r r e n t e  p a r a  que en e l  p la z o  im p r o r r o  
g a b le  de  o c h o  d ia s  p u e d a  fo r m a i  i z a r  l a  dem anda y  a p o r t a r  l a  
d o c u m e n ta c iô n  q u e  e s t im e  c o n v e n ie n te ,  A c to  s e g u id o  s e  d a r â  -  
t r a s l a d o  a l  M i n i s t e r i o  F i s c a l ,  a l  A b o g a d o  d e l  E s ta d o  y  a  q u ie  
n é s  se hub  1 e r  en  p e r s o n a d o ,  p a r a  que en e l  p la z o  corn un e im p ro  
r r o g a b le  d e  o c h o  d ia s  e f e c t u e n ,  en  s u  c a s o ,  la s  a le g a c io n e s  
q u e  e s t im e n  p e r t i n e n t e s ,  A  lo s  e s c r i t os de  c o n t e s t a c iô n  a l a  
de m a n d a , p o d râ  a c o m p a h a rs e  l a  d o c u m e n ta c iô n  que se  c o n s id é r é  
o p o r t u n a .  La S a la  d e c i d i r â  en  e l  s ig u ie n e e  d ia  s o b re  e l  r e c i  
b im ie n t o  a  p r u e b a ,  E l  p e r io d o  de  p ru e b a  n o  p o d râ  e x c e d e r  en  
n in g u n  c a s o  de  v e in  t e  d i a s ,
C o n c lu s a s  la s  a c t u a c io n e s ,  l a  S a la ,  s i n  mâs t r a m i t e  
p e r o  con  c i t a c i ô n  de  la s  p a r t e s ,  d i c t a r â  s e n t e n c ia  en e l  p l a  
z o  d e  t r e s  d i a s ,
E l  a r t s ,  92 s e h a l a  que c o n t r a  l a  a n t e r i o r  s e n t e n ­
c i a  p o d r â  i n t e r p o n e r s e , n\en s u  c a s o ,  r e c u r s o  de a p e l  a c i ô n ,  e n  
un  s o l o  e f e c t o  a n t e  e l  T r i b u n a l  Suprem o ( S a l a s ,  3 ^ ,  4& y  S ^ ) .
E l p la z o  de p r e s e n t a c iô n  d e l  e s c r i t o  ra z o n a d o  d e l  r e c u r s o  de 
a p e la c iô n  s e r â  de  c in c o  d i a s .  P o s t  e r  io rm  en te  se  e m p la z a r â  a 
l a s  p a r t e  p o r  c in c o  d ia s  p a r a  que  pue dan  p e r s o n a r s e  s i  l o  -  
c o n s id e r an  o p o r t u n o .  La S a la  d i c t a r â  s e n t e n c ia  en  e l  p la z o  de  
c in c o  d i a s ,  u n a  v e z  q u e  h u b ie r a  c o m p a re c id o  e l  a p e la n t e  y  -  
t r a n s c u r r i d o  e l  t é r m in o  de e m p la z a m ie n to ,
E l  a r t l c u l o  d ie z  de l a  p r é s e n te  L e y  e s t a b le c e  q u e  
l a  t r a m i t a c i ô n  de  e s to s  r e c u r s o s  t e n d r â  c a r a c t e r  u r g e n te  a  t £  
dos  l o s  e f e c t o s  o r g a n ic o s  y  p r o c e s a le s .
C) g a r a in it ia  c i v i l , -
La g a r a n t i a  j u r i s d i c c i o n a l  c i v i l  e s t â  r e g u la d a  a 
p a r t i r  d e l  a r t l c u l o  I I  de  l a  p r é s e n te  L e y  de P r o t e c c iô n  J u ­
r i s d i c c i o n a l  de  lo s  D e re c h o s  fu n d a m e n ta le s  de l a  p e r s o n a ,  E l  
a r t s ,  22 d i c e  que  "L a s  r e c la m a c io n e s  p o r  v u ln e r a c iô n  o d e s c £  
n o c im ie n t o  de  lo s  d e r e c h o s  fu n d a m e n ta le s  de  l a  p e r s o n a ,  c o m - 
p r e n d id o s  en e l  â m b ito  de  e s t a  L e y ,  o p a r a  im p u g n a r  p r e t e n s i £  
n é s  r e l a t i v a s  a  l o s  m is m o s , n o  c o m p re n d id a s  en lo s  a r t i c u l e s  
22 y  52  de  l a  m is m a , s e  f o r m u la r â n  a n te  lo s  J u z g a d o s  de  P r i ­
m e ra  I n s t a n c i a  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  l o c a l i d a d  d o n d e  s e  h a y a  
p r o d u c id o  e l  h e c h o  o d o n d e  r a d iq u e  e l  r e g i s t r e  u  o f i c i n a  en 
q u e  d e b a n  m a n i f e s t a r s e , Las  d i s p o s i c io n e s  de e s t a  s e c c iô n  s e ­
r â n  a p l i c a b le s  en to d o  c a s o  c u a n d o  la s  L e ye s  r e g u la d o r a s  de  
l o s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta ie s  de  l a  p e r s o n a  a q u e  s e  r e f i e r e  e s ­
t a  L e y  e s t a b le z ca n  a lg u n a  r e c la m a c iô n  de  o rd e n  c i v i l .
La le  g i t  im a c  iô n  p a r a  a c t u a r  com o d e m a n d a n te s  c o r  r e £  
p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  y  a l a s  p e rs o n a s  n a t u r a l e s  o j u r l -  
d ic a s  t i t u l a r es de  un d e re c h o  s u b j e t i v o  que le s  f a c u l t é  p a r a
o b te n e r  l a  d e c la r a c iô n  J u d i c i a l  p r e t e n d id a ,
P o d râ  i n t e r v e n i r  en e l  p r o c e s o ,  como p a r t e  c o a d y u  
v a n te  d e l  d e m a n d a n te  o d e l  d e m a n d a d o , c u a lq u ie r  p e r s o n a  n a ­
t u r a l  o j u r l d i c a  que  t u v i e r e  i n t e r és d i r e c t o  en e l  a s u n to ,
E l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  s ie m p re  s e r â  p a r t e  de  e s t o s  -  
p r o c e d im ie n  t o  s ,
E l  a r t l c u l o  13 e s t a b le c e  que e l  p r o c e d im ie n t o  s e r â  
e l  e s t a b le c id o  en l a  L e y  de E n ju i c ia m ie n t o  C i v i l  c o n  l a s  t r e s  
s i g u ie n t e s  e s p e c ia l id a d e s :
1 2 , -  E l  p la z o  de  c o n t e s t a c iô n  a  l a  dem anda s e r â  com ün p a ­
r a  t o d o s  lo s  dem an dados  e i n t e r v i n i e n t e s ,
2 2 , -  No c a b r â  e l  p la z o  e x t r a o r d i n a r i o  de p r u e b a .
3 2 , -  La  v i s t a ,  e n  c a s o  de s o l i c i t a r s e ,  h a b râ  d e  c e l e b r a r -  
se  en e l  p la z o  de s ie t e  d ia s  d e s d e  l a  f o r m u la c iô n  de  l a  p e t i ­
c i ô n ,
Segun e l  a r t 2 , 14 l a  s e n t e n c ia  q u e  r e c a ig a  s e r â  ape  
l a b l e  en am bos e f e c t o s ,  Los  le g i t im a d o s  como d e m a n d a n te s  o de  
m andados  s e r â n  l o s  û n ic o s  que p o d râ n  i n t e r p o n e r  e l  r e c u r s o  d e  
a p e la c iô n ,  A s i  p u e s ,  l o s  c o a d y u v a n te s  n o  p o d râ n  r e c u r r i r  c o n  
in d e p e n d e n c ia  de la s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s ,  E l  r e c u r s o  d e  a p e  l a  
c iô n  se s u s t a n c ia r â  c o n fo rm e  a  lo s  t r â m i t e s  e s t a b le c id o s  en 
l a  s e c c iô n  3 2 d e l  T i t u l o  V I  d e l  l i b r o  I I  de  l a  L e y  d e  E n j u i c i a  
m ie n to  C i v i l  co n  l a s  s i g u ie n t e s  m o d i f i c a c io n e s :
1 2 , -  E l  p la z o  d e  p r u e b a s , en s u  c a s o ,  s e r â  de  d ie z  d i a s ,
2 â , -  La  v i s t a  t e n d r â  l u g a r  d e n t r o  d e  lo s  s i e t e  d ia s  s ig u ie n
t e s  a  l a  c o n c lu s io n  d e l  p la z o  c o n c e d id o  a l  p o n e n te  p a r a  
i n s t r u c c i ô n .
3 & , -  E n t r e  l a  c i t a c i ô n  y  l a  v i s t a  se  p o n d râ n  l o s  a u to s  
de m a n i f i e s t o  a  l a s  p a r t e s  e n ia  S e c r e t a r f a ,  p a r a  q u e  p u e ­
d a n  i n s t r u i r s e  de  e l l o s ,
F in a lm e n te ,  es  d e  s e h a la r  que c o n t r a  l a  s e n t e n c ia  
d i c t a d a  en a p e la c iô n  p o d râ  i n t e r p o n e rs e  r e c u r s o  de  c a s a c iô n  
o ,  en s u  c a s o ,  de r e v i s  iô n  a n te  e l  T r ib u n a l  S u p re m o ,
E l  B o l e t i n  O f i c i a l  de  la s  C o r te s  G e n e ra l e s , d e l  
C o n g re s o  d e  lo s  D ip u ta d o s ,  d e l 15 de f e b r e r o  de  1 ,9 8 0 ,  p u ­
b l i c  a  e l i i n f o r m e  e m i t id o  p o r  l a  p o n e n c ia  e n c a rg a d a  de  r e -  
d a c t a r  e l  d i e t  amen s o b r e  e l  p r o ÿ e c t o  de Ley G r g â n ic a  s o b r e  
L ib e r t a d  R e l i g i o s a , ( 5 4 ) ,  E l in fo r m e  de l a  p o n e n c ia  d o c e ;
1 , -  À l a  d e n o m in a c iô n  d e l p r  o y e c c o  de le y  s e  h a  p r è s  en  
tâ d o  u n a  e n m ie n d a  d e l G ru p o  P a r la in e n L a r io  de C o a l i c i ô n  De­
m o c ra t  i c a ,  p r o p o n ie n d o  e l  c a m b io  de  l a  d e n o m in a c iô n  de l a  
l e y ,  h a c ie n d o  c o n s r a r  s u  c a r a c t e r  de l e y  o r g â n ic a  p o r  t r a -  
t a r s e  de un  d é s a r r o i  l o  d e l  a r t i c u l o  16 de l a  C o n s t i t u c iô n  
y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  h a l l  a r s e  c o m p re n d id a  d e n t r o  d e l  c a s o  
g e n e r a l  que p a r a  e s te  t i p o  de le y e s  s e  p r e v é  en e l  a r - c i c u -  
1 o 31 d e l  t e x t o  fu n d a m e n ta l ,
La P o n e n c ia  h a  e s t im a c o  c o r r e c t s  e s t a  a p r e c ia c io n  
y  p ro p o n e  l a  m o d i f i c a c iô n  d e l  t i t u l o  d e l  p r o y e c t o ,  d a n d o le  
c a r a c t e r  de  Ley O r g â n ic a ,
2 , -  T a m b ié n  h a  a d m it  id o  l a  P o n e n c ia  p o r  c o n s id e r  a r  sem £ 
j a n t e s , l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r i amen e a r i o  S o c ia l i s e  es de 
C a ta lu n y a ,  p r o p o n ie n d o  l a  m o d i f i c a c iô n  d e l  p r e a m b u lo ,  c o n  
s u p r e s iô n  d e l  a d je z i v o  "m a rc o "  que f i g u r a  en e l  p â r r a f o  n o
veno.
3 ,  -  A r t i c u L o  1 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o rd o  a d m i t i r  l a s  e n m ie n d a s  d e l  G r u -  
ipo P a r i  amen t a r  i o  S o c i a l i s t a  d e l  C o n g re s o , d e l  G ru p o  P a r l a -  
m e n t a r io  C o m u n is ta ,  q u e d a n d o  e s t a  u l t i m a  in c o r p o r a a a  a l  t e x  
t o  como n u e v o  a p a r ta d o  3 d e l  p r e s e n te  a r t i c u l o .
Se a c o r d o ,  n o  o b s t a n t e ,  r e c h a z a r  l a  e n m ie n d a  d e l  
G ru p o  P ar 1 amen t a r  i  o S o c ia le s t e s  de C a ta lu n y a  y  l a  d e l  G ru p o  
P a r i  am en t a r  i  o A n d a lu c is t a ;  l a  p r im e r a  p o r  en  te n d e r  m as a d e -  
c u a d a  l a  r e d a c c iô n  p r o p u e s ta  y  l a  s e g u n d a  p o r  en te n d e r  q u e  
l a  l i b e r t a d  de  c o n c ie n c ia  es  u n  c o n c e p t  o a m b ig u o , d e  d i f  i -  
c i l  d i l 'e r e n c ia c i o n  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l t o ,  y  
n o  p r e v i s t a  e x p r e s a m e n te ,  p o r  l o  d e m â s , en e l  a r t i c u l o  16 de  
l a  C o n s t i t u c iô n ,
4 , -  A r t l c u l o  1 2 , -
Se ban  p r e s e n ta d o  a  e s te  a p a r ta d o  la s  e n m ie n d a s  
d e l  G rup o  P a r i  a m e n ta r io  V a s c o ; d e l  G ru p o  P a r la m e n ta r  i o  iv id a  
l u c i s t a ,  to d a s  l a s  c u a le s  f u e r o n  re c h a z a d a s  p o r  l a  P o n e n c ia  
que m a n tu v o  e l  t e x t o  o r i g i n a l  d e l  p r o y e c t o ,
5 , -
La  P o n e n c ia  a c o rd ô  a d m i t i r  l a  e n m ie n d a  de S o c ia ­
l i s t e s  de C a ta lu n y a ,  c o ï n c id e n t e  en s u s  p r o p io s  t e r m in e s  -  
c o n  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  C o m u n is ta ,  in c o r p o r a n d o  a l  t e x t o  
un n u e v o  a p a r ta d o  3 d e  e s t e  a r t i c u l o  d e l  s i g u ie n t e  t e n o r :
"N in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r â  c a r a c t e r  e s t a t a l " ,
6 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
E n c a b e z a m ie n to ;  A l  e n c a b e z a m ie n to  d e l a p a r ta d o  1
s e  n an  p r e s e n ta d o  l a s  e n m ie n d a s  d e l Q ru p o  P a r la in e n t a r io  Vas 
co  y  d e l  G ru p o  P a r la m e n ta r  io  A n d a lu c is t a ,  e n m ie n d a s  que n o  
f u e r o n  a c e p ta d a s  p o r  l a  P o n e n c o a , La  p r im e r a  p o r  en te n  d e r  -  
in n e c e s a r ia  l a  a d i c iô n  d e l  in c  i s o  que d a r i a  un  c a r a c t e r  e je m  
p l i f i c a t i v o  a  l a  en un e r  a c iô n  c o n t e n id a  e n  e s te  a p a r t a d o ,  e nu  
t e r a c iô n  que s e  c o n s id é r a  s u f i c i e n t e .  La e n m ie n d a  a e l  G ru p o  
A n d a lu c is t a  f u é  r e c h a z a d a  p o r  c ons id e r  ac  i  on es sem eJ a n te s  a 
l a s  t e n id a s  en c u e n ta  a l  e v a lu a r  l a  e n m ie n d a  a n t e r i o r  d e l  -  
m ism o  G ru p o  P a r i  am en t a r i o ,  E s to  n o  o b s t a n t e ,  l a  P o n e n c ia  e s -  
t im ô  o p o r tu n o  p r é c is e r  e l  modo de e je r c e r s e  e l  d e re c h o  fu n d a  
m e n ta l a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a h a d ie n d o  a  e s t e  p â r r a f o  l a  
e x p r e s iô n  "c o n  l a  c o n s ig u ie n t e  in m u n id a d  de c o a c c iô n " ,
7 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o rd ô  a d m i t i r  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  -  
P a r 1 amen t a r  i  o V a s c o , sus t i t u y e n d o , en co n s  e cu e n  c i a ,  l a  p a l a -  
b r a " f é " p o r  " c r e e n c ia s " .  De 1 a e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a -  
r i o  A n d a lu c is t a ,  s e  a d m i t iô  e x c lu s iv a m e n te  l a  a d i c iô n  d e l  i n  
c i s o  " o  l a  a  us e n c ia  de  la s  m is m a s " ,  re c h a z a n d o  e l  r e s t e  d e  -  
l a  e n m ie n d a ,
8 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o rd ô  n o  a d m i t i r  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru ­
po P a r i  amen t a r i o  V a s c o , y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  m a n t e n e r  e l  i n  c i  
s o  " s i n  d i s  c r  im in  a c iô n  p o r  m o t iv e s  r e l i g i o s o s " .  La  e n m ie n d a  
d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is t a ,  f u é ,  en c a m b io ,  a d m i t l d a ,
9 , -  A r t i c u l  o 2 2 , -
De l a s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a  e s t e  a p a r t a d o ,  l a  -  
P o n e n c ia  a c o r d ô  r e c h a z a r ,  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  V a s c o , p o r  
en t e n d e r  que l a  p a la b r a  " f o r m a c iô n "  e s  é q u iv a le n t e  en l o , s u s
t a n c i a l  a  l a  p a la b r a  " e n s e h a n z a " , que y a  f i g u r a  en e l  t e x t o .  
Se a o m i t io  l a  e n m ie n d a  d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  C o m u n is ta ,  s i  
b ie n  s u s t i t u y e n d o  l a  f o r m u la  p r o p u e s ta  p o r  l a  a d i c iô n  a l  t e x ­
t o  de  l a  e x p r e s iô n  "m e n o re s  n o  e m a n c ip a d o s " , La P o n e n c ia  es -  
t im ô  a s im is m o ,  a c e p t a b le  l a  e n m ie n d a  d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  
A n d a lu c is t a ,  y  r e c h a z ô ,  en  c a m b io  l a  d e l  p r o p io  G ru p o , p o r  -  
en t e n d e r  que l a  f o r a u l a  s u s t  i t  u t  i v a  p r o p u e s ta  r é s u l t a  a m b i-  
g u a ,
1 0 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o r d ô  n o  a d m i t i r  l a s  e n m ie n d a s  d e l  -  
G ru p o  P a r la m e n t a r io  V a s c o , p o r  e n te n d e r  é q u iv a le n t e s  la s  e x -  
p r e s io n e s  " a s o c ia r s e "  y  " c r e a r  a s o c ia c io n e s  " ,  y  l a  d e l  G ru p o  
P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is t a ,  p o r  l a s  m ism as ra z o n e s  e x p u e s ta s  
a l  t r a t a r  de a n t e r i o r e s  a p a r t a d o s , R e sp e ce o  de l a  d e l  G ru p o  
P a r la m e n t a r io  V a s c o , l a  P o n e n c ia  a c o rd ô  en s u  p r im e r a  p a r t s ,  
n o  a d m i t ie n d o ,  s i n  e m b a rg o , s u  s e g u n d a ,  en e l  s e n t id o  de  s u s -  
t i t u i r  l a  p a la b r a  " c r e d o "  p o r  " c r e e n c i a " ,
1 1 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
A1 a p a r ta d o  2 d e l  a r t i c u l o  22 s e  h  an p r e s e n ta d o  -  
e n m ie n d a s  to d a s  e l l a s  d e l  G rupo  P a r i  amen t a r i o  de  C o a l i c iô n  De 
m o c r â t i c a .  De to d a s  e l l a s ,  l a  P o n e n c ia  a c o rd ô  n o  a d m i t i r  en 
su  i n t e g r i d a d  v a r i a s .  Se e s t im ô  a c e p ta b le s  en c a m b io ,  u n a  en 
m ie n d a ,  co n  u n a  r e d a c c iô n  le v e m e n te  d i s t i n t a  a  l a  p r o p u e s ta  
p o r  e l  G rupo  e n ia e n d a n te , co n  u n a  r e d a c c iô n  en  1 a  que  l a  P onen 
c i a  h a  p r e t e n d  id o  l o g r a r  m  t é r m in o  m e d io  e n t r e  to d a s  la s  p o s  
t u r a s  p l  an te a d a s  ,
1 2 , -  A r t i c u l o  2 2 , -
La e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  V a s c o , p ro p o n e  
a h a d i r  un n u e v o  a p a r t a d o  3 , r e c o n o c ie n d o  d  d e re c n o  de m a n ife s
t a c iô n  p ü b l i c a  de  r e l i g i ô n ,  AÜn c u a n d o  l a  P o n e n c ia  e s t im a  
que l a  m e n c iô n  a l  d e re c h o  d e  r e u n iô n  c o n t e n id a  en l a  l e t r a  
d ) ,  d e l  a p a r ta d o  I ,  s é r i a  s u f i c i e n t e ,  a c e p ta ,  n o  o b s t a n t e ,  l a  
e n m ie n d a , in c o r p o r a n d o  l a  r e f e r e n d a  a l  d e re c h o  de m a n i f e s t a -  
c iô n  en e l  r e f e r  id o  a p a r ta d o  i ,  d ) ,  en lu g a r  de  i n t e g r a r l a  c a ;; 
mo n u e v o  a p a r t a a o ,  t a l  y  como p r o p o n ia  e l  G ru p o  e n m e n d a n te ,
1 3 , -  A r t ic u lo  3 2 , -
De l a s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta a a s  a e s te  a p a r t a d o ,  l a  p £  
n e n c ia  a c o rd ô  no a d m i t i r  l a s  e n m ie n d a s  d e l  G ru p o  P a r la m e n ta ­
r i o  V a s c o ; de  Don L u is  J a v ie r  R o d r ig u e z  M o ro y  ( C ) ,  y  l a  d e l  
G rup o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is t a  , Se e s t im ô ,  n o  o b s t a n t e ,  a c e £  
t a b le  l a  e n m ie n d a  d e l  Q ru p o  P a r la m e n t a r io  S o c i a l i s t a  d e l  Con 
g r e s o ,  a l  c u a l  que da  in c o r p o r a d a  a l  t e x t o ,  a h a d ie n d o  e x c lu s £
V a m e n te  u n a  r e f e r e n c ia  a l a  s a lu d  como e le m e n to  c o n s t i t u t i v o  
d e l  o rd e n  p ü b l i c o ,
1 4 , -  A r t i c u l o  3 2 , -
De l a s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a e s t e  a p a r t a d o ,  l a  p£  
n e n c ia ,  a c o rd ô  r e c h a z a r  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is ­
t a ,  p o r  e n te n d e r  in d is p e n s a b le  l a  m e n c iô n  de  la s  l i b e r t a d e s  -  
q u e , p o r  no  h a l l a r s e  in t e g r a d a s  d e n t r o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a ,  c o n t r ib u y e n  a  d e l i m i t a r  e l  â m b ito  de  a p l i c a c i ô n  de  l a  l e y .  
Se a d m i t iô ,  en  s u  l u g a r ,  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  C o m u n is ta ,  
s u p r im ie n d o  l a  p a la b r a  " e s te ic t a m e n  t e " ,  En euan  t o  a  l a  e n m ie n  
da  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  d e  C o a l i c iô n  D e m o c r â t ic a ,  l a  P onen 
c i a  l a  e n t ie n d e  i m p l i c i t amen t e  a d m i t id a  c o n  l a  m o d i f i c a c iô n  -  
d e r iv a d a  a e  a c e p ta r  l a  e n m ie n d a  a n te s  c i t a d a ,
1 5 , -  A r t i c u l e  4 2 , -
De la s  d o s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a  e s te  a r t i c u l o .
l a  P o n e n c ia  a c o rd o  a d m i t i r  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  S o c ia ­
l i s t a  d e l  C o n g re s o , s i  b ie n  d a n d o le  u n a  r e d a c c iô n  q u e ,  a j u i  
c io  g e n e r a l  d e  l o s  P o n e n te s , m e jo r a  g r a m a t ic a lm e n te  l o  p r o  -  
p u e s t o  en l a  e n m ie n d a . No s e  a d m i t iô  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n ta ­
r i o  C o m u n is ta ,  p o r  e n te n d e r  n e c e s a r io  e l  c o n d ic io n a m ie n to  de  
l a  p r o t e c c iô n  J u r i s d i c c i o n a l  a l  e j e r c i c i o  d e  l o s  d e re c h o s  d e n  
t r o  de  lo s  l i m i t e s  que l a  l e y  s e h a la ,
1 6 , -  A r t i c u l o  5 2 , -
De la s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a e s t e  a p a r t a d o ,  l a  -  
P o n e n c ia  a c o r d ô  a d m i t i r  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  V a s c o , y  
l a  d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  S o c ia l i s t e s  de C a ta lu n y a ,  La en -  
m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  de C o a l i c iô n  D e m o c r â t ic a ;  l a  
d e l S o c ia l  i s  t a  d e l  C o n g re s o , l a  d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  Comu­
n i s t a ,  y  l a  d e l  Q ru p o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is t a ,  n o  s e  en te n  
d ie r o n  o p o r tu n a s  y ,  en c o n s e c u e n c ia  f u e r o n  r e c h a z a d a s ,
1 7 , -  A r t i c u l o  5 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o rd ô  n o  a d m i t i r  l a  u n ic a  e n m ie n d a  p r £  
s e n ta d a  a  e s te  a p a r t a d o ,  de  1 a  que es au t o r  Don L u is  J a v ie r  
R o d r ig u e z  M o ro y  ( C ) ,  p o r  c o n s id e r a r  in n e c e s a r ia  l a  a d i c i ô n  -  
p r o p u e s ta  en l a  m is m a ,
1 8 , -  A r t i c u l o  5 2 , -
La  P o n e n c ia  a c o r d ô  n o  a d m i t i r  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  
P a r la m e n t a r io  V a s c o , p o r  e n te n d e r  im p r o c e d e n te  l a  c a n c e la c iô n  
de  l a  e x p r e s iô n  p r o p u e s ta  en base  a l a  p r e s u n c iô n  de h a b e r  -  
de s a p a r e c id o  o e x t in g u id o  l a  e n t id a d  r e l i g i o s a .  Se a d m i t i ô ,  en  
c a m b io ,  l a  e n m ie n d a  d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  S o c i a l i s t a  d e l  -  
C o n g re s o ,  p o r  e n te n d e r  p r e f e r i b l e  l a  f o r m u la c iô n  p o s i t i v a  a 
l a  n e g a t i v a  en l a  r e d a c c iô n  d e l  p r e c e p to .
1 9 , -  AT t l c u l  O 6 2 , -
De la s  e n m ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a e s fe  a r z i c u l o ,  l a  
P o n e n o ia  a c o r d o  r e c h a z a r  l a  a e l  G ru p o  P a r i  a m e n ic a r io  de  C a a -  
1 i c i  on D em ocr â f  i c a ,  y  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is ­
t a ,  R e s p e c to  de  la s  r e s t a n t e s  e n m ie n d a s  d e l  G rupo  de  C o a l i -  
c io n  D e m o c r â t ic a  ; d e l  G ru p o  S o c i a l i s t a  d e l C o n g re s o ; d e l  -  
G ru p o  C o m u n is ta ,  y  d e l G ru p o  A n d a lu c is t a ,  y  a  l a  v i s t a  de 
lo s  c r i c e r i o s  e x p u e s to s  en l a  m ism a , l a  P o n e n c ia  1 le g o  a l  -  
a c u e rd o  de p ro p  o n e r  l a  r e d a c c iô n  que f i g u r a  en e l  t e x t o ,  y  
&Ti l a  que e n t ie n d e  a c e p ta a c s  en l o  s u s t a n c i a l  l o s  p u n to s  de 
v i s t a  e x p u e s to s  en l a s  e n m ie n d a s  r e f e r i d a s ,
2 0 , -  A r t i c u lo  6 2 , -
L a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  C o m u n is ta ,  -  
p ro p o n e  l a  a d i c iô n  de  u n  a p a r t a d o  2 n u e v o  a l  a r t i c u l o  6 2 ,  
A s im is m o , l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  S o c i a l i s t a  de C a ta lu n y a  
p ro p o n e  l a  a d i c iô n  de  un a r t i c u l o  6 2 b i s  n u e v o ,  Ambas en -  
m ie n d a s  han  s id o  a c e p ta d a s  p o r  l a  P o n e n c ia ,  d a n d o  e n t r a a a  
a u n  n u e v o  a p a r ta d o  2 d e l  a r t i c u l o  62  , co n  l a  r e d a c c iô n  r é ­
s u l t a n t e  de  l a  un iô n  de d ic h a s  d o s  e n m ie n d a s ,
2 1 ,  A r t i c u l o  7 2  ( t o t a l  i d a d ) .
La  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  A n d a lu c is t a ,  
p ro p o n e  u n a  r e d a c c iô n  n u e v a  c o m p lé ta  d e l  a r t i c u l o  7°, D e l -  
t e x t o  d e  e s t a  e n m ie n d a  l a  P o n e n c ia  a c o rd ô  a d m i t i r  e l  c o n t e ­
n id o  d e l  a p a r t a d o  1 d e l  r e f e r i d o  a r t i c u l o , e l  c u a l  q u e d a  -  
in c o r p o r a d o  a l  n u e v o  a p a r ta d o  2 d e l  a r t i c u L o  6 2 , E l r e s t o  de  
l a  e n m ie n d a  f u é  r e c h a z a d a  p o r  l a  P o n e n c ia ,
22, -  AT t i c u l  o 7 2
De 1 as e n in ie n d a s  p r e s e n ta d a s  a e s r e  a p a r t a d o ,  l a
P o n e n c ia  a c o rd o  n o  a d c i t i r  l a  d e l  G rupo  P a r i  an en t a r i  o V a s ­
c o ,  y  l a  d e  S o c ia l i s t e s  de  C a ta lu n y a ,  A s im is m o  a c o r d ô  iï*od i-
I ' i c a r  e l t e x t e  d e l  a p a r ta d o  en l a  fo rm a  cue f i g u r a  en e l -
a n e x o ,  m o a i f i c a c io n  c o n  l a  c u a l  s e  e n t ie n d e n  a c e p c a d a s  en 
l o  s u s t a n c ia l  la s  e n m ie n d a s  d e l  G ru p o  P a r i  am en t a r  i  o d e  Coa- 
l i c i ô n  D e m o e ra c i c a ;  de  S o c ia lâ s t a s  d e l  C o n g re s o  y  d e l  G ru ­
po  C o m u n is ta ,
2 3 , -  A rtiD cu lo  7%, -
L a s  e n m ie n d a s  d e l  G ru p o  P a r i  amen t a r  i o  V a s c o , y  
d e l  G ru p o  P a r 1 amen t a r  i  o de  C o a l i c io n  D e m o c r a t ic a ,  f u e r o n  -  
r e c h a z a d a s  p o r  l a  P o n e n c ia  a s i  como l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  
P a r i  amen t a r i o  de  S o c ia l i s t e s  de  C a ta lu n y a ,  Se a d m i t i ô ,  en 
s u  l u g a r ,  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  S o c i a l i s t a  
d e l  C o n g re s o , co n  i n c l u s i ô n  d e l  i n c i s o  " y  r e s p e ta n d o  s ie m -  
p r e  e l  p r i n c i p l e  d e  i g u a ld a d " .
La  e n m ie n d a  d e l  d ip u t a d o  S e n o r G a r c ia - H o m a n i l lo s  
f u é  a c e p ta d a  p o r  l a  P o n e n c ia ,  s i  b ie n  n o  b a jo  l a  fo rm a  de  
un a p a r ta d o  2 b i s  n u e v o ,  s in o  in c o r p o r â n d o la  a l  t e x t e  d e l  
a p a r ta d o  1 , en e l  s e n t id o  c o n c o r d a n te  con  l a  a d m is iô n  ae  -  
o t r a s  e n m ie n d a s  d e  s e n t id o  s i m i l a r ,
2 4 , -  A r t i c u l e  7 2 , -
La P o n e n c ia  a c o rd o  a c e p t a r  la s  e n m ie n d a s  de s u -  
p r e s io n  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  C o m u n is ta ,  y  d e l G ru p o  P a r  
1 amen t a r i e  S o c i a l i s t e s  de C a ta lu n y a ,  E l t e x t e  d e  e s t e  a p a r
t a d o  h a  q u e d a d o  in c o r p o r a d o  a l  n u e v o  a p a r ta d o  2 d e l  a r o i c u l o  
6 2 ,  P o r  la s  ra z o n e s  a n te d ic h a s  n o  h u b o  i i g a r  a c o n s id e r a r  l a  -  
a c e p ta c io n  de  l a  e n m ie n d a  d e l  G rup o  P a r la m e n t a r io  de  C o a l i c io n  
D e m o c r a t ic a ,
2 5 , -  A r t i c u l e  8 2 , -
La  P o n e n c ia ,  t r a s  r e c h a z a r  l a  e n m ie n d a  d e l  s e h o r  -  
G a r c ia - R o m a n i l lo s  c o n s id e r o  en su  c o n ju n t o  l a s  e n m ie n d a s  p r e ­
s e n  ta d  a s  p o r  e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  de C o a l i c io n  D e m o c r a t ic a ,  
S o c i a l i s t a s  d e l  C o n g re s o  y  G ru p o  P a r la m e n t a r io  C o m u n is ta ,  A l a  
v i s t a  de l a s  m ism a s  s e  a c o r d o  d a r  a l  a r t i c u l e  8 2 , u n a  n u e v a  -  
r e d a c c io n ,  p r e t e n d ie n d o  u n i r  1 os c r i t e r i o s  c o n te n id o s  en la s  -  
e n m ie n d a s  r e f e r i d a s ,  c a l  y  como f i g u r a  en e l  t e x t e  a n e x o ,
D is p o s ic iô n  f i n a l , -
La P o n e n c ia  a c o r d o  a d m i t i r  l a  e n m ie n d a  d e l  G ru p o  So­
c i a l i s t a  d e l  C o n g re s o , s i  b ie n  n o  in c lu y e n d o  s u  c o n t e n id o  en 
e s ta  D is p o s ic iô n  f i n a l .  La d i r e c t r i z  c o n te n id a  en e s t a  e n m ie n ­
da  q u e d a , en c a m b io ,  r e c o g id a  e n  l a  n u e v a  r e d a c c io n  d a d a  a l a r  
t i c u l o  82 d e l  p r o y e c t o ,
D is p o s ic iô n  t r a n s i  t o r i  a p r im e r a , -
A e s t a  d i s p o s i c i ô n  s e  h an p re s e n  ta d o  d o s  e n m ie n d a s ,  
de  l a s  c u a l es l a  P o n e n c ia  a c o rd ô  a c e p t a r  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n ­
t a r i o  V a s c o , y  r e c h a z a r ,  en c a m b io ,  l a  d e l  G ru p o  P a r la m e n t a r io  
S o c i a l i s t a  d e l  C o n g re s o ,
D is p o s ic iô n  t r a n s i  t o r i a  s e g u n d a , -
La P o n e n c ia  ac o rd ô  n o  a d m i t i r  n in g u n a  de l a s  en m i e n -
d a s  p r e s e n ta d a s  a e s t a  D i s p o s ic iô n  t r a n s i t o r i a ,  que q u e d a , 
en c o n s e c u e n c ia ,  co n  su  r e d a c c io n  o r i g i n a l  , F u e ro n  r e c h a z a ­
d a s , c o n s e c u e n c ia  l a s  e n m ie n d a s  d e l  G ru p o  P a r  la m e n t  a r  io  
V a s c o , d e l  G rupo  P a r la m e n t a r io  de  C o a l i c io n  D e m o c r a t ic a ,  y  
d e l  G ru p o  S o c i a l i s t a  d e l  C o n g re s o ,
P a la c io  de la s  C o r t e s ,  18 de d ic ie m b r e  de 1 , 9 7 9 , -
E1 t e x t o  d e l  p r o y e c t o  de Ley Q rg a n ic a  a e  L ib e r  t a d  
R e l i g io s a  s u s te n t a d o  p o r  l a  P o n e n c ia  q u e d a  a s i :
A r  t i c u l o  1 2 , -
1 , -  E l E s ta d o  g a r a n t i z a  e l  d e re c h o  fu n d a m e n ta l a  l a  l i ­
b e r  t a d  r e l i g i o s a  y  de  c u l  t o , r e c o n o c id a  en 1 a  C o n s t i t u c i ô n , 
d e  a c u e rd o  c o n  lo  p r e v e n id o  en 1 a p r e s e n te  Ley O r g a n ic a ,
2 , -  Las  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  n o  c o n s t i t u i r a n  m o t iv o  de  -  
d e s ig u a ld a d  o d i s c r im in a c io n  a n te  l a  l e y ,  imo p o d ra n  a l  eg  a r ­
s e  m o t iv e s  r e l i g i o s o s  p a r a  im p e d ir  a  n a d ie  e l  e j e r c i c i o  de  -  
c u a l q u i e r  t r a b a j o  o a c t i v i d a d  o e l  dese m p eho  de c a r g o s  o f u n  
c lo n e s  p u b l i c a s ,
3 , -  N in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r a  c a r a c t e r  e s t a t a l  ,
A r t i c u l e  2 2 , -
1 , -  La L ib e r  t a d  r e l i g i o s a  y  de  c u l t e ,  g a r a n t iz a d a  p o r  l a  
C o n s t i t u c i ô n ,  c o m p re n d e , con  l a  co n s  i g u i  en te  in m u n i d a d  d e  -  
c o a c c ic n ,  e l  d e re c h o  de t o d a  p e rs o n a  a :
a )  P r o f e s a r  l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  que l ib r e m e n t e  e l i -  
j a  o n o  p r o f e s a r  n in g u n a ;  c a m b ia r  da c o n f e s iô n  o a b a n d o n  a r
l a  que t e n ia ;  m a n i f e s t a r  l i b r e m e n t e  sus  p r o p ia s  c r e e n c ia s  r e ­
l i g i o s a s  o l a  a u s e n c ia  de la s  m is m a s , o a b s te n e rs e  de d e c l a r e r  
s o b re  e l l a s ,
b )  P r a c t i c a r  lo s  a c to s  de c u l t o  y  r e c i b i r  a s i s t e n c i a  r e l i ­
g io s a  d e  s u  p r o p ia  c o n f e s iô n ;  c o n m e m o ra r s u s  f e s t i v i d a d e s ; ce 
1 e b r a r  s u s  r i t o s  m a t r im o n ia le s ;  r e c i b i r  s e p u l t u r a  d ig n a  s i n  -  
d i s c r im in a c iô n  p o r  m o t iv e s  r e l i g i o s o s ,  y  n o  s e r  o b l ig a d o  a  -  
p r a c t i c a r  a c to s  de  c u l t o  o a r e c i b i r  a s i s t e n c ia  r e l i g i o s a  c o n  
t r a r i a  a s u s  c o n v ic c io n e s  p e r s o n a le s ,
c )  R e c ib i r  e i m p a r t i r  e n s e h a n z a  e in f o r m a c iô n  r e l i g i o s a  de  
t o d a  i n d o l e ,  y a  s e a  o r a lm e n te ,  p o r  e s c r i t o  o p o r  c u a lq u ie r  o t r o  
p r o c e d im ie n t o ;  e l e g i r  p a r a  s i ,  y  p a r a  lo s  m e n o re s  n o  é m a n c ip a  
d o s  e i n c a p a c i t a d o s , b a jo  s u  d e p e n d e n c ia ,  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  
â m b ito  e s c o la r  l a  e d u c a c iô n  r e l i g i o s a  y  m o r a l que e s té  d e  a c u e r  
d o  c o n  s u s  p r o p ia s  c o n v ic c io n e s ,
d )  R e u n ir s e  o m a n i f e s t a r s e  p u b l ic a m e n te  c o n  f i n e s  r e l i g i o ­
s o s  y  a s o c ia r s e  p a r a  d e s a r r o lJ L a r  c o m u n i ta r ia m e n te  s u s  a c t i v i -  
d a d e s  r e l i g i o s a s  de  c o n fo r m id a d  co n  e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  
g e n e r a l  y  l o  e s t a b le c id o  en l a  p r é s e n te  l e y  o r g â n ic a ,
2 , -  A s im is m o  c o m p re n d e  e l  d e re c h o  de  la s  I g l e s i a s ,  C o n fe s i£  
n é s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  a e s t a b le c e r  lu g a r e s  de c u l t o  o de 
r e u n iô n  c o n  f i n e s  r e l i g i o s o s ;  a  d e s ig n a r  y  f o r m a r  a  s u s  m in i s  
t r o s ;  a  d i v u l g a r  y  p r o p a g a r  s u  p r o p io  c r e d o ,  y  a m a n te n e r  r e -  
l a c ic n e s  c o n  s u s  p r o p ia s  o r g a n iz a c io n e s  o c o n  o t r a s  c o n f e s i o -  
n e s  r e l i g i o s a s ,  s e a  en t e r r i t o r i o  n a c ic n a l  o en e l  e x t r a n j e r o ,
3 ,  ( n u e v o ) . -
P a ra  l a  a p l i c a c iô n  r e a l  y  e f e c t i v a  d e  e s to s  d e r e c h o s .
l o s  p o d e re s  p u b l i c o s  a d o p ta r a n  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  
f a c i l i t a r  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  en  lo s  e s t a b le c im ie n t o s  -  
p u b l i c o s  i n i l i t a r e s ,  h o s p i t a l  a r i o s ,  as i s  t e n c ia le s  , p e n i t e n c ia -  
r i o s  y  o t r o s  b a jo  s u  d e p e n d e n c ia ,  a s i  como l a  f o r m a c io n  r e l £  
g io s a  en c e n t r e s  d o c e n te s  p u b l i c o s .
A r t i c u l e  3 2 , -
1 , -  E l  e j e r c i c i o  de  lo s  d e re c h o s  d im a n a n te s  de  l a  l i b e r -  
t a d  r e l i g i o s a  y  de  c u l t o  t i e n e  como u n ic o  l i m i t e  l a  p r o t e c -  
c i6 n  d e l  d e re c h o  de  lo s  demas a l  e j e r c i c i o  d e  sus  l i b e r  t a d es 
p u b l i c a s  y  d e re c h o s  fu n d a m e n t a l e s ,  a s i  como l a  s a l v a g u a r d ia  
de  l a  s e g u r id a d ,  de  l a  s a lu d  y  d e  l a  m o r a l id a d  p u b l i c a ,  e l e -  
m e n to s  c o n s t i t u t i v e s  d e l  o rd e n  p u b l i c o  p r o t e g id o  p o r  l a  l e y  
en  e l  â m b ito  de  u n a  s o c ie d a d  d e m o c r a t ic a ,
2 . -  Q uedan f u e r a  d e l  â m b ito  de  p r o t e c c iô n  de  l a  p r é s e n te  
l e y  la s  a c t i v i d a d e s ,  f i n a l i d a d e s  y  e n t id a d e s  r e la c io n a d a s  
c o n  e l  e s t u d io  y  e x p e r im e n ta c iô n  de lo s  fe n ô m e n o s  p s iq u i c o s  
o p a r a s i c o lô g ic o s  o l a  d i f u s i ô n  d e  v a l  o re s  h u m a n is t ic o s  o es 
p i r i t u a l i s t a s  u  o t r o s  f i n e s  a n â lo g o s  a je n o s  a  l o s  r e l i g i o s o s .
A r t i c u l e  4 2 , -
Los  d e re c h o s  r e c o n o c id o s  en e s t a  L e y ,  e j e r c i t a d o  s 
d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  que l a  m ism a s e h a la ,  s e râ n  t u t e la d o s  
m e d ia n te  a m p a ro  j u d i c i a l  a n te  lo s  ï r i b u n a l e s  o r d i n a r i e s  y  am 
p a r e  c o n s t i t u c i o n a l  a n te  e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c io n a l  en l o s  -  
t é r m in o s  e s t a b le c id o s  en s u  le y  o r g â n ic a ,
A? t i c u l  o 52  , -
1,- Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y
s u s  f e d e r a c io n e s  g o z a râ n  d e  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  u n a  v e z  
i n s c r i t a s  e n  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  R e g is t r e  p u b l i c o  q u e  s e  -  
c r é a ,  a  t a l  e f e c t o ,  en e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,
2 , -  La  i n s c r i p c i ô n  s e  p r a c t i c a r  a en v i r t u d  de  s o l i c i t u d ,  
a co m p a h a d a  de  d o c u m e n te  f  e h a c ia i  te  en e l  que c o n s t  en s u  f u n  
d a c iô n  o e s t a b l  e c im ie n t o  en E s p a h a , e x p rè s  iô n  de s u s  f i n e s  -  
r e l i g i o s o s ,  d a te s  de  i d e n t i f i c a c i ô n , r é g im e n  de  f u n c io n a m ie n  
t o  y  o rg a n e s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  con  e x p rè s  iô n  de s u s  f a c u l t a -  
d e s  y  de  lo s  r e q u i s i t e s  p a r a  s u  v a l i d a  d e s ig n a c iô n .
3 , -  La c a n c e la c iô n  de  lo s  a s ie n t o s  r e l a t i v e s  a  u n a  d e t e r -  
m in a d a  e n t id a d  r e l i g i o s a  s o lo  p o d râ  l l e v a r s e  a c a b o  a p e t i -  
c iô n  de  s u  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l  o en c u m p l im ie n to  de s en te n  c ia  
j u d i c i a l  f i r m e .
A r t i c u l e  6 2 , -
1 , -  Las I g l e s i a s ,  C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  -  
i n s c r i t a s  t e n d r â n  p le n a  a u to n o m ia  y  p o d râ n  e s t a b le c e r  s u s  p r o  
p i  as n o rm a s  de o r g a n iz a c iô n , r é g im e n  i n t e r n e  y  r é g im e n  de s u  
p e r s o n a l .  En d ic h a s  n o rm a s ,  a s i  como en la s  que r e  g u i  en l a s  
i n s t i t u e i o n e s  c re a d a s  p o r  a q u e l ia s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  s u s  
f i n e s ,  p o d râ n  i n c l u i r  c la u s u la s  de  s a lv a g u a r d ia  d e  s u  d e n ­
t i d a d  r e l i g i o s a  y  c a r â c t e r  p r o p io ,  a s i  como e l  d e b id o  r e s p £  
t o  a s u s  c r e e n c ia s ,  s i n  p e r j u i c i o  de  lo s  d e re c h o s  de i g u a l ­
d a d  y  n o  d i s c r im in a c iô n  que g a r a n t i z a n  lo s  a r t i c u l e s  1 4  y  16 
de l a  C o n s t i t u c i ô n ,
2, ( n u e v o )
Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas
p o d râ n  c r e a r  y  f  omen t a r ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de  s u s  f i n e s ,
A s o c ia c  io n e s  , F u n d a c io n e s  e I n s t i t u e  io n e s  con  a r r e g lo  a l a s  
d i s p o s ic io n e s  d e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  g e n e r a l .
A r t i c u l e  7 2 , -
1 , -  E l  E s ta d o ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  la s  c r e e n c ia s  r e l i g i o ­
s a s  e x i s t a n t e s  en l a  s o c ie d a d  e s p a n o la ,  e s t a b le c e r â ,  en s u  
c a s e ,  A c u e rd o s  o C o n v e n io s  de c o o p e r a c iô n  c o n  la s  I g l e s i a s ,  
C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  i n s c r i t a s  en  e l  R e g is ­
t r e  que p o r  s u  â m b ito  y  n u m é ro  d e  c r e y e n te s  h a y a n  a lc a n z a d o  
n o t o r i o  a r  r a ig o  en E s p a n a . En to d o  c a s e ,  e s to s  a c u e rd o s  s e  
a p r o b a r â n  p o r  l e y  de  la s  C e r te s  G é n é r a le s ,
2 , -  Los A c u e rd o s  y  C o n v e n io ,  y  r e s p e ta n d o  s ie m p r e  e l  -  
p r i n c i p l e  d e  ig u a ld a d ,  s e  p o d râ  e x te n d e r  a d ic h a s  I g l e s i a s ,  
C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  lo s  b é n é f i c ié s  f i s c a l e s  p r e v i s -  
t o s  en  e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  g e n e r a l  p a r a  la s  e n t id a d e s  
s i n  f i n  d e  l u c r e  y  dem âs de  c a r â c t e r  b é n é f i c e .
A r t i c u l e  8 2 , -
Se c r é a  en e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  u n a  C o m is iô n  
As es o r  a  d e  L ib e r  ta d  r e l i g i o s a  c o m p u e s ta  d e  fo rm a  p a r i  t a r  i a  
y  c o n  c a r a c t e r  es  t a b le  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a -  
c iô n  d e l  E s ta d o ,  d e  la s  I g l e s i a s ,  C o n fe s io n e s  o C o m u n id a ­
d e s  r e l i g i o s a s  o F e d e ra c io n e s  de la s  m is m a s , en la s  q u e , en 
t o d o  c a s o ,  e s ta r â n  la s  que te n g a n  a r r a ig o  n o t o r i o  en E s p a h a , 
y  p o r  p e rs o n a s  d e  r e c o n o c id a  c o m p e te n c ia  c u y o  a s e s o r a m ie n -  
t o  se  c o n s id é r é  d e  i n t e r és en  la s  m a te r ia s  r e la c io n a d a s  c o n  
l a  p r é s e n te  l e y .  En e l  s e n o  d e  e s t a  C om is  iô n  p o d râ  e x i s t i r  
u n a  C o m is iô n  P e rm a n e n te , que t e n d r â  ta m b ie n  c o m p o s ic iô n  p a
ritaria,
A d ic h a  C o m is iô n  c o r r e s p o n d e r a n  la s  f u n c io n e s  de  
e s t u d io ,  in f o r m e  y  p ro p u e s  t a  de  to d a s  l a s  c u e s t io n e s  r e l a  
t i v a s  a l a  a p l i c a c i ô n  de  e s ta  le y  y ,  p a r t i c u l a m e n t e , y  c o n  
c a r a c t e r  p r e c e p t i v e ,  en  l a  p r e p a r a c iô n  y  d ic r a n e n  de  lo s  -  
A c u e rd o s  o C o n v e n io s  de c o o p e r a c iô n  a  que se  r e f i e r e  e l  a r  
t î c u l  o a n t  e r  i o r  ,
D i s p o s i c iô n  F in a l  , -
E l  G o b ie rn o ,  a  p ro p u e s  t a  d e l  M i n i s t e r i o  de  j u s ­
t i c i a ,  d i e  t a r a  l a s  d i s p o s i c io n e s  r e g l  amen t a r  i a s  que  s e a n  • 
n e c e s a r ia s  p a r a  l a  o r g a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n  t o  d e l  R e g is  
t r o  y  de  l a  C o m is iô n  A s e s o ra  d e  L ib e r t a d  R e l i g io s a ,
D i s p o s i c iô n  d e r o g a t o r i a , -
Q ueda  d e ro g a d a  l a  L e y  4 4 / 1 , 9 6 7 ,  de  18 de j u n i o ,  
y  e u a n ta s  d i s p o s i c io n e s  s e  o p o n g a n  a l o  e s t a b le c id o  en l a  
p r e s e n t  l e y ,
D i s p o s i c iô n  t r a n s i t o r i a  p r im e r a , -
E1 E s ta d o  r e c c n o c e  l a  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  y  l a  
p le n a  c a p a c id a d  d e  o b r a r  de  la s  e n t id a d e s  r e l i g i o s a s  que  -  
g o c e n  de  e l l a  en l a  f e c h a  de  e n t r a d a  en v i g o r  de  l a  p r é s e n ­
t e  l e y ,  T r a n s c u r r id o s  t r è s  a h  o s , s o lo  p o d râ n  j u s t  i f  i c a r  s u  
p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  m e d ia n te l a  c e r t i f i c a c i ô n  d e  s u  i n s ­
c r i p c i ô n  en  e l  R e g is t r e  a  que e s t a  l e y  se  r e f i e r e ,
D is p o s ic iô n  t r a n s i t o r i a  s e g u n d a , -
Las asociaciones religiosas que al solicitar su
r e c o n o c im ie n t o  l e g a l  de  c o n fo r m id a d  c o n  l o  e s t a b le c id o  en 
l a  L e y  4 4 / 1 , 9  5 7 , de 28 de J u n io ,  h u b ie r e n  h e c h o  e x p r e s a  de c l  a 
r a c io n  de  s e r  p r o p ie  t a r i o s  de b ie n  es in rn u e b le s , .  -c u y a  t i t u l a -  
r i d a d  d o m in ic a l  a p a re z c a  a n o m b re s  de  t e r c e r o s , y  a q u e l la s  -  
que h a b ie n d o  y a  fo r m u la d o  a n te  l a  A d m in i s t r  a c i  on e s t a  d é c la r a  
c iô n  p a t r im o n i a l  s o l i c i t a r e n  s u  i n s c r i p c i ô n  l e g a l  c o n  a r r e g lo  
a l o  p r e v e n id o  en l a  p r é s e n te  le y  p o d râ n ,  en e l  p la z o  de un -  
a h o , r e g u l a r i z a r  s u  s i t u a c i ô n  p a t r im o n i a l ,  o tn r g a n d o  lo s  d o c u  
m e n to s  en l o s  que se  r e c o n o z c a  l a  p r o p ie d a d  a f a v o r  de la s  -  
m ism as  de aque 11 os b ie n e s  que f i ; g u r e n  a n o m b re  de p e rs o n a s  -  
i n t e r p u e s t a s  o u t i l i z a n d o  c u a lq u ie r  o t r o  p r  o c e d im ie n  t o  l e g a l  
p a r a  j u s t i f i c a r  a d e c u a d a ;. :e n te s u  d o m in io ,  h a s ta .  .o b te n e r  l a  -  
i n s c r i p c i ô n  de lo s  t i t u l o s  en  e l  R e g is t r e  de  l a  P r o p ie d a d ,  -  
e x e n c iô n  de  to d a  c la s e  de im p u e s to s ,  ta s  a s  y  a r b i  t r i o s  que p u  
d ie  r a n  g r a v a r  l a  'c r a n s m is iô n , lo s  d o c u m e n te s  o la s  a c tu a c io n e s  
q u e  co n  t a l  m o t iv o  s e  o r i g i n  e n ,
D e l P r o y e c to  de  Ley de L ib e r t a d  R e l i g io s a  p r é s e n ta  
do a  la s  C e r te s  podem os s a c a r  la s  s ig u ie n t e s  n o t a s  im p o r t a n ­
t e s  :
! & , -  La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  e n m a rc a  d e n t r o  d e  l o s  d e r e ­
c h o s  fo n d a m e n ta le s  de l a  p e r s o n a ,  t a l  y  como e s t a b le c e  l a  v i -  
g e n te  C o n s t i t u c i c n ,
2 2 , -  p r i n c i p l e  de  ig u a ld a d  a n te  l a  l e y :  n a d ie  p o d râ  s e r  -  
d i s c r im in a d o  p o r  sus  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s ,
3 2 , -  P r i n c i p l e  de  l a  a c o n f e s io n a l id a d  d e l E s ta d o :  d e  a c u e r  
do  c o n  l o  e s t a b le c id o  en e l  a r t i c u l e  15 de  l a  C o n s t i t u c iô n ,  
e l  p r o y e c t o  de L e y  de  L ib e r t a d  R e l i g io s a  r e a f i r m a  e l  p r i n c i -  
p io  de q u e  n in g u n a  c o n f e s iô n  t e n d r â  c a r a c t e r  e s t a t a l ,  co n  l o  
q u e  s e  m o d i f i c a  e l  h a s ta  a h o ra  v ig e n t e  s is t e m a  de  c o n f e s io n a -
lidad,
4 2 E l p r o y e c t o  e n u m e ra  u n a  s e r i e  ae  d e re c h o s  que v a n  
i m p l î c i t o s  en e l  d e re c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  T a le s  d e ­
r e c h o s  s o n :
-  d e re c h o  de p r o f e s a r  c u a lq u ie r  c r e e n c ia  r e l i g i o s a ;
-  d e re c h o  de  p r a c t i c a r  lo s  a c to s  de c u l t o  de c u a lq u ie r  ccn  
f e s io n  r e l i g i o s a ;
-  d e re c h o  a  r e c i b i r  e i m p a r t i r  l a  e n s e h a n z a  e in f o r m a c iô n  
r e l i g i o s a  c o n fo rm e  a l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  de  c a d a  i n d i v i -  
d u o  ;
-  d e re c h o  a m a n i f e s t a r s e  y  r e u n i r s e  co n  f i n e s  r e l i g i o s o s ,  
a s i  como a a s o c ia r s e  co n  id é n t io o s  f i n e s ,
5 2 , -  L im i t e  a l  d e re c h o  d im a n a n te  d e l e j e r c i c i o  de  l a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a :  l a  p r o t e c c iô n  d e l  d e re c h o  de  lo s  dem as, l a  
s e g u ro d a d ,  l a  s a lu d  y  l a  m o r a l id a d  p u b l i c a .  Es d e c i r ,  e l  o r ­
den  p u b l i c o  p r o t e g id o  p o r  l a  l e y ,
6 2 , -  A m paro  j u d i c i a l :  e l  p r o y e c t o  e s t a b le c e  e l  p r i n c i p l e  
de l a  t u t e l a  de  e s te  d e re c h o  a n te  l o s  T r i b m a l e s  de j u s t i c i a  
o r d in a r i e s  e i n c lu s e  a n te  e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,
7 2 , -  P e r s o n a l id a d  j u r i d i c a :  s e  re c o n o c e  l a  p e r s o n a l id a d  
j u r i d i c a  de  l a  I g l e s i a ,  C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s ,  
t r a s  l a  p r e c e p t i v a  i n s c r i p c i ô n  en e l  c o r r e s p o n d ie n t e  R e g is ­
t r e ,
8 2 , -  A u to n o m ia :  E l  p r o y e c t o  r e a f i r m a  e l  p r i n c i p i o  de  p l e ­
n a  a u to n o m ia  de  I g l e s i a s ,  C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o -  
sasm  t a n t o  p a r a  s u  o r g a n iz a c iô n  como p a r a  c r e a r  y  f o m e n ta r  -  
A s o c ia c io n e s , F u n d a c io n e s  e I n à t i t u c i o n e s ,
9 2 , -  P o s i b i l i d a d  de q u e  e l  E s ta d o  e s t a b l e z c a  a c u e r d o s  o c o n ­
v e n i o s  de c o o p e r a c i ô n  c o n  l a s  I g l e s i a s ,  C o m u n id a d e s  y  C o n f e s i o  
n é s  r e l i g i o s a s  i n s c r i t a s .  Es de s e h a l a r  que  s i  b i e n  l a  C o n s t i ­
t u a i  p e r m i t e  d i c h o s  a c u e r d o s ^  h a c e  m e n c io :  e s p e c i a l  de l a  I g l £  
s i a  c a t o l i c a  , m i e n t r a s  e l  p r é s e n t e  p r o y e c t o  s o l o  h a b l a  de " t e ­
n i e n d o  en c u e n t a  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  e x i s t a n t e s  en l a  s o ­
c ie d a d  e s p a n o l a " ,  s i n  h a c e r  r e f e r e n d a  a n i n g u n a  r e l i g i o n  en c o n  
c r e t o ,
1 0 2 , -  La  c r e a c i c n  de una  Comi s i  on a s e s o r a  de L i b e r t a d  R e l i g i o  
s a ,  en  e l  M in i s  t e r i o  de J u s t i c i a ,  q ue  t e n d r a  p o r  m i s i o n  i n f o r -  
m a r ,  p r o p o n e r  y  e s t u d i a r  t o d a s  l a s  c u e s t i c n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  
l a  a p l i c a c i ô n  de l a  p r é s e n t e  L e y ,
1 1 2 . -  D e r o g a c iô n  de t o d a  l a  m a t e r i a  r e l a c i c n a d a  c o n  l a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  a n t e r i o r  a l a  p r é s e n t e  L e y ,  e n t r e  l a s  que  d e s t a c a  
l a  l e y  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a  d e l  28 de  j u n i o  de 1 , 9 6 7 ,
E l B o le  t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  d e l  24 de j u L i o  de -  -  
1 *9 8 0  p u b l i c a  l a  L e y  Q r g a n i c a  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a  una  v e z  que  
h a  s i d o  a p r o b a d a  p o r  l a s  C o r te s  G é n é r a l e s ,  Las u n i c a s  d i f e r e n -  
c i a s  que e x i s t e n  c o n  e l  P r o y e c t o  de  L e y  a n t e s  c i r a d o  s o n  l a s  -  
s i g u i e n t e s :
1 2 , -  En e l  a r t i c u l o  q u i n t  o d o n d e  d e c i a  en e l  a p a r t a d o  t e r c e -  
r o  "a  p e t i c i c n  de  s u  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l "  a h o r a  d i c e  " a  p e t i c i o n  
de s u s  o r g a n e s  r e p r e s e n t a t i v e s " ,
2 2 , -  En e l  a r t i c u l o  s e x t o ,  a p a r t a d o  p r i m e r o , d o n d e  d e c i a  " s i n  
p e r j u i c i o  de l o s  d e r e c h o s  de i g u a l d a d  y  n o  d i s c r i m i n a c i o n  que -  
g a r a n t i z a n  l o s  a r t i c u l e s  14 y  15 de l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  l a  L e y  -  
O r g â n ic a  d i c e :  " s i n  p e r j u i c i o  d e l  r e s p e t o  de l o s  d e r e c h o s  y  1 £  
b e r t a d e s  r e c c n o c i d o s ' p o r  l a  C o n s t i t u c i c n ,  y  en e s p e c i a l  de 1 os
de libertad, igualdad y no discriminacion",
E l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  de 15 de d i c i e m b r e  de
1 ,9 7 9  p u b l i c a  e l  " I n s t r u m e n t e  de R a t i f i c a c i ô n  d e l  A c u e r d o  e n ­
t r e  e l  E s t a d o  e s p a h o l  y  l a  S a n ta  Se de s o b r e  a s u n t o s  j u r i d i c o s  
e c o n o m ic  os , c u l t u r a l  es y  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  l a s  f u e r z a s  — 
arm adas y  s e r v i c i o  m i l  i  t a r  de C L e r ig o s  y  R e l i g i o s o s " ,  que f u e  
f i r m a d o  en l a  C iu d a d  d e l  V a t i c a n o  e l  3 de e n e r o  de 1 , 9 7 9 , -  An 
te s  de  l a  r a t i f i c a c i ô n  d i c h o s  a c u e r d o s  f u e r o n  a p p r o b a d o s  p o r  
l a s  C e r t e s  G é n é r a l e s ,  ( 5 5 ) ,
D ic h o s  a c u e rd o s  s u p o n e n  l a  d e r o g a c iô n  de v a r i e s  a r ­
t i c u l e s  d e l  V i g e n t e  C o n c o r d a te  de 2 7 de a g o s t o  de 1 , 9 5 3 , -  D i ­
chos  A c u e r d o s ,  se  f i r m a n  en v i r t u d  d e l  ns 32  d e l  a r t 2 ,  1 6  de 
l a  C o n s t i t u t i o n  que d e s p u e s  d e  a f i r m a r  que " n i n g u n a  c o n f e s i ô n  
t e n d r â  c a r a c t e r  e s t a t a l "  d i c e :  "L o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  t e n d r â n  
en c u e n t a  la s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de l a  s o c i e d a d  e s p a n o la  y  
man t e n d r â n  l a s  c o n s ig u  l e n t e s  r e l a c i o n e s  de c o o p e r a c i ô n  co n  -  
l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  demas c o n f e s i o n e s "  a s i  como l o  p r é v i s  
t o  en e l  p r o y e c t o  de L e y  d e  L i b e r t a d  R e l i g i o s a  c u y o  a r t i c u l o  
72 d i c e :  "E l  E s t a d o ,  t e n i e n d o  en c u e n ta s  l a s  c r e e n c i a s  r e l i ­
g i o s a s  e x i s t a n t e s  en l a  s o c i e d a d  e s p a n o la  j e s t a b l e c e r â »  en s u  
casOp a c u e r d o s  o C o n v e n io s  de c o o p e r a c iô n  c o n  l a s  I g l e s i a s ,  
C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  i n s c r i t a s  en e l  R e g i s t r e  
que p o r  s u  â m b i t o  y  n u m é ro  de c r e y e h t è s  h a y a n  a l c a n z a d o  n o t o — 
r i o  a r r a i g o  en  E s p a h a ,
En t o d o  c s s o /  e s t o s  a c u e r d o s  s e  a p r o b a r a n  p o r  l e y  
de l a s  C o r t e s  G é n é r a l e s ,
En l o s  A c u e rd o s  o C o n v e n io s  y  r e s p e t a n d o  s ie m p r e  
e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  se p o d r â  e x t e n d e r  a d i c h a s  I g l e s i a s ,  
C o n fe s io n e s  y  C o m u n id a d e s  l o s  b é n é f i c i e s  f i s c a l e s  p r e v i s t o s
en  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  g e n e r a l  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  s i n  
f i n  de l u c r o  y  demâs de c a r â c t e r  b é n é f i c e "
" A c u e r d o  e n t r e  e l  E s t a d o  E s p a h o l  y  l a  S a n ta  Sede 
3 o b r e  A s u n to s  J u r i d i c o s V
A r t i c u l  o 1 2 . -
1 )  E l E s t a d o  e s p a h o l  r e c o n o c e  a l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  e l  d £  
r e c h o  de e j e r c e r  s u - m i s i ô n  a p o s t é l i c a  y  l e  g a r a n t i z a  e l  l i ­
b r e  y  p u b l i c o  e j e r c i c i o  de l a s  a c t i v i d a d e s  que l e  son  p r o p i a s  
y  en  e s p e c i a l  l a s  de c u l t o ,  J u r i s d i c c i c n  y  m a g i s t e r i o ,
2) La  I g l e s i a  pue  de o r g a n i z a r s e  l i b r e m e n t e .  En p a r t i c u l a r  
p u e d e  c r e a r ,  m o d i f i c a r  o s u p r i m i r  d i ô c e s i s ,  p a r r o q u i a s  y  -  
o t r a s  c i r c u n s c r i p c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s ,  que g o z a r â n  d e  p e r s o ­
n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  en  c u a n t o  l a  te n g a n  c a n ô n i c a  y  é s t a  
s e a  n o t i f i c a d a  a  l o s  o rg a n o s  c o m p é te n te s  d e l  E s t a d o ,
La  I g l e s i a  p u e d e  a s im is m o  e r i g i r ,  a p r o b a r  y  s u p r_ i  
m i r  O rd e n  es , C ongr e g a c io n e s  r e l i g i o s a s ,  c c r  os I n s t i t u t e s  d e  
v i d a  c o n s a g r a d a  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y  e n t i d a d e s  e c l e s i â s -  
t i c a s ,
N in g u n a  p a r t e  d e l  u e r r i t o r i o  e s p a h o l  depende ]5a  de 
O b is p o  c u y a  sede  se e n c u e n t r e  en t e r r i t o r i o  s o m e t id o  a l a  s c  
b e r a n i a  de  o t r o  E s ta d o  y  n i n g u n a  d i o c e s i s  o c i r c u n s c r i p c i ô n  
t e r r i t o r i a l  e s p a h o l  a  c o m p r e n d e râ  z o n a s  de t e r r i t o r i o  s u j e t o  
a  s o b e r a n i a  e x t r a n j e r a ,
EL P r i n c i p a d o  de A n d o r r a  c o n t i n u a r â  p e r t e n e c i e n d o  
a l a  D i o c e s i s  de U r g e l ,
3) E l  E s t a d o  r e c o n o c e  l a  p e r s o n a l i d a d  J u r i d i c a  c i v i l  de 
l a  C o n f e r e n c ia  E p i s c o p a l  E s p a h o l  a , de c o n f o r m id a d  c o n  l o s  -  
E s t â t  u t  os a p r o b a d o s  p o r  l a  S a n t a  S e d e ,
4 )  E l  E s t a d o  r e c o n o c e  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  y  l a  
p l e n a  c a p a c id a d  de o b r a r  de l a s  O rd e n e s ,  C o n g r e g a c io n e s  r e l £  
g i o s a s  y  o t r o s  I n s t i t u t o s  de  v i d a  c o n s a g r  a d a  y  s u s  p r o v i n  -  
c i a s  y  s us c a s a s  y  de l a s  a s o c i a c i o n e s  y  o t r a s  e n t i d a d e s  y  
f u n d a c i o n e s  r e l i g i o s a s  que  g o c e n  de e l l a  en  l a  f e c h a  de  e n ­
t r a d a  en v i g o r  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,
Las  ü r  d en es  , C ongr e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  y  o t r o s  -  
I n s t i t u t o s  de v i d a  c o n s a g r  a d a  y  sus p r  o v i n c i a s  y  s u s  c a s a s  
q u e ,  e s t a n d o  e r i g i d a s  c a n o n i c a m e n te  en e s t a  f e c h a ,  n o  g o c e n  
de p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  y  l a s  que  s e  e r i j a n  c a n ô n i c a  
m en te  en  e l  f u t u r e  a d q u i r i r â n  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  
m e d ia n t e  l a  i n s c r i p c i ô n  en e l  c o r r e ^ o n d i e n t e  R e g i s t r e  d e l  
E s t a d o ,  l a  c u a l  se p r a c t i c a r â  en  v i r t u d  de d o c u m e n te s  a u t é n  
t i c o  en e l  q ue  c e n s  t e  l a  e r e c c i ô n ,  f i n e s ,  d a t e s  e i d e n t i f i -  
c a c i ô n ,  ô r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  r é g im e n  de  f u n c io n a m ie n u o  
y  f a c u l t a d e s  de d i c h a  ô r g a n o s ,  A l o s  e f e c t o s  de d e t e r m i n e r  
l a  e x t e n s i ô n  y  l i m i t e s  de  s u  c a p a c id a d  de o b r a r ,  y  p o r  t a n ­
t o  de d i s p o n e r  de s u s  b i e n e s ,  se es t a r a  a  l o  que d i s p o n g a  l a  
l e g i s l a c i ô n  c a n ô n i c a ,  que a c t u a r â  en e s t e  c a s o  como d e r e c h o  
e s t a t u t a r  i o .
Las a s o c i a c i o n e s  y  o t r a s  e n t i d a d e s  y  f u n d a c i o n e s  
r e l i g i o s a s  q u e ,  e s t a n d o  e r i g i d a s  c a n ô n ic a m e n te  en l a  f e c h a  
de  e n t r a d a  en v i g o r  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,  n o  g o c e n  d e  p e r s o  
n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  y  l a s  que  s e  e r i j a n  c a n ô n ic a m e n te  en  
e l  f u t u r e  p o r  l a  c o m p é te n te  a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  p o d r a n  -  
a d q u i r i r  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  c c n  s u j e c i ô n  a l o  -
d i s  p u e  St o en  e l  o r d e n a m ie n t o  d e l  E s t a d o ,  m e d ia n t e  l a  i n s c r i £  
c i  en en  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  R e g i s t r e  en  v i r t u d  de d o c u m e n te  -  
a u t é n t i c o  e n  e l  que c o n s t e n  l a  e r e c c i ô n ,  f i n e s ,  d a t e s  de i d e n  
t i f i c a c i ô n ,  o r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  r e g im e n  de f u n c io n a m ie n  
t o  y  f a c u l  t a d e s  de d i c h o  ô r g a n o s ,
5 )  Los l u g a r e s  de c u l t o  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  su i n v i o l  i b  i l  i  
dad  c o n  a r r e g l o  a l a s  L e y e s ,  No p o d r â n  s e r  d é m o l i  dos  s i n  s e r  
p r e v ia m e n t e  p r i v a d o s  de s u  c a r â c t e r  s a g r a d o .  En c a s  o de su -  
e x p r o p i a c i ô n  f o r z o s a ,  s e r â  a n t e s  o î d a  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i â s ­
t i c a  c o m p é t e n t e ,
6 )  E l E s ta d o  r e s p e t a  y  p r o t e g e  l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l o s  -  
a r c h i v e s ,  r e g i s t r e s  y  demâs d o c u m e n te s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  -  
C o n f e r e n c ia  E p i s c o p a l  E s p a n o la ,  a l a s  C e r te s  e p i s c o p a l  e s ,  a 
l a s  C u r i a s  de  l o s  s u p e r i o r e s  m ayo r e s  de l a s  O rd e n e s  y  C o ng re  
g a c i c n e s  r e l i g i o s a s ,  a l a s  p a r r o q u i a s  y  a o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  
y  e n t i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s ,
A r t i c u l o  I I , -
La  S a n ta  Sede p o d r â  p r o m u lg a r  y  p u b l i c a r  l i b r e m e n ­
t e  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i ô n  r e f e r  e n t e  a l  g o b ie r n o  de l a  I g l e s i a  
y  c o m u n ic a r  s u  im p e d i  m e n te  c o n  l o s  P r e l a d o s ,  e l  c l  e r  o y  1 os 
f i e l e s ,  as 1 com o e l l o s  p o d r â n  h a c e r l o  c o n  l a  S a n ta  S e d e ,
Los O r d i n a r i e s  y  l a s  o t r a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i ­
cas  g o z a r â n  de l a s  m ism as f a c u l  t a d e s  r e s p e c t e  d e l  c l e r o  y  de 
3 us f i e l  es ,
A r t i c u l e  I I I , -
E1 E s ta d o  r e c o n o c e  como d i a s  f e s t i v o s  t o d o s  l o s  do 
m in g o s .  De comun a c u e r d o  se  d e t e r m d n a r â  eue o t r a s  f e s t i v i d a -
des r e l i g i o s a s  s o n  r e c o n o c id a s  como d i a s  f e s t i v o s ,
A r t i c u l o  I V , -
1) E l  E s ta d o  r e c o n o c e  y  g a r a n t i z a  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  
a a l  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de  l o s  c iu d a d a n o s  i n t e r n a d o s  en es -  
t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n c i a r i o ,  h o s p i t a l e s ,  s a n a t o r i o s ,  o r f a n a -  
t o s  y  c e n t r e s  s i m i l a r e s ,  t a n t o  p r i v a d o s  como p u b l i c o s ,
2 )  E l  r é g im e n  de a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  c a t o l i c a  y  l a  a c t i v _ i  
dad  p a s t o r a l  de  l o s  s a c e r d o t e s  y  de  l o s  r e l i g i o s o s  en  l o s  c e n  
t r o s  m e n c io n a d o s  que s e a n  de c a r a c t e r  p u b l i c o  s e r â n  r e g u l a d o s  
de comûn a c u e r d o  e n t r e  l a s  c o m p é te n te s  a u t o r i d a d e s  de l a  I g l  e 
s i a  y  d e l  E s t a d o ,  En t o d o  c a s o ,  que d a r  â s a l  v a g u a r  d a d o  e l  d e r £  
ch o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a s  p e r s o n a s  y  e l  d e b id o  r e s p e  
t o  a sus p r i n c i p i o s  r e l i g i o s o s  y  é t i c o s ,
A r t i c u l o  V , -
1) La  I g l e s i a  p u e d e  l l e v a r  a ca b o  p o r  s i  m ism a a c t i v i d a d e s  
de c a r â c t e r  b é n é f i c e  o a s i s t e n c i a l .
Las i n s  t i t u c i o n e s  o E n t i d a d e s  de c a r â c t e r  b é n é f i c e  
o a s i s t e n c i a l  de l a  I g l e s i a  o d e p e n d ie n t e s  de e l l a  se r é g i r â n  
p o r  s u s  n o r m a s  e s t a t u t a r i a s  y  g o z a râ n  de su s  m ism os  d e r e c h o s  
y  b é n é f i c i é s  que l o s  e n te s  c l a s i f i c a d o s  como de b e n e f i c e n c i a  
p r i v a d a ,
2 )  La I g l e s i a  y  e l  E s ta d o  p o d r â n ,  de comûn a c u e r d o ,  e s t a ­
b l e c e r  l a s  b a s e s  p a r a  una  a d e c u a d a  c o o p e r a c iô n  e n t r e  l a s  a c ­
t i v i d a d e s  de b e n e f i c e n c i a  o de  a s i s t e n c i a ,  r e a l i z a d a s  p o r  s u s  
r e s p e c t i v a s  i n s t i t u c i o n e s ,
A r t i c u l o  V I . -
1) E l  E s t a d o  r e c o n o c e  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  a l  m a t r im o n i o  
c e l e b r a d o  s e g u n  l a s  n o rm a s  d e l  D e re c h o  C a n ô n ic o ,
L o s  e f e c t o s  c i v i l e s  d e l  m a t r im o n i o  c a n ô n i c o  se p r o  
d u c e n  d e s d e  s u  c e l e b r a c i ô n .  P a r a  e l  p l e n o  r e c o n o c i m i e n t o  de 
l o s  m is m o s ,  s e r â  n e c e s a r i a  l a  i n s c r i p c i ô n  en e l  R e g i s t r e  C i v i l ,  
que se p r a c t i c a r â  c o n  l a  s im p l e  p r e s e n t a c i ô n  de c e r t i f i c a c i ô n  
e c l e s i â s t i c a  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  m a t r i m o n i o ,
2) Los c o n t r a y e n t e  s ,  a  t e n o r  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  D e re ­
c h o  C a n ô n ic o ,  p o d r â n  a c u d i r  a  l o s  T r i b u i a l e s  e c l e s i â s t i c o s  so
l i c i t a n d o  d e c l a r a c i ô n  de n u l i d a d  o p e d i r  d e c i s i ô n  p o n t i f i c i a  
s o b r e  m a t r i m o n i o  r a t e  o n o  c o n s u m a d o ,  A s o l i c i t u d  de c u a l q u i £  
r a  de l a s  p a r t e s ,  d i c h a s  r e s o l  u c i o n e s , e c l e s i â s t i c a s  t e n d r â n  
e f i c a c i a  en  e l  o r d e n  c i v i l  y  s e  d e c l a r a n  a j u s t a d a s  a l  D e re c h o  
d e l  E s t a d o ,  en  r e s o l u c i ô n  d i c t a d a  p o r  e l  T r i b m a l  c i v i l  compe 
t e n t e ,
3) La  S a n ta  Sede r e a f i r m a  e l  v a l o r  p e r m a n e n te  d e  s u  d o c t r i ^  
n a  s o b r e  e l  m a t r im o n i o  y  r e c u e r d a  a q u ie n e s  c e l e b r e n  m a t r im o ­
n i o  c a n ô n i c o  l a  o b l i g a c i ô n  g r a v e  que asum en a l  a t e n e r s e  a l a s  
n o rm a s  c a n ô n ic a s  que l o  r e g u l a n  y ,  e n  e s p e c i a l ,  a  r e s p e  t a r  s u s  
p r o p ie d a d e s  e s e n c i a l e s ,
A r t i c u l o  V I I , -
La  S a n ta  Sede  y  e l  G o b ie r n o  e s p a h o l  p r o c e d s r â n  de -  
comun a c u e r d o  e n  l a  r e s o l  u c i ô n  de l a s  d u d a s  o d i f i c u l  t a d e s  que 
p u d i e r a n  s u r g i r  en  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  o a p l i c a c i ô n  de c u a l q u i e r  
c l â u s u l a  d e l  p r é s e n t e  A c u e rd o ,  i n s p i r â n d o s e  p a r a  e l l o  en l o s
p r i n c i p i o s  que  l o  i n  f o r  m an ,
A r t i c u L o  V I I I , -
Q ueda d e r o g a d o s  l o s  a r t i c ü L o s  I , I I ,  I I I ,  I V ,  V ,
V I ,  V I I I , I X ,  X ,  ( y  e l  A c u e rd o  de 16 de j u l i o  de 1 , 9 4 6 ) ,
X I ,  X I I ,  X I I I ,  X I V ,  X V I I ,  X X I I ,  X X I I I ,  X X IV ,  XXV, X X X I I I ,  
X X X IV ,  XXXV y  XX X V I d e l  v i g e n t e  C o n c o r d a t o  y  e l  P r o t o c o l o  
f i n a l  en  r e l a c i ô n  c o n  l o s  a r t i c u l o s  I ,  I I ,  X X I I I  y  XX V , Se 
r e s p e t a r â n , s i n  e m b a rg o  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  p a r  l a s  p e r  
s o n a s  a f e c t a d a s  p o r  l a  d e r o g a c iô n  d e l  a r t i c u l e  XXV y  p o r  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  P r o t o c o l e  f i n a l ,
D i s p o s i c i o n e s  T r a n s i t e r  i a s  , -
1) Las  O rd e n e s ,  C ong r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  y  o t r o s  i n s  t i  
t u t  os de v i d a  c o n s a g r  a d a ,  s u s  p r  o v i n c i a s  y  s u s  c a s a s  y  l a s  
a s o c i a c i o n e s  y  o t r a s  e n t i d a d e s  o f u n d a c i o n e s  r e l i g i o s a s  que 
t i e n e n  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s t a d o  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  
l a  p l e n a  c a p a c id a d  de o b r a r  d e b e r â n  i n s c r i b i r s e  en  e l  c o r re _ s  
p o n d i e n t e  R e g i s t r e  d e l  E s ta d o  en e l  mas b r e v e  p l a z o  p o s i b l e ,  
T r  a n s c u r r i d o s  t r è s  ah  os d e s d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  e n  E s p a h a  
d e l  p r e s e n t s  A c u e r d o ,  s o l o  p o d r â  j u s t i f i c a r s e  s u  p e r s o n a l i ­
dad  j u r i d i c a  m e d ia n t e  c e r t i f i c a c i ô n  de  t a l  r e g i s t r e ,  s i n  -  
p e r j u i c i o  de que p u e d a  p r a c t i c a r s e  l a  i n s c r i p c i ô n  e n  c u a l ­
q u i e r  t i e m p o ,
2 )  L a s  c a u s a s  que  e s t e n  p e n d i e n t e s  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  
e c l e s i â s t i c o s  a l  e n t r a r  en  v i g o r  en  E s p a h a  e l  p r e s e n t s  A c u e r  
do  s e g u i r â n  t r  a m i t â n  d o s e  e n t r e  611 os y  l a s  s e n t e n c i a s  t e n ­
d r â n  e f e c t o s  c i v i l e s  a t e n o r  de l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  
X X IV  d e l  C o n c o r d a t o  de 1 ,9  5 3 ,
P r o t  oc o l  o f  i n a l , -
En r e l a c i ô n  c c n  e l  a r t i c u l e  V I ,  l )  :
I n m e d ia t a m e n t e  de c e l e b r a d o  e l  m a t r im o n i o  c a n ô n i c o  
e l  s a c e r d o t e  a n t e  e l  c u a l  s e  c e l e b r ô  l a  e n t r e g a  a l o s  e s p o -  
s o s  de l a  c e r t i f i c a c i ô n  e c l e s i â s t i c a  c o n  l o s  d a t e s  e x i g i d o s  
p a r a  s u  i n s c r i p c i ô n  en  e l  R e g i s t r e  C i v i l ,  y  e n  t o d o  b a s e ,  e l  
p â r r a c o  e n  c u y o  t e r r i t o r i o  p a r r o q u i a l  se  c e l e b r ô  e l  m a t r im o ­
n i o , en  e l  p l a z o  de c i n c o  d ia s - ,  t r a n s m i t i r â  a l  e n c a r g a d o  d e l  
R e g i s t r e  C i v i l  que c o r r e s p o n d a  e l  a c t a  d e l  m a t r i m o n i o  c a n ô n i  
c e  p a r a  su  op o r  t u n a  i n s c r i p c i ô n ,  en  e l  s u p u e s t o  de que e s t a  
n o  se  b a y a  e f e c t u a d o  y a  a i n s t a n c i a  de  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a -  
d a s .
C o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  r e g u l a r  l a  p r o t e c c i ô n  de 1 os 
d e r e c h o s  q u e ,  en  t a n t o  e l  m a t r im o n i o  n o  s e a  i n s c r i t e ,  se  ad  
q u i  e r  an de tauena f é  p o r  t e r  c e r  as p e r s o n a s ,
EL p r e s e n t s  A c u e r d o ,  c u y o s  t e x t e s  e n  l e n g u a  e s p a h o  
l a  e i t a l i a n a  h a c e n  f e  p o r  i g u a l ,  e n t r a r  â  en  v i g o r  en  e l  me­
m e n to  d e l  c a n  j e  de 1 os i n s t r u m e n t e s  de r a t i f i c a c i ô n ,
E l p r e s n t e  A c u e rd o  e n t r ô  en v i g o r  e l  d i a  4 de d i ­
c ie m b r e  de 1 ,9 7 9  f e c h a  d e l  c n a je  de 1 os r e s p e c t i v e s  i n s t r u ­
m e n te s  de  r a t i f i c a c i ô n ,  s e g u n  l o  p r e v i s t o  en  d i c h o  A c u e r d o ,
Las  n o t a s  mâs i m p o r t a n t e s  d e l  A c u e rd o  s o b r e  A s u n ­
t o s  j u r i d i c o s  s o n  :
12 ) R e c o n o c im ie n  t o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  a l a  I g l e s i a  C a -  
t ô l i c a  d e l  d e r e c h o  de e j e r c e r  é s t a  s u  m i s i ô n  y  g a r a n t i z a r  e l  
l i b r e  y  p û b l i c o  e j e r c i c i o  de sus a c t i t u d e s .
22) Derecho de la Iglesia a organizarse,
3 2 ) R e c o n o c im ie n t o  de  l a  p e r s o n a l i d a d  J u r i d i c a  c i v i l  de 1 a 
C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a n o la ,
4 2 ) R e c o n o c im ie n t o  de l a  p e r s o n a l i d a d  J u r i d i c a  c i v i l  y  de 
p l e n a  c a p a c id a d  de o b r a r  de  l a s  O rd e n e s ,  û o n g r e g a c io n e s  e  I n £  
t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s ,
5 2 ) G a r a n t i a  de  i n v i o l a b i l i d a d  de l o s  l u g a r e s  de  c u l t o ,
6 2 ) R e c o n o c im ie n t o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  de l o s  d o m in g o s  -  
como d i a s  f e s t i v o s ,
7 2 ) R e c o n o c im ie n t o  y  g a r a n t i a  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  a  
l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a ,
8 2 )  R e c o n o c im ie n t o s  de e f e c t o s  c i v i l e s  a l  m a t r i m o n i o  c e l e ­
b r a d o  s e g u n  l a s  no rm a s  d e l  D e re c h o  C a n ô n ic o ,
A c u e r d o  s o b re  A s u n to s  E c o n o m ic o s , -
La  r e v i s i ô n  d e l  s i s t e m a  de a p o r t a c i ô n  e c o n ô m ic a  d e l  
E s t a d o  e s p a h o l  a  l a  I g l e s i a  Cat 61 i c a  r é s u l t a  de  e s p e c i a l  im p  o r  
t a n  c i  a  a l  t r a t a r  de s us t i  t u i r  p o r  n u e v o s  A c u e rd o s  e l  C o n c o r  d a ­
t o  d e  1 , 9 5 3 ,
P o r  una  p a r t e ,  e l  E s t a d o  n o  p u e d e  n i  d e s c o n o c e r  n i  
p r  o l  o n g a r  i n d e f i n i d a m e n t e  o b l i g a c i o n e s  j u r i d i c a s  con  t r  a i d a s  en 
e l  p a s  a d o ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  d a d o  e l  e s p i r i t u  que i n f o r m e  l a s  r e  
l a c i o n e s  e n t r e  I g l e s i a  y  E s t a d o ,  en  E s p a h a  r é s u l t a  n e c e s a r i o
d a r  n u e v o  s e n t i d o  t a n t o  a l o s  t i t u l o s  de  l a  a p o r t a c i ô n  e c o ­
n ô m ic a  como a l  s i s t e m a  s e g ù n  e l  c u a l  d i c h a  a p o r t a c i ô n  se l i e  
v e  a c a b o .
En c o n s e c u e n c ia ,  l a  S a n t a  Sede y  e l  G o b ie r n o  e s p a ­
h o l  c o n  c l  u y e n  e l  s i g u i e n t e :
A c u e r d o :
A r t i c u l o  I :
La  I g l e s i a  C a t 61 i c a  p u e d e  l i b r e m e n t e  r e c a b  a r  de -  
s u s  f i e l e s  p r e s t a c i o n e s , o r g a n i z a r  c o l e c t a s  p u b l i c a s  y  r e c i ­
b i r  l im o s m a s  y  o b l a c i o n e s ,
A r t i c u l o  I I , -
1 , -  E l E s t a d o  se  c c o ip ro m e te  a c o la b  o r  a r  con  l a  I g l e s i a  Ca 
t ô l i c a  en  l a  c o n s e c u c i ô n  de s u  a d e c u a d o  s o s t e n i m i e n t o  e c o n ô -  
m ic o ,  c o n  r e s p e t o  a b s o l u t o  d e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a ,
2 ,  -  T r  a n s c u r r i d o s  t r è s  e j e r c i c i o s  c o m p le te s  d e s d e  l a  f i r m a  
de  e s t e  A c u e r d o ,  e l  E s t a d o  p o d r â  a s i g n a r  a l a  I g l e s i a  C a t ô l i -  
ca  un  p o r c e n t a j e  d e l  r e n d i m i e n t o  de l a  i m p o s i c i ô n  s o b r e  l a  -  
r e n t a  o e l  p a t r i m o n i o  n e t o  u o t r a  d e  c a r a c t e r  p e r s o n a l ,  p o r  
e l  p r o c e d i m i e n t o  t e c n i c a m e n t e  mâs a d e c u a d o .  P a ra  e l l o ,  s e r â  
p r e c i s e  que c a d a  c o n t r i b u y e n t e  m a n i f i e s t e  e x p r e s a m e n te  en l a  
d e c l a r a c i ô n  r e s p e c t i v a ,  s u  v o l  un t a d  a c e r c a  d e l  d e s t i n e  de  l a  
p a r t e  a f e c t a d a .
En a u s e n c ia  de  t a l  d e c l a r a c i ô n  l a  c a n t i d a d  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  s e  d e s t i n a r â  a o t r o s  f i n e s .
3 , -  E s te  s i s t e m a  s u s t i t u i r â  a l a  d o t a c i ô n  a que se  r e f i e  
r e  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ,  de modo q u e  p r o p o r c i o n e  a  l a  I g l e ­
s i a  C a t o l i c a  r e c u r  sos  de c u a n t i a  s i m i l a r ,
4 , -  En t a n t o  no  se  a p l i q u e  e l  n u e v o  s i s t e m a ,  e l  E s ta d o  c o n  
s i g n a r â  en  s u s  P rè s  u p u e s t o s  G é n é r a le s  l a  a d e c u a d a  d o t a c i c n
a  l a  I g l e s i a  Ca t ô l i c a ,  c o n  c a r a c t e r  g l o b a l  y  u n i c o ,  que s e ­
r â  a c t u a l i z a d a  a n u a lm e n t e .
D u r a n te  e l  p r o c è s o  de s u s t i t u c i ô n ,  que se  l l e v a r â  
a c a b o  en  e l  p l a z o  de t r è s  ah  o s , l a  d o t a c i ô n  p r è s  u p u e s t a r i a  
se  m in o r a r â  en  c u a n t i a  i g u a l  a  l a  a s i g n a c i ô n  t r i b u  t a r  i a  r e -  
c i b i d a  p o r  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,
5 , -  La  I g l e s i a  C a t ô l i c a  d é c l a r a  su p r o p ô s i t o  de l o g r a r  
p o r  s i  m ism a  l o s  r e c u r s  os s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  a t e n c i ô n  de 
s u s  n e c e s id a d e s ,  C uando  f u e r a  c o n s e g u id o  e s t e  p r o p ô s i t o ,  -  
ambas p a r t e s  se p o n d r â n  de a c u e r d o  p a r a  s u s t i t u i r  l o s  s i s -  
te m a s  de c o l  ab o r  a c i  en f i n a n c i e r a  e x p r e s a d a  e n  l o s  p â r r a f o s  
a n t e r i o r e s  de és t e  a r t i c u l o ,  p o r  o t r o s  camp os y  f e rm a s  de 
c o l a b o r a c i e n  e c e n ô m ic a  e n t r e  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  e l  E s t a ­
d o ,
A r t i c u l o  I I I , -
No e s t a r â n  s u j e t a s  a 1 os im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n ­
t a  o s o b r e  e l  g a s t o  o c o n su m o , s e g u n  p r o c é d a :
a )  Ademâs de l o s  c o n c e p  t o s  m e n c i  o na dos  e n  e l  a r t i c u l o  I  
de e s t e  A c u e r d o ,  l a  p u b l i c a c i c n  de  l a s  i n s t r  u c c i  one s ,  o r  de 
n a n z a s ,  c a r t a s  p a s t o r a l e s ,  b o l e  t i n e s  d io c e s a n o s  y  c u a l q u i e r  
o t r o  d o c u m e n to s  de l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  c o m p é te n ­
t e s  y  ta m p o c o  s u  f i j a c i ô n  en  l o s  s i t i o s  de c o s t u m b r e .
b )  La a c t i v i d a d  de e n s e h a n z a  e n  s e m i n a r i e s  d i o c e s a n o s  y  r e ­
l i g i o s o s ,  a s i  como de l a s  d i s c i p l i n a s  e c l e s i â s t i c a s  e n  I h i v e r -  
s i  dad  es de l a  I g l e s i a ,
c )  La  a d q u i s i c i ô n  de o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  c u l t o ,
A r t i c u l o  I V , -
1 , -  L a  S a n ta  Sede , l a  C o n f e r e n c ia  E p i s c o p a l ,  l a s  d i o c e s i s ,  
l a s  p a r r o q u i a s  y  o t r a s  c i r  c u n s c r  i p c i  ones t e r r i t o r i a l e s ,  l a  Or de 
ne s y  C o n g r e g a c iones  r e l i g i o s a s  y  l o s  i n s t i t u t o s  de v i d a  c o n s a ­
g r  a d a  y  s u s  p r  o v i n c i a s  y  s u s  c a s a s  t e n d r â n  d e r e c h o  a l a s  s i g u i e n  
t e s  e x e n c io n e s :
A) E x e n c iô n  t o t a l  y  p e r m a n e n te  de l a  C o n t r i b u c i ô n  T e r r i t o ­
r i a l  ü r b a n a  de  l o s  s i g u i e n t e s  in m u e b l  es  ;
1) Los  te m p i  os y  c a p i l l a s  d e s t i n a d o s  a l  c u l t o ,  y  a s im i s m o ,  
s u s  d e p e n d e n c ia s  o e d i f i c i o s  y  l o c a l e s  a n e jo s  d e s t i n a d o s  a l a  
a c t i v i d a d  p a s t o r a l ,
2 )  La  r e s i d e n c i a  de  l o s  O b is p o s ,  de  l o s  C a n ô n ig o s  y  de  l o s  
S a c e r d o te s  c c n  c u r a  d e  a im a s ,
3) Los l o c a l e s  d e s t i n a d o s  a  < o f i c i n a s ,  l a  C u r i a  d i o c e s a n a  y  
a  l a s  o f i c i n a s  p a r r o q u i a l  e s ,
4 )  Los  S e m in a r io s  d e s t i n a d o s  a l a  f o r m a c i ô n  d e l  c l e r o  d i o c e -  
s a n o  y  r e l i g i o s o  y  l a s  U n i v e r s i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  en t a n t o  en  
c u a n t o  im p a r t a n  e n s e h a n z a s  p r o p i a s  de d i s c i p l i n a s  e 61 e s i a s t i c a s .
5 )  L o s  e d i f i c i o s  d e s t i n a d o s  p r i m e r  d i a lm e n t e  a c a s a s  o c o n v e n  
t o s  de  l a s  O r d e n e s ,  C o n g r e g a c io n e s r e l i g i o s a s  e i n s t i t u t o s  de  -
vida consagr ada,
B) E x e n c iô n  t o t a l  y  p e r m a n e n te  de l o s  im p u e s to s  r e a l e s  o de 
p r o d u c t o ,  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r  im o n i o .
E s t a  e x e n c iô n  n o  a l c a n z a r â  a l o s  r e n d i m i e n t o s  que 
p u d i e r a n  o b t e n e r  p o r  e l  e j e r c i c i o  de e x p l o t  a c i  ones e c o n ô m ic a s  
n i  a l o s  d e r i v a d o s  de su  p a t r i m o n i o ,  . c u a n d o  su  u s o  se  h a l l e  ce  
d i d o ,  n i  a l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l ,  n i  ta m p o c o  a l o s  r e n d i m i e n  
t o s  s o m e t i d o s  a r e t à n c i ô n  e n  l a  f u e n t e  p o r  im p u e s to s  s o b r e  l a  
r e n t a ,
C) E x e n c iô n  t o t a l  de l o s  I m p u e s to s  s o b r e  Suce s i  ones  y  D o n a -  
c io n e s  y  T r a n s m is i o n e s  P a t r i m o n i a l e s ,  s ie m p r e  que l o s  b i e n e s  o 
d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  s e  d e s t i n e n  a l  c u l t o ,  a  l a  s u s t e n t a c i ô n  d e l  
c l e r o ,  a l  s a g r a d o  a p o s t o l  ado  y  a l  e j e r c i c i o  de l a  c a r  i d a d ,
D) E x e n c iô n  de l a s  c o n t r  i b  u c io n e s  e s p e c i a l  es y  de t a s a  d e  -  
e q u i  V a l e n c i a ,  e n  t a n t o  r e c a i g a n  e s t o s  t r i b u t  os s o b r e  l o s  b i e n e s  
e n u m e ra d o s  en  l a  l e t r a  A) de és  t e  a r t i c u l o ,
2 , -  Las c a n t i d a d e s  d o n a d a s  a  l o s  e n t e s  e c l e s i â s t i c o s  e nu m e­
r a d o s  en  e s t e  a r t i c u l o  y  d e s t i n a d o s  a l o s  f i n e s  e x p r è s  a d o s  en 
e l  a p a r t a d o  C) d a r  ân  d e r e c h o  a  l a s  m ism a s  d e d u c c io n e s  en  e l  i m -  
p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d e  l a s  p e r s o n a s  f i s i c a s  que  l a s  c a n t i d a d e s  
e n t r e g a d a s  a e n t i d a d e s  c l a s i f i c a d a s  o d e c l a r a d a s  b e n é f i c a s  o de  
u t i l i d a d  p û b l i c a ,
A r t i c u l o  V , -
L a s  a s o c i a c i o n e s  y  e n t i d a d e s  r e l i g i o s a s  n o  c o m p r e n d i -  
das  e n t r e  l a s  e n u m e ra d a s  e n  e l  a r t i c u l o  IV  de e s t e  A c u e r d o  y  que  
s e  d e d iq u e n  a a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s ,  b e n e f i c i - d o c e n t e s ,  m é d i  -
cas  u h o s p i t a l a r i a s  o d e  a s i s t e n c i a  s o c i a l  t e n d r â n  d e r e c h o  a 
l o s  ben e  f i c i o s  f i s c a l e s  que  e l  o r d e n a m ie n t o  J u r i d i c o - t r i b u t  a 
r i o  d e l  E s t a d o  e s p a h o l  p r e v é  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  s i n  f i n  de -  
l u c r o ,  y ,  e n  t o d o  c a s o ,  l o s  que se c o n c e d e n  a l a s  e n t i d a d e s  
b e n é f i c a s  p r i v a d a s ,
A r t i c u l o  V I , -
La  S a n t a  Sede y  e l  G o b ie r n o  e s p a h o l  p r o c e d e r â n  de  -  
comûn a c u e r d o  en  l a  r e s o l  u c i ô n  de 1 as d u d a s  o d i f i c u l  t a d e s  -  
que p u d i e r a n  s u r g i r  en  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  o a p l i c a c i ô n  de  c u a l  
q u i e r  c l a u s u l a  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,  i n s p i r â n d o s e  p a r a  e l l o  
en l o s  p r i n c i p i o s  que l o  I n f o r  man,
A r t i c u l o  V I I , -
Q uedan  d e r o g a d o s  l o s  a r t i c u l o s  X V I I I ,  X I X ,  XX y  -  
X X I  d e l  v i g e n t e  C o n c o r d a to  y  e l  A c u e rd o  e n t r e  l a  S a n ta  Sede 
y  e l  E s t a d o  e s p a h o l  s o b r e  S e m in a r i o s  y  U n i v e r s i d a d e s  de E s -  
t u d i o s  E c l e s i â s t i c o s  de  8 de d i c i e m b r e  de 1 , 9 4 6 ,
P r o t o c o l e  a d i c c i o n a l , -
I , -  La  d o t a c i ô n  g l o b a l  én  l o s  P r e s u p u s s t o s  G é n é r a l e s  d e l  
E s t a d o  se  f i j a r â  c a d a  a h o ,  t a n t o  d u r a n t e  e l  p l a z o  e x c l u s i v o  
de t a l  a y u d a  como d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de  a p l i c a c i ô n  s i m u l t â -  
n e a  d e l  s i s t e m a  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  I I ,  a p a r t a d o  2, de  
e s t e  A c u e r d o ,  m e d ia n  t e  l a  a p l i c a c i ô n  de l o s  c r i t e r i o s  de c u a n  
t i f i c a c i ô n  que i n s p i r e n  l o s  c o r r e s p  c n d i e n t e s  P rè s  up ue s t o s  Ge_ 
n e r a l  es d e l  E s t a d o ,  c o n g r u e n t e s  c o n  l o s  f i n e s  a que d e s t i n e  
l a  I g l e s i a  l o s  r e c u r s  os r e c i b i d o s  d e l  E s ta d o  e n  c o n s i d e r a c i  ôn 
a l a  Me m or i  a  a que s e  r e f i e r e  e l  p â r r a f o  s i g u i e n t e .
La  a p l i c a c i ô n  de l o s  f o n d o s ,  p r o y e c t a d a  y  r e a l i z a -
da p o r  l a  I g l e s i a ,  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de  sus n e c e s id a d e s ,  de 
l a s  c a n t i d a d e s  a i n c l u i r  en  e l  P re s  up ue s t o  o r e c i b i d a s  d e l  Es -  
t a d o  en e l  a n o  a n t e r i o r ,  s e  d e s c r i b i r a  en 1 a M e m o r ia  q u e ,  a  -  
e f e c t o s  de l a  a p o r t a c i ô n  rn e n c io n a d a ,  se  p r e s e n t a r â  a n u a lm e n t e *
2 . -  Ambas p a r  t e s ,  de comun a c u e r d o ,  s e n a l a r â n  1 os  c o n c e p t  os 
t r i b u t a r i e s  en  1 os que se  c o n c r e t a n  l a s  e x e n c io n e s  y  1 os s u  -  
p u e s t o s  de n o  s u j e c c i ô n  e n u m e ra d o s  en  1 os a r t î c u l o s  I I I  a  V -  
d e l  p r e s e n t s  A c u e r d o ,
S ie m p re  que se m o d i f i q u e  s us t a n  c i  a l  m e n te  e l  o r d e n a -  
m ie n t o  J u r i d i c o - t r i b u t a r i o  e s p a n o l ,  ambas p a r t e s  c o n c r e t a r â n  -  
1 os b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  y  1 os s u p u e s t o s  de n o  s u j e c c i ô n  q ue  r e  
s u l t e n  a p l i c a b l e s  de c en f o r  m id a d  c o n  1 os p r i n c i p i o s  de  e s t e  -  
A c u e r d o ,
3 , -  En e l  s u p u e s t o  de d e u d a s  t r i b u t a r i a s  n o  s a t i s f e c h a s  en  
p l a z o  V o l  un t a r i  o , p o r  a l g u n a  e n t i d a d  r e l i g i o s a  c o m p r e n d id a  en 
e l  n u m é ro  I )  d e l  a r t î c u l o  I V ,  o e n  e l  a r t i c u l o  V de e s t e  A c u e r  
d o ,  e l  E s t a d o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  f a c u l t a d  de e j e c u c i ô n  que 
en  t o d o  c a s o  l e  c o r r e s p o n d e ,  p o d r â  d i r i g i r s e  a l a  C o n f e r e n c i a  
E p i s c o p a l  E s p a n o la ,  p a r a  q ue  e s t a  i n s t e  a l a  e n t i d a d  de q u e  se 
t r a t e  a l  p a g o  de l a  d e u d a  t r i b u t a r i a ,
E l p r e s e n t s  A c u e r d o ,  c u y o s  t e x t o s  en  l e n g u a  e s p a n o la  
e i t a l i a n a  h a c e n  f é  p o r  i g u a l ,  e n t r a r a  en  v i g o r  en  e l  m om en to  
d e l  can  j e  de 1 os i n s t r u m e n t  os de r a t i f i c a c i  £ n ,
E l  p r e s e n t s  A c u e rd o  e n t r é  en v i g o r  e l  d i a  4 de d i  -  
c ie m b r e  de 1 ,9 7 9  f e c h a  d e l  can  j e  de 1 os r e s p e c t i v o s  I n s t r u m e n ­
t a  de  r a t i f i c a c i ô n  s e g u n  1 o p r e v i s t o  en  d i c h o  A c u e r d o ,
ACUERDO EXJTRE EL ESTADO ESPM Q L Y LA SAi'JTA SEDE SOBRE ENSE-  
NANZA Y ASUNTOS CULTURALES,-
E1 G o b ie rn o .  e s p a n o l  y  l a  S a n ta  S e de , p r o s i g u i e n d o  
l a  r e v i s i o n  de 1 os t e x t o s  c o n c o r d a t o r i o s  en  e l  e s p i r i t u  d e l  
A c u e rd o  de 28 de J u l i o  de  1 , 9 7 6 ,  c o n c e d e n  i m p o r t a n c i a  f u n d a ­
m e n t a l  a l o s  te m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e n s e n a n z a .
P e r  una  p a r t e ,  e l  E s t a d o  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  f u n d a ­
m e n t a l  a l a  e d u c a c iô n  r e l i g i o s a  y  h a  s u s c r i t o  p a c t o s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s  que g a r a n t i z a n  e l  e j e r c i c i o  de e s t e  d e r e c h o ,
P o r  o t r a ,  l a  I g l e s i a  d e b e  c o o r d i n a r  su  m i s i ô n  e d u -  
c a t i v a  con  l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  c i v i l  en  m a t e r i a  r e l i ­
g i o s a  y  c o n  l o s  d e r e c h o s  de l a s  f a m i l i a s  de t o d o s  l o s  a lu m n o s  
y  M a e s t r o s ,  e v i t a n d o  c u a l q u i e r  d i s c r i m i n a c i ô n  o s i t u a c i ô n  p r ^  
v i l e g i a d a ,
Los 11 amados m e d io s  de c o m u n ic a c iS n  s o c i a l  s e  h an -  
c o n v e r t i d o  en e s c u e l a  e f i c a z  de c c n o c i m i e n t o s , c r i  t e r  i o s  y  c o £  
t u m b r e s ,  P o r  t a n t o ,  d e b e n  a p l i c a r s e  en  l a  o r d e n a c iô n  J u r i d i c a  
d e  t a i e s  m e d io s  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e 
i g u a l d a d  s i n  p r i v i l e g i o s  que l a  I g l e s i a  y  e l  E s ta d o  p r o f e s a n  
en m a t e r i a  de e n s e n a n z a ,
F i n a lm e n t e ,  e l  p a t r i m o n i o  M i s t ô r i c o ,  a r t i s t i c o  y  do  
c u m e n t a l  de l a  I g l e s i a  s i g u e  s ie n d o  p a r t e  i m p o r t a n t î s i m a  d e l  
a c e r v o  c u l t u r a l  de l a  N a c iô n ;  p o r  l o  que l a  p u e s t a  d e  t a l  p a  
t r i m o n i o  a l  s e r v i c i o  y  goce  de  l a  s o c i e d a d  e n t e r a ,  s u  c o n s e r -  
v a c i ô n  y  s u  i n c r e m e n t o  j u s t i f i c a n  l a  c o l a b o r a c i ô n  de I g l e s i a  
y  E s t a d o ,
P o r  e l l o ,  ambas P a r t e s  c o n  t r  a t a n  te s  c o n c l u y e n  e l .  
s i  g u i  en t e  A c u e r d o ,
A r t î c u l o  I , -
A l a  1 uz d e l  p r i n c i p l e  de l i b e r  t a d  r e l i g i o s a ,  l a  -  
a c c i ô n  e d u c a t i v a  r e s p e t a r â  e l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  de l o s  p a ­
d r e s  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  m o r a l  y  r e l i g i o s a  d e  s u s  h i  j  os en  e l  
â m b i t o  es c o l  a r  ,
En t o d o  c a s o ,  l a  e d u c a c iô n  que se  im p a r t e  en  l o s  -  
C e n t r e s  d o c e n te s  p ô b l i c o s  s e r â  r e s p e t u o s a  co n  l o s  v a l  o r e s  de 
l a  é t i c a  c r i s t i a n a ,
A r t î c u l o  I I , -
Los  p l a n e s  é d u c a t i v e s  en l o s  n i v e l e s  de E d u c a c iô n  
P r e e s c o l a r ,  l a  E d u c a c iô n  G e n e r a l  B â a ic a  ( E , G , B , )  y  de B a c h i -  
l l e r a t o  U n i f i c a d o  P o l i v a l e n t e  ( 3 , U , P , )  y  G ra d e s  de  F o r m a c iô n  
P r o jÇ e s io n a l  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  a lu m n o s  de 1 as m ism as  e d a -  
des i n c l u i r â n  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  en t o d o s  
l o s  C e n t r e s  de e d u c a c iô n ,  e n  c o n d i c i o n e s  e q u i p a r a b l e s  a  l a s  -  
demâs d i s c i p l i n a s  f o n d a m e n t a l e s ,
P o r  r e s p e t o  a l a  l i b e r t a d  de c c n c i e n c i a ,  d i c h a  e n -  
s e h a n z a  n o  t e n d r a  c a r a c t e r  o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  a lu m n o s .  Se ga  
r a n t i z a ,  s i n  e m b a rg o ,  e l  d e r e c h o  a r e c i b i r l a .
Las a  u t  c r i d a d e s  a c a d e m ic a s  ad o p t a r â n  l a s  me d i  das  -  
op o r  t u n a s  p a r a  que e l  h e c h o  de r e c i b i r  o n o  r e c i b i r  l a  e n s e -  
h a n z a  r e l i g i o s a  n o  s u p c n g a  d i s  c r i  m in a  c i  en a l g u n a  en  l a  a c t i v ^  
dad  e s c o l a r  .
En l o s  n i v e l e s  de e n s e n a n z a  m e n c io n a d o s , l a s  a  u t  o r  ^
dades a c a d e m ic a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p e r m i t i r â n  q u e  l a  j e r a r -  
q u i a  e c l e s i â s t i c a  e s t a b l e z c a ,  en l a s  c o n d i c i o n e s  c o n c r e t a s  
que c o n  e l l a  s e  c o n v e n g a ,  o t r a s  a c t i v i d a d e s  c o m p le m e n t a r i a s  
de f o r m a c i ô n  y  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a ,
A r t î c u l o  I I I , -
En 1 os n i v e l e s  é d u c a t i v e s  a  l o s  q u e  se r e f i e r e  e l  
a r t î c u l o  a n t e r i o r ,  l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a ,  s e r a  ' im p a r  t i d a  
p o r  l a s  p e r s o n a s  q u e ,  p a r a  c a d a  a h o  e s c o l a r ,  s e a n  d e s i g n a -  
das  p o r  l a  a u t o r i d a d  a c a d é m ic a  e n t r e  a q u e l l a s  que  e l  Q r d i -  
n a r i o  d i o c e s a n o  p r o p o n g a  p a r a  e j e r c e r  e s t a  e n s e n a n z a ,  Con -  
a n t e l a c i ô n  s u f i c i e n t e ,  e l  O r d i n a r i o  d io c e s a n o  c o m u n ic a r â  -  
l o s  n o m b re s  de  l o s  P r o f  es o r  es y  p e r s o n a s  que s e a n  c o n s i d é r a  
das  c o m p é te n te s  p a r a  d i c h a  e n s e n a n z a .
En l o s  C e n t r o s  p u b l i c o s  de E d u c a c iô n  P r e e s c o l a r ,  
de E , G ,B ,  y  de F o r m a c iô n  P r o f e s i o n a l  de p r i m e r  g r a d e ,  l a  -  
d e s i g n a c i ô n  e n  1 a f o r m a  a n t e s  s e n a la d a ,  r e c a e r â  con  p r e f e -  
r e n c i a  en  l o s  P r o f e s o r e s  de E , G ,B ,  que a s î  l o  s o l i c i t e n ,
N a d ie  es t a r a  o b l i g a d o  a i m p a r t i r  e n s e n a n z a  r e l i ­
g i o s a ,
L o s  P r o f e s i o r e s  de r e l i g i ô n  f o r m a r â n  p a r t e ,  a t o ­
dos l o s  e f e c t o s  d e l  C l aus t r  o de P r o f e s o r e s  de l o s  r e s p e c t i ­
v o s  C e n t r o s ,
A r t î c u l o  I V , -
La  e n s e n a n z a  de  l a  d o c t r i n a  c a t ô l i c a  y  s u  p e d a g o  
g î a  en  l a s  Es c u e l  as U n i v e r s  i  t a r  i a s  de F o r m a c iô n  d e l  P r o f e -  
s o r a d o ,  en c o n d i c i o n e s  e q u i p a r a b l e s  a l a s  demâs d i s c i p l i n a s  
t e n d r â n  c a r a c t e r  v o l u n t a r i o  p a r a  l o s  a lu m n o s .
Los  P r o f e s o r e s  de l a s  rnis mas s e r â n  d e s ig n a d o s  p o r  
l a  a u t o r i d a d  a c a d é m ic a  en  1 a m ism a fo r m a  que l a  es t a b l e d da 
en e l  a r t i c u l o  I I I  y  f o r m a r â n  t a m b ie n  p a r t e  de l o s  r e s p e c t i ­
v o s  Cl aus  t r  o s ,
A r t î c u l o  V ,  -
E l  E s t a d o  g a r a n t i z a  que l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  p u e d e  
o r g a n i z a r  c u r s o s  v o l u n t a r i e s  de e n s e n a n z a  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  
r e l i g i o s a s  e n  l o s  C e n t r o s  U n i v e r s i  t a r  i  os P u b l i c o s ,  u t i l i z a n -  
do  l o s  l o c a l e s  y  m e d io s  de  l o s  m is m o s .  La  J e r a r q u î a  e c l e s i â s  
t i c a  se  p o n d r a  de a c œ r d o  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  de 1 os C e n t r o s  
p a r a  e l  a d e c u a d o  e j e r c i c i o  de e s t a s  a c t i v i d a d e s  en t o d o s  s u s  
a s p e c t  o s ,
A r t î c u l o  V I , -
A l a  J e r a r q u î a  e c l e s i â s t i c a  c o r r e s p o n d e  s e n a l a r  l e s  
c c n t e n i d o s  de l a  e n s e n a n z a  y  f o r m a c i ô n  r e l i g i o s a  c a t ô l i c a ,  
a s î  como p r  op o n e r  l i b r e s  de t e x t e  y  m a t e r i a l  d i d â c t i c o  r e l a ­
t i v e s  a  d i c h a  e n s e n a n z a  y  f o r m a c i ô n .
La  J e r a r q u î a  e c l e s i â s t i c a  y  l o s  o r g a n e s  d e l  E s t a d o ,  
en  e l  â m b i t o  de  sus r e s p e c t i v e s  c o m p e t e n c ie s ,  v e l a r â n  p a r a  
que e s t a  e n s e n a n z a  y  f o r m a c i ô n  s e a n  i m p a r t i  das a d e c u a d a m e n te , 
q u e d a n d o  s o m e t i d o  e l  p r o f e s o r a d o  de r e l i g i ô n  a l  r e g im e n  g e ­
n e r a l  d i s c i p l i n a r i o  de  l o s  C e n t r o s ,
A r t î c u l o  V I I , -
La  s i t u a c i ô n  e c o n ô m ic a  d e  l o s  P r o f e s o r e s  de r e l i ­
g i ô n  c a t ô l i c a ,  en l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  que  n o  -  
p e r  t e n e z  c a n  a l o s  C u e rp o s  D o c e n te s  d e l  E s t a d o ,  s e  c o n c e r  t a r  â
e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i o n  C e n t r a l  y  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  
E s p a n o la ,  c c n  o b j e t o  que s e a  d e  a p l i c a c i ô n  a p a r t i r  de l a  -  
e n t r a d a  en  v i g o r  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,
A r t î c u l o  V I I I , -
La  I g l e s i a  C a t ô l i c a  p u e d e  e s t a b l e c e r  s e m i n a r i e s  
m e n o re s  d io c e s a n o s  y  r e l i g i o s o s ,  c u y o  c a r a c t e r  e s p e c î f i c o  
s e r â  r e s p e t a d o  p o r  e l  E s t a d o ,
P a r a  s u  c l a s i f i c a c i ô n  como C e n t r o  de E d u c a c iô n  
G e n e r a l  B â s i c a ,  e l  B a c h i l l e r a t o  U n i f i c a d o  P o l i v a l e n t e  o de  
C u rs o  de  O r i e n t a c i ô n  U n i v e r s i t a r i a  s e  a p l i c a r â  l a  l e g i s l a -  
c i ô n  g e n e r a l ,  s i  b i e n  no  s e  e x l g i r â  n i  n ù m e ro  m în im o  de  m a- 
t r i c u l a  e s c o l a r  n i  l a  a d m is iô n  de a lu m n o s  en  f u n c i ô n  d e l  -  
a r e a  g e o g r â f i c a  de p r o c e d e n c i a  o d o m i c i l i e  de f a m i l i a ,
A r t î c u l o  I X , -
L o s  C e n t r o s  d o c e n te s  de n i v e l  n o  u n i v e r s i t a r i o ,  
c u a l q u i e r a  q ue  s e a  s u  g r a d e  y  e s p e c i a l i d a d ,  e s t a b l e c i d o s  o 
que  s e  e s t a b l e z c a n  p o r  l a  I g l e s i a ,  s e  a c a n o d a r â n  a l a  l è g i £  
l a c i ô n  que se p r o m u lg u e  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  en c u a n t o  a l  
modo de  e j e r c e r  s u s  a c t i v i d a d e s ,
A r t î c u l o  X , -
1 )  Las  U n i v e r s i d a d e s ,  C o le g io s  U n i v e r s i  t a r  i o s , Es c u e l a s  
U n i v e r s i t a r i a s  y  o t r o s  C e n t r o s  U n i v e r s i  t a r  i o s  que s e  e s t a ­
b l e z c a n  p o r  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  s e  a c o m o d a râ n  a l a  l e g i s -  
l a c i ô n  que se  p ro m u l.g u e  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  en  c u a n t o  a l  
modo de e j e r c e r  e s t a s  a c t i v i d a d e s .
P a r a  e l  r e c c n o c i m i e n t o  a e f e c t o s  c i v i l e s  de l o s  e s -  
t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  d i c h o s  C e n t r o s  s e  e s t a r â  a  l o  que  d i s p o n  
g a  l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e  e n  l a  m a t e r i a  en c a d a  m o m e n to ,
2) E l E s t a d o  r e c c n o c e  l a  e x i s t e n c i a  l e g a l  de l a s  U n i v e r s i ­
dades  de l a  I g l e s i a  e s t a b l e c i d a s  en E s p a h a  en e l  m om ento  de  -  
e n t r a d a  en  v i g o r  de e s t e  A c u e rd o ,  c u y o  r é g im e n  j u r î d i c o  h a b r â  
de a c o m o d a rs e  a  l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e ,  s a l v o  l o  p r e v i s t o  en  
e l  a r t i c u l o  X V I I ,  2 ,
3 )  Los  a lu m n o s  de e s t a s  U n i v e r s i d a d e s  g o z a r â n  de  1 os m i s ­
mos b e n e f i c i o s  en  m a t e r i a  de  s a n i d a d ,  s e g u r i d a d  e s c o l a r ,  a y u -  
das a l  e s t u d i o  y  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  y  demâs m o d a l id a d e s  de p r o  
t e c c i ô n  a l  e s t u d i a n t e  que  se e s t a b l e z c a n  p a r a  l e s  a lu m n o s  de 
l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o ,
A r t î c u l o  X I , -
La  I g l e s i a  C a t ô l i c a  a t é n o r  de  su  p r o p i o  d e r e c h o ,  
c o n s e r v a  s u  a u t o n o m î a  p a r a  e s t a b l e c e r  U n i v e r s i d a d e s ,  F a c u l t a -  
d e s .  I n s t i t u t e s  S u p e r i o r  es y  o t r o s  C e n t r o s  de c i e n c i a s  E c l e -  
s i â s t i c a s  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  de s a c e r d o t e s ,  r e l i g i o s o s  y  s e g l a  
r e s ,
La  c o n v a l i d a c i ô n  de  l o s  e s t u d i o s  y  e l  r e c o n o c i m i e n -  
t o  p a r  p a r t e  d e l  E s t a d o  de l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  de l o s  t i t u l o s  
o t o r g a d o s  en  e s t e s  C e n t r o s  s u p e r i o r e s  s e r â n  o b j e t o  de r e g u l a -  
c i ô n  e s p e c î f i c a  e n t r e  l a s  c o m p é te n te s  a u t o r i d a d e s  de l a  I g l e ­
s i a  y  d e l  E s t a d o ,  En t a n t o  n o  se a c u e r d e  l a  r e f e r i d a  r e g u l a -  
c i c n ,  l a s  p o s i b l e s  c o n v a l i d a c i  one s de e s t e s  e s t u d i o s  y  l a  c o n  
ces  i ô n  de v a l o r  c i v i l  a l o s  t i t u l o s  o t o r g a d o s  s e  r e a l i z a r â n  
de a c u e r d o  c o n  l a s  n  o r  mas g é n é r a le s  s o b r e  e l  te m a .
Y t a r r b i é n  se r e g u l a r a n  de comùn a c u e r d o  l a  c o n v a -  
l i d a c i ô n  y  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  y  t i t u ­
l o s  o b t e n i d o s  p o r  c l é r i g o s  o s e g l a r e s  en  l a s  F a c u l t a d e s  a p r o  
b a d a s  p o r  l a  S a n ta  Sede f u e r a  de E s p a h a ,
A r t î c u l o  X I I , -
Las  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o ,  p r e v i o  a c u e r d o  c o n  
l a  c o m p é te n te  a u t o r i d a d  de l a  I g l e s i a ,  p o d r â n  e s t a b l e c e r  -  
c e n t r o s  de e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  de t e o l o g î a  c a t ô l i c a ,
A r t î c u l o  X I I I , -
Los  C e n t r o s  de e n s e n a n z a  de l a  I g l e s i a  de c u a l q u i e r  
g r a d o  y  e s p e c i a l i d a d ,  s u s  a l im n o s  t e n d r â n  d e r e c h o  a r e c i b i r  
s u b v e n c i c n e s , b e c a s ,  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  y  o t r a s  a y u d a s  que 
e l  E s ta d o  o t c r g u e  a C e n t r o s  n o  e s t a t a l e s  y  a e s t u d i a n x e s  de 
t a i e s  C e n t r o s ,  de a c u e r d o  c o n  e l  r e g im e n  de i g u a l d a d  de o p o r  
t u n i d a d e s ,
A r t î c u l o  X I V , -
S a lv a g u a r d a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a  y  de e x p r e s i ô n ,  e l  E s t a d o  v e l a r â  p a r a  que  sean  r e s p e t a d o s  
en  s u s  m e d io s  de c o r n i i n i c a c io n  s o c i a l  l o s  s e n t i m i e n t o s  de l o s  
c a t ô l i c o s  y  e s t a b l e c e r â  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c u e r d o s  s o b r e  
e s t a s  m a t e r i a s  c o n  l a  C o n f e r e n c ia  E p i s c o p a l  E s p a n o la ,
A r t i c u l  o X V , -
La I g l e s i a  r é i t é r a  s u  v  o lu n  t a d  de c o n t i n u e r  p c n i e n  
d o  a l  s e r v i c i o  de l a  s o c i e d a d  s u  p a t r i m o n i o  h i s t ô r i c o ,  a r -
t i s t i c o  y  d o c u m e n ta i  y  c o n c e r t e r a  c o n  e l  E s t a d o  l a s  b a s e s  
p a r a  h a c e r  e f e c t i v o  e l  i n t e r é s  comun y  l a  c o l a b o r a c i ô n  de  
ambas p a r t e s ,  c o n  e l  f i n  de  p r e s e r v e r ,  d a r  a c o n o c e r  y  c a -  
t a l o g a r  e s t e  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  en  p o s e s  i ô n  de l a  I g l e s i a ,  
de f a c i l i t e r  s u  c o n t e m p l a c i ô n  y  e s t u d i o ,  de l o g r a r  s u  m e -  
j o s  c o n s e r v a c i ô n  e i m p e d i r  c u a l q u i e r  c l a s e  de p e r d i d a s  e n  
e l  m a rc o  d e l  a r t î c u l o  46  de l a  C ons t i t u c i ô n , A E s t o s  e f e c ­
t o s ,  y  a c u a l q u i e r a  o t r o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  d i c h o  p a t r i m o ­
n i o ,  se  c r e a r â  una  C o m is iô n  M i x t e  en  e l  p l a z o  m ax im o  d e  un 
aho  a p a r t i r  de l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  en v i g o r  e n  E s p a h a  d e l  
p r é s e n t e  A c u e r d o ,
A r t î c u l o  X V I , -
La  S a n ta  Sede y  e l  G o b ie r n o  E s p a h o l  p r o c é d e r â n  
de corn Cm a c u e r d o  en  l a  r é s o l u e  i ô n  de l a s  d u d a s  o d i f i c u l t a  
des que p u d i e r a n  s u r g i r  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  o a p l i c a c i ô n  
de c u a l q u i e r  c l a u s u l a  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,  i n s p i r â n d o s e  
p a r a  e l l o  e n  l o s  p r i n c i p i o s  que l o  i n f o r m a n ,
A r t î c u l o  X V I I , -
1 )  Que dan  d e r o g a d o s  l o s  a r t î c u l o s  X X V I ,  X X V I I ,  X X V I I I ,  
X X IX ,  XXX y  X X X I d e l  v i g e n t e  C o n c o r d a t o ,
2) Q uedan  a s e g u r a d o s ,  n o  o b s t a n t e  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i -  
dos  de l a s  U n i v e r s i d a d e s  de l a  I g l e s i a  e s t a b l e c i d a s  en  E s ­
p a h a  e n  e l  m om ento  de l a  f i r m a  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o ,  l a s  
c u a l e s ,  s i n  e m b a rg o  p o d r â n  o p t a r  p o r  s u  a d a p t a c i ô n  a l a  l e  
g i s l a c i ô n  g e n e r a l  s o b r e  U n i v e r s i d a d e s  no  es "ca t a l  e s .
DISPOSICIQNES TRAI4SITQRIAS. -
1 )  E l  r e c o n o c i m i e n t o  a e f e c t o s  c i v i l e s  de l o s  e s t u d i o s  que 
se  c u r s e n  en l a s  I t i i v e r s i d a d e s  de l a  I g l e s i a  a c t u a l m e n t e  e x i s ­
t a n t e s  s e g u i r â  r  i g i  e n d o s  e , t r a n s  i  t o r i  amen t e , p o r  l a  n o r m a t i v a  
a h o r a  v i g e n t e  h a s t a  e l  m om en to  en  q u e ,  p a r a  c a d a  C e n t r o  o c a ­
r r e r a ,  se  d i c t e n  l a s  o p c r t u i a s  d i s p o s i c i c n e s  de r e c o n o c i m i e n ­
t o ,  de a c u e r d o  c c n  l a  l e g i s l a c i ô n  g e n e r a l ,  que no  e x i g i r â  r e ­
q u i s i t e s ,  s u p e r i o r e s  a l o s  que se im p o n g a n  a l a s  U n i v e r s i d a d e s  
d e l  E s ta d o  o de l o s  e n t e s  p u b l i c o s ,
2 )  Q u ie n e s  a l  e n t r a r  e n  v i g o r  e l  p r é s e n t e  A c u e rd o  e n  E s p a ­
ha  e s t é n  en  p o s e s iô n  d e  g r a d o s  m a y o re s  en C ie n c ia s  E c l e s i â s -  
t i c a s  y ,  en v i r t u d  d e l  p a r r a f o  1 d e l  a r t i c u l o  XXX d e l  C o n c o r  
d a t o ,  s e a n  P r o f e s o r e s  t i t u l a r e s  de l a s  d i s c i p l i n a s  de  l a  S e c -  
c i 6 n  de Le t r  as  en  C e n t r o s  de e n s e h a n z a  d e p e n d i e n t e s  de l a  a u t o  
r i d a d  e c l e s i â s t i c a ,  s e g u i r â n  c o n s id e r a d o s  c o n  t i t u l a c i ô n  s u f ^  
c i e n t e  p a r a  l a  e n s e h a n z a  en  t a i e s  C e n t r o s ,  n o  o b s t a n t e  l a  d e -  
r o g a c i ô n  de d i c h o  a r t î c u l o .
PROTOCOLO F IN A L , -
Lo c o n v e n id o  en  e l  p r é s e n t e  A c u e r d o ,  en 1 o q u e  r e s ­
p e c t e  a l a s  d e n o m in a c io n e s  de C e n t r o s ,  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  p r o  
f e s o r a d o  y  a lu m n o s ,  m e d io s  d i d â c t i c o s ,  e t c , ,  s u b s i s t i r â  como 
v â l i d o  p a r a  l a s  r e a l i d a d e s  e d u c a t i v a s  é q u i v a l e n t e s  que p u d i e ­
r a n  o r i g i n a r s e  de r e f o r m a s  o c a m b io s  de n o m e n c la t u r a  o d e l  s i s  
te m a  e s c o l a r  o f i c i a l ,
E l  p r é s e n t e  A .cu e rd o  c u y o s  t e x t o s  en  l e n g u a s  e s p a h o la  
e i t a l i a n a  h a c e n  f e  p o r  i g u a l ,  e n t r a r â  e n  v i g o r  en e l  m om ento
del can je de los ins trumentos de Ratificaciôn,
E l p r e s e n t e  A c u e rd o  e n t r ô  en  v i g o r  e l  d i a  4 de d i  
c ie m b r e  de 1 ,9 7 9 ,  f e c h a  d e l  can  j e  de l o s  r e s p e c t i v o s  I n s t r u ­
m en t os de  R a t i f i c a c i ô n , . s e g u n  l o  p r e v i s t o  en  d i c h o  A c u e r d o ,
Los  p i n t  os p r i n c i p a l e s  en e l  A c u e rd o  c o n  l a  S a n ta  
Sede en  m a t e r i a  de  e n s e n a n z a  y  a s u n t o s  c u l t u r a l e s  s o n :
1 - , -  Se e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p l e  d e l  r e s p e t o  d e l  d e r e c h o  de  
l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  m o r a l  y  r e l i g i o s a  de s u s  h i j o s  
en e l  â m b i t o  e s c o l a r ,
2 2 , -  Los  p la n e s  e d u c a t i v o s  i n c l  u i r â n  l a  e n s e h a n z a  d e  l a  -  
r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  en  t o d o s  l o s  C e n t r o s  de e d u c a c iô n .  No t e n  
d r  â c a r a c t e r  o b l i g a t o r i o ,
3 2 , -  E l  O r d i n a r i o  d io c e s a n o  c o m u n ic a r â  lo s  n o m b re s  d e  l o s  
P r o f e s o r e s  y  p e r s o n a s  que sean  c o n s id e r a d a s  c o m p é t e n t e s  p a r a  
i m p a r t i r  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a ,
4 2 , -  G a r a n t i  a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  p a r a  q u e  l a  I g l e s i a  -  
C a t ô l i c a  o r g a n i c e  c u r s o s  v o l  un t a r  i o s  de  e n s e h a n z a  y  o t r a s  a c ­
t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s  en l o s  C e n t r o s  U n i v e r s i t a r i o s  p u b l i c o s ,
5 2 , -  D e re c h o  a l a  j e r  a r  q u i a  e c l e s i â s t i c a  de s e h a l a r  e l  
c o n t e n i d o  de l a  e n s e h a n z a  y  f o r m a c i ô n  r e l i g i o s a  c a t ô l i c a ,
6 2 . -  D e re c h o  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  de  e s t a b l e c e r  s e m in a ­
r i e s  m e n o re s  d io c e s a n o s  y  r e l i g i o s o s ,
7 2 , -  Los c e n t r o s  de e n s e h a n z a  n o  u n i v e r s i  t a r  i o s  e s t a b l e c i
d o s  o que se e s t a b l e z c a n  p o r  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  se a c o m o d a ­
r â n  a l a  l e g i s l a c i ô n  g e n e r a l ,
8 2 , -  R e c o n o c im ie n t o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  de l a  e x i s t e n c i a  
l e g a l  de  l a s  U n i v e r s i d a d e s  de l a  I g l e s i a  e s t a b l e c i d a s  en  E sp a  
h a ,
9 2 , -  A u to n o m îa  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  p a r a  e s t a b l e c e r  Uh_i 
v e r s  i  dad  e s ,  F a c u l t a d e s ,  I n s t i t u t e s  S u p e r io r e s  y  o t r o s  C e n t r o s  
de C ie n c ia s  E c l  e s i â s t i c a s  p a r a  l a  f o r m a c iô n  de s a c e r d o t e s ,  r e  
l i g i o s o s  y  s e g l a r e s ,
1 9 , -  D e re c h o  de l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o  d e  e s t a b l e c e r  
C e n t r o s  de  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  de  t e o l o g l a  c a t ô l i c a ,
1 1 2 , -  D e re c h o  de  l o s  C e n t r o s  de e n s e h a n z a  de l a  I g l e s i a  a  
r e c i b i r  s u b v e n c io n e s ,  b e c a s ,  b e n e f i c i o s  . f i s c a l e s  y  o t r a s  a y u  
d a s ,
122 , _  E l  E s ta d o  v e l a r â  p a r a  que s e a n  r e s p e t a d o s  en  sus me­
d i o s  de c o m u n i c a c iô n  s o c i a l  l o s  s e n t i m i e n t o s  de  l o s  c a t ô l i c o s ,
1 3 2 , -  La  I g l e s i a  p o n e  a l  s e r v i c i o  de l a  s o c i e d a d  s u  p a t r i ­
m o n io  h i s t ô r i c o ,  a r t î s t i c o  y  d o c u m e n t a i .
ACUERDO EiNTRE EL ESTADO ESPANOL Y LA  SANTA SEDE SOBRE LA  A S IS ­
TENCIA R E LIG IO S A  A LAS FUERZAS ARMADAS Y SERVIC IO  M IL IT A R  DE 
CLERIGOS Y R E L IG IO S O S . -
La  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a l o s  m ie m b ro s  c a t ô l i c o s  de  
l a s  F u e r z a s  A rm adas  y  e l  S e r v i c i o  M i l i t a r  de l o s  c l é r i g o s  y  -
r e l i g i o s o s  c o n s t i t u y e n  c a p î t u l o s  e s p e c i f i c o s  e n t r e  l a s  m a t e -  
r i a s  que d e b e n  r e g u l a r s e  d e n t r o  d e l  c o m p ro m is e  a d q u i r i d o  p o r  
l a  S a n ta  Sede y  e l  E s t a d o  e s p a h o l  de  r e v i s a r  e l  C o n c o r d a t o  de 
1 . 9 5 3 ,
P o r  t a n t o ,  am bas p a r t e s  han  d e c i d i d o  a c t u a l i z a r  -  
l a s  d i s p o s  i c i  o ne  s h a s t a  a h o r a  v i g e n t e s  y  c o n c lu y e n  en e l  s i -  
g u i e n t e :
ACUERDO
A r t i c u l  o I , -
L a  a s i s t e n c i a  r  e l i g i o s o - p a s  t e r  a l  a  1 os m ie m b ro s  
c a t ô l i c o s  de  l a s  F u e rz a s  A rm a d a s  se  s e g u i r â  e j e r  c i e n d o  p e r  
m e d io  d e l  V i c a r i a t e  C a s t r e n s e .
A r t î c u l o  I I . -
E1 V i c a r i a t e  C a s t r e n s e ,  que e s  una  d i o c e s i s  p e r ­
s o n a l ,  n o  t e r r i t o r i a l ,  cons  t a r â d e :
A) Lh A r z o b i s p a d o ,  V i c a r i o  g e n e r a l ,  c o n  s u  p r o p i a  C u r i a , 
que e s t a r â  i n t e g r a d a  p o r :
1 )  Un P r o v i c a r  i o  g e n e r a l  p a r a  t o d  as l a s  F u e rz a s  A rm a d a s ,  
c o n  f a c u l t a d e s  de V i c a r  i o  g e n e r a l  .
2) Un S e e r  e t a r  i o  G e n e r a l .
30 Un V i c e s e c r e t a r i o .
4 )  Lh De l e  gad  o de F o r m a c iô n  P e rm a n e n te  d e l  C l e r c ,  y
5 ) Un D e le g a d o  de P a s t o r a l ,
3 )  Ademas c o n t a r â  con  l a  c o o p e r a c i  ôn d e :
1 )  Los V i c a r i o s  e p i s c o p a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,
2 )  Los  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s  como p a r r o c o s  p e r s o n a le s  
A r t î c u l o  I I I , -
La  p r o v i s i ô n  d e l  V i c a r i a t o  G e n e r a l  C a s t r e n s e  se  
h a r â  de  c o n f o r m id a d  c on e l  a r t î c u l o  1 ,  3 d e l  A c u e rd o  e n t r e  
l a  S a n t a  Sede y  e l  E s ta d o  E s p a h o l  de 28 de J u l i o  de 1 , 9 7 6 ,  
m e d ia n t  e l a  p r c p u e s t a  de  una  t e r n a  de n o m b r e s ,  f o r m a d a  de -  
comCn a c u e r d o  e n t r e  l a  N u n c i a t u r a  A p o s t ô l i c a  y  e l  M i n i  s t e r  i  o 
de A s u n to s  E x t e r i o r e s  y  s o m e t id a  a l a  a p r o b a c iô n  de l a  S a n ta  
S e d e ,
E l  Rey p r e s e n t a r â ,  en  e l  t e r m i n e  de q u in c e  d i a s , 
u n o  de e l l e s  p a r a  su  n o m b r a m ie n to  p o r  e l  Romane P o n t î i i c e ,
A r  t î c u l  o I V ,  -
A l que d a r  v a c a n t e  e l  V i c a r i a t e  C a s t r e n s e ,  y  h a s t a  
s u  n u e  v a  p r o v i s i ô n ,  a s u m i r â  l a s  f i n  c i  one s de V i c a r i o  G e n e r a l  
e l  P r o v i c a r i o  g e n e r a l  de t o d a s  l a s  F u e r z a s  A rm a d a s ,  s i  n o  l o  
h u b ie s e ,  y  s i  no  e l  V i c a r i o  e p i s c o p a l  mâs a n t i g u o ,
A r t î c u l  o V, -
Los c l é r i g o s  y  r e l i g i o s o s  e s t â n  s u j e t o s  a l a s  dis_ 
p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  de l a  L e y  s o b r e  e l  S e r v i c i o  M i l i t a r ,
1 )  Los  S e m in a r i s t a s , p o s t u l a n t e s  y  n o v i c i o s  p o d r â n  a c o -
g e r s e  a l o s  b e n e f i c i o s  com unes de p r o r r o g a s  a n u a le s  p o r  r a z ô n  
de s u s  e s t u d i o s  e s p e c i f i c o s  o p o r  o t r a s  c a u s a s  a d m i t i d a s  en  l a  
l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e ,  a s i  como a c u a l q u i e r a  o t r o s  b e n e f i c i o s  que  
se e s t a b l e z c a n  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,
2 )  A l o s  que y a  s e a n  p r e s b i t e r o s  s e  l e s  p o d r â  e n c o m e n d a r  -  
f u n c i o n e s  e s p e c l f  i c a s  de s u  m i n i s t e r i o ,  p a r a  l o  c u a l  r e c i b i r  ân  
l a s  f a c u l t a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e ,
3 )  A 1 os p r e s b i t e r o s  a q u ie n e s  n o  s e  e n c o m ie n d e n  l a s  r e f e -  
r i d a s  f u n c i o n e s  e s p e c i f i c a s  y  a l o s  d iâ c o n o s  y  r e l i g i o s o s  p r o  
f e s o s  n o  s a c e r d o t e s  s e  l e s  a s i g n a r â n  m is io n e s  que no  s e a n  in c o m  
p a t i b l e s  c o n  su e s t a d o ,  de c o n f o r m id a d  c o n  e l  D e re c h o  C a n ô n ic o ,
4 )  Se p o d r â  c o n s i d e r a r  de  a c u e r d o  co n  l o  que e s t a b l e z c a  l a  
L e y ,  como p r e s t a c i ô n  s o c i a l  s u s t i t u t o r i a  d e  l a s  o b i i g a c i o n e s  
e s p e c i f i c a s  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r ,  l a  de  q u ie n e s  d u r a n t e  un p e  
r i o d o  de t r è s  a h o s , b a j o  l a  d e p e n d e n c ia  d e  l a  J e r a r q u i a  E c l e ­
s i â s t i c a ,  s e  c o n s a g r e n  a l  a p o s t o l a d o  como p r e s b i t e r o s ,  d i a c o -  
nos  o r e l i g i o s o s  p r o f e s o s  en t e r r i t o r i e s  de  m i s i ô n  o como c a p e  
l i a n e s  de e m i g ra n  t e s ,
A r t i c u l o  V I , -
A f i n  de a s e g u r a r  l a  d e b id a  a t e n c i ô n  p a s t o r a l  d e l  -  
p u e b lo  s e  e x c e p tû a n  d e l  c u m p l i m ie n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  m i l i -  
t a r e s ,  en t o d a  c i r  c u n  s t a n d  a ,  l o s  O b is p o s  y  a s i m i l a d o s  en  d e r e  
c h o .  En c a s o  de m o v i l i z a c i ô n  de  r e s e r v i s  ta s  s e  p r o c u r a r â  a s e g u  
r a r  l a  a s i s t e n c i a  p a r r o q u i a l  p ro p e r  c i  o n a l  a l a  p o b l a c i ô n  c i v i l ,
A e s t e  f i n  e l  M i n i s t e r i o  de  D e fe n s a  o i r â  e l  i n f o r m e  
d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e .
Artîculo VII,-
La  S a n ta  Sede y  e l  G o b ie r n o  e s p a h o l  p r o c e d e r â n  de  
comun a c u e r d o  en  l a  r e s o l  u c i ô n  de l a s  d u d a s  o d i f i c u l  t a d e s  
que p u d i e r a n  s u r g i r  e n  l a  i n t e r p r  e t a c i ô n  o a p l i c a c i ô n  de c u a ^  
q u i e r  c l a u s u l a  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ,  i n s p i r â n d o s e  p a r a  e l l o  -  
en l o s  p r i n c i p i o s  que l o  i n f o r m a n ,
A r t î c u l o  V I I I , -
Q u e d a n  d e r o g a d o s  l o s  a r t î c u l o s  XV, X X X I I  y  e l  p r o ­
t o c o l e  f i n a l  en  r e l a c i ô n  a l  m ism o d e l  C o n c o r d a to  de 2 7 d e  -  
a g o s t o  de  1 , 9 5  3 y ,  c o n s e c u e n te m e n te  e l  A c u e rd o  e n t r e  l a  S a n t a  
Sede y  e l  G o b ie r n o  e s p a h o l  s o b r e  l a  J u r i s d i c c i ô n  C a s t r e n s e  y  
A s i s t e n c i a  R e l i g i o s a  de l a s  F u e r z a s  A rm adas de 5 de a g o s t o  de 
1 , 9 5 0 ,
PROTOCOLO F IN A L , -
En r e l a c i ô n  con  e l  a r t î c u l o  V I I I :
1) No b o s t a n t e  l a  d e r o g a c i ô n  o r d e n a d a  e n  e l  a r t î c u l o  V I I I ,  
s u b s i s t i r â  d u r a n t e  un p l a z o  de t r è s  a h o s  l a  p o s i b i l i d a d  de 
v a l e r d e  de l a  d i s p o s i c i ô n  p r e v i s t a  en  e l  n» 1 d e l  a r t î c u l o  -  
X I I  d e l  C o n v e n io  de 5 de a g o s t o  de 1 , 9 5 0 ,
2 )  Los  s a c e r d o t e s  y  d ia c o n o s  o r d e n a d o s  a n t e s  de l a  f e c h a  
de e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  P r e s e n te  A c u e r d o  y  l o s  r e l i g i o s o s  que  
h u b i e r e n  p r  o f  es a d o  i g u a l  men t e  c o n  a n t e r i o r  i d a d  c c n s e r v a r â n ,  
c u a l q u i e r a  que f u e r a  s u  e d a d ,  e l  d e r e c h o  a d q u i r i d o  a l a  e x e n -  
c i ô n  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r  e n  t ie m p o  de p a z ,  c o n fo r m e  a l  a r t i ­
c u l o  X I I  d e l  c i t a d o  C o n v e n io  que s e  d e r o g a .
3) Q u ie n e s  es t u v i e r e n  s i g u i e n d o  e s t u d i o s  e c l e s i â s  t i c  os de 
p r e p a r a c i ô n  p a r a  e l  s a c e r d o c i o  o p a r a  l a  p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a ,  
en  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  de  e s t e  A c u e rd o ,  p o d r â n  s o l i -  
c i t a r  p r o r r o g a  de i n c o r p o r a c i ô n  a f i l i a s  de s e g u n d a  c l a s e ,  s i  
de s e a n  a c o g e r s e  a  e s t e  b é n é f i c i e  y  l e s  c o r r e s p o n d e  p o r  su  e d a d ,
E l  p r é s e n t e  A c u e r d o ,  c u y o s  t e x t o s  en  le n g u a  e s p a h o la  
e i t a l i a n a  h a c e n  f e  p o r  i g u a l ,  e n t r a r â  en  v i g o r  en  e l  m om ento  
d e l  c a n j e  de l o s  i n s t r u m e n t e s  de r a t i f i c a c i ô n .
ANEXQ I , -  
A r t î c u l o  I , -
Los  c a p e l l a n e s  c a s t r e n s e s  e j e r c e n  s u  m i n i s t e r i o  b a j o  
l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e ,
A r t î c u l o  I I , -
La  j u r i s d i c c i ô n  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e  y  de 
l o s  C a p e l la n e s  es  p e r s o n a l .  Se e x t i e n d e ,  c u a l q u i e r a  que s e a  l a  
r e s p e c t i v a  s i t u a c i ô n  m i l i t a r ,  a  t o d o s  l o s  s i m i l a r e s  de T i e r r a ,  
Mar y  A i r e ,  a l o s  a l u im o s  de l a s  A c a d e m ia s  y  de l a s  Es c u e l  as 
M i l i t a r  e s ,  a  s u s  e s p o s a s ,  h i j o s  y  f a m i l i a r e s  que v i v e n  e n  s u  -  
c o m p a h ia ,  y  a  t o d o s  l o s  f i e l  es de a mb os s e x o s  y a  s e g l a r e s ,  y a  
r e l i g i o s o s ,  que p r e s t e n  s e r v i c i o s  e s t a b le m e n t e  b a j o  c u a l q u i e r  
c o n c e p t  o o r e s i d a n  h a b i t u a i  men t e  en  l o s  c u a r t e l e s  o l u g a r e s  de  
p e n d ie n t e s  de l a  j u r i s d i c c i ô n  m i l i t a r ,  I g u a l ment e  se e x t i e n d e  
d i c h a  j u r i s d i c c i ô n  a 1 os h u e r f a n o s  m e n o re s  o p e n s i o n i s t a s  y  a 
l a s  v i u d a s  de m i l  i  t a r  es m i e n t r a s  c c n s e r v e n  e s t e  e s t a d o ,
Artîculo III,-
Los C a p e l l a n e s  c a s t r e n s e s  t i e n e n  c o m p e t e n c ia  p a r r o -  
q u i a l  r e s p e c t e  a l a s  p e r s o n a s  m e n c io n a d a s  en e l  a r t i c u l o  p r e c e  
d e n t e ,
En e l  ca s  o de c e l e b r a r s e  e l  m a t r im o n i o  e n t r e  e l  Cap 2  
l l â n  c a s t r e n s e ,  é s t e  d e b e r â  a t e n e r s e  a l a s  p r e s c r i p c i c n e s  c a -  
n ô n i c a s ,
A r t î c u l  o I V , -
1 ) L a  j u r i s d i c c i o n  c a s t r e n s e  e s  a c u m u l a t i v a  c o n  l a  de  l o s  
O r d i n a r i o s  d i o c e s a n o s ,
2) En t o d o s  l o s  l u g a r e s  o i n s  t a l  a c i  one s d e d ic a d a s  a  l a s  -  
F u e rz a s  A rm adas  u o c u p a d o s  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e  p o r  e l l a s ,  u s a  
r â n  de d i c h a  J u r i s d i c c i ô n ,  p r i m a r i a  y  p r i n c i p a l m e n t e , e l  V i c a ­
r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e  y  l o s  C a p e l l a n e s ,  C uando  e s t o s  f a l t e n  o 
e s t é n  a u s e n t e s ,  u s a r â n  de su  J u r i s d i c c i ô n  s u b s i d i a r i a m e n t e , 
a u n q u e  s ie m p r e  p o r  d e r e c h o  p r o p i o ,  l o s  O r d i n a r i o s  d io c e s a n o s
y  l o s  P a r r o c o s  l o c a l e s ,
E l  u s e  de e s t a  J u r i s d i c c i ô n  a c u m u l a t i v a  s e  r e g u l a r â  
m e d ia n t e  l o s  o p o r t u n o s  a c u e r d o s  e n t r e  l a  J e r a r q u î a  d i o c e s a n a  
y  l a  c a s t r e n s e ,  l a  c u a l  i n f o r m a r â  a  l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s  
c o r r e s p o n d i e n t e  s ,
3 )  F u e r a  d e  l o s  l u g a r e s  a r r i b a  s e h a la d o s  y  r e s p e c t e  a  l a s  
p e r s o n a s  m e n c io n a d a s  en  e l  a r t î c u l o  I I  de  e s t e  A n e x o ,  e j e r c e -  
r â n  l i b r e m e n t e  s u  J u r i s d i c c i ô n  l o s  Or d i n a r  i o s  d io c e s a n o s  y ,  
c u a n d o  a s î  l e s  s e a  s o l i c i t a d o ,  l o s  P a r r o c o s  l o c a l e s ,
A r t î c u l o  V , -
1 ) Cuando l o s  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s  p o r  r a z ô n  de su s  f u n -
c l o n e s  como t a i e s  te n g a n  que  o f i c i a r  f u e r a  d e  l o s  t e m p i  o s , 
e s t a b l e c i m i e n t o s , ca m p a m e n to s  y  demâs l u g a r e s  d e s t i n a d o s  r e  
gu l a r m e n t e a l a s  F u e rz a s  A rm a d a s ,  d e b e r a n  d i r i g i r s e  c o n  an 
t i c i p a c i o n  a  l o s  O r d i n a r i o s  d io c e s a n o s  o a l o s  P a r r o c o s  R e£  
t o r e s  l o c a l e s  p a r a  o b t e n e r  e l  op o r  t  uno p e r m is o ,
2 ) No s e r â  n e c e s a r i o  d i c h o  p e r m is o  p a r a  c e l e b r a r  a c t o s  
de  c u l  t o  a l  a i r e  l i b r e  p a r a  f u e r z a s  m i l i t a r e s  d e s p la z a d a s  
con  o c a s iô n  de  c a m p a h a s ,  m a n io b r a s , m a r c h a s ,  d e s f i l e s  u  o t r o s  
a c t o s  de  s e r v i c i o ,
A r t î c u l o  V I , -
Cuando l o  e s t im e  c o n v e n ie n t e  p a r a  e l  s e r v i c i o  r £
1 i g i o s o - p a s t c r a l  e l  V i c a r i o  c a s t r e n s e  s e  p o n d r â  de a c u e r d o  
c o n  l o s  O b is p o s  d io c e s a n o s  y  l o s  S u p e r i o r e s  m a y o re s  r e l i g i o  
SOS p a r a  d e s i g n  a r  un n u m é ro  a d e c u a d o  de s a c e r d o t e s  y  r e l i ­
g i o s o s  q u e ,  s i n  d e j a r  l o s  o f i c i o s  que  te n g a n  en  sus  d i ô c e -  
s i s  e i n s t i t u t e s ,  p r e s t e n  a y u d a  a lo s  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s .  
T a ie s  s a c e r d o t e s  y  r e l i g i o s o s  e j e r c e r â n  su m i n i s t e r i o  a  l a s  
ô r d e n e s  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e ,  d e l  c u a l  r e c i b i r â n  -  
l a s  f a c u l t a d e s  "a d  n o tu m "  y  s e r â n  r e t r i b u i d o s  a  t î t u l o  de -  
g r a t i f i c a c i ô n  o e s t i p e n d i e  m i n i s t e r i a l ,
ANEXO I I , -
A r t î c u l o  I , -
1) La  i n c o r p o r a c i ô n  de  l o s  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s  t e n d r â  
1 u g a r  segC n l a s  n o rm a s  a p r o b a d a s  p o r  l a  S a n ta  S e de , de a c u e r  
do  c o n  e l  G o b ie r n o ,
P a ra  e l  desem peho  de l a  f u n c i c n  de V i c a r i o  e p i s c o  
p a l  s e r é  p r e c i s e :
a)  P o s e e r  u na  l i c e n c i a t u r a ,  o t i t u l o  s u p e r i o r  é q u i v a l e n t e ,  
en  a q u e l l a s  d i s c i p l i n a s  e c l e s i â s t i c a s  o c i v i l e s  que e l  V i c a ­
r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e  e s t im e  de u t i l  i d a d  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de 
l a  a s i s t e n c i a  r e l  i g i o s o - p a s t a r a i  a l a s  F u e rz a s  A r rp a d a s ,
b )  H a b e r  s i d e  d e c l a r a d o  c a n ô n ic a m e n te  a p t e ,  s e g u n  l a s  n o r  
mas que  e s t a b l e z c a  e l  V i c a r i o  G e n e r a l  c a s t r e n s e ,
2) E l  n o m b r a m ie n to  e c l e s i â s t i c o  de l o s  C a p e l la n e s  se  h a r â  
p o r  e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e ,
E l  d e s t i n e  a  ü n id a d  o E s t a b l e c i m i e n t o  se  h a r â  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  de D e fe n s a  a p r o p u e s t a  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s  
t r e n s e ,
A r t î c u l o  I I , -
Los c a p e l l a n e s ,  e n  c u a n t o  s a c e r d o t e s  y  " r a t i o n e  l o  
c i " ,  e s t a r â n  t a m b ié n  s u j e t o s  a l a  d i s c i p l i n a  y  v i g e n c i a  de l o s  
Or d i n a r  i o  d i o c e s a n o s ,  q u ie n e s  e n  c a s o s  u r g e n t e s  p o d r â n  to m a r  
l a s  o p o r t m a s  p r  o v i d e n c i a s  c a n ô n i c a s ,  d e b ie n d o  e n  t a i e s  c a s  os 
h a c e r l a s  c o n o c e r  e n s e g u id a  a l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e ,
A r t î c u l o  I I I , -
Los Or d i n a r  i o s  d i o c e s a n o s ,  c o n s c i e n t e s  de l a  n e c e s ^ i  
d a d  de a s e g u r a r  una a d e c u a d a  a s i s t e n c i a  e s p i r i t u a i  a  t o d o s  -  
l o s  que p r e s t a n  s e r v i c i o s  b a j o  l a s  a rm a s ,  c o n s i d e r a r â n  como 
p a r t e  de su de b e r  p a s  f e r a i  p r o v e e r  a l  V i c a r i o  g e n e r a l  c as  t r  en  
se de un n u m é ro  s u f i c i e n t e  de s a c e r d o t e s ,  c e l o s o s  y  b i e n  p r £
p a r a d o s ,  p a r a  cum p l i r  d ig n a m e n te  su i m p o r t a n t e  y  d e l i c a d a  m£ 
s i e n ,
E l  p r e s e n t e  A c u e rd o  e n t r é  en  v i g o r  e l  d i a  4 de d i -  
c ie m b r e  de 1 , 9 7 9 ,  f e c h a  d e l  can  j e  de l o s  r e s p e c t i v e s  I n s t r u ­
m e n te s  de R a t i f i c a c i ô n ,  s e g ( n  l o  p r e v i s t o  en  d i c h o  A c u e r d o ,
En m a t e r i a  r e l i g i o s a  l a s  n o t a s  p r i n c i p a l e s  d e l  A c u e r  
d o  e n t r e  e l  E s t a d o  E s p a h o l  y  l a  S a n ta  Sede s o b r e  l a  a s i s t e n ­
c i a  r e l i g i o s a  a l a s  F u e rz a s  A rm adas  y  s e r v i c i o  m i l i t a r  de -  
c l é r i g o s  y  r e l i g i o s o s  s o n ;
12 )  La  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a l o s  m ie m b ro s  c a t ô l i c o s  de l a s  
F u e rz a s  A rm a d a s  se e j e r c e r â  p o r  m e d io  d e l  V i c a r  i a t o  C a s t r e n s e ,
22 ) Se r é g u l a  l a  c o m p o s i c i c n  y  p r o v i s i ô n  de d i c h o  V i c a r i a ­
t o  ,
3 2 ) Los  c l é r i g o s  y  r e l i g i o s o s  e s t â n  s u j e t o s  a  l a s  d i s p o s i ­
c i c n e s  g é n é r a le s  de l a  L e y  s o b r e  e l  S e r v i c i o  M i l i t a r ,  Se e s t a ­
b l e c e  e l  s i s t e m a  de p r ô r r o g a s ,  l a s  f u n c i o n e s  que p r e s t a r â n  y  
demâs m is io n e s  a d é s a r r o i l a r ,
4 2 ) Se e x c e p tû a n  d e l  c u m p l i m ie n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  m i l £  
t a r e s  en  t o d a s  c i r c u n s t a n c i a s  a l o s  O b is p o s  y  a s i m i l a d o s  e n  -  
d e r e c h o ,
5 2 ) Se p u e d e  c o n s i d e r a r  de a c u e r d o  c o n  l o  que e s t a b l e z c a  l a  
L e y  como p r e s t a c i ô n  s o c i a l  s us t i t u t o r i a  de l a s  o b l i g a c i o n e s  -  
e s p e c i f i c a s  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r  l a  de q u ie n e s  d u r a n t e  un p é ­
r i o d e  de  t r è s  a h o s ,  b a j o  l a  d e p e n d e n c ia  de l a  j e r a r q u i a  E c l e ­
s i â s t i c a ,  s e  c o n s a g r e n  a l  a p o s t o l a d o  como p r e s b i t e r o s ,  d i â c o ­
no s  o r e l i g i o s o s  p r o f  e s o s  en t e r r i t o r i e s  d e  m i s i ô n  o c a p e l l a -
nés de amigrantes,
5 2 ) La  J u r i s d i c c i ô n  d e l  V i c a r i o  g e n e r a l  c a s t r e n s e  y  de  l o s  
C a p e l la n e s  es p e r s o n a l ,
7 2 ) Los  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s  t i e n e n  c o m p e t e n c ia  p a r r o q u i a l ,
3 2 ) La  J u r i s d i c c i ô n  c a s t r e n s e  t i e n e  a c u m u l a c i  ôn c o n  l a  de 
l o s  O r d i n a r  i o s  d i o c e s a n o s ,
9 2 ) La  i n c o r p o r a c i ô n  de l o s  C a p e l la n e s  c a s t r e n s e s  t e n d r â  
l u g a r  s e g ô n  l a s  n o rm a s  a p r o b a d a s  p o r  l a  S a n t a  Sede de a c u e r d o  
c o n  e l  G o b ie r n o ,
102 ) Los C a p e l la n e s  e s ta r â n  s u j e t o s  a l a  d i s c i p l i n a  y  v i -  
g i l a n c i a  de l o s  Or d in a r  i o s  D io c e s a n o s ,
E l  B o l e t i n  O f i c i a l  de l a s  C e r t e s  G é n é r a le s  d e l  Con 
g r e s o  de l o s  D ip u t a d o s  d e l  17 de  e n e r o  de 1 , 9 8 0  p u b l i c a  e l  
f i r o y e c t o  de L e y  O r g â n ic a  de C ô d ig o  P e n a l , s e h a la n d o  de  p l a z o  
h a s t a  e l  31 de m a rz o  de 1 ,9 6 0  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  de  e n m ie n -  
d a s , ( 5 7 ) ,  D e n t r o  d e l  T i t u l o  X I I I  d e  L e y  se r e g u l a n  l o s  d e l i -  
t o s  c e n t r a  l a  l i b e r  t a d  r e l i g i o s a  b a j o  e l  s i g u i e n t e  e p i g r a f e :  
L i b r o  I I  " D e l i t o s  y  s u s  p e n a s " ,  T i t u l o  X I I I  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  
C o n s t i t u c i ô n " ,  C a p i t u l o  I I  "De l o s  d e l i t o s  com et i d o s  c o n  o c a -  
s i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  g a r a n t i z a d o s  
p o r  l a  C o n s t i t u c i c n , S e c c iô n  3^ "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i ­
b e r  t a d  r e l i g i o s a  y  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s " ,  en l o s  a r  t i c u l o s  
6 2 9 , 6 3 0  y  6 3 1 ,
E l a r t i c u l o  6 2 9 ,  d i c e :
" I n c u r r i r â n  en  l a s  p e n a s  de p r i s i ô n  de  s e i s  m eses 
a t r è s  a h o s ;
1 2 , _  Los  que p o r  m e d io  de v i o l  e n c i a ,  i n t i m i d a c i ô n , f u e r z a  o 
c u a l q u i e r  o t r o  a p r e m io  i l e g i t i m o  i m p i d i e r e n  a un m ie m b ro  o m iem  
b r o s  de una  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  p r a c t i c a r  l o s  a c t o s  d e l  c u l t o  -  
que p r o f  es en o as i s  t i r  a  l o s  m is m o s ,
2 2 . -  Los  que  p o r  i g u a l  es m e d io s  f o r z a r e n  a o t r o  a  p r a c t i c a r  
o c o n c u r r i r  a a c t o s  de un c u l t o  que n o  f u e s e  e l  s u y o ,  o a m udar 
de r e l i g i ô n .
S i  e l  c u l p a b l e  de e s o s  h e c h o s  f u e r e  A u t o r i d a d  y  f u n -  
c i o n a r i o  p u b l i c o ,  s e r â  s a n c io n a d o ,  ademas con l a  p e n a  de i n h a -  
b i l i t a c i ô n  e s p e c i a l  p o r  t i e m p o  de o c h o  a c a t o r c e  ahoéf,
E l  a r t i c u l o  630  d e l  p r o y e c t o  a f i r m a :
" I n c u r r i r â n  en l a  p e n a  de a r r e s t o  de d o c e  a v e i n t i c u a -  
t r o  f i n e s  de sem ana  o m u l t a  de s e i s  a  d o c e  mes e s  l o s  que p a r a  -  
o f e n d e r  l o s  s e n t i m i e n t o s  de l o s  m ie m b ro s  de una  c o n f e s i ô n  r e l _ i  
g i o s a :
1 2 , -  H i  c i  e r  en  p u b l i c a m e n t e ,  de p a l a b r a  o p o r  e s c r i t o ,  e s c a r -  
n i o  de sus d o g m a s ,  r i t o s  o c e r e m o n ia s  o v e  j a r  en t a m b ie n  p u b l i -  
c a m e n te  a  q u ie n e s  l o s  p r o f e s a r e n ,
2 2 . -  U l t r a  j a r  e n  p u b l i c a m e n t e ,  de  h e c h o  o de p a l a b r a ,  a s u s  
M i n i s t r e s ,  S i  e l  u l  t r  a  j  e se  corne t i e r e  e s t a n d o  a q u e l l o s  r e a l i z a n  
do  a c t o s  de c u l t o  u  o t r o s  p r o p i  os de  s u  m i n i s t e r i o ,  se  im p o n d r â  
l a  p e n a  en  su  m i t a d  s u p e r i o r ,
3 2 . -  Des t r  u y e r e n  o p r  o f a n a r  en  l a s  c o s a s  o b j e t o  de v e n e r a c i ô n  
p o r  l o s  m ie m b ro s  de una  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  o l o s  l u g a r e s  d o n ­
de p r a c t i q u e n  s u  c u l t o ,
4 2  , -  P e r  t u r b a r  en  g r a v e  men t e  l a s  f u n c i o n e s ,  c e r e m o n ia s  o m a-
n i f e s t a c i c n e s  de c u l t o  de c u a l q u i e r  c o n f e s i ô n * r e l i g i o s a " ,
A r t i c u l o  6 31 ;
" E l  que f a l t a n d o  a l  r e s p e t o  d e b id o  a l a  m e m o r ia  de 
l o s  m uer t  os v i o l  a r e  l o s  s e p u l c r o s  o s e p u l  t u r a s , v i l i p e n d i a r e  
i n  c a d a v e r  o s u s  c e n i z a s ,  o ,  c o n  a n im o  de  üL t r a j e , d e s t r u y e -  
r e  o d a h a r e  l a s  u r n a s  f u n e r a r i a s ,  tu m b a s  o c u a l q u i e r  o t r a  co 
s a  d e s t i n a d a  a l  r e p o s o  o a l  c u l t o  de l o s  d i f u n t o s  s e r a  c a s t £  
g a d o  c o n  l a  p e n a  de  a r r e s t o  de d o c e  a  v e i n t i c u a t r o  f i n e s  de -  
sem ana  y  m u l t a  de  t r è s  a s e i s  m e s e s " ,
D e n t r o  de l a s  f  a l  t a  s c o n t r a  e l  Or d e n  P u b l i c o  e n  e l  
a r t î c u l o  684  s e  s a n c io n a  l a  b l a s f e m i a ,  D ic h o  a r t î c u l o  d i c e  ;
" S e r â n  c a s t i g a d o s  con  l a s  p e n a s  de a r r e s t o  de u n o  a 
c i n c o  f i n e s  de sem ana  o m ul t a  d e  u n o  a d o s  m e se s ,  s ie m p r e  que 
e l  h e c h o  no c o n s t i t u y a  i n f r a c c i ô n  mâs g r a v e , :
1 2 . -  Los que  p r  o f i r i e r e n  b l a s f e m i a s  o f e n d i e n d o  e l  s e n t i -  
m ie n t o  de l o s  p r é s e n t e s ,
2 2 , -  Los que  p e r t u r b a r e n  de man e r a  l e v e  un a c t o  r e l i g i o s o  
o una  r e i n i ô n  p a c î f i c a ,
3 2 . -  Los que  c o n  l a  e x h i b i c i  ôn de e s ta m p a s  o g r  a b a c i  o n e s ,  
o c o n  a c t o s  r e a l i z a d o s  e n  p û b l i c o ,  o f e n d i e r e n  l a  m o r a l ,  l a s  -  
b u e n e s  c o s tu m b r e s  o l a  d e c e n c ia  p u b l i c a " .
En r e l a c i ô n  c o n  e l  v i g e n t e  C o d ig o  P e n a l  e n c o n t r a m o s  
l a s  s i g u i e n t e s  d i f e r e n c i a s :
1 & , -  En e l  G ô s ig o  a c t u a l  s e  s a n c io n a n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  
r e l i g i ô n  en e l  T î t u l o  I I ,  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  i n t e -
r i o r  d e l  E s t a d o ,  C a p i t u l o  I I ,  " d e  l o s  d e l i t o s  come t i d o s  con  
o c a s iô n  d e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  r e c o n o -  
c i d o s  p o r  l a s  L e y e s " ,  S e c c iô n  3 ^ ,  que se d e n o m in a  " d e l i t o s  
c o n t r a  l a  l i b e r  t a d  r e l i g i o s a ,  l a  r e l i g i o n  d e l  E s t a d o  y  l a s  
demâs c o n f e s io n e s  " ,  y  que a b a r c a  d e s d e  e l  a r t i c u l o  205 a l  -  
212 i n c l u s i v o ,  M i e n t r a s  que e l  p r o y e c t o  c a s t i g a  e s t o s  d e l i ­
t o s  en  l a  S e c c iô n  3^ "de  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r  t a d  y  -  
s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s " ,  d e l  C a p i t u l o  I I ,  "de  l o s  d e l i t  gb 
c o m e t id o s  c o n  o c a s i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  de  l a  -  
p e r s o n a  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a  Cons t i t u c i ô n " , d e l  T i t u l o  X I I I ,  
" d e l i t o s  c o n t r a  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  d e l  L i b r e  I I ,  " d e l i t o s  y  
s u s  p e n a s " .  C o m p re n d s  l o s  a r t î c u l o s  5 29 ,  ô 30 y  6 3 1 ,  i n c l  u s _i 
ve  ,
2& . -  En e l  p r o y e c t o  se s u p r im e  l a  v i o l e n t a  a b o l i e  i ô n  de 
l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  como o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  a r t i c u l o  206 
d e l  C ô d ig o  v i g e n t e ,  en c o n c o r d a n c ia  con  e l  p r i n c i p i o  de a c o n  
f e s i o n a l i d a d  que l a  C o n s t i t u c i ô n  e s t a b l e c e ,
3^ , -  T a n to  e l  p r o y e c t o  como e l  t e x t o  v i g e n t e  c a s t i g a n  e l  
f o r z a r  a o t r o  a p r a c t i c a r  o a s i s t i r  a  a c t o s  d e  un c u l t o  p o r  
m e d io  de a m e n a z a ,  v i o l  e n c i a ,  i n t i m i d a c i ô n  o c u a l q u i e r  a p r e m io  
i l e g l t i m o ,  I g u a lm e n t e  s a n c io n a n  e l  i m p e d i r  a un m ie m b ro  de -  
una  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  p o r  l o s  m e d io s  a n t e r i o r m e n t e  s e h a l a ­
dos a s i s i s t i r  o p r a c t i c a r  l o s  a c t o s  d e l  c u l t o  que p r  o f  e s e , 
( a r t i c u l e s  205 d e l  C ô d ig o  y  629  d e l  p r o y e c t o ) ,
4 à , -  E l  C ô d ig o  c a s t i g a  l o s  a c t o s  de p r o f a n a c i ô n  en o f e n -  
s a  de  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  ( a r t i c u l o  2 0 8 ) ,  e l  e s c a r n i o  
de p a l a b r a  o p o r  e s c r i t o  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o de c o n f e ­
s i ô n  r e c o n o c i d a  y  e l  u l  t r a j e  p u b l i c a m e n t e  de sus d o g m a s ,  r i ­
t o s  o c e r e m o n ia s  ( a r t i c u l o  2 0 9 ) ,  e l  m a l t r a t o  de o b r a  a un m i 
n i s t r o  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  o de o t r o  c u l t o  que  e s t é  i n s -
c r i t o  en e l  Re g i s  t r o  c u a n d o  se  h a l l  a r e  c u m p l i e n d o  1 os  o f i c i o s  
de s u  m i n i s t e r i o  o con  o c a s i & i  de  e l l e s  ( a r t i c u l e  2 1 0 ) ,  a s i  
cerne c u a l q u i e r  t i p e  de a c t e s  que e f e n d i e r e n  e l  s e n t i m i e n t e  r e  
l i g i e s e  de l e s  c o n c u r r e n t e s  ( a r t i c u l e  2 1 1 ) ,  m ie n t r a s  que e l  -  
p r e y e c t e  c a s t i g a  en  e l  a r t i c u l e  630  l a s  s i g u i e n t e s  c e n d u c t a s ,  
p e r e  r e f i r i é n d e s e  s ie m p r e  a l a  e f e n s a  de l e s  s e n t i m i e n t e s  r e -  
l i g i e s e s  de l e s  m ie  mb r  es de una  c e n f e s i ô n  p e r e  s i n  h a c e r  m en - 
c i ô n  a  l a  r e l i g i o n  c a t 61 i c a  cerne h a c e  e l  C o s ig e  a c t u a l  :
-  e l  e s c a r n i e  e l a  v e g a c i ô n  p u b l i c a s ,
-  u l t r a j e  p û b l i c e  de p a l a b r a  e p e r  e s c r i t e  o de h e c h e  de -  
l e s  m i n i s t r e s  de una  r e l i g i ô n ,
-  p r e f a n a c i o n  e d e s t r u c c i ô n  de l a s  c e s a s  o b j e t e  de v e n e r a -  
c i ô n  p e r  l e s  m ie m b re s  de una  c e n f e s i ô n ,
-  l a  p e r t u r b a c i ô n  g r a v e  de l a s  f u n c i c n e s ,  c e r e m e n ia s  e m a -  
n i f e s t a c i c n e s  de un c u l t e ,
5 * . -  E l p r e y e c t e  i n c l u y e  en e l  a r t i c u l e  631 l a  v i e l a c i ô n  
de s e p u l  t u r  a s  e s é p u l c r e s  e e l  v i l i p e n d i e  de un c a d a v e r  e sus  
c e n i z a s  e l a  d e s t r u c c i ô n  de l a s  u r n a s  e tu m b a s  f u n e r a r i a s  f a ^  
ta n  de  e l  r e s p e t e  d e b id e  a l e s  m uer t e s ,  M ie n t r a s  que e l  C ô d ig e  
c a s t i g a  d i c h a s  c c n d u c ta s  e n  e l  T i t u l e  V, "De l a  i n f r a c c i ô n  de 
l a s  L e y e s  s o b r e  in h u m a n a c i  o n e s , de l a  v i e l a c i ô n  de s e p u l  t u r  as 
y  de l e s  d é l i t é s  de r i e s g e  en  g e n e r a l " ,  s a n c i e n  a n d e  l e s  a r t i ­
c u l e s  339 y  340 l a  i n h u m a c iô n  c e n t r a v i n i e n d e  l e  d i s p u e s  t e  p a r  
l a s  l e y e s  e r e g l  amen t e s  r e s p e c t e  a l  t i e m p e ,  s i  t i e  y  de mas f e r  - 
m a l id a d e  s p r e s c r i t e s  p a r a  l a s  i n h u m a c ie n e s , a s i  cerne l a  v i o l a  
c i ô n  de s é p u l c r e s  e s e p u l t u r e s  e l a  p r a c t i c e  de c u a l e s q u i e r a  
a c t e s  de  p r e f a n a c i o n  de  c a d â v e r e s ,  f a l t e n d e  e l  r e s p e t e  d e b id e  
a l a  me mer i  a  de  l e s  m uer t e s ,  p e r e  n e  c e n s i d e r â n d e l  e un d e l i t e  
de l e s  y a  d e s c r i t e s  c e n t r a  l a  r e l i g i o n  s i n e  c e n t r a  l a s  L e y e s  
s o b re  i n h u m a c io n e s ,  p e r  l e  que se c e n s i d e r a b a  un t i p e  en  b l a n -  
c e .
6 & , -  E l  p r o y e c t o  s u p r im e  e l  d e l i  t o  de 1 os que p e r  arr.ena- 
z a ,  v i o l e n c i a ,  d a d i v a  o e n g a h o ,  c o n  e l  f i n  de g a n a r  a d e p te s  
p a r a  d e t e r m i n a d a  c r e e n c i a  e c e n f e s i ô n  e p a r a  d e s v i a r l e s  de 
e l l  a  (n u m é ro  2& d e l  a r t i c u l e  2 0 ) ,
7 & , -  E l a r t i c u l e  207  d e l  C o d ig e ,  que se  r e f e r î a  a " im p e  
d i r ,  i n t e r r  u m p i r  e p e r  t u r  b a r "  l e s  a c t e s ,  f i n  c i  o n e s ,  c e re m e ­
n i a s  e m a n i f e s t a c i e n e s  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  e de e t r a  -  
c e n f e s i ô n  l e g a l m e n t e  r e c o n e c i d a ,  s e  r e d u c e  e n  e l  p r e y e c t e  a l  
ns 42  d e l  a r t i c u l e  6 3 0 ,  cerne y a  hemes v i s  t e ,  que s ô l e  h a b l a  
de " p e r t u r b a r "  g r a v e  m e n te  l a s  f i n c i c n e s ,  c e r e m e n ia s  e m a n i -  
f e s t a c i c n e s  de c u a l q u i e r  c e n f e s i ô n  r e l i g i e s a ,
8 * , -  Se s u p r im e  e l  a r t i c u l e  212 d e l  C ô d ig e  que c a s t i g a  
b a ,  a d e m â s , a l e s  a u t e r e s  de e s t e  t i p e  de d é l i t  es c e n  l a  pe_ 
n a  de  i n h a b i l i t a c i ô n  e s p e c i a l  p a r a  e l  e j e r c i c i e  de l a  e n s £  
r la n z a  p u b l i c a  e p r i v a d a ,
9 2 , -  La  b l a s f e m i a  s u f r e  u n a  i m p o r t a n t e  m e d i f i c a c i ô n  en  
e l  p r e y e c t e .
En p r i m e r  %u g a r  p a s a d e  s e r  d e l i t e  ( a r t i c u l e  2 3 9 )  
a s e r  c e n s i d e r a d a  cerne f a l  t a  c e n t r a  l e  e r d e n  p û b l i c e  ( a r t i ­
c u l e  6 8 4 ) ,
A l  t e r  i e r  m e n te  l a  b l a s f e m i a  e c u p a b a  un c a p i t u l e  a p a r  
t e ,  e l  C a p i t u l e  V I I ,  d e l  T i t u l e  I I ,  " d é l i t é s  c e n t r a  l a  s e g u  
r i d a d  i n t e r i o r  d e l  E s t a d e " ,  d e l  L i b r e  I I ,  " d é l i t é s  y  sus  pe_ 
n a s " .  En e l  p r e y e c t e  f e r m a  p a r t e  d e l  L i b r e  I I I ,  " f a l t a s  y  -  
s u s  p e n a s " ,  T i t u l e  V , " f a l t a s  c o n t r a  e l  O rd e n  P u b l i é e " ,  a r ­
t i c u l e  6 8 4 ,
Ceme y a  v im e s  e n  su  m em e n to ,  s e  e x i g i a  que  l a  b i a s  
f  e m i a f  ue se :
-  o p a r  e s c r i t o  y  c o n  p u b l i c i d a d ,
-  o c o n  p a l a b r a s  o a c t e s  que p r e d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a le  p û ­
b l i c e .
En c a s e  de que n e  se p r e d u j e s e  une  de e s t e s  d e s  s u -  
p u e s t e s  e s t a r  la m e s  a n t e  una f a l  t a  c e n t r a  e l  e r d e n  p û b l i c e  d e l  
n û m e re  p r im e r  e d e l  a r t i c u l e  5 5 7 :  " l e s  que p r e f i r i e r e n  b l a s f e -  
m ia s  p e r  m e d ie  de p a l a b r a s  que n e  p r e d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a le  pu  
b l i c e " ,
E l  p r e y e c t e  d e l  C ô d ig e  c a l i f i c a  de f a l t a  l a  b l a s f e ­
m ia  en  e l  a r t i c u l e  6 8 4 :
1 2 , -  Les que p r e f i r i e r e n  b l a s f e m i a s  e f e n d i e n d e  e l  s e n t i m i e n  
t e  de l e s  p r é s e n t e s " .
Es de  d e s t a c a r  que e l  p r e y e c t e  p a r t e  de un c e n c e p t e  
de b l a s f e m i a  m uche mas a m p l i  e que d e l  que p a r  t i a  e l  v i g e n t e  -  
C ô d ig e  a l  a c e g e r  d e n t r e  de l e s  s e n t i m i e n t e s  r e l i g i e s e s  e f e n -  
d i d e s  p e r  e l  b l a s f e m e  n e  s ô l e  l e s  de l e s  c a t ô l i c e s ,  s i n e  t a m -  
b i e n  l e s  c r e y e n t e s  de c u a l q u i e r  e t r a  c e n f e s i ô n  r e l i g i e s a ,
S i n  e m b a rg o ,  e l  p r e y e c t e  m a n t ie n e  l a  p O s i b i l i d a d  de 
que c i e r t a s  c e n d u c t a s  e s t é n  e n c u a d r a d a s  d e n t r e  d e l  d e l i t e  de 
e s c â n d a le  p û b l i c e  que c a s t i g a  en  e l  C a p i t u l e  I I I  d e l  T i t u l e  -  
I I I ,  d e n t r e  de  l e s  d é l i t é s  c e n t r a  l a  l i b e r t a d  s e x u a l .
F i n a l  men t e ,  debem es de  s e h a l a r  que e s t e  m is  me a r t i c u  
l e  684  d e l  p r e y e c t e  c a s t i g a  t a m b ie n  l a  p e r t u r b a c i ô n  l e v e  de un 
a c t e  r e l i g i o s e  a s i  ceme l a  e x h i b i c i ô n  de e s ta m p a s  e g r a b a c i e -  
n e s ,  e a c t e s  r e a l i z a d e s  en  p û b l i c e ,  que e f e n d i e r e n  a l a  m o r a l ,  
a l a s  b u e n a s  c e s t u m b r e s  e a l a  d e c e n c ia  p û b l i c a .
En e l  e r d e n  a d m i n i s t r a t i v e  e n c e n t r a m e s ,  i g u a l m e n t e .
a l  gun as r e f e r e n c i a s  a l a  b l a s f e m i a ,  C a s i  t o d a s  e l l a s  s e  p r o -  
d u c e n  en l a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  de t r a b a j o  a l  c o n s i d e r a r  l a  b i a s  
f e m i a  como f a l t a ,  y a  s e a  g r a v e  o muy g r a v e .
La  R e g la m e n t a c iô n  de T r a b a j o  p a r a  l o s  o b r e r o s  que 
t r a b a j a n  en e m p re s a s  h a r i n e r a s  (O rd e n  d e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a ­
j o  de 23 de J u l i o  de 1 , 9 4 5 )  e s ta b  l e  ce en  e l  a r t i c u l e  35 ceme 
f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i ,
E l  D é c r é t é  d e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  de  8 de  f e b r e  
r  e de 1 ,9 4 6  que r é g u l a  l a  R e g la m e n t a c iô n  de t r a b a j e  p e n i t e n -  
c i a r i e  s e h a la  e n  e l  a r t i c u l e  44  l a  b l a s f e m i a  e n t r e  l a s  f a l  t a s  
muy g r a v e s  en  que p u e d e n  i n c u r r i r  l e s  t r a b a j a d e r e s , Es d e c i r ,  
n e  es n e c e s a r i e  l a  h a b i t u a l i d a d , una  s ô l a  b l a s f e m i a  es m o t i v e  
de e s t i m a r l a  ceme f a l t a  muy g r a v e .
La e r d e n  d e l  M i n i s  t e r  i e  de T r a b a j e  de 17 de J u n i e  
de 1 ,9 4 6  que e s t a b l e c e  l a  R e g la m e n t a c iô n  de t r a b a j e  p a r a  l e s  
t r a b a j a d e r e s  de p u e r t c s  y  f a r  es s e h a la  e n  e l  a r t i c u l e  66 ceme 
f a l t a  g r a v e  l a  b l a s f e m i a  n e  h a b i t u a i ,  m ie n t r a s  que e l  a r t i c u l e  
67 c a l i f i c a  ceme f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
La  R e g la m e n t a c iô n  de t r a b a j e  p ara l e s  t r a b a j a d e r e s  
de e m p re s a s  s i d e r e m e t a l û r g i c a s ,  p e r  O rd e n  de 27 de J u l i e  de -  
1 , 9 4 6 ,  en  e l  a r t i c u l e  78 e s t a b l e c e  ceme f a l t a  muy g r a v e  l a  -  
b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
P e r  O rd e n  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j e  de 28 de a g e s  t e  
de 1 , 9 4 6  se  r é g u l a  l a  R e g la m e n ta c ie n  d e l  t r a b a j e  p a r a  l e s  ebre_ 
r  es de i n d u s  t r i a s  de cap  t a c i ô n ,  e l e v a c i ô n ,  c c n d u c c i c n  y  d i s -  
t r i b u c i ô n  de a g u a s ,  c a n a le s  y  p a n t a n e s , E l  a r t i c u l e  69 s e h a l a ,  
e n t r e  l a s  f a l t a s  muy g r a v e s ,  l a  b l a s f e m i a  s ie m p r e  que e s t a  s e a  
h a b i t u a i ,
L a  O rd e n  de 25 de s e p t i e m b r e  de 1 ,9 4 6  s o b r e  R e g la ­
m e n t a c iô n  N a c io n a l  de T r a b a ja d e r e s  de B a n c e s  P r i v a d e s  c a l i ­
f i c a  e n  e l  a r t i c u l e  48 ceme f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a ,  s i n
que s e a  p r e c i s e  que s e a  h a b i t u a i .
La  R e g la m e n ta c iô n  N a c io n a l  de T r a b a ja d e r e s  d e l  v i -
d r i e  de 21 de s e p t ie m b r e  de 1 ,9 4 6  c o n s i d é r a  l a  b l a s f e m i a  h a b i ­
t u a i  ceme f a l t a  muy g r a v e  en  e l  a r t i c u l e  5 9 ,
La  O rd e n  d e l  10 de  e c t u b r e  de 1 , 9 4 6 ,  que r é g u l a  e l
t r a b a j e  de l e s  t r a b a j a d e r e s  de f e r r e c a r r i l e s  y  t r a n v i a s , s e h a ­
l a  en  e l  a r t i c u l e  138 ceme f a l t a  g r a v e  l a  b l a s f e m i a ,  y  ceme -  
f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
La  R e g la m e n t a c iô n  de t r a b a j e  de l a  p e s c a  m a r i t i m a ,  
s e g û n  l a  O rd e n  de 28 de e c t u b r e  de 1 , 9 4 5 ,  e s t a b l e c e  ceme f a l ­
t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  e n  e l  a r t i c u l e  4 8 ,
La  R e g la m e n t a c iô n  N a c io n a l  de l a  I n d u s  t r i a  C e r c h e r a ,  
O rd e n  d e l  30 de n o v ie m b r e  de 1 , 9 4 6 ,  c o n s i d é r a  e n  e l  a r t i c u l e -  
75 f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
La  O rd e n  d e l  12 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 4 6  r é g u l a  l a  R e ­
g l a m e n t a c i ô n  d e l  T r a b a j e  p a r a  i n d u s t r i a s  d e l  c u r t i d e  y  c a l i f i ­
c a  de f a l t a  m u / g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
L a  O rd e n  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j e  de 4 de  e n e r e  de 
1 , 9 4  7 s o b r e  l a  R e g la m e n ta c iô n  de T r a b a j e  e n  l a  i n d u s  t r i a  d e  -  
c e r v e z a s  c o n s i d é r a  en  s u  a r t i c u l e  58 f a l t a  muy g ra v e  l a  b l a s ­
f e m i a  h a b i t u a i ,
I g u a l m e n t e  l a  O rd e n  de 22 de e n e r e  de  1 , 9 4 7 ,  r e f e -  
r e n t e  a l a  i n d u s t r i a  de  g u a n t e s ,  c a l i f i c a  ceme f a l t a  muy g r a ­
v e  l a  b l a s f e m i a  s ie m p r e  que e s t a  s e a  h a b i t u a i .
La R e g la m e n t a c i 0 n . d e  T r a b a j o  en  f a c t o r i e s  de  b a -  
c a l a o  de 13 de e n e r o  de 1 , 9 4 7  e s t a b l e c e  en  e l  a r t i c u l e  69  -  
ceme f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i ,
A s im is m e ,  l a  R e g la m e n ta c iô n  N a c io n a l  p a r a  l a  i n d u s  
t r i a  m a d e r e r a  p e r  O rd e n  de 3 de  f e b r e r e  de 1 , 9 4 7  c o n s i d é r a  ce  
me f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  en  e l  a r t i c u l e  9 4 ,
La R e g la m e n ta c iô n  de T r a b a j e  en I n d u s t r i a s  v i n l c e -
1 as de  20 d e  m a rz e  de 1 , 9 4 7  e n  e l  a r t i c u l e  58  s e h a la  e n t r e  l a s
f a l  t a s  muy g r a v e s  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i ,
I g u a lm e n t e  l a  R e g la m e n t a c iô n  de T r a b a j e  en  a ce  i  t e ,  
J a b ô n ,  g l i c e r i n a  y  a c e i t u n a  d e  18 de a b r i l  de 1 , 9 4 7  c o n s i d é r a  
en e l  a r t i c u l e  6 3 ceme f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
La  O rd e n  de 14 de m a rz e  de 1 ,9 4 7  s o b r e  e l  t r a b a j e
en p u e r  t e s  y  f a r e s  e n  e l  a r t i c u l e  73 c i t a  a l a  b l a s f e m i a  h a ­
b i t u a i  e n t r e  l a s  f a l  t a s  muy g r a v e s ,
I g u a l m e n t e ,  l a  O rd e n  1  ^ de e n e r e  de 1 ,9 4 7  r e f e r e n t e  
a l a s  i n d u s t r i a s  n a v i e r a s  s e h a la  en e l  a r t i c u l e  71 ceme f a l t a  
muy g r a v e  en p r i m e r  l u g a r  l a  b l a s f e m i a ,  s i n  n e c e s id a d  de que 
sea  h a b i t u a i .
La R e g la m e n ta c iô n  d e l  T r a b a j e  de c e n s i g n  a  t a r  l e s  d e  
b u q u e s  d e l  1 s de maye de 1 , 9 4 7  c a l i f i c a  i g u a l m e n t e  ceme f a l t a  
muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  e n  e l  a r t i c u l e  7 1 ,
La  R e g la m e n ta c iô n  n a c i o n a l  de  t r a b a j e  d e l  p e r s o n a l  
de c e c h e s -c a m a s  d e l  15 de a b r i l  de 1 ,9 4 7  e s t a b l e c e  en  e l  a r t ^  
c u l e  1 17  l a  b l a s f e m i a  ceme f a l t a  muy g r a v e ,
La  R e g la m e n ta c iô n  n a c i o n a l  de p e r s o n a l  de t e l  é f  en es
de 20 de J m i o  de 1 ,9 4 7  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l e  32 a  l a  b l a s f e ­
m ia ,  s ie m p r e  que e s t a  s e a  hab i  t u a i  , ceme f a l t a  muy g r a v e .
L a  O rd e n  de 30 de  j u n i e  de  1 , 9 4 7 ,  que r é g u l a  e l  t r a ­
b a j e  de l a s  s a l i n e r a s ,  c a l i f i c a  ceme f a l t a  m uy g r a v e  a l a  b i a s  
f e m ia  h a b i t u a i  e n  e l  a r t i c u l e  5 3 ,
A s im is m e ,  l a  R e g la m e n ta c iô n  d e l  p e r s o n a l  de a v i a c i ô n  
c i v i l  d e l  4 de a b r i l  de 1 ,9 4 7  c o n s i d é r a  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  
ceme f a l t a  muy g r a v e  en  e l  a r t i c u l e  7 2 ,
La  R e g la m e n t a c iô n  n a c i o n a l  de i n d u s t r i a s  d e l  f ô s f e r e  
de 17 d e  J u l i e  de 1 ,9 4 7  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l e  68 ceme f a l t a  -  
muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  s ie m p r e  que e s t a  s e a  h a b i t u a i .
P e r  l a  O rd e n  de  14 de ag e s  t e  de 1 , 9 4 7 ,  s e  e s t a b l e c e  
l a  R e g la m e n t a c i ô n  n a c i o n a l  p a r a  l e s  t r a b a j a d e r e s  en  c e n t r a t a s  
f e r r e v i a r i a s  s e h a la n d e  l a  b l a s f e m i a  ceme f a l t a  muy g r a v e .
La R e g la m e n t a c iô n  de  t r a b a j e  en l a s  i n d u s t r i a s  de c e n  
s e r v e s  v e g e t a l  es de 29 de s e p t i e m b r e  de 1 ,9 4 7  s a n c i e n a  ceme -  
f a l t a  muy g r a v e  en  e l  a r t i c u l e  75 l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
La  O rd e n  de 20 de s e p t ie m b r e  de 1 ,9 4 8  p a r a  l a s  indus_  
t r i a s  d e l  f r i e  i n d u s t r i a l  c o n s i d é r a  e n  e l  a r t i c u l e  74 ceme f a ^  
t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
L a  R e g la m e n t a c i ô n  n a c i o n a l  de t r a b a j e  en  l a s  i n d u s ­
t r i a s  l â c t e a s  de 6 de e c t u b r e  de 1 ,9 4 7  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l e  -  
7 4  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  ceme f a l t a  muy g r a v e .
La  R e g la m e n t a c iô n  n a c i o n a l  p a r a  l a s  i n d u s t r i a s  de -  
g a l l  e t  as c o n s i d é r a  e n  e l  a r t i c u l e  60 l a  b l a s f e m i a  ceme f a l t a
muy g r a v e .  La  R e g la m e n t a c iô n  se  pus  o en v i g o r  a t r a v é s  de l a  
O rd e n  de 23 de n o v ie m b r e  de 1 , 9 4 7 ,
La  O rd e n  de 15 de n o v ie m b r e  de 1 , 9 4 7 ,  que r é g u l a  e l  
t r a b a j o  de l a s  i n d u s t r i a s  de b e b id a s  c a r b ô n i c a s  y  j a r a b e s ,  c a ­
l i f i c a  e n  e l  a r t i c u l e  54 l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  como f a l t a  muy 
g r a v e .
La  O rd e n a n z a  de 3 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 4 7  d e l  G o b ie r n o  
G e n e r a l  de 1 a C o l o n i a  de  G u in e a  S e n a t o r i a l  s o b r e  c o n t r â t e s  de 
t r a b a j o  y  a p r e n d i z a j e  hace  una  d i f e r e n c i a c i ô n  s e g û n  s e a  o n o  
h a b i t u a i  l a  b l a s f e m i a ,  E l  a r t i c u l e  69 s e h a la  e n t r e  l a s  f a l  t a s  
g r a v e s  " l a s  b l a s f e m i a s  o e x p r e s i o n e s  g r o s e r a s  f u e r a  d e l  t r a b a  
j e " ,  y  e l  a r t i c u l e  70 c o n s i d é r a  como f a l t a  muy g r a v e  " l a  b i a s  
f e m ia  h a b i t u a i  en e l  t r a b a j o , "
L a  R e g la m e n t a c iô n  d e l  s e r v i c i o  de t r a b a j o r  p o r t u a -  
r i o s ,  p o r  O rd e n  d e l  15 de d i c i e m b r e  de 1 , 9 4 7 ,  e s t a b l e c e  como 
f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  en  e l  a r t i c u l e  97 ,
P o r  O rd e n  d e l  2 de  e n e r o  de 1 ,9 4 3  se r é g u l a  e l  t r a ­
b a j o  p a r a  e l  p e r s o n a l  de l a b o r a t o r i o  de p r ô t e s i s  d e n t a l  y  en 
e l  a r t i c u l e  50 c o n s i d é r a  como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  s ie m  
p r e  que  é s t a  s e a  h a b i t u a i .
La R e g la m e n t a c iô n  n a c i o n a l  p a r a  e l  t r a b a j o  de e m p r£  
s a s  f o t o g r â f i c a s  s e h a la ,  p o r  O rd e n  d e l  31 de e n e r o  de 1 , 9 4 8 ,  l a  
b l a s f e m i a  h a b i t u a i  como f a l t a  muy g r a v e  en  e l  a r t i c u l e  8 7 ,
L a  R e g la m e n t a c iô n  n a c i o n a l  p a r a  e l  c o m e r c io  de  10 
de f e b r e r o  de 1 ,9 4 8  c o n s i d é r a  i g u a l m e n t e  como f a l t a  m uy g ra v e  
l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  e n  e l  a r t i c u l e  7 2 ,
La  O rd e n  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  d e l  23 de m a rz o
de 1 , 9 4 8  s o b r e  e l  t r a b a j o  e n  e l  B a n c o  de E s p a h a ,  s e h a l a  e n  e l  
a r t î c u l o  3 26 l a  b l a s f e m i a  como f a l t a  muy g r a v e ,  s i n  que sea  n e  
c é s a r i o  que s e a  h a b i t u a i ,
E l  Re g l  amen t o  G e n e r a l  de a c h i c o r i a ,  c a f é  y  m a l t a  d e l  
23 de f e b r e r o  de 1 ,9 4 8  e s t a b l e c e  en e l  a r t i c u l e  55 como f a l t a  
muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
En e l  m ism o s e n t i d o  e s t a  e l  Re g l  a men t o  de T r a b a j o  p a  
r  a T o r r e f  a c t o r  e s de  10 de f e b r e r o  de 1 , 9 4 3 ,
P o r  D e c r e t o  de 5 de  m a rz o  de 1 ,9 4 8  d e l  M i n i s t e r i o  de 
J u s t i c i a  se  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l e  1 62  como f a l t a  muy g r a v e  e l  
h e c h o  de " p r o f e r i r  b l a s f e m i a s ,  i r r e v e r e n c i a s  o i n s u l t e s  c o n t r a  
l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s " .
La  O rd e n  de 21 de a b r i l  de 1 ,9 4 8  c a s t i g a  como f a l t a  
muy g r a v e  e n  e l  a r t i c u l e  64 l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i ,  en e l  R é g la  
m e n te  p a r a  d e s p a c h o s  y  o f i c i n a s .
La  O rd e n  d e  30 de  a b r i l  de 1 ,3 4 8  p a r a  f a r m a c e û t i c o s  
s e h a la  i g u a l m e n t e  como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t i a l  
e n  e l  a r t i c u l e  5 4 ,
La  O rd e n  de 21 de mayo de 1 ,9 4 8  p a r a  c o n f i t e r i a s ,  ma 
z a p â n  y  c h u r r e r i a s  r é g u l a  como f a l t a  muy g r a v e  e n  e l  a r t i c u l e  
74 l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
En e l  m ism o  s e n t i d o  es t a n  l a s  O rd e n e s  de 30 de  j u n i o  
de 1 , 9 4 8  y  22 de j u l i o  d e l  m ism o a h o  p a r a  l a s  m in a s  y  p a r a  l a s  
m in a s  de A lm a d é n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , a l  c o n s i d e r a r  f a l t a s  m uy 
g r a v e s  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i  en l o s  a r t i c u l e s  58 y  7 2 ,
La O rd e n  de 9 de a g o s t o  de  1 , 9 4 8  r é g u l a  l a  R e g la ­
m e n t a c iô n  p a r a  Camaras O f i c i a l e s  de l a  P r o p ie d a d  U r b a n a ,  l a  
c u a l  s e h a l a  como f a l t a  l a  b l a s f e m i a  en  e l  a r t î c u l o  8 7 ,
La  R e g la m e n ta c iô n  p a r a  e l  p e r s o n a l  de p a s t a s  d e l  30 
de s e p t i e m b r e  de 1 , 9 4 8  e s t a b l e c e  a s im is m o  en  e l  a r t î c u l o  65 -  
como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a .
En i d é n t i c o  s e n t i d o  e s t a  l a  O rd e n  d e l  21 de d i c i e m ­
b r e  de 1 , 9 4 3  p a r a  e l  B a n c o  E x t e r i o r  de E sp a h a  a l  r e g u l a r l o  en 
e l  a r t î c u l o  8 8 ,
La  R e g la m e n t a c iô n  de T r a b a j o  en f a b r î c a s  de b o t o n e s ,  
v e s t i d o s  y  t o c a d o  (O rd e n  d e l  3 1  de d i c i e m b r e  de  1 , 9 4 8 )  s e h a l a  
en  e l  a r t î c u l o  67 como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
L a  O rd e n  d e l  31 de m a rz o  de  1 , 9 4 9  p a r a  l a s  i n d u s  -  
t r i a s  d e l  p im e n tô n  s a n c i o n a l  como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e m i a  
h a b i t u a i  e n  e l  a r t î c u l o  7 3 ,
L a  R e g la m e n t a c iô n  de l a  E m p re sa  N a c io n a l  " C a lv o  S o te  
l o "  de  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s  y  l u b r i c a n t e s  S ,A ,  p o r  O rd e n  d e l  
23 de  a b r i l  de 1 , 9 4 9  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l e  74 como f a l t a  g r a ­
v e  l a  b l a s f e m i a  n o  h a b i t u a i  y  como f a l t a  muy g r a v e  l a  b l a s f e ­
m ia  h a b i t u a i .
L a  R e g la m e n t a c iô n  p a r a  p e r s o n a l  c i v i l  de e s t a b l e c i -  
m ie n t o s  m i l i t a r e s  p o r  D e c r e t o  de 16 de mayo de 1 , 9 4  9 e s t a b l e ­
ce como f a l t a  de  des p i  d o  l a  b l a s f e m i a  en  e l  a r t i c u l e  7 0 ,
La  O rd e n  de 30 de a b r i l  de 1 ,9 4 9  p a r a  e s t a b l e c i m i e n  
t e s  de t i n  t e r  e r  i a s  r é g u l a  en  e l  a r t i c u l e  64 como f a l t a  muy -  
g r a v e  l a  b l a s f e m i a  h a b i t u a i .
En e l  m ism o s e n t i d o  l a  O rde n  d e l  13 de J u n i o  de -  
1 ,9 4 9  p a r a  i n d u s t r i a s  de  f r u t o s  s e c o s  a l  r e g u l a r  l a s  f a l t a s  
en  e l  a r t î c u l o  5 6 ,
De c c n f o r m i d a d  c o n  1 o d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l o  q u in  
t o  de l a  L r y  O r g â n ic a  de L i b e r  t a d  R e l i g i o s a ,  que  c r é a  e f i  e l  
n i s t e r i o  de J u s t i c i a  e l  R e g i s t r e  P u b l i c o  de E n t i d a d e s  R e l i g i o  
s a s ,  y  l a  d i s p o s i c i ô n  f i n a l  de l a  c i t a d a  Le y ,  que a u t o r i z a  a l  
G o b ie r n o  a d i c t a r ,  a  p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  l a s  
d i s p o  s i c i  ones r e g l  amen t a r  i a s  que  s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  o r g a -  
n i z a c i ô n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c i t a d o  R e g i s t r e ,  e l  B o l e t i n  O f i -  
c i a l  d e l  E s ta d o  d e l  31 de e n e r o  de 1 ,9 8 1  p u b l i c a  e l  R e a l  De­
c r e t o  de 9 de e n e r o  de 1 ,9 8 1  s o b r e  O r g a n i z a c i ô n  y  f u n c i o n a m i e n  
t o  d e l  R e g i s t r e  de E n t i d a d e s  R e l i g i o s a s ,  p r e v i o  d i c t a m e n  f a ­
v o r a b l e  d e l  Cons e j e  de E s t a d o  y  p r e v i a  d e l i b e r a c i o n  d e l  C o ns£  
j e  de M i n i s t r e s ,
E l  a r t i c u l o  p r i m e r o  s e h a l a :  " E l  R e g i s t r e  de E n t i d a ­
d e s  R e l i g i o s a s ,  c r e a d o  de c o n f o r m id a d  c o n  l e  e s t a b l e c i d o  en  
e l  a r t i c u l o  q u i n t e  de l a  L e y  O r g â n ic a  de  L i b e r t a d  R e l i g i o s a ,  
r a d i c a r â . ' e n  e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  c o n  c a r â c t e r  de R e g is  
t r o  G e n e r a l  y  P û b l i c e ,  y  d e p e n d e r â  de l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de 
As un t o  s R e l i g i o s o s " ,
E l  a r t i c u l o  s e g u n d o  s e h a l a  l a s  e n t i d a d e s  r e l i g i o s a s  
que se i n s c r i b i r â n :
A) Las I g l e s i a s ,  C o n f e s ic n e s  y  C o m u n id a d e s  R e l i g i o s a s ,
3 )  Las O rd e n e s ,  C o n g r e g a c iones e I n s t i t u t e s  R e l i g i o s o s ,
c)  Las Entidades asociativas religiosas constituidas como
tales en el ordenamiento de 1 as Iglesias y Confesiones,
D) Sus r e s p e c t i v a s  F e d e r a c i c n e s .
La  i n s c r i p c i ô n  se  p r a c t i c a r â  a p e t i c i ô n  de l a  r e s p e c -  
t i v a  E n t i d a d  m e d ia n t e  e s c r i t o  a l  que s e  acom pahe e l  t e s t i m o n i o  
l i t e r a l  d e l  d o c u m e n te  de c r e a c i c n  d e b id a m e n te  a u t e n t i c a d o  o e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  d o c u m e n te  n o t a r i a l  de f u n d a c i c n  o e s t a b l e c i m i e n  
t o  en  E s p a h a ,
S egûn  e l  a r t î c u l o  t e r c e r o  s o n  d a t e s  ne ce  s a r i  os p a r a  
l a  i n  s c r i p  c i ô n :
A) D e n o m in a c iô n  de l a  E n t i d a d ,  de  t a l  modo que s e a  id ô n e a  
p a r a  d i s t i n g u i r l a  de  c u a l q u i e r  o t r a ,
3 )  D o m i c i l i e  q u e  f i j e  l a  E n t i d a d ,
C) F in e s  r e l i g i o s o s  c o n  r e s p e t e  de l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s
en  e l  a r t î c u l o  s e g u n d o  de l a  L e y  Or g â n i c a  d e  L i b e r t a d  R e l i g i o ­
s a  de c i n c o  de J u l i o  de 1 , 9 8 0 ,  a l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  d ^
man an te s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
En e l  c a s e  de E n t i d a d e s  a s o c i a t i v a s  r e l i g i o s a s  a que 
hace  r e f e r e n c i a  e l  a p a r  t a d o  C) d e l  a r t î c u l o  a n t e r i o r ,  e l  c u m p l^  
m ie n t o  de e s t e  r e q u i s i t e  d e b e r â  a c r e d i t a r s e  m e d ia n  t e  l a  o p o r t u ­
na  c e r t i f i c a c i ô n  d e l  O rg a n o  S u p e r i o r  en  E s p a h a  de  l a s  r e s p e c t i ­
v a s  I g l e s i a s  o C o n f e s io n e s ,
D) R é g im e n  de f u n c i o n a m i e n t o  y  O rg a n is m e s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
con  e x p r e s i ô n  de  sus  f a c u l  t a d  es y  de l o s  r e q u i s i t e s  p a r a  s u  v â -  
l i d a  d e s i g n a c i ô n ,
E) P o te s  t a t i v a m e n t e , l a  r e l a c i o n  n o m in a l  de l a s  p e r s o n a s  que
o s t e n t a n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  l e g a l  de l a  E n t i d a d ,  La  c o r r e s p o n  
d i e n t e  c e r t i f i c a t i o n  r e g i s t r a l  s e r a  p r u e b a  s u f i c i e n t e  p a r a  a c r e  
d i t a r  d i c h a  c u a l i d a d .
E s t e  m ism o  a r t î c u l o  t e r c e r o  s e h a la  q u e ,  en l o  n o  p r £  
v i s  t o  en  e s t e  R e g la m e n to ,  l a s  i n s c r i p c i o n e s  y  a n o t a c i o n e s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  a I g l e s i a s ,  C o n f e s io n e s  y  C o m u n id a d e s  r e l i g i o ­
s a s  que t e n g a n  e s t a b l e c i d o  a c u e r d o  o c o n v e n io  de c o o p é r a t i o n  
se p r a c t i c a r a n  de  c o n f o r m id a d  co n  l o  que en l o s  m ism o s e  d i s -  
p o n g a ,
D e s p u é s  de p r e s e n t a d a  l a  p e t i c i ô n  de  i n s c r i p c i ô n  se  
r a  e x a m in a d a  l a  m is m a  y  a c o n t i n u a c i ô n  e l  M i n i s t r e  de J u s t i c i a  
a c o r d a r â  l o  p r o c é d a n t e ,  p r e v i o  i n f o r m e  c u a n d o  l o  s o l i c i t e  de 
l a  C o m is iô n  As es o r  a  d e  L i b e r t a d  R e l i g i o s a ,  R e c o r  demos que d i ­
c h a  C o m is iô n  l a  c r é a  l a  L e y  Or g â n i c a  d e  L i b e r t a d  R e l i g i o s a  en 
e l  a r t î c u l o  o c t a v o  y  que e s t a r â  c o m p u e s ta  d e  f o r m a  p a r i t a r i a  y  
con  c a r a c t e r  a s t a b l e  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  -  
d e l  E s t a d o ,  de l a s  I g l e s i a s ,  C o n fe s io n e s  o C o m u n id a d e s  R e l i g i o  
s a s  o F e d e r a c io n e s  de l a s  m is m a s ,  en l a s  que , en t o d o  c a s o ,  e s ­
t e r  ân  l a s  q u e  te n g a n  a r r a i g o  n o t o r i o  en  E s p a h a  y  p o r  p e r s o n a s  
de r e c o n o c i d a  c o m p e t e n c ia  c u y o  a s e s o r a m ie n t o  s e  c o n s i d é r a  de -  
i n t e r é s  e n  l a s  m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  con  l a  p r é s e n t a  L e y ,  A l a  
C o m is iô n  c o r r e s p o n d e n  l a s  f m c i c n e s  de e s t u d i o ,  i n f o r m e  y  p r o ­
p u e s t a  d e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  a p l i c a c i ô n  de  es^ 
t a  L e y ,  y  p a r  t i c u l  a r m a n t e ,  y  c o n  c a r a c t e r  p r e c e p t i v e ,  e n  l a  -  
p r e p a r a c i ô n  y  d i c t a m e n  de  1 os A c u e rd o s  o C o n v e n io s  de c o o p é r a  
c i ô n  a  que  se r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  s e p t im o  de l a  L e y  Or g â n i c a  
de L i b e r t a d  R e l i g i o s a ,
P o s t e r i o r m e n t e  se c o m u a ic a r â  a l o s  i n t e r e s a d o s  e l  -  
a c u e r d o  y  s i  e s  p o s i t i v e  se l e s  c o m u n ic a r â  l o s  d a t e s  de i d e n -
t i f i c a c i o n  d e  l a  i n s c r i p c i ô n  p r a c t i c a d a .  La  i n s c r i p c i ô n  s ô l o  
p o d r â  d e n e g a r s e  c u a n d o  n o  se a c r e d i t e n  d e b id a m e n te  l o s  r e q u i s i ­
t e s  a  que se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  t e r c e r o ,
E l  a r t i c u l o  q u i n t e  s e h a la  que l a  m e d i f i c a c i ô n  d e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  r e s e h a d a s  e n  e l  a r t i c u l o  t e r c e r o  s e r a  c o m u n ic a d a  
a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  e n  l a  f o r m a  p r é v i s  t a  e n  d i c h o  a r t i c u  
l o  p a r a  l a s  p e t i c i o n e s  de i n s c r i p c i ô n .
T a ie s  a l t e r a c i c n e s  s e r  an i n s c r i t a s  o a n o ta d a s  , e n  s u  
c a s o ,  e n  e l  R e g i s t r e  p o r  a c u e r d o  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de A s u n -  
t o s  R e l i g i o s o s  y  p r o d u c i r â n  l o s  o p o r t u n o s  e f e c t o s  l é g a l e s  d e s d e  
e l  m em ento  de l a  a n o t a c i ô n .  C o n t r a  d i c h o  a c u e r d o  p r o c é d e r a  e l  -  
c o r r e s p o n d i e n t e  r e c u r s o  de a l z a d a  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,
Las  r e s o l  u c i o n e s  d e l  M i n i s t r e  de J u s t i c i a  ago  t a r  an  l a  
v i a  a d m i n i s t r a t i v a  y  l o s  i n t e r e s a d o s  p o d r â n  e j e r c i t a r  l a s  a c c i o  
ne  s que p r e v i e n e  e l  a r t i c u l o  t e r c e r o  de l a  L e y  Or g â n i c a  de L i ­
b e r t a d  R e l i g i o s a ,
E l  a r t i c u l o  s é p t im o  r é g u l a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  Re­
g i s t r e ,  E l  R e g i s t r e  se  l l e v a r â  p o r  e l  s i s t e m a  de h o j a s  n o r m a l ^  
zada s  , n u m e ra d a s  c o r r  e l  a t i v a m e n t e , e n  l a s  que se c o n s i g n a r â n  -  
l o s  d a t e s  r e q u e r i d o s  p a r  e l  a r t i c u l o  t e r c e r o ,  a s i  como c u a l q u i e r  
a l t e r a c i ô n  de 1 os m ism os y ,  s i  se  p r o d u c e ,  l a  d i s o l u c i ô n  de l a  
E n t i d a d ,
Se h a b i l i t a r â  m a  S e c c iô n  e s p e c i a l  p a r a  l a s  i n s c r i p -  
c io n e s  y  a n o t a c i o n e s  c o r r e s p e n d i e n t e s  a  l a s  I g l e s i a s ,  C o n f e s i o ­
n e s  y  C o m u n id a d e s  R e l i g i o s a s  c o n  l a s  que s e  h u b ie r e n  e s t a b l e c i ^  
d o  A c u e r d o s  o C o n v e n io s  de C o o p e r a c iô n ,
Ane j e  a l  R e g i s t r e  y  f o r m a n d o  p a r t e  d e l  m ismo e x i s t i -
r â  un e x p é d ia n t e  o p r o t o c o l  o p o r  c a d a  una  de l a s  E n t i d a d e s  que 
han s i d o  i n s c r i t a s ,  en  e l  que se  a r c h i v a r â n  p o r  o r d e n  c r c n o l ô -  
g i c o ,  n u m e ra d o s  c c r r e l a t i v a r r . e n t e , c u a n to s  d o c u m e n te s  se  p r o d u z  
can  en r e l a c i o n  c o n  l a  E n t i d a d ,
Segûn e l  a r t i c u l o  o c t a v o ,  l a  c a n c e l a c i ô n  de l o s  a s i e n  
t o  s r e l a t i v e s  a m a  d e t e r m in a d a  E n t i d a d  r e l i g i o s a s  no  p o d r â  l l e _  
v a r s e  a c a b o  s i  no  es a p e t i c i c n  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  
d e b id a m e n te  f a c u l t a d o s  o en  c u m p l i m ie n t o  de  s e n t e n c i a  j u d i c i a l  
f i r m e ,
La d i s p o s i c i ô n  t r a n s i  t e r i a  p r i m e r a  s e h a l a  que l a s  En 
t i d a d e s  r e l i g i o s a s  que g o z a n  de p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  s i n  h a l l a r  
s e  i n s c r i t a s  en n i n g û n  R e g i s t r e  d e l  E s ta d o  p o d r â n  s o l  i c i  t a r  s u  
i n s c r i p c i ô n  en  c u a l q u i e r  m em en to , p e r o  t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  
de t r è s  a h o s  d e s d e  l a  en "cr a d a  en v i g o r  d e l  p r e s  e n te  Re g l  a m e n t  o 
s ô l o  p o d r â n  a c r e d i t a r  s u  p e r s o n a l i d a d  J u r l d i c a  m e d ia n  t e  l a  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  c e r  t i f  i c a c i ô n  de h a l l  a r s e  i n s c r i t a s  e n  e l  R e g i s ­
t r e  de  E n t i d a d e s  R e l i g i o s a s ,
La d i s p o s i c i ô n  t r a n s i t e r i a  s e g u n d a  d i c e  que  l a s  i n s -  
c r i p c i o n e s  p r a c t i c a d a s  en  l o s  R e g i s t r e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  D e c r e ­
t o  de d o c e  de  m a rz o  de  1 ,9 5 9  y  p o r  l a  L e y  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a
de  28 de J u n i o  de 1 , 9 6 7 ,  que  f u é  e x p r e s a m e n te  d e r o g a d a  p o r  l a  -
v i g e n t e  L e y  Or g â n i c a  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a ,  se  t r a s l a d a r â n  a l  
R e g i s t r e  de E n t i d a d e s  R e l i g i o s a s ,
Se r e q u e r i r â  a l a s  m ism as a q u e ,  e n  s u  c a s o ,  a p o r t e n
o c o m p le te n  l a  documiOn t a c i ô n  a  que  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  t e r  ce
r o ,
T r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  a que h a c e  r e f e r e n c i a  l a  d i s p o  
s i c i ô n  t r a n s i t e r i a  p r i m e r a ,  n o  s e  e x p e d i r â n  c e r t i f i c a c i o n e s  r e -
g i s t r a l e s  s i n o  de  a q u e l l a s  E n t i d a d e s  que  tem gan c o m p lé t a  s u  d o -  
c u m e n t a c iô n ,
F i n a lm e n t e  te n e m o s  que r e c o r d a r  q u e ,  s e g û n  d i s p o n e  e l  
n û m e ro  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  q u i n t o  de  l a  v i g e n t e  L e y  Or g â n i c a  de  
L i b e r t a d  R e l i g i o s a ,  l a s  I g l e s i a s ,  C o n f e s io n e s  y  C o m u n id a d e s  Re­
l i g i o s a s  y  s u s  F e d e r a c io n e s  g o z a râ n  de p e r s o n a l i d a d  J u r i d i c a  u n a  
v e z  i n s c r i t a s  e n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  R e g i s t r e  p û b l i c e  que se  c r é a  
en e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,
ESTATUTOS DE AUTOLOMIA
E l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  d e l  22 de d i c i e m b r e  de 
1 ,9 7 9  h a  p u b l i c a d o  l o s  E s t a t u t o s  de  A u to n o  m i a p a r a  e l  P a i s  V a s ­
c o  y  C a t a l  u n a ,  ( 5 6 ) ,  Ambos t e x t e s  a p e n a s  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l a  
c u e s t i ô n  r e l i g i o s a ,  p e r o  en  ambos e n c o n t r a m o s  u n  a r  t i c u l  o qae s a l  
v a g u a r d a  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t  a l  es  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  
C o n s t i t u e i o n ,  y  e n t r e  l o s  que se  e n c u e n t r a n  l a  l i b e r t a d  de  p r o -  
f e s a r  c u a l q u i e r  t i p o  de  c e n f e s i ô n  r e l i g i o s a  a s i  como l a  p r â c t i c a  
de  c u a l q u i e r  a c t e  de c u l t e .  La L e y  O r g a n ic a  d e l  18 de d i c i e m b r e  
de 1 ,9 7 9  de E s t a t u t o  d e  A u to n o m ia  p a r a  e l  P a is  V a s c o  s e h a l a  en  
e l  a r t i c u l o  n o v e n o  q u e :  " 1 ,  "L o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a -  
1 es de l o s  c iu d a d a n o s  d e l  p a i s  v a s c o  s o n  l o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a  
C e n s t i t u e i ô n " ,  " 2 ,  Los p o d e r e s  p û b l i c o s  v a s c o s ,  e n  e l  â m b i t o  de 
su  c o m p e t e n c ia :
a )  V e l a râ n  y  g a r a n t i z a r â n  e l  a d e c u a d o  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e  
ch  os y  d e b e r e s  f  u n d a m e n ta l  es de l o s  c i  udadan  o s " .
La L e y  O r g a n ic a  d e l  18 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 7  9 d e l  
t a t u t o  de A u to n o m ia  de  C a t a lu h a  s e h a la  i g u a l m e n t e  e n  e l  a r t i ­
c u l o  o c t a v o  que "L o s  c i  udadan  os  de C a t a lu h a  s o n  t i t u l a r  es de 
l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f  un d a m e n t a l  es e s t a b l e c i d o s  en  l a  C c n s -  
t i r u c i ô n .  C o r r e s p o n d e  a l a  G e n e r a l i d a d ,  como p o d e r  p û b l i c o  y  
en  e l  â m b i t o  de s u  c o m p e t e n c ia ,  p r o m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  
que l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d  d e l  i n d i v i d u o  y  de l o s  g r u p o s  
en  que se i n t e g r a  sean. r e a l e s  y  e f e c t i v o s ,  r e m o v e r  l e s  o b s t â -  
c u l  os que im p i  dan o d i f i c u l t e n  s u  p l e n i t u d  y  f a c i l i t a r  l a  p a r -  
t i c i p a c i 6 n  de  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  e n  l a  v i d a  p o l i t i c a ,  e c o n ô  
m ic a ,  c u l t u r a l  y  s o c i a l " ,
R e c o r  demos que e l  T î t u l o  P r im e r o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  
v i g e n t e  se r e f i e r e  a "L o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f  u n d a m e n ta l  es  " y  
en  e l  a r t i c u l o  16 se a f  i r m a  y  g a r a n t i z a  e l  d e r  e c h o  a l a  l i b e r ­
t a d  i d e o l ô g i c a  y  r e l i g i o s a  como d e r  e c h o  f u n d a m e n t a l  de l a  p e r  
s o n a ,
E l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  d e l  14 de m a rz o  de -  
1 , 9  80 p u b l i c ô  l a  L e y  de 10 de m a rz o  d e l  m ism o a h o  d e l  E s t â t u -  
t o  de l o s  T r a b a j  a d o r e s , En l a  m ism a l a  û n i c a  r e f e r e n c i a  que -  
e n c c n t r a n io s  a l a  m a t e r i a  r e l i g i e s a  es en  e l  a r t i c u l o  c u a r t o  
que r é g u l a  l o s  d e r e c h o s  1 a b o r a l  es y  e n  e l  a p a r  t a d o  s e g u n d o  le_ 
t r a  c )  s e h a l a  e l  d e r  e c h o  "A  n o  s e r  d i  s c r  i  m in a d  os p a r a  e l  em - 
p l e o  o una  v e z  e m p le a d o s ,  p o r  r a z c n e s  de s e x o ,  e s t a d o  c i v i l ,  
p o r  l a  e d a d  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  e n m a rc a d o s  p o r  e s t a  L e y ,  r a  
z a ,  c o n d i c i ô n  s o c i a l ,  i d e a s  r e l i g i o s a s  o p o l i t i c a s ,  a f i l i a c i ô n  
o  n o  a un s i n d i c a t o , a s i  como p o r  r a z ô n  de l e n g u a ,  d e n t r o  d e l  
E s ta d o  e s p a h o l ,
Tamp oco  p o d r â n  s e r  d i s  c r i  m in a d  os p o r  r a z ô n  de d i s -  
m in  u c io n e s  f i s i c a s ,  p s i  q u i c a s  y  s e n s o r i a l e s ,  s ie m p r e  que se  -  
h a l l a r e n  en c o n d i c i o n e s  de a p t i t u d  p a r a  d e s e m p e h a r  e l  t r a b a j o  
o e m p le o  de que se  t r a t e " ,
E l B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  d e l  d i a  11 de e n e r o  
de 1 ,9 8 2  p u b l i c a  t r è s  L e y e s  O r g â n ic a s  d e l  30 de  d i c i e m b r e  de
1 ,9 8 1  p o r  l a s  que se a p r u e b a n  l o s  E s t a t u t o s  de A u to n o m îa s  p a ­
r a  A n d a l u c i a ,  A s t u r i a s  y  C a n t a b r i a ,
En e l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  p a r a  A n d a l u c i a  e n c o n t r e  
mos en  r e l a c i o n  con  e l  t r a b a j o  de l a  p r e s e n t s  T e s i s  e l  a r t î ­
c u l o  I I ,  d e n t r o  de T l t u l o  P r e l i m i n a r ,  en  e l  que se  d i c e :  " L o s
d e r e c h o s ,  l i b e r  t a d e s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a les de l o s  a n d a lu c e s  
s o n  l o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  Como y a  h e mos v i s t o  
con  an t e r  i  o r  i d a d , e l  T î t u l o  I  de l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i ô n  d e n ­
t r o  de l a  d e n o m in a c iô n  "De l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a -  
1 es " ,  en  e l  a r t i c u l o  16 g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  i d e o l ô g i c a  y  -  
r e l  i g i o s  a ,
E l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  p a r a  A s t u r i a s  en e l  a r t i c u  
l o  n o v e n o  i n t r . o d u c e  l a  m ism a  r é g l a :  "L o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  -  
f o n d a m e n t a le s  de  l o s  a s t u r i a n o s  s o n  l o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  -  
Cons t i  t u e  i ô n " ,
E l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  p a r a  C a n t a b r i a  r e c o g e  en  e l  
a r t i c u l o  q u i n t o  un p r e c e p t o  p a r e c i d o  c u a n d o  d i c e :  "L o s  c i u d a ­
d an os  de C a n t a b r i a  s o n  t i t u l a r e s  de  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  es_ 
t a b l e c i d o s  en  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  Es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  e l  -  
a p a r  t a d o  s e g u n d o  de e s t e  m ism o a r t i c u l o  p o r  l a  r e l a c i ô n  que t i e  
ae  c o n  e l  a p a r  t a d o  p r i m e r o  en  c u a n t o  que d i c e  : " C o r r e s p o n d e  a 
l a  D i p u t a c i ô n  R e g io n a l  de C a n t a b r i a ,  en e l  â m b i t o  de s u s  c o m -  
p e t e n c i a s ,  p r o m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  que l a  l i b e r t a d  y  l a  
i g u a l d a d  d e l  i n d i v i d u o  y  de l o s  g r u p o s  en que  s e  i n  t e g r  an  s e a n  
r e a l e s  y  e f e c t i v o s ;  r e m o v e r  l o s  o b s t â c u l o s  que i m p i  dan  o d i f i ­
c u l t e n  s u  p l e n i t u d  y  f a c i l i t a r  l a  p a r  t i c i p a c i ô n  de t o d o s  l o s  
c iu d a d a n o s  en l a  v i d a  p o l i t i c a ,  e c o n o m ic a ,  c u l t u r a l  y  s o c i a l .
La  L e y  O r g a n ic a  de  R e fo rm a  U r g e n te  y  P a r c i a l  d e l  C o d i  
go P e n a l  de 25 de  j u n i o  de 1 , 9 8 3  ( 3 , 0 , E ,  de 27 de j u n i o  de -  -  
1 , 9 8 3 )  h a  s u p u e s t o  una  i m p o r t a n t e  m o d i f i c a c i c n  en e l  D e re c n o  -  
P e n a l ,  y  p o r  t a n t  o, en v a r i o s  p u a t o s  o b j e t o  de e s t u d i o  en l a  
p r é s e n t e  t e s i s .
En p r i m e r  l u g a r  debem os r e s a l t a r  q u e ,  a p e s a r  de s e r  
o t r a  l a  o p i n i ô n  g e n e r a l  en  e l  m m d o  de d e r e c h o ,  e l  d e l  i t  o de -  
b l a s f e m i a  c o n t i n u a  i g u a l  d e s p u é s  de l a  r e f o r m a ,  E l  a r t î c u l o  -  
239 d e l  C o d i  go P e n a l  s ô l o  h a  s i d o  m o d i f  i c a d o  e n  c u a n t o  a l a  -  
c u a n t î a  de l a  p e n a  de m u l t a ,  que a n t e s  e r a  de 2(1000 a 1 0 0 ,0 0 0  
p e s e t a s  y  que a h o r a  h a  s id o  e l e v a d a  de 3 0 ,0 0 0  a 1 5 0 ,0 0 0  p e s e ­
t a s ,  La m ism a e l e v a c i ô n  de l a  c u a n t î a  de l a  p e n a  de  m u l t a  se 
h a  p r c d u c i d o  e n . l a  f a l t a  de  b l a s f e m i a ,  d e l  n^  12  q e l  a r t î c u l o  
5 67 d e l  C o d ig o  P e n a l ,
En s e g u n d o  l u g a r  debemos d e s t a c a r  e l  h e c h o  de d e j a r  
s i n  c o n t e n i d o  l a  c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n t e  ns 17 d e l  a r t î c u l o  -  
10 d e l  C o d i go P e n a l  ( e j e c u t a r  e l  h e c h o  en l u g a r  s a g r a d o ) .  La 
e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  L e y  O r g a n ic a  r a z o n a  d i c h a  s u p r e -  
s i ô n  en que " s u f i c i e n t e m e n t e  p r o t e g i d a  en l o s  o p o r t u n o s  t i p o s  
de d e l i t o s  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  e l  d e b id o  r e s p e t o  a l o s  
s e n t i m i e n t o s  de e s a  î n d o l e ,  a s î  como a l o s  a c t  o s ,  c u l t o s  y  m iem 
b r o s  o m i n i s t r o s  de t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  l e g a lm e n  
t e  r e c o n o c i d a s ,  n o  s e  a p r e c i a  r a z ô n  a l g u n a  p a r a  l a  s u b s i s t e n -  
c i a  d e  l a  a g r a v a n t e  g e n é r i c a  de  e j e c u c i ô n  d e l  h e c h o  en l u g a r  
s a g r a d o ,  t o d a  v e z  que e n t r e  a q u e l l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  a p a r  ece  m o d i f  i c a d o  e l  a r t î c u l o  206 , que fu n d e  en  
una am p l i  a f ô r m u l a  l o s  ac t u  a i e  s a r t î c u l o s  2C5 y  2 0 6 , de man e r a  
t a l  que n o  p a r  ece  en  modo a lg u n o  n e c e s a r i o  a u m e n ta r  l a  p r o t e c -  
c i ô n  p e n a l  de l a  r e l i g i ô n ,  s u  p r â c t i c a  y  s u s  e d i f i c i o s  c o n  r é ­
g la s  p u n i t i v a s  q u e ,  en c o n e x iô n  co n  o t r o s  d e l i t o s  d i s t i n t o s  
de l o s  a n t e s  m e n c io n a d o s ,  c a r e c e n  de s e n t i d o " .
En 1 a m ism a  l i n e a  debem os de  c i  t a r  l a  s u p r e s i ô n  de l a  
c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n t e  e s p e c i f i c a  d e l  ns 12  d e l  a r t i c u l o  51ô  
en e l  d e l i t o  de d u r  t o  ( " s i  f u e r e  de c o s a s  d e s t i n a d a s  a l  c u l  t o  
o se c o m e t i e r e  en  a c t o  r e l i g i o s o  o en e d i f i c i o  d e s t i n a d o  a c e -  
l e b r a r l o s " ) ,  a s i  como en  e l  d e l i t o  de r o b o  en e l  a r t i c u l o  506  
n 2 22 ( " e d i f i c i o  d e s t i n a d o  a l  c u l  t o  o en a lg u n a s  de s u s  d e p e n d e n  
c i a s " ) *  Ambas a g r a v a n t e s  e s p e c i f i c a s  h an  s i d o  s u p r i m i d a s  y  en  
s u  l u g a r  s e  h a  a h a d id o  l a  a g r a v a n t e  d e l  n2 22 d e l  a r t î c u l o  5 16  
(e n  e l  h u r t o )  y  l a  n2 7 d e l  a r t î c u l o  5 06 (e n  e l  r o b o )  d e  " c u a n  
d o  r e c a i g a  s o b r e  c o s a s  de v a l o r  h i s t o r i c o ,  c u l t u r a l  o e r  t î s t i -  
c o " ,
F i n a lm e n t e ,  debem os de s e h a l a r  l a  r e f o r m a  q u e  h a  s u -  
f r  i d o  l a  S e c c iô n  T e r c e r a  d e l  C a p i t u l e  I I  d e l  T î t u l o  I I  d e l  L i ­
b r e  I I .  Los  a n t i g u o s  " D e l i t o s  c o n t r a  la  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  
r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o  y  l a s  demâs c o n f e s i o n e s " ,  han p a s a d o  a d e -  
n o m in a r s e  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a " .  La  e x p o s ^  
c i ô n  de M o t i v o s  d e  l a  Le y  O r g a n ic a  de  25 de  j u n i o  de 1 , 9 8 3  s e ­
h a l a  que d i c h a  S e c c iô n  T e r c e r a  "a û n  n o  se  h a b î a  aco m o d a d o  a  un 
p r i n c i p i o  como e l  c o n t e n i d o  e n  e l  a r t î c u l o  1 6 ,3  de  l a  Cons t i  t u  
c i ô n  q u e ,  ademâs de e s t a b l e c e r  l a  a c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o ,  
d é c l a r a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  e l  r e s p e t o  p o r  i g u a l  a t o ­
das l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  S ie n d o  a s î  r é s u l t a  é v i d e n t e  que  -  
l a  a c t u a l  c o n f i g u r a c i ô n  de e s t e  g r u p o  de d e l i t o s  s e  o p o n e  a l  -  
m a n d a to  c o n s t i  t u c i  o n a l , t a n  t o  p o r  l l e v a r  i m p l î c i t a  e n  s u  r û b r ^  
c a  m ism a m a  im a g e n  de c o n f e s i o n a l  i d a d  m a n i f  i  e s t a  a b i e r  ta m e n te  
en e l  a r t î c u l o  206 , c u a n to  p o r  t r a t a r  de modo e x p r e s o  y  p r e f e -  
r e n t e  a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  t r e n t e  a o t r a s  c r e e n c i a s " ,
Todo  e l l o  ha  s u p u e s t o ,  adem âs de  d e j a r  s i n  c o n t e n i d o  
e l  a r t î c u l o  206 ( " e j e c u t a r  a c t e s  e n c a m in a d o s  a a b o l i r  o m e n o s -  
c a b a r  p o r  l a  f u e r z a ,  como r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o ,  l a  C a t ô l i c a  -  
A p o s t ô l i c a  R o m a n a " ) ,  e l  s u p r i m i r  c u a l q u i e r  men c i ô n  a l a  R e l i ­
g iô n  C a t ô l i c a  r e f i r i e n d o s e  a m p l ia m e n  t e  a l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i -
g l o s a s  n o  e x i g i e n d o  que  e s t u v i e r a n  " a u t o r i z a d a s '• o " r e c c n o c i -  
das " n i  " i n s c r i t a s "  en  e l  r e g i s t r e  e s t a b l e c i d o  a l  e i ' e c t o " ,  -  
( R e g i s t r e  de e n t i d a d e s  r e l i g i o s a s "  R e a l D e c r e t o  1 4 2 / 1 , 9 8 1  de 
9 de  e n e r o ) ,
A l  c c n c l u i r  l a  p r é s e n t e  T e s i s  D o c t o r a l  l l e g a  a n u e s -  
t r o  c o n o c im ie n t o  l a  e x i s t e n c i a  de  u n  "A n t e p r o y e c t o  de n u e v o  C6 
d i g o  P e n a l "  e l a b o r a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  que  s e  e n -
c u e n t r a  a c t u a l  men t e  en  e s t u d i o  p o r  v a r i o s  p r o f  es i  o n a l  es d e l  d e ­
r e c h o  y  que s up one m a  t r  an s f o r  mac i ô n  p r o f m d a  t a n  t o  en  l a  t i -  
p o l o g i a  de l o s  d e l i t o s  como en  l a  de  l a s  p e n a s ,  P r u e b a  d e  e l l o  
es  que s u  e n t r a d a  en v i g o r  n o  s e  p r o d u c i r â  has  t a  " a l  a h o  de su
c o m p lé t a  p u b l i c a c i ô n  en  e l  B , Ü , E , ) ,
D ic h o  A n t e p r o y e c t o  s u p r im e  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  -  
e n  b a s e  a  n o  p e n a l i z a r  l a  o f e n s a  a D io s ,  s i n o  a 1 os s e n t i m i e n  
t o s  r e l i g i o s o s  o a g n ô s t i c o s .  Se c a s t i g a r a  c o n  a r r e s t o  de 12 a 
24 f i n e s  de  s ém ana o m u l t a  d e  6 a 12 meses t a n t  o a  l o s  que h a -  
gan p û b l i c a m e n t e  e s c â r n i o ,  de p a l a b r a  o p a r  e s c r i t o ,  de q u ie n e s
n o  p r o f  es an r e l i g i o n  a l g u n a ,  como a l o s  que o fe n d a n  1 os s e n t i ­
m ie n t o s  de l o s  m ie m b re s  de  m a  c e n f e s i ô n  r e l i g i o s a ,
T a l  o f e n s a  p o d r â  r e a l i z a r s e  h a c ie n d o  p û b l i c a m e n t e ,  
de p a l a b r a  o p o r  e s c r i t o ,  " e s c a r n i o  de s u s  dogm as, r i  t o s  o c e r e  
m o n ia s "  o v e j a n d o ,  t a m b ie n  p û b l i c a m e n t e ,  a  q u ie n e s  l o s  p r o f e -  
s e n ;  u l t r a j a n d o  p û b l i c a m e n t e ,  de  h e c h o  o de p a l a b r a ,  a  s u s  m i ­
n i s t r o s ;  d e s t r  u y e n d o  o p r o f a n a n d o  l o s  o b j e t  os de  v e n e r a c i ô n  p o r  
l o s  m ie m b ro s  de m a  c o n f e s i o n  r e l i g i o s a  o l o s  l u g a r  es d o n d e  -  
p r a c t i q u e n  s u  c u l  t o ,  o p e r  t u r b a n d o  g r a v e  m e n te  l a s  f u n c i c n e s  , -  
c e r e m e n ia s  o m a n i f e s t a c i o n e s  de  c u l  t o  de c u a l q u i e r  c o n f e s i ô n  r e  
l i g i o s a ,
A s im is m o ,  i n c u r r i r  an en  l a s  p e n a s  de p r i s i ô n  de s e i s  
mes es a t r è s  ah o s  I c g  q ü e ,  p a r  m e d io  de v i o l e n c i a ,  i n t i m i d a c i ô n
f u e r z a  o c u a l q u i e r  o t r o  a p r e m io  i l e g i t i m o ,  im p id a n  a uno  o 
v a r i o s  m ie m b ro s  de una  c o n f e s i o n  r e l i g i o s a  p r a c t i c a r  l o s  a c ­
t e s  d e l  c u l  t o  o a s i s t i r  a  l o s  m is m o s ,  y  l o s  q u e , p o r  i g u a l e s  
m e d io s ,  f u e r e n  a o t r  o a p r a c t i c a r  o c o n c u r r i r  a a c t o s  de c u l ­
t e ,  a  p r o f e s a r  una  r e l i g i o n  o a m uda r  de l a  que p r  o f  es a . S i  
e l  r e s p o n s a b l e  de  e s t e s  h e c h o s  f u e r a  una  a u t o r i d a d  o f u n c i o -  
n a r  i o ,  s e r a  s a n c io n a d o ,  adem âs , c o n  l a  p e n a  de i n h a b i l i  t a c i ô n  
e s p e c i a l  de 8 a  14 a h o s .
F i n a l m e n t e ,  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  de 19 de 
J u n i o  de 1 ,  982 , p u b l i c a  l a  L e y  O r g a n ic a  de 9 de  J u n i o  de -
1 ,9 8 2  r e f e r  en  t e  a l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  d e  l a  R i o j a  a s i  c o ­
mo l a  L e y  Or g â n i c a  d e  la m ism a f e c h a  r e f e r e n t e  a l  E s t a t u t o  de  
A u to n o m ia  p a r a  l a  R e g iô n  de M u r c i a ,  ( 5 8 ) ,
En e l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  de  L a  R io  j  a debem os des_ 
t a c a r  e l  a r t i c u l o  s é p t im o  que d i c e :  "L o s  c iu d a d a n o s  de l a  R io  
j a  s o n  t i t u l a r e s  de l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a l  e s e s t a  
b l e c i d o s  en l a  C o n s t i t u c i ô n ,  C o r r e s p o n d e  a l a  C o m u n id a d  A u tô  
nom a, como p o d e r  p u b l i c o ,  y  en  e l  â m b i t o  de s u s  c o m p e t e n c i a s , 
p ro m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d  d e l  
i n d i v i d u o  s e a n  r e a l e s  y  e f e c t i v a s " ,
E l  E s t a t u t o  de A u to n o m ia  p a r a  l a  R e g iô n  de M u r c i a  
en s u  p r e â m b u lo  s e h a l a :  " L a  R e g iô n  de M u r c i a ,  e n  e l  p l e n o  r e s  
pe t o  de l o s  d e r e c h o s  f u n d  am e n t a  le s  y  l a s  l i b e r  ta d e s  p u b l i c a s ,  
i m p u l s e r  â e l  d e s a r r o l l o  de l a s  d i s t i n t a s  c omar c a s  de l a  r e ­
g i ô n  s o b r e  l a  b a s e  de  unas  r e l  a c i o n e s  a r m ô n ic a s  que p e r  m i ta n  
t e r m i n e r  c o n  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  r é g i o n a l e s  i n t e r n o s " ,  A c o n ­
t i n u a c i ô n ,  y  e n  e l  a r t i c u l o  n o v e n o ,  debemos de d e s t a c a r  l a  
r e f e r e n c i a  q u e  h a c e  a l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f U n d a m e n t a le s :
"L o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f o n d a m e n t a l e s  de l o s  m u r c ia n o s  s o n  -
l o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  p a r a  l o s  e s p a h o l  e s " ,  y  s i -  
gue d i c i e n d o  que l a  C o m un ida d  A u tô n o m a , en  e l  â m b i t o  de s u  corn 
p e t e n c i a  y  a t r a v é s  de su s  ô r g a n o s ,  v e l  a r a  p o r  g a r a n t i z a r  e l  -  
a d e c u a d o  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  f o n d a m e n t a le s  y  l i b e r t a d e s  
p û b l i c a s  de  c u a n to s  r e s i d e n  en l a  R e g iô n ,  a s i  como l a  c b s e r v a n -  
c i a  de  s u s  d e b e r e s ,  a s i  como p r o m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  
l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d  d d  i n d i v i d u o  y  de  l o s  g r u p o s  en que 
s e  i n t e g r a  s e a n  e f e c t i v a s  y  r e a l e s ,  r e m o v ie n d o  l o s  o b s t â c u l o s  • 
que i m p i  dan o d i f i c u l t e n  s u  p l e n i t u d .
En e l  m ism o s e n t i d o  se  p r o n u n c ia n  l o s  E s t a t u t o s  de  -  
A u to n o m ia  a p r o b a d o s  c o n  p os t e r  i  o r  i d a d ,
c) J U R I S P R U D E N C I A
J U R I S P R U D E N C I A
A c o n t i n u a c i ô n  vam os a r e a l i z a r  un exam en de l a s  
d i v e r s a s  s e n t e n c i a s  que s o b r e  l a  m a t e r i a  e s t u d i a d a  en  l a  p r e  
s e n t e  t e s i s  d o c t o r a l  e n c o n t r a m io s ,
P r im e r o  h a re m o s  una t r a n s c r i p c i ô n  de l a s  s e n t e n c i a s  
p a r a  d e s p u e s  r e a l i z a r  u i  e s t u d i o  de to d a s  e l l a s  s a c a n d o  a l g u ­
nas  c c n c l u s i o n e s  a l  e s t u d i a r l a s  e n  c o n j u n t o ,
R e s p e ta n d o  e l  o r d e n  c r c n o l ô g i c o ,  en p r i m e r  l u g a r  -  
enc  e n t râ m e s  l a  S e n t e n c ia  de 8 de n o v ie m b r e  de 1 , 9 0 2 ,  En e l  l a  
se d e f i n e  l a  b l a s f e m i a  como una  o f e n s a  a  l a  m o r a l  y  a l a s  b ue  
n a s  c o s t u m b r e s ,  p u e s  t o  que r e c c n o c i e n d o  como r a i z  y  f u n d a m e n -  
t o  l a  i d e a  de D io s ,  s i g n i f i c a  un m e n o s p r e c io  de D i o s ,  l a  S a n -  
t i s i m a  V i r g e n  y  l o s  S a n to s ,  y  se  a t e n t a  c e n t r a  l o s  s e n t i m i e n ^  
t o s  de r e l  i g i o s  i d a d  a que t o d o s  de b e n  de r e n d i r  r e s p e t o  p û b l ^  
c o .
La  s e n t e n c i a  de  4 de e n e r o  de 1 ,9 0 6  n o  e s t i m a  e l  -  
h e c h o  como c o n s t i t u t i v o  de b l a s f e m i a ,  p u e s t o  que  l a  s e n t e n c i a  
r e c u r r i d a  a f i r m a  q u e ,  en p r e s e n c i a  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  p r o f i -  
r i ô  a l g u n a s  b l a s f e m i a s ,  l o  c u a l  b a s  t a  p a r a  i n c u r r i r  en l a  s an  
c i ô n  d e l  a r t i c u l o  586  n ^  2 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  s i n  que s e a  nece_ 
s a r i o  e s p e c i f i c a r  l a s  f r a s e s  i n c u l  t a s  en  que a q u e l l a s  c o n s i s -  
t i e r o n ,  p u e s  s i e n d o  b l a s f e m i a  t o d a  p a l a b r a  i n j u r i  osa  c e n t r a  -  
D io s  o s u s  S a n t o s ,  es é v i d e n t e  que a l  p r o n u n c i a r l a s  en  p C b l i  
co  se  o fe n d e  a l a  m o r a l  y  a l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  i n t e g r â n -  
dose  c o n  e l l o  l a  f a l t a  a eue se r e f i e r e  e l  c i t a d o  p r e c e p t o  l e ­
g a l .
T am pcco  se  e s t im a  como d é l i t o  e l  h e c h o  m o t i v o  de 
l a  s e n t e n c i a  de  2 9 de m a rz o  de 1 . 9 5 4 ,  S e n a la  que s i  e l  a r  -  
t î c u l o  239 r e q u i e r e  p a r a  que l a s  b l a s f e m i a s  c o n s t i t u y a n  d e l ^  
t o  e l  r e o u i s i t o  de que p r o d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a lo  p û b l i c o ,  eu 
y a  c i r c u n s t a n c i a  n i e g a  l a  s e n t e n c i a  m ism a  c o n c u r r i e s e ,  l o s  -  
h e c h o s  p r o c e s a l e s  d e b e n  de  c a l  i f i c a r s e  de  u n a  l a l t a  i n c i d e n ­
t a l  d e l  n2 12 d e l  a r t i c u l e  567  d e l  v i g e n t e  C ô d ig o  P e n a l ,
En e l  m ism o s e n t i d o ,  l a  S e n t e n c ia  de  2 de j u l i o  de 
1 ,9  64 d e s e s t im a  e l  r e c u r s o  f u n d â n d o s e  en que l a s  p a l a b r a s  -  
" g r a v e  e s c â n d a lo  p u b l i c o "  con l a s  que e x p r e s a  e l  a r t i c u l e  -  
23 9 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  e l  r e q u i s i t e  n e c e s a r i o  p a r a  eue l a  -  
b l a s f e m i a  o r a l  s e a  d e l i t o  h an de  e n t e n d e r s e  en  s u  s e n t i d o  1 ^  
t e r  a l  y  n o  c a b e  p r e s c i n d i r  de una de e l  1 as y  s u s t i t u i r l a  p e r  
u na  a m p l i a c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  r e s t a n t e s ,  p e r  l e  q u e ,  
n o  c o n s t a n d o  en  e s t e  c a s e  que l a  b l a s f e m i a  f u e r a  o i d a  p e r  -  
mas p e r s o n a s  que l a  u n i c a  que e s t a b a p r e s e n c e ,  e l  e s c â n d a lo  
n o  f u é  p u b l i c o .
SENTENCIA, 29 de  m a rz o  de 1 , 9 5 4 ,  I n j u r i a s  a l a  a u t o r i d a d , -  
B l a s f e m i a
Se d é c l a r a  p r o b a d o ,  e n t r e  o t r o s  e x t r e m e s  que e l  -  
p r o c e s a d o  con  m o t i v o  de una  d i s c u s  i o n  co n  s u  je r m a n o  en su  ca  
s a  d e l  p u e b lo  de j , p r o n u n c i ô  l a s  f r a s e s  i n c r i m i n a d a s , s i n  -  
que  e l  h e c h o  t u v i e r a  t r a s c e n d e n c i a  p u b l i c a .
La  A u d i e n c i a  e s t im ô  que 1 os i n d i c a d o s  h e c h o s  c o n s -  
t i t u i a n  l a s  f  a l  t a s  d e l  n^  1 2 d e l  a r t i c u l e  567  y  n u m é ro  52 d e l  
5 7 0 ,  p o r  l e  que p r o c e d i ô  a a b s o l v e r  a l  p r o c e s a d o  de 1 os d e l i -  
t o s  que  se l e  im p u ta b a n  c o n  r e m is  i o n  de l a s  a c t u a c i o n e s  a l  -  
J u z g a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  op o r  t  un o j  u i
cio de faltas.
C o n t r a  d i c h a  s e n t e n c i a  s e  i n t e r p o n e  p o r  e l  M i n i s ­
t e r  i o  F i s c a l :  12 I n f r a c c i ô n  d e l  a r t i c u l e  244 d e l  C ô d ig o  P e ­
n a l  p o r  i n a p l i c a c i 6 n =  22 I n f r a c c i ô n  i g u a l m e n t e  p o r  i n a p l i c a  
c i ô n  d e l  a r t i c u l e  2 39 d e l  m ism o C ô d ig o ,
E l  T r i b u n a l  Suprem o d é c l a r a  h a b e r  l u g a r  a l  m o t i v o  
p r i m e r o  d e l  r e c u r s o  y  n o  h a b e r  l u g a r  a l  s e g i n d o .
COKSIû ER Anî DO : Que p r e c e d e  a c e p t a r  e l  m o t i v o  p r i m e r o  de 1 r e c u r  
s o  p e r o  n o  e l  s e g u n d o ,  p u e s  a s i  como l a  s e n t e n c i a  e x p o n e  con  
m a n i f i e s t o  e r r e r  que e l  a r t i c u l e  244 d e l  C ô d ig o  P e n a l  e x ig e  
t r a s c e n d e n c i a  a l  p u b l i c o  de l a s  i n j u r i a s  d i r i g i d a s  a l a  a u t o  
r i d a d  e n  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s  o c o n  o c a s i ô n  de e l l a s , 
c o s a  i n c i e r t a  s e g u n  a c l a r a  l a  l e c t u r a  de  ese  t e x t o  l e g a l ,  s i  
r e q u i e r e  en  c a m b io  e l  a r t i c u l e  239 p a r a  que  l a s  b l a s f e m i a s  -  
c o n s t i t u y a n  d e l i t o ,  e l  r e q u i s i t e  de que p r o d u z c a n  g r a v a  e scan  
d a l e ,  c u y a  c i r c u n s t a n c i a  n i e g a  l a  s e n t e n c i a  m ism a c o n c u r r i e ­
se  , p o r  l e  que 1 os h e c h o s  p r o c e s a l e s  d e b e n  c a l  i f  i c a r s e  de un 
d e l i t o  de a q u e l l a  c l a s e  n o m b ra d a  a l  p r i n c i p l e  y  de una  f a l t a  
i n c i d e n t a l  d e l  n2 12 d e l  a r t i c u l e  5 6 7 ,
S ENT EMOI A ,. 24  de J u n i o  de 1 ,9  5 4 ,  B l a s f e m i a ,  Q u e b r a n t a m ie n t o  
de f o r m a  p o r  p r e d e t e r m i n a c i ô n  de f a l l o  en  l e s  h e c h o s  p r o b a d o s ,
C o nde n a d o  e l  p r o c e s a d o  en  c o n c e p to  de a u t  o r  de un  
d e l i t o  de  b l a s f e m i a  d e l  a r t i c u l e  239  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  en  v i r  
t u d  de 1 os h e c h o s  que se  de duce  n  de l a  l e c t u r a  de 1 os c o n s i -
d e r a n d o s  que a c c n t i n u a c i c n  se i n s e r t a ,  h e c h o s  que y a  se  c c n -  
s i g n a r o n  p e r  A u to  de 16 de m a rz o  de 1 ,9 5 4  (R e p ,  J u r  i s p , 5 3 0 ) ,  
se  i n t e r p o n e  a s u  n o m b re  e l  p r é s e n t e  r e c u r s o  c u y o  s e g u n d o  mo­
t i v o ,  amp a r  a d o  en  e l  n û m e ro  12 d e l  a r t i c u l e  851  de l a  L e y  P r o  
c e s a l ,  - e l  p r i m e r o  f  ué e n a d m i t i d o  p o r  e l  c i t a d o  A u t o - ,  a l e g a  
que c o n s ig n a  en l e s  h e c h o s  p r o b a d o s  un c o n c e p t  o eue p o r  s u  ca  
r a c t e r  j u r l d i c o  im p i  i c a  l a  p r e d e t e r m i n a c i ô n  d e l  f a l l o ,
E l  T r i b u n a l  Suprem o d e s e s t im a  e l  r e c u r s o ,
CONSIDER AND 0 :  Que l a  n o rm a  p r o c e s a l  que v e d a  e l  e m p le o  de 1 os 
c o n c e p t  os d e f i n i d o r e s  de l a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a le s  e n  l a  d e c l a  
r a c i ô n  de h e c h o s  p r o b a d o s ,  q u i e b r a  c u a n d o  e l  d e l i t o  que se  -  
p e r s i g u e  y  j u z g a  es  e l  p r é v i s  t o  en  e l  a r t i c u l o  2 39 d e l  v i g e n ­
t e  t e x t e  r e f u n d i d o  d e l  C ô d ig o  P e n a l  p e r  que s é r i a  i r r e v e r e n t e  
r e p r o d u c i r  c o n  coda  s u  c r u d e z a  e l  u l t r a j e  a l a  D i v i n i d a d  y  a 
l a s  c o s a s  s a n t a s  que l a  b l a s f e m i a  e n c i e r r a  en  s u  m a n i f e s t a c i ô n  
e x t e r n a ,  u n i c a  s a n c i o n a b l e  en l a  e s f e r a  p e n a l , y  como ta n  t o  e n  
s e n t i d o  g r a m a t i c a l , como j u r l d i c o  & i n c l u s e  en  l e n g u a j e  v u l ­
g a r  se e n t i e n d e  p o r  b l a s f e m i a  t o d a  e x p r e s i ô n  i n j u r i o s a  p r o f e -  
r i d a  c e n t r a  D ie s ,  l a  V i r g e n  o 1 os S a n t o s ,  a l  d e c i r  l a s e n t e n -  
c i a  r e c u r r i d a  que e n  e l  p r o c e s a d o  cc n  o c a s i ô n  de u n a  d i s p u t a  
c c n  s u  c o n y u g e  b l a s f e m ô  a g r a n d e s  v o c e s  y  r e p e t i d a m e n t e  con  
g r a v e  e s c a n d a lo  de s u s  c o n v e c in o s  a l  h a c e r l o  c o n t r a  D i os y  l a  
V i r g e n ,  b i e n  c la r a m e n t e  d e j ô  e x p r e s a d c s  1 os e le m e n t o s  i n  t e  g r  an 
t e s  d e l  t i p o  p e n a l ,  c o n s t i t u i d o s  p o r  l a  p a l a b r a  b l a s f e m i a  y  -  
p o r  e l  g r a v e  e s c â n d a lo  p u b l i c o  que a l  s e r  o i d a  p r o d u j o  y  n o  -  
p r é c i s a  r e t r o t r a e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  que se  d i c t e  n u e v a  -  
s e n t e n c i a  e n  l a  que se o m i t  a l a  l o c u c i o n  " b l a s f e m ô "  y  s e  s u s  -  
t i t u y a  p o r  l a s  f r a s e s  v e r t i d a s  p o r  e l  r é c u r r e n t e ,  n o  s o l o  p o r  
que como e s t a s  n o  se r e c o g e n  en l a s  p a g in a s  s u m a r i a l e s  n i  e n  
e l  a c t a  d e l  j u i c i o  o r a l ,  n o  p o d r î a  l a  S a la  de  i n s t a n c i a  c o n ­
s i g n  a r l  a s , v e n c i e n d o  s u  j u s t i f i c a d o  e s c r û p u l o ,  y  se  v e r î a  -  -
o b l i g a d a  a p r  on u n c i  a r s e  d e  n u e v o  en  l o s  m ism os t e r m i n e s ,  s i n o  
p o r  que l o  d e l i c a d o  de l a  m a t e r i a  a c o n s e ja  n o  d i v u l g a r  f r a s e s  
s o e c e s  y  s a c r î l e g a s  que man c h a n  l a  b o c a  d e l  que l a s  p r o n u n -  
c i a  y  d e n i g r a n  a l  cue  l a s  r e p r o d u c e  y  q u e ,  s i n  t r a n s c r i b i r l a s  
1 i t e r a l m e n t e , p a r e c e  cue  r e s u e n a n  en l o s  o id o s  p o r  t r a t a r s e  
de un Vi c i o  c u e ,  p o r  des g r a c i a ,  e s t â  muy a r r a i g a d o  y  que  s e  
e x t é r i o r i s a  c o n  v o c a b le s  s o b r a d a m e n te  c o n o c id o s  que  r e p u g n an 
l l e v a r  a l  t e x t o  de una  r e s o l u c i ô n  j u d i c i a l  p o r q u e  s u p o n d r l a  
una  i n e l e g a n c i a  e s p i r i t u a l  y  s i  aœ as  c o n s i d e r a c i o n e s , s e  a h a  
de q u e , de a c e p t a r s e  l a  t e s i s  que se  p r o p u g n a  en e l  u n i c o  mo 
t i v o  d e l  r e c u r s o  a d m i t i d o ,  p u e s t o  eue e l  de  f o n d o  se  i n a d m i -  
t i ô  p o r  a u t o  de  e s t a  S a la  de 25 de m a rz o  de 1 ,9 5 4  (R e p ,  J u -  
r i s p ,  5 8 0 ) ,  s e  i r î a  f r a n c a m e n t e  a l a  im p u n id a d  de  t a n  e x e c r a  
b l e  c o n d u c t a ,  q u e d a r â  mas de r e l i e v e  l a  n e c e s id a d  d e  com pa r 
t i r  en  e s t e  c a s o  e s p e c i a l ,  e l  p i n  t o  de v i s t a  d e l  T r i b u n a l  -  
s e n t e n c i a d o r , que ta m p o c o  q u e b r a n t ô  l a  f o rm a ,  a t e n o r  d e l  n u  
m e ro  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  8 5 1  de l a  Ley  r e f o r m a d a  d e  E n j u i -  
c i a m i e n t o  c r i m i n a l ,  a l  m a n i f e s t e r  que l a s  e x p r e s i o n e s  p r o f e  
r i d a s  c a u s a r o n  g r a v e  e s c â n d a lo ,  p u e s t o  q u e ,  s i  e s a s  f r a s e s  -  
se h u b i e r e n  o m i t i d o ,  q u e d a r l a  i m p e r f e c t a  l a  f i g u r a  d e l i c t i v a  
que s e  s a n c i o n a  y  p o r  t o d o  e l l o ,  n o  p u e d e  p r o s p e r a r  e l  r e c u r  
s o  de f o r m a  i n t e r p u e s  t o .
SENTENCIA, 28 de o c t u b r e  de 1 , 9 5 4 ,  D e l i t o  de b l a s f e m i a .
A c s u e l t o  e l  p r o c e s a d o  d e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  d e l  
que f  ué a c u s a d o ,  co n  r e m i s i ô n  d e l  s umar i o  a l  J u e z  de  Paz co ­
r r e s p o n d i e n t e  p a r a  que en  e l l a s  c o n o z c a  en e l  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  j u i c i o .  Se i n t e r p o n e  a n o m b re  d e l  N i n i s t e r i o  F i s c a l  e l  p r e  
s e n t e  r e c u r s o ,  ccn  i n f r a c c i ô n  d e l  a r t i c u l o  239 p o r  i n a p l i c a -
c i o n .
E l  T r i b u n a l  Suprem o d é c l a r a  h a b e r  l u g a r  a l  r e c u r s o .
COI'BIDERAI'iDO: Que d e  l a  d e c l a r a c i o n  de h e c h o s  p r o b a d o s  a p a r e -  
ce n o  s o la m e n t e  que l a s  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  a  D io s  y  a l a  S a -  
g r a d a  E u c a r i s t i a  que  p r o f i r i o  e l  p r o c e s a d o  t i e n e  e l  c o n c e p t o  
p e n a l  de  b l a s f e m i a s ,  s i n o  que  e s a s  r e p r o b a b l e s  e x p r e s i o n e s  s e  
h i c i e r o n  a n t e  n u m e ro s a s  p e r s o n a s ,  en un l u g a r  c o n c u r r i d o  p o r  
s e r  a l a  s a l i d a  de  un b a l l e  p u b l i c o ,  y  s i e n d o  e s t o  a s i ,  es  -  
i n n e g a b le  que  h ub o  u n a  o f e n s a  a l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  
de a q u e l  v e c i n d a r i o ,  y  que p r o d u j e r o n  un v e r d a d e r o  a l b o r o t o  e 
i n d i g n a c i ô n  a l o s  m uchos v e c i n o s  que l a s  o y e r o n ,  p o r  l o  cu e  -  
l a s  c a r a c t e r £ s t i c a s  d e l  g r a v e  e s c a n d a l o  p u b l i c o ,  q u e  e l  a r t i ­
c u l o  239  d e l  C ô d ig o  P e n a l  e x i g e  p a r  a q ue  l a  b l a s f e m i a  v e r b a l  
s e a  d e l i t o  se  dan  p e r f e c t a m e n t e  y  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , e l  
T r i b u n a l  de i n s t a n c i a  d e b iô  c a l i f i c a r  e l  h e c h o  como c o n s t i t u -  
t i v o  d e l  d e l i t o  de  b l a s f e m i a ,  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  Pe  ^
n a l ,  en  v e z  de e s t i m a r l o , i n d e b i d a m e n te como l o  h i z o ,  t a n  s o l o ,  
como l a  f a l t a  d e l  n u m é ro  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  5 6 7 ,  y  en  s u  -  
v i r t u d ,  e l  r e c u r s o  de c a s a c io n  p o r  i n f r a c c i ô n  de  l a  L e y ,  que 
f u n  d a d o  en  e s t e  u n i c o  m o t i v o ,  a c o g id o  a l  n û m e ro  p r i m e r o  d e l  -  
a r t i c u l o  8 49  de l a  L e y  de E nJ u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l  f o r m u l é  e l  
M i n i s t e r  i o  F i s c a l  debe  s e r  e s t im a d o  p a r a  c a s a r  y  a n u l a r  l a  s e n  
t e n c i a  r e c u r r i d a ,  d i c t a n d o  en  s u  l u g a r  l a  que p r o c é d a .
SENTENCIA, 17 de n o v ie m b r e  de  1 ,9 5  9 ,  B l a s f e m i a ,
C o n d e n a d o  e l  p r o c e s a d o  a l a  p e n a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
como a u t o r  de un d e l i t o  de b l a s f e m i a  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  Co 
d i g o  P e n a l ,  se  i n t e r p o n e  a s u  n o m b re  e l  p r e s e n t e  r e c u r s o  en •
c u y o  u n i c o  m o t i v o  s e  a d u c e , l a  i n f r a c c i ô n ,  p o r  a p l i c a c i o n  
i n d e b i d a  d e l  c i t a d o  p r e c e p t o ,  a s i  como l a  d e l  n u m é ro  p r im e  
r o  d e l  a r t i c u l o  5 67 d e l  c i t a d o  C ô d ig o ,  p o r  s u  i n a p l i c a c i ô n ,
E l  T r i b u n a l  S uprem o d e s e s t i m a  e l  r e c u r s o ,
CONSIDERAI#DO; Que a l  d e c l a r a r s e  p r o b a d o  en l a  s e n t e n c i a  de 
i n s t a n c i a  q u e  e l  p r o c e s a d o  p r o n u n c i ô  p C b l i c a m e n t e  a n t e  un 
c o n g l  orner a d o  de v e c i n o s ,  que l a s  o y e r  o n ,  f r a s e s  i n s u l t a n t e s  
p a r a  D io s ,  l a  V i r g e n  y  l a  H o s t i a  C o n s a g ra d a ,  n o  h a y  d u d a  a ^  
g u na  que e s t a s  b l a s f e m i a s  p r o f e r i d a s  p o r  e l  r é c u r r e n t e  en 
l a  v i a  p u b l i c a  p r o d u j e r o n  e l  g r a v e  e s c â n d a lo  a que se r e f i e  
r e  e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  p o r  que t u v i e r c n  que  he 
r i r  n e c e s a r l a m e n t e  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  d e  t o d o s  l o s  
que  l a s  e s c u c h a r o n  y  a l  es t i m a r l  o a s i  e l  T r i b u n a l  ( a  q u o )  n o  
i n f r i n g i ô  p o r  a p l i c a c i ô n  i n d e b i d a  e l  p r e c e p t o  i n d i c a d o ,  n i  
e l  a r t i c u l o  5 6 7 ,  n ù iu e ro  p r i m e r o  d e l  m ismo C u e rp o  L e g a l ,  p e r  
su  i n a p l  i c a c i ô n ,  que e s t â  r e s e r v a d o  p a r a  l o s  cas  os e n  eue -  
p o r  e l  l u g a r ,  o c a s iô n  y  demâs c i r c u n s  t a n  c i  as en  que s e  b l a s -  
fe m e , a u n q u e  c o n s  t i t u y a  s ie m p r e  una o f e n s a  a l a  m o r a l  y  bue  
n a s  c o s t u m b r e s  n o  se  p r o d u z c a  e l  g r a v e  e s c â n d a lo  que se  san 
c i o n a  como d e l i t o  e n  e l  a r t i c u l o  c i t a d o  en p r i m e r  l u g a r ,  p e r  
t o d o  l o  que t i e n e  que s e r  r e c h a z a d o  e l  u n i c o  m o t i v o  d e l  r e ­
c u r s  o q u e  se  h a  f o r m u l a d o  a l  a m p a ro  d e l  n u m é ro  p r i m e r o  d e l  
a r t i c u l o  8 4 9  de l a  L e y  de En J u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,
SENTENCIA, 15 de  f e b r e r o  de 1 , 9 6 0 ,  B l a s f e m i a ,  I m p r u d e n c iâ  
t e m e r a r  i a .
Se d é c l a r a  p r o b a d o  que e l  p r o c e s a d o ,  que h a b ia  -
i n g e r i d o  e n  u n io n  de o t r o s  a m ig o s  a b m d a n t e  v i n o ,  en  d i v e r ­
s e s  es t a b l e c i m i e n t  o s , y  que se  e n c o n t r a b a  e n  e s t a d o  de e m b r ia  
g u e z , p e n e t r  6 en  m i ô n  de e s t o s ,  es  e l  e s t a b l  e c i m i e n t o  de b e -  
b i d a s  de d o n a  A lm u d e n a  G . P . ,  c c n t i n u a n d o  b e b ie n d o  v i n o ,  c c n -  
s u m ie n d o  p r i m e r o  un p o r r ô n  y  d e s p u é s ,  a n t e  s u  i n s i s t e n c i a  y  
a l b o r o t o ,  l e  s i r v i e r o n  o t r o ,  c o n t i n u a n d o  p r o m o v ie n d o  e s c â n d a ­
l o  c c n  s u  c o n d u c t a  y  a g r e d i o  a un c o n v e c in o  s i n  c a u s a r l e  h e r  
d a s , p r o f i r i e n d o ,  è n  t a l  e s t a d o  de e m b r ia g u e z  y  a p r e s e n c i a  
de t o d o s  l o s  c o n c u r r e n t e s ,  f r a s e s  o f e n s i v a s  c o n t r a  D ie s  y  l a  
V i r g e n ,  s i e n d o  e x p u ls a d o  e n to n c e s  d e l  l o c a l ,  c u y a  p u e r  t a  de 
a c c e s o  f  ué c e r r a d a ,  y  a l  c o n t i n u e r  e s c a n d a l i z a n d o  y  a p o r r e a n -  
do l a  p u e r  t a ,  a b r i e r o n  e s t a ,  d a n d o  e n to n c e s  e l  p r o c e s a d o  un 
g o lp e  en  e l l a ,  y  a l  c e d e r  y  t e n e r  en  t a l  momenco d o n a  A L m ude- 
n a  l a  mano c e r c a  de  l a  p a r e d ,  l e  a p r i s i o n ô  l a  mano l a  r e f e r i  
da  p u e r  t a ,  p r  o d u c ié n d o l  e h e r  i  das  que t a r d a r o n  en c u r a r  9 3 -  
d i a s , h a b ie n d o le  que d a d o  una  a n q u i l o s i s  en  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  
i n t e r f a l â i g i c a s  d e l  d e d o  m e h iq u e  d e  l a  mano i z c u i e r d a ,  que l e  
im p id e n  su  m o v i l i d a d ,
E l  p r o c e s a d o  f u é  a b s u e l t o  de l o s  d e l i t o s  de i m p r u -  
d e n c ia  t e m e r a r  i a  y  de b l a s f e m i a  de que  l e  a c u s a b a  e l  M i n i s  t e -  
r i o  F i s c a l  y  f u é  c o n d e n a d o ,  como a u t o r  de una f a l t a  de  b l a s ­
f e m i a  y  de  o b r a  c o n t r a  dos  p e r s o n a s ,  c o n  l a  c c n c u r r e n c i a  en 
ambas de l a  a t e n u a n t e  de e m b r ia g u e z ,  a  l a s  p e n a s  de c i n c o  d i a s  
de  a r r e s t o  m e n o r  y  m u l t a  d e  5 0 0  p e s e t a s  p o r  l a  p r i m e r a  y  t r è s  
d i a s  de a r r e s t o  m enor y  m u l t a  de 50 p e s e ta s  p o r  l a  s e g u n d a .
C o n t r a  d i c h a  s e n t e n c i a ,  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  r e c u r r e  
en c a s a c i ô n ,  a l e g a n d o :  1 2 ,  La i n f r a c c i ô n ,  p o r  a p l i c a c i o n  in d e  
b i d a ,  d e l  n2 12 d e l  a r t i c u l o  567 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  y  l a  d e l  
239 d e l  m ism o  , p o r  su i n a p l  i c a c i ô n , 2 2 , La i n f r a c c i ô n  d e l  -
a r t i c u l o  82 n u m é ro  32 d e l  c i t a d o  C ô d ig o ,  p o r  s u  i n d e b i d a  a p l ^  
c a c i ô n ,  a s i  como l a  d e l  p a r r a f o  p r i m e r o  d e l  5 6 5 , en  r e l a c i o n  
c o n  e l  n u m é ro  t e r c e r o  d e l  4 2 0 ,  p o r  su i n a p l  i c a c i ô n ,
E l  T r i b i n a l  S u p re m o  e s t im a  e l  r e c u r s o ,  c a s a  y  a n u -  
l a  l a  s e n t e n c i a  de l a  A u d ie n c ia  y  c o n d e n a  a l  e n c a r t a d o ,  como 
a u t o r  de un d e l i t o  de b l a s f e m i a ,  con  l a  c o n c u r r e n c i a  de l a  -  
a t e n u a n t e  d e  e m b r ia g u e z ,  a l a  p e n a  d e  m  mes y  m  d i a  de  a rre_s  
t o  m a y o r  y  m u l t a  c o n j u n t a  de  1 , 0 0 0  p e s e ta s  y  como a u t o r  ta m -  
b i é n  de un d e l i t o  de i m p r u d e n c iâ  t e m e r a r i a  q u e ,  de m e d ia r  ma 
l i c i a  c o n s t i t u î r i a  e l  de l e s i  ones  d e l  n û m e ro  t e r c e r o  d e l  a r ­
t i c u l o  4 20  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  c o n  l a  c i t a d a  a t e n u a n t e ,  a l a  de  
m  mes y  un d i a  de a r r e s t o  m a y o r ,  d e ja n d o  s u b s i s t a n t e  l o s  p r o  
n u n c ia m ie n t o s  de  l a  r e c u r r i d a  en  eu e n t a  a l a  c o n d e n a  p o r  l a  -  
f a l t a  d e l  n2 12 d e l  a r t i c u l o  5 8 5 ,
CQNSIDERAI'JDO: Que a n t e  e l  r e c u r s o  de c a s a c iô n  i n t e r p u e s t o  -  
p o r  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l ,  p o r  e n t e n d e r  i n f r i n g i d o  e l  a r t i c u l o  
233 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l  n o  a p i i c a r s e ,  h a b ie n d o s e  h e c h o  uso  
en c a m b io ,  e i n d e b i d a m e n t e , d e l  p â r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  
567 d e l  m ism o C u e rp o  L e g a l ,  d eb e  p r e c i s a r s e  como l a  es e n c i a  
d e l  p r o b le m a  p l a n t e a d o  e s t r i b a  en  l a  c a l i f i c a c i ô n  de  g r a v e ,  o 
n o ,  d e l  e s c â n d a lo  d e t e r m in a d o  p o r  h a b e r  p r o f e r i d o  e l  p r o c e s a ­
do b l a s f e m i a s  en l a  o c a s i ô n  a  que s e  r e f i e r e n  l o s  h e c h o s  p r o ­
b a d o s  y  s i  se r e c u e r d a  u n a  c l a s i c a  d i s t i n c i ô n ,  s e  t e n d r â  que  
h u b o  g r a v e  e s c â n d a lo  a c t i v o  a l  d e n o s t a r  e l  b l a s f e m ô  la s  mâs -  
v e n e r a d a s  d e n o m in a c io n e s  de l a  D i v i n i d a d  m ism a y  de m âx im a  sa n  
t i d a d ,  c o n  e s c a r n i o  a D io s  y  a l a  S a n t i s i m a  V i r g e n ;  e n . ; e s t e  as_ 
p e c t o ,  l a  e n t i d a d  es i r r e b a s a b l e  y  h u b o ,  d e l  m ism o  m odo, g r a  
v e  e s c â n d a lo  p a s i v o ,  i n d u d a b l e  y  e r i j u i c i a d o  a s i  p o r  l o s  p r o  -  
p i o s  c o n c u r r e n t e s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  p û b l i c o  d o n d e  l o s  hech o s  
s u c e d i e r o n  como l o s  a r r  o j a n  e s t o s  m is m o s ,  en l a  m e d id a  d e l  l u
g a r  y  o c a s i ô n ,  s i n  mas que r e c o r d a r  como e l  p r o c e s a d o ,  e m b r ia  
gad o  y  a l b o r o t a d o r  y  a p r e s e n c i a  (de  t o d o s  l o s  c o n c u r r e n t e s )  
e s c a n d a l i z ô  y  a g r e d i o  a  u no  de e l l  os y  f u é  n o  o b s t a n t e ,  t o i 2  
r a d o ,  p e r o  a c o n t i n u a c i ô n  p r o f i r i o  ( f r a s e s  . o f e n s i v a s  c o n t r a  
D io s  y  l a  V i r g e n ,  s i e n d o  e x p u ls a d o  e n to n c e s  d e l  l o c a l ) ,  o s e a ,  
cue d e s d e  ese  m em ento  se  a g o t o  l a  t r a n s i  gen c i a ,  s e  d e t e r m i n e  
l a  r e p u l s a  t r a d u c i d a  en  a c c i o n ,  e l  t o t a l  d e s a g r a d o ,  l a  in c o m  
p a t i b i l i d a d  o c a s i o n a l ,  e le m e n to s  t o d o s  d e m o s t r a t i v o s  de un -  
g r a v e  e s c a n d a l  o, p a s i v o  y  a c t i v o ,  p o r  l o  que  a n t e  l a  e s t i m a -  
c i o n  de e s a  c a l i f i c a c i c n  de g r a v e  d a d , se im p one l a  a p l i c a b i - .  
l i d a d  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  l o  que debe  d e te rm M  
n a r  p o r  a c o g e r s e  e l  m o t i v e  de r e c u r r i r ,  l a  c a s a c i o n  de l a  s e n  
t e n c i a •
CONSIDERANDO: Que d e l  m ism o mode deb e  r e c o g e r s e  e l  s e g u n d o  mo 
t i v o  d e l  m ism o r e c u r s o  p o r  i n f r a c c i ô n  de  l a  l e y ,  p o r  c u a n t o  
n o  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  l a  p r e s e n c i a  de c a s o  f c r t u i t o  a n t e  u na  
a c t u a c i  En que s e  i n i c i a  p o r  e l  no  l i c i t e  y  s i  v i o l e n t e  i n  t e n  
t o  de i r r u m p i r  en m  e s t a b l e c i m i e n t o  de b e b id a s  d e l  que  e l  -  
a g e n t e ,  p o r  es can  d a l  i z  ad  o r  y  a g r e s i v o ,  ha s i d e  e x p u ls a d o  y  ha  
c i e n d o l o  no  d i l i g e n t e  y  c o m e d id a m e n te ,  s i n o  c o n  a p o r r e o  d e  l a  
p u e r  t e ,  ccn  un f u e r t e  g o lp e  a l a  m ism a  y  con  c o n t i n u a c i ô n  de 
l a  v i o l e n c i a  a p r i s i o n a n d o  l a  m ano de  p e r s o n a  que en e s t a b l  e -  
c i m i e n t o  se  e n c o n t r a b a ;  t o d o  e s t o  a l  f a l t a r  l a l i c i t u d  y  l a  d ^  
l i g e n c i a ,  a l e j a  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r  e l  p â r r a f o  8^ d e l  a r  
t l c u l o  82 d e l  C ô d ig o  P e n a l  como l o  hace  l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i ­
d a ,  y  l l e v a ,  c o n  r e l a c i o n  de  c a u s a  a e f e c t o ,  ,a  en  t r  on c a r  l a s  
l e s i o n e s  s u f r I d a s  p o r  l a  p e r j u d i c a d a  c o n  l a  a c c i ô n  im p r u d e n c i â ,  
c o n t r a r i a  a  l a  mâs e l e m e n t a l  p r e v i s i ô n  y  d i l i g e n c i a  d e  a b r i r  
v i o l  e n ta m e n  t e  una  p u e r  t a  de l u g a r  que se  c c n o c e  como c o n c u r r i ­
do en  e l  m om ento  y  un g o lp e  f u e r t e  a l  a b r i r ,  a p r i s i o n a n d o  l a  
mano d e  p e r s o n a  que e n t r e  o t r a s  s e  h a l l a b a  en e l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o ,  e l e m e n t o s  t o d o s  en s u  l ô g i c o  e n la c e  l l e v a n  a l a  a p l i c a b i -
l i d a d  d e l  a r t i c u l o  5 65 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  en  s u  m a y o r  g r a v e -  
dad de c a l i f i c a c i ô n  de  im p r u d e n c iâ  p u n i b l e ,  y a  q u e  l a  c o m e -  
t i d a ,  de h a b e r  m e d ia d o  mal i c i  a c o n f i g u r e r  l a  e l  d e l i t o  d e l  ar_ 
t l c u l o  4 20 n u m é r o  3 s d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  p a r  l o  que d e l  m ism o  
modo debe  s e r  c a s a d a  l a  s e n t e n c i a  en  c u a n t o  a  e s t e  p r o p o s i -  
t o .
SENTENCIA» 5 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 6 1 ,  B l a s f e m i a .
Se d é c l a r a  p r o b a d o  que  e l  p r o c e s a d o  s e  d i r i g l a  a 
M, oc up an  do  c o n  v a r i o s  v i a j e r o s  u n  a u to b u s  de su p r o p i e d a d  
y ,  en  l a  c a r r e t e r a ,  d i c h o  a u t o b û s ,  c o i n c i d i ô  c o n  o t r o  q u e  -  
c i r c u l a b a  en d i r e c c i ô n  c o n t r a r i a ,  c o n d u c id o  p o r  su  p r o p i e t a  
r i o ,  D i o n i s i o  T . R ,  y ,  como q u i e r a  q u e  e s t e  e n c e n d iô  i n n e c e -  
s a r i a m e n t e  a l  p a r e c e r , l a s  l u c e s  d e  m ayo r  i n t e n s i d a d  de s u  
a u t o b û s ,  d e s lu m b r a n d o  a l  c o n d u c t o r  d e l  que a v a n z a b a  en s e n ­
t i d o  o p u e s t o ,  e l  p r o c e s a d o  s e  mol e s t o  p o r  e l  p r o c é d e r  de D i o ­
n i s i o  T ,  y  o r d e n ô  que p a r a s e  e l  a u t o m o v i l , y ,  d e s c e n d ie n d o  
e l  p r o c e s a d o  s e  a c e r c ô  a l  o t r o  o m n ib û s  y  1 l e v a d o  de a q u e l l a  
mol e s t i a  que v i n o  a a g u d i z a r  l o s  r e s e n t i m i e n t o s  q u e  a b r i g a b a  
c o n t r a  D i o n i s i o ,  a c a u s a  de s e r v i r  cc n  s u s  v é h i c u l e s  l a  m is  
ma I f n e a  d e  v i a j e r o s ,  s e  d i r i g i ô  a e l  e x c i t a d o ,  y ,  e n  a c t i t u d  
c o l é r i c a  l e  d i j o  a  v o c e s  que d e s c e n d i e r a  d e l  a u t o b û s ,  que  h a  
b i a  de  m a t a r l e ,  p r o f i r i e n d o ,  a c t o  s e g u id o ,  r e p e t i d a s  f r a s e s  
o f e n s i v a s  c o n t r a  D io s  y  l a  V i r g e n ,  que p r o d u j e r o n  una  a c u s a -  
d a  c o n m o c iô n  e i n  t r a n q u i l  i d a d  e n t r e  l o s  v i a j e r o s  de 1 os v e h ^  
c u l  os de r e f e r e n d a ,  que p r e s e n c i a r o n  l o s  a c t o s  e x p u e s t o s ,  
r e a l  i z  ado s  p o r  e l  p r o c e s a d o ,  que c o n t i n u é  r e p i t i e n d o  l a s  f r a
s e s  o f e n s i v a s  a l u d i d a s ,  has t a  que f u é  r e i n t e g r a d o  p o r  a lg u n o s  
de a q u e l  l o s  v i a j e r o s  a s u  a u t o b u s ,  s i n  que l l e g a r a  a i n t e n t a r  
a c t o  a l g u n o  de a g r e s i ô n  m a t e r i a l  c o n t r a  D i o n i s i o ,  que p e r m a n £
c i ô  s e n t a d o  en e l  i n t e r i o r  de s u  c o c h e ,
E l  p r o c e s a d o  f u é  c o n d e n a d o ,  como a u t o r  de un d e l i t o  
de b l a s f e m i a s ,  d e l  a r t i c u l o  239  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a  p e n a  de  
u n  mes y  un d i a  de a r r e s t o  m a y o r  y  m u l t a  de 1 ,5 0 0  p e s e t a s ,  y  
c e n t r a  d i c h a  s e n t e n c i a  se  p l a n t e a  e l  s i g u i e n t e  r e c u r s o  de c a ­
s a c i ô n ,  en c u y o  u n i c o  m o t i v o  a d u c e  l a  i n f r a c c i ô n  d e l  c i t a d o  -  
p r e c e p t o ,  p o r  s u  i n d e b i d a  a p l i c a c i ô n ,
CONSIDERAI'îDO: Que l a s  ( f r e s e s  o f e n s i v a s  c o n t r a  D io s  y  l a  V i r ­
g e n )  s o n  c i e r t a m e n t e  b l a s f e m a s  y  s i  de e s t e  g ê n e r  o f u e r o n  l a s
p r o f e r i d a s  p o r  e l  p r o c e s a d o ,  p o r  c i e r t o  c o n  r e i t e r a d a  p e r s i s -
t e n c i a ,  s i n  n e c e s id a d  de p o a ^ m e n o r iz a c io n e s  n o  û t i l e s ,  s i ,  a d e -  
mas se d i ô  l a  n o t a  de  g r a v e  e s c â n d a lo ,  s e r a  p e r t i e n e n t e  l a  -  
a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  que es e l  que e l  
r é c u r r e n t e  c o n s i d é r a  i n f r i n g i d o  en  e l  p r é s e n t e  r e c i r s o :  t a l  -  
e s c â n d a l o  e s t â  e x p l i c i t e  e n  l a  r e l a c i o n  de h e c h o s  p r o b a d o s ,  -  
p o r  c u a n t o  l o s  oc up a n t e s  de 1 os dos  a u t o b u s e s ,  en n û m e ro  que n o  
c o n s t  a ,  p e r o  que en  e l  c o n s i d e r a n d o  p r i m e r o  de l a  s e n t e n c i a  im  
p u g n a d a  n o  p r é c i s a  e r a n  n u m e r o s a s  p e r s o n a s  y  a  e l l a s  l a s  b l a s ­
f e m i a s  que e l  p r o c e s a d o  p r o f e r l a  ( p r o d u j e r o n  a c u s a d a  c o n m o c iô n  
e i n t r a n q u i l i d a d ) , p e r t u r b a c i one s  e m o c io n a le s  l a s  mâs t l p i c a s  
d e l  e s c â n d a l o  p a s i v o ,  que p o r  a f e c t a r  a  v a r i o s  y  en  f o r m a  ( a c u  
s a d a )  h a y  que  c a l i f i c a r  de g r a v e s  y  s i n  que c o n  l a  r e l a c i ô n  -  
f â c t i c a  a  l a  v i s t a  p u e d e  a c h a c a r s e  l a  c o n m o c iô n  y  l a  i n t r a n q u i  
l i d a d  a  l a s  a m e n a z a s ,  y  n o  a  l a s  b l a s f e m i a s ,  p u e s  c o n s t a n d o  e n  
l o s  h e c h o s  que e l  p r o c e s a d o  d e c l a  a s u  c o n t r a r i o  ( q u e  h a b l a  de 
m a t a r l o  p g r o f i r i e n d o  a c t o  s e g u id o  f r a s e s  o f e n s i v a s  c o n t r a  D io s  
y  l a  V i r g e n  que p r o d u j e r o n  una  a c u s a d a ,  e t c )  l a  c o p u l a t i v a  -
(q u e )  e n la z a  lo s  e fe c to s  con la s  f r a s e s ,  no con l a s  mâs l e j a -  
nas amenazas l a s  que segûn lo s  hechos n i  a l  mismo am enazante  
Gonm ovieron, pues c o n t in u e  s e n ta d o  en su v e h îc u lo ,  en cambio  
s i  l a s  f r a s e s  b la s fe m a s  que e l  p ro ce sad o  (c o n t in u é  p r o f i r i e n ­
d o . , . ,  h a s ta  que fu é  r e in t e g r a d o  por a lgu nos  v i a j e r o s  a su -  
a u to b u s ) ,  por to d o  l o  c u a l  p r e s e n t s ,  ccmo se ha d ic h o ,  e l  es­
c â n d a lo  g ra v e , p e r s i s t e n t e ,  que a f e c t ô  a numerosos s u je t o s  pa 
s iv o s  hace p r é c is a  l a  d e s e s t im a c iô n  de l r e c u r s o ,  o por haberse  
atem perado e l  T r ib u n a l  (a  q u o ) ,  a l  a p l i c a r  e l  a r t i c u l o  239 de l  
C ôdigo , e xac tam en te  a l o  que o rd e n a  e l  p re c e p to  l e g a l .
SEUTENCIA , 2 de J u l i o  de  1 , 9 6 4 ,  B l a s f e m i a ,
 ^ P r e c e p t o s  e s t u d i a d o s : C ,P ,  a r t i c u l e s  239 y  5 6 7  ns i s .
En e l  R e s u l t a n d o  de h e c h o s  p r o b a d o s  d e  l a  s e n t e n c i a  
de l a  A u d i e n c i a  se  d é c l a r a  q u e  e l  p r o c e s a d o ,  d e t e n i d o  e n  l a  Co 
m i s a r i a  de  P o l i c i a ,  a l  s e r  i n t e r r o g a d o  p a r  un I n s p e c t o r  de G uar 
d i a ,  y  s i n  e s t a r  p r é s e n t e  n in g u n a  o t r a  p e r s o n a ,  p r o f i r i ô  l a  -  
f r a s e  q u e  a i l i  se c i t a ,
A b s u e l t o  e l  p r o c e s a d o  d e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  de q u e  
l e  a c u s a b a  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l ,  r e c u r r e  e s t e  en  c a s a c i ô n ,  a l £  
gan do  l a  i n f r a c c i ô n ,  p o r  i n a p l  i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  23 9 d e l  C o - 
d i g o  P e n a l  .
E l  T r i b u n a l  S i;p rem o e s t i m a  e l  r e c u r s o ,  c a s a  y  a n u la  
l a  s e n t e n c i a  de  l a  A u d i e n c i a ,  c o n d e n a n d o  a l  a c u s a d o ,  como a u t o r  
de una  f a l t a  de b l a s f e m i a  d e l  a r t i c u l o  5 67  ns is  , c o n c u r r i e n d o  
l a  a g r a v a n t e  16 d e l  a r t i c u l o  10 , ambos d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a
p e n a  de  d i e z  d i a s  de a r r  es "CO m e n o r  y  m u l t a  de 300 p e s e t a s ,
CONSIDERAI'IDO: Que a n t e  l a  i n t e r p r e t a c i c n '  . r  es t r i c t i v a  que en  
f a v o r  d e l  r e o  m e re c e n  l o s  p r e c e p t o s  p é n a le s  l a s  p a l a b r a s  ( g r a  
v e  e s c â n d a lo  p û b l i c o )  c o n  l a s  que se  e x p r e s a  e l  a r t i c u l o  239 
d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  e l  r e q u i s i t e  n e c e s a r i o  p a r a  que l a  b l a s f e m i a  
o r a l  s e a  d e l i t o  h an de  e n t e n d e r s e  en s u  s e n t i d o  l i t e r a l  y  no  
c a b e  p r e s c i n d i r  de una  de  e l l a s  y  s u s t i t u i r l a s  p o r  una  a m p l i a  
c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  de 1 as r e s t a n t e s ,  p a r  l o  q u e , n o  co n s  t a n  
do en e s t e  c a s o  que l a  b l a s f e m i a  f u e r a  o i d a  p o r  mâs p e r s o n a s  -  
que l a  C n ic a  que e s t a b a  p r é s e n t e ,  e l  e s c â n d a lo  no  f u é  p û b l i c o ,  
n i  e r a  p o r  c o n s i g u i e n t e  a p l i c a b l e  en l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a  e l  
c i t a d o  p r e c e p t o ,  s i  b i e n  a l  q u e d a r  en  e l l a  im p une e l  h e c h o ,  n o  
o b s t a n t e  e s t a r  s a n c io n a d o  como f a l t a  en e l  a r t i c u l o  5 6 7  ns 1 2  ^
de d i c h o  C ô d ig o ,  p r o c é d é  a c o g e r  en  e s t e  s e n t i d o  e l  C n ic o  m o t i ­
v o  d e l  r e c u r s o  a le g a d o  a l  a m p a ro  d e l  a r t i c u l o  849 ns 12 de l a  
L e y  de E n j  u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,
SENTENCIA. 14  de n o v ie m b r e  de 1 , 9 6 6 ,  R e c u rs o  de c a s a c i ô n  p a r  
q u e b r a n t a m i e n t o  de f o r m a :  d e n e g a c iô n  de d i l i g e n c i a  d e  p r u e b a  
en p r o c e d i m i e n t o  de u r g e n c i a ;  p r e d e t e r m i n a c i ô n  d e l  f a l l o  en  he 
ch  os p r o b a d o s ,  R e c u rs o  de c a s a c i ô n  p o r  i n f r a c c i ô n  de L e y ;  b la s ^  
f e m i a ,  a t e n t a d o ;  a t e n u a n t e  mu\ ’^ c a l i f i c a d a  de e m b r ia g u e z .
Se d é c l a r a  p r o b a d o  que e l  p r o c e s a d o  B ia s  H , B ,  que s e  
e n c o n t r a b a  f u e r t e m e n t e  e m b r ia g a d o ,  p e s e  a n o  s e r  e l l o  h a b i t u a i  
en é l , p e n e t r  ô en  m a  c a f e t e r i a  y  como a c o n s e c u e n c ia  de  es e -  
e s t a d o  de e m b r ia g u e z  en que s e  h a l l  a b a ,  m o le  s t a s e  c c n  a c t i t u d e s  
y  f r a s e s  i n c o r r e c t a s  a a lg u n a s  de l a s  p e r s o n a s  a l l î  c o n g r e g a -  
d a s , f u é  r e c o n v e n i d o  en f o r m a  a m ig a b le  y  c o r r e c t a  p o r  e l  F i s c a l  
de Paz de l a  1 o c a l i d a d  Don Tomâs 11, C , ,  c o n c u r r e n t s  t a m b ie n  en
e l  e s t a b l  e c im ie n T ;o , mas l e  j  os de  d e p o n e r  e l  p r o c e s a d o ,  a n t e  
l a  r e c o n v e n c i o n  que se  l e  h a d  a , s u  i n c o n v é n i e n t s  a c r i t u d ,  se 
e n c a r ô  c o n  e l  m e n c io n a d o  F i s c a l  de  Paz - c u y a  c o n d i c i ô n  l e  e r a  
p e r f  e c ta m e n  t e  c o n o c i d a - ,  i n s  u l t â n d o l  e co n  f r a s e s  i n j u r i o s a s ,  a 
l a  v e z  q u e ,  a g r a n d e s  v o c e s ,  p r o f e r i a  g r a v e s  y  s o e c e s  o f e n s a s  
c o n t r a  e l  San t o  Nombre de D io s  y  l a  V i r g e n ,  que t o d o s  l o s  a l l i  
r e u i i d o s  p u d i e r o n  e s c u c h a r  c o n  l a  n a t u r a l  i n d i g n a c i ô n  y  r e p u l  
s a ,  a n t e  l o  c u a l  e l  e x p r e s a d o  s e h o r  M ,C , ,  en u s o ,  n o  s o l o  de  -  
l a s  f a c u l t a d e s  de s u  c a r g o ,  s i n o  en  c u m p l i m ie n t o  d e l  d e b e r  eue 
e l  m ism o l e  im p e n l a ,  m a n i f e s t o  a l  e n c a r t a d o  que q u e d a b a  d e t e ­
n i d o  a l  n o  p o d e r  t o l e r a r  t a i e s  o f e n s a s  c o n t r a  l a  D i v i n i d a d ,  -  
m anda ndo  en c o n s e c u e n c ia  a l  d u e h o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  que r e  
q u i r i e r a  l a  p r e s e n c i a  de l a  G uar d i a  C i v i l  p a r a  l a  e j e c u c i o n  -  
de  s u  o r d e n  de de t e n d o n ,  a n t e  c u y a  d e c i s i o n  r e a c c i o n ô  v i o l  en 
ta m e n te  e l  e n c a r t a d o ,  q u i e n  e s g r im i e n d o  una n a v a j a  a c o m e t i ô ,  
co n  é v i d e n t e  â n im o  a g r e s i v o ,  a l a  m e n c io n a d a  a u r o r i d a d ,  s i  -  
b i e n  l a  r â p i d a  i n t e r v e n c i ô n  de a lg u n o s  de  l o s  a l l £  p r é s e n t e s ,  
i m p i  d i ô  que l a  a g r e s i ô n  s e  c o n s  umar a .
La  s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  c o n d e n ô  a l  e n c a u s a d o ,  
corTxO a u t o r  de un d e l i t o  de  b l a s f e m i a  d e l  a r t f c u l o  239 y  o t r o  
de a t e n t a d o  a l a  a u t o r  i d a d  d e l  a r t i c u l o  2 3 1 ,  en r e l a c i ô n  c o n  e l  
u l t i m o  p â r r a f o  d e l  2 3 2 ,  c o n c u r r i e n d o  l a  a t e n u a n t e  2^ d e l  a r t i ­
c u l o  9 ,  t o d o s  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a s  p e n a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,
C o n t r a  l a  e x p r e s a d a  r e s o l  u c iô n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  
e n c a u s a d o  r e c u r r i ô  en  c a s a c i ô n ,  p o r  c u e b r a n t a m ie n t o  de f o r m a  
e i n f r a c c i ô n  de L e y ,  a le g a n d o  l a  p r e d e t e r m i n a c i ô n  d e l  f a l l o  en 
h e c h o s  p r o b a d o s  y  l a  d e n e g a c iô n  de d i l i g e n c i a  d e  p r u e b a  en l o s  
dos  m o t i v o s  de f o r m a  y  en  l o s  de i n f r a c c i ô n  de Ley  l a  i n f r a c ­
c i ô n  d e l  a r t i c u l o  2 39 ,  p o r  s u  i n d e b i d a  a p l i c a c i ô n ,  l a  d e l  a r ­
t i c u l e  5 6 7  n2 1 2  ^ p o r  i n a p l  i c a c i ô n  en l o s  d o s  p r im e r o s  m o t i v o s ,  
l a  d e l  a r t i c u l o  231 n^ 2 -  ^ p o r  a p l i c a c i ô n  i n d e b i d a ,  e n  e l  t e r
c e r o  y  l a  de  l o s  a r t i c u l e s  9 ,  c i r c u n s t a n c i a  2 2 y 61  r é g l a  5^ 
e n  l o s  do s  û l t i m o s  m o t i v o s ,
E l  T r i b u n a l  Suprem o d e s e s t im a  e l  r e c u r s o ,
CONSIDERAInDO: Que de l a  l e c t u r a  c o m p a r a t i v a  d e l  p a r r a f o  42 d e l  
a r t i c u l o  659 y  d e l  â r r a f o  22 d e l  a r t i c u l o  793 ambos de l a  Le y  
de En j  u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l  (e n  l a  r e d a c c i ô n  que d i o  a l  u l t i m o  
e l  a r t i c u l o  1-  de  l a  L e y  de 8 de j  u n i  o de 1 ,9 5  7 ( R e p , 775 ) ,  -  
c l a r a m e n t e  se d e s p r e n d e  que m i e n t r a s  en  e l  p r o c e s o  p e n a l  o r d ^  
n a r  i o  cabe  e l  r e c u r s o  de c a s a c i ô n ,  a l  a m p a ro  d e l  n^  12 d e l  ar_ 
t l c u l o  850 de  l a  m ism a L e y ,  c u a n d o  p r o p u e s t a  e n  fo rm a  una  d i ­
l i g e n c i a  de p r u e b a  p e r t i n e n t e  en e l  e s c r i t o  de c a l i f i c a c i ô n ,  
e l  T r i b u n a l  r e c h a z a  en  e l  a u t o  a que s e  r e f i e r e  e l  c i t a d o  a r ­
t i c u l o  659 , s ie m p r e  que se p r e p a r e  op o r  tu n  amen t e  c o n  l a  c o r r e s  
p o n d  l e n t e  p r o t e s t a ,  en  e l  p r o c e d i m i e n t o  de u r g e n c i a  p a r a  d e t e ^  
m in a d o s  d e l i t o s ,  o b j e t  c d e l  T i t u l o  I I I , L i b r o  I V ,  de  l a  Ley  
P r o c e s a l  P é n a l ,  n o  se  da d i c h o  r e c u r s o  c u a n d o  e l  T r i b u n a l  en  
e l  a u t o  a l  que a lu d e  en e l  p â r r a f o  1 2 d e l  a r t i c u l o  798 m e n c io  
n a d o ,  i n a d m i t e  p r u e b a s  de l a s  p r o p u e s t a s  e n  e l  e s c r i t o  de  c a l ^  
f i c a c i ô n ,  p u e s  en  e s t e  c a s o ,  l a  p a r t e  a g r a v i a d a  ha de r e p r o d u ­
c i r  s u  p e t i c i ô n  en e l  m om ento p r é v i s  t o  en l a  r é g l a  1 2 d e l  a r ­
t i c u l o  800 y  s o la m e n t e  s i  en  d i c h o  m emento v u e l v e  a s e r  r e c h a -  
z a d a  l a  p r u e b a ,  p o d r â  l a  p a r t e  que l a  p r o p  uso  p r e  p a r  a r  a i n t e r  
p a n e r  e l  r e c u r s o  de c a s a c i ô n  que a u t o r i z a  e l  r e f e r i d o  n 2 12 _ 
d e l  a r t I c u L o  8 5 0 ;  d o c t r i n a  y a  s e n t a d a  a n t e r i o r m e n t e  p o r  e s t e  -  
T r i b u n a l ,  e n t r e  o t r a s ,  en l a  s e n t e n c i a  d e l  28 de e n e r o  de -  -  
1 , 9 6 3  ( F e p ,  3 2 2 ) ,  que i m p i  de l a  e s t i m a c i ô n  d e l  s e g u n d o  m .o t iv  o 
de c a s a c i ô n  p o r  q u e b r a n ta m d e n to  de f o r m a ,  t o d a  v e z  que e l  h o y  
r é c u r r e n t e  no  r e p r o d u j o  s u  p e t i c i ô n  o p r« t» p o s ic i  on de  p r u e b a  -  
d o c u m e n ta i  en e l  m om ento  a n t e s  a l u d i d o ,  a p e s a r  de t ra m . i  t a r s e  
l a  c a u s a  p o r  e l  l l a m a d o  p r o c e d i m i e n t o s  de u r g e n c i a .
CONSIDERAi'iDO: Que a l  e x p r e s a r s e  en l a  r e l a c i ô n  de l o s  h e c h o s  
d e c l a r a d o s  p r o b a d o s  que e l  p r o c e s a d o  ( p r o f e r i a  g r a v e s  y  s o e ­
c e s  o f e n s a s  c o n t r a  e l  San t o  Nom bre de  D io s  y  de l a  V i r g e n )  , n o  
i n c i d i ô  l a  s e n t e n c i a  en  e l  v i c i o  de f o r m a  que  e l  a r t i c u l o  851 
n u m é ro  1 2 i n c i s o  3 2 , s a n c i o n a  c o n  l a  n  u l  i  dad  d e l  f a l l o ,  p u e s  
t a m b ie n  es  D o c t r i n a  de  e s t a  S a la ,  p r o c la m a d a  en l a  s e n t e n c i a  
d e l  24 de J u n i o  de 1 ,9 5 4  ( R e , 1 , 6 9 4 ) ,  ( q u e  l a  n o rm a  p r o c e s a l  
que  v e d a  e l  e m p le o  de l o s  c o n c e p to s  d e f i n i d o r e s  de l a s  i n f r a c  
c io n e s  p é n a le s  en  l a  d e c l a r a c i o n  de h e c h o s ^ o b a d o s , q u i e b r a  -  
c u a n d o  e l  d e l i t o  que  s e  p e r s i g u e  y  J u z g a  es  e l  p r é v i s  t o  en  e l  
a r t i c u l o  23 9 d e l  Co d i g o  P e n a l ,  p o r  que s é r i a  i r r e v e r e n t e  r e p r o  
d u c i r  c o n  t o d a  s u  c r u d e z a  e l  u l t r a j e  a l a  D i v i n i d a d  y  a l a s  -  
c o s a s  S a n ta s  que l a  b l a s f e m i a  e n c i e r r a  en s u  m a n i f e s t a c i ô n  e x ­
t e r n a )  y  ( p o r q u e  l o  d e l i c a d o  de l a  m a t e r i a  a c o n s e ja  n o  d i v u l -  
g a r  ^ a s e s  s o e c e s  y  s a c r î l e g a s  que m anchan l a  b o c a  d e l  que  l a s  
p r o n u n c i a  y  d e n i g r  an a l  que  l a s  r e p r o d u c e  y  q u e ,  s i n  t r a n s c r  i -  
b i r l a s  l i t e r a l m e n t e ,  p a r e c e  que r e s u e n a n  en l o s  o i d o s ,  p o r  t r  a 
t a r s e  de  un v i c i o  q u e ,  p o r  d e s g r a c i a  e s t â  muy a r r a i g a d o  y  se  -  
e x t e r i o r i z a  co n  v o c a b lo s  s o b r a d a m e n te  c o n o c id o s  que  r é p u g n a  l i e  
v a r  a l  t e x t o  de t n a  r e s o l  u c i ô n  J u d i c i a l ,  p o r  que s u p o n d r i a  una  
i n a l e g a n c i a  e s p i r i t u a l ) ,
CONSIDERANDO: Que a l  c o n s ig a a r s e  en a q u e l l a  r e l a c i ô n  que e l  i n  
c u l  p a d o ( a c o m e t i ô  cc n  é v i d e n t e  â n im o  a g r e s i v o ) ,  ta m p o c o  i n c u -  
r r i ô  l a  s e n t e n c i a  im p u g n a d a  en e l  v i c i o  p r o c e s a l  i n d i c a d o  en  
e l  c o n s id e r a n d o  p r e c e d e n t e , p o rq u e  e l  v e r b o  e m p le a d o :  ( a c o m e -  
t e r  ) , l e j o s  de  e n c e r r a r  un c o n c e p to  e s t r i c t a m e n t e  J u r l d i c o ,  -  
a un que  c o i n c i d a  c o n  u no  de  l o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  en 
e l  a r t i c u l o  231 n2 2 -  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  e s  una v o z  d e l  l e n g u a ­
j e  u s u a l ,  c u y o  s i j ^ i f i c a d o  pue d e  s e r  a p r e n d id o  p o r  c u a l  q u i  e r  -  
p e r s o n a  de c u l t u r a  m e d ia ,  y  p o r  que en c u a n t o  a l o s  t e r  m in o s  r e ­
f e r  e n te  s a l  ( a n im u s )  que g u iô  a l  p r o c e s a d o  a l  e s g r i m i r  l a  n a v a ­
j a  y  ac  orne t e r  con  e l l a  a l  o f e n d i d o  s o n  t o t a l m e n t e  s u p e r f l u e s  -  
p a r a  v a l o r a r  e n  d e r e c h o  l a  a c c i ô n  d e l  e n c a r t a d o ,  c u a n d o  se  c u e n
t a  con  o t r o s  d a t o s  f a c t i c o s  que  p a l  ad i n  a men t e  r e v e l  an e l  m o v i l  
y  f i n  de l a  a c c i o n ;  r a z o n e s  que u n i  das  a l a  d e l  f u n d a m e n to  de 
d e r e c h o  a n t e r i o r ,  l l e v a n  a l a  de ses t i m a c i o n  d e l  m o t i v o  p r i m e r o  
de c a s a c i o n  p o r  q u e b r a n t a m i e n t o  de f o r m a ,
CONS IDERAiNDO: Que s on i n c o n s i s t a n t e s  l o s  dos p r i m e r  os m o t i v o s  
de c a s a c i o n  p o r  i n f r a c c i c n  dfe L e y ,  en p r i m e r  l u g a r ,  p o r  que n o  
es c i e r t o  que e l  T r i b u n a l  ( a  q u o )  o m i t a  e n  l o s  h e c h o s  p r o b a d o s  
t o d a  r e f e r e n d a  a l  e s c a n d a lo  p r o d u c i d o  p o r  l a s  b l a s f e m i a s  p r o ­
f e r i d a s  p o r  e l  a c u s a d o ,  y a  que a f i r m a  de modo c a t e g ô r i c o  que -  
( t o d o s  l o s  a l l i  r e u n i d o s  p u d i e r o n  e s c u c h a r  c o n  l a  n a t u r a l  i n -  
d i g n a c i ô n  y  r e p u l s a ) ,  y ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s  en  l a  e j e c u c i ô n  d e l  h e c h o ,  t a n t o  l a s  p e r ­
s o n a l  e s  , como l a s  r e l a t i v a s  a l  l u g a r ,  t i e m p o ,  f o r m a  y  o c a s i ô n ,  
a b o n a n  l a  r e c t a  c a l i f i c a c i ô n  f c r m u la d a  p o r  e l  j u z g a d o r  de i n s ­
t a n c i a ,
CONSIDERANDO: Que ta m p o c o  mere ce s e r  a c o g id o  e l  m o t i v o  t e r c e ­
r o  de f  o n d o , p u e s  p a r a  n e  g a r  l a  c o n c u r r  e n c i a  d e l  d o m in a d o  ( d o ­
l e  e s p e c i f i c o )  s e  v a l e  e l  r é c u r r e n t e  de h e c h o s  e x t r a v a g a n t e s  
a l o s  f i j a d o s  f o r m a im e n t e  p o r  l a  A u d ie n c ia  e x t r e m e h a  y  p a r a  n e -  
g a r  e l  ( d o l o  g e n é r i c o )  s e  a p o y a  en  u n a  t e s i s  i n a c e p t a b l e ,  c u a l  
es  l a  de l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  de l a  i n t e n d c n a l i d a d  de l a  a c c i ô n  
con  u n a  e m b r ia g u e z  q u e ,  segC n e l  T r i b m a l  de i n s t a n c i a ,  n o  1 1 e -  
gô a e x c l u i r  l a  i m p u t a b i l i d a d  d e l  a u t o r ,  v a l o r a c i ô n  que h a  de 
q u e d a r  i n c o lu m e  e n  c a s a c i ô n  p a r  no  h a b e r  1 a im p u g n a d o  e l  r é c u ­
r r e n t e  ,
CONSIDERANDO: Que l e s  dos  u l t i m e s  m o t i v o s  de c a s a c i ô n  p o r  i n f r a £  
c i ô n  de  L e y ,  h an de c o r r  e r  i g u a l  s u e r  t e  d e s f a v o r a b l e ,  y a  q ue  
es d o c t r i n a  c o n s t a n t e  de e s t a  S a la  que p a r a  a p r e c i a r  una c i r c u n s  
t a n c i a  a t e n u a n t e  como muy c a l i f i c a d a  es i m p r e s c i n d i b l e  que l o s  
h e c h o s  de que se  d e r i v e  s e a n  c a p a c e s  de p r o  d u c i r  en  e l  â n im o  -  
d e l  a g e n te  u n a  i n f l u e n c i a  que e x c e d a  e n  i n t e n s i d a d  a l a  n o r m a l
s e h a la d a  p a r a  que p u e da s e r  e s t im a d a  como g e n é r i c a ;  c o n d i c i ô n  
que n o  c o n c u r r e  en  e l  p r é s e n t e  c a s o ,  r e s p e c t o  a l a  a t e n u a n t e  
de e m b r ia g u e z  a p r e c i a d a  p o r  l a  A u d i e n c i a ,  pu e s  p a r a  e l l o  no  -  
b a s  t a  que e s t a  d i g a  que e l  p r o c e s a d o  se  e n c o n t r a b a  f u e r t e m e n t e  
e m b r ia g a d o ,
SENTENCIA. 30  de e n e r o  de 1 , 9 5 8 ,  B l a s f e m i a ,
P r e c e p t o  e s t u d i a d o :  C o d ig o  P e n a l  a r t i c u l o  2 3 9 ,
La s e û t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  a b s o l v i ô  a l  p r o c e s a d o  
S a n to s  U ,B ,  d e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  que se  l e  im p u t a b a  y  l e  -  
c o n d e n ô  como a u t o r  de una  f a l t a  c o n t r a  e l  o r d e n  p u b l i c o  d e l  a r ­
t i c u l o  557 n2 12 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a  p e n a  de  d i e z  d i a s  de  -
a r r e s t o  m enor y  m u l t a  de 1 ,0 0 0  p e s e t a s .
C o n t r a  l a  e x p r e s a d a  r e s o l u c i ô n  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  
r e c u r r i ô  en  c a s a c i ô n  a le g a n d o  l a  i n f r a c c i ô n  d e l  c i t a d o  p r e c e p ­
t o ,  p o r  s u  i n d e b i d a  a p l i c a c i ô n ,  y  l a  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  m i s ­
mo C ô s ig o ,  p o r  i n a p l i c a c i ô n ,
E l  T r i b u n a l  Suprem o e s t im a  e l  r e c u r s o  y  c o n d e n a  a l  
p r o c e s a d o  como a u t o r  de un d e l i t o  de b l a s f e m i a  d e l  a r t i c u l o  -  
23 9 c o n  l a  c o n c u r r  e n c i a  de l a  a g r a v a n t e  14  d e l  a r t i c u l o  10 d e l  
C ô d ig o  P u n i  t i v o , a l a  p e n a  de  c u a t r o  mes es y  un d i a  de a r r e s t o  
m a y o r  y  m u l t a  de 5 , 0 0 0  p e s e t a s ,
CONSIDERANDO: Que l a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  d e l  d e l i t o  de b l a s f e -  
m ia  que p r e v é  y  c a s t i g a  e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l  y  l a
f a l t a  de  i g u a l  n a t u r a l e z a  s a n c io n a d a  en e l  ns 1 2 d e l  a r t i c u l o
567  d e l  m ism o t e x t o  l e g a l ,  e s t r i b a  u n i c a m e n t e , en que e l  h e c h o  
p r o d u z c a  o n o  g r a v e  e s c a n d a lo  p û b l i c o ,  y  en e l  c a s o  de a u t o s ,  -  
l a s  e x p r e s i o n e s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  D io s  y  l a  S a n t i s im a  V i r g e n ,  se 
v e r t i e r o n  en e l  ( B a r  I - i a n i l a )  de  M, m o t i v a n d o  que a l  p r o c e s a d o  l e  
11 am ara  l a  a t e n c i o n  e l  d u e h o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  "y  u n o  d e  l o s  -  
c l i e n t e s ,  que a n t e  l a  n e g a t i v a  d e l  b l a s f e m o  a c a l l a r s e ,  s e  v i o  
o b l i g a d o  a i r  en  b u s c a  de un A g e n te  d e  l a  Au t o r  i  d a d , p r o d u c i e n d o  
in d u d a b le m e n t e  g r a n  e s c â n d a lo  con  l a  t r a s c e n d e n c i a  c o n s i g u i e n t e ;  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e , de que a l  s e r  d e t e n i d o  p o c o  d e s p u é s  e l  p r o ­
c è s  ado  en o t r o  B a r ,  p o r  e l  g u a r d i a  y  c o n d u c id o  a l a  C o m i s a r i a  -  
de P o l i c i a ,  n o  v o l v i e r a  a p r o f e r i r  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s ,  e l  e s ­
c â n d a lo  q u e d ô  c o n s u m a d o ,  c u a n d o  1 as pr o f  i r  i  6 en e l  p r i m e r  B a r  -  
p û b l i c a a e n t e ,  h i r i e n d o  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  mâs î n t i m o s  
de l o s  a i l I  p r é s e n t e s ,  p o r  l o  que p r o c é d é  a c o g e r  e l  u n i c o  m o t i ­
v o  de  c a s a c i ô n  f o r m u l a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l ,  a m p a ra d o  en  
e l  N2 12 d e l  a r t i c u l o  849  de l a  L e y  P r o c e s a l ,  c a s a n d o  l a  s e n t e n  
c i a  r e c u r r i d a  q ue  s e  a n u l a .
SENTENCIA, 6 de m a rz o  de 1 ,9 6  9 , B l a s f e m i a : g r a v e d a d ,
P r e c e p t o  e s t u d i a d o :  C o d ig o  P e n a l ,  a r t i c u l o  2 3 9 ,
La s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a ,  e n t r e  o t r o s  p r o n u n c i a -  
m ie n t o s  a b s o l v i ô  a l  p r o c e s a d o  d e l  d e l i t o  de  b l a s f e m i a  d e  que e r a  
a c u s a d o  y  l e  c o n d e n ô  como a u t o r  de una  f a l t a  de b l a s f e m i a  d e l  ar_ 
t l c u l o  5 67 n2 12 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a  p e n a  de t r è s  d i a s  de -  
a r r e s t o  m e n o r  y  3 , 0 0 0  p e s e t a s  de m u l t a ,
E l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  r e c u r r i ô  en c a s a c iô n  a le g a n d o  l a  
i n f r a c c i ô n  d e l  c i t a d o  p r e c e p t o ,  p o r  s u  i n d e b i d a  a p l i c a c i ô n ,  y  l a  
d e l  a r t i c u l o  239 d e l  m ismo C ô d ig o ,  p a r  i n a p l i c a c i ô n .
E l T r i b m a l  Suprem o e s t i m a  e l  r e c u r s o  y  e n  n u e v a  s e n ­
t e n c i a  que  d i c t a ,  c o n d e n a  a l  e n c a r t a d o  como a u t o r  de  un d e l i t o  
de b l a s f e m i a  d s l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  c o n c u r r i e n d o  l a  
a t e n u a n t e  de e m b r ia g u e z  y  l a  a g r a v a n t e  de r e i t e r a c i ô n ,  a l a  pe  
n a  de t r è s  mes es de a r r e s t o  m ayo r y  m u l t a  de  5 , 0 0 0  p e s e t a s ,  man 
t s n i e n d o  l o s  r e s t a n t e s  p r o n u n c ia m ie n t o s  de l a  s e n t e n c i a  c a s a d a ,
CaNSIDERAîiDO: Que l a  c c n d u c t a  d e l  p r o c e s a d o ,  p r o f i r i e n d o  p a l a ­
b r a s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  D io s  y  l a  V i r g e n  M a r i a ,  en p l e n a  v i a  p u ­
b l i c a ,  a n t e  5 ô 6 N o m b re s ,  m in u t e s  a n t e s  de l a s  2 de  l a  n o c h e '  
d e l  26 de j u L i o  de 1 , 9 6 5 ,  en e l  p u e b l o  de P a l a c i o s  de l a  S i e r r a ,  
d o n d e  se  c e l e b r a b a n  l a s  f i e s t a s  p a t r o n a l e s ,  e n v û e l v e  una  a c t u a  
c i ô n  que r e b a s a  co n  c r e c e s  l o s  l i m i t e s  de l a  f a l t a  de b l a s f e m i a  
s a n c io n a d a  en  e l  n^ 12 d e l  a r t i c u l o  567  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  p a r a  
e n t r a r  de l l e n o  d e n t r o  de 1 os s u p u e s t o s  d e l  a r t i c u l o  239 d e l  
m is m o ,  d a d a  l a  f o r m a  en que s e  d e s a r r o l l a r e n  l o s  a c o n t e c i m i e n -  
t o s ,  v e r t i é n d o s e  l a s  t d a s f e m i a s  a n t e  5 ô 6 p e r s o n a s ,  c o n g l  orne-  
r a d o  de v e c i n o s  s u i ' i c i e n t e  a p r o d u c i r  e l  g r a v e  e s c â n d a l o ,  a l  -  
h e r i r s e  s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  mâs I n t i m o s ,  b a s  t a n t e  p o r  
s i  s o l o ,  p a r a  s u  e n c u a d r a m ie n t o  en l a  f i g u r a  d e l i c t i v a ,  a l o  que 
h a  de s um arse  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  d e l  c a s o ,  h o r a ,  r e -  
l a t i v a m e n t e  t e m p r a n a ,  p o r  s e r  p l e n o  v e r a n o ,  e s t a r  l a  p o b l a c i c n  
c e l e b r a n d o  f i e s t a s  l o c a l e s  y  p o r q u e  a l  f i n a l ,  d a d o  e l  e s t a d o  de 
e m b r ia g u e z  d e l  p r o c e s a d o ,  t u v o  que s e r  l l e v a d o  a l  A y u n t a m ie n t o  
d c n d e  en  un a c c e s o  de f u r o r  r o m p iô  a p u h e ta z o s  una p u e r t a  y  una 
e s t u f a ,  l o  que l o g i c a  y  n a r u r a l m e n t e  f u é  c o n o c id o  p o r  g r  an p a r t e  
d e l  v e c i n d a r i o ,  m âx im e t r a t â n d o s e  de p o b l a c i ô n  n o  muy g r a n d e ,  
p e r  l o  que p r o c é d é  a c o g e r  e l  r e c u r s o  f o r m u la d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  
F i s c a l  a l  a m p a ro  d e l  n^ 12 d e l  a r t i c u l o  34 9 de l a  L e y  de E n j u i -  
c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,  p o r  n o t o r i a  i n f r a c c i ô n  de l o s  p r e c e p t o s  d e l  
C ô d ig o  P é n a l  a n t e s  c i t a d o s ,  c a s a n d o  l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a  que 
s e  an u l  a .
SEIN TENC I A , 2 de m a rz o  de 1 , 9 7 1 ,  C o n d u c c ic n  b a j o  l a  i n f l  u e n c ia  
de b e b id a s  a l c o h ô l i c a s ,  A t e n t a d o ,  B l a s f e m i a ,  D a h o s ,  P r e t e r i n -  
t e n c i o n a l i d a d ,  E m b r ia g u e z ,  R e i t e r a c i ô n ,
E l  T r i b u n a l  S u p re m o  d é c l a r a  n o  h a b e r  l u g a r  a l  r e c u r s o  
de c a s a c i ô n  p o r  i n f r a c c i ô n  de L e y  i n t e r p u e s t o  p o r  l a  r  e p r e s e n ­
t a c i ô n  d e l  p r o c e s a d o  L u i s  F ,  S, c o n t r a  s e n t e n c i a  d e  l a  A u d ie n ­
c i a  en  c a u s a  se  g u id a  a l  m ism o p a r  a t e n t a d o  a  A.gente de l a  A u t o -  
r i d a d ,  b l a s f e m i a s ,  d a h o s  y  d e l i t o  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  t r â -  
f i c o ,
CONSIDERANDO: Que l o s  c u a t r o  m o t i v o s  im p u g n a t o r i o s  a r t l c u l â -  
dos en  e l  p r é s e n t e  r e c u r s o  se  a m pa ran  en  e l  ns 12 c ie l  a r t i c u l o  
849  d e  l a  L e y  de En J u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,  E l  p r i m e r o ,  a d u c e  l a  
i n f r a c c i ô n  p o r  i n d e b i d a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  340 b i s  a )  d e l  
C ô d ig o  P e n a l ,  l a  i n a p l i c a c i ô n  i n d e b i d a  de  l a  c i r c u n s t a n c i a  2^ 
d e l  a r t i c u l o  92 d e l  p r o p i o  C ô d ig o ,  y  f le  l a  a g r a v a n t e  r e i t e r a -  
c i c n  14 d e l  a r t i c u l o  1 0 ,  Bas t a  c o n t r a s t e r  l a  r e s u l  t a n c i a  p r o b a  
t o r  i a  c o n  l a  t i p i f i c a c i ô n  l e g a l  c o n t e n i d a  en e l  n u m é ro s  12 y  22 
d e l  a r t i c u l o  340  b i s  a ) ,  p a r a  a f i r m a r  que s i  s e  c o n d u c ia  en  es_ 
t a d o  de e m b r ia g u e z  b a j o  l a  i n f l  u e n c ia  d e  b e b id a s  a l c o h ô l i c a s ,  
y  que e l l o  d a b a  l u g a r  a que se c i r c u l a r  a  d a n d o  b a n d a z o s  c o n  l a  
c r e a c i ô n  de un r i e s  go  i n m e d i a t o  y  é v i d e n t e  p a r a  l o s  demâs us ua 
r  i o s  de l a  v i a  p û b l i c a ,  r i e s  go que e s t u v o  a p u n t o  de c o n v e r t i r -  
se  e n  r e s u l t a d o  d a h o s  o a l  o b l i g e r  a un c o n d u c t o r  a s a l i r s e  de 
l a  c a l z a d a  p a r a  e v i t a r  l a  c o l i s i ô n ;  t o d o  l o  c u a l  im p  one  d e s e s -  
t i m a r  r a d i c a l m e n t e  e s t e  m o t i v o ,  p o r  c u a n t o  l a  i n g e s t i ô n  de b e ­
b i d a s  a l c o h ô l i c a s  c o n  e l  e f e c t o  de  c o n d u c i r  p e l i  g r o s  amen t e  es 
l a  m a t e r i a  d e l i c t i v a  d e  e s t e  i n j u s t o  p e n a l ,  s i n  que l a  e m b r i a ­
guez muy f r e c u e n t e  e n  e l  a c u s a d o  q u e  l a  S a la  de  i n s t a n c i a  c a l i  
f i c a  d e s p u é s  d e  h a b i t u a i  p u e d a  s e r  a p r e c i a d a  como a t e n u a n t e ,  -  
p u e s  p r e c i s a m e n t e  f o r m a  p a r t e  d e l  t i p o  d e l i c t u a l  y  e s  e l  c o n d u ­
c i r  e m b r ia g a d o  c o n  l a  p e l i g r o s i d a d  que r e p r é s e n t a ,  l a  s u s " c a n c ia  
d e l  p r e c e p t o  que h a  s e r v i d o  de b a s e  de c o n d e n a  p o r  e s t e  d e l i t o ;
y  a u n q u e  c i e r t a m e n t e  d e b i ô  a p l i c a r s e  a e s t e  d e l i t o  l a  a g r a v a n ­
t e  de r e i t e r a c i ô n  p o r  que en l a  es c a l  a  g e n e r a l  de p e n a s  l a  p e ­
n a  d e  a r r e s t o  m a y o r  e s t a  r e p u t a d a  mas g r a v e  que l a  d e  m u l t a  y  
p r i v a c i ô n  d e l  p e r m is e  de c o n d u c i r ,  p o r  l o  c u a l  s i  l a  a n t e r i o r  
c o n d e n a  f u é  p o r  l e s i o n e s  a dos  meses y  un d i a  de  a r r e s t o  m ayor 
e s t a  p e n a  es s u p e r i o r  a l a  d e  m u l t a  y  p r i v a c i ô n  d e l  p e r m is e  de 
c o n d u c i r ,  l o  que h a c i a  a p l i c a b l e  l a  c i r c u n s t a n c i a  14 d e l  a r t i ­
c u l o  10 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  n o  o b s t a n t e  l o  mas e l  T r i b u n a l  c o n d e ­
n ô  en  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  s o l o  p o r  e l  g r a d e  m ism o de l a s  p e n a s  
c o n j m t a s  de  m u l t a  y  p r i v a c i ô n  d e l  p e r m is e  de c o n d u c i r ,  s i n  a p l i  
c a r  l a  a g r a v a c i ô n ,  p e r o  d e b ie n d o  t e n e r  se  en c u e n  t a  que  no  v e n i a  
o b l i g a d o  a s o m e t e r s e  a l a s  r e g l a s  de a p l i c a c i ô n  de p e n a s  d e l  -  
a r t i c u l o  61 s e g m  e x p r e s a m e n te  o r d e n a  e l  p â r r a f o  f i n a l  de e s t e  
a r t i c u l o  340 b i s  a ) ,  P o r  l o  e x p u e s t o  e s t e  m o t i v o  es d e s e s t i m a ­
b l e ,
CONSIDER AN DO; Que t a m b ie n  l o  es  e l  s e g u n d o  m o t i v o  que s up en e -  
i n f r i n g i d o  e l  a r t i c u l o  236 e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  231 y  n o  a p l i c a d o  
e l  a r t i c u l o  5  7 0  42  y  5 2  d e l  p r o p i o  C ô d ig o ,  Z f e c t i v a m e n t e ,  s i  l a  
r  es u l  t a n c i a  a f i r m a  l o s  g r a v e s  i n s u l t e s  a l o s  g u a r  d i a s  m u n i c i p a ­
l e s  en  a c t o  de s e r v i  c i o  y  d e b id a  m e n te  u n i f  o rm a d o s , e l  a m e n a z a r -  
l e s  g r a v e m e n te  c o n  una n a v a j a  h a s t a  e l  e x t r e m o  de que n o  p u d i e ­
r o n  a c t u a r  c o n t r a  é l  y  n e c e s i t a r o n  s o l i c i t a r  e l  c o n c u r  so de l a  
G ua r  d i a  C i v i l  que l o  d e s a rm ô ,  n o  c a b e  l a  men os d u d a  q u e  pu e s  -  
se  d i ô  m a  g r a v e  i n t i m i d a c i c n  e n c u a d r a b le  en e l  n ^  2 2 d e l  a r t i ­
c u l e  231 en s u  r e l a c i ô n  c c n  e l  a r t i c u l o  236 , v i e n e n  a  r e s u l t a r  
que l o s  p r e c e p t o s  b a s e  de l a  c o n d e n a  p o r  a t e n t a d o  f u e r o n  c o r r e c  
t a  y  ade  c uadamen "C e a p l i c a d o s ,  y  que n o  h a y  f o r m a  h a b i l  de de g r a  
d a r  e s t e  i l i c i t o  p r o c é d e r  a l a  s im .p l e f a l t a  como p r e t e n d i a  e l  -  
r é c u r r e n t e
COINS IDERAINDÛ; Que e l  t e r c e r  m o t i v o  p r e  te n d e  i n d e b id a m e n t e  a p l i ­
c a d o  e l  a r t i c u l o  239 e i n a p l i c a d o  e l  n2 12 d e l  a r t i c u l o  5 6 7 ,  -
Tam poco  d eb e  p r o s p e r a r ,  p u e s  l o s  h e c h o s  p r o b a d o s  e v i d e n c i a n  
que  b l a s f e m o  e l  San t o  n o m b re  de  D io s  e n  p r e s e n c i a  de  n u m e r o ­
s as  p e r s o n a s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  en e l  b a r ,  con  t a l  t r a s c e n d e n ­
c i a  y  p e r t u r b a c i ô n  d e l  a m b ie n t e ,  que  t u v o  e l  d u e h o  que r e q u é ­
r i r  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  g u a r  d i a s  m u n i c i p a l e s  l l e g a n d o  a o b l i ­
g e r  l e  a a b a n d o n a r  e l  e s t a b l  e c i m i e n t o  v a r i a s  p e r s o n a s  d e  l a s  que  
a i l i  se  e n c o n t r a b a n ;  se d i e r o n  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o s  t r è s  e s e n -  
c i a l e s  e le m e n t o s  de p u b l i c i d a d ;  o f e n s a  a l a  D i v i n i d a d ;  y  g r a ­
v e  e s c â n d a lo  y  t r a s c e n d e n c i a  e n t r e  l o s  c i r c u n s  t a n t e s ,  s i n  que  
p u e d a  t  amp oc or. es  t a  a c t u a c i ô n ,  f r a n c a m e n t e  d e l i c t i v a ,  d e g r a d a r -  
se  a l o s  l i m i t e s  de una  s im p l e  f a l t a  d e l  ns 12 d e l  a r t i c u l o  -  
5 67 r e s e r v a d o  p a r a  l a s  b l a s f e m i a s  s i n  p u b l i c i d a d  y  que n o  a c a -  
r r e a s e n  g r a v e  e s c â n d a lo  p û b l i c o *  Es p o r  c o n s i g u i e n t e  p r o c é d a n ­
t e  r e c h a z a r  e s t e  m o t i v o  de  im p u g n a c iô n ,  como h i z o  a n t a h o  l a  -  
d o c t r i n a  de  e s t a  S a la  en  s e n t e n c i a  de 15 de f e b r e r o  de 1 , 9 6 0 ,  
(R ,  2 9 3 )  que  c o n t e m p la  un s u p u e s t o  p le n a m e n te  p a r i g u a l  y  c o ï n ­
c i d e n t e  ,
CONSIDERANDO; Que e l  c u a r t o  m o t i v o  s ig i i e n d o  una d i r e c t r i z  r é ­
c u r r e n t e  de im p u g n a r  t o d a s  l a s  c c n d e n a s  y  a  t o d a  c o s t a ,  a  p e ­
s a r  de  l a  f a l t a  de  v i a b i l i d a d  de l a s  r a z o n e s  a r g u m e n t a i  e s , p r é ­
t e n d e  e s t a  v e z  i n f r i n g i e n d o  p o r  a p l i c a c i ô n  i n d e b i d a  e l  a r t i c u l o  
5 6 3  b a s e  d e  l a  c o n d e n a  p o r  d a h o s ,  e i n a p l i c a d o  e l  559 y  l a  c i r  
c u n s t a n c i a  d e l  a r t i c u l o  9 2 , t o d o s  d e l  v i g e n t e  C ô d ig o  P e n a l *  
S i  s e  d i c e  en  l o s  h e c h o s  p r o b a d o s  que v o l  i n  t a r  la m e n te  se  c a u s a ­
r o n  d a h o s  en e l  m o b i l i a r i o  d e l  b a r  v a l o r a d o s  en  2 , 9 0 0  p e s e t a s ,  
e s t o s  h e c h o s  s e  e n c u a d r a n  a n t e  l a  f a l t a  de  c u a l i f i c a c i ô n  en e l  
a r t i c u l o  5 6 3  b a s e  de c o n d e n a ,  s i n  que s e  v i s l u m b r e  l a  p o s i b l e  
a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  55 9 ,  que  s i n  d u d a  p a r  e r r o r  se a l e g a ,  
p u e s t o  que s u  a p l i c a c i ô n  e x c e d ie n d o  de l o s  d a h o s ,  c a u s a d o s  de 
2 ,5 0 0  p e s e t a s  y  t e n i e n d o  en s u  c o n s e c u e n c ia  un c a r a c t e r  d e l i c ­
t u a l ,  s u p o n d r i a  im p  o n e r  una  p e n a  s u p e r i o r  a l a  que s e  c o n t r a d i -  
c e ;  y  s i n  que  h a ya  ta m p o c o  p o s i b i l i d a d  de e n c a j a r  l a  c o n d u c t a  
d a h o s a  d e l  r é c u r r e n t e ,  d a d a  l a  e n t i d a d  de l o s  d a h o s  y  l a  f o rm a
de r e a l i z a c i o n ,  en n  i n guno  de l o s  s u p u e s t o s  de f a l t a s  de d a h o s ,  
s i e n d o  p o r  u l t i m o  des e s t i m a b l e  l a  p r e  t e n s  i ô n  de que se e s t i m e ­
r a  l a  f a l t a  de  i n t e n c i ô n  a t e n u a t o r i a - p r e t e r i n t e n c i o n a l i d a d  4S 
d e l  a r t i c u l o  9 2 , p u e s  n a d a  h a y ,  n i  en l a  f o r m a  de r e a l i z a r  l o s  
h e c h o s ,  n i  e n  s u  p r o d u c c i ô n  d a h o s a ,  que p e r m i t a  a c e p t a r  que e n ­
t r e  l o s  a c t o s  y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  h a y a  m a  m a n i f  l e s  t a  i n a d e c u a -  
c i ô n  y  que  l o s  r e s u l  t a d o s  h a y a n  i d o  mâs a i l â  de  l a  v o l i c i ô n  d e l  
a c u s a d o ,  D e s e s t im a d o s  t o d o s  l o s  m o t i v o s  debe  c o n f i r m e r  se l a  b é ­
n é v o l e  s e n t e n c i a  d e l  T r i b m a l  P r o v i n c i a l  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s ,
SENTENCIA, 30  de mayo de 1 , 9 7 3 , -  R e c u rs o  de c a s a c iô n  p o r  q u e ­
b r a n t a m i e n t o  de f o r m a ;  c o n t r a d i c c i o n e s  en h e c h o s  p r o b a d o s ,  Re 
c u r s o  de c a s a c i ô n  p a r  i n f r a c c i ô n  de l e y ;  b l a s f e m i a  y  e s c â n d a lo  
p û b l i c o ;  p l u r a l i d a d  de d e l i t o s .
Se d é c l a r a  p r o b a d o  que s o b r e  l a s  21 h o r  as d e l  11 de 
n o V ie m b r e  de 1 ,9 7 1  e l  p r o c e s a d o  J é s u s  L , T , , c o n  o c a s iô n  de s a  
l i r  d e l  C lu b  C , T e x t i l , h a l l â n d o s e  e n  d i c h a  c a l l  e a c o m p a h a d o  -  
de dos  a m ig o s ,  s e  d e s a b r o c h ô  l a  b r a g u e t a  y  s a c ô  sus  o rg a n  os ge_ 
n i t a i e s ,  e x h i b i é n d o l o s  y  p r o d u c ie n d o  e l  c o n s i g u i e n t e  a l b o r o t o  
e n t r e  l a s  v a r i a s  p e r s o n a s  que p a s a b a n  p o r  l a  c a l l e ,  a  l a  v e z  que 
d a n d o  g r a n d e s  v o c e s  d e c i a ; ( m e  c a g o  e n  D i o s ) ,
La s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  c o n d e n ô  a l  e n c a r t a d o  c o  
mo a u t o r  de un d e l i t o  de e s c â n d a lo  p û b l i c o  d e l  a r t i c u l o  431  -  
d e l  C ô d ig o  P e n a l  a l a  p e n a  de t r è s  meses de a r r e s t o  m a y o r  y  -  
m u l t a  de 1 0 ,0 0 0  p e s e t a s  y  como a u t o r  de un d e l i t o  de b l a s f e m i a  
d e l  a r t i c u l o  239 d e l  m ism o C ô d ig o ,  a l a  p e n a  de t r è s  m eses de 
a r r e s t o  m a y o r  y  1 0 ,0 0 0  p e s e t a s  de m u l t a .
C o n t r a  l a  a n t e r i o r  r e s o l u c i e n  r e c u r r i ô  en  c a s a c iô n  e l  
e n c a r t a d o  a d u c ie n d o  l o s  m o t i v o s  que se  e s t u d i a n  en 1 os s i g u i e n -  
t e s  c o n s i d e r a n d o s ,
E l  T r i b m a l  S uprem o d e s e s t im a  s u  r e c u r s o ,
CONSIDERANDO ; Que en e l  p r i m e r  m o t i v o  que se amp a r a  e n  e l  ns 12 
d e l  a r t i c u l o  851  de l a  L e y  de En J u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,  s e  a l e g a  
que en l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a  se  i n c u r r e  en  m a n i f i e s t a  c o n t r a d i c -  
c i ô n  e n t r e  l o s  h e c h o s  que s e  c o n s i d e r an p r o b a d o s ,  p o r  c u a n t o  que 
es é v i d e n t e  que (C T e x t i l ) ,  n o  es un C lu b ,  s i n o  e l  e s t a b l e c i m i e n  
t o  mer can  t i l  d e l  d e n m c i a n t e ;  y  h a  de s e r  d e s e s t im a d o ,  pue s  l o ­
que r é s u l t a  é v i d e n t e  es  que l a  c o n t r a d i c c i ô n  que se d e s t a c a  n o  se 
p r o d u c e  e n t r e  l o s  h e c h o s  d e c l a r a d o s  p r o b a d o s ,  que  es l o  que e l  -  
p r e c e p t o  i n v o c a t o  y  en  de t e r  m in a d a s  c i r  c m s t a n c i a s , p o r  e l  r e s u l ­
t a d o  c o m p a r a t i v o  de l a s  dos  a f i r m a c i c n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  r e l a t o ,  
s a n c i o n a  c m  l a  n u l  i d a d  de l a  s e n t e n c i a ,  a  m e d io  de l a  c a s a c i ô n ,  
p e r o  n o  a b a r c a  e l  c a s o  p l a n t e a d o ,  en  e l  que s e  c o n  t r a p  one l o  a f i n  
mado en e l  r e l a t o ,  s a n c i o n a  c o n  l a  n u l i d a d  de l a  s e n t e n c i a ,  a m£ 
d i o  de l a  c a s a c i ô n ,  p e r o  n o  a b a r c a  e l  c a s o  p l a n t e a d o ,  en e l  que se  
c o n t r a p o n e  l o  a f i r m a d o  e n  e l  r e l a t o ,  c o n  l a  r e a l i d a d  e x t e r i o r ,  -  
que se  d i c e  e s  d i f e r e n t e ,  d e b id o  a l a  m a la  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  
p r u e b a ,  l o  que en s u  c a s o ,  de  e x i s t i r  d o c u m e n to s  a u t é n t i c o s  que -  
l o  a c r e d i t e n  y  s e r  v e r d a d e r a m e n t e  i m p o r t a n t e  e l  e r r o r  p a r a  l a  a c e r  
t a d a  c a l i f i c a c i ô n  j u r i d i c a ,  s é r i a  p o s i b l e  s u  a c o g id a  d e  h a b e r s e  -  
e l e g i d o  o t r o  c a u c e  d i s t i n t o ,
CONSIDERAINDO; Que e l  s e g u n d o  m o t i v o ,  y a  en e l  campo de l a  i n f r a c ­
c i ô n  de l e y ,  se  f o r m u l a  a l  e n t e n d e r  que n o  h an s i d o  c o n s id e r a d o s  
y  p o r  t a n t o  i n f r i n g i d o s  e n  e l  m om ento  de  d i c t a r  s e n t e n c i a ,  l o s  a £  
t i c u l o s  68  y  71 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  p o r  c u a n to  n o  han  e x i s t i d o  l o s  
d e l i t o s  i n d e p e n d i e n t e s  p u n i b l e s  de  p o r  s i ,  s i n o  que a  t e n o r  de -  
d i c h o s  a r  t i c u l o s  n o  se  p u e d e  h a b l a r  mas que m o  s o l o ;  p r e c e p t o s  
que n o  s o n  a p l i c a b l e  s a l  cas  o d e b a t i d o ,  p o r q u e  e l  a r t i c u l o  68 se
r e f i e r e  a l  l l e m a d o  c o n c u r  s o  de le ^ - e s ,  o s e a ,  como l i t e r a l m e n t e  
d i c e  e s t a  n o r m a ,  c u a n d o  l o s  h e c h o s  s e a n  s u s c e p t i b l e s  de  s e r  ca
l i f i c a d o s  c o n  a r r e g l o  a d o s  o mas p r e c e p t o s  d e l  C o d ig o ,  1 o s e -
r â n  p o r  a q u e l  que a p l i q u e  m ayo r s a n c io n  a l  d e l  i t o  o f a l  t a  come 
t i d o s ;  e s  d e c i r ,  que  se r e q u i e r e  una s o l a  a c c i ô n ,  q u e  sea  i n -  
c a r  d i n a b l e  en  d o s  o mas p r e c e p t o s  l e g a l e s  que se  e x c l u y a n  e n t r e  
S I ,  r e s o l v i é n d o s e  e l  c o n f l i c t o  d a n d o  p r e f e r e n c i a  a l  que  m a yo r  
s a n c i ô n  s e n a l a ;  y  e l  a r t i c u l o  71 s e  r e f i e r e  a n o  s e r  a p l i c a b l e s  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  c u m p l i m ie n t o  s u c e s i v o  d e  p e n a s  a que  -  
a lu d e  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  c u a n d o  un s o l o  h e c h o  c c n s t i t u y a  -  
d o s  o mas d e l i t o s ,  c u a n d o  uno de e l l o s  s e a  m e d io  n e c e s a r i o  p a  
r  a  c o m e te r  o t r o ,  e n  que s e  im p  on d r  â  l a  p e n a  d e l  d e l i t o  mâs g r a
v e ,  e n  s u  g r a d o  m a x im o ,  c o n  l a  l i m i t a c i ô n  de no  r e b a s a r  l a  s u -
ma de l a s  p e n a s  de l o s  dos  d e l i t o s ;  de t o d o  l o  que se d e d u c e  -  
que  l o s  dos  p r e c e p t o s ,  con  te m p i  an  e l  c a s o  de una  s o l a  a c c i ô n  
h e c h o ,  y  en  e l  s o m e t id o  a  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ô n , se  t r a t a  d e  -  
dos  h e c h o s  d i s t i n t o s  y  s e p a r a d o s  e n t r e  s i ,  c a s t i g a d o s  en  d i s  t i n  
t o s  t i t u l o s  d e l  C ô d ig o ,  c a d a  u n o ,  c o n  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  e -  
i n t e n c i ô n  d e l i c t i v a ,  p u e s  en l a  b l a s f e m i a ,  se o fe n d e  a  D i o s ,  f a l  
t a n d o  a l a  r e v e r e n c i a  q ue  se  l e  d e b e ,  y  en  e l  e s c â n d a lo  p u b l i ­
c o  s e  a t  e n t a  â. p u d o r  y  a l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ;  p o r  t o d o  l o  -  
c u a l  un s o l o  h e c h o  n o  p u e d e  d a r  o r i g e n  a d e l i t o s  ta n  d i s t i n t o s  
en  s u  o r i g e n  y  en  s u  f i n ,  a  un que t e n g a n  de corn un e l  e s c â n d a l o  
que p r o d u z c a n ,  e l  uno  p o r  l a s  p a l a b r a s  p r o n u n c ia d a s ^ y  e l  o t r o  
p o r  l o s  h e c h o s  r e a l i z a d o s  y  e s t a  c o n s e c u e n c ia  n o  p u e d e  u n i r  l a  
s u s t a n c i a  de l o s  d e l i t o s .
SENTENCIA, 18 de m a rz o  de 1 , 9 7 5 ,  B l a s f e m i a s ,  D e s o rd e n e s  p û b l i -  
cos,
E l T r i b u n a l  de O rd e n  P ô b l i c o  c c n d e n o  a l  p r o c è s  a d o  -
M a n u e l P ,G ,  como a u t  œ  de un d e l i t o  de  b l a s f e m i a  y  o t r o  de 
d e s o rd e n e s  p ù b l i c o s ,  c o n c u r r i e n d o  l a  a g r a v a n t e  2^ d e l  a r t £ -  
c u l  o 9 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a l a s  p e n a s  de dos mes e s  de a r r e s t o  
m a yo r  p o r  c a d a  u n o  y  ademâs p o r  e l  p r i m e r  o m u l t a  de  1 0 , 0 0 0  pe  
s e t a s ,
C o n t r a  l a  a n t e r i o r  r e s o l u c i c n  r e c ü r r u ô  e n  c a s a c i b n  
e l  e n c a r t a d o  a l e g a n d o  l o s  m o t i v o s  que  se  a n a l i z a n  en  l o s  s i  -  
g u i e n t e s  c o n s i d e r a n d o s ,
E l T r i b u n a l  Suprem o e s t im a  e l  r e c u r s  o y  d i c t a  n u e -  
v a  s e n t e n c i a  en  l a  que a b s u e lv e  a l  p r o c e s a d o  de l o s  d e l i t o s  
de b l a s f e m i a s  y  d e s ô rd e n e s  p u b l i c o s  de que e r a  a c u s a d o  y  l e  -  
c o n d e n a  p o r  m a  f a l  t a  de b l a s f e m i a  a l a  p e n a  de  d i e z  d i a s  de 
a r r e s t o  m enor y  m u l t a  c o n j m t a  de  1 ,0 0 0  p e s e t a s  y  p o r  l a  f  a l  -  
t a  c o n t r a  e l  o r d e n  p ù b l i c o  a 1 , 0 0 0  p e s e t a s  de m u l t a  y  r e p r e -  
s i ô n  p r i v a d a ,
CONSIDERANDO: Que e n  l o s  c u a t r o  m o t i v o s  d e l  r e c u r s  o , t o d o s  -  
e l l e s  a m p a ra d o s  en e l  ns  i  s d e l  a r t i c u l e  849  se  d e n u n c i a :  en  
e l  p r i m e r o  l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  p r é v i s  t o  
en  e l  a r t i c u l o  239 p o r  n o  h a b e r  p r o v o c a d o  l a s  p r o f e r i d a s ,  g r a  
v e  e s c â n d a l o ;  e n  e l  s e g u n d o ,  que a l  f a l . t a r  e l  g r a v e  e s c â n d a l o ,  
s o l o  c o n s t i t u y e  l a  f a l t a  de b l a s f e m i a  d e l  a r t i c u l o  5 6 7 - 1 2 ;  e n  
e l  t e r c e r o ,  que n o  e x i s t e  e l  d e l i t o  de d e s ô rd e n e s  p ù b l i c o s  -  
d e l  a r t i c u l o  2 48  p o r  que no s e  p r o d u j o  a l t e r a c i ô n  d e l  ô r d e n  -  
p ù b l  i c o ,  y  en  e l  c u a r t o ,  que s o l o  e x i s t i ô  m a  f a l t a  c o n t r a  e l  
o r d e n  p u b l i c o  c a u s a n te  de p e r t u r b a c i ô n  o e s c â n d a lo  c o n  s u  em - 
b r i a g u e z ,  E l  h a b e r s e  r e a l i z a d o  l o s  h e c h o s  c o n s t i t u t i v o s  de l a s  
i n f r a c c i ones p é n a le s  s i m u l  t a n e a m e n t e , en e l  m ism o  l u g a r  y  o c a  
s i ô n ,  a n t e  p ù b l i c a  c o n c u r r e n c i a , en m  e s t a b l e c i m i e n t o  p ù b l ^  
c o ,  y  s i n  p r â c t i c a  s o l u c i o n  de c o n t i n u i d a d  p e r m i t e  un  exam en 
u n i l a t e r a l  y  c o n j m t o  de l a s  c u a t r o  m o t i v a c i o n e s  im p u g n a t o  -  
r i  a s ,
CONSIDERANDO: Que s i  b i e n  es c i e r t o  que l a s  b l a s f e m i a s  f u e r o n  
p r o f e r i d a s  c o n  p u b l i c i d a d  en u n  m om e n to  de e x a l t a c i ô n  a l c o h ô -
l i c a  que l e  r e s t a  i n t e n s i d a d  v o l i t i v a  en  un d e l i t o  p r e d o m in a n  
t e m e n te  i n t e n c i o n a l ,  t a m b ie n  l o  é s , que  n o  h a y  en l a  r e s u l t a n  
c i a  p r o b a t o r i a  e le m e n t  o a lg u n o  que  p e r  m i t a  a f i r m a r  que e l  p r o  
n u n c i a m i e n t o  de l a s  f r a s e s  b 1 as f  em at o r  i  as p r o d u j e r a n  en  l o s  -  
c i r  cuns  t a n  t e s , e s c â n d a lo  y  m ucho menos que f u e r a  g r a v e ,  y  que 
n i  t a n  s i q u i e r a  l o s  p r é s e n t e s  se s i n t i e r o n  m o le s  to s  n i  h e r i d o s  
en s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  p o r  l o  que n o  h a y  t é r m in o s  h a ­
b i l e s  p a r a  e s t i m a r  c o m e t id o  e l  d e l i t o  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  
239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  que e x i g e  y  r e q u i e r s  en l a s  b l a s f e m i a s  
v e r b a l e s ,  a p a r t é  l a  p u b l i c i d a d ,  l a  p r o d u c  c i  ôni d e l  g r a v e  e s c â n ­
d a l o .  La  n o  c o n s t a n c i a  de  e s t e  e s e n c i a l  p r e s u p u e s t o  d e l i c t i v o  
r e l e g a  l a  r  e s p c n s a b i l  i d a d  c c n t r a i d a  a l a  s im p l e  f a l t a  de  b l a s -  
f s m ia s  s i n  e s c â m d a lo  d e l  n s  i a  d e l  a r t i c u l o  567 d e l  C ô d ig o  Pe_ 
n a l ,  l o  c u a l  s u p o n e  que d e b e n  e s t i m a r  se l o s  m o t i v o s  p r i m e r  o y  
s e g u n d o  d e l  p r e s e n t s  r e c u r  s o .
CONSIDERAIm'DO: Que t a m b ie n  d e b e n  p r o s p e r a r  l o s  m o t i v o s  t e r c e r o  
y  c u a r t o ,  a u n q u e  c o n  l i g e r o  c a m b io  de  l a  v a l o r a c i ô n  c a l i f i c a -  
d o r a  p u s s  l a s  f r a s e s  p r o n u n c ia d a s  en p l e n a  e u f o r i a  a l c o h o l  i c a  
a u n q u e  l o  f u e r o n  e n  l u g a r  p u b l i c o ,  en e s t a b l  e c i m i e n t o  p u b l i c o ,  
y  a n t e  unas  v e i n t e  p e r s o n a s ,  n o  p u e d e  d e d u c i r s e  de l o s  h e c h o s  
p r o b a d o s ,  p o r  f a l t a  de i n t e n c i o n a l i d a d  muy d i s m u n u id a  en u n  em 
b r i a g a d o ,  que  te n g a n  l a  e n t i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  e x c i t a r  a  l a  
r e b e l i o n ,  o s e d i c i ô n  n i  a l t e r a r  g ra v e m e n t e  e l  o r d e n  p u b l i c o ,  -  
s i n  q u e  e l  h a b e r  p r o n u n c ia d o  l a s  f r a s e s  que l a  r e s u l t a n c i a  -  
d e t a i l  a  p r o c é d a n t e s  de un b e o d o ,  h a y a  t e n i d o  mas t r a s c e n d e n c i a  
que c a u s a r  l e v s  p e r t u r b a c i ô n  d e l  o r d e n  p u b l i c o  p r e v i s t a  como 
f a l t a  n o  como d e l i t o  en e l  n u m é ro  4 s d e l  a r t i c u l o  5 7 0 *
CONSIDER AiVDO; Que e s t i m a b l e  e l  r e c u r  so debe  a n u la r s e  l a  s e n t e n  
c i a  r e c u r r i d a  y  d i c t a r  s e g u n d a  en e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o *
SENTENCIA d e  14 de mayo de  1 , 9 7 7 * -  D e s a c a t o j  b l a s f e m i a ;  
a t e n u a n t e  p o r  a n a l o g l a .
La s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a ,  e n t r e  o t r o s  p r o n u n -  
c i a m i e n t o s ,  c o n d e n ô  a l  p r o c e s a d o  A i t o n i o  A, L ,  como a u t o r  
de un d e l i t o  de  d e s a c a t o  a  l a  a u t o r i d a d  y  de o t r o  de  b l a s ­
f e m i a s ,  a l a s  p e n a s  e in d e m n iz a c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,
C o n t r a  l a  a n t e r i o r  r e s o l u c i ô n  r e c u r r e  en  c a s a c i ô n  
e l  p r o c e s a d o ,  a le g a n d o  l o s  m o t i v o s  que se  e s t u d i a n  en l o s  -  
c o n s id e r a n d o s  que t r a n s c r i b im . o s  ,
E l  T r i b u n a l  S up rem o  d e s e s t im a  s i  r e c u r s o ,
CONSIDERaNDO: Que e l  a r t i c u l o  240 d e l  C ô d ig o  P e n a l  r é g u l a  
e l  l l a m a d o  d e l i t o  de d e s a c a t o  p r o p i o ,  es d e c i r ,  a q u e l  en  e l  
que l a  i n j u r i a ,  e l  i n s u l t e ,  l a  c a l u m n ia  o l a  am enaza  se  d i -  
r i g e n  a l  M i n i s t r e  o A u t o r  i d a d , que se  h a l l a  e n  e j e r c i c i o  de 
s u s  f u n c i o n e s ,  o en  c c n t e m p la c i ô n  de l a s  m is m a s , de  h e c h o  o 
de p a l a b r a ,  en  s u  p r e s e n c i a ,  o en  e s c r i t o  que l e s  d i r i j a n ,  
o b e d e c ie n d o  a l  m a yo r  r i g o r  p u n i t i v e  r e s p e c t e  a l  d e s a c a t o  im  
p r o p i o  d e s c r i t o  en  e l  a r t i c u l o  244 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a  que 
e l  l e g i s l a d c r ,  c o n  a c i e r  t o  i n d i s c u t i b l e , e s t im a  mucho mâs -  
o f e n s i v o  y  d é n i g r a n t e  p a r a  e l  p r i n c i p l e  de l a  A u t o r i d a d  que 
e n c a r n a  y  r e p r é s e n t a  e l  s u j e t o  p a s i v o ,  que l a  i n j u r i a ,  l a  -  
c a l u m n ia  o l a  am enaza  v e r b a l e s  o r e a l  e s ,  se d i r i j a n  a l  r e c i -  
p i e n d a r i o  o d e s t i n a t a r i e  de l a s  m is m a s ,  c o n  e l  m a y o r  de s c a r e  
e i r r e s p e t u o s i d a d , d i r e c t a m e n t e  y  s i n  i n t e r m e d i a r i o s , a n t e  
s u  p r o p i a  f a z  y  s e r  f î s i c o ,  o b i e n  p a r  e s c r i t o  que.^ a l  d i r i -  
g i r s e  a  l a  p r o p i a  a u t o r i d a d ,  h a  d e  s e r  c c n o c i d o  d i r e c t a m e n t e  
p a r  l a  m is  ma, l a  que s u f r e  e l  e s c â r n i o  y  e l  u l t r a j e  a f r e n t o -  
s o  t a n  p r o n t o  l e a  y  se  p e r c a t e  d e l  c o n t e n i d o  d e l  c i t a d o  e s ­
c r i t o ,  e x p e r i ment a n d o , c o n  z o z o b r a  y  s o b r e s a l t o ,  l a  mengua
y  e l  v i l l p e n d i o  em ana dos  de 1 os t e r m in e s  a g r a v i a n t e s  en que 
h a  s i d e  r e d a c t a d o  e l  m is m o ,
CONSIDERAInDO: Q ue, e n  e l  c a s o  p r e s e n t s ,  s o l o  l a  r é t o r s i o n  d e l  
r e l a t e  f a c t i c e  de l a  s e n t e n c i a  de i n s t a n c i a  y  l a  m u t i l a c i ô n  
d e l  m is m o ,  a m p u ta n d o  p a r t e  de s u  c o n t e n i d o  o a h a d ie n d o l e  p o r  
m enor es  q u e  d u l  c i  f i c a r i  an l a  c o n d u c t a  d e l  p r o c e s a d o  de s e r  -  
c i e r t o s  p e r o  q u e ,  d e s g r a c ia d a m e n t  e p a r a  e l ,  n o  c e n s  t a n  en  e l  
t e x t e  de d i c h o  r e l a t e ,  p e r m i t i r i a n  s o s t e n e r  que  l a s  d e s v e r -  
g o n z a d a s  y  g r  o s e r a s  p a l a b r a s  d i r i g i d a s  a l  s e h o r  J u e z  de I n s -  
t r u c c i ô n  de S , y  l a s  am enazas de m uer t e  y  de d e s t r u c c i c n  de -  
s u s  b i e n e s ,  f u e r o n  v e r t i d a s  f u e r a  de  su  p r e s e n c i a ,  t o d a  v e z  
q u e ,  e l  m e n c io n a d o  r e l a t e ,  b i e n  c l a r a m e n t e ,  y  de modo r o t u n -  
d o ,  e x p r e s a  q u e ,  e l  im p u t a d o ,  m i r a n d o  a g r e s i v a m e n t e  - l o  que 
n o  h u b i e r a  p o d id o  o c u r r i r  de n o  h a l l a r s e  a n t e  é l -  a  l a  A u to  
r i d a d  r e f e r i d a ,  y  a l  z an d o  l o s  b r a z o s  a m e n a z a d o r a m e n te , e n  p i e  
n a  v i a  p ù b l i c a ,  a un os c i n c o  o s e i s  m e t r o s  de d i s t a n c i a ,  y  
c o n o c ie n d o  p e r f e c t a m e n t e  q u ie n  e r a ,  de l o s  p r é s e n t e s ,  e s  s e ­
h o r  J u e z ,  l e  d i r i g i ô  l a s  f r a s e s  s o e c e s  que  n o  es  p r e c i s e  r e -  
p r o d u c i r ;  t o d o  l o  c u a l  s i g n i f i c a ,  i n e q u i v o c a m e n t e , q u e ,  s i n  
n e c e s id a d  de  v i o l a r  l a  l e y  f l s i c a  de  im p e n e t r a b i l i d a d  de l o s  
c u e r p o s , e l  p r o c e s a d o  se h a l l a b a  d e l  an t e  de  l a  m e n ta d a  A u t o ­
r i d a d ,  a m uy p o c a  d i s t a n c i a ,  y  que  q u i s o  y  c o n s i g u i ô  que  é s -  
t a  p e r c i b i e r a ,  d i r e c t a  y  e n  g ra v e  d e t r i m e n t o  de s u  p r e s t i g i o ,  
de su  h o n o r  y  de s u  c o n d i c i ô n  p ù b l i c a ,  l a s  a f r e n t o s a s  y  o f e n -  
s i v a s  f r a s e s , l o g r a n d o ,  de e s t e  m odo, e l  e f e c t o  mor t i f  i c a n t e  
e i n t i m i d a d o r  p r e t e n d i d o ,  y  p r c d u c i e n d o ,  i n e l u c t a b l e m e n t e , -  
c u a n d o  l a  A u t o r i d a d  e s t a  de  c u e r p o  y  e s p i r i t u  p r é s e n t e ,  y  r e -  
c i b e  de modo i n m e d i a t o  y  s i n  p a l i a t i v o s ,  l a  i n j u r i a ,  l a  f a l s a  
im p  u t  a c i ô n  o e l  a n u n c ia  de  un mal de t e r  m in a d o , f u t u r  o o p o s ^  
b l e ,  i l  i c i t o  e i n d e p e n d ie n t e  de l a  v o l u n t a d  de q u ie n  l o  h a c e .  
P r o c e d ie n d o ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  l a  d e s e s t i m a c iô n  d e l  p r i m e r  mo
t i v o  d e l  r e c u r s o  f u n d a d o  en  e l  ns 12 d e l  a r t i c u l o  349  de  l a  
L e y  de  En j u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l ,  p o r  a p l i c a c i o n  i n d e b i d a  d e l  
a r t i c u l o  240 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,
CONSIDER ANDO ; Que c i e r t o s  e p i t e t o s  o c a l i f i c a t i v o s  l l e v a n  c o n  
s i g o  t a l  c a r g a  o f e n s i v a  q u e ,  " i n  r e  i p s a " ,  es d e c i r ,  p o r  s i  -  
m ism o y c a s i  s i n  n e c e s id a d  de e x a m in a r  e l  e n t o r n o  o l a  c i r  c u n s -  
t a n c i a l i d a d  en que  f u e r o n  p r o f e r i d o s ,  d e b e n  r e p u t a r s e  i n j u r i o  
SOS a e f e c t o s  de  l o s  a r t i c u l o s  4 5 7  y 4 5 8  d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  -  
a s i  como v e r t i d o s  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e l  e le m e n t o  s u b j e t i v o  d e l  
i n j u s t e  d e n o m in a d o  " a n im u s  i n j u r i a n d i " ,  s i e n d o  e l  a g e n t e ,  en 
su  c a s o ,  a l  que c o r r e s p o n d e r â  a c r e d i t a r  que f u é  o t r o  e l  p r o p ô  
s i  t o  que l e  g u i ô ,  y que n o  e s t a b a  en su  â n im o  o en s u  i n t e l e £  
t o  l a  i d e a  de  z a h e r i r ,  a g r a v i a r  o v i l i p e n d i a r  a o t r o ;  y ,  e n  e l  
c a s o  a q u l  a n a l i z a d o ,  y  p r e s c i n d i e n d o  de l a s  f r a s e s  c o n s t i t u t i -  
v a s  de am enazas que n o  h an s i d o  e l  tem a d e l  " d i± » io "  d e  e s t e  -  
r e c u r s o ,  l a s  o t r a s ,  que n o  es p r e c i s o  c i t a r  e x p r e s a m e n te , s o n  
de t a n  g r o s  e r a  m a g n i t u d  y  t a n  g r a v e m e n te  i n s u l t a n t e s ,  que r e ­
s u l t a n  empeho v a n o  y h a s t a  p u é r i l  e i r r i s o r i o ,  e l  p r e t e n d e r  -  
que se  d i j e r o n  en  un e s t a d o  de e x c i t a c i ô n  n o  p r o b a d o  o q u e  e l  
p r o c e s a d o  n o  d e s e a b a  v e j a r  o d e s h o n r a r  a l  s e h o r  J u e z  a  p e s a r  
de c a l i f i c a r l e  co n  s o e c e s  t é r m i n o s ,  de m a r id o  e n g a h a d o  y c o n -  
s e n t i d o r  de s u  d e s h o n r a ,  a t r i b u y é n d o l e , a d e m â s , f i l i a c i ô n  i l e -  
g i t i m a  d e r i v a d a  de  una  g e n i t o r a  i n d i g n a  y d e s h o n e s t a ,  A s i  p u e s ,  
p r o c é d é  l a  d e s e s t i m a c i ô n  d e l  s e g u n d o  m o t i v o  d e l  r e c u r s o  b a s a d o  
e n  e l  ns 12 d e l  a r t i c u l o  849  de l a  L e y  de En j  u i  c i  am i en  t o  C r im i  
n a l ,  p o r  a p l i c a c i o n  i n d e b i d a  d e l  a r t i c u l o  240 d e l  C ô d ig o  P é n a l ,  
en  r e l a c i ô n  c o n  e l  "a n im u s  i n j u r i a n d i  " ,
COiNSIDERANDO: Que e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a ,  p r e v i s t o  y  p e n a d o  en 
e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  os t e n t  a un d o b le  c a r  a c t  e r  an 
t i j u r i d i c o  p u e s ,  de  un l a d o ,  es un d e l i t o  r e l i g i o s o  p o r  c u a n t o  
s u p c n e  u n a  o f e n s a  a l a  D i v i n i d a d ,  y  de o t r o ,  c o n s t i t u y e  una  -
i n f r a c c i ô n  de l a s  n o rm a s  de c o n v i v e n c i a  c iu d a d a n a  a s i  com o m a  
v u l n e r a c i ô n  de l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  y  de c u l t u r a  de  l a  
c o m u n id a d .  En e l  D e re c h o  C a n o n ic o  c o n s e r v a  e l  d o b le  c a r  a c t  e r  de 
h e r é t i c a  y  v u l g a r ,  e s  d e c i r  que se  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  h e r e j i a  y  
l a  mer a b l a s f e m i a  i m p r e c a t i v a ,  p e r o  en  e l  C ô d ig o  P e n a l  s e  i n d u  
ye e n t r e  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  i n t e r i o r  d e l  E s t a d o  p o r  
que no  es p r o p ia m e n t e  l a  i n j u r i a  a l a  D i v i n i d a d  l o  que se  i n c r i ­
m in a  ( l a  "L e s a  M a g e s ta d  D i v i n a "  de l a  que se  t r a t a b a  en l a  N o v e -  
l a  77 de l a  C o p i l a c i c n  J u s t i n i a n e a )  s i n o  l a  o f e n s a  a l a s  mâs e l  e 
m e n t a le s  n  o r  mas de c o n v i v e n c i a  c iu d a d a n a  y  a l  s e n t i m i e n t o  de l a s  
p e r s o n a s  c u l  t a s , p u d ie n d o  p r o v o c a r  e n c o n t r a d a s  o p i n i o n e s  y  se  -  
c u e n te  a l t e r a c i ô n  d e l  o r d e n  p u b l i c o ;  p u d ie n d o  a g r e g a r  que l a  d £  
n o m in a d a  b l a s f e m i a  d o g m â t i c a  n o  s u b s i s t e  en c a s i  n i n g u n a  l e g i s l a  
c i ô n  d a d a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  im p e r a n t e ,  s u p e r v i v i e n d o  C n i c a -  
m e n te  l a  b l a s f e m i a  i m p r e c a t i v a  o de s im p l e  y  g r o s e r a  b u r l a  o de 
s o e z  e p i t e t o  d e d i c a d o  a l a s  p e r s o n a s  d i v i n a s  o a l o s  a t r i b  u t  os -  
e s e n c i a l e s  de  l a  f é ,  Poe b l a s f e m i a s ,  c o n  a r r e g l o  a l  D i c c i o n a r i o ,  
s e  e n t i e n d e  " p a l a b r a  i n  j u r  i  osa  c o n t r a  D io s  y  s u s  S a n t o s " ,  p e r o  
com o, ademâs de l a s  p a l a b r a s  c a b e n  a c t  o s ,  a b s t r a c c i ô n  h e c h a  de 
l a s  b l a s f e m i a s  o r a l e s  o e s c r i t a s  p u e d e n  h a b e r  g e s t o s  b l a s f e m o s  
de b u r l a ,  de m o fa  o de e s c â r n i o ,  e n t e n d ie n d o  l a  d o c t r i n e  que se 
c a s t i g a  s ô l o  l a s  b l a s f e m i a s  i n m e d i a t a s  c o n t r a  D ie s ,  l o  c u a l  s i g ­
n i f i c a  c o n t r a  c u a l q u i e r a  de l a s  t r è s  p e r s o n a s  que i n t e g r a n  l a  San 
t i s i m a  T r i n i d a d ,  o c o n t r a  l a s  S a g ra d a s  F o rm as  c o n o  C o r p o r i z a c i ô n  
d e l  C u e rp o  y  S a n g re  de C r i s t o ,  s i e n d o  é v i d e n t e  que no  es  e x t e n ­
d e r  e l  c o n c e p t o  d e m a s ia d o  c u a n d o  se  d i c e  que l a s  b l a s f e m i a s  son 
" c c n v i t i u m  c o n t r a  Deum v e l  S a n t o s " ,  y  a s£  e l  a r t i c u l o  234 d e l  -  
C ô d ig o  P e n a l  de 1 . 8 2 2  l a s  d e f i n î a  como " im p r e c a c i o n e s  c o n t r a  D io s  
l a  V i r g e n  o l o s  S a n t o s " ,  y  e l  a r t i c u l o  4 70  d e l  C ô d ig o  de  1 , 8 4 8 ,  
s e  r e f e r l a ,  como c o n t r a v e n c i o n , a l a  b l a s f e m i a  p ù b l i c a  de  D io s ,  
l a  V i r g e n ,  l o s  S a n to s  o de l a s  c o s a s  s a g r a d a s ,  y  l a  C i r c u l a r  de 
l a  F i s c a l  i  a d e l  T r i b u n a l  Suprem o de 31 de e n e r o  de 1 , 9 4 5 ,  e s t im ô  
que b l a s f e m a r  e r a  p r  o f  e r  i r  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  p a r a  D i o s ,  l a  V i r  
g en o l o s  San t o s ,
C Œ S ID E R Æ D O : Que e l  C ô d ig o  v i g e n t e  d e d i c a  a l a  b l a s f e m i a  un  
d o b le  t r a t a m i e n t o  p u n i t i v e ,  como d e l i t o ,  en  e l  a r t i c u l o  239 
ya  c i t a d o  r e q u i r i e n d o  f o r m a  e s c r i t a  y  con p u b l i c i d a d ,  o p a l a ­
b r a s  o a c t  o s  que  p r o d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a l o  p u b l i c o ,  y  como fa _ l 
t a ,  en e l  n& 1 2 d e l a r t i c u l o  5 6 7 ,  c u a n d o  s e a n  o r a l e s  y  no  p r o  
d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a lo  p û b l i c o ,  Y a l o s  e f e c t o s  d e l  p r é s e n t e  
r e c u r s o ,  c a b e  a h a d i r  que l a s  s e n t e n c i a s  de e s t e  T r i b n i n a l  de
15 de f e b r e r o  de  1 , 9 6 0 ,  5 de d i c i e m b r e  de 1 , 9 6 1 ,  14 de  n o v ie m
b r e  de 1 , 9 6 6 ,  30 de  e n e r o  de  1 , 9 6 8  y  6 de m a rz o  de 1 , 9 6 9  e s t_ i
m a ro n  que c o n c u r r i a  e l  g r a v e  e s c â n d a l o  p ù b l i c o , e n t e n d i d o  -  -
como l e s i ô n  y  o f e n s a  de  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  de l o s  de 
m âs, c u a n d o  l a s  b l a s f e m i a s  o r a l e s  s e  p r  o f  i r  i  e r  on  en e s t a b l e c i  
m i en t o s  p ù b l i c o s ,  a n t e  l o s  p a s a j e r o s  de  dos  a u t o b u s e s ,  en  p r e  
s e n c i a  de  l o s  c l i e n t e s  de una  c a f e t e r i a ,  e n  m  b a r ,  y ,  e n  g e ­
n e r a l ,  a n t e  v a r i a s  p e r s o n a s  en l a  v i a  p d b l i c a ,  c u y o  s e n t i d o  
de c c n v i v e n c i a  p a c i f i c a  y  de r e s p e t o  a l a s  c o n v i c c i o n e s  am e­
n a s ,  q u e d ô  u l t r a j a d o  y  m e n o s p r e c ia d o  co n  l a s  im p r e c a c io n e s  que  
p ù b l i c a m e n t e  s e  d i r i g i e r o n  c o n t r a  D io s ,  c o n t r a  l a  V i r g e n  o -  
c o n t r a  l o s  S a n to s ,
CONSIDERANDO: Q u e ,  en e l  c a s o  e s t u d i a d o ,  l a s  f r a s e s  d e f e c a t o -  
r i a s  o e s c a t o l  ô g i c a s  d e d ic a d a s  p o r  e l  p r o c e s a d o  a D io s  y  a  l a  
V i r g e n ,  f u é r o n  p r o f e r i d a s  a l a s  1 9 ,4 5  h o r a s ,  en  l a s  i n m e d i a -  
c io n e s  d e l  J u z g a d o  de I n s t r u c c i ô n ,  e n  p l e n a  v i a  p d b l i c a  d e  -  
una l o c a l i d a d  que es s e d e  e p i s c o p a l ,  a n t e  e l  s e h o r  J u e z  de  -  
I n s t r u c c i ô n  d e l  P a r t i d o ,  y  a n t e  l o s  s e h o r e s  F i s c a l  C o m a r c a l ,  
M é d ic o  f o r e n s e  y  a g e n te  j u d i c i a l ,  mâs o t r a  p e r s o n a  que l e s  -  
a c o m p a h a b a ,  s i e n d o  o id a s  p o r  e l l o s  y  p o r  a lg u n o s  t r a n s e u n t e s , 
" c o n  l a  n a t u r a l  y  l ô g i c a  r e p u l s i ô n " ,  l o  que s i g n i f i c a  q u e , i n  
d e p e n d ie n t e m e n t e  de l o s  t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s  de  t a n  b â r b a r a s  
e i n c i v i l e s  p a l a b r a s  h e r i d o s  en  s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s ,  
l o  s u c e d id o  a n t e  p e r s o n a s  t a n  c a l i f i c a d a s ,  t u v o  n e c e s a r la m e n ­
t e  que r e s o n a r ,  t r a s c e n d e r  y  d i v u l g a r s e  en t o d o s  l o s  â m b i t o s  
de l a  l o c a l i d a d  r e f e r i d a ,  o r i g i n a n d o  f c r z o s a m e n te  l a  i n d i g n a d a
r e p u i s a  y  l a  e x e c r a c i c n  que c o n s t i t u y e n  l a  e s e n c ia  d e l  g r a v e  
e s c â n d a lo  r e q u e r i d o  in e x c u s a b le m e n t e  p o r  e l  a r t i c u l o  239 d e l  
C ô d ig o  P e n a l ,  s i e n d o  p r o c é d a n t e  p o r  t a n t o ,  l a  r e p u l s i ô n  c o n -  
j i n t a  de l o s  m o t i v o s  t e r c e r o  y  c u a r t o  d e l  r e c u r s o  s u s t e n t a d o  
en e l  ns 12 d e l  a r t i c u l o  84 9 de l a  L e y  de En J u i c i a m i e n t o  C r i ­
m i n a l ,  p o r  a p l i c a c i ô n  i n d e b i d a  d e l  m e n ta d o  a r t i c u l o  239 e i n a -  
p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  567  n2 12 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,
CONSIDERAMDO; Que l o  p r e t e n d i d o  p o r  l a  r e p r e s e n t a c i e n  j u r i d i -  
ca  d e l  p r o c e s a d o ,  mâs que l a  a p l i c a c i ô n  de una  a t e n u a n t e  a n a -  
l ô g i c a  c o m p r e n d id a  en e l  n2 10 d e l  a r t i c u l o  9 d e l  C ô d ig o  P é n a l ,  
en r e l a c i ô n  c c n  e l  n2 9 d e l  m ism o p r e c e p t o ,  es l a  e s t i m a c i ô n  
de una  a t e n u a n t e  i n c o m p l e t a ,  f i g u r a  t o d a v i a  n o  a d m i t i d a  en  l a  
l e g i s l a c i o n  e s p a h o l a ,  t o d a  v e z  que r e c o n o c ie n d o  l o  t a r d i a  y  -  
e x te m p o r â n e o  de l a  s a t i s f a c c i ô n  d e f e r i d a  a l  o f e n d i d o  y  l a  f a l ­
t a  de a u t é n t i c o s  e s t i m u l o s  de  d o l o r ,  c o n t r i c c i c n ,  p e s a r  o a f l i e  
c i  en que d e t e r m i n e r  on  a l  p r o c e s a d o  a s o l i c i t e r  e l  p e r d ô n  d e l  
S e h o r  J u e z  de S , ,  r e s u l " c a  s i n  e m b a rg o  q u e ,  e l  m e n ta d o  a c u s a d o ,  
d i r i g i ô ,  d e s d e  l a  c a r c e l , una  c a r  t a  a l  m e n c io n a d o  s e h o r  J u e z ,  
p i d i é n d o l e  p e r d ô n  y  s o l  i c i  t a n d o ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  l a  l i b e r t a d ,  
l o  q u e ,  s e g ù n  e l  r é c u r r e n t e ,  n o  c o n s t i t u y e  e l  " s u b s t r a c t u m "  -  
f â c t i c o  de l a  a t e n u a n t e  n o v e n a  d e l  a r t i c u l o  9 d e l  C ô d ig o  P e n a l  
d e s p o ja d a  de s u s  e l e m e n t o s  p s i c o l ô g i c o s  - a  a im p u s o s  de a r r e p e n  
t i m i e n t o  e s p o n tâ n e o  y  c r o n o l ô g i c o -  a n t e s  de c o n o c e r  l a  a p e r t u -  
r a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l ,  s i n o  una  c i r c u n s t a n c i a  p a r e c i -  
d a ,  s i m i l a r  o a n â lo g a  a  l a  c i t a d a ;  p r o c e d ie n d o  l a  r e s u l s i c n  d e l  
q u i n t  o m o t i v o  b a s a d o  en  e s a  f u n d a m e n t a c iô n ,  n o  s o i  o p o r q u e ,  -  
como ya  se  ha  d i c h o ,  n o  se  t r a t a  de  u na  c i r c u n s t a n c i a  a n â lo g a  
a l a  n o v e n a  d e l  a r t i c u l o  9 ,  s i n o  l a  m ism a c i r c u n s t a n c i a  c a r e n ­
t e  de dos d e  su s  e l e m e n t a l  es r e q u i s i t e s ,  s i n o  p o rq u e  e l  p e r d ô n  
que e l  p r o c e s a d o  q u i s o  o b t e n e r  d e l  s e h o r  J u e z  o f e n d i d o ,  mâs -  
p a r e c e  a s t u t o  e h i p ô c r i t a  e x p e d ie n t e  p a r a  l o g r a r  l a  c e s i ô n  de  
s u  j u s  t a  d e t e n c i ô n  que i n t i m o  p e s a r  n a c i d o  de s u  i n t i m a  c o n v i £  
c i  e n ,  a d q u i r i d a  c o n  l a  m e d i t a c i ô n ,  de  h a b e r  o b r a d o  c e r r i l ,  -  -
i r r e s p e t u o s a  y  des  c o n s i d e r  a d a m e n te  c o n  q u ie n  n o  r a e r e c io  t a n  
in a d e c u a d o  t r a t o ,  y  s o b r e  t o d o ,  p o r c u e  de c u a l q u i e r  m a n e r a ,  ha  
b i e n d o  a p l i c a d o ,  e l  T r i b u n a l  " a  q u o " ,  l a s  p e n a s  p r o c é d a n t e s  en 
e l  l i m i t e  i n f e r i o r  d e l  g r a d o  m in im o ,  n o  p o d r i a  t e n e r  n i n g u n a  -  
c o n s e c u e n c ia  p r â c t i c a  y  b e n e f i c i o s a  p a r a  e l  r e o  l a  e s t i m a c i ô n  
de l a  s u s o d i c h a  a t e n u a n t e .
SENTENCIA, 12 de e n e ro  de 1 , 9 7 8 ,  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  de V i t o ­
r i a ,
RESULTMDO: Que en r e f e r i d a s  d i l i g e n c i a s  p r e p a r a t o r i a s  s e  d i c t o  
s e n t e n c i a  p o r  e l  I I m o , S r , M a g i s t r a d o  J u e z  de I n s t r u c c i ô n  d e l  
n2 1 de l o s  de e s t a  c a p i t a l ,  e n  f u n c i o n e s  en e l  n ^  2 ,  c o n  f e c h a  
29 de o c t u b r e  de  1 , 9 7 7 ,  c u y o  Re su I t  an do  de h e c h o s  p r o b a d o s  d i c e  
l i t e r a l m e n t e  a s i :  R e s u l t a n d o  p r o b a d o  y  a s i  s e  d é c l a r a  : Que e l  
d i a  4 de j i n i o  d e l  c o r r i e n t e  a h o ,  s a b a d o ,  s o b r e  l a s  v e i n t i d o s  
h o r a s ,  e l  a c u s a d o  en l a  p r e  s e n te  c a u s a  T , C , ,  m a yo r  de  e d a d , y  
e J e c u t o r l a m e n t e  c o n d e n a d o  p o r  un  d e l i t o  de c i r c u l a c i ô n  i l e g a l ,  
se e n c o n t r a b a  c e n a n d o  en  c c m p a h ia  d e  v a r i o s  a m ig o s  en  e l  R e s ta u  
r a n t e  d e l  C i r c u l o  de A m ig o s  V i t o r i a n o s  de e s t a  c i u d a d ,  h a l l a n d o  
s e  d i c h o  l o c a l  c a s i  l l e n o  p o r  o t r o s  c l i e n t e s ,  m om ento  en  e l  que 
e l  a c u s a d o  p r o n u n c i o  l a  f r a s e  "me c a g o  en D i o s " ,  en v o z  y  r e p e -  
t i d a m e n t e ,  l o  que  f u é  a d v e r t i d o  p o r  l a s  p e r s o n a s  a l i i  p r é s e n t e s ,  
h a s t a  e l  p u n t o  de que t u v o  que a c u d i r  e l  g e r e n t e  d e l  e s t a b l e c i  
m ie n t o  p a r a  a c a l l a r  a l  a c u s a d o ,  a d v i r t i é n d o l o  de l a  e x p u l s i ô n  
s i  p e r s i s t i a  en  su  a c t i t u d ,
■SESULTANDO: Que e l  f a l l o  de d i c h a  s e n t e n c i a  es d e l  t e n o r  l i t e ­
r a l  s i g u i e n t e :  F a l l  o : Que d e b o  c o n d e n a r  y  c c n d e n o  a l  a c u s a d o  en 
l a  p r é s e n t e  c a u s a ,  T e ô d u lo s  C am arzana  M a i l l o ,  como a u t o r  r e s -
p e n s a b le  de m  d e l i t o  de b l a s f e m i a ,  a  l a  p e n a  de dos  mes es  de 
a r r e s t o  m a y o r ,  d i e z  m i l  p e s e t a s  de  m u l t a ,  c o n  a r r e s t o  s u s t i t u -  
t o r i o  de d i e z  d i a s  en c a s o  de im p a g o ,  a c c e s o r i a s  de s u s p e n s io n  
de t o d o  c a r g o  p ù b l i c o ,  p r o f e s i ô n ,  o f i c i o  y  d e r e c h o  de s u f r a g i o  
d u r a n t e  l a  c o n d e n a ,  a s i  como a l  p a g o  d e  l a s  c o s t a s  p r o c e s a l e s ,  
R a t i f i c o  e l  a u t o  d e  i n s o l v e n c i a  d i c t a d o  e n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
p i e z a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d ,
CONSIDERANDO que  l o s  h e c h o s  d e c l a r a d o s  p r o b a d o s  en l a  s e n t e n ­
c i a  a p e la d a ,  en e s t a  a c e p t a d o s ,  s o n  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u t i v e s  de 
m  d e l i t o  de b l a s f e m i a  p r e v i s t o  y  p e n a d o  en e l  a r t i c u l o  239 d e l  
C ô d ig o  P e n a l ,  p o r q u e  d e l  r e l a t e  f â c t i c o  s u r g e n  con  e v i d e n c i a  -  
l a s  c i r  c u n s  t a n  c i  as d e l  l u g a r ,  h o r a  y  c o n c u r r e n c i a  de  p e r s o n a s  
que r e v e l  an n o  s ô l o  l a  p u b l i c i d a d ,  s i n o  l a  g r a v e d a d  d e l  e s c â n ­
d a l o  que  se p r o d u j o  e n  l o s  c l i e n t e s  d e l  r e s t a u r a n t e  d e l  C i r c u ­
l o  V i t o r i a n o  de e s t a  c a p i t a l ,  a l a  s a z ô n  c a s i  l l e n o ,  a  l a s  v e i n  
t i d o s  h o r a s  d e l  4 de j u n i o  d e l  pas a d o  a h o ,  l l e g a n d o  l o s  as i s  t e n  
t e s ,  a n t e  l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  a c u s a d o  en s u  a c t i t u d  y  l a  r e p e -  
t i c i ô n  de l a  f r a s e  b l a s f e m a ,  a r e q u é r i r  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  g e ­
r e n t e  o e n c a r g a d o  d e l  r e s t a u r a n t e ,  q u e  am enés1 6 a l  e n c a r t a d o  -  
h a s t a  e l  p u n t o  de c o n m in a r l e  c o n  l a  e x p u l s i o n ,  t o d o  l o  c u a l  r £  
v e l a  una  g r a v e d a d  en l o s  h e c h o s  que  e x c e d e  de l a  s im p l e  f a l t a  -  
p r e v i s t a  en  e l  a r t i c u l o  5 6 7 ,  n û m e ro  1^ d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  s i n  -  
que s e a  de a p l i c a c i ô n  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p re m o ,  que  -  
se c i t a  p a r  l a  p a r t e  r é c u r r e n t e ,  de f e c h a  18 de m a rz o  de 1 ,9 7 5  
( R f a ,  A r , 1 , 9 8 3 ) ,  en  c u y o  s u p u e s t o  de l a  " r e s u l t a n c i a  p r o b a t o ­
r i a "  n o  se  d e d u c î a  e le m e n t o  a lg u n o  que p e r m i t i e s e  a f i r m a r  que 
" e l  p r  ( n u n c i a m i e n t o  de  l a s  f r a s e s  b l a s f e m a t o r i a s  p r  o d u je s e s  en 
l o s  c i r c u n s t a n t e s  e s c â n d a lo  n i  m ucho  menos que f u e r a  g r a v e ,  y  
que n i  t a n  s i q u i e r a  l o s  p r é s e n t e s  s e  s i n t i e r o n  m ol es t  os n i  h e ­
r i d o s  en  s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s " ,  s i e n d o  a s i  q u e ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  en e l  c a s o  de a u t o s  1 os n u m é ro s  os c l i e n t e s  d e l  r e s -
t a u r a n t e  - u n e  de l o s  mâs c é n t r i c o s  de l a  c i u d a d - ,  s e  l l e g a r c n  
a s e n t i r  t a n  e s c a n d a l i z a d o s  y  m o le s t o s  - n o  i m p o r t a  l a  d e t e r m i  
n a c i o n  d e  s i  en  s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  o de c u l t u r a -  que 
r e q u i r i e r o n  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  g e r e n t e  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  
q u i e n  h ub o  de l l a m a r  s e r ia m e n t e  l a  a t e n c i ô n  d e l  i n c u l p a d o ,  c o n  
m in â n d o le  c o n  e l  a b a n d o n  o d e l  l o c a l ,  c i r c u n s t a n c i a  s d e  l u g a r ,  
o c a s i ô n ,  h o r a  y  n u m é ro  de p e r s o n a s  p r é s e n t e s ,  que o b l i g a n  a  l a  
a p l i c a c i ô n  de l a  d o c t r i n a  c c n t e n i d a  en  s e n t e n c i a s  t a i e s  como 
l a s  de  5 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 6 1  y  6 de m a rz o  de 1 , 9 6 9 ,  d e l  T r i ­
b u n a l  S u p re m o , en  c u y a  v i r t u d  l a  p e r s i s t e n c i a  en  e l  p r o n u n c i a -  
m ie n t o  de f r a s e s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  D ie s  an t e  v a r i a s  p e r s o n a s  
en l u g a r  p ù b l i c o  r e b a s a  c c n  c r e c e s  l o s  l i m i t e s  de l a  s i m p l e  -  
f a l t a  p a r a  e n t r a r  de l l e n o  en l o s  s u p u e s t o s  d e l  a r t i c u l o  239 
d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  en a t e n c i ô n  a l a s  m e n c io n a d a s  e s p e c i a l  es  c i r  
cuns  t a n c i a s  d e l  c a s  o a l  d a r s e  e l  g r a v e  e s c â n d a lo  p ù b l i c o  q u e  -  
c o n t e m p la  e l  t i p o  p e n a l .
SENTENCIA, 31 de m a rz o  de 1 , 9 7 9 ,  I n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s t a d o ,
B l a s f e m i a ,  C o n d u c c iô n  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de b e b id a s  a l c o h ô l i -  
c a s :  p r i v a c i ô n  d e l  p e r m is e  de c o n d u c i r .
La s e n t e n c i a  de l a  A u d i e n c i a  c o n d e n ô  a l  p r o c e s a d o  -  
como a u t o r  de l o s  d e l i t o s  de i n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  des a 
c a t o ,  b l a s f e m i a s  y  c o n d u c i r  e l  v é h i c u l e  de  m o to r  b a j o  i n f l u e n -  
c i a s  a l c o h ô l i c a s ,  c o n  l a  a t e n u a n t e  c a l i f i c a d a  de t r a n s t o r n o  men 
t a l  t r a n s i t o r i o ,  a l a s  p e n a s  de 6 m eses  y  u n  d i a  de  p r i s i o n  m£ 
n o r  p o r  e l  p r i m e r o  de l o s  d e l i t o s  y  a l a s  p e n a s  de m u l t a  de -  -  
1 0 , 0 0 0  p e s e t a s  y  de 5 , 0 0 0  p e s e t a s  ambas i n u l t a s  p a r a  c a d a  uno  -  
de l o s  d e l i t o s  s i  g u i  e n t e s ,  y  a l a  de 1 0 , 0 0 0  p e s e ta s  y  p r i v a c i ô n  
d e l  p e r m is o  de c o n d u c i r  p a r  un a h o  p a r a  e l  ù l t i m o  de  l o s  d e l i ­
t o s  ,
C o n t r a  l a  a n t e r i o r  r e s o l u c i o n  r e c u r r i o  e l  p r o c e s a d o  
en c a s a c i ô n  a le g a n d o  l o s  m o t i v o s  que  s e  a n a l i z a n  en l o s  s i g u i e n  
t e s  C o n s id e r a n d o s ,
E l  T r i b u n a l  S u p re m o  e s t im a  e l  r e c u r s o  p o r  e l  m o t i v o  
q u i n t o  y  d i c t a  n u e v a  s e n t e n c i a  en l a  que  p r e v i a  su a b s o l u c i ô n  
p o r  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  de que  v e n i a  a c u s a d o ,  c o n d e n a  a l  -  
p r o c e s a d o  como a u t o r  de un d e l i t o  de  i n j u r i a s  c o n t r a  e l  J e f e  
d e l  E s t a d o ,  o t r o  de d e s a c a t o  p o r  i n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  G o b ie r n o ,  
o t r o  de c o n d u c c iô n  de v é h i c u l e  de  m o to r  en  e s t a d o  de e m b r i a -  
guez y  u n a  f a l t a  d e  b l a s f e m i a s  que n o  p r o d u j e r o n  g r a v e  e s c a n d a  
l o  p u b l i c o ,  c o n  l a  a t e n u c n a t e  de t r a s t o r n o  m e n t a l  t r a n s i t o r i o  
i n c o m p l e t e ,  a l a s  p e n a s  de s e i s  m eses y  un d i a  d e  p r i s i ô n  me­
n e r  p o r  e l  p r i m e r o ,  a  l a  de  1 0 ,0 0 0  p e s e t a s  p o r  e l  s e g u n d o ,  a 
l a  de 1 0 , 0 0 0  p e s e t a s  de  m u l t a  y  p r i v a c i ô n  d e l  p e r m is e  de c o n d u  
c i r  p o r  un a h o  p e r  e l  t e r c e r o  y  a l a  de  c i n c o  d i a s  d e  a r r e s t o  
m enor y  m u l t a  de  2 ,5 0 0  p e s e t a s  p o r  l a  f a l t a ,
CONSIDERANDO: Que s o n  e le m e n to s  e s e n c i a l e s  d e l  d e l i t o  de i n j u ­
r i a s ,  e x p r e s i o n e s  p r o f e r i d a s  o a c c i o n e s  e j e c u t a d a s  en  d e s c r ê d £  
t o ,  d e s h o n r a  o m eno s p r e c i o  de una  p e r s o n a ,  c u a n d o  e s t a  s®, l a  -  
i n t e n c i ô n  de q u ie n  r e a l i z a  t a i e s  a c t o s ,  r e q u i s i t e  e s t e  que s ie m  
p r e  s e  s u p o n e ,  a menos que p o r  l a  f e r m a  y  m a n e ra  de l a  r e a l i z a  
c i ô n  de l o s  h e c h o s  s e  d e m u e s t r e  p o r  modo c l a r o  y  é v i d e n t e  s e r  
o t r o  e l  p r o p ô s i t o  de q u ie n  p r o n u n c i ô  t a i e s  p a l a b r a s  o r e a l i z e  
t a l e s  a j c c io n e s ,
CON S I  DER ANDO : Que. l a s  f r a s e s  c o n s ig n a d a s  en e l  R e s u l  t a n d o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  de l a  s e n t e n c i a  c o n t r a d i c h a ,  a n t e r i o r m e n t e  i n s e r  
t o ,  r e u n e n  p o r  s u  s i g n i f i c a c i ô n  g r a m a t i c a l  y  a c e p c iô n  comùn l a  
c o n d i c i ô n  de g ra v e m e n te  i n j u r i o s a s ,  i n f i r i é n d o s e  e l  â n im o  de de 
n i  g r  a r  , e s c a r n e c e r ,  d e s a c r e d i t a r ,  m e n o s p r e c ia r  y  d e s p r  es t i  g i a r  
a l a s  p e r s o n a s  a  l a s  que  se d i r i g e n  d e l  modo y  l u g a r  en q je  se
p r o f i r i e r c n  y  de l a  o c a s  i o n  y  m o v i l  que l a s  d e t e r m i n a r  o n , s i n  
que e l  e s t a d o  de e m b r ia g u e z  n o  h a b i t u a i  en  q ue  s e  e n c o n t r a b a  
e l  a g e n t e ,  c u a l q u i e r a  que f u s s e  s u  i m p o r t a n c i a ,  c a r a c t è r e s  y  
c o n d i c i ones en e l  o r d e n  m o r a l  f î s i c o ,  y  que d i o  m o t i v o  a l a  
e s t i m a c i ô n  de l a  d u d o s î s im a  e x i men t e  i n c o m p l e t a  de  t r a s t o r n o  
m e n ta l  t r a n s i t o r i o ,  a f e c t a  a l a  n a t u r a l e z a  y  c a l i f i c a c i ô n  de 
l o s  h e c h o s  p e r s e g u i d o s ,  p o r q u e  s ô l o  e x t i e n d e  s u  i n f l u e n c i a  -  
r e s p e c t  o a l  g r a d o  de r e s p o n s a b i l i d a d  d s l  c o n d e n a d o ,  c o n fo r m e  
a c o n s t a n t e  d o c t r i n a  d e  e s t e  S up rem o  T r i b u n a l ,
CONSIDERANDO: Q u e , p o r  l o  e s p u a s t o ,  p r o c é d é  d e s e s t i m a r  l o s  
t r è s  p r im e r  o s  m o t i v o s  d e l  r e c u r s o  y ,  d e p a s o ,  e l  c u a r t o  m o t i ­
v o  t a m b ié n ,  p u e s  f o r m u l a d o  és te  c o n  c a r a c t e r  s u b s i d i â r i o  r e s  
p e c t o  d e l  p r i m e r  o , es é v i d e n t s  que s i  l a s  p a l a b r a s  p r o f e r i d a s  
c e n t r a  l a  s u p e r i o r  d i g n i d a d  d e l  R e y  s e  c o n s i d e r  an com o g r a v e ­
m e n te  i n j u r i o s a s  p a r a  s u  p e r s o n a ,  n i n c a  p o d r î a  a p l i c a r s e  e l  
p â r r a f o  22 " i n  f i n e "  d e l  a r t i c u l o  147 d e l  C ô d ig o  P e n a l  , que 
r e q u i e r e ,  p a r a  d e g r a d a r  l a  p e n a ,  que l a s  e x p r e s i o n e s  y  c c n c e ^  
t o s  v e r  t i d o s  s e a n  de c a r a c t e r  I s v e ,
CONSIDERANDO: Que a l  a f i r m a r  se  c en t u n d e n  te m e n te  en  l o s  h e c h o s  
p r o b a d o s  de l a  r e s o l  u c i ô n  im p  u g n a d a  que e l  p r o c e s a d o ,  h a b la n  
do  f u e r t e  y  d a n d o  v o c e s ,  p r  o n u n c iô  p a l a b r a s  y  f r a s e s  i n s u l ­
t a n t e s  p a r a  D io s  y  l a  V i r g e n  en l a  b a r r a  de un 3 a r  a b i e r t o  a l  
p ù b l i c o ,  en e l  que s i n  e m b a rg o  n o  cons  t a  h u b ie s e  mâs i n t e r l o ­
c u t o r  que e l  c a m a r e r o  c o n  e l  que  a c a l  o ra d a m e n te  d i s c u t i  ô ,  es 
c l a r o  q u e  t a i e s  b l a s f e m i a s  n o  p u d i e r c n  p r o d u c i r  e l  g r a v e  e s ­
c â n d a lo  a q ue  se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  239 d e l  C ô d ig o  P e n a l , 
d e l  que d i c h o  s e a  de p a s  o s i  n i  q u i  e r a  se' h a c e  mien c i  ôn en  l a  
s e n t e n c i a  r e c u r r i d a ,  y  s ie n d o  e l l o  a s i ,  es é v i d e n t s  q u e ,  a l  
no  i n c u r r i r  t a n  e l e m e n t a l  r e q u i s i t e ,  p r o c é d é  e s t i m a r  e s t e  -  
q u i n t o  m o t i v o  d e l  r e c u r s o ,  d e g ra d a n d o  a l a  v i a  d e l  a r t i c u l o  
53 7 d e l  C ô d ig o  s u s t e n t i v e  c i t a d o  l a  c o n d u c t a  d s l  r é c u r r e n t s  -
respect o de dichas desafortunadas locuciones,
CONSIDERAî\DO: Q u e ,  f i n a l m e n t e ,  e l  s e x t o  y  u l t i m o  de l o s  mo­
t i v o s  a r t i c u l a d o s  debe  c o r r e r  l a  m is m a  s u e r t e  que l a  de l o s  
c u a t r o  p r im e r o s  que se  f o r m u l a n ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  p o r  que s i  
b i e n  es  c i e r t o  que l a  c i r c u n s t a n c i a  de a t e n u a c iô n  e s t im a d a ,  
que es l a  d e  t r a s t o r n o  m e n t a l  t r a n s i t o r i o  i n c o m p l e t o ,  o b i  i g a  
a l o s  T r i b m a l e s ,  en c u m p l i m ie n t o  de l o  p r e v i s t o  en e l  a r t i ­
c u l o  56 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  a  r e b a j a r  en  uno o dos g r  ad  os l a  -
p e n a  s e h a la d a  a l  d e l i t o  t i p o ,  n o  d e b e  o l v i d a r s e  que e s a  d e -
g r a d a c iô n  r é s u l t a  im p o s i b l e  en  lo s  s u p u e s t o s  de  p r i v a c i ô n  d e l  
p e r m is  o de c o n d u c i r ,  p o r  que p a r a  e l l o  h u b i e r a  s i d o  n e c e s a r i o  
que  d i c h a  p e n a  e s t u v i e s e  i n c l u i d a  en l a s  e s c a la s  g r a d u a i  es -  
d e l  a r t i c u l o  73, que es s o b r e  e l  que e l  74 p r o y e c t a  sia e f i c a  
c i a ,  l o  q u e  c o n l l e v a ,  de p a s o ,  a l a  i n a p l i c a c i ô n , t a m b ie n ,  de 
l a  r é g l a  5^ d e l  a r t i c u l o  61 d e l  i n d i c a d o  t e x t o  l e g a l  p u n i t i ­
v e ,  y ,  en  s e g u n d o  t é r m i n o ,  p o r  que im p u e s t a  l a  p e n a  d e  p r i v a ­
c i ô n  d e l  p e r m is e  de c o n d u c i r  en e l  g r a d o  m in im e  de su  d u r a -  
c i ô n ,  que a b a r c a  d e s d e  t r è s  m eses y  u n  d i a  h a s t a  u n  a h o  y  -  
e c h o  m eses es i n d u d a b l e  que l a  S a la  s e n t e n c i a d o r a  n o  c o r n e t iô  
e r r o r  de d e r e c h o  a l g u n o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h i z o  c o -  
r r e c t a  a p l i c a c i ô n  de l o s  p r e c e p t o s  p é n a le s  s u s t a n t i v o s  que  en  
e l  r e c u r s o  s e  c i t a n  a l  f i j a r l a  en un a h o  de d u r a c i  ôn c u a n d o  
p u d o  i m p o n e r l a ,  en  u s o  de su d e r e c h o ,  en t o d a  l a  a m p l i t u d  que 
l a  L e y  s e h a l a ,  es d e c i r ,  d e s d e  t r è s  meses y  un  d i a  h a s t a  c i n  
c o  ah  o s ,  p o r  n o  e x i s t i r  p r o h i b i c i ô n  a l g u n a  que a s i  s e  i o  im ­
p i  d a .
CONSIDERÆ D O : Que p o r  l o  e x p u e s t o ,  p r o c é d é  e s t im a r  e l  r e c u r ­
s o  p o r  e l  q u i n t o  de  su s  m o t i v o s ,  r e c h a z â n d o l o  p o r  l o s  d em âs .
D e s p u e s  de  r e c o g e r  l a s  p r i n c i p a l e s  s e n t e n c i a s  que r e -  
l a c i o n a d a s  c c n  e l  te m a  de l a  b l a s f e m i a  hemos e n c o n t r a d o ,  p a s amos 
a h a c e r  m  b r e v e  e s t u d i o  de l a s  n o t a s  que mâs d e s t a c a n  en  l a  J u  
r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la  s o b r e  l a  b l a s f e m i a .  Las p r i n c i p a l e s  s o n :
I , -  En p r i m e r  l u g a r ,  d e s t a c a  e l  es c a s o  n û n e r o  de  s e n t e n c i a s  
que h a y  s o b r e  e l  te m a  de l a  b l a s f e m i a ,  E s t o  v i e n e  m o t i v a d o  p o r  
dos  r a z  ones  : p r i m e r  o p o r  que l a  m a y o r  i a  de  l a s  b l a s f e m i a s  n o  p a -  
s a n  a s e r  s i m p l e s  f a l t a s  c o n t r a  e l  o r d e n  p u b l i c o ,  s ie m p r e  q ue  
n o  p r o d u z c a n  g r a v e  e s c â n d a lo  p ù b l i c o , y  s e g u n d o  d e b id o  a que -  
s i e n d o  e s c a s a  l a  p e n a  que e l  C ô d ig o  P e n a l  im p o n e  p o r  t a l  d e l i t o  
son p o c o s  l o s  a s u n t o s  que l l e g a n  a l  T r i b u n a l  Suprem o a t r a v é s  -  
d e l  r e c u r s o  de c a s a c i c n ,
I I , -  Es de d e s t a c a r , a s im is m o  l a  c a s i  t o t a l  c o i n c i d e n c i a  -  
que e x i s t e  e n  1 a J u r i s p r u d e n c i a  a l  d é f i n i r  l a  b l a s f e m i a ,  P o nga  
mos como e j e m p lo s  l a s  s e n t e n c i a s  de 6 de m a rz o  de l , 9 ô 9 ,  " p a l a ­
b r a s  i n j u r i o s a s  c e n t r a  D io s ,  l a  V i r g e n  M a r i a  y  l o s  S a n t o s " ,  l a  
de 23 de o c t u b r e  de  1 , 9 5 4 ,  " p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  a D io s  y  a l a  
S a g ra d a  E u c a r i s t l a " ,  l a  de  24 de J u n i o  de 1 , 9 5 4 ,  " e x p r e s i ô n  i n ­
j u r  i o s a  c o n t r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  o l o s  S a n t o s " ,  l a  de 17 de  n o v i e a  
b r e  de 1 , 9 5 9 ,  " f r a s e s  i n s u l t a n t e s  p a r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  y  l a  K o s -  
t i a  C o n s a g r a d a " ,  l a  de  2 de m a rz o  de 1 , 9 7 1 ,  " o f e n s a  a l a  D i v i n i ­
d a d " ,  e i n c l u s o  l a  s e n t e n c i a  de 30 de m ayo de 1 ,9 7 3  m e n c io n a  l a  
f r a s e  que  p r  o n u n c iô  e l  p e n a d o ,  S in  e m b a rg o ,  l a  m a yo r  p a r t e  de -  
l a s  s e n t e n c i a s  no  t r a n s c r i b e n  l a s  f r a s e s  p r o n u n c ia d a s  p o r  c o n s i -  
d e r a r l o  de m a l g u s t o  a l  s e r  s o e c e s  y  s a c r l l e g a s ,  F i n a lm e n t e  d e -  
bem os s e h a l a r  l a  d e f i n i c i ô n  de l a  s e A t e n c i a  de 24 de j u n i o  de -  
1 ,9 5 4  que d i c e  que l a  b l a s f e m i a  s e h a la  un u l t r a j e  a l a  D i v i n i ­
dad  y  a l a s  c o s a s  S a n ta s  que e l l a  e n c i e r r a  en  s u  m a n i f e s t a c i ô n  
e x t e r n a ,
I I I , -  P o r  l o  g e n e r a l  e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  es un d e l i t o  que 
no  se r e a l i z a  s o l o ,  s i n o  que l l e v a  a p a r e ja d o  o t r o  u o t r o s  d e l i -
t o s  en  e l  m om ento  de s u  p r o d u c c i ô n ,  A s i  l o s  d e l i t o s  de  e s c â n  
d a l o  p ù b l i c o  ( s e n t ,  de 30 de m ayo de 1 , 9 7 3 ) ,  a t e n t a d o  a  a g e n ­
te s  de l a  a u t o r i d a d  ( s e n t ,  de 14 de n o v ie m b r e  de 1 , 9 6 6 ) ,  i m -  
p r u d e n c i a  t e m e r a r i a  ( s e n t ,  de 15 de f e b r e r o  de  1 , 9 6 0 ) ,  i n j u ­
r i a s  a l a  a u t o r i d a d  ( s e n t ,  de 29 de m a r z o  de 1 , 9 5 4 ) ,  des  c r  d e ­
n e s  p ù b l i c o s  ( s e n t ,  de 13 de m a rz o  de 1 , 9 7 5 ) ,  d a h o s ,  a t e n t a d o  
y  c o n d u c c iô n  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de b e b i d a s  a l c o h ô l i c a s  ( s e n t ,  
de 2 de m a rz o  de 1 , 9 7 1 ) ,  e t c ,
I V , -  O t r a  n o t a  a d e s t a c a r  es l a  de l a  p u b l i c i d a d .  A l e x i -  
g i r  e l  a r t i c u l o  239 d e l  C o d ig o  P e n a l  l a  p u b l i c i d a d  o g r a v e  -  
e s c â n d a l o  p ù b l i c o ,  e l  T r i b u n a l  Supremo en  s u s  s e n t e n c i a s  l a  -  
r e c o g e  cons  t a n  tem en  t e  , La  p u b l i c i d a d  v i e n e  s e h a la d a  unas  v e  -  
c e s  p o r  e l  l u g a r  d o n d e  se p r  c d u c e n  l o s  h e c h o s ,  como p u e d e n  s e r  
b a i l  es p ù b l i c o s  ( s e n t ,  de 28 de o c t u b r e  de 1 , 9 5 4 ) ,  c a f e t e r i a s  
( 1 4  de n o v ie m b r e  de 1 , 9 6 6 ) ,  a u to b u s e s  ( s e n t ,  de 5 de d i c i e m ­
b r e  de 1 , 9 6 1 ) ,  b a r e s  ( s e n t ,  de 30 de e n e r o  de 1 ,9 6  8) y  p a r  l o  
g e n e r a l  en c u a l q u i e r  l u g a r  o e s t a b l e c i m i e n t o  p ù b l i c o ,  y  o u r  as 
v e c e s  p o r & h e c h o  de p r o d u c i r s e  a n t e  m  n u m é ro  c o n s i d e r a b l e  de 
p e r s o n a s ,  a s i  l a  s e n t ,  de 17 de n o v ie m b r e  de  1 ,9 5  9 s e h a l a  un 
c o n g lo m e r a d o  de v e c i n o s  y  l a  s e n t ,  de 6 de m a rz o  de 1 , 9 6 9  en 
p l e n a  v i a  b ù b l i c a  a n t e  5 ô 6 p e r s o n a s ,
V , -  P o r  l o  g e n e r a l  ë l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  s e  p r o d u c e  e n  es  
t  a d o 'd e  e m b r ia g u e z .  Es e s t a  m a  n o t a  i n t e r e s a n t e  p u e s  p u e d e  
s e r  b e n e f i c i a d û  e l  b l a s f e m o  c o n  l a  a p r e c i a c i ô n  de l a  c i r c u n £  
t a n c i a  a t e n u a n t e  n -  2 d e l  a r t i c u l o  92 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  La  -  
s e n t ,  de 15 de f e b r e r o  de 1 , 9 6 0  h a b l a  de  un m om ento  de  e x a l t a  
c i ô n  o e u f o r i a  a l c o h ô l i c a  y  l a  d e  15 d e  f e b r e r o  de 1 ,9 6  0 i g u a ^  
m e n te  s e h a la  q u e  e l  i n c u l p a d o  se  e n c o n t r a b a  b a j o  l o s  e f e c t e s  
de b e b id a s  a l c o h ô l i c a s .  La s e n t ,  de  14  de n o v ie m b r e  de 1 ,9 6 6  
a p r e c i a  l a  a t e n u a n t e  muy c a l i f i c a d a  de e m b r ia g u e z ,
V I , -  E l  h e c h o  de q u e  se  r e  q u i  e r a  que l a  b l a s f e m i a  p r o d u z -
c a  g r a v e  e s c â n d a lo  u b l i c o  p a r a  p o d e r  s e r  cons  t i t u t i v a  de d e l i t o ,  
es una  de s u s  d o s  f o r m a s ,  es d e c i r ,  o r a l  o e s c r i t a ,  h a ce  que -  
s e a  n e c e s a r i o  que l a  o f e n s a  p r o d u z c a  u n  a t e n t a d o  a l o s  s e n t i m i e n  
t o s  r e l i g i o s o s  de l o s  p r é s e n t e s ,  A s i  l a  J u r i s p r u d e n c i a  l o  r e c o ­
ge co n  f r a s e s  como i n d i g n a c i o n  g e n e r a l ,  c c n m o c ic n ,  i n c u i e t u d  o 
i n c l u s o ,  como s e h a l a  l a  s e n t ,  de 2 de m a rz o  de 1 , 9  71, p e r t u r b a -  
c i o n  d e l  a m b ie n t e ,  P o r  l o  t e n t o , e l  g r a v e  e s c â n d a lo  cue r e q u i è ­
r e  e l  C o d ig o  P e n a l  es un a s p e c t o  s u b j e t i v o , pues  se  e x i g e  que -  
p r o d u z c a  en a q u e l l a s  p e r s o n a s  que e s t a n  p r é s e n t e s  en e l  m om ento  
de p r o n u n c i a r s e  l a s  b l a s f e m i a s  u n a  i n d i g n a c i o n  p o r  a t e n  t a r  con  
t r a  s u s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  mâs î n t i m o s ,
V I I , -  Como u l t i m a  c o n s e c u e n c ia  que podem os s a c a r  de l a  d o c ­
t r i n a  j u r  i s p r  o d e n c i a l  es t â  e l  h e c h o  de  que e n  c u a n to  f a l t e n  a l  
g un os de l o s  r e q u i  s i  t o s  e x i g i d o s  p o r  e l  C ô d ig o  P e n a l  p a r a  c o n s  
t i t u i r  d e l i t o ,  debem os a c u d i r  a l  a r t i c u l o  56 7 y  c o n s i d e r a r l o  co  
mo f a l t a .
- Ill -
EL DERECHO COMPARADO
A c o n t i n u a c i ô n  va m o s  a r e a l i z a r  un e s t u d i o  d e l  De­
r e c h o  Cons t i  t u c i o n a l  C om pa rado  en e l  a m b d to  de l a s  l i b e r t a -  
des r e l i g i o s a s ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  h a c e r l o  de  l o s  d i v e r s o s  
C o d ig o s  P e n a l  es  e x t r a n j e r o s  que h a c e n  r e f e r e n d a  a l a  p r o b l e  
m â t i c a  de l a  b l a s f e m i a ,
A le m a n ia  O c c i d e n t a l  t i e n e  e s t a b l e c i d o  e l  s i  s te rna  d e  s e p a  
r a c i ô n  de l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o  en l a  Le y  F u n d a m e n ta l  de -  
B o nn  de o c h o  de mayo de 1 , 9 4 9 ,  La p o o l  a c i ô n  r e l i g i o s a  se  com 
pa n e  de p r o t e s t a n t e s ,  c a t ô l i c o s  y  h e b r e o s ,  E l D e re c h o  A lem ân  
p e r m i t e  l a  l i b r e  a s o c i a c i ô n  p a r a  l a s  s o c ie d a d e s  de c a r a c t e r  
r e l i g i o s o .  E s ta s  a s o c i a c i o n e s  t i e n e n  c a p a c id a d  j u r l d i c a  c o n  
a r r e g l o  a l  d e r e c n o  c i v i l ,
E l  m ismo s i s t e m a  de s e p a t ‘ a c i ô n  I g l  e s i a - E s  t a d o  es 
e l  que f i g e  en B é l g i c a , d o n d e  e x i s t e  una  p l e n a  l i b e r t a d  de 
c u l  t o  y  e l  E s t a d o  s u b v e n c io n a  a l  c u l  t o  m ie n t r a s  es p a t e n t e  
s u  no  i n t e r v e n c i c n  en  l o s  a s u n to s  r e l i g i o s o s ,  t a l  y  com o es 
l a  d e s i g n a c i ô n  de 1 os m i n i s t r e s  de c u a l q u i e r  c u l  t o ,  La  p o b l a -  
c i ô n  r e l i g i o s a  es  de m a y o r la  c a t c l i c a ,  e x i s t i e n d o  unos  c i e n  
m i l  p r o t e s t a n t e s .
En D in a m a r  ca se es t a b l  ece  un r é g i  men de c on f  e s i  c n a l  i  d a d ,
En e f e c t o ,  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  l u t e r a n a  es l a  que a d o p t a  e l  -  
E s t a d o  como r e l i g i o n  o f i c i a l , E l  E s t a d o  m a n t ie n e  a l a  I g l e s i a  
E v a n g é l i c a  l u t e r a n a  y  l a  in m e n s a  m ayor l a  de l a  p o b l a c i ô n  es 
p r o t e s t a n t e ,  j u n t o  a m o s  p o c o s  m i l e s  de c a t ô l i c o s .
En F r a n c i a  l a  D e c l a r a c i c n  de  l o s  D e re c h o s  d e l  K om bre  y  d e l  
c iu d a d a n o  d e l  a h o  1 ,7 8 9  d e c i a  en  s u  a r t i c u l o  d i e z ;  'N a d i e  d £  
be s e r  i n q u i e t a d o  p o r  s u s  o p i n i o n e s  i n c l u s o  r e l i g i o s a s ,  s ie m  
p r e  que s u  m a n i f  es t a c i  on n o  p e r t u r b e  e l  ô r d e n  p ù b l i c o  es t a b l e
c i d o  p e r  l a  L e y " ,  La v i g e n t e  C o n s t i t u t i o n  f r a n c e s a  d e l  23 de 
s e p t i e m b r e  de 1 , 9 5 8  s e h a la  en  s u  a r t i c u l o  22; " F r a n c i a  es  m a  
r e p u b l i c a  i n d i v i s i b l e ,  l a i c a ,  d e m o c r â t i c a  y  s o c i a l " ,  D ic h a  -  
C c n s t i t u c i c n  a s e g u r a  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  L e y  de to d o s  l e s  c i u  
d a d a n o s  s i n  d i s t i n c i ô n  de o r i g e n ,  r a z  a o r e l i g i o n .  E x i s t e  m a  
a u t é n t i c a  l i b e r t a d  de c u l t o s .  La R e p u b l i c a  n o  s u b v e n c io n a  n i n  
g una  r e l i g i ô n ,  E l  C o n c o r d a t o  de 1 ,8 0 1  de c l  a r  ab a que  e l  E s t a d o  
a s u m ia  l a  R e l i g i ô n  C a t ô l i c a ,  A p o s t ô l i c a  y  Romana como r e l i g i o n
o f i c i a l  y  e j e r c i d a  en  F r a n c i a  c o n  c u l  t o  p ù b l i c o .  La  I g l e s i a  -
r e n m c i a b a  a s u s  an t i g u o s  b i e n e s  t e m p o r a l e s ,  Pos t e r  i  o r  m e n te  
t r a s  l a  e x p u l s i ô n  de l o s  j e s u i t a s  en 1 , 8 3 0  y  l a  r e s t r i c c i c n  
de l a s  O rd e n e s  r e l i g i o s a s ,  e l  s i e t e  de d i c i e m b r e  de 1 ,9 0 5  se 
p ù b l i c a  m a  l e y  p o r  l a  que se  e s t a b l e c e  l a  s e p a r a c i ô n  de l a  -  
I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  d e c l a r â n d o s e  un E s ta d o  l a i c o ,  Ese l a i c i s _
mo c o n t i n u a r î a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1 ,9 4 6  y ,  como h e mos v i s
t o ,  en  l a  de 1 , 9 5 8 ,
En F r a n c i a  l a  m ayo r p a r t e  de l a  p o b l a c i ô n  es c a t ô l £
ca  ( e l  83  %) J u n t o  a l o s  p r o t e s t a n t e s  y  h e b r e o s  que n o  suman
mâs de dos m i l l  ones de c r e y e n t e s ,  (5 9 ) ,
En Gr e c i a  r i g e  e l  s i s t e m a  d e c  o n f  e s 1 o n ^  1 dad  o r t o d o x a , '
La Constituciôn griega de 9 de junio de 1.975 en el articulo dice que 
la religiôn dominante en Gracia es la de la Iglesia Ortodoxa Oriental de -
risto. La Iglesia Ortodoxa de Grecia, que reconoce como cabeza a Nuestro -
eiior Je suc risto, estâ. indisolublemente unida, en cuanto al dogma, a la G ran 
glesia de Constantinopla y a lis demâs Iglesias Gristianas homodoxas". Se- 
ala que es autocéfala y administrada por el Santo Slnodo. El art, 13 aiir-
a que la libertad de conciencia religiosa es inviolable, asi como que serâ
ibre toda religiô i conocida, prohibiendo todo proselitismo.
i  ■ :■ ■ ■ ■■ . . .  - :
Eh K o la n d a  e l  s i s t e m a  v i ? e n t e  e s  de l a  s e p a r a c i ô n  de  l a  
s i a  y  e l  E s t a d o ,  j u n t o  a una  p l e n a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  para - 
c u a l q u i e r  t i p o  de c r e e n c i a  a s i  como p a r a  l a  p r â c t i c a  de  c’ual-
q u i e r  a c t o  de  c u l  t o ,  E l  R e y  t i e n e  como una de l a s  m i s i  on es en
Gomendadas l a  v i g i l a n c i a  de  que to d a s  l a s  r e l i g i o n e s  o b e d e z c a n  
l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o ,  La p o b l a c i ô n  r e l i g i o s a  s e  d i v i d e  c a s i  a 
p a r t e s  i g u a l e s  e n t r e  c a t ô l i c o s  y  p r o t e s t a n t e s ,
E l  s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l i d a d  a n g l i c a n a  es  e l  e s t a b l e c i d o  
en  I n g l a t e r r a , La Car t a  M agna d e l  Rey J u a n  d e c i a  ya  en 1 ,2  15;
"L a  I g l e s i a  en I n  g l  a t  e r r a  d e b e  s e r  l i b r e  y  c o n s e r v e r  t o d o s  s u s  
d e r e c h o s  s i n  m e n o s c a b a r  s u s  l i b e r t a d e s " ,  E l  26 de mayo de 1 ,6 7 9  
e l  "H a b e a s  C o rp u s  Am endm ent A c t "  o t o r  ga una s e r  i e  de l i b e r  ta d e s  
e n t r e  l a s  que  s e  e n c u e n t r a n  l a  l i b e r t a d  de r e l i g i ô n  y  de  c u l  t o s , 
E l  " B i l l  de  D e r e c h o s "  d e l  13 de f e b r e r o  de 1 , 6  8 9 ,  como " L e y  de 
d e c l a r  a c i ô n  de l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r  ta d e s  de l o s  s ù b d i t o s  y  d e -  
t e r m in a n d o  l a  S u c e s iô n  de l a  C o r o n a " ,  d é c l a r a  s u  i n t e n c i ô n  de 
i m p e d i r  c u a l q u i e r  a ta q u e  a l a  r e l i g i ô n  o a c u a l q u i e r a  de  l o s  -  
d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n  e l l a  r e l a c i o n a d o s , E l  " A c t  o f  S e t t l e  
m e n t "  d e l  12 de j u n i o  de 1 ,7 0 1  como l e y  p a r a  es t a b l e c e r  n u e v a s  
l i m i t  a c i  one  s a l a  C o ro n a  y  l o g r a r  una  me j  o r  g a r  an  t i  a de  l o s  de_ 
r  e c h o s  y  l i b e r t a d e s  de l o s  s ù b d i t o s ,  s e h a l a  una  s e r  i e  de g a r a n ­
t i  as p a r a  l a  r e l i g i ô n  e s t a b l  e c i d a ,  E l " P a r l i a m e n t  Ac t "  de  18 de
a g o s to  de  1 , 9 1 1 ,  m o d i f i c a d o  e l  16 de d i c i e m b r e  de 1 , 9 4 9 ,  d e t e r
m in a  l a s  f a c u l t a d e s  de l a  Câmara de  l o s  L o r e s ,  F i n a lm e n t e  d e ­
bemos de  d e s t a c a r  l a  p r o m u lg a c iô n  el. 2 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 3 1  -  
d e l  Es t  a t  u t  o de V / e s t m i n s t e r ,  En d i c h a  Ley  se  a f i r m a  que  e l  Rey o 
l a  R e in a  es l a  c a b e z a  de I n g l a t e r r a ,  Se r e c o n o c e  u n a  p l e n a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a  a s i  como p a r a  l a  p r â c t i c a  de c u a l q u i e r  a c t o  de 
c u l t o .  En I n g l a t e r r a  l a  p o b l a c i ô n  r e l i g i o s a  es s o b r e  t o d o  a n g l£  
c a n a ,  un  os 66 m i l l  o n e s , m i e n t r a s  l o s  c a t ô l i c o s ,  9 m i l l o n e s ,  y  
l o s  p r e s b  i  t e r  i a n o s , un  os dos  m i l l o n e s ,  f o r  man e l  r e s  t o  de l o s  -
c r e y e n t e s  de l a s  p r i n c i p a l e s  r e l i g i o n e s .
En I t a l i a  se a c e p t a  e l  s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l  i d a d  c a t ô l i c a ,  
p e r o  a l  m ism o t i e m p o  se  e s t a b l e c e  e l  p i n c i p i o  de que t o d a s  l a s
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  s o n  l i b r e s  a n t e  l a  L e y ,  La C o n s t i t u ­
a i  on d e l  22 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 4 7  e s t a b l e c e  una s e r i e  de " P r i n  
c i p i o s  F u n d a m e n ta l  es  " ,  a  l a  v e z  que o t  o r  ga v a l i d e z  c o n s t i t u ­
a i  c n a l  a 1 os P a c te s  de L e t r â n  de 1 ,9 2  9 que r e s o l v i e r o n  l a  l i a  
mada " c u e s t i ô n  v a t i c a n a " ,  E l a r t i c u l o  t e r c e r o  d i c e ;  "T o d o  c i u  
dad  an o t i e n e  i g u a l  d i g n i d a d  s o c i a l  y  s o n  i g u a l e s  a n t e  l a  L e y ,  
s i n  d i s t i n c i ô n  de s e x o ,  de r a z a ,  de l e n g u a ,  de  r e l i g i ô n ,  de  
o p i n i o n  p o l i t i c a ,  de  c o n d i c i ô n  p e r s o n a l  y  s o c i a l " .  D e s p u e s  de 
s e h a la r  e l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d ,  e l  a r t i c u l o  s é p t im o  a f i r m a  
e l  de i n d e p e n d e n c ia  y  s o b e r  an i  a  de l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ;  " E l  
E s t a d o  y  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  s o n ,  c a d a  uno en s u  p r o p i o  o r d e n ,  
i n d e p e n d i e n t e s  y  s o b e r a n o s " .  Sus r e l  a c i  o n e s  s o n  r e g u l a d a s  p o r  
l e s  P a c t  os L a t e r  an e n s e s , y  l a  m o d i f  i c a c i ô n  d e l  P a c t e ,  a c e p t a -  
da  e n  s u  p a r t e ,  n o  r e q u i e r e  p r  o c e d im ie n t o  de r e v i s i o n  c o n s t i ­
t u t i o n a l ,  E l  a r t i c u l o  d i c e ;  "T o d a  c o n f e s i c n  r e l i g i o s a  es -  
i g u a l m e n t e  l i b r e  a n t e  l a  L e y ,  La c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  d i v e r s a  
de l a  C a t ô l i c a  t i e n e  d e r e c h o  de œ g a n i z a r s e  segC n s u  p r o p i o  e_s 
t a t u t o ,  en  c u a n t o  n o  e s t é  en c o n t r a  d e l  o r d e n a m ie n t o  j u r l d i c o  
i t a l i a n o .  Sus r e l a c i ones c o n  e l  E s t a d o  s o n  r e g u l a d a s  p o r  L e y  
c o n  l a  o a s e  d e l  i n t e r  és de l a  r e l a t i v a  r e p r e s e n t a c i  o n , " A s i  
p u e s  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  Cons t i t u c i  en i t a l i a n a  se  p u e d e n  d é ­
f i n i r  e n ;  ) I g u a l  l i b e r t a d  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  l o  
que n o  q u i e r e  d e c i r  i g u a l  t u t e l a ;  2 2) O r g a n i z a c i ô n  de l a  c o n f e  
s i e n  a c a t ô l i c a ;  3 2 ) No p a r  i d a d  e n t r e  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  y  o t r a s  
r e l i g i o n e s ;  y  4 2 ) E l p r i n c i p l e  de c o n f e s i o n a l i d a d  c a t ô l i c a .  Es 
de d e s t a c a r  e l  a r t i c u l e  19 d e l  t e x t o  c o n s t i t u t i o n a l  que d i c e ;  
"T o d o s  t i e n e n  d e r e c h o  de p r o f  es a r  l i b r  em en te  l a  p r o p i a  f é  r e ­
l i g i o s a  en  c u a l q u i e r  f o r m a ,  i n d i v i d u a l  o a s o c i a d a ,  de e j e r c e r  
en p r i v a d o  o en  p ù b l i c o  e l  c u l t e ,  s i e m p r e  que n o  se  t r a t e  de 
r i t e  c o n t r a r i o  a l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s  " ,  E l  a r t i c u l e  20 é v i t a  
t o d o  t i p o  de l i m i t a c i o n e s  a l  d e c i r ;  " E l  c a r a c t e r  e e l e s i a s t i c o  
Y e l  f i n  r e l i g i o s o  o de c u l t o  de una  a s o c i a c i ô n  o i n s t i t u t i o n  
no  p u e d e  s e r  c a u s a  de e s p e c i a l  l i m i t a c i ô n  l e g i s l a t i v a ,  n i  de 
e s p e c i a l  g ra v a m e n  f i s c a l  p o r  s u  c o n s t i t u t i o n ,  c a p a c id a d  j u r i -  
d i c a  y  t o d a  f o r m a  d e  a c t i v i d a d " ,  F i n a lm e n t e  e l  a r t i c u l o  17 ,  -
a p a r t a d o  3 2 , r é g u l a  l a  l i b e r t a d  de r e u n i o n  r e l i g i o s a .  En l a  j u -  
r i s p u r d e n c i a  i t a l i a n a  vem os u n a  s e r i e  s e  s e n t e n c i a s  de  e n o rm e  -  
i n t e r  és e n t r e  l a s  cue  d e s ta c a m o s  l a  d e l  1 3 - 1 1 - 5  8 ë n  l a  cue  se  de_ 
f i n e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como " E l  d e r e c h o  de to d o s  de  p r  o f  e s a r  
l a  p r o p i a  f é  r e l i g i o s a ,  en c u a l q u i e r  f o r m a ,  i n d i v i d u a l  o s o c i a l -  
m e n te ,  y  e j e r c i t a r  en p u b l i c o  o p r i v a d o  e l  c u l t o ,  s ie m p r e  q u e  n o  
s e a  c o n t r a r i o  a l  b i e n  com C n"; l a  s e n t e n c i a  d e l  3 1 - 5 - 3 5  s e h a l a  -  
cue  " e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  n o  s i g n i f i c a  d e r e c h o  a 
una  i g u a l d a d  t u t e l a  p e n a l ,  S i g n i f i c a  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  s e n t i m i e n ­
t o  r e l i g i o s o  de l a  m a y o r ia  de l o s  c i u d a d a n o s " .  No e x i s t e ,  p u e s ,  
c o n t r a s t e  co n  e l  a r t i c u l o  o c t a v o  de  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  F i n a lm e n t e ,  
es i n t e r e s a n t e  l a  s e n t e n c i a  d e l  3 0 - 1 1 - 1 , 3 5 7  cue se  r e f i e r e  a l a  
a c i  a r  a c i ô n  que p a r  e c i a  n e c e s a r  i a  p a r a  cue n o  e x i s t i e s e  c o n t r a d i c -  
c i 6 n  e n t r e  l o  d i c h o  p o r  e l  a r t i c u l o  1- de l a  C o n s t i t u c i ô n  y  l o  
d i c h o  p a r  e l  a r t i c u l o  8 2 d e l  m ismo t e x t o  l e g a l .  La  s e n t e n c i a  -  -  
d i c e ;  " E l  co n s  t i  t u y e n t e  h a  d i c t a d o  en 1 os a r t i c u l o s  72 y  32 de  -  
l a  C o n s t i t u c i ô n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  l a s  
o t r a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  n o rm a  e x p l i c i t a ,  l a  c u a l  n o  es t a ­
b l  e ce  l a  " p a r i d a d " ,  p e r o  ta m p o d o  d i f e r e n c i a  e n  c u a n t o  a  l a  s i t u a -  
c i ô n  j u r i d i c a ,  que s i  dâ  i g u a l  l i b e r t a d  (com o d i c e  e l  a r t i c u l o  8 2 , 
p â r r a f o  1 2 ) ,  p e r o  no  i d é n t i c a  r e g u l a c i c n  en  l a  r e l a c i ô n  c o n  e l  
E s t a d o " ,  M i e n t r a s  e l  a r t i c u l o  7 2 ,  p â r r a f o  12 d i c e  que " E l  E s t a d o ,  
, , , , " ,  e l  a r t i c u l o  8 2 , p â r r a f o  2 2 , s e h a la  que  " l a  c o n f e s i ô n  r e l i ­
g i o s a , , , , , " ,  A s im is m o , m ie n t r a s  e l  a r t i c u l o  32 p â r r a f o  32 d i s p o ­
ne  que l a s  r  e l a c i  ones d e l  E s t a d o  c o n  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  d i v e r s a  
de  l a  c a t ô l i c a  " s o n  r e g u l a d a s  p o r  L e y  c u y a  b a s e  de  i n t e r  és s e a  l a  
r e s p e c t i v e  r e p r e s e n t  a c iô n  " ,  e l  a r t i c u l o  7 2 , p â r r a f o  2 2  , d i c e  que  
l a s  r e l a c i o n e s  c c n  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  " s o n  r e g u l a d a s  p o r  e l  P a £  
t o  L a t e r a n e n s e "  y  que " l a  m o d i f i c a c i ô n  d e l  P a c t  o ace p t a d  a en  p a r ­
t e  no  r e q u i e r e  p r  o c e d im ie n t o  de  r e v i s i ô n  Cons t i  t u c i  o n a l  " ,  ( ô O ) ,
En I t a l i a  e l  9 3% de l a  p o b l a c i ô n  es c a t ô l i c a ,  y  a s i  l a  
s e n t e n c i a  d e l  17 de  d i c i e m b r e  de 1 ,9 5 3  c a l i f i c a  l a  r e l i g i ô n  c a t ô ­
l i c a  como " l a  r e l i g i o n  de l a  c u a s i  t o t a l i d a d  de l o s  c i u d a d a n o s " .
En N 'o ruega  r i g e  e l  s i s t e m a  de c o n f e  s i  o n a l  i d a d  l u t e r a ­
n a ,  s i e n d o  l a  m ayo r p a r t e  de l a  p c b l a c i ô n  com p u e sp a  p o r  1 u t  e r a -  
n o s ,  e l  36% I s l a n d i a ,  i g u a l  que D in a m a r c a ,  t i e n e  como s i s t e m a  e l  
de c o n f e s i o n a l i d a d  l u n e r a t a ,  E l E s ta d o  t i e n e  como r e l i g i o n  o f i ­
c i a l  l a  E v a n g é l i c a  l u t e r a n a ,  es  t a n d o  a c a r g o  de l o s  p r e s u p u e s t o s  
g é n é r a le s  e l  s o s t e n i m i e n t o  de l a  m is m a .  La m ayor p a r t e  de l a  p o -  
b l a c i o n  p r o f e s a  l a  r e l i g i c n  l u t e r a n a , s i e n d o  miuy p o c o s  l o s  c a t ô ­
l i c o s ,  La C o n s t i t u c i ô n  de O s la n d ia  d i c e ;  " L a  r e l i g i ô n  e v a n g é l i c a  
l u t e r a n a  p e r m a n e c e r â  como l a  r e l i g i ô n  p ù b l i c a  d e l  E s t a d o ,  Los -  
h a b i t a n t e s  que l a  p r o f  es an es ta n  o b l i g a d c s  a e d u c a r  en e l l a  a -  
s u s  h o j o s , E l R e y  d a r â  la s  d i r e t r i c e s  p a r a  t o d o  a q u e l l o  que c o n -  
c i e r n e  a l  s e r v i c i o  p ù b l i c o  d i v i n o " .
En S u e c ia  r i g e  e l  s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l i d a d  l u t e r a n a  ig u a _ l 
m e n te ,  E l  Rey d e b e  de p r o f  e s a r  s ie m p r  e l a  p u r a  d o c t r i n a  e v a n g é ­
l i c a ,  As i m i  smo, l o s  c ons e j  e r  os de E s t a d o ,  que t i e n e n  cono m i s i ô n  
a s e s o r a r  a l  R e y ,  t i e n e n  como o b l i g a c i ô n  p r o f s  s a r  l a  d o c t r i n a  evan  
g é l i c a .
La p o b l a c i ô n  e s  en m ia y o r ia  p r o t e s t a n t e ,  j u n t o  a unos  -  
c u a n to s  m i l e s  de c a t ô l i c o s ,  c e r c a  de s e n t e n t a  m i l ,
En S u i z a  im p e r a  d e s d e  h a ce  muchos à d o s  e l  s i s t e m a  de  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  c o n  e l  que s e  p a rm .i  t e  p r o f  e s a r  c u a l q u i e r  t i p o  de c r e e n  
c i a ,  T od as  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  so n  i g u a l e s  a n t e  l a  L e y  y  
e l  E s t a d o  n o  se  p r o n u n c i a  a f a v o r  de  n i n g u n a  en c o n c r e t e .
En E s t a d o  U n id o s  se r e a f i r m a  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n -  
c i é n c i a  y  c u l t o  como e l  d e r e c h o  de p r o f e s a r  y  p r a c t i c a r  c u a l q u i e r  
r é l i g i ô n .  La D e c l a r a c i c n  de D e re c h o s  de V i r g i n i a  d e l  12 de J u n i o  
de 1 ,7 7 6  s e h a le  en s u  a p a r t a d o  X V I ;  " L a  r e l i g i ô n  o e l  d e b e r  que  
te n e m o s  p a r a  n u e s t r o  C re a d o r  y  l a  f o r m a  de c u m p l i r l o ,  s ô l o  p u e -
de es t a r  d i r i g i d o  p o r  l a  r a z ô n  y  l a  c o n v i c c i ô n ,  y  n o  p o r  l a  
f u e r z a  o l a  v i o l e n c i a ;  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , t o d o s  l o s  h o m b re s  
e s t a n  i g u a l m e n t e  a u t o r i z a d o s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de l a  r e l i g i o n  
de a c u e r d o  c o n  l o s  d i c t a d o s  de s u  c o n c i e n c i a  y  es un d e b e r  mu­
t a  o de  t o d o s  p r a c t i c a r  l a  b e n e v o l e n c i a  c r i s t i a n a  y  e l  am or y  l a  
c a r i d a d  de l o s  un os p a r a  c o n  l o s  o t r o s ' , '  La C o n s t i t u c i ô n  de -  
l o s  E E .U U , de A m e r ic a  d e l  a n o  1 . 7 8 7 ,  f i r m a d a  p o r  G e o rg e  v / a s h in g -  
t o n ,  en  e l  a r t i c u l o  s e x t o  d i c e ;  ’’Jam as s e  p o d r â  e x i g i r  p r o f e -  
s i 6 n  de f é  r e l i g i c s a  p a r a  d e s e m p e n a r  n in g C n  e m p le o  o c a r g o  pub l_ i 
co  en  l o s  E E .U ü " ,  E l a r t i c u l o  p r i m e r  o y a  d e c i a :  " E l  C o n g re s  o 
no p o d r â  a p r o b a r  n i n g u n a  l e y  c o n d u c e n te  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
r e l i g i o n  a l g u n a ,  n i  a  p r o h i b i r  e l  l i b e r  e j e r c i c i o  de n i n g u n a  d e  
e l l a s " .  La  C onvened  en de S a l v a g u a r d i a  de  l o s  D e r e c h o s  d e l  Horn 
o r e  y  l a s  L i b e r t a d e s  F o n d a m e n ta le s  e n  e l  a r t i c u l o  n c v e n o  d i c e :  
"T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l a  l i b e r  t a d  de p e n s a m ie n t o ,  de  
c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i ô n ;  e s t e  d e r e c h o  im p i  i c a  l a  l i b e r t a d  de 
c a m b ia r  de r e l i g i o n  o c r e e n c i a s ,  a s !  como l a  l i b e r  t a d  de m a n ^  
f e s t a r  s u  r e l i g i ô n  o s u s  c r e e n c i a s  i n c i v i d u a l  o c c l e c t i v a m e n t e  
en p ù b l i c o  o en p r i v  a d o ,  m e d ia n t  e e l  c u i t  o, l a  e n s e h a n z a ,  l a s  
p r â c t i c a s  y  e l  c u m p l i m ie n t o  de l o s  r i t  o s .  La l i b e r t a d  de m a n i -  
f  e s t a r  l a  p r o p i a  r e l i g i ô n  o c r e e n c i a s  n o  p u e d e  s e r  o b j e t o  de ~ . 
o t r a s  r e s  t r  u c c u ib e s  s in o  a q u e l l a s  q u e , p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  -  
c c n s t i t u y e n  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  p û b l i c a ,  l a  p r o  
t e c c i ô n  d e l  o r  d e n ,  l a  s a l u d  o l a  m o ra l  p û b l i c a s ,  o l a  p r o t o c ­
o l  &n de  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  de o t r o " .  A s i  p u e s ,  l o s  dos  
p r i n c i p i o s  s o b r e  l o s  que se a p o y a  l a  C o n s t i t u c i ô n  a m e r i c a n a ,  en 
r e l a c i ô n  c c n  l a  m a t e r i a  de l a  r e l i g i o n ,  s o n :  l i b e r t a d  de  c o n ­
c i e n c i a  y  de c u l  t o  y  p r o h i b i c i ô n  de  e s t a b l e c e r  una  r e l i g i ô n  en  
t o d o  e l  p a i s .
La C o n s t i t u c i ô n  p c r t u g u e s a  de 1 .9 3 3  es t a b l é e s  c o m o -  
no rm a s  iu n d a m e n  t a i e s  l a s  de l a  d o c t r i n a  s o c i a l  c a t ô l i c a .
En l a  URSS l a  L e y  de 5 de  d i c i e m b r e  de 1 . 9 3 6 ,  L e y  -
Fundamental de la URSS, senala en el articulo 124: "Con el fin
de a s e g i j r a r  a  l o s  c iu d a d a n o s  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  l a  -  -  
I g l e s i a  en  l a  URSS e s t a  s e p a r a d a  d e l  Es ta d  o y  l a  E s c u e la  de l a  
I g l e s i a .  La  l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  c u a l q u i e r  c u i t  o r e l i g i o s e  y  
l a  l i b e r t a d  de l a  p r o p a g a n d a  a n t i r r  e l  i g i  o s a ,  e s t â n  r e c o n o c i d o s  
a  t o d o s  l e s  c iu d a d a n o s  de l a  U R SS ". La C o n s t i t u c i ô n  de  1 .9 1 8  
e s t a b l e c i a  i g u a l m e n t e  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  
en  e l  a r t i c u l o  14 .  Lo m ismo h a c e  l a  de 1 . 9  2 3 .  En R u s ia  s s c o n ­
s i d é r a  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  y  c u l t e s  como -  
u n a  p r o p i e d a d  e s t a t a l ,  d e n t r o  d e l  d i r i g i s m e  im p e r a n t e  en  d i c h o  
p a i s .  ( 6 1 ) .
C e n t r e  de l o s  C ô d ig o s  p é n a le s  e x t r a n . j e r o s  vam os a -  
v e r  l a  d i s t i n t a  a o o g id a  que en l o s  m ism os se  h a c e  de l o s  d é l i ­
t é s  de r e l i g i o n  o c o n t r a  l a  r e l i g i o n  y ,  en e s p e c i a l ,  de l a  b i a s  
f e m i a .  M uchas  v e c e s  e s t a  v a r i e d a d  l a  v e re m o s  en l a  l e g i s l a c i ô n  
de  un m ism o  p a i s ,  s e g u n  e l  r é g im e n  p o l i t i c o  de c a d a  m e m e n to .  
B uena  p r u e b a  de e l l e  l o  es l a  h i s  t e r  i a  de  l a  b l a s f e m i a  en  e l  -  
C ô d ig o  P e n a l  e s p a n o l . Aunque  l o  t r a t a r e m o s  c o n  e x t e n s i o n  en -  
o t r a  p a r t e  de  n u e s t r a  t e s i s ,  n o  podem os d e j a r  de m e n c io n a r  que 
en e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1 . 9 3 2  se s a n c io n a b a  l a  b l a s f e m i a  s i m p l e -  
m e n te  como f a l t a ,  c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t i c u l o  5 6 2 ,  m i e n t r a s  
que e n  e l  a c t u a l ,  que  t i e n e  como a n t e c e d e n t s  mas i n m e d i a t o  e l  
de 1 . 9 4 4 ,  l a  c a s t i g a  como d e l i t o ,  en e l  a r t i c u l o  239, y  que e n  
e l  p r o y e c t o  d d  n u e v o  C ô d ig o  P e n a l  s e  v u e l v e  a s a n c i o n a r  como -  
f a l t a .  ( 6 2 ) .
Debemos de r e c o r d a r  que l a  b l a s f e m i a  s e  man t i e n e  c o ­
mo m a t e r i a  p u n i b l e  e n  l o s  C ô d ig o s  de A le m a n ia ,  A u s t r i a ,  B u l ­
g a r i a ,  C anada , Es t a d  os I n i d o s  de A m e r ic a ,  F i n l a n d i a ,  G ra n  B r e -  
t a h a ,  I t . a l i a ,  P o l i n i a ,  S u e c ia  y  S u iz a .  A e s t a s  l e g i s l  a c i o n e  s -  
h a y  que a h a d i r  i l  a d e  h o la n d a ,  que h a b i é n d o l a  a b a n d o n a d o  h a  v u e l  
uo a r e a n u d a r l a  a t r a v e s  de l a  Le y  de 4 de n o v ie m b r e  d e  1 . 9 3 2 .
Lo o b s t a n t e ,  s u  f o r m a  de t i p i f i c a c i ô n  es muy v a r i a .  La mas am­
o d i a  y  t r a d i c i o n a l  de to d a s  l a s  v i g e n t e s  es  l a  i n g l e s a , c o n t e -  
n i d a  en  l o s  " S t a t u t e s "  9 y  10 de  G u i l l e r m o  I I I  (d e  1 .6  9 8 ) ,  e n  
l o s  que se c a s t i g a  e l  " h e c h o  de e s c r i b i r ,  e n s e h a r  o h a b l a r  c o n ­
t r a  u n a  de l a s  P e r s o n a s  de l a  S a n ta  T r i n i d a d  o s o s t e n e r  l a  p l u -  
r a l i d a d  o l a  i n e x i s t e n c i a  de  D io s ,  l a  v e r d a d  de l a  R e l i g i ô n  o 
de l a s  S a n ta s  E s c r i t u r a s " ,  B i e n  que e l  c o n c e p to ,  p o r  l o  que -  
r e s p e c t a  s ô l o  a l a  S a n t i s im a  T r i n i d a d  , h a y a  s i d o  c a m b ia d o  p o r  
A c t a  d e l  P a r  1 amen t o  de 1 , 9 1 3 ,  p a r a  d a r  s a t i s f a c c i ô n  a l a  s e c t a  
de  l o s  U n i t a r i a n o ^  d. r e s  t o  s i g u e  en  v i g o r  y  ha  s i d o  a le g a d o  a n ­
te  l o s  T r i b u n a l  es i n g l e s  e s ,  p o r  l o  m enos has  t a  1 ,9 2  2, P o r  s u : -  
d u r e z a ,  l a  p r e s c r i p t i o n  mâs g r a v e ,  e n  e l  D e re c n o  c a t p a r a d o  a c ­
t u a l ,  es  l a  d e l  a r t i c u l o  172 d e l  C ô d ig o  p o l a c o ,  que p r e v é  una  
p e n a  de p r i s i ô n  de h a s t a  c i n c o  a h o s , Muy r e s t r i c t i v e  es e l  p r é ­
c e p t e  d e l  p a r â g r a f o  166 d e l  C ô d ig o  a l  e m â n , p a r a  e l  que l a  b l a s ­
f e m ia  ( G o t t e s l a s  t e r  u n g )  h a  de r e f e r i r s e  c o n c r  e ta m e n te  a D io s  y  
s e r  p u b l i c a ,  P a r e c i d o  c a r â c t e r  os t e n t a  e l  C ô d ig o  p e n a l  a u s t r i a -  
c o ,  en c u y o s  a r t i c u l e s  122 a 124 se  p r e v é n  s i n  e m b a rg o ,  l a s  t r è s  
p o s i b i l i d a d e s  de e x p r e s i ô n  o r a l ,  e s c r i t a  ( im p r e s a )  y  de a c t e s .
En e l  C ô d ig o  S u iz o  e l  a r t i c u l o  261 s an c i  ona l a  " o f e n s a  a 1 os -  
s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  en  fe r m a  v i l ,  e s p e c ia lm e n t e  a l a  c r e e n -  
c i a  e n  D i o s " ,  i n t e g r a n d o  l a  f i g u r a  d e l i c t i v a  d e n t r o  d e l  t i t ' u l  o 
X I I ,  es d e c i r ,  e n t r e  l a s  que a t e n t a n  a l a  p a z  p u b l i c a .  En I t a -  
1 i a , como y a  v e r e m o s ,  e l  C ô d ig o  R o c c o  e s  v e r d a d  que h a  r e l e g a -  
do  l a  b l a s f e m i a  como t a l  a l  l i b r e  de l a s  f  a l  t a s ,  en  e l  que e l  -  
a r t i c u l o  724 c a s t i g a  c o n t r a v e n c i c n a l m e n t e  l a s  " i n v e c t i v a s "  o -  
" p a l a b r a s  u l t r a  J a n t e s  c o n t r a  l a  D i v i n i d a d ,  s im b o lo s  o p e r s o n a s  
v e n e r a d a s  en l a  R e l i g i ô n  d e l  E s t a d o " ;  s i n  e m b a rg o ,  como q u i e r a  
que s u b s i s t e  en e l  l i b r e  I  como d e l i t o  e l  de " p û b l i c o  v i l i p e n -  
d i a "  a l a  R e l i g i ô n  en e l  a r t i c u l o  4 0 2 ,  a s !  como e l  de o fe n s a s  -  
d e l  a r t i c u l o  4 0 3 ,  se p o s i b i l i t a  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e l i c t u a l  c u a n -  
d o ,  s o b r e  e l  d e l  o g e n é r i c o  de l a  b l a s f e m i a  c o n t r a v e n c i o n a l  , apa
r e c i e r e  e l  e s p e c i i ' i c o  de v i l i p e n d i a r  a l a  R e l i g i o n ,  En F r a n c i a  
l a  l e y  de 9 de d i c i e m b r e  de 1 ,9 0 5  s o b r e  s e p a r a c i o n  de l a  I g l e ­
s i a  y  e l  E s t a d o  d e r o g o  l o s  a r t i c u l o s  560  a 5 6 4  d e l  C ô d ig o  Pe -  
n a l  que  p r o t e g l a n  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  p u e s  l a  b l a s i e m i a  en  
s i  n o  e s t u v o  n u n c a  t i p i f i c a d a  an  l e s  C ô d ig o s  f r a n c o  s e s .  No o b s ­
t a n t e ,  en d i c h o  p a i s  ha  s i d o  s o l i c i t a d a  s u  a d o p c ic n  p o r  a l g u n  
p e n a l i s t a ,  que e s t i m a  g r a v e  i m p e r f e c c i ô n  d e l  C ô d ig o  e l  d e s a m -  
p a r o  a 1 os s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  de  g ra n  p a r t e  de l o s  c i u d a ­
danos  f r a n c o  s e s ,  (6 3 ) ,
Vam os, p u e s , a h a c e r  un b r e v e  e s t u d i o  de l o s  d i v e r -  
SOS c ô d ig o s  p é n a le s  e x t ^ a n j e r o s ,
E l c ô d ig o  p e n a l  a l  emân t i e n e  como a n t e c e d e n t e  e l  de 
1 , 8 7 0 ,  E l  a c t u a l  l l e v a  f e c n a  de 25 de a g o s t o  de 1 , 9 5 3 ,  En l a
P a r t e  I I ,  s e c c i ô n  X I ,  d e n t r o  de l o s  " D e l i t o s  r e l a t i v e s  a l a  r e ­
l i g i ô n " ,  e s t â n  l o s  a r t i c u l e s  1 6 6 ,  q œ  d i c e  que " S e r â  c a s t i g a d o  
c o n  t r è s  a h o s  o mâs de p r i s i ô n  t o d o  i n d i v i d u o  que h a y a  p r  cv c ^a  
do  un e s c â n d a lo  p r o f i r i e n d o  p u b l i c a im e n t e  o l a s f e m i a s  c o n t r a  L i e s ,  
o h a y a  en p u b l i c o  i n s u l t a d o  a una  I g l e s i a  c r i s t i a n a  o a una co  
m iun idad  r e l i g i o s a  de D e re c h o  p u b l i c o  e s t a b l e c i d a  s o b r e  e l  t e -  
r r i t o r i o  n a c i o n a l  , o l a s  c e r e m o n ia s  o r i t o s  d e  e s t e s  c u l t o s ,  
o q u e ,  en m a  I g l e s i a  o c u a l q u i e r  o t r o  1 u g a r  d e s t i n a d o  a e s t a s
r e u n i o n e s  c o n f e s i o n a l  e s  h a y a  corne t i d e  a c t o s  i n j u r i o s o s  y  es can
d a l os o s " ,  E l  a r t i c u l o  167  s a n c i o n a  ig u a l m e n t e  c o n  l a  p e n a  de -  
t r è s  o mâs aho s  de  p r i s i ô n  e l .  im p e d i r  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e  de 
una  I g l e s i a  e s t a b l e c i d a  en e l  E s t a d o ,
F i n a lm e n t e ,  e l  a r t i c u l o  168  c a s t i g a  c o n  l a  m ism a p e n a  
e l  h e c h o  de s u s t r a e r  c a d â v e r e s ,
E l C ô d ig o  P e n a l  a u s t r i a c o  de 1 ,3 5  2 en  su  P a r t s  1 ^ , Ca 
p i t u l o  X I I I ,  r é g u l a  " l o s  d es o r  d en es ca us ad os a l a  r e l i g i ô n " .
" E l  a r t i c u l o  12 2 que  t u é  m o d i f i c a d o  p o r  l a  L e y  de 25 de mayo 
de 1 . 8 6 8 ;  s e n a l a  que  "co rn e te  e l  c r im e n  de de s o r d e n  de l a  r e l i ­
g i o n  ;
a )  Ajquel que p o r  p a l a b r a s ,  a c t o s  u o b r a s ,  im p r e s a s  o e s c r i t a s ,  
d i f u n d e  b l a s f e m i a s  c o n t r a  D io s ,
b )  A q u e l que  e n  e l  e j e r c i c i o  de m  c u l  t o  r e c o n o c i d o  p o r  e l  -
E s t a d o  o q u e ,  p o r  a c t o s  de p r o l ' a n a c i ô n  c o r n e t id o s  s o b r e  l o s  o b -  
j e t o s  c o n s a g r a d o s  a l  s e r v i c i o  d i v i n o ,  o en g e n e r a l ,  p o r  a c t o s ,  
p a l a b r a s ,  o b r a s  e s c r i t a s  o im p r e s a s  d i f u n d e n  p û b l i c a m e n t e  su  -  
d e s p r e c i o  de l a  r e l i g i o n ,
c )  Auquel que b u s c a  de i n c i t a r  a un c r i s t i a n o  a l a  a p o s t a s i a ,
d) / \ c u e l  que  b u s c a  p r o p a g a r  l a  f a l t a  de r e l i g i o n  o p r o p a g a n ­
da  m a  h e r e j i a  c o n t r a r i a  a l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a "
E l  a r t i c u l o  1 23  d i c e  que " S i ,  p o r  c o n s e c u e n c ia  de e s ­
t e s  d e s ô r d e n e s ,  m  e s c â n d a lo  p û b l i c o  h a  s i d o  p r o v o c a d o  o una  -
p e r s o n a  es a p a r t a d a  de su f e , o s i  un p e l i g r o  c o l e c t i v o  e s  e l
r e s u l t a d o ,  s e r a  c a s t i g a d o  de m  aho  a c i n c o  ahos  de r e c l u s i o n ,
11 e g a n d o  h a s t a  d i e z  a h o s  c u a n d o  es a c om pa hado  de  c i r c m s t a n c i a s  
p e l i g r o s a s  y  p r o c é d é  de una i n t e n c i ô n  p a r  t i c  u l  a r m e n t  e g r a v e " ,
E l  a r t i c u l o  124 s e h a l a  que  en a u s e n c ia  de  l a s  c i r c u n ^  
t a n c i a s  v i s t a s  e n  p r é c é d a n t e s  p â r r a f o s ,  l o s  d e s ô rd e n e s  de l a  r e  
l i g i ô n  s e r â n  c a s t i g a d o s  de  s a i s  m eses  a un aho  de r e l u c i ô n ,
E l C ô d ig o  p e n a l  de B e l g i c a  de 8 de  j u n i o  de 1 , 3 6 7  r é ­
g u l a  l o s  d e l i t o s  de r e l i g i ô n  en  e l  L i b r o  I I ,  T i t u l o  I I ,  C a p i t u ­
l e  I I ,  E l a r t i c u l o  14 2 c a s t i g a  e l  i m p e d i r  e j e r c e r  o as i s  t i r  a 
c u l t o s ,  c e l e b r a r  f i e s t a s  r e l  i g i  o s a s  o _guar d a r  c i e r t o s  d i a s  de  
d e s c a n s o ,  E l  a r t i c u l o  143 s a n c i o n a  e l  i m p e d i r ,  r e t r a s a r  o i n t e -
r r u m p i r  l o s  e j e r c i c i c s  de  un c u l  t o  en 1 u g a r  d e s t i n a d o  a su c e l e ­
b r a t i o n ,  E l  a r t i c u l o  144 d i c e ;  " T o d a  p e r s o n a  que p o r  h e c h o s ,  p a  
l a b r a S ;  g e s t o s  o a men az as u l t r a j e  l o s  ob j e t o s  de un c u l  t o  s e a  
e n  l o s  l u g a r e s  d e s t i n a d o s  o r e s e r v a d o s  h a b i t u a l  m e n te  a e s o s  e je r_  
c i c i o s ,  o s e a  e n  l a s  c e r e m o n i a s  p û b l i c a s  de e s t e  c u l  t o ,  s e r a  cas  
t i g a d o  c o n  p r i s i ô n  de  15 d i a s  a s e i s  meses y  c c n  m u l t a  de 26 a 
500  f r a n c o s " ,  E l  a r t i c u l o  145 c a s t i g a  e l  u l t r a j e  a m  m i n i s t r e  
d e l  c u l t o  en e l  e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e r i o .  S i  e l  u l t r a j e  c o n s i s  
t e  en  a g r a s i  on f i s i c a  s e r a  c a s t i g a d o  con  p e n a  sup e r i  c r , F i n a l  -  
m e n t e ,  e l  a r t i c u l o  146 s a n c i c n a  c o n  l a  p e n a  de  s e i s  meses a c i n  
co  ah OS y  mu l t a  de  100 f r a n c o s  a m i l  a l  c u e ,  a c o n s e c u e n c i a  de 
l a  a g r e s i ô n  que t r a t a  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  c a u s e  e f u s i o n  y  san  
g r e ,  h e r i d a s  o e n f e r m e d a d  de c u a l q u i e r  t i p o ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  b u L g a r o  de 1 , 9 5 1  e s t a b l e c e  l o s  " d e l i ­
t o s  c o n t r a  l o s  c u l t o s "  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a r t i c u l e s :
A r t i c u l o  3 0 3 :  " L a  p r o p a g a n d a  de o d i o  en m a t e r i a  r e l i g i o s a  -
p o r  l a  p a l a b r a ,  p e r  e s c r i t o  o p o r  o t r o  m e d io ,  l l e v a  c o n s i g o  l a  
p r i v a c i ô n  de l a  l i b e r t a d  h a s t a  t r è s  a h o s  y  m u l t a  de  d i e z  m i l  -  
1 e v a s  " ,
A r t i c u l o  3 04 :  " E l  h e c h o  de i m p e d i r  p o r  v i o l e n c i a  o am enaza  a
l o s  c i u d a d a n o s  ô  a l o s  g r u p o s  r e l i g i o s o s  r e c o n o c i d o s  de p r a c t i ­
c a r  l i b r e m e n t e  s u s  r e l i g i o n e s  y  de c e l e b r a r  sus  c e r e m o n i a s  y  -  
s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  no  p r e s e n  t a n  n i n g u n a  i n f r a c c i ô n  a l a s  l e -  
y e s , a l  o r  den  s o c i a l  y  a l a s  r é g l a s  de l a  c o ra u n id a d  s o c i a l i s t a ,  
e n t r a h a  l a i r i v a c i ô n  de l a  l i b e r t a d  d u r a n t e  un a h o .  La  misma p e n a  
s e  i m p o n d r â  p o r  e l  h e c h o  de o b l i g a r  a una p e r s o n a  p o r  l o s  mismos 
m.edios a t o m a r  p a r t e  de c e r e m o n i a s  y  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  de un 
c u l  t o  " ,
A r t i c u l o  3 0 5 :  " L a  p r o p a g a n d a  p o r  e s c r i t o  u o r a l  c o n t r a  e l  p o
d e r  p o p u l a r  s e r a  c a s t i g a d o  con  l a s  m ismas p e n a s  s e r i a l a d a s  en  
l e s  a r t i c u l e s  an t e r i  o r e s  " ,
E l  a r t i c u l o  306 c a s t i g a  c c n  l a  c o n f i s c a c i o n  d e l  p a t r i m o n i o  
y  c c n  l a  p e r d i d a  de  l o s  d e r e c h o s  p r e s c r i t e s  en  e l  a r t i c u l o  28 
a l  r e o  de a l  guno  de e s t e s  d e l i t o s ,
E l  c ô d i g o  p e n a l  a r g e n t i n o  n o  m e n c io n a  n i n g u n o  de l e s  
d e l i t o s  c e n t r a  l a  r e l i g i o n ,  n i  c l  a r e  e s t a ,  tamp oc o l a  b l a s f e m i a  
en  s u  t e x t e  de 29 de o c t o b r e  de 1 , 9  21,
B o l i v i a , a t r a v e s  d e l  C ô d i g o  de 6 de n o v i e m b r e  de -
1 . 8 3 4 ,  r é g u l a  en  s i  L i b r o  I I ,  C a p i t u l e  I I I  d e l  T i t u l o  I ,  l o s  -
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  R e l i g i ô n  d e l  E s t a d o " ,  E l  a r t i c u l o  13 9 l l e g a  
a c a s t i g a r  con  l a  p e n a  de  muer  t e  e l  h e c h o  de e s t a b l e c e r  r e l i g i o n  
d i s  t i n t a  a l a  o f i c i a l ,  que  e r a  l a  C a t ô l i c a ,  A p o s t ô l i c a  y  Romana, 
s e g u n  e l  t e x t e  c c n s t i t u c i o n a l  e n t c n c e s  v i g e n t e .  P o s t e r i o r m e n t e ,  
a un s i g u i e n d o  v i g e n t e  e l  C ô d ig o  p e n a l  a n t e s  s e h a l a d o ,  e l  C a p i t u ­
l e  I I I  que s e  r e f e r l a  a l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ­
t a d o "  f u é  d e r o g a d o  p o r  l a  16%; de 29 de a g o s t o  de 1 , 9 0 7 ,
E l  C ô d i g o  P e n a l  de B r  a s i l  de  s i s  t e  de d i c i e m b r e  de  -
1 , 9 4 0  e s t a b l e c e  en e l  C a p i t u l e  V I I I ,  a r t i c u l o  208 ,  e l  d e l i t o  de  
u l t r a j e  a l  c u l t o  y  e l  i m p e d i m e n t o  o p e r t u r b a c i ô n  de a c t e  a é l  -  
r e l a t i v e ,  E l  a r t i c u l o  209 r é g u l a  e l  d e l i t o  c o n t r a  e l  r e s p e t o  a 
l o s  m u e r t e s ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  Co l o m b ia  de  14 de  s e p t i e m b r e  d e  -
1 , 9  36 s e h a l a  en  e l  a r t i c u l o  24 7 e l  d e l i t o  c o n t r a  l a  m o r a l  p u b l ^  
c a  y  en e l  a r t i c u l o  312 e l  d e l i t o  c o n t r a  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o  
so  y  e l  r e s p e t o  a l o s  d i f u n t o s ,
E l  c ô d i g o  p é n a l  de C u b a , o como se  d e n o m in a  " C ô d i g o  
de De f e n s  a S o c i a l  de C u b a " ,  e n  e l  L i e r  o I I ,  T i t u l o  I I I ,  Cap i  t u -
l o  V I ,  r é g u l a  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l  es " ,  
E l  a r t i c u l o  210 s e h a l a  l o s  d e l i t o s  c e n t r a  l a  l i b e r t a d  de c u l ­
t o s  r e g i s t r a d o s  en l a  S e c r e t a r i a  de J u s t i c i a ,  E l  a r t i c u l o  453  
s a n c i o n a  l a  p r o f a n a c i o n  de s e p u l t u r a s  y  c a d â v e r e s ,  e i n h u m a c i o  
n é s  y  e x h u m a c i o n e s  i l e g a l e s .
En C h i l e  e l  C ô d ig o  l l e v a  l ' e c h a  d e l  12 de n o v i e m b r e  
de 1 , 8 7 4 .  Un s ô l o  a r t i c u l o  se  r e f i e r e  a l  tema de  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  E l  a r t i c u l o  133  t r a t a  de l o s  c r i m e n e s  y  
s i m p l e s  d e l i t o s  r e l a t i v o s  a l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s  p e r m i t ^  
d o s  en l a  R e p d b l i c a ,
E l  c ô d i g o  p e n a l  de C o s t a  R i c a  d s l  21 de a g o s t o  de
1 , 9 4 1  n o  d i c e  n a d a  r e l ' e r e n t e  a l  tema que e s tâ m e s  t r a t a n d o ,
S i n  e m b a r g o ,  e l  " C ô d i g o  de P o l i c i a  de C o s t a  R i c a " ,  
en e l  T i t u l o  V I I ,  s e c c i ô n  4 â  ^ s e h a l a  en  l o s  a r t i c u l e s  1 34  a 
1 3ô l a s  p e r  t u r b a c i ô n  es a l o s  s e n t i m i e n t o s  m o r a l e s  y  r e l i g i o ­
s o s  ,
E l  20 de a g o s t o  de 1 , 8 8 4  s e  p u b l i c a  e l  C ô d i g o  p e n a l  
de l a  R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a , D i c h o  t e x t e  s a n c i o n a  en e l  a r t i c u  
l o  199  l a  p e r t u r b a c i ô n  d s l  o r d e n  p û b l i c o  p r o d u c i d o  p o r  l o s  -  
m i n i s t r e s  d e  l o s  c u l t o s  en e l  e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e r i o ,  d i s  -  
t i n g u i e n d o  dos t i p o s  de a c t o s :  en l a  c s l e b r a c i ô n  de m a t r i m o  -  
n i e s  y  e n  l o s  d i a u r a o s  p a s t o r a l e s ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  d e l  E c u a d o r , d e l  2 2 de m a r z o  de -  -  
1 , 9 3 8 ,  s a n c i o n a  en  e l  a r t i c u l o  152 l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r  
t a d  de c o n c i e n c i a  y  p e n s a m i e n t o ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  d e l  S a l v a d o r  d e l  14 de o c t u o r s  de -  
1 , 9 0 4  t a m p o c o  h a c e  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a l  t e m a .
E l  C ô d ig o  P e n a l  de D i n a m a r c a  d e l  10 de f e b r e r o  de -
1 , 3 6 6  f u é  m o d i f i c a d o  p e r  l e y  de 24 de j u n i o  de 1 , 9 3 9 ,  En e l  -
C a p i t u l e  XV,  d e n t r o  de l o s  " c r i m e n e s  y  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a z  
y  e l  o r d e n  p û b l i c o " ,  e l  a r t i c u l o  140 d i c e :  " A q u e l  que p û b l i c a  
m e n te  p one en r i d i c u l e  o i n s u l t a  l o s  dogmas o &  c u l t o  de una  
c o m u n i d a d  r e l i g i o s a  l e g a l m e n t e  r e c c n o c i d a  en  D i n a m a r c a ,  es  fac_ 
t i b l e  de d e t e n c i ô n  s i m p l e ,  o en  c a s o  de c i r  c m s  t a n c i a s  a t e n u a n  
t e s  de  una  m . u l t a , Las d i l i g e n c i a s  t e n d r â n  1 u g a r  p o r  o r d e n  d e l  
p r o c u r a d o r  g e n e r a l " ,  E l  a r t i c u l e  1 3 9 ,  en e l  a p a r t a d o  p r i m e r o ,  
r é g u l a  e l  d e l i t o  de v i o l a c i ô n  de s e p u l t u r a s ,  y ,  en  e l  a p a r t a ­
do segu n  d o ,  c a s t i g a  a l  c u l p a b l e  de a c t o s  c o n t r a  o b j e t o  s p e r t £  
ne  c i  e n t e s  a m a  I g l e s i a  o e m p le a d o s  en a c t o s  r e l i g i o s o s " ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  de G u a t e m a la  d e l  25 de mayo de 1,  5 3 6 ,
r e f c r m a d o  e l  8 de s e p t i e m b r e  de 1 , 9 4 5 ,  en  1 os a r t i c u l o s  230 a
238 c a s t i g a  l a  i n f r a c c i ô n  a l a s  l e y e s  s o b r e  i n h u m a c i o n e s  y  l a  
v i o l a c i ô n  de s e p u l t L r a s , E l  L i b r o  I I I ,  " f a l t a s  c o n t r a  e l  o r d e n  
p û b l i c o " ,  s a n c i o n a  en  e l  a r t i c u l o  4 5 2  l a  o f e n s a  de  l a  m o r a l  i -  
dad p û b l i c a  y  l a s  b uenas  c o s t u m b r e s  ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de G r e c i a  d e l  17 de a g o s t o  de 1 , 9 5 0  
en e l  L i b r o  I I ,  C a p i t u l e  V I I ,  d e n t r o  d e l  T i t u l o  " a t e n t a d o  a 
l o s  c u l t o s " ,  c a s t i g a  e n  e l  a r t i c u l o  198 l a  " b i a s  f e  mû a  i n j u r i o  
s a "  e n  l o s  d o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
1) A q u e l  que ,  p u b l i c a m e n t e  e i n j u r i o s a m e n t e  i n s u l t a  a D i o s  
de c u a l q u i e r  m a n e r a ,  s e r a  c a s t i g a d o  c o n  l a  p e n a  de p r i s i ô n  de 
dos  a h o s  o m â s ,
2) Aque q ue ,  f u e r a  d e l  c a s o  d e l  p â r r a f o  p r é c é d a n t e ,  e x p r e s a  
p û b l  i c a m . e n t e  i n s u l t e s  o una f a l t a  de r e s p e t o  a D i o s ,  s e r a  c a s  
t i g a d o  c c n  p e n a  de p r i s i ô n  de t r è s  meses o m â s " ,  E l  a r t i c u l o  
199 s a n c i c n a l  e l  " i n s u l t o  a l o s  c u l t o s " :  A q u e l  q u e ,  p u b l i c a m e n
t e  e i n j u r i o s a m e n t e ,  i n s u l t a  de  c u a l q u i e r  m a n e ra  a l a  I g l e ­
s i a  C r i s t i a n a  G r t o d o x a  o un c u l t o  r e c o n o c i d o  en G r e c i a ,  s e r a  
c a s t i g a d o  c o n  p e n a  de p r i s i ô n  de dos a h o s  o mâs, " E l  a r t i c u l o  
200 s a n c i c n a  c o n  l a  p e n a  de d o s  ahos  o mâs l o s  d e s ô r d e n e s  en 
a s a m b l e a s  r e l i g i o s a s  en l o s  dos  s i g u i e n t e s  c a s o s :
1) e n  a s a m b l e a  a d m i t i d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n  y  r e u n i d a  p a r a  
e j e r c e r  c u l t o  o c e r e n o m i a ;
2) en a c t o s  i n j u r i o s o s  e i n c o n v e n i  e n t e  s en  una I g l e s i a  o 
l o c a l  a l  s e r v i c i o  de un c u l t o  r e c o n o c i d o  p o r  l a  v i g e n t e  l e  -  
g i s l a c i ô n ,  F i n a l m e n t e ,  e l  a r t i c u l o  201 c a s t i g a  e l  i n s u l t e  a 
l o s  m u e r t o s  c o n  p e n a s  s i m i l a r e s  a l a s  a n t e r i o r e s ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  de G r o e n l a n d i a  es  de f e c h a  5 de mar 
z o  de 1 , 9 5 4 ,  En e l  C a p i t u l e  V I I I  s a n c i o n a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a  p a z  y  e l  o r d e n  p u b l i c o " ,  E l  a r t i c u l o  25 d i c e :  " S e r â  c o n d e -  
n a d o  p o r  v i o l a c i ô n  de l a  pa z  e s p e c i a l m e n t e  p r o t e g i d a  a q u e l  que 
v i o l a  l a  p a z  de  u n a  s e p u l t u r a  o c o m e te  a c t o s  c o n t r a  l a  g u a r -  
da de  m  c a d a v e r  o de o b j e t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a una  I g l e s i a  y  
m e d io s  de  use  r e l i g i o s e ,  o de m o n u m e n to s  o f i c i a l e s  u o t r a s  co  
s a s  s e m e j a n t e s " ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  H a i t i  de 11 de a g o s t o  de 1 , 8  35 ,  
en  l a  Le y  C u a r t a ,  T i t u l o  I ,  C a p i t u l e  I I I ,  s e c c i ô n  t e r c e r a ,  en  
l o s  a r t i c u l o s  160 a 169  r é g u l a  una s e r i e  de d e l i t o s  b a j o  l a  -  
corn un d e n o m i n a c i ô n  de "De l a s  a l t e r  a c i o n e s  d e l  o r d e n  p û b l i c o  
p o r  l o s  m i n i s t r e s  de  l o s  c u l t o s  en e l  e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e ­
r i o " ,  Los p r i n c i p a l e s  s o n :
I , -  De l a s  û o n t r a v e n c i o n e s  que p u e d e n  c o m p r o m e t e r  e l  e s t a ­
do  c i v i l  de l a s  p e r s o n a s ;
I I , -  De l a s  c r i t i c a s ,  c e n s u r a s  o p r o v o c a c i o n e s  d i r i g i d a s  
c o n t r a  l a  a u t o r i d a d  o û b l i c a  en un d i s  c u r s  o o as  t  o r  a l  o r o n u n c i a
do publicamente;
I I I , -  De l a s  c r i t i c a s  c e n s u r a s  o p r o v o c a c i o n e s  d i r i g i d a s  
c o n t r a  l a  a u t o r i d a d  p u b l i c a  en  un e s c r i t o  p a s t o r a l ,
I V , -  De l a  c o r r e s p o n d e n c i a  de  l o s  m i n i s t r e s  de l o s  c u l t o s  
c o n  C o r t e s  o p o t e n c i e s  e x t r a n j e r a s  s o b r e  m a t e r i a s  de  r e l i  -  
giôn,
El C ô d i g o  p e n a l  de Hon d u r  as es  de  3 de f e b r e r o  de
I , 9 0 6 ,  En e l  L i b r o  I I  e l  T i t u l o  I I  t r a t a  de l o s  " d e l i t o s  c o n ­
t r a  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  D e n t r o  de  d i c h o  t i t u l o  e l  C a p i t u l e  -
I I ,  S e c c i ô n  2^ , se  r e f i e r e  a l o s  " d e l i t o s  r e l a t i v o s  a l  l i ­
b r e  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s " ,  d e l  a r t i c u l o  208 a l  212 ,  a r rbos 
i n c l u s i v e ,  E l  a r t i c u l o  208 c a s t i g a  e l  f o r z a r  a e j e r c e r  a c t o s  
r e l i g i o s o s  o a s i s t i r  a a c t o s  d e l  m ism o t i p o ,  E l  209 s a n c i o n a  
e l  i m p e d i r  p r a c t i c a r  a c t o s  de c u l t o  o a s i s  t i r  a d i c h o s  a c ­
t o s ,  E l  a r t i c u l o  210 c a s t i g a  e l  i m p e d i r  a b r i r  t i e n d a ,  a l m a -  
c e n  o e s t a b l e c i m i e n t o ,  o f  o r  z a r  a a b s t e n e r s e  de t r a b a j a r  o 
r e  t a r  d a r  l a  c e l e b r a c i ô n  de a c t o s  r e l i g i o s o s ,  F i n a l m e n t e ,  e l  
a r t i c u l o  212 c a s t i g a  e l  o f e n d e r  e n  1 u g a r  r e l i g i o s e  e l  s e n t i -  
m i ie n to  r e l i g i o s o  de l o s  c o n c u r r e n t e s .  La p e n a  en t o d o s  l o s  -  
s u p u e s t o s  p r e c e d e n t e s  es l a  de  r e c l u s i o n  m e n o r ,  v a r i a n d o  e l  
t i e m p o  de d u r a c i ô n ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  de F i n i a n d i a  d e l  19 de d i c i e m b r e  
de 1 , 8 9 8  t r a t a  e n  e l  C a p i t u l o  X ,  s e i s  t i p o s  de d e l i t o s ;
1) E l  que p ô b l i c a m e n t e  b l a s f e m a r e  c o n t r a  D io s  s e r a  c a s t i ­
g a d o  c c n  m a  p e n a  de r e c l u s i ô n  de c u a t r o  ahos  o mâs de p r i ­
s i ô n ,  o m a  p e n a  de m u l t a ;
2) E l  que p ù b l i c a m e n t e  u l t r a j e  e l  S a n to  n o m b re  de D i o s  o 
l a  d o c t r i n a ,  l o s  s a c r a m e n t  o s ,  l a s  c o s t u m b r e s  d e l  c u l t o  de -
una r e l i g i ô n  a d m i t i d a ,  p e r m i t i d a  o t o l e r a d a  en  F i n l a n d i a ,  s e r a  
c a s t i g a d o  c o n  una p e n a  de p r i s i ô n  de s e i s  meses o mâs,  o m a  -  
p e n a  de m u l t a ;
3) E l  cue  i m p i d i e r e  p e r  v i o l e n c i a  o am enaza  l o s  s e r v i c i o s  d ^  
v i n o s  u o t r o  a c t o  de c u l  t o ,  o i n t e r r u m p i r  i n t e n c i o n a d a m e n t e  e l  
s e r v i c i o  d i v i n o  u o t r a  c e r e m o n i a  o p r â c t i c a  r e l i g i o s a ,  s e r â  -  
c a s t i g a d o  c o n  i g u a l e s  p e n a s  que  en  e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r ;
4 )  E l  que i n t e r r u m p i e r a  u n a  r e u n i o n  de m ie m b r o s  de una  æ a m -  
b l e a  p r i v a d a ;
5) E l  que p o r  f u e r z a ,  a s t u c i a  c p ro m e s a s  de o r d e n  t e m p o r a l  
h a g a  p e r  d e r  su f é  a un m ie m b r o  de u n a  s e c t a  r e l i g i o s a ;  y
5) E l  cue p e r  l o s  m ism o  m e d i c s  d e s c r i b e s  en  e l  n u m é r o  a n t e ­
r i o r  i m p i d i e r e  a o t r o  a s i s t i r  a m  s e r v i c i o  d i v i n o  s e r â  c a s t i ­
gado  c o n  l a  p e n a  de mul  t a .
E l  C ô d ig o  p e n a l  f r a n c é s  e s  d e l  a ho  1 , 8 1 0 ,  E l  T i t u l o  I ,  
d e l  L i b r o  I I I ,  C a p i t u l o  I I I ,  e s t a b l e c e  e s t e  t i p o  de d e l i t o s  b a  
j o  l a  c o m m  d e n o m i n a c i ô n  de "L o s  d e s ô r d e n e s  de o r d e n  p û b l i c o  -  
ca  us ad  os p o r  l o s  m i n i s t r o s  de 1 os c u l t e s  en e l  e j e r c i c i o  de s u  
m i n i s  t e r  i  o " , E l  a r t i c u l o  199 d i c e ;  " T o d o  m i n i s t r e  de  m  c u l t o  -  
que p r o c é d a  a l a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s a  de un m a t r i m o n i o  s i n  eue -  
e s t é  j u s t i f i c a d o  e l  p e r m i s e  d e l  a c t o  r e c o n o c i d o  p a r  l o s  o f i c i a ­
l e s  d e l  e s t a d o  c i v i l ,  s e r â  s a n c i c n a d o  c c n  m u l t a ,  " L a  L e y  d e l  9 
de d i c i e m b r e  de 1 , 9 0 5  d e r o g ô  l o s  a r t i c u l o s  201 a l  2 0 8 ,  Los a r t ^  
c u l  os  201 ,  202 y  203 s a n c i o n a b a n  l a s  c r i t i c a s ,  c e n s u r a s  o p r o  
v o c a c i o n e s  d i r i g i d a s  c o n t r a  l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a  en  un d i s e u r s o  
p a s t o r a l  p r o n u n c i a d o  p û b l  i c a . m e n t e , L o s  a r t i c u l o s  204 ,  205 y  206 
c a s t i g a b a n  e l  h e c h o  de c r i t i c a r ,  c e n s u r a r  o p r o v o c a r  d i r i g i é n d o  
se c e n t r a  l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a  e n  m  e s c r i t o  p a s t o r a l ,  Los  a r t i
c u l  OS 207 y  203 s a n c i o n a b  an l a  c o r r e s p o n d e n c i a  de  l o s  m i n i s t r o s  
de l o s  c u l t o s  c o n  l o s  p o d e r e s  e x t r a n . j e r o s  s o b r e  m a t e r i a  r e l i ­
g i o s a ,  Es de  d e s t a c a r , f i n a l m e n t e ,  que e l  a r t i c u l o  3 5 0  d e n ­
t r o  d e l  T i t u l o  I I ,  C a p i t u l o  I ,  S e c c i ô n . V I ,  s a n c i o n a  l a  v i o l a ­
c i ô n  de  s e p u l t u r a s ,  n o  e n c o n t r a n d o s e  d e r o g a d o  e s t e  a r t i c u l o  -  
p o r  l a  L e y  de 1 , 9 0 5 ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  K o l a n d a  de  1 , 3 8 1  se  r e f i e r e  a dos  
t i p o s  de d e l i t o s  en  l a  c u e s t i ô n  r e l i g i o s a ,  P o r  un l a d o  e s t â n  
l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  o r d e n  p u b l i c o ,  en  l o s  c u a l e s  s e  r e c o g e n  
t o d o s  a c u e l l o s  a c t o s  que p e r t u r b e n  l a  p a z  p u b l i c a  en e l  e j e r ­
c i c i o  de un a c t o  d e l  c u l t o ,  P o r  o t r o  l a d o ,  e s t â n  b s  d e l i t o s  -  
c o n t r a  l a s  e x h u m a c io n e s  i l e g a l e s  y  l o s  d e l i t o s  de v i o l a c i o n  de 
s e p u l  t u r  a s ,
E l  C ô d ig o  de H u n m r i a  es  d e l  a i lo  1 , 5 5  0 ,  o como d i c e  
s u  t i t u l o  " L e y  I I  d e l  ar io 1 , 9 5 0 " ,  En l a  p a r t e  1^ y d e n t r o  de -  
l o s  " C r i m e n e s " ,  que s o n  l o s  que i n f r i n g e n  l a  l e y ,  s e  e n c u e n -  
t r a n  l o s  d e l i t o s  " c e n t r a  e l  o r d e n  p û b l i c o ,  s o c i a l  o e c o n ô m i c o  
de l a  R e p u b l i c a  P o p u l a r  de  H u n g r i a ,  o c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  o
d e r e c h o s  de l o s  c i u d a d a n o s " .  La  P a r t e  2^ ,  de l a s  " c o n t r a v e n c i o
n é s " ,  s e  r e f i e r e  a l o s  a t e n t a d o s  c o n t r a  l a  l e y ,  o r d e n a n z a  de 
p o l i c i a  o a u t o r i d a d  a u t o r i z a d a ,  e n t r e  c u v a s  i n f r a c c i ones s e  en 
c u e n t r a n  l a s  que a t e n t a n  c o n t r a  l a  b uenas  c o s t u m b r e s ,
I s l a n d i a  a t r a v é s  d e l  C ô d ig o  p e n a l  d e l  12 de f e b r e ­
r o  de  1 , 9 4 0  s a n c i o n a  e s t e  t i p o  de d e l i t o s  en  d o s  a r t i c u l o s ,
Los a r t i c u l o s  124  y  125 e s t â n  e n c u a d r a d o s  d e n t r o  d e l  c a p i t u l o  
X I I I  b a j o  l a  r û b r i c a  de " D e l i t o s  c o n t r a  l a  p a z  y  e l  o r d e n  p u  
b l i c o " ,  E l  a r t i c u l o  124 d i c e ;  " A q u e l  que v i o l a  l a  pa z  de s e p u l  
t u r  as o es c u l p a b l e  de a c t o s  c o n t r a  l a  g u a r d a  de  un c a d a v e r  s e ­
r a  c a s t i g a d o  c o n  l a  p e n a  de m u l t a  o p r i s i ô n ,  S e r â ,  t a m b i e n ,  -
c a s t i g a d o  c c n  m u l t a  o p r i s i ô n  de s e i s  meses ô mâs a c u e l  que es 
c u l p a b l e  de a c t o s  c o n t r a r i e s  a  l a - i g u a r d a  de o b j e t o s  p e r  t e n e ­
c i e n t e s  a una I g l e s i a  o e m p le a d o s  e n  us os  r e l i g i o s o s " ,  E l  a r t !  
c u l  o 125  s a n c i o n a  a " a q u e l  eus  v u e l v e  en r e d i c u l o  o i n s u l t a  e l  
dogma o e l  c u l t o  de  una  c o m u n id a d  r e l i g i o s a  l e g a l m e n t e  r e c o n o  
c i d a  en  I s l a n c i a ,  s i e n d o  c a s t i g a d o  c o n  m u l t a  o d e t e n c i ô n  s im ­
p l e ,  L a s  a c c i o n e s  s ô l o  t i e n e n  1 u g a r  p o r  o r d e n  d e l  M i n i s t e r i o  -  
P û b l i c o " .
A l  e s t u d i a r  l a  l e g i s l a c i ô n  i t a l i a n a  h a y  que h a c e r  -  
un  p o c o  de h i - s t o r i a .  " E l  " R e g l a m e n t o  d i  p o l i z i a  p e r  g l i  s t a t i  
e s t e n s i "  p u o l i c a d o  e l  14 de d i c i e m b r e  de 1 .S 5 5  en e l  T l t u L o  -  
I  d e l  L i b r o  I I  r é g u l a  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n " .  E l  a r  
t i c u l o  104 de c i a ; " L a  b l a s f e m i a  e r â t i c a  p r o f e r i d a  con  p l e n a  cons  
c i e n c i a  de c a u s a  y  d e l i b e r a c i c n  de  â n im o  s e r â  c a s u i g a d a  c o n  -  
t r a b a j o s  f  o r  z ad  os a n o  menos de c i n c o  a h o s " ,  E l  a r t i c u l o  105 
s e h a l  a b a ;
" C u a n d o  l a  b l a s f e m i a  f u e s e  p r o f e r i d a  en  I m p e c u  de c ô l e r a ,  
l a  p e n a  s e r â  de  c a r c e l  n o  m enor  de s e i s  m e s e s " ,  A s u  v e z  e l  ar_ 
t i c u l o  106 d e c l a ;
" S i  l a  b l a s i e m i a  e r é t i c a  f u e s e  c c n s i g n a d a  e n  c u a l q u i e r  p a p e l  
o e s c r i t o  que v i n i e s e  d a d o  a l a  p u b l i c i d a d ,  s e  a p l i c a r â  e l  m â -  
x im o  de l a  p e n a  de t r a b a j o s  f  o r  z ad  o s , Q u i e n  d o l o s a m e n t e  c o o p é ­
r a  a l a  p u b l i c a c i c n ,  s e r â  t e n i d o  p o r  c ô m p l i c e " ,
E l  C ô d i g o  de  1 , 8 5 3 ,  f i e l  r e  i l  e j o  d e l  C o n c o r d a t o  de -  
1 , 8 5 1 ,  s e h a l a  en  e l  a r t i c u l o  136 :
I , - " L a  b l a s f e m i a  p r o f e r i d a  c o n  â n im o  d e l i b e r a d o ,  s e r â  c a s t i  
g a d a  c c n  c a r  c e l  de uno  a c i n c o  a h o s " ,
I I , -  La  D l a s  f e m i a  p r o f e r i d a  p o r  "mai v a g i  a a b i t u d i n e " ,  o -
p o r  i m p e t u  de  c o l  e r a ,  s e r â  c a s t i g a d a  c o n  p e n a  de uno a s e i s  me­
s e s " .  En l a  a c c u a l i d a d  e l  " C o d i g o  R o c c o "  d e l  19 de o c t u b r e  de
1 ,9  30, en v i g o r  d e s d e  e l  p r i m e r  o de J u l i o  de 1 , 9  31, r é g u l a  l a  -  
m a t e r i a  que nos  i n t e r e s a  en  e l  L i b r o  I I ,  T i  c u l  o I V ,  b a j o  l a  comCn 
d e n o m i n a c i ô n  de " d e l i t o s  c o n t r a  e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  y  c o n ­
t r a  e l  r e s p e t o  de l o s  m u e r t o s "  en l o s  a r t i c u l o s  40  2 a 4 0 ô , c a p i ­
t u l o  I . -  D e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  d e l  E s t a d o  y  c u l t o s  a d m i t i d o s  
y  en  l e s  a r t i c u l o s  4 0 7  a 4 13 ,  c a p i t u l o  I I , -  D e l i t o s  c o n t r a  e l  -  
r e s p 5 t o  de 1 os m u e r t o s ,
E l  a r t i c u l o  4 0 2  d i c e :  " V i l i p e n d i o  de l a  r e l i g i ô n  d e l
E s t a d o " ,  " A q u e l  eue p u b l i c a m e n t e  t r a t a  c o n  m e n o s p r e c i o  l a  r e l ^  
g i  en d e l  E s t a d o  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  l a  p e n a  de r e c l u s i ô n  h a s t a  un 
a h o " .
A r t i c u l o  4 0 3 ;  " O f e n s a  a l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o  p o r  v i l i p e n d i o  
de p e r s o n a s " .  Auquel que o f e n d e  p ùb l i c a m e n t e  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a  
d o ,  d é n i g r  a n d o  a a c u e l l o s  que  l a  p r o f e s a n ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e  
e l u s i o n  h a s t a  do s  a h o s " .  Se a p i  i c a  l a  r e c l u s i ô n  de  u n  a h o  a t r è s  
ahos  a l  que o f  en de l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o ,  d e n i g r a n d o  a un m in û s  
t r  o d e l  c u l t o  c a t ô l i c o "
A r t i c u l o  4 1 0 ;  " O f e n s a  a l a  r e l i g i o n  d e l  E s t a d o  p a r  v i l i p e n d i o  
de c o s a s " ,  A q u e l  q u e ,  en un l u g a r  d e s t i n a d o  a l  c u l t o ,  o en un l u  
g a r  p û b l i c o  o a b i e r t o  a l  p û b l i c o ,  o f e n d e  l a  r e l i g i o n  de  1 E s t a d o  
d e n i g r a n d o  l o s  o b j e t o s  d e l  c u l t o ,  o c o n s a g r a d o s  a l  c u l t o ,  o n e c e -  
s a r l a m e n t e  d e s t i n a d o s  a l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  
r e c l u s i ô n  de  uno a t r è s  a h o s .  La  m ism a p e n a  e s  a p l i c a d a  a l  que -  
c o m e t e  e l  h e c h o  c c n  o c a s i ô n  de c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s  c e l e b r a d a s  
en un l u g a r  p r i v a d o  p o r  un m i n i s t r o  d e l  c u l t o  c a t ô l i c o " ,
A r t i c u l o  4 0 5 ;  " D e s ô r d e n e s  c a u s a d o s  en c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s  -  
d e l  c u l t o  c a t ô l i c o " ,  C a s t i g a  a l  q u e ,  en  l u g a r  d e s t i n a d o  a l  c u l t o  
o en un l u g a r  p û b l i c o  o a b i e r t o  a l  p u b l i c o ,  o c c n  a s i s t e n c i a  d e  
un m i n i s t r e  d e l  c u l t o ,  c a u s a  d e s ô r d e n e s  en c e r e m o n i a s  d e l  c u l t o  
c a t ô l i c o .
E l  a r t i c u l o  406  r e g u l a " l o a  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  c u l t o s  a d m i t i ­
d o s  p o r  e l  E s t a d o " ,  Son l o s  m ismos h e c h o s  p r e v i s t o s  en l o s  a r ­
t i c u l e s  4 0 3 ,  404  y  405 p e r o  c o n t r a  un è u l t o  a d m i t i d o  p o r  e l  E s ­
t a d o ,  L a s  p e n a s  son i n f e r  i o r e s  a l a s  s e h a l a d a s  en l o s  a r t i c u l o s  
a n t e r i o r  e s ,
E l  a r t i c u l o  4 0 7  c a s t i g a  l a  v i o l a c i ô n  de s e p u l t u r a s  o de  " tu rn
b a s ,  s e p u l c r o s  o u r n a s " ,  como d i c e  t e x t u a l m e n t e  e l  a r t i c u l o ,
E l  a r t i c u l o  4 0 8  s a n c i o n a  l o s  a c t o s  de  v i l i p e n d i o  c o n t r a  l a s  
s e p u l  t u r  as ,
E l  a r t i c u l o  403  c a s t i g a  l o s  d e s ô r d e n e s  c a u s a d o s  a l o s  s e r v ^  
c i o s  f u n s r a r i o s ,
Los  a c t o s  d e  m e n o s p r e c i o  h a c i a  un c a d a v e r ,  a c t o s  de 
" b r u t a l i d a d  o de o b s c e n i d a d " ,  so n  s a n c i o n a d o s  en e l  a r t i c u l o  -  
4 1 0 ,
La d e s t r u c c i ô n ,  s u p r e s i ô n  o s u s t r a c c i ô n  de c a d â v e r e s  
o de p a r t e  de e l l e s  de  c a s t i g a  en e l  a r t i c u l e  4 1 1 ,
E l  a r t i c u l o  4 1 2  c a s t i g a  l a  o c u l t a c i ô n  de un c a d a v e r ,
E l  use  i l e g i t i m o  de un c a d a v e r  s e  s a n c i o n a  en e l  a r ­
t i c u l e  4 1 3  e x p e p t u â n d o s e  l o s  u s e s  c o n  f i n e s  c i e n t i f i c o s  o d i c â c  
t i c o s ,
E l  L i b r o  I I I  d e l  C ô d ig o  p e n a l  i t a l i a n o  r é g u l a s  " l a s  
c c n  t r a v e n c i  ones  en  p a r t i c u l a r " .  E l  C a p i t u l e  I I  de  d i c h o  L i b r o  
c a s t i g a  " L a s  c o n t r a v e n c i o n e s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  p o l i c i a  a d m i n i ^  
t r a t i v a  s o c i a l " ,  E l  a r t i c u l o  7 2 4 ,  d i c e :  " B l a s f e m i a  y  m a n i f e s t a
c i  one s  u l t r a  j a n t e s  h a c i a  l o s  m u e r t o s  " ,  " A q u e l  que b l a s f e m a  püâ- 
b l i c a m e n t e ,  p o r  e s c r i t o s  o p a l a b r a s  u l  t r a j a n t e s  c o n t r a  l a  D i v i -
n i dad o l o s  s i m b o l o s  o l a s  p e r s o n a s  v e n e r a d a s  en l a  r e l i g i ô n  
d e l  E s t a d o ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  m u l t a .  La m i s i a  p e n a  se imp one  
a t o d a  m a n i f s s t a c i ô n  p û b l i c a  u l t r a j a n t e  h a c i a  l o s  m u e r t o s " ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  L i a c h e t e n s t e i n  s a n c i o n a  en  e l  a r ­
t i c u l o  122 l o s  d e s ô r d e n e s  en e l  e j e r c i c i o  de l a  r e l i g i ô n ,  Lo 
c o m e t e  e l  eue p o r  e j e r c i c i o ,  a c t o ,  d i s c u r s o  o b l a s f e m i a  a c t u e  
c o n t r a  D i e s ;  e l  eue p e r t u r b a  e l  e j e r c i c i o  de un c u l t o  r e c o n o ­
c i d o  p o r  e l  E s t a d o  o c o m e te  a c t e s  de  p r o f a n a c i o n  c o n t r a  l o s  o b ­
j e t o s  c o n s a g r a d o s  a l  e j e r c i c i o  d i v i n o  o ,  en g e n e r a l ,  p a r  a c t o s ,  
d i s e u r  SOS u o b r a s  i m p r i m i d a s  o e s c r i t o s  d i f  u n d i d c s , m a n i f e s t a n  
do  p u b l i c a m e n t e  su  d e s p r e c i o  de l a  r e l i g i ô n ;  l o  c o m e t e n ,  i g u a ] ^  
menme, l o s  q ue  i n c i t a n  a  un c r i s t i a n o  a l a  a p c s t a s l a ,  ( 6 9 ) ,
E l  a r t i c u l o  128 c a s t i g a  a l  a "cent ado  a l  p u d o r  y  e l  -  
129 e l  a t e n t a d o  a l o s  m u e r t o s ,
D e n t r o  de l o s  d e l i t o s  c e n t r a  l a  pa z  y  e l  o r d e n  p û b l ^  
c e  se s a n c i o n a  e n  e l  c a p i t u l o  V l a  " i n c i t a c i c n  a a c t o s  h o s t i ­
l e s  c o n t r a  l a s  c o m u n i d a d e s  n a c i o n a l e s  y  r e l i g i o s a s " ,  E l  a r t i c u  
l o  3 0 2 ,  d i c e :  " C u a l q u i e r a  que i n c i t a  a o t r o  a a c t o s  h o s t i l e s  -
c o n t r a  d i v e r s a s  n a c i o n a l i d a d e s ,  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  u o t r o s ,  
c o n t r a  c l a s e s  o e s t a d o s  p a r t i c u l a r e s  de l a  s o c i e d a d  b u r g u e s a ,  o 
c o n t r a  c u e r p o s  c a n s  t i t u i  dos l e g a l m e n t e  r e c o n o c i d o s ,  es c a s t i g a ­
d o  c o n  l a  p e n a  d e  t r è s  a s e i s  ahos  de s e v e r  o e n c a r  c e l  a r û e n t o " ,
E l  a r t i c u l o  303 s a n c i o n a  l a s  i n j u r i a s  p r o f e r i d a s  h a ­
c i a  una I g l e s i a  o una a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  l e g a l m e n t e  r e c c n o c i ­
d a ,  " C u a l q u i e r a  que p u b l i c a m e n t e  o d e l a n t e  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  '
se a  p o r  o b r a s  i m p r e s a s  se a p o r  m e d io  de e s t a m p a s  o e s c r i t o s  -  
d i f  u n d i d o s , b u s c a  b u r l a r s e  o d e s c o n s i d e r a r  l o s  a c t o s ,  c o s t u m b r e s  
c 1 as i n s t i t u c i o n e s  de una  I g l e s i a ,  o de una  a s o c i a c i ô n  r e l i g i o  
s a  1 e g a l m e n t e  r e c o n P c i d a  en  e l  E s t a d o ,  o e l  que i n j u r i a  a un -
s i r v i e n t e  d e l  c u l t o  en e l  e j e r c i c i o  de s u  s a c e r d o c i o  o t a m b i e n  
s e  c o m p o r t e  d u r a n t e  l e s  s e r v i c i o s  r e l  i g i  os :3s p u b l i c o s  de una  ma 
n e r a  i r r e v e r e n o e  o b u s c a n d o  p r o v o c a r  e l  e s c â n d a l o  en  l o s  dem âs ,  
es c u l p a b l e  de un d e l i t o  en l a  m e d id a  en que  l o s  a g i t  am i  e n t  os no  
c c n s t i t u y a n  e l  p r é v i s  t o  en  e l  a r t i c u l o  1 2 2 ,  y  s e r a  c a s o i g a d o  de 
s e i s  a m  aho  de s e v e r o  e r i c a r c e l a m i e n t o " . E l  a r u l c u l o  304 c a s t i g a  
e l  " e s t i m u l o  a  una s e c t a  r e l i g i o s a  d e c l a r a d a  i l e g a l  p o r  e l  E s t a ­
d o "  , La  p e n a  es d e  uno a t r è s  me ses de c a r c e l  ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  L u x e m b u rg o  s a n c i o n a  en e l  L i b r o  I I  
l a s  " I n  f r  a c c i o n e s  y  s u  r e p r e s i o n  en p a r t i c u l a r " ,  E l  c a p i t u l o  I I  
r é g u l a  l o s  " d e l i t o s  r e l a t i v o s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de c u l t e s " ,
E l  a i " * t i c u l o  142 d i c e :  " T o d a  p e r s o n a  que ,  p o r  v i o l e n c i a  
c a.menazas,  h a y a  o b l i g a d o  o i m p e d i d o  a  una o v a r i a s  p e r s o n a s  de 
e j e r c e r  un c u l t o ,  a s i s t i r  a l  e j e r c i c i o  de e se c u l t o ,  c e l e b r a r  -  
c i e r t a s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s ,  o b s e r v a r  c i e r t o s  d i a s  de  d e s c a n s o ,  y  
en  c o n s e c u e n c i a ,  a b r i r  o c e r r a r  t a l l e r  e s ,  t i e n d a s  o a l m a c e n e s ,  o 
de h a c e r  o a u i t a r  c i e r t o s  t r a b a j o s , s e r â  c a s t i g a d o  de  e n c a r c e l a -  
m i e n t o  de o c h o  d i a s  a d o s  meses y  de una  m u l t a  de 26 a  200 f r a n ­
cos  " ,
E l  a r t i c u l o  143  s e h a l a  que " l o s  q u e ,  p o r  d i s t u r b i o s  o 
d e s ô r d e n e s ,  h a y  an  i m p e d i d o ,  r  e t r  as ad o o i n t e r r  u m p id o  l o s  e j  e r  c i ­
c i o s  d e  un c u l t o  eue s e  p r a c t i c a  en un l u g a r  d e s t i n a d o  o que h a ­
b i t  u a l m e n t e  s i r v e  a l  c u l t o ,  o en  l a s  c e r e m o n i a s  p û b l i c a s  de  d i c h o  
c u l t o ,  s e r â n  c a s t i g a d o s  co n  e n c a r c e l a m i e n t o  de o c h o  d i a s  a t r è s  
mes e s y  de  m u l  m u l t a  d e  2 6 a 5 00 f r a n c o s " ,
A r t i c u l o  14 4: " T o d a  p e r s o n a  cue p o r  h e c h o s , p a l a b r a s ,  
g e s t o s ,  a m e n a z a s , e s c r i t o s  o d i b u j o s ,  h a y a  u l  t r a j a d o  l e s  o b j e t o s  
de un c u l t o ,  s e a  en  l o s  l u g a r e s  d e s t i n a d o s  o s i r v i e n d o  h a b i t u a l -  
m e n te  a  s u  e j e r c i c i o  s e a  en l a s  c e r e m o n i a s  p û b l i c a s  de  e s e  c u l t o ,  
s e r â  c a s t i g a d o s  de  e n c a r c e l a m i e n t o  de q u i n c e  d i a s  a s e i s  meses y  
de u n a  m u l t a  de  26 a 5 00 f r a n c o s " .
A r t i c u l o  1 4 5 , -  d i c e  cue  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  l a s  mi_s 
mas p e n a s  e l  cu e  de h e c h o s ,  p a l a c r a s ,  g e s t o s ,  a m e n a z a s ,  e s c r j ^  
t  os o d i b u j o s ,  h a y a  u l  t r a j a d o  a l  m i n i s t r e  de un c u l t o  en e l  -  
e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e r i o .
S i  1 e h a  g o l p e a d o  s e r â  c a s t i g a d o  de e n c a r c e l a m i e n ­
t o  de  dos meses a do s  ahos  y  de m u l t a  de 50 a 5 00 f r a n c o s " ,
F i n a l m e n t e ,  e l  a r t i c u l e  146 d i c e  que  " s i  l o s  g o l p e s  
h an  s i d o  c a u s a  de e f u s i o n  de s a n g r e ,  de  h e r i d a s  o de e n f e r m e  
d a d ,  e l  c u l p a b l e  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  e n c a r c e l a m i e n t o  de s e i s  
meses a c i n c o  a h o s  y  una  m u l t a  de 100 a 1 , 0 0 0  f r a n c o s ' , '
E l  c a p i t u l o  V I I I  r é g u l a  l a s  " i n f r a c c i o n e s  c o m e t i d a s
p o r  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o s  en e l  e j e r c i c i o  de s u  m i n i s t e r i o " ,
E l  a r t i c u l o  2 67 d i c e  que " s e r â  c a s t i g a d o  co n  m u l t a  
de  50 a 500  f r a n c o s  t o d o  m i n i s  t r o  de un c u l t o  que p r o c é d a  a 
l a  b e n d i c i ô n  n up c i  a l  a n t e s  de l a  c e l e b r a c i ô n  de l a  b o d a  c i v i l .
En c a s o  de n u e v a  i n f r a c c i ô n  de l a  m ism a e s p e c i e ,  po  
d r a ^  adem âs ,  s e r  c o n d e n a d o  a e n c a r c e l a m i e n t o  de o c h o  d i a s  a -  
t r è s  me ses  " ,
E l  a r t i c u l o  26 8 s e h a l a  que  " l o s  m i n i s t r o s  de l o s  c u ^  
t o s  q u e ,  en d i s e u r s o s  p r o n i n c i a d o s  o p o r  a c t o s  l e i d o s ,  e n  e l  -  
e j e r c i c i o  de  s u  m i n i s t e r i o ,  y  en  a s a m b l e a  p û b l i c a ,  o p o r  un e ^  
c r i t o  c o n t e n i e n d o  i n f r  a c c i o n e s  p a s t o r a l e s ,  en l a  f 'orm.a que s e a ,  
h a y a n  a t a c a d o  d i r e c t a m e n t e  a l  Geo 1 e r n o ,  una l e y ,  u i  d e c r e t o  -  
r e a l ,  o c u a l q u i e r  o t r o  a c t o  de l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a ,  s e r â n  cas_
t i g a d o s  con  e n c a r c e l a m i e n t o  de o c n o  d i a s  a t r è s  meses y  de una
u i u l t a  de 26 a 5 0 0  f r a n c o s .  S i  l a  i n s t r u c c i o n  p a s t o r a l ,  e l  d i s ­
c u r s o  o e l  e s c r i t o * '  c o n t i e n e n  m a  p r o v o c a c i ô n  d i r e c t a  a l a  d e -
3 c b e d i e n c i a  a l a s  l e v a s  o a l e s  a c t o s  de a u t o r i d a d  p u b l i c a ,  o 
s i  t i e n d e n  a s u b l e v a r  o a r  mar m a  p a r t e  de l o s  c i u d a o a n c s ,  c e n t r a  
l o s  o t r o s ,  e l  m i n i s  t r  o d d  c u l t o  que  l o  h a y a  p u b l i c a d o  o l e i d o ,  
s e r a  c a s t i g a a c  de e n c a r c e l a m i e n t o  de t r è s  meses a d o s  a h o s ,  s i  
l a  p r o v o c a c i ô n  n o  h a  s i d o  s e g u i d a  de n i n g u n  e l e c t o ,  y  de e n c a r  -  
c e l a m i e n t o  de d i e z  meses a t r  es a ho s  s i  n a  d a d o  l u g a r  a l a  d e s o  
b e d i e n c i a ,  t o d a  v e z  que  h u b i e r e  d e g e n e r a d o  en  s e d i c i o n  o r e v u e l -  
t a ,
E l  c u l p a b l e  s e r a ,  a d e m â s , c o n d e n a d o  a una m u l t a  de -  
100 a 1 , 0 0 0  f r a n c o s " ,
E l  c ô d i g o  p e n a l  de m e x i c o  d e l  13 de a g o s t o  de 1 , 9  31 
no hace  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a l a  c ues  t i  on r e l i g i o s a ,  n o  t r a t a n d o  
n i n g u n o  de l o s  d e l i t o s  de r e l i g i o n  n i  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e ­
l i g i ô n ,
E l  c ô d i g o  p e n a l  de M onaco  l l e v a  f e c h a  d e l  17 de d i c i e m  
b r e  de 1 , 8 7 4 ,  E l  L i b r o  I I I  t r a t a  de l o s  " C r im e n e s  y  d e l i t o s  y  
s u  p ' j n i c i ô n " ,  E l  c a p i t u l o  I I I  s e  r e f i e r e  a l o s  c r i m e n e s  y  d e l i ­
t o s  c o n t r a  l a  p a z  p û b l i c a ,  L e n t r o  de d i c h o  c a p i t u l o  l a  s e c c i ô n  
t e r c e r a  r é g u l a  l o s  d e s ô r d e n e s  c a u s a d o s  a l  o r d e n  p û b l i c o  p o r  l o s  
m u n is  t r  os de l o s  c u l t o s  en e l  e j e r c i c i o  de su  m û n i s t e r i o ,
E l  a r t i c u l o  161 s e h a l a :
" T o d o  m u n is  t r o  de un c u l t o  que  p r  o c e d i e r  a a l a  cerem.o 
n i a  r e l i g i o s a  de una  b o d a ,  s i n  que l e  h a y a  s i d o  j u s t i f i c a d o  p o r  
un a c t a  de  m a t r i m o n i o  r e c i b i d a  a n t e r  i  o r  men t e  p o r i . e l  o f i c i a l  d e l  
e s t a d o  c i v i l , s e r â  c a s t i g a d o  p o r  l a  p r i m e r a  v e z ,  co n  una m u l t a  de 
2 , 4 0 0  a 1 5 , 0 0 0  f r a n c o s " ,
E l  a r  û l c u l  o 162 d i c e  : "En cas  o de n u e v a s  i n f r a c c i o n e s  
de l a  e s p e c i e  e x p r è s  ada  en e l  a r t i c u l o  p r e c e  d e n t e , e l  m i n i s t r e
p e l  c u l t o  que  l e  h a y a  c o m e t i d o  s e r a  c a s t i g a d o ,  a s a b e r :  p e r  l a  
p r i m e r a  r e i n c i d e n c i a  a e n c a r  c e l  am i  e n t  c de s e i s  meses a dos  a h c s ;  
y  p o r  l a  s e g L in a a ,  de  e n c a r c e l a m i e n t o  de dos  a c i n c o  a h o s " .
E l  a r t i c u l o  l ô 3  s e  r e f i e r e  a " l a s  c r i t i c a s ,  c e n s u r a s  
o p r o v o c a c i c n e s  d i r i g i d a s  c e n t r a  l a  a u t o r i d a d  p u b l i c a  en  un d i ^  
c u r s  o p a s t o r a l  p r o n u n c i a d o  p u b l i c a m e n t e ♦ . D i c e  t e x t u a l m a n t e :
" T o d o  m i n i s  t r  o de  un c u l t o  que p r o n m c i a r a ,  en e l  e j  
c i c i o  de su  m i n i s t e r i o ,  y  en asam .b le a  p û b l i c a ,  un d i s c u r s o  c o n ­
t e n i e n d o  i a  c r i t i c a  o l a  c e n s u r a  d e l  G o b i e r n o ,  de  una  l e y ,  de -  
m a  o r d e n a n z a  s o b e r a n a ,  o de c u a l q u i e r  o t r o  a c t o  de l a  a u t o r i d a d  
p û b l i c a ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  e n c a r c e l a m i e n t o  de t r è s  meses a dos
D e n t r o  d e l  m ism o  l i b r o ,  en  e l  C a p i t u l o  I I I  d e l  T i t u l o  
I ,  s e  r e g u l a n  l a s  " t r a b a s  a l  e j e r c i c i o  de  l o s  c u l t o s " ,  C o n c r e -  
t a m e n t e  e l  a r t i c u l o  236 d i c e :
" T o d a  p e r s o n a  q u e ,  p o r  v i a s  de h e c h o  o de a m e n a z a s ,  h a  
y a  o b l i g a d o  o i m p e d i d o  a u n a  o v a r i a s  p e r s o n a s  de e j e r c e r  e l  cul_ 
t o  c a t ô l i c o  u o t r o  c u l t o  a u t o r i z a d o ,  de  a s i s t i r  a l  e j e r c i c i o  de 
e s e  c u l t o ,  de  c e l e b r a r  c i e r t a s  f i e s t a s ,  de  o b s e r v a r  c i e r t o s  d i a s  
de r e p o s e ,  y  en  c o n s e c u e n c i a ,  de  a b r i r  o c e r r a r  s u s  t a l l e r e s ,  -  
t i e n d a s  o a l m a c e n e s ,  y  de  h a c e r  o c u i t  ar  c i e r t o s  t r a b a j o s ,  s e r a  
c a s t i g a d a  p o r  ese  s ô l o  h e c h o ,  de una  mul t a  de 2 , 4 0 0  a 3 0 , 0 0 0  f r a n  
COS y  de  e n c a r c e l a m i e n t o  de s e i s  d i a s  a dos  m e s e s " ,
E l  c ô d i g o  p e n a l  de N i c a r a m u a  es d e l  8 de  d i c i e m b r e  de 
1 , 8 9 1 ,  En e l  L i b r o  I I ,  T i t u l o  I I I ,  r é g u l a  l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  
r e l i g i ô n " ,  en  l o s  a r t i c u l o s  205  a 203 , ambos i n c l u s i v e s ,  E l  a r t ^  
c u l  o 205 c a s t i g a  c o n  l a  p e n a  de a r r e s t o  m ayo r  a l o s  que t r a  t e n  de 
i m p e d i r  e l  e j e r c i c i o  de un c u l t o ,  a s i  como de d e s t r u i r ,  i n u t i l i -
z a r  o b j e t o s  c o n s a g r a d o s ,  S a n c i o n a  i g u a l m e n t e  e l  h e c h o  de m a l -  
t r a t a r  o i n j i r i a r  a un m i n i s t r e  de  l a  r e l i g i ô n ,  a s i  como t o d o  
t i p o  de  u l t r a j e ,  E l  a r t i c u l o  207 c a s t i c a  como r e o s  de i n t o l e r a n  
c i a :
12 -  l o s  eue c o n  a m e n a z a s ,  r e p r e n s i o n e s  u o t r o s  m e d io s  p r o c u  
r a n  que  o t r a s  p e r s o n a s  c a m b ie n  de  r e l i g i ô n ;
22 -  l o s  eue p e r t u r b a n  a o t r a  p e r s o n a  en e l  e j e r c i c i o  de su 
c u l t o  p a r a  h a c e r 1 a s u s p e n d e r  s u s  p r a c t i c a s  r e l i g i o s a s .
La p e n a  es de m u l t a  de  25 a 200 p e s o s ,
E l  o ô d i g o  p e n a l  n o r u eg o  d e l  2 2 de mayo de 1 , 9  0 2 ,  t r a s  
d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l o s  ahos  1 , 9 5  0 ,  1 , 9 5  3 y  1 , 9 5 5 ,  e s t a ­
b l e c e  en e l  C a p i t u l e  X I I I ,  " C r im e n e s  c e n t r a  e l  o r d e n  y  l a  p a z  -  
p u b l i c o s  " ,  d i v e r s e s  d e l i t o s  en l o s  a r t i c u l o s  135 y  s i g u i e n t e s .
Es de des t a c a r  e l  a r t i c u l o  133 que s a n c i o n a  c o n  l a  p e n a  de m u l ­
t a  o p r i s i ô n  de s e i s  m eses  a a q u e l  que i n t e r r u m p e  o p e r t u r b a  una 
c e r e m io n ia  r e l i g i o s a ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  Panama es  d e l  17  de  n o v i e m b r e  de -  
1 , 9 2 2 ,  E l  T i t u l o  V r é g u l a  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d " ,  y  
e l  C a p i t u l o  I I  l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  e l  c u l t o " ,  en l o s  a r t i c u l o s  
127 a 1 3 1 ,  ambos i n c l u s i v e s .  E l  a r t i c u l o  127 s a n c i o n a  a l  eue p e r  
t u r b e  «1  e j e r c i c i o  as  a l  g un c u l t o  p s r m i t i d o  en l a  n a c i ô n ,  E l  a r ­
t i c u l o  130 s a n c i o n a  l o s  d a h c s  c a u s a d o s  en l o s  c e m e n t e r i o s ,  F i n a £  
m e n t e , e l  a r t i c u l o  131  c a s t i g a  dos  t i p o s  de c o n d u c t a s :  e l  c o r n e t e r  
a c t o s  de p r o f a n a c i ô n  c c n  un c a d a v e r  y  e l  v i o l a r  s e p u l t u r a s .
En P a r a g u a y  e l  C ô d ig o  p e n a l  l l e v a  f e c h a  ae 13 de j u n i o  
de 1 ,9  1 4 ,  E l  a r t i c u l o  2 91 t i p i f i c a  e l  i m p e d i r ,  c o n  h e c h o s ,  v i o -  
1 en c i  as o a m e n a z a s , l a  c e l e b r a c i ô n  de 1 as c e r e m o n i a s  d e l  c u l t o
c a t ô l i c o  o c u a l q u i e r a  de l o s  o t r o s  c u l t o s  p e r  m i t i d o s  en  l a  
Rep û b l i c a .
E l  a r t i c u l o  292 c a s t i g a  e l  e s c a r n i o  p û b l i c o  de 
a l g û n  c u l t o ,  E l  2 93  s e h a l a  t r è s  t i p o s  de c o n d u c t a s  m .e rece -  
d o r  as de s a n c i ô n :
12 U l t r a j a r  l o s  o b j e t o s  de un c u l t o ;
22 u l  t r  a j a r  un  m i n i s  t r  o de un c u l t o  en  e l  e j e r c i c i o  de 
s u  m i n i s  t e r  i  c ;
3 2 d e s t r u i r ,  i n u t i l i z a r  o d e t e r i o r a r  m o n t m e n t o s , e s t a -  
t u a s  o i n s c r i p c i o n e s  de c a r â c t e r  r e l i g i o s o ,
E l  a r t i c u l o  294 c a s t i g a  e l  exhu ina r  un c a d a v e r  
human o p a r a  m u t i l a r l o  o i n j  l u r i a r l  o,
E l  C o d i g o  p a n a i  d e l  Pe r  u d e l  23 de j u l i o  de 1 9 2 4
n o  hace  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a l  te^ma t r a t a d o  en l a  p r e s e n t s
t e s i s  d o c t o r a l ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  P u e r  t o  R i  co d e l  12 de m a rz o  
de 1902  t r a t a  u n i e a m e n t e  l a  c u e s t i ô n  en  un a r t i c u l o  d e l  
T i t u l o  XV " L o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a z  p û b l i c a " ,  E l  a r t i c u ­
l o  35 8 s a n c i o n a  l a  p e r t u r b a c i ô n  de  c o n g r e g a c i  ones d e d i c a -  
das  a c u l t o s  r e l i g i o s o s ,  h a c i e n d o  e s p e c i a l  m e n c iô n  a t o d o  
t i p o  de h e c h o s  o p a l a b r a s  p r o f a n a s ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de San M a r i n o  s a n c i c n a  en  e l
T i t u l o  I V  " L o s  d e l i t o s  c e n t r a  l a  r e l i g i ô n " ,  E l  C a p i t u l o
P r i m e r o  t r a t a  d e l  " o b s z â c u l o  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e  
y  de  l a  p e r t u r b a c i ô n  de l a s  c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s " ,  en  l a  
s e c c i ô n  p r  im e r  a ,  y  "d e  c u a l q u i e r a  o t r o  u l t r a j e  a una ce -  
r e m o n i a  r e l i g i o s a  y  d e l  s a c r i l e g i o  de  o b j e t o s  d e l  c u l t o " ,  
en l a  s e c c i ô n  s e g u n d a ,
E l  a r t i c u l o  32 3 d i c e ;  " C u a l q u i e r a  eue p o r  ame­
n a z a s  , v i o l  e n c i a s  o v i a s  de  h e c h o ,  i m p i d e  a a l g u i e n  de 
c u m p l i r  a c t o s  r e l i g i o s o s  a s i s t i r  a u n a  c e r e m o n i a  r e l i g i o ­
s a  u  o b s e r v a r  l o s  d i a s  de  f i e s t a  o de d e s c a n s o  e s t a b l e c i d o s
p o r  e l  c u l t o  c a t ô l i c o ,  es c a s t i g a d o  c o n  e n c a r c e l a m i e n t o  
de u n o  a t r  es  m e s e s  o m u l c a  de  50 a 100 l i r a s ,  s a l v o  a p l i -  
c a c i ô n  de u n a  p e n a  m ay o r  s i  e l  m e d io  s m p le a d o  c o n s t i t u y e  de 
p o r  s i  una  i n f r a c c i ô n  mâs g r a v e " ,
E l  a r t i c u l o  324 s e h a l a ;  " C u a l q u i e r a  :,ue i m p i d a  o
p e r t u r b e  u n a  c e l e b r a c i ô n  r e l i g i o s a  de l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a
r o m a n a  p o r  a m e n a z a s ,  v i o l  e n c i a s  u o t r a s  v i a s  de h e c h o ,  es 
c a s t i g a d o  c o n  e n c a r c e l a m i e n t o  de  t r è s  a s e i s  meses o m u l ­
t a  de 100  a 150 l i r a s ,  s a l v o  a p l i c a c i o n  de una  p e n a  m a y o r  
s i  e l  m e d io  e m p le a d o  c o n s t i t u y e  en s i  una  i n f r a c c i ô n  mâs 
g r a v e  " ,
D e n t r o  de l a  S e c c i ô n  S e g u n d a  de e s c e  C a p i t u l o  
e l  a r t i c u l o  325 d i c e :  " C u a l q u i e r a  cue  de  p a l a b r a s  o g e s t o s  
r i d i c u l i c e  o t r a t e  c o n  d e s p r e c i o  de c u a l q u i e r  m a n e r a  una 
c e r e m o n i a  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  r o m a n a  s e r â  c a s t i g a d o  
c o n  e n c a r c e l a m i e n t o  de uno a t r e s  m eses  o m u l t a  de 5 0 a 
100 l i r a s ,  s a l v o  a p l i c a c i o n  de u na  p e n a  m ayo r  s i  e l  s a c r i ­
l e g i o  d e g e n e r a  e n  l a  p e r t u r b a c i ô n  p r e v i s t a  en  e l  a r t i c u l o  
p r é c é d a n t e  o en u n a  i n f r a c c i ô n  mâs g r a v e " ,
F i n a l m e n t e ,  e l  a r t i c u l o  326 s a n c i o n a ;  " E l  cue
rom p  a ,  d e s t r u y a ,  g o l p e e  o e n s u c i e  l o s  o b j e t o s  d e l  c u l t o  de
l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  r o m a n a ,  e x p u e s t o s  o d e s t i n a d o s  a l a  
v e n e r a c i o n  p u b l i c a ,  s e r â  c a s t i g a d o  s e g u n  l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  c a s o ,  c o n  p e n a  de e n c a r c e l a m i e n t o  de s e i s  meses a un 
a h o ,  o de  e n c a r c e l a m i e n t o  de t r e s  a s e i s  m eses  y  m u l t a  c c n -  
j u n t a  de 50 a 100  l i r a s ,  s a l v o  a p l i c a c i o n  de  una  p e n a  ma­
y o r  s i  e l  m e d io  e m p le a d o  c o n s t i i u y e  de p o r  s i  una i n f r a c ­
c i ô n  mâs g r a v e " ,
E l  a r t i c u l o  327 c a s t i g a  l a  v i o l a c i ô n  de s e p u l ­
t u r a s  y  de t u m b a s  c c n  l a  p e n a  de  p r i s i ô n  de s e i s  meses a
a un a h o  o l a  p e n a  de  m u l t a .
E l  a r t i c u l e  32 3 s a n c i o n a  l o s  d é l i t e s  corne t i d o s  
c e n t r a  l a s  p e r s o n a s  d e  l o s  m i n i s t r o s  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô ­
l i c a  r o m a n a  en e l  e j e r c i c i o  de sus l ' j n c i o n e s ,
Los  a r  ml c u l  os 3 23 y  330 c a s t i  pan l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  r e s p e t o  a  l a  r e l i g i ô n  d e l  e s t a d o .  E l  a r t i c u l o  
329 d i c e  :
" L a  b l a s i e m i a  o c u a l q u i e r  o t r a  i n j u r i a  p r o f e r i d a  en 
p r e s e n c i a  de  dos o mâs p e r s o n a s ,  c o n t r a  e l  S a n t o  n o m b r e  
de D i o s ,  de  l a  V i r g e n ,  d e l  s a n t o  f u n d a d o r  de l a  H e p u o l i -  
ca  o de c u a l q u i e r  o t r o  S a n t o ,  es c a s t i g a d a  c c n  e n c a r c e l a -  
m i e n t o  de uno  a a r e s  i ie  ses m t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a  n a m u r a -  
l e z a  de  l a  b l a s f e m i a  o de 1 a i n j u r i a ,  d e l  e s t a d o  de e s p l -  
r i  t u  d e l  cue  l a  h a  p r e f e r  i d c ,  d e l  l u g a r  y  d e l  m em e n to  en 
que h a  s i d o  p r c n m c i a d a ,  y  a l  e s c â n d a l o  que h a  se g u i  d o " ,
E l  a r t i c u l e  330 s e h a l a ;  " E l  h o t e l e r o ,  c a b a r e t e -  
r  c, b o d e g u e r  o,  c a f e t e r o  e l  d e t a l l i s t a  de a l c o h o l  e s ,  e l  
Gueho de un b i l l  a r  o de c u a l q u i e r  o t r o  j  ue g o ,  que t i e n s  
s u  t i e n d a  ab i  e r  t  a a l  p û b l i c o  d u r a n t e  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  l o s  
S a n to s  Of i c i  os d e l  d o m in g o  y  de o t r o s  d i a s  de f i e s t a  de 
o b l i g a c i ô n ,  es  c a s t i g a d o  c o n  una  m u l t a  de 20 a 50 l i r a s .
S i  v u e l v e  a r e i n c i d i r ,  l a  .m u l ta  es  e l e v a d a  de  50  a 100 
l i r a s .
En c a s o  de n u e v a  r e i n c i d e n c i a  se  l e  a p l i c a  l a  
m u l t a  de 50 a ICO l i r a s  j  un t a m e n t e  a l a  p r o h i b i c i ô n  d e  
e j e r c e r  s u  p r  o f  e s i ô n  d u r a n t e  ’un p e r i c d o  de ’uno a c u a t r o  
mes es " ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  s u e c o  s a n c i o n a  l a s  s i g u i e n t e s
c o n à u c t a s  en  e l  C a p f t u i o  X V I  d e n t r o  de  "Las  i n f r a c c i o n s s  
c e n t r a  e l  o r d e n  p û b l i c o " .
E l  a r t l c u l o  n u e v e  d i c e :  " E l  eue n a c e  p u b l i c a -
r . e n te  o i e n s a  a i e  eue e s t a  c c n s i d e r a d o  cono  s a p r a d o  p e r  l a  
I p l e s i a  S u e c a  o p e r  c u a l q u i e r  o t r a  C o n i n i d a d  r e l i g l o s a  eue 
e x i s t a  en e l E e i n o  s e r a  c o n d e n a d o  p e r  i n f r a c c i ô n  a l  r e s -  
j p e t c  a l a  r e l i g i ô n ,  a m u l  t a  c a e n c a r  c e l a r r d e n t c  p e r  s e i s  
u.eses l e  n a s . "
. A r t i c u l e  10 :  " S i  a l  g u i  en d e s p l a z a  i n d e b i  d a n e n u e  ,
e s t r o p e a  o t r a t a  i n j u r i o s a i r . e n e e  un  c a d a v e r  e l a s  c e n i z a s  
de un muer t e ,  a b r e  una s e p u l t u r a ,  o de c u a l q u i e r  o t r a  mane- 
r a  se  l i b r a  a d e p r e c i a c i  ones o a un e s c â n d a l  o s o b r  e un 
a t a u d ,  ujaa u r n a  f u n e r a r i a ,  u na  eumba u  e t r o  l u g a r  de r e p o ­
s e  p a r a  l e s  muer  t e s  e s o b r e  un m o n u m e n ts  f u n e r a r i o  s e r a  
c o n d e n a d o  p e r  i n i r a c c i ô n  a l a  p a z  de l a s  s e p u l t u r a s ,  a 
u n a  n u l  t a  o a e n c a r  c e l  ami e n t e  p e r  s e i s  meses l e  mas " ,
X r t i c u l o  11 ;  " S i  a l  g u i  en  n i e r e  e l  p u d o r  y  l a s  
b u e n a s  c c s t u m . b r es  p e r  ’j n a  d s s c r i p c i o n  p e r  t e x t e  o p e r  
im a g e n ,  e p e n i e n d o  en v e n t a ,  e e x p o n i e n d o ,  o p r o p a g a n d e  
de c u a l q u i e r  o t r a  m a n e r a  e s c r i t o s  o im â g e n e s ,  s e r a  c e n -  
d e n a d o  p e r  u l t r a j e s  a l  p u d o r  y  a l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  
a u na  n u l  t a  o a e n c a r  c e l  am i  e n t e  p e r  s e i s  m e s e s  l e  m as .
La  m isma c o n d e n a  s e r a  a p l i c a b l e  s i  a l g u i é n ,  
p e r  s u s  p a l a b r a s  o p o r  s u s  a c t e s  h i e r e  e l  p u d o r  y  l a s  
b u e n a s  c e s t tn m b re s  en  u n  l u g a r  p u b l i c o  o de c u a l q u i e r  o t r a  
m a n e r a  en  p u b l i c o " .
E l  a r t l c u l o  12  d i c e :  " E l  que  e n t r e  n i n e s  o 
i ô v e n e s ,  p r e p a g a  e s c r i t o s  o im â g e n e s ,  eue p e r  su  n a t u r a -  
l e z a ,  p ue  dan f a v o r e c e r  l e s  i n s t i n t o s  g r  o s e r  os o de t o d a s
f o r m a s  o o n s t i t u i r  un p e l  i  g r  o s e r i o  p a r a  l a  e a u c a c i o n  
m o r a l  de l o s  i ô v e n e s ,  s e r a  c o n d e n a d o ,  p o r  c o r r u p c i ô n  mo­
r a l  de  l a  i u v ^ e n t u d ,  a una  m u l t a  o a e n c a r  c e l  ami en t o  p o r  
s e i s  meses l o  mas " ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  s u i z o  t r a t a  e l  tema en e l  T i -  
t u l o  X I I  d e n t r o  de " L o s  c r l m e n e s  o d e l i t o s  c o n t r a  l a  pa z  
p û b l i c a .  E l  a r t l c u l o  26 1 d i c e :  " A t e n t a d o  a l a  l i b e r t a d  
de c r e e n c i a s  y  de c u l  t o  s "  : " E l  que p u b l i c a m e n t e  y  de mane­
r a  v i l ,  h a y a  o f e n d i d o  o e s c a r n e c i d o  l a s  c o n v i c c i o n e s  de 
o t r o s  e n  m a t e r i a  de  c r e e n c i a s ,  en p a r t i c u l a r  de c r e e n c i a  
en L i e s ,  o h a y a  p r o f a n a d o  l o s  o b j e t o s  de  l a  v e n e r a c i ô n  
r e l i g i o s a ,
E l  que  de  mal a meaner a h a y a  im p e d i  do c e l  e b r a r  o 
p e r t u r b a r  o p u b l i c a m e n t e  e s c a r n e c i d o  un  a c t o  d e l  c u l t o  
p a r  an t i z a d o  p o r  l a  C o n s t i t u t i o n .
S e r a  c a s t i g a d o  c o n  l a  p e n a  de  e n c a r  c e l  a m . ie n to  
p o r  s e i s  meses  l o  mas o m a  m u l t a " .
E l  C ô d ig o  p e n a l  t u r c o  r é g u l a  en e l  C a p i t a l  o 
V l o s  " D e l i t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l o s  im .ans ,  c r a d o r e s , p r e -  
d i c a d o r e s ,  a l t o s  d i . g n a t a r i o s  r e l i g i o s o s " ,
E l  a r t i c u l o  241 d i c e :  " E l  m i n i s t r e  de u n  c u l t o ,  
t a l  e l  i .mâs, e l  p r e d i c a d o r ,  e l  o r  ad  o r  s a g r a d o ,  e l  c u r a  y  
e l  r a b i n o ,  q u e ,  e n  e l  e i e r c i c i o  de sus f m c i o n e s ,  i n s u l t e  
o r i d i c u l i s e  p u b l i c a m e n t e  a l  G o b i e r n o ,  a 1 as 1 eyes  d e l  
E s t a d o  o l o s  a c t o s  d e l  G o b i e r n o ,  s e r a  c a s t i g a d o  de  un 
mes a  m  a h o  de e n c a r c e l a m i e n t o  y  c o n  l a  m u l t a  de 150  l i ­
b r a s  l o  m âs ,  o de una  de  es as p e n a s  s o l a n e n t e " .
E l  C ô d ig o  p e n a l  t u r c o  en  e l  a r c i c u l o  24 2 s e h a -
l a :
" C u a l e s c u i e r a ,  e n t r e  l a s  m e n c io n a d a s  p e r s o n a s  
en e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  que p r e v a l i é n d o s e  de su c a l i d a d ,  
i n c i t e  a l  m e n c s p r e c i o  de 1 as  i n s t i t u c i o n e s , de l a s  l e y e s ,  
de l a s  o r  d e n e s  de l a  a u t c r i d a d  o de l o s  d e b e r e s  i n h é r e n ­
t e s  a una  f m c i o n  p ù b l i c a ,  s e r a  c a s t i m a d o  de t r è s  meses a 
dos a h o s  de enc<ar c e l a m i e n t o , de una  m u l t a  de 200 l i b r a s  
como m a n im o ,  a s i  co.mo de l a  i n  t e r  d i c e  i o n  a p e r p e t u i d a d  o 
a l  t i e m p o  de e . j e r c e r  s u s  f u n c i o n e s ,  y  de l a  i n t e r d i c c i ô n  
de p e r c i b i r  l a s  v e n t a j a s  y  l a s  rem. un e r a  c i  ones de e s a  l u n -  
c i 6 n ,
c i  es t o  s a c t e s  h an s i  d o  c o m e t i d o s  en  p u b l i c o ,  
e l  e n c a r c e l a . m i e n c o  s e r a  de t r è s  ah o s  l o  mas,
I n c u r r e n  en  l a  p e n a  p r é v i s  t a  en e l  a r t i c u l o  
a n t e r i o r  l o s  m i n i s t r e s  y  f u n c i o n a r i o s  d e l  c u l t o  q u e ,  p r e -  
v a l e c i e n d o s e  de s u  c a l i d a d  o b l i g u e n  o 11 e v e n  a una  p e r s o ­
na  a c o m e t e r  a c t e s  o a h a c e r  d e c l a r a c i o n e s  c o n t r a r i a s  a 
l a s  l e y e s  o c o n t r a r i a s  a 1 os d e r  e c h o s  ad  c u i r  i  dos  en  v i r ­
t u e  de 1 as 1 eyes  ,
S i  uno  de  l e s  m i n i s t r e s  d e l  c u l t o ,  p r e v a l e -  
c i e n d o s e  de s u  c a l i d a d  de m i n i s u r  o,  co.mete un d e l  i  t o  d i s ­
t i n t e  eue l o s  d é l i t e s  p r é v i s  t e s  en e l  a r t i c u l o  p r é c é d a n t e ,  
l a  p e n a  p r é v i s  t a  p e r  e l  d e l  i  t o  c o m e t i d o ,  s e r a  a g r a v a d a  en 
ijn s e x t o ,
S i n  e m b a r g o ,  s i  e l  T r i b u n a l  y a  ha  to rn a d o  en  c o n -  
s i d e r a c i o n  s u  c a l i d a d  r e l i g i o s a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  p e n a ,  
l a .  a . g r a v a c i c n  n o  s e r a  p r o n u n c i a d a " ,
E l  C ô d ig o  p e n a l  de  P o r t u g a l  de 1 3 3 6  e n  e l  L i b r o  
S s g u n d o ,  d e n t r o  de 1 as " I n f r a c c i o n e s  en  p a r t i c u l a r " ,  en
a l  T i t u L o  P r i m e r  c,  "Le  l o s  d e l i t o s  c o m e t i d o s  c o n t r a  l a  
r e l i g i o n  1 os d é l i t e s  c o m e t i d o s  p e r  a b u s o  de f u n c i o n e s  
r e l i g i o s a s " ,  a l  e s t a r  d e r o g a d c s  l o s  a r t i c u l o s  130 a l  135, 
ambos  i n c l u s i v e s ,  que c o n s t i t u i a n  e l  C a p l t u l o  P r i m e r  o ,  
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  R e l i g i o n " ,  que dan û n i c a m e n t e  1 oa r  e g u -  
l a d c s  en  e l  C a p l t u l o  S e g u n d o ,  " D e l i t o s  c o m e t i d o s  p o r  e l  
ab 1JSo de f u n c i o n e s  r e l i g i o s a s " .  En e f e c t o ,  a l  a r t l c u l o  
1 3 5 ,  u n i e  o n o  d e r  o g a d o  de e s t e  c a p l t u l o ,  s e h a l a :
" To do  m i n i s  t r o  d e l  c u l t o  .que u t i l i s a  sus  f  u n -  
c i  ones r e l i g i o s a s  a un  f i n  t e m p e r a l  r e p r c b a d o  p o r  l a s  Le­
ges d e l  R e i n e ,  s e r a  c a s t i g a d o  c o n  una p e n a  d e  p r i s i c n  y  
una  m .u l t a ,  de  una d u r a c i 6 n  de m  ir.es a t r è s  a h o s ,
1 -  E l  que  a b u s a  de  s u s  f u n c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  c u a n d o  e l  
ab LIS o c o n s i s t e  en  l a  r e v e l  a c i ô n  d e l  s e c r e t o  de  l a  c o n f e -  
s i o n ,  o en l a  s e d u c c i o n  de uno  de  s u s  p e n i t e n t e s  c o n  un 
f i n  i n m c r a l , s e r a  c a s t i g a d o  c o n  usa  p e n a  de p r i s i o n  ma^'cr 
de Gcno a d c c e  a h o s ,
2 -  S i  e l  a bu s  o c o n s i s t e  en  p r o c é d e r  o h a c e r  p r o c é d e r  a 
l a  c e l e b r a c i ô n  de m a  c o d a ,  s i n  que l a s  f o r m a l i d a d e s  r e ç u e *  
r i d a s  p o r  l a s  Ley e s  c i v i l e s  h a y a n  s i d o  p r e v i a m e n t e  c u m p l i -  
d a s ,  s e r a  c a s t i g a d o  c o n  una  p e n a  de p r i s i o n  de u n a  d u r a -  
c i ô n  de m  mes a un æ i o " ,
E l  C ô d ig o  p a n a i  s o v i é t i c o  , a t r a v é s  de  u n a  l e y  
d e l  25 de j u l i o  de 1 9 6 2 ,  c a s t i g a  en  e l  a r t l c u l o  227 e l  
a t e n t a d o  a l a  p e r s o n a  y  a  l o s  d e r e c h o s  de l o s  c i u d a d a n o s  
b a j o  e l  d i s i m u l o  de  c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s ,  E l  a r t l c u l o  
227 d i c e :
" E l  h e c h o  de o r g a n i z a r  o d i r i g i r  un g r u p o  de 
p e r s o n a s  c u y a  a c t i v i d a d ,  l l e v a d a  b a j o  e l  d i s i m u l o  de p r e -  
d i c a c i ô n  de dogmas r e l i g i o s o s  y  de c u m p l i m i e n t o  de c e r e -
m o n ia s  r e l i g i o s a s ,  s e  acon ipa i ie  de dan  os c a u s  ados  a l a  s a l u d  
de  l o s  c i u d a d a n o s  u o t r o s  a t e n t a d o s  a l a  p e r s o n a  y  a l o s  
d e r e c h o s  de l o s  c i u d a d a n o s ,  o s e  acom pahe  de i n c i t a t i o n  
de l o s  c i u d a d a n o s  a r e h u s a r  t o d a  a c t i v i d a d  s o c i a l  o l a  
e j e c u c i o n  de  sus  o b l i g a c i o n e s  de c i u d a d a n o s ,  o s e  a c o m p a -  
h e  d e l  h e c h o  de a r r a s t r a r  m è n e r a s  a h a c e r  p a r t s  de ese  
g r u p o ,  es  c a s t i g a d o  c o n  l a  p r i v a c i ô n  de  l a  l i b e r  t a d  ■>por 
u n  p e r i o d s  de c i n c c  a h o s  l o  mas o de r e s i d e n c i a  f o r z o s a  
p o r  e l  m ismo t i e m p o ,  o de t r a b a j o s  c o r r e c t i v e s  p o r  'on aho  
1 o m a s ,
S i l o s  a c t e s  de  l a s  m e n c io n a d a s  p e r s o n a s  en  e l  
a p a r t a d o  s e g u n d o  d e l  p r e s e n t s  a r t l c u l o  y  l a s  p e r s o n a s  
e l l a s  m ism as  cue  l o s  h a n  c c m e t i d o ,  no  r e p r e s e n t a n  u n  p e -  
l i g r o  s o c i a l ,  p u e d e n  s e r  o b j e t o  de m e d id a s  d e  p r e s i o n  
s o c i a l  " ,
E l  a r t l c u l o  223 c a s t i g a :  " L a  f a b r i c a t i o n  o 
v e n t a  de o b j e t o s  p o r n o g r a f i c o s " ,  " L a  f a b r i c a t i o n ,  d i f u ­
s i o n  o p u b l i c i d a d  de o b r a s  p o r n o g r â f  i c a s , cue  s e a n  o b r a s  
i m p r i m i d a d ,  im â g e n e s  o de c u a l q u i e r  o t r o  o b j e t o  de  t a r â t -  
t e r  p o r n o g r â f i c o , l o  m is m o  que e l  c o m e r c i o  c o n  d i c h o s  
o b j e t o s  o s u  d i f u s i o n ,  s e r a  c a s t i g a d o  c o n  l a  p r i v a c i ô n  
de l i b e r  t a d  p a r  m  p é r i o d e  de t r è s  a h o s  l o  mâs,  o de una  
m u l t a  de  100  r u b l o a  como m â x im o ,  c o n  c o n f i s c a t i o n  de l o s  
o b j e t o s  p o r n o g r  â f  i c o s  y , de l o s  m e d i o s  que s i r v e n  a s u  
f a b r i c a t i o n " .
" L a  p r o f a n a c i ô n  de una  tumb a ,  como e l  r c b o  
de o b j e t o s  que se e n c u e n t r  an  d e n t r o  de l a  tumb a o s o b r e  
l a  tumb a ,  s o n  c a s t i g a d o s  c o n  l a  p r i v a c i ô n  de l i b e r  t a d  
p o r  un p e r i o d o  de t r è s  a i  o s  1 o mâs o de t r a b a j o s  c o r r e c ­
t i v e s  p o r  un a h o  l o  m â s " .
E l  C ô d i g o  P e n a l  y u g o s l a v o , m o d i f i c a a o  3 u s t a n c i a l m e n  
t e  p o r  l a  Le y  d e l  ?. de J u l i o  de 1 . 9 5 9 ,  c a s t i g a  e l  us o a o u s i v o  
de l a  r e l i g i o n  y  de  l a  I g l e s i a  c o n  f i n e s  p o l i t i c o s .  E l  a r t i c u  
l o  311 d i c e ;
" T o do m i n i s t r e  de un c u l t o  que h a y a  h e c h o  u i  us e  aou  
s i v o  de l a  l i b e r t a d  de e j e r c e r  a c t i v i d a d e s  o de t e n e r  c e r e m o -  
n i a s  r e l i g i o s a s  c o n  f i n e s  c o n t r a r i e s  a l  c r d e n  c o n s t i t u t i o n a l ,  
s e r a  c a s t i g a d o  c o n  e n c a r c e l a m i e n t o " ,
E l  a r t i c u l o  313  s a n c i o n a  l a s  t r a b a s  a l a s  c e r e m o n i a s  
r e l i g i o s a s .  L i c e :  " E l  que  h a y a  t u r b a d o  o im .p e d id o  e l  o r d e n  de 
l a s  c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s ,  s e r a  c a s t i g a d o  c o n  m u l t a  o e n c a r t e  
1 a m i e n t o  p e r  un a h o  l o  m^ âs " ,
E l  a r t i c u l o  3 1 3 - a  c a s t i g a  l a  p r o f a n a t i o n  de una  turn-* 
b a :  " E l  q u e ,  s i n  e s t a r  a u t c r i z a d o ,  h a y a  r e v u e l t o ,  d e s t r u i d o  o
d a h a d o  una  tum.ba o c u a l q u i e r  o t r o  1 u g a r  donde  e s t ë n  e n t e r r a d c s  
m . u e r t c s ,  o b i e n  h a y a  c o r n e t i d o  una g r o s e r a  p r o f a n a t i o n  s e r a  -  
c a s t i g a d o  c o n  m u l t a  o e n c a r  c e l  a m û e n to  por* m  aho l o  m â s " ,
E l  C ô d i g o  p e n a l  de  U r u g u a y  d e l  4 de d i c i e m b r e  de -  
1 . 9  33 r é g u l a  en  e l  L i b r o  I I ,  T i t u l c  X I ,  l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  
l i b e r t a d " ,  y  d e n t r o  d e l  C a p i t u l e  V l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r  
t a d  de c u l t o s  y  e l  s e n t i m i e n t o  " r e l i g i o s o " ,  E l  a r t i c u l o  3C4 -  
s a n c i o n a  c o n  p r i s i o n  l a  o f e n s a  a l  c u l t o  p o r  e l  i m p e d i m e n t o  o l a  
p e r t u r b a t i o n  de  l a s  c e r e m o n i a s " .  E l  305 l a  o f e n s a  a l  c u l t e  p a r  
e l  u l t r a j e  de l e s  1 u g a r  es o de l o s  o b j e t o s  a é l  d e s t i n a d o s ,  E l  
a r t i c u l e  306 c a s t i g a  l a  o f e n s a  y  e l  u l t r a j e  a l  m i n i s t r e  d e l  c u £  
t o ,  E l  307  s a n c i o n a  e l  v i l i p e n d i o  de c a d a v e r es c s u s  c e n i z a s ,  Y 
e l  308 e l  v i l i p e n d i o  de s e p u l t u r a s ,  u r n a s  o c o s a s  d e s t i n a d a s  a l  
c u l t o  de l e s  m u e r t o s .  E l  a r t i c u l o  309 c a s t i g a  e l  v i l i p e n d i o  o 
s u s  t r a c t i o n  de c a d a v e r  es o sus  c e n i z a s .
E l  c ô d i g o  p e n a l  de V e n e z u e l a  de 15 de j u l i o  de 1 , 9 2 6  
c a s t i g a  en e l  L i b r o  I I ,  T i t u l o  I I ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r  -  
t a d "  d e n t r o  d e l  C a p i t u l o  I I ,  " D e l i t o s  c e n t r a  l a  l i b e r t a d  de -  
c u l t o s " ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d u c t  a s :
E l  a r t i c u l o  165 s a n c i o n a  e l  o f e n d e r  a l  g un c u l t o  l l c i -  
t a r . e n t e  e s t a b l e c i d o  o eue se e s t a b l e z c a ,  a s i  como e l  i m p e d i r  o 
p e r  t u r b a r  s u s  c u l t o s  o c e r e m o n i a s ,
E l  a r t i c u l o  165 s a n c i o n a  e l  v i l i p e n d i o  de l a  p e r s o ­
n a  c ue p r  o f  es e a l  g Cn c u l  t o .
E l  a r t i c u l o  170 c a s t i g a  e l  d e s t r u i r ,  m a l t r a t a r  o d a -  
h a r  en un l u g a r  p û b l i c o  l a s  c o s a s  d e s t i n a d a s  a l  c u l t o ,
E l  a r t i c u l o  171 s a n c i o n a  e s t a s  m is  mas c o n d u c t a s  cuan  
do s e  r é a l i s a s  en  d e n t r o  de l o s  c e m e n t e r i o s ,
F i n a l m e n t e  e l  a r t i c u l o  172 s a n c i o n a  l o s  a c t e s  de  p r o  
f a n a c i o n  en  l o s  c a d â v e r e s  o s u s  c e n i z a s ,  a s i  como de l a s  demâs 
c o s a s  d e s t i n a d a s  a l  c u l t o  de l o s  m u e r t o s ,  ( 6 5 ) ,
I V
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La  p r é s e n t a  t e  s i s  d o c t o r a l  r e s u l t a r i a  i n c o m p l e t a  de 
n o  11 e g a r  se a unas  c o n c l  us i o n e s , Y es l o  que ah o r  a p r e t e n d e m o s ,  
a u n q u e  s e a n  p o c a s  y  s i e n i p r e  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o  y  a e x p u e s t o  con  
a n t e r i o r i d a d ,  Ls de r e s  a l t a r  que l a s  c o n c l u s i o n e s  que a c o n t i -  
n u a c i o n  v a iû o s  a e s t a b l e c e r  p u e d e n  l i e  p a r  a s e r  una r e  a l i d a d  en 
muy p o c o  t i e m o o  a l  e s t a r  e l  p a i s  en c o n s t a n t e  c a m b io  e n  t o d o s  -  
l o s  a s p e c t o s  y  s o b r e  t o d o  en e l  o r d e n  l e g i s l a t i v o .  Son v a r i e s  
l o s  p r o y e c t o s  de l e y  eue en f e c h a s  p r ô x i m a s  v a n  a s e r  d i s c u t i -  
dos  en  l a s  C o r t e s ,  d e s t a c a n d o  s o b r e  t o d o s  e l l o s  e l  P r o y e c t o  de 
Le y  O r q â n i c a  d e l  C ô d ig o  p e n a l ,  a l  c u a l  nos  hemos r e f e r i d o  en  r e  
p e t i d a s  o c a s i o n e s  en e s t e  t r a b a j o ,
1 - )  La p r i m e r a  c o n c l u s i o n  que debem os  d e s t a c a r  es l a  de c o n ­
s i d e r  a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como u n  p e r e c h o  F u n d a m e n t a l , Memos 
v i s t o  como v a r i a s  l e g i s l a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  ( C o n s t i t u c i o n e s  de
F r a n c i a ,  URSS, S u i z a ,  L E u ü ,  P o r t u g a l  ............ ) a s i  como l a  L e c l a r a -
c i ô n  U n i v e r s a l  de D e r e c h o s  Human os de 1 , 9 4 8 ,  r e a i ' i r m a n  e l  d e r e -  
cho  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l .  La Cons 
t i t u c i ô n  e s p a h o l a  a c t u a l m e n t e  en  v i m o r  d e s d e  e l  aho 1 , 9 7 5  s e h a l a  
en  e l  a r t i c u l o  1 6 ,  d e n t r o  d e l  T i t u l o  I ,  "De l o s  d e r e c h o s  y  d e b e ­
r e s  f u n d a m e n t a l  es " ,  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l  
t o  de l o s  i n d i v i d u o s  y  l a s  c o m u n id a d e s  s i n  mâs l i m i t a c i ô n ,  e n  
s u s  m a n i f e s t a c i o n e s , que l a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
o r d e n  p u b l i c o  p r o t e g i d o  p o r  l a  L e y ,
La  I g l e s i a ,  i g u a l m e n t e ,  ha r e s a l t a d o  en  v a r i a s  o c a s i j c  
n é s  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Us£ e l  Papa J u a n  X X I I I ,  
en l a  E n c i c l i c a  "Pacem i n  T e r r i s " ,  d e c l a :  " E n t r e  l o s  d e r e c h o s
d e l  hom bre  se h a  de e n u m e r a r  e l  de que p u e d a n  v e n e r a r  a L i o s  -  
s a g u n  l a  r e c t a  n o r m a  de s u  c o n c i e n c i a  y  p r  o f  es a r  l a  r e l i g i o n  -
t r i v a d a  y  p u b l i c a m e n t e " .  A s im i s m o  l a  D e c l a r a c i o n  " D i g n i t a t i s  
H u r.ia n a e " s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d i c e ;  "D 'ad ie  p u e d e  s e r  o o l p  
g ad o  a a c t u a r  c o n t r a  s u  c o n c i e n c i a  n i  i m p e a i d o  de a c t u a r  se gun -  
a l l a  p r i v a d a  o p u b l i c a m e n t e ,  s o l o  o en  s o c i e d a d  con  o t r o s ,  d e n t r o  
de l o s  l i m i t e s  d e b i d o s " ,  c c n t i n u a n d o  mâs a d e l a n t e :  "es  n e c e s a r i o
que se r e c o n o z c a  r e s p e t e  e l  de re c b .o  a l a  l i b e r t a d  en m a t e r i a  -  
r e l i g i o s a  a t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s " ,
P o r  l o  t a n t o ,  como p r i m e r a  c o n c l u s i o n  m an tenem os  que -  
h a y  c a s i  un an i  m i dad en c o n s i d e r  a r  ya  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  -  
r e l i g i o s a  como un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l ,  y  a s i  se  c o m p r u e b a  en l a  
m ayo r  i a  de l a s  C o n s t i t u c i ones  ;
) La s e g u n d a  c o n c l u s i o n  que i n t e r e s a  de s  t a c a r  es e l  a mb i  t  o
de ese  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  H a s t a  a q u l  hemcs v i s t o
v a r i o s  p u n t o s  de v i s t a  s o b r e  e l  c o n c e p t o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
p e r o  s i n  e m b a r g o  ah o r  a i m p o r t a  r e s a l  t a r  e l  de Amadeo de Fuenma -  
y o r  que a f i r r . a ;  "L1 d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  un p u r e  es_ 
t a t u t o  de i n m u n i d a d  en l a  es f e r a  r e l i g i o s a ,  t a n  t o  p a r a  l a s  p e r s o  
n a s  i n d i v i d u a l e s  como p a r a  l a s  c o m u n id a d e s  o c c n i e s i o n e s .  Es un -  
d e r e c h o  s u b j e t i v o ,  y  p o r  t a n t o ,  es un d e r e c h o  de l a  p e r s o n a  huma 
n a " ,  I g u a l m e n t e  n o s  e n u m e ra  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  d e r e c h o  a l a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a ;
1 , -  D e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de f é ;
2 , -  D e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de c u l t o ;
3 , -  D e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a ;
4 , -  D e r e c h o  a l a  p r o p a g a n d a  r e l i g i o s a ;
5 , -  D e r e c h o  r e l i g i o s o  de c a r a c t e r  f a m i l i a r .
-p -n r  ^ as i n t e r e s a n t e  l a  d e f i n i c i o n  cue naceX , g  L i a J .  . . k C l i  u  k../ ,  v< o  j . * *
Jac q u es  - l a r i t a i n :  "La  l i b e r t a d  cue t i e n e  cada p e r s o n a  humana,  
c a r  a a l  L s t a d o  o c u a l q u i e r  p o d e r  t e m p e r a ,  de v e l a r  p e r  su  des  
t i n o  e t e r n o  buscando l a  v e r d a d  con t c d a  su a lm a  y c o n io r m a n d o -  
se a e l l  a coir.o e l l  a l a  concce y o b e d ecer  se gun su  c o n c i e n c i a  -  
a c u e l l o  que e l l a  c o n s i d é r a  como v e r d a d e r o  en r e l a t i o n  a l a s  -  
cosas r e l i g i o s a s " ,
Ls de d e s t a c a r  t a m b ie n  l o  e x p u e s t o  p e r  F r a n c e s c o  Bu-  
f f i n i  en su  o c r a  "La l i b e r t â  r e l i g i o s a " ,  en 1 , 9 0 1 ,  cuando d i c e  
que "no es un c o n c e p t o  f i l o s ô i ' i c o ,  n i  t e o l c g i c o ,  como l a  e c l e  
s i â s t i c a ,  es un c o n cep c o  o p r i n c i o i o  es e n c i a l  ment e  j u r l d i c o ,
Ls l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  de l e , o de c o n f e s i c n ,  ( 6 5 ) ,
La C o n ven c iô n  de o a l v a g u a r d i a  de 1 os L e r echos d e l  -  
Hombre y  l a s  L i b e r  t a d e s  F un daman t a i e  s d e l  4 de L o v ie m b r e  de -  
1 , 9 5 0 ,  en e l  a r t i c u l o  9 - ,  d i c e :  "Toda p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a
l a  l i b e r t a d  de p e n s a m . ie n to s , de c o n c i e n c i a  y de r e l i g i o n ;  e s t e  
d e r e c h o  i m p l i c a  l a  l i b e r t a d  de c a m b ia r  de r e l i g i o n  o c r e e n c i a s ,  
a s i  como l a  l i b e r t a d  de m a n i f  es t a r  su r e l i g i o n  o sus c r e e n c i a s  
i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  en  p û b l i c o  o en p r i v a d o ,  imediante  
e l  c u l t o ,  l a  e n s e n a n z a ,  l a s  p r â c t i c a s  y  e l  c u m p l i m i e n t o s  de -  
l o s  r  i t  03 " ,
Por l o  d i c h o ,  se puede a f i r m a r  eue l a  l i b e r  t a r  r e l i ­
g i o s a  comprende a su v e z  v a r i o s  t i p o s  de l i b e r t a d e s :  l a  l i b e r ­
tad  de f é , l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a r s e , .  , ,
3^) La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e  unos l i m i t e s ,  como t o d o  t i -  
po de l i b e r t a d e s ,  E l  a r t l c u l o  16 de n u e s t r a  C o n s t i t u c i o n  l o  -  
a f i r m a  a l  d e c i r :  " s i n  mâs l i m i t a c i ô n ,  en sus . m a n i f e s t a c i o n e s ,
que l a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  . m a n te n im ie n t o s  d e l  o r d e n  p u b l i c o  p r o ­
t e g i d o  por  l a  l e y " .
Amadeo de Fuenmayor d i c e  que "e l  e j e r c i c i o  de l a  l_i
b e r t a d  r e l i g i o s a  deb e r a  e s t a r  l i m i t a d o  y aun s u p r i m i d o  p o r  -
e x i g e n c i a s  d e l  b i e n  comun de l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  es d e c i r ,  -  
p a r a  no dah ar  e l  o rd en  p u b l i c o " .
La C o n v e n c io n  de S a l v a g u a r d i a  de l o s  D e re c h o s  d e l  -
Homore y l a s  L i b e r t a d e s  F o n d a m e n t a l e s ,  de 1 , 9 5 0 ,  en e l  p â r r a -
f o  segundo d e l  a r t l c u l o  3 2 , s e h a l a  i g u a l m e n t e  l o s  l i m i t e s  a l  
d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a :  "La l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r
l a  p r o p i a  r e l i g i o n  o c r e e n c i a s  no puede  s e r  o b j e t o  de o t r a s  
r e s t r i c c i o n e s  s i n o  a q u e l l a s  qu e ,  p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  cons  
t i t u y e n  m ed idas  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  p u b l i c s ,  l a  pro_ 
t e c c i o n  d e l  o r d e n  p u b l i c o ,  l a  s a l u d  o l a  m o r a l  p u b l i c a s ,  o l a  
p r o t e c c i o n  de l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  de o t r o " .
La Ley C r g a n i c a  de L i b e r t a d  R e l i g i o s a  d e l  5 de j u ­
l i o  de 1 , 9 5 0  en e l  a r t l c u l o  t e r c e r o  t r a t a  sobre  l o s  l i m i t e s  
a l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a :  " E l  e j e r c i c i o  de l o s  d e ­
r e c h o s  d im a n a n t e s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l t o s  t i e n e  
como u n i c o  l i m i t e  l a  p r o t e c c i o n  d e l  d e r e c h o  de l o s  demâs a l  -  
e j e r c i c i o  de sus l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  y  d e re c h o s  f o n d a m e n t a ­
l e s ,  a s l  como l a  s a l v a g u a r d i a  de l a  s e g u r i d a d ,  de l a  s a l u d  
y de l a  m o r a l i d a d  p u b l i c s ,  e le m e n t o s  c o n s t i t u t i v e s  d e l  o rd e n  
p u b l i c o  p r o t e g i d o  p o r  l a  l e y  e n  e l  â m b i t o  de una s o c i e d a d  -  
dem ocrâ t i c a ,
Quedan f u e r a  d e l  âmibito  de l a  p r o t e c c i o n  de l a  p r e ­
s e n te  Ley  l a s  a c o i v i d a d e  s,  f  i n a l i d a d e s  y E n t i d a d e s  r e l a c i o n a ­
das con e l  e s t u d i o  y  e x p e r i m e n t a c i o n  de l o s  fenomenos p s i q u i -  
cos o p a ra p  s i c o l  o g ic o s  o l a  d i f u s i o n  de v a l  o r e s  human! s t i c o s  
o e s p i r i t u a l i s t a s  u o t r o s  f i n e s  a n â lo g o s  a j e n o s  a l o s  r e l i g i o
S O S " ,
Por  t o d o  l o  e x p u e s t o  podemos l l e g a r  a l a  c o n c l  u s i oon
cie cue e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r c a d  r e l i g i o s a  t i e n e  como l i m i t e  e l  
c r d e n  p u b l i c o  p r o t e g i d o  p o r  l a  Leg/, y cue a su  v e z  a b a r c a  l a  s a ^  
v a g u a r d i a  de l a  s a l u d ,  l a  m o r a l i d a d ,  l a  s e g u r i d a d , . , , . .
4 2 ) Como nemos v e n i d c  e x p o n i e n d o  en l a  p r e s e n t s  t e s  i s  d o c c o -  
r a l  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i o n  da l a  misma en nue s t r o  p a l s  se han -  
v a n i d o  s u c e d i e n d o  i m p o r t a n t e s  m o d i f i c a c i  ones an to d o s  l o s  or d e ­
nes y , sobre  t o d o  , en e l  a s p e c t o  l e g i s l a t i v o  s i e n d o  l a  p r o m u l -  
g a c io n  de l a  C o n s t i t u c i o n  de 1 , 9  73 e l  maximo s x p o n e n t e  de d ic h o  
cam bio  l e g i s l a t i v e ,
H a s ta  l a  p r o m u l g a c i c n  de l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i c n ,  r e ­
e l  an en nues t r o  p a i s  l a s  Leyes F o n d a m e n t a l e s ,  E n t r e  a l l a s  e s t a -  
ba  e l  Fu e ro  de l o s  E s p a h o le s  que en e l  a r t l c u l o  62 d e c l a :  "La p r o
f e s i ô n  y p r â c t i c a  de l a  r e l i g i é n  c a t o l i c a ,  que es l a  d e l  E s ta d o  
e s p a h o l  , g o z a r a  de l a  p r o t e c c i ô n  o f i c i a l " .  En e l  mismo s e n t i d o ,  
l a  Ley Fu n d am en ta l  de P r i n c i p l e s  d e l  . ' i c v im ie n to s  i i a c i o n a l  d e c l a  
en e l  segundo de d ic h o s  p r i n c i p i o s :  "La n a c i o n  e s p a h o l a  c o n s i d é ­
r a  como t i m b r e  de honor  e l  a c a t a m i e n t o  a l a  Ley  de D i o s ,  segûn  
l a  d o c t r i n a  de l a  S a n t a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  r o m a n a ,  
û n i c a  v e r d a d e r a  e i n s e p a r a b l e  de l a  c o n c i e n c i a  n a c i c n a l  que i n s ­
p i r a  su  1 e g i s l a c i ô n " ,
I g u a l m e n t e  debemos h a c e r  menc i o n  d e l  C o n c c r d a to  e n f o n ­
ces v i g e n t e  con l a  S a n t a  Sede de f e c h a  17 de a g o s t o  de 1 , 9 5  3 que 
en e l  a r t l c u l o  p r i m e r  o d e c l a :  "La r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  a p o s t ô l i c a .  
y rom ana  s i g u e  s i e n d o  l a  û n i c a  de l a  n a c i o n  e s p a h o l a  y  g c z a r â  de 
l o s  d e re c h o s  y de l a s  p r e r r  o g a t i v a s  que l e  cor  r e s p o n d  en en c o n ­
f e r  mû dad con l a  l e y  d i v i n a  y  e l  D e re c h o  c a n ô n i c o " .
La v i g e n t e  C o n s t i t u c i c n  e s p a h o l a ,  eue en s u  D i s p o s i t i o n  
D e r o g a t c r i a  d e r o g a  l a s  l l a m a u a s  Leyes Fundam.en t a l  es y  e x p r e s a  -  
mente e l  Fu e ro  de l o s  E s p a h o le s  y l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l   ^.ov i  -  
m i e n t o  H a c i c n a l ,  en e l  a r t l c u l o  16 d i c e  t e x t u ia lm e n te :
1 . -  "Ss g a r a n t i z a .  l a  l i b e r t a d  i d e o l o g i c a ,  r e l i g i o s a  y  de
t o  de l e s  i n d i v i d u o s  y l a s  c o m u n id a d e s  s i n  mas l i m i t a c i ô n ,  en sus 
m a n i f e s t a c i o n e s ,  eue l a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  m a n c e n im ie n t o  d s l  o r ­
den p û b l i c o  p r o t e g i d o  por  l a  L ey ,
2 . -  l i a d i e  p o d r â  s e r  o o l i g a d c  a d e c l a r a r  s o b r e  s u  i d e o l c g i a ,  -  
r e l i g i o n  c c r e e n c i a s .
3 . -  H in g u n a  c c n i e s i ô n  t e n d r a  c a r a c t e r  e s t a t a l ,  Los p c d e r e s  -  
p û b l i c c s  t e n d r â n  en c u e n t a  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  d e  l a  s o c i £  
dad e s p a h o l a  y mant e n d r â n  1 es c o n s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de c o o p e  
r a c i ô n  con l a  I g l e s i a  ^ a t ô l i c a  y l a s  demâs c c m ' e s i o n e s .  ( 5 7 ) ,
Después de l a  l e c t u r a  d e l  a n t e r i o r  a r t l c u l o  de l a  v i ­
gen te  Const i t u c i ô n  y r e l a c i o n a n d o l o  con l o s  a n t e r i o r es  d e l  Fue­
r o  de l o s  E s p a h o l e s  y P r i n c i p i o s  d e l  h c v i m i e n t o -• i i a c i o n a l  vemos  
eue en n u e s t r o  p a l s ,  despues de mue nos a h o s ,  se  ha r e a l i z a d o  en 
m a t e r i a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  un enorm.e c a m b io .  He mes pasado  de 
ser  un p a l s  c o n f e s i o n a l  a s e r  un p a l s  a c c n f e s i o n a l , de t e n e r  l a  
r e l i g i o n  c a t o l i c a  como " l a  C n ic a  de l a  n a c i o n  e s p a h o l a "  y  " l a  -  
d e l  E s t a d o  esc a: l o i  " ,  a eue " n in g u n a  c o n i e s i ô n  termorâ c a r a c t e r  -  
e s t a t a l " .  Henos p a s a d o ,  p u e s ,  de t e n e r  l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  como 
l a  û  n i c a  p o s i b l e  de s e g u i r  a a c e p t a r  se p le n a m e n te  e l  d e r e c h o  a 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de c u l t o s  como un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  de 
l a s  p e r s o n a s ,  S i n  embargo,  debemos de r e c o n o c s r  que n u e s t r a  Cons 
t i t u c i ô n  a l  r e f e r i r s e  en ese  mismo a r t l c u l o  16 a l a s  " r e l a c i o n e s  
de c o o p e r a c i ô n  con l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a " ,  a d m i t e  e x p r è s  amen t e  l a  
r e l i g i o n  C a t ô l i c a  como l a  de mayor nu mer o de a d e p t o s  en n u e s t r o  
p a l s  ,
Como c o n c l u s i o n  podemos s a c a r  de d i c h o  cambio  eue l a  
r e l i g i o n  C a t ô l i c a  es a d m i t i d a  j u n t o  a l  r e s t o  de o t r a s  r e l i m i c n s s
y c r e e n c i a s ,  cue a l  se r  may c r i t a r  i a  se  e n c u e n t r  a en una s i t u a  
c i  on de c i e r t a  p r  e f e r  e n c i a  r e s p e c t o  a l a s  dénias. S in  embargo,  
l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  ha  p e r d i d o  l a  p r o t e c c i o n  y ay u d a  e s t a t a l  
por  l o  eue d e b e r â n  s e r  sus p r o p i o s  f i e l  es y se gu i  d o res  l o s  que 
se com prom etan  a a y u d a r l a  en sus n e c e s i d a d e s ,  como i g u a l m e n t e  
d e b e r â n  h a c e r  l o s  s e g u i d o r e s  de c u a l q u i e r  o t r a  c r e e n c i a ,  con  
r e s p e c t o  a l a  m is m a .
Todo e s t o  1 1 eva  c o n s ig o  una n u e v a  s i t u a c i o n  a l  hab er  
s i d o  duraT ite  mudhos ahos e l  E s ta d o  e l  p r i n c i p a l  p r o t e c t o r  de 
l a  r e l i g i o n  C a t ô l i c a ,  Ser a n ,  p u e s ,  1 os p r o p i o s  f i e l e s  l e s  que  
dec e r a n  c o n c i e n c i a r s e  de eue p e r t e n e c e r  a una r e l i g i o n  s i g n i f y  
ca al>go mâs eue e l  mero hecho  de a i ' i l i a r s e ,  Debemos de r e c o n o ­
c s r  eue en a l g u n a s  m a t e r i a s ,  como l a  e n s e n a n z a ,  e l  p r i n c i p l e  
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en 'un p a i s  que ha t e n i d o  bas t a n t e  s -  
ahos  una r e l i g i o n  o f i c i a l  y û n i c a  es de d i f i c i l  a p l i c a c i ô n  y  
puede l l e v a r  c o n s ig o  la.  f a l t a  de p r e p a r a c i o n  r e l i g i o s a ,  c o n d u -  
c i é n d o n o s  a m a  s o c i e d a d  a t e a ,
5 2 ) Como Cd. t i m a  c o n c l u s i o n  podemos s e h a l a r  eue e l  d e r e c h o  a 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t u  t e l  ado y a dm! t i d o  en l a  inm en sa  mayo-  
r i a  de l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  no s i m i f i c a  d e s p r e o c u p a r s e  de t o d a  
c u e s t i o n  r e l i g i o s a ,  s i n o  eue a l  c o n t r a r i o  s i g n i f i c a  una ma;;or 
c a r  t i c i o a c i ô n  y r  esc o n s a b i l  i d a d  c or mainte de l o s  s e g u i d o r e s  de
c u a l q u i e r  r e l i g i ô n ,  pues t o  que de su p a r t i c i p a c i ô n , ay u d a  y -  
p r o t e c c i ô n  d e p e n d e r â  l a  subs i s t e n c i a ,  a aun l a  e x i s t e n c i a ,  de 
l a  r e l i g i o n  que p e r s i g u e n .  La c a r t i c i p a c i ô n  en l o s  c u l t o s  y ma 
n i f e s t a c i c n e s  de una r e l i g i o n  s i g n i f i c a r â  no s o l o  s e g u i r  l a s  -  
normas dadas p o r  esa  r e l i g i ô n  p a r a  sus f i e l e s ,  s i n o  t a m b i e n  -  
r e s t e  t a r  l a s  demâs c o n fe s  i o n e s  p e r  mur; d i s p a r e s  eue nos puedan  
p a r e c e r ,
c'2) Como s e x t a  c o n c l u s i o n ,  y  y a  d e n t r o  de 1 as que se r e f i e
ren direct amen te a la blasfemia, nos interesa concretar cue
l o  cue se e n t i e n d e  t o r  b l a s f e m i a .  En e s t e  s e n t i d o  c a r e c e  cue -
h a y  a c u e r d o  en c o n s i a e r a r  l a  b i a s t e m i a  como p a i a b r a  o a c t o  i n j u -  
r i o s o  p a r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  o l e s  Sant  c s , La C i r c u l a r  de l a  F i s -  
c a l i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo del  31 de e n e r o  de 1 , 9 4 5  e n t e n d i a  por  
b l a s i e m i a  " l a  p a l a b r a  i n j u r i c s a  c o n t r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  o 1 cs San 
t o s " ,  I g u a l m e n t e  e l  Côdigo P e n a l  i t a l i a n c  l a  d e f i n e  como " p a r o l  a 
0  d i s c o r s o  i n g i u r i c s o  c o n t r a  l a  D i v i n i t a " ,  Re cor  demos cue en e l  
r.uevo T e s ta m e n to  se d e f i n f a  l a  b l a s f e m i a  como " c o n v ic i u m  c o n t r a  
De urn. v e l  s a n c t o s " .
Eg c u a n t c  a s u  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  hemos l l e g a d o  a -  
l a  c o n c l  u s i ô n  con C a r r a r a  de cue l a  b l a s f e m i a  se c a s t i g a  p o r  s e r  
un a c t o  an t i  j  u r i d i e o ,  p e r o  podiamos i g u a l m e n t e  l l e g a r  con D i n  -  
d i n g  a l a  de cue l o  es p o r  s e r  c o n t r a r i o  a l  d e r e c h o ,  o con h e r  -  
k e l  p o r  v i o l a r  l a s  n o r  mas de c u l t ’j r a ,  o con G a r o f a l o  p e r  o f e n d e r  
e l  s e n t i m i e n t o s  de p i e d a d  caus an do un mal m o r a l .  Es d e c i r ,  cue  
desde c u a l q u i e r  p u n to  de v i s t a ,  se  l l e g a  a l a  c o n c l u s i o n  de ccn ^  
t i t u i r  un d e l  i  t o  .
La s e n t e n c i a  d e l  14 de mayo de 1 . 9 7 7 ,  despues de recor_  
d a r n  os cue p e r  b l a s f e m i a  "se e n t i e n d e  to d a  p a l a b r a  i n j u r i c s a  -  
c o n t r a  D i o s  o s us S a n t o s " ,  nos d i c e  cue e l  d é l i t  c de b l a s f e m i a  
cs t e n t a  un d c b l e  c a r a c t e r  an t i  j  ur i  d i  c o p u e s ,  de un l a d o ,  es un  
d e l i  to  r e l i g i o s o  p e r  cuan t o  s up one una o f e n s a  a l a  D i v i n i d a d ,  y  
de o t r o ,  c o n s t i t u y e  una i n f r a c t i o n  de l a s  n or  mas de c c n v i v e n c i a  
c iudadana .  a s f  como una v u l n e r a c i o n  de l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o ­
sos y de c u l t u r a  de l a  c o m u n id a d ,
F i n a l m e n t e  debemos de r e  c o r d a r  cue e l  v i g e n t e  C ô d ig o  
P e n a l  en e l  a r t i c u l e  23 2 e x i g e  p a r a  que e x i s t a  e l  d e l i t o  de b i a s  
fem.ia  f o r m a  es c r i  t a  y con p u b l i c i d a d ,  o p a l a b r a s  o a c t o s  eue pr_o 
dus can g r a v e  e s c â n d a l o  p u b l i c o ,  g- como f a l t a  e x i g e  e l  a r t i c u l o
5 5 7  que s e a n  o r a l e s  y no q r  oduzcan g r a v e  e s c â n d a l o  c ùb 1 i  c o . 
7 2 ) La b l a s i e m i a  ha s i d o  s a n c i o n a d a  s iem p re  y en l a  m a y o r i
l e s  “ a i s e s  de r e l i g i o n  C a t ô l i c o .  S i  b i e n  ta m b ie n  es v=»^
que n u e s t r a  1 e g i s l a c i ô n  c o d i f i c a d a  se c a r a c t é r i s a  p o r  una a t e -  
n u a c i c n  p r o g r e s i v a  de s u  p m i c i o n ,  no podemos o l v i d a r  en n in g u n  
momento que s i e m p r e ,  y a  sea  como d e l i t o  o como l a l t a ,  ha  s i d o
Recordemos eue e l  Codigo p e n a l  de 1 , 3 2 2  im p o n ia  l a  
p r i s i c n  de c u i n c e  d i a s  a t r è s  meses a l o s  que p u b l i c a m e n t e  b i a s  
de mar en o p r  o r r  um p ie ren  en i m o r e c a c i o n e s  c o n t r a  D i o s ,  l a  V i r g e n
0 l o s  S a n t o s , g- un a r r  es t o  de ocho a c u a r e n t a  d i a s  a l o s  eue -  
c o r n e t ie r e n  e s t e s  e x c e s o s  p r i v a d a m e n t e ; en e l  Côdigo  de l , o 4 o
1 as p en as  son de uno a d i e z  d i a s ,  m u l t a  de c u i n c e  a s e t e n t a  
c i n c o  p e s e t a s  g- r e p r e s i ô n  p a r a  l a  b l a s i e m i a  pub 1 i c a ;  - e l  Côdigo  
de 1 , 3 7 0  no  nombra l a  b l a s i e m i a  como t a l ,  l i m i t â n d o s e  a c a s t i -  
gar  con a r r  es t o  de uno a d i e z  d ia s  g' m u l t a  de c i n c o  a c i n c u e n -  
t a  p e s e t a s  a l e s  que con e x h i b i c i ô n  de e s t  a i p a s  o g rab  ad os o 
con o t r a  c l a s e  de a c t o s  o d e n d i e r e n  a l a  m o r a l  o l a s  buenas  cos  
tu m b re s  s i n  corne t e r  d e l i t o ;  e l  Côdigo  p é n a l  de 1 ,  9 23 supone una  
r e a c c i ô n  g-a que c a s t i g a  l o s  d e l i t o s  c e n t r a  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a  
do g" c o n t r a  l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  e n t r e  l a s  l a l t a s ,  l a  b l a :  
fem.ia  con a r r  e s t  o de t r e i n t a  d i a s  g- .multa  de c i n c o  a d o s c i e n t a s  
c i n c u e n t a  p e s e t a s  ,
Debemos s e h a l a r  que a c t u a l m e n t e  l a  b l a s f e m i a  se c a s ­
t i g a  como d e l i t o  en e l  a r t i c u l o  23 9 d e l  C ô d ig o  P e n a l  con l a  -  
pena de a r r e s t o  mayor y  m u l t a  de 2 0 , 0 0 0  a 1 0 0 , CGC p e s e t a s ,  g' 
como f a l t a  en e l  a r t i c u l o  5 67 con l a s  penas de uno a d i e z  d i a s  
de a r r e s t o  menor g* m u l t a  s u p e r i o r  a 1 . 0 0 0  p e s e t a s  e i n f e r i o r  a 
2 0 , 0 0 0 ,  segun l a  Leg' de S de mayo de 1.  373 que f i j ô  l a  c u a n t i a  
de l a s  m u l t a s .
F i n a l m e n t e  debemos de r e c o r d a r  eue e l  P r o y e c t o  de Le;/ 
C r g a n i c a  d e l  nu e vo  Côd igo  P e n a l  c a s t i g a  l a  b l a s f e m i a  en e l  L i b r o  
I I I  e n t r e  l a s  f  a l  t a s ,  en e l  T i r u l o  Y " P a l  t a s  c o n t r a  e l  o r d e n  q u ­
o i  i c o " , ;/ c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t i c u l o  534 con l a s  penas de a r r  es_ 
t o  de une a c i n c o  f i n e s  de semana o m u l t a  de uno a d o s  meses,  -  
pue e l  h e c h o  no c o n s t i t u y a  i n f r a c c i ô n  mâs g r a v e .
3 2 ) Como g/a v im o s  en su  momento, e l  s u j e t o  p a s i v o  de l  d e l i t o  
de b l a s f e m i a  es e l  E s ta d o  como p r o t e c t o r  de l e s  s e n t i m i e n t o  g* cos_ 
tumbres  de l a  com unidad  c a t ô l i c a  o r g a n i z a d a ,  E l  E s ta d o  debe de -  
t u t e l a r  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  de l a  m a y o r i a  de l o s  c i u d a d a ­
n o s .  P e r o  s i  e s t o  es n o r m a l  en un s i s t e m a  de e s t a d o  c o n f e s i o n a l  
o de r e l i g i ô n  o f i c i a l  , l a  s i t u a c i o n  c a m b ia  cuando se pas a a un es_ 
t a d o  a c c n f e s i o n a l  o de p l e n a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  o de c u l t o s ,  g-' 
e s t o  es l o  eue ha  pas ado  en n u e s t r o  p a i s ,  eue como g/a hemcs v i s t o ,  
de d e c i r  e l  a r t i c u l o  6 2 d e l  F u e r o  de l e s  E s p a h o le s :  "Lo: p r o f e s i ô n
g/ p r a c t i c a  de l a  r e l i g i a i  c a t o l i c a ,  eue es l a  d e l  E s t a d o  e s p a h o l ,  
g o z a r a  de l a  p r o t e c t i o n  o f i c i a l " ,  hemos pasado a l  a r t i c u l o  16 de 
l a  v i g e n t e  C o n s t i t u t i o n  de 1 , 9 7 3 :  "E in g u n a  c o n f e s i c n  t e n d r a  cara_c
t e r  e s t a t a l " .
E n t e n t e s ,  g/ a l a  v i s t a  d e l  mencionado a r t i c u l o  16 de l a  
C o n s t i t u c i c n ,  se nos p i  an t e a  e l  p r o c l a m a  de s i  e l  s u j e t o  p a s i v o  
d e l  d e l i t o  de b l a s f e m i a  d e b e r i a  s e r  a m p l ia d o  a o t r a s  c c n f e s i o n e s  
o c redo s  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d o s  como t u t e l a g e s  o p r o t e g i d c s  p o r  
e l  E s t a d o  q u e ,  en e l  mismo a r t i c ^ u l o  16 ,  l a  C o n s t i t u c i o n  g a r m t i -  
z a  l a  l i b e r t a d  i d e c l o g i c a ,  r e l i g i o s a  g; de c u l t o  de l o s  i n d i v i d u o s  
g/ l a s  c o m u n id a d e s ,  I n d u d a b l  emente  l o  que es c i e r  t e  es eue en un 
s i s t e m a  de p l e n a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e b e r â  de s e r  c a s t i g a d o  de -  
i g u a l  m anera  l a  o f e n s a  o i n j u r i a  de B i o s ,  l a  V i r g e n  o l o s  S a n to s ,  
l o  eue n o  podemos en n i n g û n  momento o l v i d a r  es que l a  r e l i g i ô n  -  
c a t ô l i c a  es l a  p r o f e s a d a  p o r  l a  inm ensa  m a y o r i a  de 1  os e s p a h o le s  
p o r  l o  eue su p r o t e c c i ô n  debe de ser  maggor eue l a  de o t r a s  r e l i -  
g io n e s ,  s i n  eue 5 s t o  s u t o n g a  n i n g u n  a t a c u s  a l  t r i n c i t i o  de 1 i -
b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y buena  p r u e b a  de e l l e  es que l a  p r o p i a  Cons 
t i t u c i ô n ,  en e l  n^ 3 2  a e l  r e p e t i d o  a r t i c u l o  16 ,  men c i  ona e x p r e  
3  a men te  a l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  cuando d i c e :  "Los p o d e r e s  p ù o l ^
cos t e n d r â n  en c u e n t a  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de l a  s o c i e d a d  
e s p a h o l a  y mant e n d r â n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de c o o p e r a -  
c i c n  con l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y l a s  demâs c c n f e s i o n e s " .
Por l o  t a n t o  podemos l l e g a r  a l a  c o n c l u s i o n  de eue e l  
E s ta d o  como s u j e t o  p a s i v o  de l  d e l i t o  de b l a s f e m i a ,  y d e n t r o  de  
un s i s t e m a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  debe de p r o t é g e r  no s o l o  a l a  
I g l e s i a  C a t ô l i c a  s i n o  tam b ie n  a 1 as demâs c c n f e s i o n e s  r e l i g i o ­
s a s ,  p e r o  no o l v i d a n d o  c u a l  es l a  r e l i g i ô n  m ayor i t a r i a  en e l  -  
m a i s ,  Por l o  d i c h o  se  p o d l a  l l e g a r  a a f i r m a r  que l a  o l a s f e m i a  es 
1 a p a l a o r a  o a c t o  i n j u r i o s o  c e n t r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  o l o s  San -  
t o s  o c e n t r a  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a  r e p r é s e n t a n t e  de una c o n fe  
s i ô n  r e l i g i o s a .
9 2 ) Y, f i n a l m e n t e ,  a n t e  l a  e x c e s i v a  f r e c u e n c i a  con que se -  
p ro d u c e  en n u e s t r o  s d i a s  l a  b l a s f e m i a  s é r i a  n u e s t r o  deseo  b us -  
car  m a  s o l u c i ô n  a e s t e  p r o b l e m a .  Es b i e n  c i e r t o  que ho y  en d i a  
en ; cua l  Gu i e r  p l a z a ,  b a r  o l o c a l  p u b l i c o  de nues t r  as c i u d a d e s  
se escuchan  con d e m a s ia d a  f r e c u e n c i a  p a l a b r a s  que de por  s i  son  
cens t i  t u t  i v a s  de c l  ar  as b l a s f e m i a s ,  I n d u d a b l  em.en t e  l a  s o l u c i ô n  
no es l l e n a r  l o s  Juzg ados  de as un t o s  in c o a d o s  por  p r  e s u n t  as -  
b l a s f e m i a s ,  p u e s  l a  a c t u a c i ô n  j u d i c i a l  s iem pre  s é r i a  p o s t e r i o r  
a l a  b l a s f e m i a  y a c t u a r i a  como r e p r e s i ô n  a n t e  un hecho c o n s t i t u  
t i v o  de d e l i t o  o de f a l t a ,  a m  que n u n c a  p o d r ia m o s  o l v i d a r  e l  -  
en or me e f e c t o  i n t i m i d a t o r i o  que l a  p e n a  p rodu ce  en l a s  p e r s o n a s  
l o  c u a l  o b l i m a r i a  a muchas l ie  a l l a s  a no r e a l i z a r  a c t o s  o p r o -  
n m c i a r  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  c o n t r a  D i o s ,  l a  V i r g e n  o l o s  S a n to s ,  
S in  em bargo ,  y no o l v i d a n d o  nunca  como u l t im .a  s o l u c i ô n  l a  a c t u a  
c i ô n  j u d i c i a l ,  p o d r ia m o s  c o n c l u i r  d i c i e n d o  que l a  s o l u c i ô n  a l a  
b l a s f e m i a  e s t â  en un p r o b le m a  de e d u c a c i ô n  c i u d a d a n a  y ,  so b re  
t o d o ,  de enorm.e r e s p e t o  de l a s  i d e a s  y c r e e n c i a s  ce l o s  demâs,
Lo podemos o l v i d a r  l o  que a f  irm.aba r e r m i n  Dr men e t a  (3 6) en  su
O cra  " D e l i t o s  c e n t r a  e l  E s t a d o "  y e l  p r  o f  e s o r  Sanchez T e j e r i n  
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